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Ä RÄKÖCZYAK IFJABB ÄGA.
Butka  Tivadar t t i l '
E csalddnak gyäszos letünte utdn is m6g mindig oly varäzsa 
van, hogy minden ujabb illustratiök, raelyeket müveszet 6s 
irodalom e fenyes nemzets6g ismeretlen viszonyaira vetnek, 
meleg rcszvettel talalkoznak. E sarjnak rohanö scbesseggel 
lett magas emelked6se, nagy horderejü fatumai 6s väratlan 
vegbukdsa mind annyi megragad6 momentumokat szolgdltat- 
nak arra, hogy szemeink rajtok 6rdekelten merengjenek. Ad- 
dig is tehdt, mig egy der6k ir6 hazdnkfidnak azon ohajtdsa 
teljesülne, hogy mint a Hunyadyak kora, ugy a Raköczyak6 
is meg6rdemlen6, miszerint tanulmdnyozdsdra egy tehetseges 
fö raagat szentelje, gyüjtögessük mind azt szorgalmasan, mit 
hiteles kütfökben sz6tszörtan egy vagy mds alkalommal ta- 
ldlunk. P61ddval ment e r6szben elö a jelen füzetek 6rdemes 
szerkesztösege, midön Rdköczy Erzs6betre vonatkozö 6rdekes 
okindnyok közl6s6vel, melyekre itt is reflectdlni fogok, a 
kezdetet megtette.
Követem tehdt, midön a hires csalddnak egy szellemileg 
elszakadt, hogy ugy mondjam dissidens dgdröl jegyzeteket 
adok, m elyeket egymdskor hiteles forrdsokböl meritettem; 
6rtem Rdköczy Pdl, a leköszönt erd61yi fejedelem ’Sigmond- 
nak legifjabb fia hdrom nemzedekre terjedett dgdt illetö ada- 
lekokat.
Dolgozatom folytdn ei fogok sorolni több hibds chrono- 
logi szdmokat, m elyek Raköczyakröl irodalmunkban elször- 
väk 6s rectificdldsra vdrakoznak. Baj biz az uraim, mikor 
nem futhatjuk be vdgtatva a kitüzött tert, hanem kicsinyes 
dolgokndl idözve, a regen lettiat idönek izeit, naptdri scrupu- 
lussal, tele irjuk, majd ism6t vdltoztatva, törölve, szinte 6ra
G yori tört. 6s r6g. füz. H I. köt. 1
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szamra esztergdlyozzuk. Pedig megis e kellemn61küli, fd- 
raszto mnnka a tört6netirdsnak egyik alapja; jö chronologia 
n61kül nincs j6 histöria.
Mikor az öreg Rdköczy ’Sigmond, lemondvdn az ephe- 
meri fejedelemsegn’il, nem sokdra, 1608-ki december 8-kdn 
hatvannegy 6ves koräban '), meghaldlozott, drvdn hagyott hd- 
rom fidt, György, ’Sigmond es Palt, 1116g  igen fiataloknak ta- 
ld ljuk: György a legöregbik tizenn6gy 6ves, ’Sigmond a kö- 
z6psö tizenhdrom es Pal a legifjabbik csak tizenket eves 
volt. 2) Itt az evek szoros meghatdrozdsa lenyeges. Voltak  
tudniillik a kor, melyben ezek tört6ntek, romlottsdgdndl fogva 
nem kevesen, kik Rdkoczy ’Sigmondnak a csekelys6gböl 
düsgazdagsdgig összehalmozott kincseire 6s roppant jöszd- 
gaira s6vdr szemet vetven, az drvdn hagyott gyerm ekek eret- 
lens6geben jö alkalmat hittek taldlliatni arra, hogy a fejedelmi 
hagyatek feie bünös kezeiket kinyujtsdk. Urügyek nem hid- 
nyoztak, az igazsdgszolgdltatds fondksdgai kedveztek. A ma- 
kovicai kis fejedelems6g nagysdgu uradalom irdnt, melyet 
atyjuk a lengyel Janusius Ostrog hercegtöl nyolcvan ezer 
aranyert magdnak örök dron felvallatott, a Tarczay örökösök 
az drvdkat vesz61yes perrel zaklattdk. A nddori birösdg szi- 
gordnak causticus p61ddjdt add, midön Szddvdrdt a Torna me- 
gyei szep uradalmat az drva tiukt61 el- 6s Pethe Ldszlonak 
odaitelte. Hason kimenetelt a makoviczai perben penzzel, md- 
sodszori vetellel keil vala megelözniök. Harmadik e s e t : Ma- 
göcsy Ferenc a kassai fötdbornok, atyjuk mostoha fija 6s nö- 
vend6ke, rokonainak azon fölteveset magdenak t6ve, hogy 
’Sigmond ur a Magöcsy vagyonb61, mit mint gydm dllitölag 
hütlenül kezelt, gazdagodott 6s sokat visszatartott, szinte perbe 
vonta az drvakat; mdsok mds szin alatt 6s mds követel6sek- 
kel 16ptek fei. A gydmoltalan fiuk oly birdk elött is dllottak, 
kik apjuk nyilt ellenei, vagy titkos irigyei valdnak. Abauj-
1) Nagy Ivän Magyarorszäg Csalädai XIII. k. 600. 1. Szirmay Notit. 
Topogr. Comit. Zempl. 167. I.
2) Uj Magyar Muzeum 1859. septemb. liiz. 396. I. szerint R. György 
született 1594-Ui junius 4-kin. Tehät a közepsö ’Sigmond csak 1595-ben 
es Päl csak 1596-ban sziilethettek. Pälnak ezen evi vilägrajött^t sirköv^nek 
felirata is bizonyitja Wagnernel Analecta Scepusii, Tom. 2. p. 333.
megyebeli elökelö birtokosok e tärgyban 1613-ban mint tanuk 
kihallgattatvän, ily vallornäst tettek: „Magocsy Ferenc uram 
latvan ifjusägokat a megirt Räköczy György, ’Sigmond 6s 
Päl uram6knak, ugy kezdte vala ö nagysägokat inpetälni, re- 
menylv6n, ha nem mindenestöl, valamit elvehet rajtok, söt azt 
is 6rtettem, (mondja Szuhay Gräspär, törvenyszeki birö) hogy 
mondta volna Magöcsy Ferenc uram, olyak veszik  el zsirjät 
hasznät a Räköczyak jöszägänak, kiknek semmi közük nem 
volna hozzä, 6nnekem ugymond nagyobb közöm leven ahhoz, 
minthogy az en joszägomböl szereztetett, 6n is az mit elvehe- 
tek elveszek az Räköczy ifjakon.“ ') Az ekk6p fejök fölött 
tornyosodö viharok veszely6t csak akkor fogjuk voltak6p 
megit61hetni, ha azon szämos hasonlö p61däkra tekintünk, me- 
lyek szerint ez idöbeli anarchia zajaban a vagyonos ärväk 
fosztogatasa a hatalmasok ältal büntetlenül gyakoroltatott. Igy  
vetette ki Dob6 arväkat a Palöczyalc utän öröklött Särospatak 
6s mäs värak birtokäböl a koronäval kalmärkodö Prenyi P e­
ter, a majd fei szäzadig tarto perlekedes eredmenye nelkül; 
igy fosztogattak gyönge Arväkat a Seredyek, Balassäk, Bebe- 
kek, stb. —  A Rakoczy ärväk fölött azonban a gondviseles 
gyämi keze ebren örködött. E fiuk jö anyagböl gyurva, nagy 
feld törö hajlamokkal, gyerineki korukat tulszärnyalij meg- 
fontolässal, a környezö vesz61yek eilen siikeres vedälläsba 
helyezkedtek. A  protestantismusnak, melyben születtek, ez 
idöben folyott nyomäsa a Räköezy ifjaknak nem kis häträ- 
nyära szolgält. Gryörgy 6s ’Sigmond m6gis e körben kerestek  
eröszaporitäst es a gazdag Loräntfy länyokat a nagy 6s jöve- 
delmes Särospatakkal kaptäk feles6gekiil. Pal mäs feie nezett. 
Volt tudniillik a felföldön egy Hetesi Pethe nevü csaläd, be- 
folyäsos a kormänynäl, egyik tagja Märton, kalocsai ersek a 
kirälyi helytartösägot, mi a legföbb törvenyszek elnöks6g6vel 
volt egybekötve, visel6, mig mäs fivere Läszlö a kassai ka- 
mara elnöki szeken iilt, föispänykodott es täbornoki tisztet
A jäszai Convent 1613-ki vizsgälatäböl. Ide tarloznak m ig  Kätay 
Magdolna keresete Räliöczy Zsigmond es neje Alagi Judit eilen a Magö- 
csy fiuk gyämsäga iränt 1591-röl; Magöcsy Ferenc keresete Rakoczy Zsig- 




gyakorolt; mind ketten az udvar leghivebb emberei, a pro- 
testantismus erelyes ostroml6i, <) söt a Stayer 6s Morva föl- 
dön birt terjedelmes uradalmuk, reszben ott, különösen Fri- 
daaban (Ormosd) felütött lakasuk Altai a következö nemze- 
dekben megn6metesedett szokdsokkal. Ezen csaldd kör6be 
vezette Rdköczy Palt csillaga 6s lett ferje Pethe Anndnak, ki 
a Hrusto mdskep Kis-Tapolcsdny Bars megyei uradalmat a 
hozzdvalö mds szomszed megyei jöszdgokkal vitte ferjehez 
hozomdnyul. Kell-e többet felhoznom annak megertesere, bogy  
Rdköczy Pal ily csalddi viszonyok köze sodorva, ösei valld- 
sdt 6s nemzetsege hivatdsdt elhagyd es lett katholikus hitre 
visszat6rt tagja törzs6nek, a teliver protestans Rdköczyaknak ? 
Az ily visszat6rök tdbora ez idöben feltünö növekedesben volt, 
hol sok jeles protestans csaläd fiai, Eszterhdzyak, Homonnayak, 
Forgdcsok, Döczyak, Lönyayak stb. egymdssal talälkoztak. 
M eglehet, hogy Räkoczy Palra ezek pelddja is vonzerövel 
liatott.
D e csalödnek, ki azt hinn6, hogy e raiatt Rdköczy Pdl 
fejedelmi hdzdnak rontöja vagy 6pen ellensegeve vdlt. Igaz, 
hogy a vallds különbs6ge többször egy csaläd sarjai közt is 
exorbitans hatdsban nyilvdnult, de a Gopol utödok pezsgö  
ereiben —  rai kitünö becsületükre möltdn feljegyezhetö, —  
volt a telivernek egy erösb lüktet6se is, mely a haza, a nem- 
zetis6g 6s a csalddisdg 6rdek6ben dobogott. Inn6t jutunk a 
Idtszölagos ellentetek megfejt6s6hez. Pdl a Betlen-f61e häbo- 
ruk alatt, roelyeknek egyik fö t6nyezöje, fiv6re György vala, 
sem szem61ye, sem javaiban ellens6gül nem tekintetett 6s vi- 
szont azon elvitdzhatlan hasonszenvnek, m elyet Pdzmdny bi- 
bornok Rdköczy György fejedelem irdnt tanusitott, Pdl volt 
egyik közvetitöje.
Az igazmondö törtenetirdsnak nem szabad hallgatdssal 
mellözni Rdköczyak ellenlabasait. Atyjuk, mint tudjuk, parva 
satus domo, m6g csak nemzetes 6s vitezlö cimmel birt, mi- 
kor a gazdag Mag6csy Andrds özvegyet Alagi Bek6nyi Ju- 
ditot nöül vette es vele mostohafiainak Magöcsy Gdspdr 6s 
Ferencnek, kikre az egesz roppant Mag6csy dinastia hdram-
>) Erd6]yi Tört. Adat. Gr6f Mikö Imrötßl III. It. 50. 1.
lott, gydmsdgdt nyer6, m6g pedig vegrcndeletileg 6s szdm- 
addsi kötelessög nelkül. Valöban diisan bö forrds es csdbitö 
alkalom. A felföldön Munkdcs, Koriatovics egykori herceg- 
s6ge, raost is annak beillö, Torna, IV-ik Böldnak kedves la- 
kdsa, Lechnitz, a Cartausiak regi zdrdaföszke, jövedelm es 
vdrak es uradalmak keze alä kerültek, a Duna-Tisza közt pe- 
dig es tovdbb Erdöly fel6 annyi tömördek birtok, melyböl 
utöbb szinte több uradalom, mintegy hdromszdz ezer holdnyi 
területtel keletkezett. A Magöcsy lednydgi rokonok e zsiros 
gydmsdgot magokhoz hiizand6k, ’Sigmond urat bütlensöggel 
6s a jövedelm ek sajdt haszndra forditdsdval vddoltdk; de Ma­
göcsy Gdspdr egri fötdbornok, a Magöcsi dinastia alapitöjdnak 
vildgos testamentoma 6s a törvöny Rdköczy mellett szölvdn, 
a gydmsdgban biröilag meghagyatott. Mikor aztdn a nagykoru 
Magöcsy Ferenc, Gdspdr ttvere elhaltdval, mostoha apjdtöl 
egesz vagyondt követelte, ez nagy hdboroddssal vegczodött 
6s Rdköczy kezein egyess6gileg nevezetes birtokreszek es 
p6nz maradott. Az id6ztem 1613-ki valloraasok ily idevalö 
dolgokat tartalmaznak : „A mikor az szeg6ny idveziilt, Rdkö- 
czy ’Sigmond uratnmal ö nagysagdval az n6hai nagysägos 
Mag6csy Ferencz Uram az maga tutorsdgaört ellenkezett völna, 
nagy sok dissensiök utdn Posonyban igy alkuvänak m e g : 
hogy Rdköczy ’Sigmond Uram ö nagysdga Magöcsy Ferencz 
Uramnak ö ngdnak adjon kct falut es Otven ezer f’orintot, 
mely k6t falut Vdmost 6s Pdlfalvdt mindjdrast megadta Ma­
göcsy Ferencz Uramnak, az ötven ezer forintert Rdköczy 
’Sigmond Uram kötötte vala Tarczal nevu Vdrosdt ily okkal, 
hogyha egy esztendö forgdsa alatt bizonyos terminusokon az 
50 ezer forintot Magöcsy Uramnak megnemadhatja, avagy 
meg nem akarnä adni, Tarczalt elfoglalhassa 6s mind addig 
birhassa, valameddig az 50 ezer forintal Rdköczy ’Sigmond 
Uram Magöcsy Ferencz Uramat meg nein elegiti. Ez mind 
igy leven, azonban következek az Bocskay fejedelem indu- 
ldsa, minekutdna Basta György liadastul Sdros varmegyeböl 
el ment volna, könyszerittetett Rdköczy ’Sigmond Uram ö 
Nga a Bocskay fejedelem hivataldra Makovitzdröl Szerencsre 
alajönni 6s Bocskay bemenven Frdelybcn, Rdköczy ’Sigmond 
Uramat ö ngdt is beviv6 magdval Erdelyben, ez alatt az rgy
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esztendö (az melyben az megmondott 50 ezer forintot meg- 
kellett volna Räköczy ’Sigmond Uramnak ö ngänak fizetni) 
eltelven, Mag6csy Ferencz Uram sollicitälvän Räköczy ’S ig­
mond Uramat ö ngät az 50 ezer forintok megadäsära, fenye- 
getven az Transactio szerint Tarczalnak elfoglaläsäval. Ez 
alatt Bocskay ki igyekezven Erdelyböl Magyarorszägba jönni 
6s Räköczy ’Sigraond Uramat ö ngät maga helyett Guberna- 
tornak Erdölyben hagyvän, kezde azzal Räkoczy ’Sigmond 
Uram ö nga menteni magät, hogy semmi okon Erdelyben nem  
maradhatna, mert Magöcsy Ferencz Uram jöszägät el akarnä 
foglalni, 6s arra kellene gondot viselnie, hogy Tarczalt ineg- 
tarthatnä, mindazältal ha Bocskay abban valami jö modot ta- 
lälna, engedelmes lenne 6s megmaradna az Gubernatorsäg- 
ban. Ez volt kezdete Erdelyben az m egyesi gyül6sltor az öt- 
ven ezer forint adössäg leszällitäsänak, interponälvän magät 
Bocskay, Kätay Mihäly, Kellemesy Miliäly es többekkel az 
50 ezer forint adossägot tiz ezer forintra szälitäk, annak az 
tiz ezer forintnak megadäsät is difficultälvän Räkoczy ’S ig­
mond Uram ö nga objiciälvän azt, hogy Magöcsy Uramnak 
nem mostoha, hanem edes attya volt volna, liolott mind magät 
szöpen Isten szerint nevelte, jöszägät is minden perpatvaro- 
sok eilen sok költsegevel färadsägäval epen megtartotta volna, 
ös hogy a nöhai ngos Magöcsy Gäspär Uram is Testamentu- 
mäban nem egyöb Tutorsägröl valö szämadäsra, hanem csak  
jöszägänak epen valö megtartäsära 6s Magöcsy Ferencz Uram­
nak megadäsära kötelezte volna, 6s mind azokat betelyesit- 
v6n igazän, Magöcsy Uramnak semmivel nem tartoznek. Ezek  
utän M egyesi gyülösböl Bocskayval mindnyäjan feljöven Ko- 
losvärra, Räköczy ’Sigmond Uram ö nga valahäny szäz fo- 
rinton von Kolosväratt egy szöp eziistös, köves, aranyos 16- 
szerszämot. En tölem (mondja Szuhay tanu) küldö Magöcsy 
Urnak szälläsära azt az löszerszämot az vögre ajändekon, 
hogy az tiz ezer forintot szällitsa öt ezer forintra, elvöven az 
löszerszämot 6s Magöcsy Ferencz Uramnak bemutatvän ajän­
dekon, az mellett az Räköczy Uram ö nga kivänsägät is, 
hogy megis lenne engedelemmel megmondvän, semmit Magö­
csy Uram nem engede, sött m eg neheztele az Räköczy ’S ig­
mond Urra ö nagysäga kivänsägära, fe le lven : nem eleget en-
gedtem-e en, bizony ebben immär semmit el nem engedek es 
ebben az tiz ezer forintban maradok. Kolosvärott meg nem 
adhatvän Rdköczy ’Sigmond Uram ö nga a tiz ezer forintot, 
6s onnan kisietven Bocskay, Magöcsy Uram is vele, az tiz 
ezer forintokröl valö contentäläsät Magöcsy Uramnak Räkö- 
czy ’Sigmond Uram ö nga bizta vala az nehai nagysägos Rä­
köczy Lajos Uramra 6s Kellemesy Mihäly Uramra 6s igy az 
mint következik contentdltatott meg az tiz ezer forintröl Ma­
göcsy Ferencz Uram ö nga: ugyan onnat Kolosvärröl Räkö- 
czy ’Sigmond Uram n nga egy Vajda Pöter nevü szolgäjätul 
külde Magöcsy Uram utän ezer aranyat, kihez Nanasi György 
szerentsi udvarbirö többekkel szerzett ezer forintot. Ez alatt 
ketelkedven Magöcsy Uram az tiz ezer forintnak megadäsä- 
ban, Erdölyböl Kolosvärröl valö hazajövetelenek utäban szäl- 
lott Tarczaira mind seregestöl 6s Tarczalt elfoglalta, ott erven 
szüret utän Räköczy ’Sigmond Uramnak ö ngänak egynehäny 
hordö borät, azokat ugy ertettem elis vitette volt, keziben 16- 
ven Tarczal, Räköczy Lajos Uram, Kellemesy Mihäly Uram- 
mal az megirt ezer aranyat, az ezer forintval, ugymint härom 
ezer forintot Magöcsy Ferencz Uramnak megattäk, az mell6 
Gömör värosät Gömör värmegyöben es Visnyö nevü falut 
Borsod värmegyöben ket ezer forintban inscribälta Magöcsy 
Ferencz Uramnak es tölt ki az alkuväs szeririt valö tiz ezer 
forint, Magöcsy Ferencz Uram is Tarczalt kibocsätä 6s atta 
kezeböl. Ezeknek vcghez menetele utän Räköczy ’Sigmond 
Uram ö ' nga többig ölt härom esztendövel, minthogy ebben 
lett vöge az ötven ezer forintnak, soha Magöcsy Ferencz 
Uram elteben, meg holta utän is Räköczy ’Sigmond Uram ö 
ngänak, ugy jut eszemben, k6t esztendeig is semmi emleke- 
zetet arröl az adössägröl nem teven, nem kerte, sein kerette, 
sem magätül, sem fiaitul Räköczy György, ’Sigmond es Päl- 
tul ö nagysägoktül, hanem ugy ertettem, lätvän ifjusägokat 
az megirt Räköczy G yörgy, ’Sigmond ös Päl urameknak, ugy 
kezdte vala ö ngokat inpetälni.“ Ezen viszälyt es ellensöges- 
kedest, mit Magöcsy az apäröl fiaira ältalvitt, kösöbb öz- 
vegye Dersffy Orsolya mäsod ferje Eszterhäzy Miklössal osztä 
meg. E  nagy dolgokra tartott ür, felsö Magyarorszäg csalädai 
közt akkor m6g novus homo, mindenütt läba alatt talälta a
magdndl jöval fiatalabb Rdkoczy fiukat. Ugy a Homonnai 
Drugetek is, k ik több szdzadon keresztül megszoktak volt az 
orszdg ezen r6szeben a vezer szerepelest, az alig pelyhes Rd- 
köczy fiukkal szemben taldlkozdnak e pdlydn. Eszterhdzy 6s 
Drugetek, ez utolsök a nädorok büszke utodi, azon ardny- 
ban vesztettek befolydsukat, melyben a Rakoczy fiük nep- 
szerüsdge nött. Bizony dolog, hogy Gj’örgy mdr lmsz eves 
kordban Borsod föispanya, alig lepte dt a nagykorusdg 6veit, 
mikor felsö Magyarorszdgon a vezetö zdszlot kez^ben talaljuk. 
E verseny szülte ezen uj pdlydzök közt az ellenldbassdgot 6s 
a mondott csalddok hazdnk drdga ver6vel itattdk az egymds 
elleni haldlos gyülölet szomjdt. D e t6rjünk dt Rdkoczy Pdlra.
Az elsö benyomds, mit Rdkoczy Pdl fiatal kordban mos- 
toha anyja körül vett fei, a vallds vdltoztatdsdra c61ozott; 
utöbb Peth6k oskoldjdban mind valldsi, mind politikai elvei, 
6rzelmei teljes dtalakuldst nyertek. Ott taldljuk mindenütt, 
hol a kirdlyi hdz iranti hüs6ge prdbdit adni kelletett, pelddul 
az 1618-ki 6s 1625-ki kirdlyvdlasztdsi es korondzdsi Unnep6- 
ly ek en ; 6s en legaldbb sehol nem taldltara szemelyesen, hol 
megjelen6s6vel hüs6get gyanuba hozta volna, nem az 1619-ki 
öszi, nem az 1620-ki besztercebdnyai dietdn. A kirdlyi kor- 
mdny sem maradt hdtra ily kitiinö luve jutalmazdsdban; ko- 
rdn lett föispdny, majd zdszlös ur 6s Alaghy haldla utdn 
1633-ban orszdgbirö. Mdr fentebb 6rint6m, hogy ily irdny 
mellett is csalddjdval egyess6g- 6s szeretetben eit, mi jellem6- 
nek igaz becsület6re szolgdl, valamint az is, hogy hazafiui 
köteless6geiben nem fogyatkozott m eg; mit azon egyenes 
lelkü eljdrdsa igazol, midön 1633-ban a magyar kirdly 6s er- 
delyi fejedelem (különben testverbdtyja Rakoczy György) kö- 
zött bekeltetökint lepett fei sikerrel. Az ekkor septemberben 
megkötött b6ke 7-dik pontja, mely a inddi birtokra vonat- 
kozik, mutatja a ket testv6r közti sziv61yes viszonynak je- 
lentö fokdt azzal, hogy György, mdr ket remenyteljes fiu 
atyja, Pdllal, kinek m6g aklsor nem volt fia, Mddot leendö 
közös birtoknak nyilvdnitotta. *)
Pdlnak csak k6t gyermeke v o lt : elsö Mdria Anna, ki6rt
’J Magyar Türtinelmi Tiir. VIII. k. 255. I.
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nejdvel 1635-ben a mostani lengyel esem^nyek dltal elhirhe- 
dett czenstochaui bucsuhelyre hdldt adandö a csodatevö ottani 
Istenanyjdnak, zardndokolt. Az ott ekkor hagyott fogaddsi 
eml6k6re, egy eziist szoborra ezen szavak valdnak v6sve: 
„Votum Divae Virgini Matri Mariae Clari Montis Czenstocho- 
viensis oblatum Illustrissimorum Parentum Comitis Pauli Ra- 
koczii de Felsö Vaddsz, Judicis Curiae Regiae in Hungaria, 
Comitis Supremi Comitatuum Sdarosiensis et Tornensis, In- 
victissimi Imperatoris Ferdinandi II. Consiliarii et Camerarii 
etc. nec non Annae Pethe de Hetess pro dilectissima ipsorum 
primogenita Filiola Maria Anna Rdköczy. Anno reparatae Sa- 
lutis 1635.“ ' )  Mdsik gyermeke ezen szülöknek Ldszlö volt, 
ki ezen zardndoklds utdn jött a vildgra; de mind a kdtgyer- 
mek nemsokdra, a következö 1636-ik 6vi martius 12-en, atyul 
drvdn maradott. A szepesvdraljai templomban ftiggö gydsz 
zdszlö ily feliratot tartalmaz: „Illustrissimus D D . Paulus Ra- 
koczy de Felsö Vaddsz, Judex Curiae Regiae, Comitatuum 
de Saros et Torna supremus C om es; nec non Sacratissimi 
Principis ac D D . Ferdinandi secundi D ei Gratia Electi Ro­
manorum Imperatoris semper Augusti, ac Germaniae, Hunga- 
riae, Bohemiae etc. Regis, Archiducis Austriae, Ducis Bur- 
gundiae etc. Consiliarius et Camerarius. Obiit Anno Domini 
M DCXXXVI. die X II. Mensis Martii, aetatis suae XC. 2) A 
kesergö versek, mik itt olvashatök, nem mondanak többet a 
valöndl, midön igy jellem zik : „ V ir  p i e t a t e  p o t e n s ,  ob-  
s e r v a n t i s s i m u s  a e q u i ,  l i b e r t a t i s  a m a n s “ stb.
Atyai rendelkez6s szerint a ket drva gyermek gydmsd- 
gdval Usz Jdnos felsömagyarorszdgi elökelö ur 6s Rdköczy 
Pdlnak belsö meghitt embere volt megbizva, de indr 1641-ben 
Lippay György püspök es cancelldr gydmi gondviselöse alatt 
taldlom az drvdkat. 3) Ki mivel hivataldndl fogva Becsben tar- 
tozott lakni, gydmoltjait is felügyelese alatt ott neveltette. Nem  
csoda tehdt, hogy a lednyböl apdcza, a fiuböl atyja nyomdo- 
kait követö buzg6 katholikus lett.
■) Analecta Scepusii. P. II. 331.
2)  Ugyanott 333. A 90 6v vilägosan hibäf, XL, azaz : 40 helyett.
3)  Bars megyei protocollum 1642-i 16. januäri közgyiilesröl.
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Rdköezy Ldszlö rövid 61ete pdlydjdn is tehdt a katholi- 
kus typus mindenben ldtliato : hü alattvalö, udvari örzelmii, 
kormdnyi szellemü 6s egyhdzdnak buzgo liive volt. Azonban 
neki is, mikep apjdnak, becsületöre vdlik tiszta hazafisaga 6s 
a fejedelmi dggal fentartott atyafisdgos j6 erzelmei, mit azzal 
is tanusitott, hogy 1657-ben 3-ik Ferdinand kiraiytöl 2-ik Rd- 
köczy György fejedelemhez Erdölybe utaztatott követsegnek  
tagsdgdt elfogadta 6s oda követtdrsaival azon 6vi februarban 
valösdgosan el is ment. ’)
Protestans neje Nagy Mihdlyi Bdnffy Erzsebet utöbb 
f6rje valldsdra ment dltal; k6t ledny gyerm ek anyja: Er- 
zsebetö, kit 1655-ki november 16-dn szült 6s Borbaldö. A  
kis-tapolcsdnyi kast61y käpolnajaban függ a falon a megholt 
Rdköezy Ldszlonet eletnagysdgban a ravatalon kitcritve dbrd- 
zolö egykoru nagy kep (hossza 8 ldb 9", sz61ess6ge 5' 8“) 
következö felirattal:
„Groff Bdnffi Eörs6betli de Nagy Milidly Groff Rdköczy 
Ldszlö Uram ö Nagysdga kedves Hdzas Tdrsa, sulyos beteg- 
sögenek tür6se utdn az Kereszt6ny Romai Anya Szent Egy- 
hdznak szokdsa szerint ez vildgböl valö boldog kimuldsra ren- 
delt szent sakramentomok dltal, az haldlhoz kesziilven, csen- 
dessen, istenessen, lialdla ördjaig buzgo es djtatos imddsdgi 
között tellyes Isteni Szeretettel es Rem6nyseggel mindenek- 
nek lelki 6p61etekre mult ki az drnyek vildgbül 1663 61et6- 
nek 33. die 12 Augusti. Nyugodjök b6k6vel az Urban.“
Szinte azon a k6pen m6g ezen hdrom rendü feliratok is 
olvashatök:
„Lux, Rosa, Gemma fui, dum vitae stamina duxi,
Nunc levis umbra, cinis, naufraga concha, vapor.“ 
Aztdn: „Az igazak ielkei az Isten keziben vannak.“ Sap. 3. 
V6gre: „Az jö öletenek vagyon illyen jö v6ge
Boldogsdg, mennyorszdg, Isten öröksege.“
Ldszlö nej6t nemsokdra követe az örökkevalösdgba: 
azonban az idöre nezve k6t tanuval dllunk szemközt. Egyik  
Timon tört6netirö, ki 1662-ben költözteti Rdköczy Ldszlöt
') Magyar Törtönelmi Tär. I. k. 229.
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mds vildgra; ') masik tanu maga Rdkoezy Erzsebet edes le- 
dnya, ki a kis-tapolcsdnyi ispotdly alapitvdny-leveleben, mely 
1698-ki januär 1-sö napjdn kelt, ezt ir ja : „Azon nap, a mi- 
dön Istenben elnyugodott edesatydm Gr6f Rdköczy Ldszlö 
1662 Vdrad alatt, az kereszt6nys6gnek termeszet szerint valö 
ellens6ge török dltal a kereszt6nys6g6rt kiontotta veret es 
ugyan ott vit6z m6don lött haldla is, ö Nagysdga lelk66rt 
Szent Ldszlö napjdn adatik nekik (az ispota szeg6nyeinek) 
egy eb6d.“ 2)
D e mind e kegyeletes gyermek, mind Timon atya el- 
hibdztdk az esztendöt; mert hogy Rdköczy Laszlo meg 1664- 
ben is 61etben volt, töle 6s röla fenmaradt több okirat bizo- 
nyitja. Igy 1664-ban felsz61itd Kecskem6t vdrosdt, melynek 
egy tizenhatoda öt illette, hogy az evi censuson fölül a vdros 
a megholt feles6ge temetesi költs6geinek is egy reszet viselje, 
6s mivel ez megtagadtatott, szdz forint büntet6st r6tt red .3) 
Bars megyenek 1664-ki martius 12-kcn Divekujfalun Nyitra 
vdrmegy6ben (a török occupatio miatt) tartatott közgyül6se 
pedig arrol tanuskodik, hogy ekkor a megyebeli Malonyay 
6s Maholdnyi szeg6ny uj nemes csalddok több tagjät a Hrus- 
s6i vdrban foglyul lartatta Räkoczy Ldszlö, mi irdnt közbe- 
jdrökint irt fei hozza a värm egye.4) Ne magyardzza azon&an 
senki Rdköczy Laszlönak ezen cselekedetet balül, mert abban 
nem mds, mint az idönek törv6nybe gyökerezett szokdsa rej- 
lik. Közbe keil itt tehdt szönöm egy episodot annak megör- 
t6s6re es .kis rajzdt adnom a sors azon különös szesz61yü jd- 
t6kdnak, mit a nevezett k6t csaldddal üzött.
Maholdnyi Jdnos egy Hyeronimus nevü molnärmester- 
nek, ki a Rdköczy Pdl kis-tapolcsdnyi uradalmdhoz tartozö
') Epitome p. 291. „Elisabeth» Rakocziana filia Ladislai in porta 
Varadinensi MDCLXII. caesi.“
®) A kis-tapolcsänyi plebänia eredeli oklcveleböl.
8) Hornyik KecskemfSt Väros Törtenete. III. k. 22.
4) „Ratione incaptivalionis sive arrcstationis Egr. Georgii et Joannis 
Malonyay item Michaelis et Benedicti Maholänyi per Illustrissimum D. Co- 
mitem Ladislauin Räköezy factae scribendas esse literas nomine totius Co- 




barsmegyei Maholdny nevü faluban malmot birt, pör dllapot- 
ban született unokdja, az iment nevezett uradalom tisztartö- 
sdgara jutvan, liiitlensegben es szdmaddsi marasztalasban ta- 
laltatott. Ez okoni elbocsdtdsdkor a letartöztatdst az igerettel 
kerülte el, bogy a marasztaldsi összeget reszletenkint fogja 
visszafizetni. Szavdt be nem vdltvdn, Lippay cancelldr gydm- 
sdga idejcben, mint elmarasztalt adös tiszt elfogatott 6s Hrussö 
vdrdba zdratott. Itt sem töven kötelessögenek eleget, 1644-ben 
egy reggel szobaajtaja nyitva talaltatvdn, ö pedig meggyil- 
kolva, örökösei tiltakoztak a megyei közgyül6sen el6gtetelt 
követelve haldla es ezüttal elveszett vagyonsdga miatt, minek 
Tolytdn a rdgi marasztaldst sem akartdk megfizetni. Különös 
taldlkozds alkalmdböl meg keil emlitenem, hogy Maholdnyi 
helyebe szinte a pör szdrmazdsu Malonyay Andras lön ura- 
dalmi tisztartönak teve, 6s mint ilyen fogatta el 6s öriztette 
a vdrban elöd6t. Azonban Malonyaynak sem kedvezett jobban 
a szerencse mint foglydnak. 0  is szdmaddsilag elmarasztalta- 
tott, de a fogsdgot elkerül6, mert megyei hivatalt is viselt. 
Mdr mind a kettönek ut6dira ment dltal a marasztaldsi ad6s- 
sdg 6s m6g mindig fizetetlen volt az. Az intesek mitsem  
haszndlvdn, Rdkoczy Ldszlö mind a k6t tisztartö örököseit 
elfögatta 6s Hrussi1) vdrdba zdratta. Erre vonatkozik a fenn- 
tebb id6ztem gyiil6si hatdrozat, minek teljesit6s6t megelözte, 
de segitette is a nemsokdra bekövetkezett Rdköczy Ldszlö 
dicsö haldla, a nagyvdradi török eröss6g kapuja elött. Szinte 
adös maradtam m6g Rdköczy igazoldsdval, miutdn fentebb azt 
mondö val6k, hogy a törvönyekben gyökerezett szokdsban 
alapult a kerdeses elfogatds 6s letartöztatds. Ime tehdt Bars 
vdrmegyenek 1658-ki februdr 28-kdn tartatott közgyülöse pro- 
tocollumdban ezek olvashatök: „Ad nonnullorum querimonias 
circa abusivas p a s s i m  i n r e g n o  u s u r p a r i  s o l i t a s  ar r e -  
s t a t i o n e s  visum est Inclyto Comitatui determinare. Quod 
siquidem mvütae arrestationes tarn contra mentem articulorum 
superinde sancitorum, utpote Uladislai primi art. 89 et Si- 
gismundi II. Art. 7 et alios quam plurimos, quam etiam 
contra o b s e r v a t a m  e t  u s i t a t a m  c o n s v e t u d i n e m  fieri
soleant. Idcirco statutum est ut amodo deinceps........coram
Judice, ubi arestatus degeret, instituere possit arestationem,
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ac in loco aliquo communi et extraneo talem debitorem aut 
incolam illius domini deprehendere et deprehensum detinere 
usque ad satisfactionem“ etc. D e az 1622-ki 65. törv6nycikk 
m6g vildgosabban engedte a szdmad6 tisztek elfogatdsdt. 
Egy6birdnt az elfogott Malonyay 6s Maholdnyiakra 6s azok- 
nak következö nemzed6kire m6g jobb szebb napok vdrtak. 
Megnemesedven, közülök többen megyei hivatalt nyer6nek, 
majd utobb pärtfogds, hdzassdg 6s j6szdgszerz6s mind a k6t 
csalddot bdrösdgra 6s Maholdnyi Jdnos primdsi praefectust 
6pen kirälyi szemelynöki fönyes dllomdsra em elt6k; Malo- 
nyayak közül pedig Jänos, az utols6, a mi emlekezetünkre 
föispdny 6s alkancelldr volt. Eltünt diszek e rövid 61etü barsi 
ket mdgnds nemzets6g sordban, melyeknelt elei Hrussö vdrd- 
ban Rdköczyak tisztart6i egymdsutdn, foglyai pedig együtt 
voltanak.
Az 1664. esztendö szerencs6tlen egy 6v orszdgunk tör- 
t6net6ben: a vasvdri beket, annyi drdga honi v6r hulldsdnak 
okozöjdt szülte a z ; k6tszer szerencsetlen a Raköczyak ifjabb 
vonaldnak, melynek utolsö f6rfi-sarjad6ka Ldszlö, m6g csak 
28 6ves virägzo kordban mdjus 27-ken Nagy-Vdrad kapuja 
elött dicsöen esett el ’), drvdul hagyvän a nyolc 6ves Erzsebet 
6s m6g fiatalabb Borbdla lednykdkat. Ez volt mär a harma- 
dik gydmoltalanul megdrvult kiskoru nemzed6k, mely kordn 
eihalt szüleit siratta.
Szep vagyon n6zett az drvakra: a nagy-sdrosi, lech- 
nitzi, 6s hrusso-kistapolcsdnyi eg6sz vdruradalmak, a nagy- 
mihdlyi 6s l’ozsdlyi anyai jöszdgok, a hegyaljdn, Duna-Tisza 
közt 6s mdsutt szerte az orszdgban elszört egyes birtokok. 
Az arvdk gydmsdga kormdnyilag az erd61yi fejedelem 2-ik 
Rdköczy György özvegye Bdthory ’Söfidra bizatott. Volt is 
nagy szükseg red, hogy erelyes kezek örizz6k e mostoha 
idöben napirend6 vdlt ragadozdsok eilen az drvdk örökseg6t.
— Ez idöre esik a kis-tapolcsdnyi kastelynak elfoglaldsa, 
minden ott taldlt vagyonsdggal, mely r6szint az drvdk6 volt, 
reszint idegenek6 a környekböl, kik becsesb ingöikat es pen- 
züket örizetül ott letett6k. A szomoru idök emlekezeteül el 
fogom mondani.
>) Katona XXXIII. 551.
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A kik orszdgunk ezen vidökön utaznak, hibdt követnek 
el, ha a regönyes keretü 6s törtönelmi nevezetessegii Kis-Ta- 
polcsanyt, a romokban heverö Hrussö var aljdban fekvöt el- 
kerülik. Az olasz-bizanti stylben ott pompdzö palota mellett, 
mely nöhai gröf Keglevich Jdnos barsi föispany 6s kiralyi 
fö-udvarmester raagas müizl6s6nek hirdetöje, ott dll most is a 
Rdköczyak r6gi kastelya, eredeti alakjdban, hdrom egymds- 
böl foly6 szdrnydval. Amott a diszes hat ezer kötetnyi könyv- 
tar, 6rem- fern- es kepgyüjtemenyek mellett, emitt histöriai 
eontrastban terülnek el Rdköczy Erzsebet lakosztdlyai, az ö 
vaddszati szenvedelyenek meg azöta fennlövö emlökeivel, a 
szarvasok 6s mds nagy vadak szarvaival diszitett oszlopos 
nyilt folyosök dltal szegölyezve. Rögenten emelcsös kapuval 
ellatva 6s vizärokkal környezve, alkalmas vödelmi münek 
tartatott. —  Midön 1663-ban Ersekujvdr, L6va, Nyitra 6 s ezen 
videk kisebb vdrai a török dltal elfoglaltattak, I. Leopold ki- 
rdly a helyettek ujon epitendö erödök sordban, Leopoldvdron 
kivül, többeket, Kis-Tapolcsdnynyal egytttt kijelelt. Souches 
fötdbornok, kinek kerületehez ezen uj vdrmüvek fogndnak 
tartozni, m6g 1664-ben Kis-Tapolcsdnyba is katonasdgot szdl- 
litott 6s velek Suskovits fövarkapitdnyul oda örkezett. Ezen  
einher nem tudvdn a fegyelmet fenntartani, a katondk kicsa- 
pongdsai oly magas fokra hagtak, hogy a vidök ostordvd vdl- 
tak nem csak, hanem kenyelmesebb lakds ürügye alatt a kas- 
tölyt is elfoglalvdn, abba behelyezkedtek 6s mindent, mit 
benne taldltak, pröddjokkd tevök. A Rdköczy-drvdk gyämja 
Bdthory ’Söfia ezen meröny eilen erelyesen lepett fei B6cs- 
ben, hol nagy tekintetben dllott, a megye pedig a nddorndl 
es Souches tdbornokndl keresett elögtetelt. Nddori utasitds 
szerint Suskovics eilen a törvenyszök elött inditandö bünper 
vala gyülösileg hatdrozva. Idöztetett, de nem jelent meg, söt 
a kastely visszaaddsdt özorgalmazö alispdnyt, Leszenyei Nagy  
Mihdlyt, meg az id6zö tisztviselöket rdgalmakkal es fenyege- 
tesekkel illette. A vdd tanukkal igazoltatvdn, Suskovits in 
contumaciam elmarasztalva haldlra iteltetett. Nem vette tr6- 
fdra a dolgot es oddbb dllott, de a katondknak meghagyd, 
hogy a kastelyböl ne mozduljanak. Elmentevel az alispdny 
ism6t a helyszinere kijöven, a kastöly visszaaddsdt szorgal-
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mazd, mit a magokra hagyatott katondk csakugyan a közibök 
erkezett lovas hadnagy, Botka Istvdn rdbeszellese folytdn, 
tizet hagyvan benne ideiglenes örizetül, az alispdny kezere 
eresztettek 6s a vdrmegyetöl meg a gyamanya hercegnetöl 
irott bocsänatot k6rtek. A derek Souches, egyike azon kev6s 
nemes tartäsu idegen tdbornokoknak, kiknek nagy reszet 
nemzetünk irdnti ellensegcs indulattal vddol a tört6nelem, a 
föhadi-tandcsndl, a vdrmegye megnyugtatdsdra, Suskovics el- 
mozditdsdt kieszközl6 6a helyette 1666-ki sept. 16-dn nagy- 
sagos Felh6vizi Bihary Ferenc, az özvegy fejedelemnö Bdtory 
’Söfia bizalmas embere lön fö vdrkapitdnyul Kis -Tapolcsdnyba 
leküldve, mell6je pedig ugyan azon tdbornok ajdnlatara md- 
sod varparancsnokul a fenntebb emlitett Botka Istvän (har- 
madik ösöm) kineveztetett.
Igy szakadvdn v6ge ezen scaenanak, talän ez es hasonlo 
törtenhetö bajok 6clelt6k meg a gyämanya bercegnöben azon 
gondolatot, hogy a serdtilö Erzs6bet drvdnak v6delemk6pes 
ferjet juttasson. Ezen idönek rosz szokäsaihoz tartozott, hogy 
az 6retlen koru szüzeket is ember koru f6rjekhez addk nökül. 
Ez id6tt a hercegne udvardban fejedelmi hdzakböl k6rök je- 
lentkeztek, mondja Erzs6bet e füzetekben közlött level6ben, 
de kihallgattatdst nem nyertek; ott fordult meg akkor Er- 
dödy Addm is, a deli, müvelt, hat nyelvet besz61ö 29 6ves 
petrinavdri ezredes. Erzsebet alig tölt6 be a gyermekkor ti- 
zenkettedik ev6t; es ime a szerelem sebes szdrnyain, mik6p 
az aldbb emlitendö sirirat tartja, csak hamar hazassdg kelet- 
kezett köztük. A kirdlyi udvar is sajdtszerü beavatkozdsdndl 
fogva, ezen összekötteteshez jovahagydsdt add. Tudjuk, hogy 
az drva menyasszony gazdag volt, mert, mikep mdr feljegy- 
z6m, Sdros, Lechnitz 6s Kis-Tapolcsdny eg6sz uradalmak a 
nagy-mihdlyi es rozsdlyi anyai joszdgok, es több egyes birtok 
tettek öröks6g6t; növ6re Borbära pedig term6szete gyarlö- 
sdgdndl fogva a nösül6s minden rem6ny6töl tdvol, szdmba 
sem jött.
Neh6z lenne szdmolnom, ha be nem bizonyitanam Ba- 
thory Zsöfia gydmi könnyüs6g6t, m elylyel 6retlen koru drva 
rokondt a hdzböl kiadta es azzal a hamar kifejlett szeren- 
cs6tlens6gekre alkalmat szolgdltatott. Ldssuk tehdt az adato-
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kat. Erzs6bet, mik6p siriratäböl tudjuk, 1655-ben született, a 
napot pedig a mär idezett kis-tapolcsänyi ispotäly alapitvä- 
nyäban, maga igy em liti: „die 16-a Novembris, az mely na- 
pon magam e vilägra születtem etc.“ Meg 1667-ki augustus 
20-kän, Bars varmegyenek ekkor Oszlänyban tartatott gyü- 
16se jegyzökönyve szerint hajadon volt. ') Es ki hitte volna, 
hogy azon m6g nem teljesen tizenket 6ves kisasszony, hat hö 
6s n6gy nap alatt, sebes rohanva, szinte egyszerre hajadon, 
asszony 6s özvegy leend? Valöban meghatö jelenete az em- 
berek földi semmis6g6nek. Erdödy Adam 1668-ki febr. 24-6n 
mär halva volt es Erzsebet a tizenket eves gyermeknö öz- 
vegyen. -) Elmondhatta tehät id6zett 1695-ki leveleben, hogy 
ezen (alig lett s märis eltünt) häzassäga szerencs6tlen vala.
Egy hibäs lepes rendesen a mäsik hasonlö követi. Az 
elhunyt ferjnek huszonket 6ves rokona Erdödy György 16pett 
fei nemsokära a meg mindig gyermekfiatalsägu özvegyn61 
keröül. Ismet hallattatott a kirälyi udvar beavatkozö akarata. 
Megtört6nt tehät es pedig m6g 1669-ben az esküvö, mit on- 
n6t tudunk, mert az 1670-diki uj-esztendö napjän Erdödy 
Gryörgyöt mär mint Räkoczy Erzs6bet f6rj6t a nöi uradal- 
mak, Nagy-Säros, Lechnitz, mäsk6p Klastrom 6s Kis-Tapol-
') Azon 1667-ki  imguslus 20—ki protocollum szavai ezek : „ad in- 
slantiam Egregii Samuelis Luzinszky Illustrissimae D o m i c e l l a e  Elisa- 
belhae Räköczy Universorum bonorum praefecti etc.“
2) A szepesväraljai templomban fiiggö gyäsz-zäszlö felirata : „Vexil-
1 um Illustrissimi Comitis Domini Adami Erdödy de Monyorokerök..............
Praesidii Petrinensis Supremi ColonelIi. qui aetatis suae annorum (üres- 
s^g — — ) in Castello IVagy Säros obiit in Domino die 24. Februarii Anno 
MDCLXVIII. in cujus nicmoriam perennaleni Jlluslrissima Comitissa Domina 
Elisabeth.! Kakoczy maestissima ejus vidua affigi curavit.“
Következnek sületlen versek, melyekböl eleg ezeket kiirnom:
„Et quem sexduplicis dives facundia linguae
Spondebat patriae s p e m ........................
Vix penetravit Adam Rakoczii Principis aulam
Quocum conjugium sanguine fecit a m o r ........................
Nonduni ter denos Phaebus confeccrat annos.“ ........................
Wagnernäl Analecta Scepusii Sacri et Profani. P. 2. 334.
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csdny kormdnyzdsdndl taldljuk. *) A mdsodszor lett asszony 
meg csak tizenn6gy evet szamldlt; egy ideig bütalanul foly- 
tak napjai, de a hazasok közti viszony utöbb mindinkdbb bo- 
rulni indulvdn, tör6sre került a dolog, es a nö ellenszenve 
f6rje irdnt, minden b6keltetesek dacdra, m elyek igen magas 
helyekröl tört6ntek, oly fokra hdgott, hogy el6bb, sem hogy 
ism6t vele együtt lakjdk, minden vesztes6gnek k6sz volt ma- 
gdt kitenni. Erzsebetnek a vdlds okaira vonatkozö hosszu le- 
vele oly dltaldnossdgba 6s homdlyos lepelbe van burkolva, 
hogy onn6t azokat voltakepen meg6rteni nem lehet; mds 
adatok segedelm6vel azonban meg fogom kiserteni e fdtyol 
feile bbent6set.
Erzs6bet ereiben a Rdkoczyak pezsgö v6re forrott. Szen- 
vedelyesen nyargalt, fdradhatatlanul üldözte a rengeteg erdök 
nagyfaju vadjait, a delczeg szarvast es ddmvadat, a meresz 
zerget 6s a f616nk,özeket, a leg zordonsdgdval 6s a pagonyok 
torlaszaival mit sem gondolva. Erre celzott Timon atya, ki 
jöl ismerte, midön igy je llem zi: „faemina sterilis et Diannae 
studiis nimium addicta.“ ’Sambdr es Kis jesuitdk a gydmher- 
cegnö szeme alatt rajongö keresztenyt csindltak beiöle, ke- 
gyeletes ihlettel csüggött az egykori carmeli szent emlekeken, 
melyeknek gyakorlatara Kis-Tapolcsdnyban egy imatdrsulatot 
„ C o n f r a t e r n i t a s  C a r m e l i t a n a “ cim alatt alapitott es 
annak buzgö tagjdvd irta be magdt. A szegenyeket gydmoli- 
totta 6s szdmokra 1698-ban ugyan Kis-Tapolcsdnyban ispotdt 
dllitott. Ose 6s atyja pelddjdra hivatkozva, udvari hüsegeben 
büszkelkedett. A n6met nyelvet es szokdsokat azonban any- 
nyira nem tudta, hogy Kollonics kardindlnak hozzdirt nemet 
levelet csak tolmdcs dltal erthette meg. A bdtorsdg, hatalom es 
uralkodds vdgya oly nagy mertekben volt meg benne, hogy 
ezeknek az altala alapitott „Vaddszati tdrsulat“ kormdnyzdsa 
6s szabalyozdsdval keresett adni tdpldlekot. E  celra szerzett 
Statutumai ferfias viselet6t 6s jelemet igen vildgosan feltün- 
tetik .2) Ilyen volt Raköczy Erzsebet.
Erdödy György ellenben fösv6ny 6s önzö ur volt, min­
>) Läsd Magyar Gazda 1860-ki folyamä», 7 6 7 -  818. lapokon.
2) A kis-tapolcsänyi iiradalmi levfltärban.
Oyöri tSrt. es reg. ftus. III. kBt. 2
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den oly hibdkkal, melyek amazt kisörik, gyöngödsöget 6s ki- 
meletet a nöi drnyöklatok irdnt nem gyakorolt, s alattvalöi 
hüsögöben ingadozott; különben örtelmes, munkäs, rendtartö 
ur egesz a szigorig; minek többi közt elög vildgos jeleit mu- 
tatja azon Gazdasdgi Utasitds, melyet a lechnitzi, mdsköp kla- 
stromi uradalmi udvarbirönak (most tiszttartönak hijuk) 1673-i 
martius 24-6n 59 pontba foglalva k iadott.') — Meg keil itt 
mög emlitenem, hogy a kis-tapolcsanyi fö-vdrkapitdnysägot, 
bdrö Bihary Ferencnek 1670-ki martius 23-dn törtent haldla 
utdn, Bars vdrmegye föispdnysdgdt pedig Szelepcsenyi primds, 
ki azt is viselte, kimultdval elnyerven, ezen köt minösegben 
nejönek az imenti megyöben fekvö uradalma 6s szekhelye 
irdnt hatösdgi suprematidt igenylö viszonyba löpett, anndl in- 
kdbb, mert Kis-Tapolcsdny mdr a megelözö 16-ik szdzadtöl, 
kivötelövel azon idönek, mikor a török megrohandsoktöl tar- 
tani lehetett, rendes tartdshelye volt Bars megye gyüleseinek. 
Azonban Erdödy csakugyan 1694-töl 98-ig a Kis-Tapolcsdny- 
ban gyülesezö Rendek közt szemelyesen nem mutatta magdt, 
a tisztujitdsokra pedig maga helyett Dopsa Istvdn altdrnokot 
es Pozsony megyei alispdnyt szokta volt küldeni; mi nyilvdn 
mutatja ez idöszakban a hdzasok közti szakaddst.
De itt egy nagy hezag mutatkozik meg oddig, mikor a 
liö ös förj teljes elvdldsban ldttatnak. Ezen hözag kitöltesere 
azonban, az 1695-ki elliirhedt levölben, felfogdsom szerint, 
eleg anyag rejlik. Ott ugyanis ily jelentekeny kifejezöseket 
haszndlt Rdköczy E rzsöbet: „ n y o m o r u l t ,  ü g y e f o g y o t t ,  
m e g k d r o s o d o t t  a s s z o n y n a k “ nevezi magdt, vagyondt 
ismetelve „ k e v ö s  j ö s z d g o c s k d n a k “ hija, vögre sopdn- 
kodik, hogy „ mdr- mdr  i g e n  m e g f o g y a t k o z o t t  dl l a-  
p o t b a n  l ö v ö n ,  u t o l s ö  n a p j a i r a  k ö l c s ö n z e s e k r e  ös  
k o l d u l d s r a  n e  j u s s o n . “ Mi rejlik e szavakban? ugy hi- 
szem nem mds, mint az, hogy azalatt, mig Erdödy jöszdgo- 
kat szaporitott, (a galgöczi es mds uradalmak az ö szerze- 
menye) csalddja szdmdra, neje keziböl a felsö-magyarorszdgi 
atyai uradalmak Sdros ös Lechnitz, az anyai nagy-mihdlyi ös
») Magyar Gazda 1860-ki folyam, 765. 1. kivÄlt a 9, 11, 1 4 ,1 7 ,1 9 , 
30, 33, 45, 46, 48, 53. pontokban.
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rozsdlyi jöszägok, ugy a duna-tiszaközi, hegyaljai 6s mds 
egyes birtokok elsurrantak, csak az egy kis-tapolcsdnyi ura- 
dalom maradvdn szämdra. Mikor es m ikep? azt most m6g 
nem tudom, de azt igenis, hogy 1693-ki martius 10-en her- 
ceg Räköczy Ferenc 6s növere Juliänna közt Becsben tör- 
tent osztdlykor Räköczy Erzsebet egykori uradalmai Sdros, 
Lechnitz, a duna-tiszaközi es hegyaljai jöszägok mind az osz- 
tozok keziben voltak. Ennyi fogyatkozäs utän, meltän pana- 
szolhatta megkärosodott, megfogyatkozott dllapotjät, mely 
csakugyan leverö lehetett egy vermes fejedelmi sarjadekra, 
ki magät a Räköczyak mdsik dga gazdagsdgdhoz 6s a maga 
elöbbi vagyonossdgdhoz merve, mdr mär koldusnak hitte lenni. 
E leg ennyi tehdt a szakadds megertesere f6rje iranydban, ki- 
nek ez dllapotot tulajdorutolta.
D e az idö mindent orvosol. E häzasok közti viszälyok  
is k6söbb kiengesztelödtek. Mär 1698-ki januär 27-ken Er- 
dödyt a kis-tapolcsänyi kast61yban tisztujitani taläljuk, k6- 
söbb is, mint 1700. februär 18-kän, 1701-ki januär 24-ken 6s 
1703-ki mäjus 31-ken a tisztvdlasztdsokat ugyanazon nejenek 
kis-tapolcsdnyi kast61ydban szem61yes elnöks6ge alatt vezette. 
Nincs okom gondolni, hogy ezen kibekül6s utobb megvdlto- 
zott volna, mert habdr az im6nti even tül hidnyzö megyei 
jegyzökönyvekböl nem hozhatok 6rveket a tovdbbi együtt- 
lakds irdnt, de mdr maga azon körülmeny, hogy Erdödy ne- 
jet, ki 1707-ki november 8-kän halälozott meg, csalddjdnak 
horvdtorszdgi sirboltjäba temettette el, a köztük haldlig tar- 
tott kiengesztelödes mellett szol.
A Rdk6czy n6v Ferencben m6g dicsösege es szeren- 
cs6je magas fokdn dllott, mikor a dissidens ifjabb äg utolsö 
csemetejet sirba kisertek. Erzs6bet szemei tehdt nem ldttdk 
a gydszfellegeket, m elyek az elvesztett trencs6nyi elvdlö csata 
utdn Ferenc csiilagdt elboritottdk, sem a kis-tapolcsdnyi kas- 
telyba menekvö csatavesztett verevel mdr nem talällcozott 
több6; kit, ha el, bizonyära csak apja 6s ösetöl öröklött csa- 
lddi rokonszenv 6s hagyomany szerint fogadott volna. Es nem 
szep, nem nemes 6rzelem szavai, miket a szerencsetlen 16. 
Lajosnak minden veszelyek kis6rtet6n tulemelkedett vedel- 




d a n i: ,,J’ ai 6te honore de la faveur du roi pendant sa pro- 
sperite, je  ne dois pas 1’ abandonner dans son malheur.“ (A 
kiräly engem szerencs6j6ben tisztelt meg kegy6vel, nem hagy- 
hatom azert el balsorsäban.)
A LUDÄNYI NEMZETSÜG OKMÄNYAI.
Közl i  Veghe lyi  Dezsö.
A d d ig  is, mig amaz eszme, miszerint sokan ohajtjuk, hogy 
hazdnk minden megy6inek tört6net6re 6s birtokviszonyai is- 
mertet6s6re szolgälö adatok öszvegyüjtessenek, — ältal&nosan 
elterjedne s ettöl indittatva több oly hazafiak talalkoznänak, 
kik akär egy-egy megy6nek, akdr szerencs6sebb viszonyok 
közt egy egy6n több megyenek regi Allapotät, koronk6nti 
vältozdsait biztos okmdnyok nyomän le irn äk : a mär r6szint 
kihalt, reszint 61ö csalädok s ezekkel egyenlö sorsot szenve- 
dett helysegek ismeret6nek, s tekintve eml6kben tartäsänak 
i s ; de különösen a magyar haza regibb dllapotänak s több 
oldalu fejlöd6sei 6rdekeben celszerünek tartom, hogy ha az 
okmänyokat keresö es forgato buvär kitüzött c61jät61 elt6rö 
adatokat taläl is, ne vesse azokat felre mint a buza-szemet 
keresö tyuk felre kaparta az ältala talält igaz gyöngyöt, ha- 
nem szolgältassa illetekes kezekbe, melyek annak idej6n 6s 
hely6n hasznälhassäk azokat. De mivel nem ismerünk meg 
oly tört6netirökat, kik bizonyos rneghatärozott vid6kek vagy 
megyek tört6nelmere vonatkozö adatokat gyüjten6nek tüze- 
tesen, ellenben jelen folyöiratot, a györi ftizeteket, oly köz- 
okmänytärnak is keil tekintenünk, melybe köteless6günk az 
itt-ott feltalält s megmentett okmänyokat lerakni mindazok- 
nak hasznälatära, kik akär a közel, akär a tävol jövöben 
kedvet nyerendnek egyes videk törtenetöhez hiteles adatokat 
gyüjteni; ez okböl, midön Veszprem megye csalädjaira s hely- 
s6geinek regi viszonyaira vonatkozö adatokat gyüjten6m oly
cölböl, hogy ezeknek alapjän egykor kellö hitelesscgü törte- 
neti rnüvet köszithessek, e munkärn közben taldlt s netaldn 
talälandö okmänyok közrebocsätäsät honfiui kötelessegemnek  
ismerem s azt az itt következö nehäny közlemdnynyel ezennel 
megkezdem.
I.
IV, Läsilö kiräly a Ludän nemböli lndrih körlere ätirja ßela kiräly 1246-flik 
evben Leustah es több rokonai röszere kiadott adoinanylevei£t 1274,
september 7-6n.
Ladizlans dei gracia Hungarie Dalmacie Croacie Rame 
Seruie, Gallicie Bulgarie Lodomerie Curnanieque rex Omni­
bus christi fidelibus tarn presentibus quam futuris presencium 
noticiam habituris. Salutem in eo per quem reges regnant et 
principes dominantur- vniuersorum noticie tenore presencium 
declaramus Quod accedens adnostre magestatis (igy) presen- 
ciam dilectus et fidelis noster Indrih ') filius Leustah de ge- 
nere Ludan exhybuit nobis litteras patris nostri in christo 
karissimi Bele pie memorie illustris quondam regis Hungarie 
humili petens cum instancia vt nostris dignaremur ipsas literis 
confirmare quarum quidem tenor talis est Bela dei gracia 
Hungarie Dalmacie Croacie Rame Seruie Gallicie Bulgarie 
Lodomerie Cumanieque rex vniuersis christi fidelibus presen­
tibus et futuris scriptum presens inspecturis Salutem in domino 
qui credencium est vera salus Debet regia magestas subdito- 
rum invigilare commodis vt et ipsi celesti principi principibus 
pys terrenum principem digne possint commendare, Proinde 
vniuersitatis vestre noticie tenorc presencium declaramus Quod 
quia pater noster in christo karissimus Andreas dei gracia 
beate memorie illustris rex Hungarie Bohrna fllium Gyurk 
Cuius attauum similiter Bohma nomine pro fidelitatibus proge- 
nitoribus nostris sacre Chorone et regno exhybitis, Petrus qui 
quandam regni gubernaculam potenter obtinens nomen regis 
susurpauerat sibi de regno Hungarie et terram Turuch ipsis
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auferens cum suis proximis expulerat, dum prodefensione terre 
sancte et sacri sepulcri domini cum ceteris regibus et ducibus 
christianis eomm pro christi cruore affectantes effundere san- 
guinem mare transiuissent in acie et sub vexillo ducis Polo- 
nie per sua acta virtuosa et seruicia fidelia nauantem suos 
progenitores sine eorum excessibus et culpis de regno Hun- 
garie expulsos extitisse veri more pastoris recognosscens ve- 
lud ouem errantem in regnum suum reduxisset totamque ter- 
ram Thuruch que suorum progenitorum fuerat hereditaria 
abantiquo et patrimonialis sicut in litteris dicti patris nostri vi- 
dimus clarius contineri et ipsa terra Turuch post ipsorum ex- 
pulsionem fuisset populata et amplificata populique in ipsa 
existentes defuncto ipso Bolima in partibus Sclauonie in no- 
stris seruicys contra Leustah filium Bohma et suos proximos 
querimonias frequencius plurimas porrexissent nos cum regni 
nostri Baronibus debito prehabito tractatu et consilio pro 
vtriusque partis commodo tam Leustah et proximorum suorum 
quam populorum de Turuch ipsum Leustah cum proximis 
suis de dicta terra Turuch excepimus ipsis volentibus; eisdem  
in concambium ipsius terre turuch possessiones infrascriptas 
videlicet Ludan repen Hurka Harranuk Rethy lodan Kuniuk 
Kyussarlo Seden Bustelek Kuesd Nogkelechen cu m  p a l i a -  
c i o  r e g i s ,  kyuskelechen Berench cum parte superiori et in- 
ferioi’i Ker particulam terre Ecclesie de Zubur Keleche Taui 
Item Vecche circa fiiumen Vag et aliud Vecche in campo; 
memoratis seruicys et fidelitatibus ipsorum inrecompensacio- 
nem eciam mortis Juahun fratris ipsius Bohma et aliorum 
proximorum suorum Laurency scilicet magni de Luza Ladiz- 
lay de Borsua de Comitatu de Bereg Stefani de Kekus in 
partibus transsiluanis, Symon de Gyalo, Hedruh iily Hedruh 
de Rezy; Beuch fily Syurke, Syurke de pemechen Bend de 
perem in Comitatu de Aba vyuar Leukus fily Kuch de fyuzer 
Ratholt fily Symon de Bezermen liba de kyussemien laurency 
fily Juahun de kyustoti, myke mykaelis et Emericy de vstupa 
filiorum musunch kerked de fornad Denke de Scanch lonya 
de Boiun, Chak fily Syurke de Herman et quinque fratrum 
suorum. Item vyd fily vyd Item Cozma Indrih merth poth 
fudur leukus et duorum fratrum suorum, vyd et Iwanka vyd
de Tykud et aliorum proximorum suorum in prelio nostro 
cum tartaris commisso pro nostra et regni nostri defensione 
fideliter preliantes extiterunt interempti predictas possessiones 
cum omnibus earum vtilitatibus et pertinencys eidem Leustah 
et suis proximis ac eorum heredibus heredumque successori- 
bus perpetuo pacifice et reuocabiliter dedimus et donauimus 
possidendas tenendas et habendas assumpmentes ipsum Leus­
tah cum suis heredibus ac proximis insupradictis prossessio- 
nibus contra quoslibet molestare volentes pacifice conseruare 
Incuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes su- 
pradicto Leustah et suis posteris dedimus literas duplicis Si- 
gilli nostri munimine roboratas, Datum per manus discreti 
viri magistri Farkasy albensis ecclesie prepositi aule nostre 
vicecancellary dilecti et fidelis nostri anno domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo sexto regni autem nostri anno duo- 
decimo Nos igitur peticionibus predicti Indrih iustis et legi- 
timis annuentes predictas litteras non abrasas non cancellatas 
nec in aliqua viciatas rescribi et inseri presentibus fecimus, 
duplicis Sigilli nostri munimine confirmando Datum permanus 
discreti viri magisti’i Benedicti sancte Strigoniensis ecclesie  
Electi eiusdemque loci Comitis perpetui prepositi Budensis 
Aule nostre viceCancellary dilecti et fidelis nostri presenti­
bus St. Cholocense Johanne Spalatense archiepiscopis Lam- 
perto agriense Emerico Chanadiense Johanne Quinqueeccle- 
siense Paulo W esprimiense aule nostre Cancellario Philipo 
Vachiense aule domine regine consortis nostre karissime can­
cellario Lodomerio Waradiense, Thymotheo Zagrabiense D yo- 
nisio Jauriense Petro transsiluano Ecllesias dei fideliter guber- 
nantibus, Dyonisio palatino Comite de Occlihe ct Judice 
Cumanorum matheo woyuada transsiluano Egidio magistro 
Thauarnicorum nostrorum Vgrino Bano de Zeurino Herbordo 
magistro dapiferorum nostrorum et Comite de Barania Lauren- 
cio Comite Supruniense, Gregorio Comite Castri ferrey Moys 
magistro Thauarnicorum domine regine consortis nostre karis­
sime Jacobo Comite Nytriensc et alys quam pluribus Comi- 
tatus regni tenentes et honores Anno domini M°. CC” LX X IIII 




Eredetie börhdrtyära irva, 6p ällapotban, — a pecsätve- 
res-zöld selyem zsinöron függött.
II.
IV. Läszlö kiräly a nyitrai knptalantöl elfire bekivÄnt bizonyitväny folytÄn 
Budnk negy ekenyi elhagyatolt földet Vytknek — Vytk fiänak — adomä- 
nyozzo, hüseges szolgalatniert.—  1283.
Ladizlaus dei gracia Hangarie Dalmacie, Crovacie Rame 
Seruie Gallicie Lodomerie Cumanie Bulgarieque Rex. Omni­
bus christi fidelibus presens scriptum inspecturis, salutem in 
domino sempiternam ad vniuersorum noticiam harum serie 
volumus peruenire quod W y tk ') filius W ytk ad nostram ac- 
cedens presenciam ob merita seruiciorum suorum quandam 
terram castri nostri Nytriensis Budak vocatam nomine terre 
vacue et habitatoribus distitute, a nobis petiuerat sibi dari 
sed quia de qualitate et quantitate ipsius terre et vtrum uacua 
fuisset, nobis veritas non constabat, fidelibus nostris Capitulo 
Nitriensi dederamus in preceptis et mandatis, quod testimo- 
nium ipsorum cum Demetrio filio Laurency homine nostro 
dare deberent, corani quo idem homo noster dictam terram 
Budak si vacuam inueniret et habitatoribus destitutam ab an- 
tiquo dicto W ytk statueret et assignaret si non fieret contra- 
dictum qui quidem Capitulum nobis rescripserunt in hec verba 
Excellentissimo domino suo Ladislao dei gracia illustri regi 
Hungarie Capitulum Nitriensis ecclesie oraciones in domino 
tam debitas quam deuotas, Receptis litteris vestre serenitatis, 
misimus hominem nostrum cum Demetrio filio Laurency ho­
mine vestro pro testimonio fidedignum qui postmodum ad nos 
reuersus dixit quod idem homo vester quandam terram Castri 
Nitriensis Budak vocatam vsui quatuor aratrorum sufficientem 
vel paulo minus pro ut visu considerari potuit vacuam et ha­
bitatoribus destitutam ab antiquo iuxta vestrum preceptum 
statuisset V ytk filio W ytk comitis possidendam, sub eisdem
*) Ezcn Vitk is a Ludan nemböl valö vol t ; lÄsd W e n z e l :  Ärpäd- 
kori uj okmänytär legközelebb megjelenendö köteteben az 1283-ik tlv- 
röli okmänyt.
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metis et terminis, quibus ipsum Castrum tenuit et possedit 
nemine contradictore existente. Nos itaque quia in litteris 
dicti Capituli Nitriensis, memoratam terram Budak usu qua- 
tuor aratrorum sufficientem vel pauloplus, vacuam et habita- 
toribus destitutam ac statutam comperimus ipsi W ytk nullo 
contradictore penitus existente, consideratis fidelitatibus et 
Seruiciorum meritis semper et vbique pro fidelitate nobis et 
corone Regie debita temporibus opportunis exhibitis et im- 
pensis, et maxime in reconpensacionem Seruiciorum suorum 
in exercitu nostro exhibitorum quem contra Regem Boemorum 
inimicum et persecutorem nostrum habebamus, in quo eodem 
Rege Boemorum interempto, deo propicio felicem felicem repor- 
tauimus victoriam letalia recepta wlnera strenue dimicando, 
tarn racione sui sanguinis in predictö bello pro nobis et Regno 
effusi, quam eciam ob merita seruiciorum suorum et aliorum 
sepedictam terranv Budak vsui quatuor aratrorum sufficientem 
predicto Vytk et per eum suis heredibus heredumque suorum 
successoribus dedimus donauimus et contulimus iure perpetuo 
et irreuocabiliter possidendam sub eisdem metis et terminis 
quibus ipsa terra per castrenses Castri Nitriensis limitata pri- 
mitus dignosscitur et possessa. In cuius rei memoriam per- 
petuamque firmitatem presentes concessimus litteras dupplicis 
Sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti 
viri magistri Bartolomei aule nostre vicecancellary dilecti et 
fidelis nostri. Anno domini M" CC" LXXX" tercio. Regi autem 
nostri Anho vndecimo.
Eredetie börhärtydra irva, 6p dllapotban, — a pecset hi- 
dnyzik. — A kezdö L betü igen csinos.
III.
A nyitra i  k ä p ta la n  b izony i t ja ,  h o g y  Hynco ny i t ra i  p ü s p ö k  B ab y n d a l  Mik lös 
es  L äs z lö n ak  H ench  v e rd i jäba »  zä logu l  b i r l  B a b y n d a l  r i i szb i r toko t  50  m ä r — 
kiWrt v is szaad ja .  1 4 1 2 ,  ju n iu s  15.
Nos Capitulum ecclesie Nitriensis Memorie commendan- 
tes Tenore presencium significamus, quibus expedit vniuersis 
Quod Reuerendus in christo pater dominus Hynco Episcopus
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predicte ecclesie Nitriensis dominus et prelatus noster ab vna, 
parte vero exaltera Nicolaus et ladislaus fily Andree de Ba- 
byndal coram nobis personaliter constituti proposuerunt ora- 
culo viueuocis in hunc modum quod licet inter ipsos super 
facto cuiusdam particule terre in facie pretacte possessionis 
Babyndal adiacentis per quendam Michaelem filium demetry fily 
Bank de predicta Babyndal fratrem condiuisionalein prenotati 
Andree patris prescriptorum Nicolai et ladislai pretextu ho- 
magy Hench familiaris et ofticialis Episcopatus ecclesie N i­
triensis prenotate per annotatos Demetrium et Michaelem In- 
terempti in certa sumpma pecunie, eidem Episcopatui in pi- 
gnorate, litium materie mote et suscitate extiterint, Tarnen 
ipsi ordinatiua conposicione proborum et nobilium virorum 
interueniente obmissis, sopitisque et sedatis premissarum litium 
materys concordassent et concordarunt coram nobis eomodo, 
quod prefati Nicolaus et ladislaus tily Andree pro homagio 
et interempcione prefati Hench Quinquaginta marcas denario- 
rum Hungaricales parui numi, memorato domino nostro pre- 
lato persoluerunt, Idem autem dominus noster prelatus pre- 
dictam particulam terre annotatis Nicolao et ladislao remisit 
et resignauit, ac literas vniuersas super inpignoracione pre­
dicte particule terre confectas, eedem etiam partes quaslibet 
literas, Inquisicionales, Judiciales Euocatorias Juramentales et 
omnes alias causales hactenus inter ipsas racione pretacte 
particule terre contrariose, emanatas, cassas vanas viribusque 
carituras, ac exhibitoribus nocituras reliquerunt prenotatus 
nichilominus dominus noster prelatus prenotatos Nicolaum et 
ladislaum filios Andree, super homagio et interempcione pre­
notati Hench reddidit et commisit nostri in presencia expe- 
ditos pariter et quietos — vigore presencium mediante. Datum 
in festo beatorum Viti et Modesti martyrum Anno domini, 
M" Quadringentesimo duodecimo.
Eredetie börhärtya-szeletre irva, ep ällapotban, — a ki- 
vül rdnyomott peesetnek csak nyoma lätszik.
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Z s ig inond  k i rä ly  Z e le s e n  b i r t o k o t  —  B ars  m e g y e b e n  —  uj a d o m ä n y k e p p  
Z e le s e n y  i 'a in ä s ,  Miklös,  G e rg e ly ,  l’^ le r ,  I s tvan  £s F e r e n c n e k  a d o m än y o zza .
14 1 3  U d ine ,  l)  September 14.
comxnissio propria domini Regis.
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Rex Semper Au- 
gustusaeHuDgarie etc. Rex, Memorie commendamus Tenore pre- 
sencium Significautes, Quibus expedit vniuersis, Quod nos con- 
sideratis et in nostre celsitudinis memoriam reductis fidelitatibus 
et fidelium obsequiorum preclaris meritis et sinceris conplacencys 
fidelium nostrorum dilectorum Thome etNicolai filiorum Johannis 
de Zelesen quibus ipsi nobis et sacro nostro regio dyademati 
non parcendo rebus ipsorum et personis in diuersis locis et 
temporibus sumpme incumbentibus presertim in nostra exer- 
cituali expedicione per nos Auspice domino contra Venetos 
tune vtputa nostros hostes instaurata interra Istrie digenti (igy) 
animo feruide et intrepide Juxta possibilitatis ipsorum exigen- 
ciam studuerunt conplacere anchelantque infuturum se ipsos 
nostre gratos offerre maiestati volentes ipsis premissorum ipso­
rum seruiciorum intuitu Aliquo remuneracionis donatiuo re­
gio occurrere cum fauore eandem possessionem Zelesen vo- 
catam in Comitatu Borsiensi existentem, ineuius scilicet paci- 
fico dominio progenitores ipsorum hucusque pacifice perstitis- 
sent persisterentque et ipsi de presenti, Simulcum vniuersis 
eiusdem' vtilitatibus, puta terris arabilibus cultis et incultis 
paseuis fenetis Siluis virgultis, pratis Nemoribus vineis Mon- 
tibus, aquis piscinis aquarumque decursibus et generaliter 
cunctis vtilitatum eiusdem integritatibus sub eisdem veris 
metis et antiquis limitibus quibus eadem ab Olim rite et le- 
gittime tenta fuisset et possessa, prefatis Thome et Nicolao 
filys Johannis et per ipsos Gregorio carnali, nec non Petro 
Stephano et francisco filys ladislai de dicta Zelesen patrueli- 
bus fratribus ipsorum, eorumque heredibus et posteritatibus 
vniuersis, excerta nostre maiestatis sciencia prelatorumque et 
Baronum nostrorum sano exinde prehabito consilio denuo et
IV.
' )  A v e le n ce i  k i r ä ly s ä ^ b an .
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exnouo noueque . . .  donacionis titulo ac omni eo Jure quo 
eadem nostre rite incumbit collacioni, Omneque Jus nostrum 
regium quod in eadem nostram quoquo modo concerneret 
maiestatem, dedimus, donauimus et contulimus ymo damus 
donamus et conferimus Jure perpetuo et irre'uocabiliter per 
eosdem ipsorumque heredes tenendas possidendas pariter et 
habeodas Saluo Jure alieno harum nostrarum vigore et testi- 
monio literarum mediante — Quas in formam nostri priuilegy 
redigi faciemus dum nobis in specie fuerint reportate Datum 
Vtini in festo Exaltationis sancte Crucis Anno domini Mille- 
simo Quadringentesimo XIII, Regnorum nostrorum Anno Hun- 
garie etc. XXVII" Romanorum vero tercio.
A p e c s ä t  a la t t  sz in te  : 
commissio propria domini Regis.
Eredetie börhdrtydra irva, egeszen ep dllapotban, — a 
kirdlyi pecsetnek azonban csak nyoma lätszik.
V.
Z s ig m o n d  Uiräly L udäny  Läsz lönak  L udänban  licl ivÄsär tur lhatäs i  c n g e d i l y t  
ad .  14 2 2 .  F o z s o n y ,  n o v e m b c r  24.
commissio propria domini Regis.
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum R ex semper 
Augustus ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. Rex  
Memorie commendamus per presentes Quod nos tum pro 
fidelitatibus et fidelium obsequiorum gratuitis meritis fidelis 
nostri dilecti Egregy ladislai de ludan per ipsum culmini 
nostro locis et temporibus opportunis exhibitis et exinpensis 
tum eciam pro vtilitate et comodo Regni nostri ad predictam 
possessionem ludan Ipsius ladislai et alterius ladislai fily 
Synka de eadem in Comitatu Nitriensi babitam forum liberum 
singulis ferys Secundis in omni Septimana celebrandum sub 
eisdem libertatum prerogatiuis, quibus fora liberarum Ciuita- 
tum nostrarum sunt insignita graciose annuendum, duximus 
et concedendum Absque tarnen preiudicio fororum aliorum, 
Quocirca vos vniuersos et singulos mercatores Institores et
aiios forenses homines atque viatores presentibus affidamus, 
certificamus et assecuramus, quatenus ad dictum forum libe­
rum in prenotata possessione annotatorum vtriusque ladislai 
ludan nuncupata singulis ferys Secundis modo quosupra in 
omni eddomada per nos perpetuo celebrari commissum simul- 
cum vniuersis vestris rebus et mercancys veniatis properetis 
et accedatis, pactisque in Ibi vestris negociacionibus in emp- 
cionibus scilicet et vendicionibus redeatis ad propria vel alia 
que malueritis loca Saluis vestris rebus et personis sub nostra 
proteccione speciali Et hoc volumus per fora et alia loca pu­
blica in dicto Comitatu vbique palam facere promulgari D a­
tum Posony feria Tercia proxima ante festum beate Katherine 
virginis et martyris, Anno domini Millesimo Quadringentesimo 
vigesimo Secundo Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
X X X V I0 Romanorum tredecimo et Bohemie Tercio.
A p e c s e t  a la t t  s / i n t e  : 
commissio propria domini Regis.
Eredetie börhärtyära irva, dp ällapotban, — a pecsdtnek 
csak nyoma lätszik.
VI.
Z s ig m o n d  k i rä ly  L u d ä n y  Läszlö  h rad is ty e i  k a p i t ä n y n a k  e n g e d e ly l  iid, hogy
L i idänban k ö v ä ra l  öp l t te th e ssen .  1425 .  Y is eg räd o n ,  jun ius  27.
■ Relacio Nicolai de Peren magistri Agazonum
Regalium.
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Rex semper 
Augustus ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. Rex, 
Memorie commendamus tenore presencium significantes quibus 
expedit vniuersis, Quod nos attendentes, inuiolabilem fidei 
puritatem, fidelis nostri dilecti, Egregy ladislai ') fily Petri 
fily Synka de Ludan, Capitanei Ciuitatis nostre Hradysthye 
vocate, terre Marchionatus Morauie, quam ad nos feruenter
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i
*) E z e n  L äsz lönak  te s tv ^ re  volt  T a m ä s  eg r i  p ü s p ö k ,  m e l lek n d v en  
vasl'ejti, nSszt v c t t  a Z s ig m o n d  e lleni p ä r tü t6 s b e n .  —  S c h m i d t :  E p isc op i  
A g r ie n s es  T .  I. p .  3 8 1 — 3 8 9 .
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dinoscitur habuisse, nec non grata seruicia eiusdem, que Ipse 
in cunctis nostris et Regni nostri negocys sicuti prosperis, sic 
et aduersis, locis et temporibus opportunis, Et signanter in 
tuicione et conseruacione, pretacte Ciuitatis nostre Hradysthye, 
ac nonnullorum Castrorum nostrorum et aliarum municionum, 
in dicto Marchionatu Morauie existencium, Huzitis hereticam 
prauitatem nunc in dicto Regno nostro Bohemie prohdolor 
pululantem fouentibus, se cum suis nonsine expensarum sua- 
rum pluralitate varys sepeuicibus opponendo, nostre exhibuit 
maiestati feruidaque auiditate impendit, racione quorum a 
nobis multo maiora mereretur, In particularem tarnen premis- 
sorum suorum seruiciorum reconpensacionem, eidem graciose 
annuimus et concedimus, plenamque et omnimodam prebemus 
potestatis facultatein vt Ipse in loco Castelli seu fortalicy sui 
in dicta possessione ludan ') in Comitatu Nitriensi existentis 
habiti, Castrum lapideum, Municionemque seu fortalicium ex  
lapidibus construere et ordinäre et omnimode leuare, constru- 
ctumque ordinatum et eleuatum, Ipse et sui heredes et suc- 
cessores vniuersi in perpetuum tenere, gubernare et possidere 
valeat atque possit, expresenti nostre maiestatis Annuencia et 
concessione speciali Datum in W yssegrad feria quarta pro- 
xima ante festum visitacionis virginis gloriose, Anno domini 
Millesimo quadringentesimo vigesimo quinto, Regnorum no- 
strorum Anno Hungarie etc. Tricesimo nono, Romanorum 
quinto decimo, et Bohemie quinto.
A p e cs ^ t  a la t t  s i i n t e  :
Relacio Nicolai de Peren magistrj agazonum regalium.
Eredetie börhärtydra irva, ep ällapotban, — a pecsetnek 
csak nyoma ldtszik.
' )  l izen  kastiSly m in t  k e r ü l t  v issza  a  L u d ä n y a k  kez t i re  lösd F  e j <5 r 
Gy. Cod. dipl.  T.  X. v. 6. p. 4 0 1  —  4 0 3  £s v. 8.  p. 6 0 2 .
( F  o I y  l  a t  j u k . )
ÄRPÄS, ES A MÖRICHIDAI SZ. JAKABRÖL 
CIMZETT PREPOSTSAG.
Röm er Floristöl.
( F o l  y ta tä s . )
A z o n  keves okm&ny közt, melyeket Arpddkori kirälyaink 
idej6böl birunk, egyik, m elyet mär fenebb emlitettem, 1086- 
böl valö 6s ez in 6 g a po r t us - t ,  rev-revpart- vagy kikötö- 
helyet hozza fei Ärpäsröl, mär a legközelebbi iromdnyban 
a port us - r61 több6 nincsen szö, hanem a h i d r ö l ,  mely 
a bakonyb61i apät 6s a mörichidai pr6postok közt szäzadokig 
tartö perelesekre adott alkalmat. Ezen h i d ,  melyröl a Kis- 
Ärpdssal akkoriban hatdro8, jelenleg pedig a Marcalon ttil 
fekvö Moriclxida') nev6t vette, kezünkbe 16vö okmdnyok 
szerint csak 1251-ikben jön elö azon alapit6 levelben, melyet 
Möricz Mester, nyitrai föispän a r ä b a i ,  a za z: m o r i c h i d a i  
pr6postsdg szdmdra kiadott, s hol p o n s  v e t u s  r nagni  Mau-  
r i t i i  C o mi t i s - n e k  neveztetik.
Az 1086- 6s 1251-ki okmdnyok közti nagy h6zag miatt 
lehetetlen meghatdrozni, mily mödon nyert a Mörichidaiak 
csalddja jogot az drpdsi h i d v d m r a ,  melylyel hogy valöban 
birt, kitünik az alapit6 okmdny ezen hely6böl: T r i b u t  um  
P o n t i s ,  q u o d  n o s  c o n t i g i t ;  valöszinünek ldtszik, hogy 
az alkalmatlan, k6sleltetö s igy kevesebbet is jövedelmezö 
komp hely6be m egegyeztek a birtokosok közkölts6gen, a bi-
*) A p r^ p o s t s ä g  is —  m e ly n e k  tem p lo m a  tan c lö b b  (Spült, E c c l e ­
s i a  d e  R ä b a  n6v a la t t  jö n  e l# ,  e zen  fo lyöhoz i  k ö z e l s £ g e  mia t t  —  az 
a lap i täs  a lk a l in äv a l  a b i r t o k rö l  v e t te  nev6 t  ; d e  e ze n k iv ü l  k e l le t t  A rpässa l  
s z e m k ö z t  e g y  m 6 g  r d g ie b b  t e m p lo m n a k ,  m e ly  az  1 3 3 5 - i k i  o k m ä n y b a n  a n -  
t j q u a  E c c l e s i a  S.  A n d r e a e  n f v  a la t t  fo rdu i  e lö ,  l^ teznie .
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zonyoBan hosszu 6s az drad6 vizek miatt is költs6gesebb hi- 
dat ') — a beszedendö vdmnak osztdlyr6szeben epiteni, mi, 
mint ldtni fogjuk, a Mörichidaiknäk tovdbbi foglaldsokra, a 
bakonyb61i apdtsdgnak pedig örökös baj- 6s aggodalmakra 
okul szolgdlt.
Mi az drpdsi jobbdgysdg viszonydt a bakonyb61i apdt- 
sdghoz illeti, annak tiszta tudomdsdt azon — a pannonhalmi 
lev61tärban örzött, 6s tudös Czindr Mör teljesen illet6kes dl- 
litdsa szerint m6g X I. szdzadbeli —  mdsolatnalc köszönhetjük, 
mely Arpds urbarialis kötelmeit tdrgyalja 6s Monum. Histor. 
Hungariae VI. 35. 1. köteteben olvashatö.
Ezen 6rdekes okmdny szerint, mind az drpdsi, mind 
mds az apdtsdghoz tartozö belyeken s z a n t 6 k - n a k  —  azaz 
egyöb kötelessegekre rendesen nem keszthetöknek, mint ak- 
kor p. o. a haldszok, vincellerek, meh6szek, kovacsok, kd- 
ddrok, pincerek, sütök, fazekasok, vargdk, ötvösek fei szok- 
tak kaszndltatni 6s az okmanyilag hatdroztatni — t i l t a t i k  
m d s h o n n a n  n ö k e t  v e n n i ,  de  l e d n y i k a t  s e m v o l t  
s z a b a d  m d s h o v d  f 6 r j h e z  a d n i ,  h a n e m  m a g u k  k ö z t  
k e l j e n e k  ö s s z e . 2) F i a i k a t  6 s  l e d n y a i k a t  a z
' )  A h i d a k  m in t  k d n y e l in e sb ,  fo ly tonosa n  h a sz n ä lh a tö  ätkeliSsi h e -  
ly e k  a k ö z d p k o rb a n  n a g y  s z e r e p e t  j ä t s z o t la k ,  nem  csak  m in t  ki t i inö  k e d -  
vezm Gnyek  6 /  b iz to s  j ö v e d e len i f o r r ä s o k  az a jä n d e k o z ä s o k b a n ,  k iv ä l t s ä g o k  
in e g a d äs ä b an ,  lianem a h e ly e k  e ln e v ez d s e ib e n  is, min i B o r - ,  J ä n o s - ,  K e ( k ö ) - ,  
F a r k a s - ,  B a n - ,  S z e k e l y - ,  O -h id ,  a nyo lc  H i d v i g  is H id g y a -A p ä th i ,  a n d -  
m e t  B rü c k l ,  a k e t tö s  B ru c k ,  A z e n b ru ck .  ü o w n ip r u c c a ,  Q u i to ld isp rucca  ( A r ­
chiv  fü r  Kunde  d e r  G e sc h ic h ts -Q u e l l en ,  I. 2 8 9 . )  s a I.
2) Nem l e h e t e t t - e  e r r e  b e fo lyä ssa l  az,  h o g y  az  a rp ä s ia k ,  td t iek  s a t. 
B e s e n y ö k  v o l ta k ,  es  k i r ä ly a in k  tan a z t  a k a i ä k  e ld rn i ,  h o g y  a k ü r ü l ö t -  
t ü k  fekvö  m a g y a r o k k a l  n e  e l e g y c d je n e k  ? E z e n  d iva t  m eg  ö n k e n y t  is m e g -  
v a n  n e m e ly  e lsz ig e te l t  t e l e p e k n e l ;  igy  p.  o. t«Sny az ,  h o g y  a G y ö r  
m el le t l i  s z . - i  v a n y  i hor .vatok, b a r  ntfhäny tf rära  a D unan  tü l,  i d o s o n y -  
m e g y ö b e n ,  ta lä lk o z b a tn ä n a k  f a j ro k o n o k k a l ,  m ögis  c sa k  k iz ä rö la g o s a n  fa lu -  
b e l i e jü k k e l  h a za s o d n ak  össze  ; —  d e  (Sszre is l e h e t  v en n i ,  hog y  e ze n  k ü -  
lö n b c n  o ly  e rös  6s szdp nöp  m e n n y i r e  e lsa tn y u l  6s e l f a j z i k !
A fenne m li le t t  h ä za s o d äs i  t i la lom ,  ha a fe ih o zo t l  indok  hamis  is, a n -  
näl fe lt iinöbb ; inert  az a p ä l sä g  tö b b i  j o b h a g y a i r ö l  l i a t a r o z t a t i k : A ra n t  d ie -  
bus  v e rn i  e t  est ivi VII1I d ies ,  p o s tea  m e tun l ,  c o n g re g a n l  in h o r r e a ,  t r i t u -  
ran t ,  t r a b u n t  ad m o lend inum ,  in d e  ad m o n a s t e r iu m ,  s tan t  in s ep t im an a ,
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a p ä t  u d v a r d b a  v i h e s s e ,  a lednyokat a fonohdzak- 
ba.') A mit vetnek vagy aratnak, annak feiet a p ö r k ü z d ö 2)
p asc u n t  ium en ta  M o n a s t e r i i ; si quid  dam pn i  fueri t ,  ipsi s e p t im a n a r i i  p e r s o l -  
v u n t ;  ca lefac iun t  s tu b am  e t c l ibanum  mixt im  cum a r a to r ib u s  e t  v in i to r ibus  
n u b u n t  u n d e c u n q u e ,  I r a d u n t  f i l i a s  s u a s  q u o c u n q u e  
v o l u e r i n t !  A h ä z a s s ä g  k ö rü l i  t ö rv ß n y e k  e lsö  k i r ä ly a in k  a la t t  h a t ä r o -  
z o t tak ,  I. E n d l i c h e r  G e se tze  d e s  h. Ste fan 1 0 8  s a t . ; a jo b b ä g y o k  csak  f(jl- 
d e su r a ik  b e l e e g y e z e s 6 v e l  k e l e tk e z h e t t e k  h ä z a s sä g ra ,  m in t  a c h a t ä r  i a p ä t -  
s ä g  1 1 3 7 - ik i  o k m a n y ä b ö l  is lä tha tö ,  hol ez  all : S e rv ia n t  abbat i  q u a l i te r  
p re c c p e r i t ,  s e d s i  a b b a t i  p l a c u e r i t ,  d e n t  f i l i a s  l i b e r i s ,  e t  
d u c a n t  d e  l i b e r i s .  P e tz  Cod.  dip l.  VI. 3 5 5 .  C sak  I I - d ik  J ö z s e fn e k  
B ec s b en  1 7 8 5 .  a ug .  2 2 - e n  ke i l  1. f. r e n d c l e t e  te tl  e b b en  vä l tozäs t ,  a m e n y -  
ny ib e n  a II. p o n t  a többi  k ö z t  m cgä l lap i tä  : C u i u  s  I i b e  t c o I o n o l i ­
b e r u m  e s s e  v o l u m u s  m a t r i i n o n i a  p r o  l u b i t u  a c e t i a m  
s i n e  c o n s e n s u  d o m i n i  t e r r e s t r i s  i n i r e .
E g y e d i i l  a v a l l ä s k ü lü n b s e g e t  leho tne  ta län  itt fe lhozn i ,  v a g y  tän  fe i— 
ten n i  a z t ,  hog y  az  ide  v a lö  n e p  tän  Vatha 6s J an u s  ivaddka i  köz 6  ta r tozo t t .  
E r a t  o m n i n o  p r o ! )  i b i  t u m ,  m o n d  a C hron ic on  Buil. I. 3 9 .  C h r i s t i — 
a n i s  u x o r e m  d u c e r c  d e  c o n s a n g u i n e i s  V a t a  e t  J a n u s ,  
q u o d  s i c  u t D a t h a n  e t  A b i r o n  i n  v e t e r i  l e g e  s e d i t i o n e m  
m o v e r u n t  c o n t r a  D o m i n u m ,  s i c  e t  i s t i  t e m p o r e  g r a t i a e  
H u n g a r o r u m  p o p u l  u m  a f i d e  a v e r t e r u n t .  U g y a n az  lä tsz ik  
He inr ich  vo n  M uglen  XXVI.  f e je z e teb ö l .  M a n  v i n t  i n  a l l e n  ( t ä n  a l ­
t e n ? )  p u c h e r n  d e r  V n g c r n  g e s c h r i e b e n  d a z  s i e  d e n  C h r i s ­
t e n  v e r p u t e n  d a z  s i e  a u s  d e m  g e s i e c h t  V i s k a  k e i n  w e i p  
n e m e n  s c h o l d e n ,  w a n n  d a z  G e s i e c h t  p r a c h t  V n g e r l a n d  
v o n  d e m  G l a u b e n .  Kovach : Kl. Schrif ten  p. 48 .
A B e s s e n y ö k  to v ä b b i  r a g a s z k o d ä s u k a t  a p o g ä n y s ä g h o z  lä tsz ik  
b e b iz o n y i tan i  az  is : h o g y  E r d e l y b e n ,  A l s 6 - f e h 6 r -  6s K ü k ü l lö m e g y 6 b e n
n ö g y  besseny f i  fa lu  n ö m e t  n y e lv e n  H e i d e n d o r f ,  v i l la  P a g a n i a  n6v  
a la t t  i s m ere tes .  L. m agy .  tu d .  A k a d .  V. E v k ö n y v .
A k ä rm i  mi v o l t  oka  e z e n  k ü lö n ö s  r e n d e l e tn e k ,  m in d en  e s e t r e  6 r -  
dem li ,  h o g y  t i iz e te se b b e n  v iz sg ä l ta s s^ k  6s pa ra l le l lä i  k e re s te s s e n e k .
' )  Igy  m a g y a r ä z o m  e zen  szö t  p y s a I i a. Du C an g e  e ze n  szö n ä l  P isa l is ,  
p isel is ,  p isel ium nnl  m o n d ja ,  h o g y  e z t  a Z c e l a n d ia k  P i s e e l  ve s t i a r ium  r u -  
h a tä rn a k  vesz ik  —  de  ve s t i in en t i s ,  q u a e  d e  P i i s e l e  v e n iu n t  vel g y n a e c io  ; 
s z ä rm a z ta t ik  e  szö  p e n s i l e t ö l ,  a z o n  he ly tö l ,  hol  az  ö v e n k in t i  p e n s ä -  
k a t  —  m u n k a k ö t c l m e t — v ö g z ^ k ; v a g y  v ä s z o n c s e l e d h ä z ,  m e ly b e n  a 
k irä ly i  n ö c s e l ä d e k  a sz iivesse l fo g la lk o z la k  ; ily häza ik  v a g y  szobä ik  vo l tak  
a f f iu raknak ,  6s a l k a lm as in t  m in t  o ly a n o k n a k ,  a fö p a p s ä g n a k  6s s z e r z e t e -  
s e k n e k  is. A F  r  i e  z e k n 6 1 P üse l  k o n y h ä t  te sz .  —  V ^ le t lenü l  a k ad tam  l e g -
G yöri tört. Äs r&g. faz.III.k öt. 3
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altal az apat szimära adjdk, feie pedig öveke marad, ezen 
maradek-reszröl öszszel 10 szapu '■') abrakot adnak a lovak  
tartäsdra, ugy szinte 10 röf väsznat az apdt, illetöleg a szer- 
zetesek ruhatära szdm&ra. A többi szolgälatjuk älland abböl, 
bogy a b r a s i u m o t 4) (malätdt) nedvesitik — tdn sört föz- 
zenek — kölest törjenek, es a lovas gazd&k a szäntökkal 6s 
vineell6rekkel egyiitt szekerc6ikkel 6s eleseggel elldtva jöjje- 
nek a zdrdäba, ottan mind azon munk&t v6gzendök, mely 
reäjuk szabatni fog.
Ime egy 6rdekes jelenet azon k6phez, mely a jobbägy- 
säg urasdg&hozi viszonyat hiven Abrazolja es a monostorok 
akkori eletmodjdba nemi bepillantdst enged. —  Tudjuk ezek- 
böl, bogy mdr akkor Ärpds körül szölök voltak, hogy abra­
kot 6s kölest termesztettek, hogy a szerzetesek a jobbdgyok  
dltal szött vaszonnal beertek, hogy a borori kivül sajat föz- 
tükböl sört5) is ittak. Ily kevessel elegedtek meg eleinlt, s
n a g y o b b  o r ü m e m r e  A m r u m  f r  i e z s z i g e l  l e i ra s äb an ,  c g y  r a jz o n ,  m e ly  
egy  f r i c i  p o rh a z a t  ä b rä z o l ,  e zen  sz ii ra  P  e s  e  I v a g y  P  i s e  I , m e ly  h ko t iyha  
es  la k sz o b a  küz t i  k a m r a t  je len l i .  —  Igy la tu i Sion. Hisl. H ung.  VI. 77 .  I. 
118 1  - r d l  : d e  (I i . . . c] u a e  d  a m a n c i 11 a s a d  t e  x  t r  i n  u in o p u s , i | u e  
f r a l r i b u s  p  a n n o s p a r a r e u l. A s z. G ä I i k o lo s to r  ( S c h w e iz b a n )  
IX. s z a z a d b r l i  a la p ra jzä n  is a f ii lö -  es  fürdfihtiz küzti  f o ly o s ö :  e g re s s u s  
d e  p i s a l  fe li ratta l b ir .  C au n io n t  Abecöilair c  d ’ Arch£ol.  (A rc h i t .  oiv.  e t  
m il . )  4 9 .  I.
2 ) Igy  m a g y a rä z z a  . le rney  N ye lvk incs .  IX. lap. a p r i s t a l d u s  szö t ,  
m e ly rö l  Du C an g e  : P r e s t a l d u s  —  P r is ta ldus  e x e c u to r e s  iud icum  nobil ium .  
S am buc us  in D e r r .  S. Lad. Keg.  I. c. 41 .  E z e k  s o k s z o r  e lö k e lö  papi s z e m i -  
ly e k  is v o l tak ,  m in t  r e g i  o k m a n y in k b ö l  k id e rü l .  Mon. Hung.  Hist. VI. I t t  tan 
a p ä t s ä g i  g a zd a t is z te l ,  vagy  s a ja t  e lü l j ä rö ik a t  k e i l  e r l e n ü n k .
8) S a p o az  e r e d e l ib e n  ; © a ^ l l t ’, c ,  f. m e t r e l a ,  m od ius ,  m e d im n u s  
1 poso n y i  m e r ä  v ag y  k e t  v £ k a ; 1. B e r n o lä k  Lex. Slav.  6s K re z n e r ic s  S z ö -  
t ä r ä t : S z a p u  s ex ta r iu s ,  m od ius ,  m e d im n u s .
4) B r a c e  (o lv .  ß f ä z )  g ra n i  s p ec ie s ,  ex q u o  c e rev i s ia  confic itur ,  
g e rm a n is  Malz, ro z s  v o l l - e ?  C e les t in  päpa  e g y ik  b u l lä jä b an  ( 1 1 9 1 .  e v b c n )  
t r i t i c e u m  b r a c i u m  jö n  e lü ,  Brazia  =  ce rev i s ia ,  ser .  B ra z i a t  e t  b ra z a t  
=  b r a x a t .  L. Du C an g e  az  i d e z e l t  szönä l .  1 1 7 1 - k i  o k m ä n y b a n  c e n t u m  
y d r i c  b r a s i i  em l i te tn ek .  Mon. Hist. Hung.  VI. GO.
6)  E n n e k .  a k k o r i  a k o lo s to r o k b a n  e l fe r jed t  h a sz n ä l l a tä s ä t  lä tjnk  azon  
a d o m ä n y o z ä s o k b ö l ,  m e ly e k  r e a n k  m a ra d ta k ,  hol a j o b b ä g y s ä g  t ö b b n y i r e  
k ö t e l e z t e t i k  b izo n y o s  m e n n y is e g ü  s ü r r e l  ad ö z n i ,  mi e l^ggd  b izony i t ja ,  h o g y
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mint a szigoru szabdlyok megkivänäk, a szolgäk az udvar- 
ban vagy majorokban tartozkodvän, tettek szolgdlatukat, mig 
mdsfele hivatalok a monostor falai közt a szerzetes atyafiak
—  fräterek —  Altai vögeztettek; miees papoknak rendesen csak 
nehänyan avatattak.
Körülbelül igy  Alltak a dolgok, mikor A r p ä s  töszom- 
szödjdban a sz. J a k a b r ö l  cimzett räbai pr6postsäg 1251-ben 
jöszägokkal elldttatott. ' )  H ogy az drpasi templomnak a pre-
ezcn  ital m ä r  A r p ä d  ko rb , in  az  id c g e n e k  ä l ta l h a z ä n k b a  b e h o za to t t ;  in ie r t  is 
az  a d o in ä n y o z ö k  az  a lap i tö  l c v e l e k b e n  e r rö l  is g o n d o s k o d ta k .  Ig y  o lv a ss u k  
iMon. Hist. H ung .  VI. 2 6 .  u n u s q u isq u e  ( d e t )  q u a tu o r  c u b u lo n es  c e r e v i s i e ; 
1138 .  F e j i r  Cod.  d ip lo m .  II. 100 .  una q u o q u e  m an s io  du o s  c u b u lo n es  c e -  
r e v i s i a e b o n a e ;  u. o. d e b e n t  d a r e  p e r  an n u m  s ex a g in ta  c u b u lo n es  m a r -  
cii, sed  qui l a b o ra n t  in v ine is  m a rc iu m  non d a n l ;  in n e n  a m ä rc n a k  h a s z -  
nä la ta  is ki ti in ik.  1 1 5 2 .  g v e n k in t  XX. id r iae  c e rev i s ia e  a d a t n a k  S z . -M ä r to n -  
n a k ,  Mon. Hist. H ung.  VI.  6 2 ;  u. o. 1 0 5 .  I. O pus  gyfir i k a n o n o k  a p a n -  
n o n h a l m i  m o n o s t o r  n a  k n d  1 2 1 0 - b e n  a több i  k ö z t :  u n a m  tune l la m  
c e r e v i s i a e ;  C o m e s  Gngb 1 2 3 1 .  s ta tn i t  de  S a c c r d o te  C ap e l la e  Saneti  Nicola i 
in D y in ( D e m ) ;  quo d  s e rv i  S a c e r d o l i  p ra e fa ta e  C a p e l la e  l igna  p o r ta r e ,  
s e g e t e s  m o le re ,  e t c e r e v i s i a m  b r a x a r e ,  s i  q u a n d o  s a  c e r d o s  
v e l l e t  d e b e r e n t ;  b a r  u g y a n o t t  a l l :  Con tu l i  v in eam  in E c h y ,  ut s a -  
ce r d o s  s a e p e d ic t a e  C ap e l la e  c a n d e m  v ineam  coli  fa ce re t ,  e t  f ruc tum  p e r c ip e -  
r e t  a d  u s u i n  p r o p r i u m  a n n u a lem .  C z e c h  T r a s s u m p t a  e C a p i -  
t u 1 i s ; 1 2 4 3 .  a j a s z ö i  p rd p o s t  k a p  sz.  J än o s  n a p jä n  e v e n k i n t :  l a g c n a m  
c e r e v i s i a e ,  F e j i r  Cod.  dipl.  IV. I. 3 0 5 .  E g e s z  Ia p o k a t  k e l l e n e  tö l t e n e m ,  
ha  inind id e z n em  a zo n  h e ly e k e t ,  m e ly e k b ö l  a s ü r  h a s z n ä la ta ,  d a cä ra  a l e r j e -  
d e lm es  bor te r'mel(5snek,  k it iin ik .  E z t  a z o n b a n  n e m  fog juk  csodä ln i ,  ha m e g -  
go n d o l ju k ,  h o g y  az  e lsö  t£ r i tök  l e g n a g y o b b  r6 s ze  cseh  i s  n i m e t  s z e r z e t e -  
» ek b ö l  äll t,  k ik n e l  a  b o r  ne in  igen  t e re m v e n ,  a m e g s z o k o t t  hon i  ita l ivä sä t  
h a z ä n k b a  is m a g u k k a l  h o z äk .
' )  V a lö b an  fu rcsa  d o lo g  az ,  h o g y  F uxhof fe r  e ze n  p re p o s t s ä g rö l  b ö -  
v e b b e n  n e m  szö l ,  ho l  e l l e n b e n  s o k  o ly an  a p ä t s ä g o t  6s p rd p o s t s ä g o t  hoz  e lö ,  
m e ly n e k  m e g  nevtSt, an n ä l  k e v e s e b b e  h e ly e t  s fe k v e sö t  s em  le h e te t t  csak  
k ö ze l i tü lc g  is m e g h a tä ro zn i .  Ig a z ,  h o g y  m in t  aszöfö i  l e l k i s z n e k  es e s p e r e s n e k  
a g a z d a g  pan n o n h a lm i  l e v e l t ä r  n e m  voll  r e n d e lk e z e s e r e ,  mive l  a zo n  idöben  
a buda i  k am ara i  Iev61tärba vo l l  b e k e b e le z v e ,  s igy  leh e te t l en ,  h o g y  a b a -  
k o n y b e l i  a p ä t s ä g  t ö r t e n e t i r e  v o n a tk o z ö  o k m ä n y o k a t ,  m e ly e k  e z e n  a p ä t sä g  
fe je  6s a p r e m o n t r e i  p r e p o s t  k ö z t  h u z am o sb  ide ig  t a r to t t a k ,  s m e ly e k rö l  
a läbb  t e r j e d e l in e s b e n  sz ü ta n d u n k ,  v iz sgä lvän ,  f ig y e lm e t  k ik e rü lh e t tö k  volna.  
A zo n b an  m e g  s e m  (Srdemli m e g  Fuxhoffer  G y u r ik o v i t s  G yürgy tö l  a Tud.  
Gyüjt ,  1 8 2 9 .  6v  II. füz .  11.  lap jän  e m e l t  v ä d a t ,  „ h o g y  a m ö r i c h i d a i
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montreiek kolostoräval együtt mär ezen adomanyozds elött 
ha regiebben nem, legaldbb egy-ket 6vvel elöbb keile ällania, 
magukbol az okmdny bevezetö szavaibol k ivilaglik ; mert 
Möricz mester, nyitrai föispän es a kirälyne itelö mestere azt 
m ondja: „ h u i c  E c c l e s i a e  de  R ä b a ,  in qua f r a t r e s  de  
o r d i n e  P r a e m o n s t r a t e n s i  c o m m o r a n t u r  volentes in 
bonis temporalibus providere, ut decet praedia, terras vi-
neas........contulimus Jure perpetuo possidenda.“ Tud. Gryüjt.
1829. II. sz.
Ki az ä r p ä s i  vagy RAba m e l l e t t i  premontr6i rao- 
nostor alapitdsi idejet figyelembe veszi, s meggondolja, mily 
ällapotban lehetett akkor a tönkre silanyitott haza, föleg pe- 
dig ausztriai Fridrik birtokdban levö S o p r o n -  6s V as-m e- 
gyekkel liatdros, meg tdn a RAba vize ältal sem eiegge ve- 
dett (xyörmegyenek nyugoti videke s igy maga Arpas is, 
melyet nem csak a tatär-csordäk — ezeknek erösebb helyek  
is estek martalekul — pusztitottak, hanem a fennevezett her- 
ceg is ismetelt berohanäsai alt.al folytonosan sanyargatott 6s
p re m o n s l ra t c n s i s  m o n o s to r rö l  eg y  T ö r tö n e l - i r ö  s em ,  mög l e g tö k e le t e s e b b  
F uchshoffe r  D am ian  M onas te ro log iä ja  11. rö szöben  sem ,  a hol a p r a e m o n -  
s t ra te n s i  m o n o s to ro k rö l  igen b ö v e n  cs tök t i le le sen  ö r te k e z ik ,  e m lö k e z i k “ : 
m e r t  öpen  az idöze t t  nu in k a  87 .  lap jän ,  m e ly e n  a P ä z m ä n  ä l ta l em li te t t  
p ra e m .  p rö p o s t s ä g o k r ö l  szö l,  fe lhozza  M öriehidä t  in d io e re s i  Jau r in en s i ,  m e ly  
Pete rffy  S. Conc.  Ecc l .  Hung.  II. 277 .  lapon  m in t  1 2 5 2 - b e n  v i rä g z ö  e m l i -  
te t ik .  E z e n  k ivü l  az Ai'ta e t D ecre ta  Nie. Olalii A . - E .  S tr ig .  e d ic lum äban  ( P e -  
terffy II. 6. 21 .  es  2 2 - i k  I.) 1 5 5 7 - b e n  jfi e lo  a m a r e a l h  ä z i  ( lä n  inö r io -  
h id a i ) ,  m in t  a lü rjei  d e  T h y r l y n i k ,  a r s o rn a i  h ihasan  de  C h y r n o k i -  
nak  n e v e z te t ik ,  es 2 1 - i k  lapon p re p o s t ja  n y a k a s s ä g b ö l  m e g  n em  je l e n ö n e k  
m o n d a t ik .  U g y a n az o n  ö vbe n  ( fenn  id. m u n k a  30 .  I.) P r ae p o s i tu s  d e  M o -  
r y c z - H y d ä  o lva s ta t ik ,  ng y m in t  ki Y e ly k e  Mark a g yö r i  p i ispök i  b e ly e t te s  
ä l ta l  az 1 5 6 0 —ki e sz te rg a m i  zs ina t  e le ibe  n j ra  idözte tet t .
E z e k  u tän ,  m ög  e g y s z e r  m o n d o m ,  lun-sa ,  liogy Fuchshoffe r  e ze n  p r e -  
p o s lsä g rö l  n e vene l  tö b b e t  nem  ta r t  em l i te s re  m ö l tö n a k  ; de  az is igaz ,  liogy 
a m örich ida i  a lap i täs i  o k m ä n y  toväbb  la p p a n g o t t  a e so rna i  a rc h iv u m b a n ,  
h o n n a n  t tyu r ik o v i t s  G yörgy  ä l ta l f e nn ide z e l t  he lye n  egösz  t e r je d e lm ö b e n  k ö -  
z ö l t e t e l t ;  ös ha a B akon y b ö l t  t ä rg y a lö  o k m ä n y o k h o z  hozzä  fe rh e te l t  volria, 
b i z o n y o sa n  liövebb le irässal  l ep te  volna  m e g  az o lvasö t .  E z e n  e rd e m  l e n n -  
m a ra d t  C z inä r  M örnak,  ki a M onas te ro log ia  ä ld o lg o z äsa  a lka lm äva l  a m ö ­
rich ida i  p rö p o s ts äg n a k  II. kö t .  4 6 .  I. k ü lön  o ik k e t  szente l l .
fosztogatott; az nein fogja eiegge esodälliatni azt, hogy annyi 
vesz, annyi csapäs utän, egyätalän i n eg embert, vagy lakhäto 
helyet lehetett taldlni; es pedig anndl inkäbb, mivel az ezen 
videkröl a tatärok elött menekiilö magyarok legnagyobb resze 
a szomszed osztrakoktöl — kik a györi ostromnäl szcnvcdett 
kärt es kudarcot el nem felejthettek — visszatorläsul iildöz- 
tetven, vagy az erdökben bujkälvän vagy a tatarnal is sziv- 
telencbb szoinszedoktöl, illetöleg tan ideiglenes uraiktöl is, 
illdozatul kitüzetven, töracgesen elvesztek.
Meglehet, hogy epen ezen kiällott orszägos sanyarusäg 
es szerencsesen elkerült eletveszely volt egyik föoka l) annak,
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l ) Nem lesz  tän uiindon e r d e k  nelk ii l az  ä r p ä d k o r i  o k m ä n y o k b o l  a 
le g je le s e b b  z ä r d ä k  a la p i tä s ä n a k  o k a i t  ij sszeä l l i lan i ,  c sa k  a z e r t  is, h o g y  azon  
k o rb a n  u ra lk o d ö  n a g y jä in k  v a l lä sos  s z e l l e m e l  kissiS m e g is m e r ju k .  Igy s zen t  
Islviin 1 0 0 1 - b e n  a pannof tha lm i m o n o s to r  a lap i täs i  l e v e le b e n  : o b  a n i m a e  
n o s t r a e  r e  m e d i u m ,  p r o  s t a b i l i t a t e  r e g n i  n o s t r i  ad finctn p e r -  
d u x im u s ;  quia p r o p t e r  o ra t io n e s  s a n c ta s  lYatrmii . . . . confor la t i  e t  lan rea t i  
smniis  ( F e j e r  Cod.  d ip l.  es  M o n a s t . ) — 1 0 1 5 - b e n  a p e c s v ä ra d i  m on.  a lapilö  
o k m ä n y ä h a n  : „ sc in m s ,  si locis d iv ino  eultni* m ane ipa t i s  p o lc s t a te s  a tq u e  h o -  
n o re s  a d a u g m e n ta v e r im u s ,  q u o d  no n  so lum  laude  hum an a  p ra e d ie an d u m ,  
ve ru m  e l iam  d iv ina  m e r e e d e  r e m i in c ra n d u n i .  Q noc i rea  om niuin  . . . .  c o m p c -  
r ia tu r  in ten l io ,  qu o d  nos  p e r  Dei s u bs id ium  o b  a n i m a e  n o s t r a e  r  e in e -  
d i u in , e t  p r o  s t a b i l i t a t e  r e g n i  n o s t r i  m ona s tc r iu in  . . . .  d i l ig en te r  
c o n s l ru x im u s .“ Majd o lyan  h a n g u  a s za la v ä i i  is 1 0 1 9 —ik e v r ö l : . . . . e ce le s ia
S. Ad r i a n i . . .  p e r  n o s  o b  s p e  c i a  1 e in d c  v o t i o n e  m fundata .  A b a -
k o n y b e l i  a p ä t s ä g  a lap i tä sa  indoknu l  ada t ik  1 0 3 0 - b a n  : „cum  mull i ea tholic i 
e t r e l ig ios i  viri  cx vic in is  p rov inc i is  . . . .  r a e p e r u n t  ad m e  confluere  . . . 
quo rum  oonsil io  . . . .  e r c le s ia s  e t n ionas tc r ia  in ra ep i  c o n s t r u e r e .
A n d rä s  k i r ä ly  1 0 5 5 - b e n  ä lad ä  a t ihanyi a p ä l s ä g n a k  a sol l b i r t o k o t  : 
p r o  s  u a ' ,  e t  c o  n j  ti g  i s f i I i o r u in I i I i a r ii m q u e , e  l o m n i u ni
p a r  c  n t u m s u o r u m , s i v o v i v o r u in s i  v c  d e  I' o n r l o r  u m s a -
l u t e .  H ado n ä d o r  p e d ig  1057 .  a sz.  D öm e rö l  c im ze l t  a p ä t sä g o l  m e g a jä n -
d ^ k o z v ä n  e z t  m o n d ja  : ubi e l iam  s c p u I l u  r  a in v o l o ____  com m is i  . . .
quo d  s e m p e r  ibi pos t  m o r t em  ineain m em o r ia  an im a e  m e a e  et uxor is  
n ieae  fiat. * )
* )  Igy  h a n g z ik  M a g  d o I n a , M arlon  g r ö f  n e je  a c s a t ä r  i a p ä t sä g  
s zä m ä ra  k i a d o t t  le v e le  is : p r o  a n i m a e  in c a e d o m i n i q u e  
m e  i M a r t i n i  r c in e d i o.
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hogy a magyar four terjedelmes birtokänak egy tekint61yes 
reszet az akkorban oly kivälolag felkarolt premontrei szerze- 
teseknek adonianyozä, inagaböl az okmänybol csak az tiinven 
ki, hogy „ q u o n i a m  s p i r i t u a l i a  a b s q u e  t e m p o r a l i -
\  Garam melle t t i  a p ä t s ä g  a lap i tä s a  o k a u l  ad ja  G6za k i r ä ly  1 0 7 5 - b e n : 
. . . .  c e r n e n s  h u j u s s a e c u l i  b o n a  e s s e  m o m e n t a n u a ,  s u p e r n a  
au te m  esse  p e rp e tu a .
II. I s tv än rö l  m o n d ja  F u chsho ffe r ,  h o g y  a n a g y v a r a d i  sz. I s tv ä n rö l  n e ­
v e z e t t  pr tS postsägot 1 1 3 0 - b a n  a l a p i t ä : o b  c o n t i n n o s  m o r b o s  m o r ­
t e m  a p p r o x i m a n t e m  v i d e n s .  II. Bela  p e d ig  a b o z ö k i  o k m ä n y b a n  
u.  a. «Svben : „ S p e  s u p e r n a e  r e m u n e r a t i o n i s  e t  p r o  r e  m e d i o  
a n  i m a r  u m  s u a r u n i . “ U g y a n a z  a p a n n o n h a lm i  b i r l o k o t  s z a p o r i t v ä n ;  
„V o 1 e  n s S. M a r t i n u m  a n t e  l u m m u m  i u d i c e m  a n i m a e  
m e a e  d e f e n s o r e m  h a b e r e . “
\  k is s ing i  a p ä t sä g  1 1 5 7 - h c n  tö r t e n t  m e g a jä n d e k o z ä s n ä l  ez  ä l l i t ta t ik  : 
W a l l e r u s . .  . C o m es  r e o o l e n s . . .  q u ia  p e r  d o n a r ia  D iv ina  Majesta ti  f ide l i te r  
o b la ta ,  e t  p e r  t e m p o r a l i a  s e u  c a d u c a  h o m i n e s  a s s e q u i  
p r o m e r e n t u r  a e t e r n a .  1 1 6 8 - b a n  G e rg e l ,  q u o n d a m  C o m e s  
o p ta n s  e t  c l i g e n s  I o  c u m  m e e  s e p u l t u r e  apud  m o n a s t e r iu m  B. 
M auric i i  in Beel cum  v iam  carn is  . e g r e d t r e r  u n iu e r s c  p r o p t e r  i n t  u i  t u m  e t  
s a n c t i t a t e m  i p s i u s  l o c i ,  Mon. Hist. Hung.  VI 6 5 . ;  1 1 7 1 - b e n  I i u z e n  
a k a r  o t t  n e j ö v e l  e l tc m et te tn i  u. o. 6 7 . ;  e g y  e v  ne lkü l i  o k m ä n y b a n  
p e d ig  : I w a n  m i l e s  D o m i n i  B e g i s ,  so k  jö s z ä g o t  ad  a b o r s m o n o -  
s t ra i ,  k e th e ly i ,  c isz te rc i  a p ä t s ä g n a k ,  e t  u n am  v ineam ,  q u a m  p r o  s e p u l -  
t u r a  m i h i  a p u d  i p s o s  o r d i n a v i .  C zech  MSS. T ia n s s u m p ta  Capit.
Meg s o k  ily sihitatos n e z c t e k r ö l  ta nusi tö  ö m le d e z e s t  h o z h a t n ä n k  le i 
az  e lsö  k o r s z a k b ö l ,  in e ly e t  k i tü n ö k ö p e n  a l a p i t ä s i  k o r s z a k n a k  n e -  
v e z h e tü n k ,  d e  m in te g y  zä rp o n tu l  c sak  m e g  a s o k a t  s z e n v e d e t t  IV. Bela  
k i r ä ly ö t  h o z z u k  fe i,  ine r t  e zen  idöze t  ide je ,  1 2 5 2 - i k  6v, az  ä r p ä s i  a l a -  
p i tä s sa l  m a jd  ö s sz e e s ik ,  6s a  thu röez i  p re m .  p re p o s t s a g o t  i l le tv l'n .  igy  
h a n g z i k :  Q u a n to  p ro p e n s io r i  cura  d iv in ae  d ig n a l io n is  . . . in s ign ia  . . .  e t  b e -  
ne f ic io rum  Jes u  C hris ti  e t p ra e c e l s a e  Genitr ic is  e iu sd e m  . . . Regnl nostri 
advocatae n i a g n i tu d in e m . . .  p o n d e r a i n u s ; ta n lo  f lag ran t io r is  affectus  
Studio c irca  ea  in te nd im u«  e x e q u e n d a ,  p e r  q n o  —  J e s u  Chris t i  g lo r i a  . .  .
apud  h o m in e s  s u b l i m e t u r ........... c u m  n o n  i g n o r e m u s  p o t i u s B e g n i
g u b e r n a c u l a  o r a t i o n i b u s  S a n c t o r u m  e t  r  e 1 i g  i o n  u in 
e l y p e i s ,  q u a m  s u d o r i b u s  b e l l i c i s  d e f e n s a r i .  S an e  c o n s id e -  
r a n te s ,  d i lec to s  . . .  f ra tres  o rd in i s  P r a e m o n s t r a t e n s i s ,  tan to  po t io r i  a n t id o lo  
favo r is  re g i i  p ro s e q u e n d o s ,  qu an to  s p ec ia l io r i  d e v o t io n o  e o s d e m  Numinis  o b -  
sequ i i s  e t  r e v e re n t ia e  B ea t is s im ac  v irg in is ,  q u a e  n o s t r a  e t  B e g n i  n o ­
s t r i  est Domina et Patrona obl iga to s .
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b u s  g e r i  n o n  p o s s u n t . “ Tud. Gyüjt. 12. 1. i. h .; de valo- 
ban a r e m e d i u m  a n i m a e  & a hulläk fölött mondandö 
sz. misek lehettek szintön a birtok-adäs ok a i; mert egy 1403- 
diki oklevelböl kitetszik az, hogy a mörichidai csalädnak 
csakugyan a mörichidai prepostsägban volt eltakaritäsi helye. 
( C z e c h  D i p l .  C o m.  J a u r .  MS  S.)
M 6 r i c z mester bär a kiosztandö jöszäg-reszletekben  
nem fukarkodott, mert csak a mauruchhidai resz h ä r o m  
e k e r e  valo volt — [egy ekere valö földet 256V3— 1 2 0 0 []0-nyi 
holddal szämitva, mär maga 769 holdat teszen —  1. Czinär 
Monast. I. 180. 1.] a szolgäk es cselödek dolgäban igen gaz- 
dälkodott, es a hat fias Zunibodot cs a 3 harangozöt kivesz- 
szük, egyeb szolgät nem olvasunk az alapitö okmänyban, hol 
ellenben a pöcsväradiban 200 katonät, 12 diszlovast, 156 lo- 
väszt, 409 fuvarost, 110 szölös gazdät, 50 haläszt olvasunk. 
A tihanyi apätsägnak ajändekozott Andräs kiräly 20 vincel- 
16rt, 20 lovast, 10 haläszt 6s több szükscges kezm üvest; ily 
nagy szämokat talälunk a veszprcmi fötemplom alapitö le- 
velöben, ugym int: 101 szolgät, 12 szolgälot, zsellert 100-on 
felül, 82 szölös gazdät, 92 aratot, 157 jobbägyot, 63 harango- 
z6t, 155 fuvarost stb .; s azert alaposnak gondolom velemenye- 
met, miszerint itt az ätalänos emberhiäny volt oka a nagy 
terjedesü földek melle oly csckely szämmal rendelt munkä- 
löknak.
Akärmily nagy volt azonban a pusztitäs, akär häny em- 
ber veszett, legyen a fennemlitett gyäszos esemcnyek m iatt; 
m6gis igen hamar gyarapodhatott ezen videk, mely mär n6- 
häny ev mulva a esehek berohanäsainak ujra ki volt teve.
Az eddig felhozott kutfökön kivül alig biruuk több hi- 
teles okmänynyal; csak egyedül azt tudjuk, hogy 1242. oct. 
3-kän a kiräly itt megfordult, Fej. Cod. dipl. X I. 399. 1.; es 
hogy a prdpostsäg 1251-ben alapitatott; gondolhatjuk, hogy a 
szerzetesek szigoru szabälyaikat leikiisineretesen megtartäk; 
de honnan eredtek Mörichidära, milyen volt a Räba videkere 
valo befolyäsuk, kik tüntettek ki magukat közülök a valläsos- 
säg, tudomänyossäg vagy müveszetek teren? — erröl melyen 
hallgatnak a tnonostori jegyzetek — m elyek a zärdäval egyiitt 
tän örökre eltüntek. Van meg egy 1222-ki okmäny, mely
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(Magy. tud. Akad. Evkönyv V. 151. 1.) PannonhalmAn öriz- 
tetik; s melyböl az tünik ki, hogy az A r p A s i b e s s e n y ö k  
külon bir6 ( c o m e s )  alatt sajAt kivAItsAgokkal birtak; mert 
az emlitett evben G y u l a  n A d o r  6s soproni föispAny elött 
panaszt emelv6n s6rtett szabadsAguk visszaAllitAsa v6gett, a 
nAdor P o k i  M ä r t o n t  rendele ezen ügyben bir6nak. A 
nyomozäsokböl pedig az lätszott, hogy L u k A c s  birdjuk meg- 
bizottja M i k a  törvenyellenes ad6kat hajtott be, miert is min- 
den vagyonätöl megfosztatott, az ä r p A s i n 6 p szabadalmai 
pedig kivaltsag-levclben megujjitatvän, hatäroztatott: hogy 3 
6v alatt ket lotol 6 denär penzät keil adniok; k ik  pedig a 
täborba nem mehetnek, minden lovnktöl ugyanannyit tizesse- 
nek stb .; ki ezen erdekes nepröl bövebb tudomdst kivän ma- 
gänak szerezni, es meggyözödni arrol, hogy a Bessenyök  
egesz Magyarorszägban, föleg pedig V as-, Sopron-, Györ- 6s 
Mosony-megyeben mint E w r ö k  (Ors helysegekben) i j ä s z o k  
voltak elterjedve, olvassa Jerney fennemlitett jeles ertekeze- 
s6t a Magy. Tud. Akad. evkönyvei V. köteteben.
Bövebb adatok hiänydban megis szükseges, hogy felte- 
gyük azt, miszerint ezen monostor lakoi is epen annyira er- 
demelt6k az alapitok kegyess6göt, bizalmät, es tisztelet6t, mint 
azon szämos prepostsägok, melyek hazdnkban oly rögtön egy- 
mAsutän keletkeztek.
E s val6ban alig mult el 10 ev, a premontr6i jeles rend 
szigoru hallgatässal, örök böjttel, önfeläldozö szeg6nys6ggel, 
kev6s alvässal 6s az idönek folytonos olvasäs, kezi munka, 
vagy müveszetek gyakorlata es szent zsolosma közti osztAsä- 
val szent Norbert Altali alapitAsAt61, 6s mindjArt II. IstvAn ki- 
rAly volt az, ki sietett ezen kitünö h6feher rendnek a nagy- 
vAradi hegyfokon diszes, inindennel ellAtott zArdAt epiteni. 
Ezen elsö zArda emelked6se, 6s a rend ezen honositAsi kis6r- 
lete utAn, követek ezt nemsokAra mAsok is oly helyeken, hol, 
mint p. o. a majki, türjei, LAzAr- es Nyulak-szigetein a csor- 
nai es ArpAsi posvAnyok 6s halastavak közt, a szerzetesek a 
vilAgtöl elvonulva, fentemlitctt szent hivatAsukat hAboritatlanul 
követhettek, imAdsAgukat 6s foldmüvel6süket, valamint a tu- 
domAnyokbani gyakorlataikat minden akadAly n61kül vegez- 
hett6k.
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Igaz, hogy az ismeretesb XLII. honi premontr6i pre- 
postsdg közt alig mondhatjuk meg biztossdggal egyiknek vagy 
mdsiknak alapitdsi evet, mi föleg azokröl dll, m elyek ineg a 
tatdrjdrds elött kcletkeztek; min senki sem fog csoddlkozni, 
ki tekintetbe veszi azt, hogy a tengernyi okmdnyböl, melyek 
egydtaldn kiralyainktol 6s kdptalanainktol kiadattak, mily ke- 
ves jutott egeszen a mi korunkig. A leleszin es turöczin ki- 
vül csak meg a morichidairöl is tudjuk hatdrozottan az ala­
pitdsi evet kimutatni; mdsokndl hozzdvetöleg, vagy histöriai 
kutfök, vagy pedig egyedül a fennmaradt 6pitkez6si jellegiik  
ujmutatäs utdn hatdrozhatjuk, ha mindjdrt nem alapitdsi evei- 
ket, legaldbb körülbelül a f61szdzadot vagy tizedet, melyek- 
ben emelkedtek.
Ketsegteleni.il meg a X II. szdzadba teendök: a nagy- 
varadi anyakolostor, a bozöki, esornai, jdnoshidai, es —  ha a 
esornai n6vkönyv adatai törtenelmi biztos alappal birnak —  
a türjei is. l)
A XIII. szdzad elej6re tessziik, mdr epiteszeti jelleg6nel 
fogva is, a benyit, öcsait, horpdesit, leleszit, melynek eredete 
1214 re hatdroztatik; ezt követi 1224-ben a sz.-mihdlyi a 
Nyulak-szigeten, mig a többinek 6s a leghiresebbeknek ala- 
pitdsa IV. B61a kirdly kordba esik, ki azokat leginkdbb a 
b o l d o g s .  S z ü z n e k ,  m i n t  M a g y a r o r s z d g  v 6 d a s s z o -  
n y d n a k  s z e n t e l e .
Ezen sok csapdsnak kitett, de f6rfias kitartdsu 6s hit- 
buzgösagäban Isten rendeleteiben megnyugvo nagy kirdly, az 
orszdg 2-ik alapitöja, a vallds terjeszt6s6re es szildrditasdra 
sz. Ferenc 6s Domokos fiait haszndlta fei, 6s a fenyes pr6- 
montrei rendnek is nem csak maga cmelt, de lelkesitö pel- 
ddja dltal orszdgnagyjainak több helyt biztos hajlekokat enge- 
dett emeltetni. Igy követtek egymast a rajki, jdszai, sdgi, 
turoci, morichidai, hantai, rdtothi, zsdmboki, esuti stb. pre- 
postsdgok, melyeknek többjei közt, ugy hiszem, meg nem elyek  
fognak annak örvendhetni, hogy eredetiik valödi 6vei tiize- 
tesen napf6nyre juthassanak.
' )  E p i te s z e t i  s ze m p o n tb ö l  in k ä b b  a X U I- ik  szä z a d  e le jö re  tennem ,  
C z in ä r  Monast.  1 2 4 1 - i k  e v r e  te sz i  e r e d e t e t .  L e s zn e k  tÄn o l u n ä n y o k ,  m e ly e k  
eze n  k i r d ^ s t  is el fo g jäk  dün ten i .
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Ezekböl ldtjuk, hogy midön Möricz grof lelkcben a m6- 
richidai prepostsdg alapitdsa cszmöje megfogamzott, mar r6- 
gen virdgzottak majd töszomszedjdban a csornai es horpdcsi 
prepostsdgok, s majd vele együtt em elkedtek a türjei, hantai, 
rdtothi 6s zsdmboki is.
Honnan szdllitatott meg tehdt m6gis a morichidai pre- 
postsdg uj laköival? — Az elöadottakböl ugy hisszük, leg- 
valöszinüebben a csornai prepostsagböl, mely valamint e vi- 
d6ken a legregiebb, ugy egyszersmind ugy mint a horpdcsi,') 
majki-, rajki- es rdtothinak, ugy az drpdsi vagy inkdbb m6- 
richidainak is a n y a - k o l o s t o r a  volt, mit mdr azert is va- 
gyok hajlandö elhinni; mert nem csalc az alapitdsi okmdnydt 
ottan iratta dt hitelesen 1398-ban, *) 6s nem a györi kdptalan, 
vagy az egy tdvolsdgu pannonlialmi convent dltal, hanem mivel 
pereiben, m6g akkor is, midön ezen pröpostsdg a rendtöl az 
apdcdkra dtment, a csornai prepostsegitseget es partolasdt igeny- 
be v e v e .3)
Megvallom, e munka kezdetetöl fogva egyik kedvenc  
eszm6m az volt, hogy a mörichidai pröpostsdg törtenetöhez 
az ajdndökozott birtok, mennyire lehet tökeletes terköpdt *)
'} C z in ä r  Monast . II. 21 .  4 5 .  49 .  51 .  I.
T ud .  Gyüjt.  18 2 9 .  II. 11.
3)  A több i  k ö z t  14 3 6 .  R e la to r ia e  C onven t i is  d e  C so rn a .  1 4 3 8 .  6s 
1 5 6 3 .  p ro te s ta t io  P rae p o s i t i  de  C so rna  qua p ro te c to r is  p ra e p o s i t u ra e  de  M o- 
ric lihida.  C z e c h j e g y z e t e i  k ö i t  a M. A k ad .  k i z i r a t t ä i ä b a n .
*) A k ü l fö ld i  tu d ö s o k  f i n y e s  p ö ld ä t  a d n a k  a r e g i  k o lo s to r o k ,  p ü s -  
p ö k s i g e k ,  v a g y  e g y i b  u ra d a lm a k  h a tä ra i  tu d o m ä n y o s a n  m e g ä l la p i to l t  l e i r ä -  
s ab a n  6s  k e l lö  t e r k i p e i k  ö s sz e a l l i t ä s ä b an .  N ä lu n k  Ipo ly i  fo g la lk o z o t t  i ly en ,  
inkdbb  b ä u m la n d ö ,  m in t  e lsö  t e lu n t e t r e  h a szn o s  m u n k ä v a l .  A v e s z p r im i  
t e m p lo m  b i r to k a i t  le i ro  o k m a n y n a k  t ä rg y a lä s ä h o z  riSgen gy i i j töm  az  a d a t o -  
k a t ;  ily fo g la la to s k o d äs  a r e g i  hon i  fö ld lc i r ä shoz  e lk e r i i lh e te t l e n ü l  sz i i k -  
s e g e s ,  ha  c s a k u g y a n  a k a r u n k  a reg i  tö r t c n e lc m b c n  t isz län  lä tn i i s  b iz to san  
h a la d n i .  A z i d ö n e k e s h e l y n e k  k e l l ö  t u d ä s a n e l k ü l n i n -  
e s e  n t  ö r  1 6 n e l e  m , h a n e m  c s a k ni e  s e .  Az emlitett munka 
annäl nehezebb lesz, melynel inkabb halogatjuk ; l e g n a g y o b b  
a k a d ä ly t  g ö rd i t en d  e l i b e  a t a g o s i t ä s ,  m e ly  az  u ra s ä g  es  j n b b ä g y s ä g  
b i r t o k a i t  ö s s z e k e v e r v in ,  majd  l e h e t e t l e n n i  teszi az  e ze n  i r än y b a n  valö  b i z -  
to s  h a la d as t ,  i s  2 0 — 3 0  ev  m u lv a ,  m idön  a reg i  j o b b ä g y s ä g  l e g n a g y o b b  
r i s z e  Ui Fog ha ln i , egyedi i l  az  u ra d a lm i  a rc h iv u m o k b a n  rcn n n ia ra d t  t e r -
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csatolhassam. D e a sok r6gi helyn6v elavultsdga, a folyök, 
posvdnyok 6s hatdrok vdltoztatdsa, m6g inkdbb pedig a hely- 
szinötöl valö tdvolsdg 6s a megkeresettek e munka irdnti 
egykedvüsege, nem engedök, hogy jelenleg szdndökomat ki- 
vihessem ; azonban remölem, hogy mögis fog idövel sike- 
rülni, miszerint egy birtokt6rk6pet legaldbb közelitöleg össze- 
dllithassak, — 6s taldn m6g altkor is eleg jökor lesz, csak 
meglegyen.
** *
Fennmaradt azonban ezen korböl m6gis egy eml6k, 
mely a holt betünöl, a legvalödibb pecs6telt okmdnyndl ele- 
venebben szöl : az d r p d s i  t e m p l o m ,  vagy ha ama kor 
nyelv6n akarjuk jellegezni, a m ö r i c h i d a i  sz.  J a k  ab t i s z -  
t e l e t ö r e  s z e n t e l t  i m a h d z ,  mely mai nap is kettös tor- 
nydval preposti szentegyhdz jellegövel birvdn, a messze ter- 
jedö sikon tdvolböl is ldthatö.
A  korszak szerinti 6pit6szet igazolja a törtenelmi ada- 
tokat — a t e m p l o m ,  v d r ,  h d z  a l a p r a j z a ,  s z e r k e z e t e ,  
f a r a g v d n y i  h ü b b e n  s z ö l n a k , m i n t  a t ö t o v d z ö s z d j -  
h a g y o m d n y ,  6s ha irott adataink kötesek, a regöszeti —  
mai nap ezen tudomdny dllitdsai tanmondatoknak tekinthetök
—  ismertetö je lek  biztos zsinörm6rt6kül is szolgdlhatnak.
Mind ez dll az drpdsi templomröl is, mely a sok ujjitds 
dacdra bdrmily kösö korinak ldssök, a figyelmetes vizsgdlö- 
nak el6gg6 bizonyitja azt: h o g y  a p r ö p o s t s d g  1251-beni 
k e l e t k e z f c ö v e l  a l a p b a n ,  6s  n ö m i l e g  a k i v i t e l b e n  
i s  e g y  k o r u .
Ha a mörichidai prepostsdg templomdt, mely ma Ärpds 
helysegtöl keletre a Rdbdn tul, Kis-Ärpdstöl pedig — mely 
jelenleg is a bakonybeli apdtsdg birtoka, 6s az ös Dombö 
csalddtöl D o m b i f ö l d n e k  neveztetik — a Rdba es Marcal
r
közt 6szakra fekszik 6s ujabb idöben Arpds helysegnek pl6-
k ö p e k b ö l  l e h e t  m a jd  v a la m i t  k ik u ta tn i ,  midfin m a g ä n  a t e r ü l e t e n  a k i -  
szä r i t o t t  p o c s o ly ä k ,  c s a to rn ä z o t t  p a t a k o k  es e r e k ,  m ä s  i r ä n y b a n  v e ze te t t  
uta lt ,  lö b b e  sem in i  b iz tos  ü tm u ta tö u l  n e m  fo g n ak  szo lg ä lh a tn i ,  6s a  r6 g i  
ne m  c sa k  n y e lv e s z e t i ,  d e  fö ld le ira t i  s z e m p o n tb ö l  is a n n y i r a  e r d e k e s  h a t ä r -  
j ä r ä s o k  e r th e t e t l e n  re j t61ye kk6  v ä ln a k .  Kezdji ink  t e h ä t  e t 6 re n  is m ä r  e g y -  
sze r  va lam i t  l e g a lä b b  tenn i  a k a r n i !
b&nia-temploma, körülmönyesebben tekintjük, lehetetlen, hogy 
neki kiss6 rdszletesb leirdst ne szenteljünk. ')
Az ärpäsi templöm dpitdse —  az alapitäsi 6v el6 esö tize- 
d6vel, vagy legfolebb huszadäval egyezöleg— a romdn *-orszak
■) B är  m a g a m  in e r te m  föl n ö h ä n y  ev  e iö l t  E b e n h ö c h  F e r e n c  
U oroncö i  l e lk e sz  u r ,  t i s z te l t  b a r a to m m a l  a t c inp lo ino t  m in d e n  l e g e s e k e ly e b b  
r e s z le te iv e l ,  az  ide  m e l l6 k e l t  c s inos  6s hü  r a jz o k a t ,  va lam in t  6p i t£sze t i  
s z e m p o n tb ö l  te t t  igen  t a lp ra e s e t t  ^ s z l e l e t e k e t  n a g y r i s z t  H e n c z  A n t a l ,  
g y ö r i  ^ p i t i s z  u rn a k  k ö s zö n h e te m ,  m it  e  h e ly e n  hä lä sa n  fö lem li ten i  k ö t e l e s -  
s<5gcmnek ta r tom .
azon reszebe teendö, melyet d t m e n e t i n e k  nevezünk, 6s 
helyzet6hez kepest, minthogy ezen tdjrol minden köbdnya td- 
vol fekszik, azon 6pitm6nyekhez tartozik, melyek csak a ka- 
puzatok 6s ablakok n6mely tagozatiban, valamint az oszlop- 
fejekben köfaragvdnyokböl dllanak.
Az eg6szen elszigetelten dllö templom csak egy hajöju, 6s 
egyenes karzdradekkal bir, mit a pannonhalmi 6s tihanyinal, va- 
lamint több balatonvid6ki falusi templomndl is, m elyek e korb61 
valök, eszreveszünk. Ez a ciszterci rendü r6gi templomokndl sza- 
bdly szerint igy van — es liogy csak a sz.-kereszti apdtsdg6t 
felhozzuk, ott is ldthato; —  de az elöttem ismert, hazdnkban 
16tezö premontr6i rendü, a mörichidaival egykoru vagy r6giebb, 
templomok egyikenel sem vettem 6szre, je le  annak, hogy e 
rendn61 divatban nem volt, hanem itt csak kiv6telesen — bdr 
sem a hely szüke, sem alakja dltal, mivel tdg lapdlyban fek­
szik, nincs indokolva —  alkalmaztatott.
A kar, valamint a kettös torony es az alattuk levö kar- 
zatnak legnagyobb resze meg eredeti dllapotban van. A haj6 
maga nem csak azdltal vdltozott, hogy a romdnkoru templomok­
ndl divatos gerenddzat helyett igen lapos boltozatra v6tetett, mi 
oldalt az dloszlopokat szüksegess6 teve, hanem hogy hosz- 
szukds, felül kerekitett ablakai is sz61esebbekre vdltoztattak.
Mi a padlatot illeti, ez a r6gi fölött legaldbb 18"-nyivel 
magasabban fekszik, s minthogy föl keil tennünk azt, hogy a 
regi mörichidai falu templomostul a Rdba 6s Marcal közti 
szigetnek legmagasabb helyere volt epitve — s igy a körülötte 
levö földszine fole, minthogy senki a rendes dradat terjedel- 
meben epiteni nem szokott, legaldbb 18"-nyivel emelkedett, 
jelenleg pedig a padlat a külsö földdel egy szinvonalban dll, 
azt keil hinniink, mit a Rdba ment6ben mdsntt is tapaszta- 
lunk, hogy ezen templom 6pitese 6ta, a za z: 600 6vtöl fogva, 
e sziget, magdnak a Rdbdnak vizdlldsa magasboddsdval, leg­
aldbb 3 ldbbal, s igy egy-egy szdzad alatt mintegy fei ldbbal 
emelkedett.
Ezen dllitds sem lehetetlenseget, sem valami nagymond- 
hatosdgot nem foglal magdban; mert, ha p61ddul az 6-budai 
hajögydr-szigetet vesszük, az ottan taldlt römai fürdök pad- 




a közellövö vizvezetösek boltjai a Dunänak legcsekölyebb  
vizalläsa alatt vannak, miböl vagy azt keil következtetnünk, 
hogy azon idö 6ta, hogy e fürdök epültek, a folyam medre 
tetemesen elmelkedett, s igy äradatai a szigeteket is rendesen 
beiszapoltak, — vagy hogy a viz ezen iränyt csak kesöbb 
vevö. (L. Ficker, Aquincum und seine Ueberreste, az 1857-iki 
budai gymn. ertesitv. 13. lap.) llyen  gondolatokra kesztet 
bennünket az ügynevezett F ü r d ö - s z i g e t  is, mely rendesen 
a Duna ältal födetik, 6s csak a legcsekölyebb viz&lläsn&l lät­
hatö, mely alkalommal a fürdöbe levezetö kö-löpcsözet is 
szembe ö tlik .')
Hogy a regi templomok a körülöttiik levö föld ald süp- 
pednek, vagy ink&bb, hogy a templomokon kivüli föld —  
föleg viz&radäsoknak, vagy hegyi vizsodräsoknak kitett he- 
lyeken —  tetemesen emelkedik, több peldäval tudnäm elöttem  
ismeretesebb värosokban bebizonyitani. A Pest-belvdrosi plö- 
bdnia-templom talaja mennyivel fekszik aldbb, az elötte el- 
nyulö, ujabb aradäsok utan meg inkdbb felemelt, töltesnel; a 
budai M&tyäs temploma, a pozsonyi regi ispotaly-käpolnaba, 
a keszthelyi regi bardtok-templomäba keile vagy kelletik ezen 
okböl nöhäny lepcsön lem enni; s minthogy itt Arpäson a 
templommal szemközti luiromkerekü urasägi malom miatt,
l ) A tap a sz ta lä s  m u ta t ja ,  ho g y  m in te g y  2 0  fontnyi  v iz tü m e g b ö l ,  m e ly  
egy  ö rä ig  fo lyö ä ra d a tb ö l  m e r i t e te l t ,  n 6 h än y  n a p  a la t t  5 la tny i  s zä ra z  a g y a g  
ü l e p e d e t t  le.  Tud.  G y ü j te m e n y  1 8 2 0 .  VII. 41 .  —  A Nil v ize  ß v e n k in t  \6- 
k o n y ,  a g y a g o s  r 6 te g e k b ö l  ä l lö  ü le d 6 k e t  h ä g y  m ag a  u tän ,  m e ly b e n  m in t  a 
k e m b e n  (H o lz )  az  6vi g y i i r ü k e t ,  ug y  e b b e n  a  l e r a k o d ä s  e v e i t  l e h e t  k ip u -  
ha to ln i .  B e  van  b iz o n y i tv a ,  h o g y  ezen  ü led 6 k  eg y  s zä z a d b a n  3 1/ , "  töszen ,  
s igy a nxMyscgrö l,  m e ly b e n  va lam ely  t ä r g y  t a lä l ta t ik ,  a n n ak  k o rä ra  is l e h e t  k(j-  
v e tk e z te tn i .  (S a c k e n ,  ü b e r  d ie  v o rch r is t l ichen  C u l tu re p o c h en  M it te leu ro p a ’s. 
W ie n  1 8 6 2 . )  E g y  u j ,  6 r d e k e s  ä g a  az ä r a d a t  t e r j e d e lm 6 b e n  t e e n d ö  k u t a -  
tä s o k n a k ,  m e ly  n e m  ig en  te rh e s  —  6s h a z a n k  ßs  m iv e lö d & i  ä l la p o tä rö l  
m e g le p ö  e r e d m 6 n y e k k e l  szo lg ä lh a tn a  ! H a rm in c  ev  öta  mily  t a n u sä g o s ak  a 
kü lfö ld ö n  te t t  6sz le le te k  6s ä sa tä s o k !  —  h a t  ha  m 6 g  mi m a g y a r o k  is azon 
tu d ö s o k k a l  a reg i  v i läg  t ö r t e n e lm e  fe ld e r i l6 s e  d o lg ä b a n  k e z e t  f o g n ä n k ! —  
A fenn id6ze t t  m u n k ä t  n em  le h e t  e l6 g g 6  a jä n lan i ,  —  m in d e n k i ,  k in e k  k e d v e  
te l ik  az e m be r i  6sz 6 le s s e g 6 n ek ,  tö re k v e s e i  s za k a d a t la n  k iv i te le n e k  b ä m u -  
l ä sä b a n ,  —  az t  k ie l6g i tve  -— v a g y  in k ä b b  a k ö z re m u n k a lä s r a  ö sz tö n ö z te tv e  
fogja  le te nn i !
mely a regi okmdnyok szerint is ugyanazon helyt allott, a 
vizdllds sokszor egy ölnyire is em elkedik, neru esoda, hogy 
ha az drviz a templom elötti gdtot dttörvön, magdban a szen- 
telyben is csönak;izni lehet.
Volt-e a templom alatt sirbolt?— ezen k6rd6sre H e n c z  
b a r d t o m  tagadölag felel, mivel annak igen vizenyösnek  
kellett volna lennie, es bejdrdsa sehol sem ldthatö. D e a 
kripta letelet bizonyitja a nep közt elterjedt szdjhagyomdny; 
tovdbbd az, hogy egy 1403-iki okmdnyban Morichidai Miklös, 
Jdnos fia, vildgosan emliti eldödeinek ezen monostorban valö 
eltemettet6s6t; 6s ha meggondoljuk, hogy a buzgö föurak leg- 
inkdbb az6rt alapitdk a kolostorokat, hogy azok templomaiban 
a szent61yekben eltemettessenek, söt meg a nep is azon volt, 
hogy falak dltal v6dett templomok körületen belül, mint szent 
földben nyugodhassanak; ha meggondoljuk azt, miszerint a 
kriptdkba valö lejdrds magdban a szentölyben, vagy a hajök- 
ban lötezett, mint ezt akdrmily r6gi templomban minden nap 
ldthatjuk; s vögre ha eszünkbe jut az is, hogy ezen templom 
kolostoräval együtt apdcdknak szolgdlt menhelyül, meg keil 
engednünk azt is, hogy ezek szoros szabdlyaik szerint csak 
a templom kriptdjdba temetkezhettek. Ugy hiszem, a templom 
tüzetesb vizsgdldsa fogja igazolni ezen nözetem alapossdgdt, 
anndl is inkdbb, mivel a templom döli r6sz6n, nyugottöl mint- 
egy 3 ft-nyire van a földtöl 2V2'-nyi magassdgban nyilds, mely 
4' sz61es 6s lapos boltozattal bir.
*  *
*
A z  6pület jelenlegi dllapota nem igen örvendetes. O k ai: 
1) a nem 6pen legjobb tögldkböl dllö öpitesi anyag. A tögldk 
mint a többi ezen korböl valö, a maindl kisebbek, n6gy öt —  
rajtuk a taldn ujakkal hiizott — sekcly, egyenközü vdlun kivül 
semmi j e l ; 9" hosszuak, 4" szölesek, 2 "  vastagok. 2) A temp­
lom tülsdgos nedvessege, mely miatt a vakolat köröskörül le- 
hullott, a tegldk, a leg 6s nedv befolydsa dltal szötmorzsolödnak, 
s az6rt több helyen ujakkal felvdltattak, belül pedig az egesz- 
s6gtelen zöld penösz, mind inkdbb terjedö foltokban, elhatal- 
maskodik; v6gre 3 ) sokat drtott ezen — bdr nem pompds, 
de megis diszes — 6pitm6nynek a hdborus idök befolydsa,
hosszabb ideig valö elhagyatottsäga, ') legink&bb pedig, mi 
jeliege törl6s6t, vagy elfödösdt illeti, az ujabbkori, alkalma- 
sint a mult szäzad közepe täjdn el6g oktalanul tört6nt ätala- 
kitäsa, melynek következtdben a hajö egöszen, a tornyok 
pedig eredetisegüket reszletenkint elvesztettek.
R6gi vdltozatlan ällapotäban csak a kar vagy szentely 
maradt 6s a deli homlokzat alsöbb r6sze, föleg a kapuzat. A  
szentely eredetileg is be volt boltozva. A  keresztbolt hevede- 
reinek atmetszete ferdenyes, mig a lebenyiek 1208-bol ege- 
szen felkörüek, ezek valamint az oszlopok is reszint köböl, 
reszint tegUkbol 2) — tan a kidölt kövek helyett alkalmazva
— ällittattak össze, a csonka oszlopfejek lajta-meszköböl 3)
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*) A n e p m o n d a  s z e r in t  3 0 0  6vig  ä l l t  p u s z tä n  o t c m p lo m ,  m e ly  ä l l i -  
tä s  h a m is s ä g a  fog  a lä b b  a t ö r t e n e l e m b ö l  kit iinni.
2)  V an  b i r t o k o m b a n  e g y  t 6 g  1 a  v ä l l k ö  a l ö v ö l d i  fenyes  t e m -  
p lom  k c v e s  m a ra d v ä n y i  k ö z ö l ,  in e ly e t  m in d e n k i  v ö rö s  m ä rv ä n y b ö l  k 6 s z ü l t -  
n e k  v 6 l ;  o ly  sz6p  szine ,  o ly  61es, h a tä ro z o t t  t a g o z a t ä n a k  m indcn  v o n a la ,  
oly  t ö k 6 ly ly e l  ki  van  d o lg o z v a ,  h o g y  a ro m a i  ily  m ü v e k k e l  m61län v e t e l -  
k e d ik ,  i s  e i e g g e  tanusi t ja  azt ,  h o g y  k ö z e p k o r i  t6 g la e g e tö in k  an g o l  sa j to lö  
g e p 6 s z e t  n e lk ü l  is a ta ta i  6s s zä k i  tök61yes ,  d is ze s  g y ä r tm ä n y o k k a l  v e r s o -  
n y e z h e t le k  volna.
3) M6rt nem hasz n ä l ta to t t  in k ä b b  a k o z e l e b b  fekvö  b a k o n y - c r d e i  
m 6 s zk ö  ? Ugy h iszem  e n n e k  o k a  le g in k ä b b  a n n a k  k e m e n y s6 g e .  F e l lü n ö ,  
h o g y  a B ak o n y  e sza k i  r6 s z en  n e m  n y i t t a tn a k  k ö b ä n y ä k ,  m ig  a  v 6 r te s i  h e g y e k  
D u n ä ra  dü lö  r i s z e i n ,  fö leg  Tata  v id 6 k 6 n  6s a B a k o n y  c se rn y e i  b ä n y ä j ä b a n  
a lk a lm a to s  m ä rv ä n y  ta lä l ta t ik .  A p an n o n h a lm i  6s z irc i u jabb  6 p i t6 s ek n 6 l  is
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faragvdk, valamint a többi kör6szek is, es egyszerü gumöba 
vdgzödtf levöldiszszel birnak. A zärkö aldo k e z e t ') dbrdzol, 
inely egyenkaru kereszten fekven, a sok red kent m6sz miatt 
rndr alig kivehetö.
A szentely egyenes zdradeka igen c61szerüen csak ket 
ablakot tartalmaz, mi dltal a köztük inaradt ter az oltar fel- 
dllitdsdra alkalmas lielyet liagy. Ezen ablakok magassdga 11' 
4", szele 19' 5", r6zsm6rteke 38".
A szentelytöl jobbra, vagy inkdbb delnek, dl! a sekres- 
tye, mely fölköralaku boltozattal birvdn, ennek keleti r6sz6n
nem  a bak o n y i  m e s z k ö ,  h an em  in k ä b b  a tävolabli  fekvö  söskiit i m il l iä rdny i  
c s ig a m a ra d v ä n y t  ta r la ln iaz ö  h o m o k k ö  hasz n ä l ta to t t .
' )  Az ä l d ö  k e z  a rtigi e g y h ä z a k  s z e n te ly e ib e n  ig en  g y a k r a n  l ia sz-  
n ä l la t ik  zärkö i i l ,  *). es  v ag y  k e re s z t f e n y b e n  d iszlö  K risz tus  a r c k ä p i v e l , * * )  
vagy  a zäsz lö t  ta r tö ,  s z in t e  k e re s z t f e n y e s  fejii, s y m b o ü c u s  b ä rä n y n y a l  ***) 
c se rö l te t ik  fei. Krisz tus  a rc k ö p e l iö l  ra jzo l tam  e g y  gyö n y ö r i i  pö ld ä n y t ,  mely- 
n e k  a m e s z k e r e g  d a c ä ra  s z e n v e d e l m e s  k i fe jez ese t  r c m e k n e k  le h e t  m o n -  
d an i ,  a M u ra k ö z -  S z . -M är to n i ,  ponin rin i te m p lo m  s z e n t e ly e  z a r k ö v i r ö l .  Is ten  
b ä rä n y ä b ö l  sze p  p e ld ä n y  van  zärkfi iil  h a szn ä lv a  a kesz t l ie ly i  t e m p lo m  s e k -  
re s ty t i jeben .
E ze n  j e l k e p e k  h e ly e l l  IttbCa k a p o l t  u jab b  idöbcn  az  I s t e n  n e m o ,  
vagy  az  e m b e r i  li iusäg leg y e z te lc se i i l  az  a la p i tö k  —  a m e s z k ö r e g  a la t t  
t ö b b n y i r e  ki ne in  vehet i l  —  c im ere i ,  m in t  e z t  igen  s o k  reg i  t e m p lo m  z ä r -  
k ö v e in  lä tn i lebe t ,  h o n n a n  m a g n k a t  v e g re  e c im e re k  az o l t ä ro k  föle  fe i— 
to l täk .  Mily k i i l ö n b s ig  a reg i  a la p i tö k  —  k ik  a t e m p lo m o k b a n  egyedi i l  az 
I s te n t  k iv än tak  j e lk e p e ib e n  t i s z te l t e tn i  —  s z e r e n y s e g e ,  e s  az u jabb  k o r  h iu -  
s äga  k ö z t ,  mely  m a g ä t  a k k o r  is, midi’in az  ä j ta to s  nep  e g  feit* em eli  s /.e -  
meit ,  az  o l t a r  fö le  l i e l y e z i !
Az a I d ö k e z n e k  e r e d e t e l  ngy n iagyaräzon i  : a reg i  k e p e k e n ,  
fö leg  ö - te s ta m e n to m i  j e l e n e t c k n e l ,  az  Is ten az  e m b e r re l  lä r s a lk o d v än ,  
e g e s z  n l a k j a b a n  jö n  e l ö ; lä sd  C am es ina  ä l ta l 1 8 6 3 - l i a n  d i s ze s e n  k i -  
a do t t  sz.  F lo r ian!  Bib lia  p a u p e r u m o t  es a m ils ta tt i k ez i ra tb ö l  D ie m e r  äl tal 
n y i lvän i to t t  G enes is  es  E x o d u s  kepei l .  U több  —  n b ü n c s e t  u tän  —  a f e l -  
h ökbö l  c sak  l e l a l a k j a  lä tsz ik  ki  ä ldu  kezze l  es k e re s z t f c n y n y e l  ; t o -  
väbb  c sa k  az ä l d ö  k a r  nyü l ik  ki a fe lhökböl-  m ig  v e g re  k e s ö b b e n ,  l e g -  
in k ä b b  a k isebb  te r im e ji i  z ä r k ö v e k e n ,  egyedi i l  a k e re s z t fö n y e n  n y u g v ö  ä ldö  
k ez  m a g a  lä tsz ik ,  m e ly  az  ä ldö  I s te n sö g e t  kepv ise l i .
") Läsd Ipolv i Osa llökrtz  m i iem leke i  5.  sz.  äb rä t .
**)  u.  o. 12.  sz.
***)  u.  o.  16. sz.
Györi tört. 6h rp£. füz. n i .  köt. 4
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mutatkozo ablakja 7' magas, 11“ sz61es, r6zse 22,/2" ,  a nyu- 
gotra n6zö pedig a padldson keskeny lör6zs-idomu. Valamint 
a szentely, ugy ez is  tdmok dltal erösitetik. A sekrestyeböl 
igen keskeny köl6pcsön a templom padldsdra, onnan pedig a 
tornyokba lebet feljutni. Visszatc'rven a-templom leirdsdboz:
A diadaliv, mely leginkdbb t6gldkbol all, kisse nyomott 
csücsiv alakkal bir, 6s ebben a portale legkivül esö iveze- 
t6vel összevdg.
A hajö falai 27 ldbnyira emelkednek s ered etileg, mint 
mdr mondök, gerenddzattal voltak elldtva. ’) A kerekded don- 
ga-boltozat, melyet tdmok nelkiil bizonyosan csak nagy erö- 
feszitessel lehetett kivinni, egyszerü pill6reken dll, 6s a falon 
negy ldbnyival aldbb nyugodvdn 30'-nyira emelkedik.
A padldson ldtni a r6gi d61 fel6 n6zö öt, hdrom ldbnyi, 
keskeny ablak befalazdsdt, — ezek lielyet mai nap hdrom 
sz61esebb ablak foglalja; 6szaknak ritkdn volt a s z 6 1 n e k  
k i t e t t  templomokon ablak. Itt nincsen semmi nyom a.2)
A nyugotra n6zö hondokzatot tekintv6n, ket a kapuzat 
folötti fallal egy vonalban dl 16 toronynyal taldlkozunk, me- 
lyek bajdan az apdtsdgi, pr6postsdgi, vagy dtaldn kdptalani 
6s sz6kesegybdzi templomokat je lz6 k .3) Az drpdsi tornyok 
berendez6se sok jozan eszt 6s tapintatos megfontoldst tanusit; 
mert aljuk igen c61szerüen oszlopokon dllö karzatnak is
’)  A r o m ä n k o r i  t e m p lo m o k  l e g n a g y o b h  r e s z e  b izo n y o san  c sa k  ugy 
volt  füdve  ; crrfll t a n u s k o d n a k  a reg i  t e m p lo m o k  le i rä sa i ,  az  a r ä n y la g  ne in  
igen  e rö s  fa lak ,  ine lyek  tä m o k  nelk ii l a l io l loka t  ne in  is b i r l äk  vo lna  ; de 
k i i lo n b e n  is liogyan l e h e ln e  az l  m a g y a rä z n i ,  liogy lü z m c n le s  bo l toza t la l  e l -  
lä to t t  t e m p lo m o k ,  6s fö leg  ä rp ä d k o r i  ie g h i re s eb b  szen legy  hä/.a ink a n n y is z o r  
6s a n n y i r a  l i e e g h e t tek  v o ln a ,  l iogv l ö r l e n e t - i r ö in k  sze r in l  e g y ed ü l  puszla  
fa la ik  m e g m a r a d ta k  ?
Ne kepze l j i ik  azl ,  l iogy az  ily n i r n n y e z e t  d is z t e lc n  v o l l ;  sö t  azon 
e se tb e n  is, ha  a t e tö z e t  e g e s z  g e r e n d ä z a t a  ä t lä tsz o t t  is, e n n ek  e g y e s  r e -  
sze i t  s z i p e n  k i l a r a g lä k ,  d iszf te t tdk ,  f e s te t tek  <5s n ra n y o z tä k .  J e le n le g  ily 
m e n n y e z e tn e k  egyed t i l  egy  re g i  ptSIdäja m a ra d t  len a h i ldeshe im i t e m p l o m -  
ban ,  m e ly  az  ö s k o r  e zen  i rä n y b a n i  iz le se rö l  ta n u s k o d ik .
*) A k ö r e  m e ts ze t t  ta r l a t  k e p e n  az  ä rp ä s i  t e m p lo m  ugy  äb rä zo l ta to t l ,  
m in t  j e l e n l e g  k inez  , c sak  a dc l i  o lda l re g i  a b lak a i  v annak  v isszaä l l i tva  ; 
a fa ine tsze tü  a lap ra jz  p ed ig  a t e m p lo m o l  e re d e t i  a la k jä b a n  mutaljn .
3)  L. Ipo ly i  Csa l löki iz i  m ü e m lö k e k  65 .  1.
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haszndltatik, 6s a templomot legalul epen nem sziikiti. A kar- 
zat vilagossdgdt ket a kapuzat fölött, 3 ldbnyira egymdstol 
dl!6, 5' magas, 15" szeles ablakon dt veszi. Az ezen korban
1 | l
1 *t *i 4 « 7 8 ’ l
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divatos kerek ablaknak — m elylyel a löbenyi 6s zsdmbeki 
stb. templomokndl a nyugoti homlokzaton taldlkozunk, a pan- 
nonhalmi pedig keskenyebb ablakai fölött a szentely zarfaldn 
is bir — itt nincsen nyoma, söt ezen elrendezös inkdbb a 
tiirjei, örsi, jdki liosszabb ablaku, 6s külöufele elrendez6sii 
homlokzatokra. — bdr sokkal egyszerübb modorban — ein- 
lökeztet.
A tornyok, a kapuzat tetözetöig felörö elsö osztdlya, 
dloszlopok- 6s szeles szalag-alaku pdrkdnyokkal van beke- 
ritve, 6s ez folytattatik minden többi osztdlyon dt egy6b ta- 
gozat vagy disznni — meg a romän stilt annyira jellemzö 
körivü pdrkdnyzat— n61kül is. A indsodik emelet köbidomu, 
nyugotra esett ablakai befalazvdk; a ket torony közti köb 
kereszttel diszitett orommal tet6ztetik; a harmadik hosszukds 
negyszögekböl dllö emelet köröskörül uj ablakokkal van el- 
ldtva. A negyszögü, vörösre festett gulatetök — m elyek  
alapja f61kör dltal, tdn r6gi 6ra helye, felbeszakitatik — az ere- 
detiekhez lehetnek hasonlök, mit alkalmasint a templom tetej6- 
röl is lehet dllitani.
A tornyok, kivülröl befalazott, r6gi ablakjai, mint mds —  
föleg götbkoru — tornyokban is epen nem egyenlök. Igy a 
jobb oldalon dllö toronynak mdsik torony felö nezö ablaka 
igen nyomott csücsivet mutat, nyugotnak kettös, egyszerü  
tegldval elvdlasztott körivü ablakkal bir, melyet kelet felö 
szinte kettös ablak vdlt fei.
A bal felül dllö toronyban — a mdsik irdnydba» — van 
körivü egyszerü ablak, dltalellenöben kettös kerekitett, kelet- 
es dölnek kettös, felülröl tegldk dltal tetözetesen csucsit.ott 
ablakok vannak.
A liomlokzatuak legdiszesb r6sze a kapuzat, mely a tor­
nyok közti falböl 2 ldbnyira kiugrik, 6s a tetözettel 17'-nyi, 
a pdrkdnyzat talapzatdig lö'-nyira emelkedik, es felül az elsö 
emeleten levö kettös ablak alatt tegldkkal födött egyenes pdr- 
kdnynyal oly forman zdratik, mint azt a lebenyi kapuzat fölött 
is Idtni lehet.
Az ajtöfö egyenes vdgdsa es a körivüen vdltozatos, töl- 
eseridomulag benyulö tagozat közt fölkörü te r — tympanon —  
alakul, mely alkalmasint, mint a pannonhalmi porta speciosdn
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es a szepesi käptalanön ujabb köpeknek, vagy mint a jäkin, 
örsin, posonyin, mariasdorfin stb. faragvänyoknak engedett 
helyt, jelenleg pedig, valamint a bönyi 6s mäsok is, minden 
disz nelkül szükölködik. A legkülsöbb tagozatok a körivüek 
fölött nyoraott csücsivben emelkednek, es igy tanusitjäk azt, 
hogy e täjon mig a pannonhalmi, löbenyi, szepesvärallyai, 
benyi, öcsai templomok es a jäki käpolna, valamint a bän- 
hidi, fülöpi templomok kapuzatai is tisztän körivüek, a jäki- 
ban, zsämbekiben stb. mdr az ätmeneti jellem nralkodik.
A teglatetejii tämfalakat illetöleg azt keil m egjegyez- 
m'ink, hogy azok egy rösze, t. i. a homlokzatot 6s sekrestyöt 
tämogatök 3'—3' 6"-nyi vastagok, es többnyire csak egy- 
szerüen tagozväk, mig a szentelyt tämogatök ketszeresen vagy 
häromszorosan is tagozottak, a szentölylyel egykoruak es esve- 
tökkel is ellätväk. A talapzat 2'—3'-nyi magassägbani nyomai 
köröskörül csak itt-ott läthatök.
Vajmi feltünö az, hogy a zärda mellett semmiföle rnel- 
lökepületnek nyoma nincsen, legaläbb alapfalai eszre nem ve- 
hetök, mit leginkäbb abböl magyaräzok, hogy az epitö anyag, 
mint mäs esetekben is, az urasägoktöl mäshovä vitetvön, az 
alapfalak beiszapoltattak 6s a rajta növekedö fü ältal eltakar- 
tattak. A templom d e l i  oldalän a sekrestye fala mellett lät- 
szik ugyan egy ajtö befalazäsa, de vajjon a kolostor udvarä- 
böl vitt-e ez a templomba, mint Löbenyben is ezen oldalon 
lätui fenn jnög a tcmplomhoz ragasztva volt kolostorfal nyo- 
mait, — meg mäsutt, p. o. bälföldon, sz.-mihälyi kolostorban 
Väsony mellett, a vertes sz.-kereszturi stb. az e s z a k i  oldalon 
voltak a kolostorok. Az ember-keznek nyoma csak a templom 
falätöl 20 ölnyire fckvö k i s ärokban lätni, melylyel 9 ölnyi- 
vel toväbb n ä d a s  ärok lätszik, a 3 ölnyi kis Räbänak haj- 
dani folyäsa, mig a templom elötti töltes ältal elzäratvän, a 
kis Räba vize pedig a 20 ölnyi nagv Räbäba visszavezettet- 
ven, bevakult.
A mörichidai regi falu häzhelyeinek gödrei a temp- 
lomtöl keletre läthatök.
** *
Ennyi az, mit a m ö r i c h i d a i  prepostsäg es az ärpäsi 
plöbänia-templomröl ezen korszakböl tudunk. Sajnos, hogy a
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rdgiebb okmdnyokban többet, drdekesbet nem olvashatunk. 
Az emlitetteken kivül csak egy 1263-r61 valö iromdnyra akad- 
liattam, melyben Demeter bakonybdli apdt drpdsi jöszdgdnak 
azon rdszet, melyet a györi kdptalan dllitölag elfoglalt, vissza- 
követeli. Az drokban (itt alkalmasint a csatorndt keil erteni) 
ketyegö malmot (a mai ketkereküt) a kdptalan az apätnak 
hagyja; a mdsik pedig, mely a Rdba folyön van (a hdrom- 
kerekü, mely az drpdsi urasdge), a s z i g e t t e l  együtt, melyet 
a folyö a csatornaval kepez, a kdptaland maradt; s igy isme- 
rünls az drpdsi joszdg terttleten a morichidai föurak, bakony­
bdli apdt, sz. Jakabröl cimzett preposton kivül egy negyedik  
közbirtokost is, t. i. a györi föegyhdzi kdptalant, ha csak ez 
tan egyik vagy mdsiknak bii'tok-reszdt akkor zalogban nem  
tartotta. Az ide vonatkozo eredeti okmanyt a pannonhalmi 
leveltdrböl (Caps. X IV . F .) aläbb fogjuk közleni.
---- »U M --
AZ ALMÄDI KONVENT.
§zopori  \ a « y  l inretöl
A kedvezö sors ugy intdzte, hogy szülöföldem viddkdre is- 
mdt visszakerülhetek. —  Elmonddm mdr az Uj magyar mu- 
zeum 1853-ik dvi Il-ik  füzeteben a 92-ik lapon, hogy hazdnk 
dundntuli ejszaknyugoti resze minö kedvezö eredmenyt igdr 
egy regdszeti kutatönak.
Ha kezedbe vessed vdndorbotodat, s Sopronmegydböl 
a Repcemellekeröl delnyugotnak dtterve Vasmegydbe, a kies 
Gyöngyös mentet megjarod, s a venddget vdrö tdrt kapukon, 
az itt majdnein egymastdrö urilakok egyikebe beterve, midön 
uti fdradalmaidtol — szelleinileg es anyagilag jol tartva —  
megvdlhatdl, s kenyelmes nyughelyedröl kerdest intdzel hdzi 
gazdddhoz, hogy közölne veled rdgi csalddi iratait, hala a 
Mindenhatönak, most mdr nem fogsz oly bizalmatlan arcot
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lätni, s megtagado välaszt nyerni, mint a mely csak 10— 15 
evvel ezelött värt volna reäd.
S nem is lehet ez mäsk6p, le keil hullniok a csalädi le- 
v61tärak zärainak; edes hazänk, törtenelmünk iränyäbani leg- 
nagyobb felelet terhe nelkül nem titkolhatök több6 el a csa­
lädi leveltärak regi okmänyai; — az ösiseg eltörlese utän, 
azokra nezve a magän 6rdek megszünt; azok nem egyediil 
äz egyesek6, hanem az eg6sz hazä6, elö velük tehät a söt6t- 
segböl, hadd vilägositsäk fei in6g jobban hazänk, nemzetünk 
multjät.
S e rövid kit6r6s utän es mig tärgyamhoz t6rhetn6k, le- 
gyen szabad meg folytatnom szellemi utazäsomat a Gyöngyös 
mellett, s meg toväbb is Vas megye nyugoti resz6n.
Mär maga — szinte a Gyöngyös mellett fekvö Szombat- 
hely minö vonzövä teszi a l-egeszet kcdvelönek ezen utazäst.
— Szombathely a regisegek classicus földe! — Majd ism6t 
odäbb a .Jäki monostor hazänkban majdnem päratlan basili- 
cäja, mely meg magyar nyelven szaktudomänyilag ismertetve 
nincsen.
Meg odäbb, Könnend mellett van eddigele szereny is- 
meretlensegben az Egyliäzas-Szecsödi kisded romän templom.
Körmend, a herceg Batthänyi kast61ylyal, s a mi legiö- 
kepen 6rdemel itt emlitest, a kastelyban elhelyzett Batthänyi 
hercegi es gröti 6saläd gazdag leveltäräval.
Inn6t nyugotra a kekellö tävolban — meg 6p sudaras 
tornyäval — N6metujvär, hol maga ez örtoronyban 16vö r6gi 
festvenyek — a käpolna feletti esalädi terem, lenn pedig a 
värosban, a ferenc-szerzetbeliek zärdäjäban, a värbol — ennek 
a mult szäzad veg6ni elhamvadäsa utän lehozott könvvtär — 
csupa r6gi könyveivel — incunabuläk — a X V -ik szäzad ve- 
g6röli szämos nyomtatvänyaival, minö bö anyagot szolgältat- 
nänak egy hozzäertö regesz kutatäsainak.
Ide nem messze van Aspermonte-nötöl Räkoczy Juliätöl 
anyai ägon leszärrnazo Erdödy grofok egyik ägänak Fiizesi 
kastelya, szinte igen gazdag lev61tärral; melyben legközelebb 
tudos Szaläy Läszlönlt, a tudomäny es törtenelem kedvelö 
gröf ältal meghivatva kutatott, s mint hallom, a Räkoezyak 
korszakära vonatkozo igen 6rdekes, eddigele ismeretlen ada- 
tokra talält. Ez adatok jobb kezekbe nem kerülhet6nek.
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E vid6ken vannak meg a szalonaki 6s borostyanköi vd- 
rak, Lekavdr a Nddasdy grofok Mausoleuma; — tovdbbd tu- 
d6s Ipolyink dltal az Archaeologiai közlemenyek II-ik köte- 
teben emlitett mariadorfi götli egyhdz. — Vcgre a Felsö- 6s 
AIsö-Eör helys6gekbeni Bessenyötelepek; — mind ezek meg- 
6rdemlenek, hogy hozzdertö tudosaink dltal megismertessenek.
Archaeologidt tdrgyazö irodalmi müveinkben sokszor az 
elösoroltakkal nem igen merközhetö regisegeinket minö szak- 
tudomauyilag ismertetik meg tudosaink, regeszeink? mig a 
fenn dltal am felemlitettek m6g elfedv6k hazanknak a rege- 
szeti irodalmi müveket olvasö közönsege eiöl, — s osak is 
n6hdny utazäsi leir&sban emlitetctt meg egyike is, masika is, 
de mily felületesen? Engedjek meg tehdt regeszet kedvelöink,
—  tudosaink, hogy figyelmüket a mi vid6künkre is felhivjam.
/
En erzem, tudom, hogy erre erörn, tehets6gem igen is 
csek e ly ; — egy basilikdnak, egy könyvtdrnak stb. szaktudo- 
mdnyilag dtvizsgaldsa, megismertetese roppant elök6szültseget 
ig6nyel.
Szabad idömet 6s csekely tehetsdgemet eddigel6 leg- 
inkdbb a regi okmdnyok felkutatdsdra, mdsolatok összegyiij- 
t6s6re, forditdm, 20 6ve nuir, hogy e kedvenc tdrgygyal el- 
kezdtem foglalkozni, — a reg6szetben egy igazi tudösunk 
tisztelt meg az idöben ismerets6g6vel, kinelc tdrsasdgdban az 
archaeologia tanulmdnyozdsdhoz kedvet nem kapni, majdnem 
lehetlennek tartom.
Szombathely es vid6k6röl szölvan, mindenekelött köz- 
löm ez alkalommal Josa Rudolf urnak puszta-csöi lev61tdrd- 
ban 16tezö Josa ur dltal a legmegelözekenyebb szivesseggel 
közlött okmdnyok köziil, az almddi konvent dltal kidllitott 
okmdnyt; J6sa ur dltal atengedett okmdnyok köziil elsö he- 
lyen tüzteni ki magamnak ezen okmdny közleset, mert tud- 
tomra ezen konventnek kiadvdnya —  a szöveg egesz terje- 
delm6t tekintve — nem ismeretes, s bizonyossdggal nem tu- 
datott meg, valljon ezen konvent hiteles hely volt-e? Az alabb 
közlendett okmdny ez u tob bi ketseget tökeleteeen clfogja 
oszlatni.
Ujabb idobeli tudomänyos munkdkban kct helyen taldl- 
tam emlitest az almddi konventröl, ugymint a magyar törte-
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nelmi tär Il-ik  köteteben 85-ik lapon Jerney a kdptalanok 6s 
konventekröl ertekezven, a Benedekiek boldogszüzröl nevezett 
almddi konventjet is Zala megyeben nehdny sorban felem liti: 
hogy t. i. ezen konvent vagy a X lll- ik  szäzad elej6n, vagy 
a X lV -ik  szdzad vegen nyerte alapitäsät: hogy ez a X H I-ik  
szäzad elejen törtenhetett, kitünik Jerney 6rtekez6s6b’öl, mely- 
ben felemliti meg, hogy Istvän zägräbi püspök 1227-ik 6vben 
költ levele szerint, Sol nevü birö Vöröstö nevü pusztdt hagyta 
vögrendeleteben az apätsägnak; 1227-ben tehdt letezven mär 
az apdtsag, megalapitäsa sem tehetö kesöbbre, a X lV -ik  szd- 
zad vegere epen nem.
Jerney az almädi konvent hiteles voltät abböl következ- 
teti, mert az a csdzmai käptalannak egy 1343-ilt evben költ 
bizonyitö levelöben, ugy egy mds 1279. (igazabban 1297-ben) 
költ itdletlevelben az almddi konvent az elötte törtönt örök- 
bevalldsok es ügyved-vallomasok folytan, mint hiteles hely 
emlitetik.
Jerney az almddi konventnek egyeb nyomdra sajdt be- 
ismer6se szerint nem akadhatott.
A többször emlitettem konventröl — Fuxhofer Mona- 
steriologidjaban is szö van, —  bövebben ertekezik arröl tudös 
Czindrunk (Monaster. I. köt.), hol mdr ket apdt nevere is 
akadunk; ugyanott tanuljuk, hogy a Czoborok egyike elfog- 
lalta a konvent birtokait, hogy ezen javak jövedelmeinek ke- 
zelese I-sö Ferdindnd kirdly altal Laki Bakyth Peterre biza- 
tott oly mö'don, hogy a jövedelem  a nevezett Bakyth P6ter 
mostoha fia Czobor Pälnak növeltetesere forditassek.
Közöljük az itt emlitett erdckes oklevelet egesz terje- 
delmeben :
„Nos Ferdinandus etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium signiiicantes quibus expedit univer- 
sis. Quod cum intelligamus bona, possessiones et alia 
quaclibet iura possessionaria Abbatiae Almad vocatac in 
Comitatu Zaladiensi existentis, jam ab aliquot Annis et 
Monasterio et legitimo Abbate vacantis per manus sae- 
culares distracta; atque ab ipsa Ecclesia Abbatiae peni- 
tus avulsae esse, nolentes illa pro ea cura, qua bona ec- 
clesiastica, quae in Regno nosti-o Hungariae more prae-
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decessorum nostrorum quondam Ungariae Regum supre- 
mi sumus Patroni, tueri et protegere tenemur, per sae- 
cularium manus distrahi et a praefata Abbatia abalienata 
indebite possideri, eandem Abbatiam Almad simul cum 
praescriptis possessionibus et quibuslibet juribus posses- 
sionariis, nec non aliis quibuBuis obueutionibus et emo- 
lumentis fideli nostro magnifico Petro Bakyt de Lak in 
tutelam et protectionem durante beneplacito nostro du- 
ximus dandum et committendum. imo damus et com- 
mittimus praesentium [per vigorem. Ita tarnen et ea 
conditione ut dum idem Petrus Bakyt praedicta bona 
et pertinentia eiusdem Abbatiae ex beneplacito nostro 
tenuerit, proventusque eiusdem perceperit, teneatur uni- 
versos eiusdem proventus singulis annis ad studia et 
necessitates nobilis adolescentis Pauli Ozobor privigni 
sui qui nunc in ciuitate nostra Vienna bonis literis ope- 
ram navare dicitur ...um ere et inpendere. Quocirca fi- 
delibus nostris universis et singulis qui ex bonis posses­
sionibus, pertinentiis et quibuslibet juribus possessiona- 
riis praescriptae Abbatiae Almad, aliqua parte indebite 
ad se translatam possident, harum serie committimus et 
mandamus, quatenus visis praesentibus sine ulla mora 
et tergiversatione eadem ad manus praedicti Petri Ba- 
kyth nomine nostro tenenda et protegenda et durante 
ut praefertur beneplacito nostro gubernanda dare et as- 
signare debeant et teneantur. Secus nullomodo fa- 
cturi. Praesentibus perlectis restitutis. Datum Augustae 
Vindelicorum 15 Marty anno D. 1548.u Hevenesy a 
Liber Regiusbol, keziratai X X I. kötetenck 12. 13. lap- 
jain, 6s XLIV. 303. lapon.
Fejer György ,Cod. Dipl.'-ban Tom. III. vol. II. 105. 
lapon szinte közli Sol grof vegrendeletöt, (tehät itt nem mint 
birö emlitetik), melyben ez a mär letezö konventnek 1227-ben 
Verestö nevü földet bagyomänyoz. A vegrendelkezdst tanusito 
Istvän, zägräbi püspök, a vegrendelkezesnel jelen levö tanu- 
kat megnevezi; s ugyan ezen vegrendelet szerint Sol värgröf, 
a többok közt Almad nevü pusztäjät, Buzad värgrof fianak
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szinte Buzädnak mint vejönek, Eörs nevü pusztäjät pedig 3-ik 
leänyänak hagyomänyozza.
E vögrendelet szerint Almäd nevü pusztäja is volt meg 
Sol gröfnak, talän ezen almädi puszta egy röszöt köpezte az 
egösz Almäd nevü földterületnek (terra), melynek egy röszet 
mär elöbb Sol gröf vagy ösei oda adomänyoztäk a konvent- 
nek, s valösziniileg egyuttal ezt is megalapitottäk.
Az Osl’ok is, midön a csornai konventet alapitottäk, nem 
az egösz Csorna nevü földterületet adomänyoztäk oda a kon- 
ventnek, hanem csak egy kisebb röszöt, s a nagyobb rösz 
utöbb is megmaradt az Osl’oktöl szärmazö Kanisayak birto- 
käban, — kiktöl azt Nadasdyak örököltek, s ezek birtok • 
utödja a hg Eszterhäzy-csaläd mai napig is birtokäban van a 
csornai hatär nagyobb röszenek.
Mindezekböl csak azt következtethetem, hogy magät az 
almädi konventet is eredetileg Sol värgröf vagy ösei ala­
pitottäk.
Mire mög nagyobb tanusägot szolgältat Fej. Cod. Dipl. 
Tom. III. vol. 1 .325. s köv. lapokon közölt okmäny, mely sze­
rint Sol värgröf mär 1221-ben II. Andräs kiräly elött meg- 
jelenvön, a fennebbiek örtelmöben intözkedik vagyonäröl, s 
az almädi egyhäzröl (Ecclesia) mög röszletesebben gondosko- 
dik; a többi közt itt Vrs puszta is ujra megemlitetik, mely 
az aläbb ältalam közlendett okmänyban elöfordulö Vrs faluval 
ugyan az lehet. — Igy tehät nem mint a fenidezett munkäk- 
ban äll — 1227-ben —  ♦lanem mär 1221-ben intözkedik Sol 
gröf vagyonäröl, s hagyomänyozza vöröstöi birtokät az almädi 
konventnek.
H ogy mely reszeben es merre feküdt Zala värmegyeben 
az almädi konvent, annak biztos nyomära nem johetek.
Azon körülmeny, hogy egyik zägräbi püspök levelöben 
emlitetik a vöröstöi birtok adomänyozäsa, az gyanitatnä ve- 
lünk, hogy talän az almädi konvent a zägräbi egyhäzi kerü- 
lethez tartozö Muraközben feküdt, vagy talän a vöröstöi bir­
tok keresendö Muraközben, mig maga a konvent szekhelye, 
Almäd, Zala varmegyenek mäs kerületeben talälhatö fei?
Fenyes Elek 1851-ki geographiai szötäräban Anlitetik 
egy Zala värmegyeben fekvö almädi puszta, a Balaton vide-
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ken, mely puszta j elenleg a veszpr6mi kdptalan birtokdban 
van; —  magam is inkdbb hiszem, hogy az almddi konvent 
szekhelye e pusztan, vagy mdshol a Balaton videk^n kere- 
sendö, azon oknäl fogva is, mert az aldbb olvashatö okmdny- 
ban Vrs (ürs) nevü birtok örökbevalldsdröl van szö; — ily 
nevü faluk löteznek jelenleg is Zala megye Balaton vidökön,
—  6s tudjuk, hogy az örökbevalldsokndl az illetö eladök leg- 
többnyire lakdsaikhoz legközelebb esö hiteles helyeket keres- 
tök fei, eladott birtokaik bevalldsdt eszközlendök. Megleliet 
tehdt, hogy Fenyes geographiai szötardban emlitett, a Balaton 
vidöken lövö almddi puszta hatdrdban keresendö az almddi 
konvent sz6khelye.
Mire adatot szolgdltat a veszpremi kdptalannak, a tiha- 
nyi monostorhoz tartozo birtokokroli hatdrlevele is, 1231-röl 
(1. Fej. Cod. Dipl. Tom. III. vol. II. 165. lap), hol a többek 
kcizt ez olvashatö: „primo incepissent infra villam Arach ip- 
sius Ecclesiae (Tihany) ubi regreditur a Balatino ad fluvium, 
in eodem tendendo versus Aquilonem dividit ipsam villam  
Arach (Ardcs) et villam Magere (Megyer) Ecclesiae de Almad.“
Tovdbbd ugyan Fej. C. D . Tom. IV. vol. II. lap 400. 
olvashatjuk D6nes Szolnok megyei föispdnynak mint kirdlyi 
kiküldöttnek 1256-röl szöl6 hatdrlevelet Vallus nevü földröl 
„quae est ecclesiae Sancte Mariae de Almad.“ — Vdllus nevü 
birtok es falu jelenleg is letezik Zala megy eben a Balaton 
mellett, gröf Festetics Thassill6 keszthelyi nrodalmdhoz tar- 
tozik, ennek eiöde Festetics Krist6f nyert erre kirdlyi ado- 
mdnyt gersei Pethö csaldd magva-szakadtdval; meglehet, 
hogy a gersei Pethök a Czoboroktöl örököltek Vdllust, kik a 
konventtöl mint a fenebbiek nyomdn következtethetö, Vallus 
falut is elfoglaltdk a XVI. szazadban.
A Balaton mellett fekvö Megyer es Vdllus faluk tehat 
az Almddi konvent vagy egyhdz (Ecclesia) tulajdonai voltak, 
igy ezek közelöben kereshetö az almddi konvent szekhelye is.
Hogy Fej6r György C. I).-b61 fenidezett ket okmdny- 
ban emlitett „ecclesia de Almdd“ nevezet alatt, az almddi 
konventet vagy apatsdgot keil erteni, ugy hiszem kötsegtelen. 
Jerneynk ugy ldtszik nem volt e velem6nyben, mert Fejer 
György dltal közlött s felebb altalam idezett okmanyokbani
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adatokra — az almädi konventet illetöleg — a käptalanok es 
konventekröli 6rtekez6s6ben nem hivatkozik.
Az ältalam id6zett Jerney 6s Czinär urak munkäiban, a 
szekhely meghatärozäsära adatot nem leliink; egydb tudomä- 
nyos munkäk pedig, melyek honunk konventjeiröl netalän 
bövebben (ämbär Czinärunk mindent kimeritett) sz61nänak, ke- 
zeim közt nincsenek.
Emez igenytelen 6rtekezesem tehät egyedül figyelmezte- 
t6sül szolgälhat tud6s regis6gbuväraink r6sz6re, kik e tekin- 
tetben bövebb adatokkal rendelkezhetnek; mult 6vekben k6t 
nevezetesebb r6gis6gbuväraink a Balaton mell6k6t bejärta, s 
mint tudom, szämos romänkoru templom nyomära akadt, talän 
epen az almädi puszta hatäräban jöhettek nyomära egy ilyen- 
nek a konventbeli szerzetesek lakhely6nek romjaival együtt?
Egy6biränt lehetetlen, hogy Zala värmegye szämos ne- 
mes csalädainak magän lev61täraiban levö okiratokb61 bövebb 
nyomära nem akadhatnänk annak, hogy a konvent szekhelye 
hol keresendö.
Mär azon adat, hogy a X VI-ik szäzadban a konvent 
birtokät a Czoborok foglaltäk el, s hogy a javak jövedelmei- 
böl egyik Czobor fiunak növeltet6si költsegei fedeztettek, eleg 
utmutatäs a toväbbi kutatäsra.— A Czobor gröfi csaläd a mult 
szäzad v6g6n kihalt, kik örököltek a netalän meg akkor is 
Czobor k6zen levö Zala megyei blrtokban ? — vagy a XVI-ik  
szäzadban emlitett Czobor fiu utän a veszpremi käptalan bir- 
tokäba mentek ät az almädi konventnek birtokai s ez okböl 
biratik jelenleg is az almädi puszta a veszpremi käptalan äl­
tal? mind erröl bövebb felvilägositäst nyujthatnänak azok, 
kiknek — a Czobor csaläd örökösei es a veszprdmi käptalan 
lev6ltärainak betekinthetdse rendelkezesükre äll.
Megemlitendönek tartom itt meg, hogy a „Magyar Egye- 
temes Encyclopedia“ II. köteteben, ezen cikk alatt „Almädi 
apätsäg“, a felebb erintett Fuxhofer 6s Czinär Monasteriolo- 
giäja utän iratik le az apätsäg tört6nete. U gy szinte a M. E. 
Encyclopedia id6zett hely6n az „Almädi puszta“ is felemlite- 
tik mint veszpremi käptalan birtoka Zala megy6ben, s ezen 
kifejezessel, hogy a többi ezen pusztäröl az almädi apätsäg-
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ndl olvashatö, az almadi puszta az almädi apätsäggal mint 
ennek egykori szekhelyevel szinte ugyanazonosittatik.
Alljon mär most itt a többször emlitettem okmäny egesz 
kiterjedesöben:
„Nos D. abbas monastery beäte virginis de Almad 
et Conventus eiusdem loci, damus pro memoria quod 
Buzad tilius Buza vdvornicus domini regis de villa Vrs 
astantibus sibi alys vdvornicis de eadem, unum et dimi- 
dium iugere terre sue juxta kuzep teluk a parte orien- 
tali existentem cui a parte orientali terra Benedicti filii 
Zenke, a parte vero occidentali terra Stephani filii Ja- 
cobi vicinantur dixit se vendidisse eidem Stephano quin- 
decim pensis denariorium plene habitis et receptis ab 
eodem. Perpetuo possidenda. Ita videlicet quod quicun- 
que super ipsa terra litem vel actionem aliquam movere 
vellet pene calumpnie subiacere teneatur. Datum in 
quindenis beati Michaelis archangeli.“ 
ökm änyunk fenebbi rövid szövege härtyära van irva, 
összehajtva, — kivül särga viaszpecsöt nyom ai, melynek 
nyomai azt is tanusitjäk, hogy az okmäny behajtott köt szöle 
volt eredetileg lepecsötelve; az okmäny igen kicsiny 2" 3"'- 
nyi magas, 3" 4" -nyi szö les.— A szöveg igen aprö betiikkel 
van irva.
Az almädi konventnek eddigelö — tudtomra legaläbb —  
eraez egyetlen ismeretes kiadvänyät szabad legyen lehetöleg 
hü hasonmäsban is közölnöm, m elyet ime beküldeni szeren- 
csöm van.
Nagy hiäny ezen okmänyunkban, hogy benne az 6v, 
melyben kiadatott nincs m egnevezve; azonban maga az iräs, 
az okmäny kis alakja k6tsegtelenne teszik, hogy az okmäny 
a XIII. szäzad härom utolsö evtizedeben költ.
Szämos r6gi okmänyaink maradtak fenn Kun-Ldszlö 6s 
I ll-ik  Endre kirälyainktöl, melyek hasonlö nagysägu härtyära 
irväk, szinte az ev megnevezese nelkül. — Magam is közleni 
fogok annak idej6ben 2-ik Roland nädorunktöl, ket hasonlö 
kicsiny okmänyt, melyekben szinte hiänyzik az övszäm.
A XH I-ik szäzad vegen leginkäbb elmulasztatott az ok- 
mänyokban az evszäm megemlitese, valamint a tatär pusztitäs
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utäni köz elszegenyedes folytän az iröhärtyäval is ekkor gaz- 
dälkodtak leginkäbb.
Ezen kifejez6s is „Nos D. abbas“ stb. „et conventus“ 
stb. az ärpädi korszakra utal, mert az apätok kiilönös meg- 
nevez6se a hiteles konventek kiadvänyain a X lV -ik  szäzad- 
ban mär nem igen divatozott, s a tulajdon neveknek (mint 
itt olvashatö „nos D. abbas“ —  valöszintileg Dom okos apät) 
egyedül kezdö betükkeli megjelel6se a X IY -ik szäzadban 
mär nem fordul elö.
V6gre megemlitendönek v61em, liogy az okmänyban em- 
litett Buzafi Bnzadnak, ugy rokonainak mint udvarnokoknak 
felemlitese folytän is az okmäny költe az ärpädi korszakba 
sorozhatö, mert a X lV -ik  szäzadban a nem eseknek mint ud­
varnokoknak megnevezese mär megszünt.
Hätra volna m6g az okmänyban elöfordulö szemely es 
helynevek pontosabb meghatärozdsa.
Hogy Buzad az alsö-lendvai Bänffyak öseinek egyike  
volt, tudjuk r6g6szeti 6s tört6nelmi m unkäinkböl.— Lehoczky 
Stemmatographiäja II. köteteben 40-ik lapon emliti a Bänffyak 
ös6t Haholdot s ennek fiät Buzadot; — ugyan Lehöczky irja 
Katona utän, hogy „Sol Socer Bänft'yamis condit Testamen- 
tum.“ — Mint mär felebb 6rint6m Solröl, mint a ki Vöröst6 
földet ajändekozta az almädi konventnek, emlekeznek Jerney 
6s Czinär id6zett munkäikban; e szerint az almädi konvent, 
s a Bänffyak ösei összeköttet6sben voltak; — mit meg inkäbb 
kitüntet Fej6r György Codex Diplomaticusäban eg6sz terje- 
delmeben közlött— Sol gröfnak fennid6zett ket rendbeli intez- 
ked6se 1221-röl es 1227-röl, melyekben a többek közt az al­
mädi pusztät is Buzädnak mint vej6nek hagyomänyozza.
Hahold 6s Buzad a Bänffyak ösei Zala megy6ben mär 
ekkor terjedelmes jöszägokat birtak, — tudjuk, hogy Buzad 
1226-ban Horvätorszäg bänja v o lt; — ez okbol nem vel- 
nem, hogy okmänyunkban emlitett Buzad ezen horvätor- 
szägi bännal eg)’ szemely volna, — reszint az6rt, mert ok- 
mänyunk költekor ezen Buzad mär nem elhetett; de egy- 
szerüen azon oknäl fogva is, hogy az okmänyunkban egy- 
szerü udvarnoknak (nemesnek) mondott Buzad, a horvätor- 
szägi bännal, ki k6tsegentul az idöben mint terjedelmes —
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värakkal ellätott birtokok ura nein udvarnok, lianem vdr- 
gröfi (comes) ranggal birt, — ugyan az nem lebet.
Meglehet, liogy okmdnyunkban emlitett Buzadban Nagy 
Ivdn genealogiai munkäjäban I. köt. 155. lapon az alsö-lendvai 
Bänfly csalädnäl emlitett II. Buzädnak' Sol grof leänyätöl 
nemzett III. Buzad nevü liära taldlunk; mit azon köriilm6ny 
is tämogat, bogy Sol gr6f II. Andrds kiräly elötti felebb em­
litett 1221-ki int6zked6s6ben a kölcsönös örökösüd6st leänyai 
közt kiköti, s miutän Vrs nevü pusztäjät ugyan akkor szinte 
egyik leanyänak bagyta, ettöl örökölbette azt az okmdnyunk- 
ban emlitett III. Buzad, mint Sol gröf egyik leänyänak iia, s 
lakäsät ez Vrsi birtokära v6ven, inn6t neveztethetik okmä- 
nyunkban „udvornicus de villa Vrs“-nak.
Ez mind lebetseges, azonban miutän a Buzad nevet mds 
egy6n is viselhette, bozzdjdrulvdn mint mär felebb is követ- 
keztetem, hogy a horvdtorszägi bäntöl szärmazö Il-ik  Buzad 
fia I ll- ik  Buzad is sokkal magasabb rangban dllhatott, mint- 
sem bogy egyszerii kirdlyi udvarnokok köz6 soroltathatn6k; 
azon megdllapoddsra jöv6k, hogy okmdnyunkban emlitett 
Buzddban, valamely mds Zala megyei nemes csaldd ös6t keil 
keresnünk.
Fennebb a Bdnffyak öseiröl a Buzadokröl teven em- 
Ht6st, 6rintetlenül nem hagyhatom, bogy legközelebb egy ere- 
deti okmdny jött kezeimhez 1303-ik evröl, melyben a többek 
közt következök dllanak : „quod magist.ro Fuldrico filio Chak 
Bani de genere Buzad pro se et pro Chak et Buzad magi- 
stris fratribus“ nev6ben is a györi kdptalan elött megjelent, 
s Vas megyei Kadar nevü birtokukat Sändor värgröfnak s 
testvereinek zdlogba boesäjtja, ezen Fuldrik 6s Cbäkröl, mint 
a „de genere Buzad“ szärmazottakiol genealogiai munkäink- 
ban a Bdnffy esalädnäl emlitest nem taldlunk (ezen okmdnyt, 
mely többekkel együtt Päl orszägbirönak 1343-ki ätiratäban 
foglaltatik, annak idejöben közlendem). — Ezen Fuldrikot es 
Chäkot mint a Buzad nemzetsegböl szdrmazottakat felemlitve 
taldljuk tu6g Fejer György Cod. Dipl.-ban Tom. VII. vol. V. 
lap 484. Tom. VIII. vol. 1. lap. 145. 6s Tom. VII. vol.
2. lap 89.
Figyelemre meltö körülm6ny az is tovdbbd, — okmd-
nyunkra visszatdrve, hogy abban Örs helysögbeli kirdlyi 
udvarnokokra taldlunk. — Jerneynk „Keleti Utazdsa“ stb. 
cimü munkdja I. kötetöben bövebben örtekezik a magyaror- 
szdgi Besenyökröl, — megemliti, hogy Zala megyöben is vol- 
tak kisebb Besenyö telepek (a 230 es 250. lapon).
S dmbdr a 236. lapon idözett munkdjdban Jerney a Fe- 
hör megyei Örs nevezetü helyeket hatdrozottan Besenyök  
dltal lakottaknak mondja, megis a Zala megyei Felsö-örs, Kis- 
örs, Kövdgö-örs helysegeinkröl, mint Besenyök dltal lakottak- 
röl, nem em lekezik meg; — okmdnyunkban megernlitett Örs 
falu szinte ezen utöbbi hdrmak egyike lehetett.
Meglehet, hogy Jerney a Zala m egyei Örs nevü helyse- 
geket azon okb61 nem emlite fei mint Besenyö telepeket, mert 
azokat Örs magyar vezör nevötöl szdrmazottaknak tartd.
Sokkal inkdbb örzem csek61ys£gemet, mintsem hogy oly 
kiterjedt tudomdnyri förfiunak — mint Jerneynk volt — mun- 
kdiban valamely hidnyt felfedezhetni magamat hivatottnak 
örezhetnein; —  azonban örintetlenül m6g sem hagyhatom, 
hogy Örs vezerünk nevet taldn a Vas megyei örsdgi jdrds 
örökiti; — mint ezt Lehoezky Stemmatographidjdban a Bat- 
thdnyi csaldd öseiröl 6rtekezv6n, szinte 6rint6, — ki vehetnö 
tehdt nökem rosz ndven, hogy eme felfedezösemen is azon 
örömre gerjedek, hogy taldn a közlöttem okmdnybani Vrs 
falu neve dltal egy Besenyö telepröl több adat, — s az ottani, 
kesöbben kirdlyi nem esekke vdlt Besenyö udvarnokokröl, s 
ezek közt egy Buzad nevezetüröl most mdr tudomdsunk van.
S ezen örömömet csak fokoznd azon körülmöny, hogy 
ha az okmdnyban emlitett ketsegtelen magyar dülö vagy 
puszta nevezet a „közepteleluk“ szö dltal arra, hogy a Bese­
nyök velünk egy faj 6s nep volt, egy vildgos adattal több 
leteznek.
Okmdnyunkban — a jelentösöggel nem igen birhatö ke- 
reszt-neveken kivül, mög egy szemely-növ fordul elö: Bene- 
dictus tilius Zenke , mely ndvröl — annak felemlitesen kivül
— adatok hidnydban egyebet fei nem hozhatok.
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ZRINYI PIETER, F RAN GE PAN FERENC- 
KRISTÖF ES NÄDASDY FERENC GRÖFOK 
ELLENI TANUVALLATÄS.
Közli  Ra th Karoly.
A Pdpa vdrosi 45 tanu kihallgatdsa utdn, 1671. februär 21- 
dik6n, Györött fogtak hozzd a vallatdsokhoz. Itt elöször is a 
protestans lelk6szek 6s iskola-tanitokat vettek elö, azutan ke- 
rült a sor a többi rendekre. Kihallgattatott itt:
Bogndr György, dgostai evangelicus valldsu lelkesz, kö- 
rülbelöl*) 52 6ves, ki is lelkiismei’ete tisztasdgdra megesküd- 
tetv6n, kik6rdeztetett 6s vallotta az e lsöre: közhirböl hallotta, 
hogy Zrinyi, Nddasdy s a többi befogott urak bujtattdk fei a 
törököt ö fels6ge elleni hdboruskoddsra, de bizonyosan nem 
tudja; a mdsodikra Sretter Jdnostöl panaszlölag halld: hogy 
nehänyan közülök dllitottdk, miszerint ök a Papaiak 6s Vesz- 
pr6miek bizonyos penzösszeget klildöttek az orszdg felsö re- 
szeibe. (Mivel a tanu Teresty6n Andrds, Györ megyei helyettes 
alispdn dltal, vallatdsa utdn m6g nehdny szöt mondott volna, 
Ugyanaz6rt martius 17-k6n szem6lyesen meghivattatvdn, az 
utolso kerdö pontra valid, hogy ö Tamdsi Jdnos szobajdban 
bizonyos n6mettöl halld, miszerint dltala körülbelöl 200 kato- 
na itt Györött titkon megnyeretett, s ebben mind vitezlö Far­
kas Andrds, mind Tarczy Jdnos 6rdekelve lett volna, azon­
ban a dolgot az ügy kimenetele eg6szen mdskep bizonyitd.)
Komdromy Istvdn, györi reformatus pr6dikdtor, 42 6ves, 
lelkiismerete tisztasdgdra megesküdtetve Icik6rdeztetv6n, val­
lotta: hogy ö a közhiren kivül semmit sem tud, sem nem hallott.
Acs Mihdly, dgostai evangelicus iskola-mester Györött, 25 
eves, megesküdtetve kik6rdeztetven , valid: ö semmit sem tud.
Hus Peter, györi reform. valldsu iskola-mester, 22 6ves, 
megesküdtetve kikerdeztetv6n, vallotta: hogy ö semmit sem tud.
* )  Miulrin m indenho l  e szö  611 «7. 6v eliilt, ezen tu l  az  k ihagyntik .
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Nemes Szönyi Mdrton, Györ vdr megye föbirdja 6s egy- 
szersmind Györ vdrosa birdja, 41 6ves, a megye 6s vdrosnak 
tartoz6 hit6re valid az elsö kerdö-pontra: ö az urak befoga- 
tdsa utdn hallotta, hogy ezek felhivtdk a törököt ö fels6ge eilen, 
de kiknek ajdnlata 6s meghagydsdböl, nem tudja. A mdsodik- 
ra nemes Laköczi Gdspdr, Györ megye föbirajdtol halld, hogy 
nemes Lukdcsi Istvdn ugyanakkor a szab6k c6hgyül6s6ben a 
vallds dolgdban felhozta, mondvdn: ti catholicusok most ugyan 
sanyargattok bennünket, de ti nem tudjdtok, hogy emberünk 
vagyis követünk ez 6rdemben az orszdg felsö r6szeiben Eper- 
jesen van, ki nem sokdra vissza6rkezven, mds hirt s pedig 
büdöset hozand nektek; a 8-dikra: Vitnyedi Istvdn haldla 
utdn közöns6ges hirböl hallotta meg.
Nemes Laköczi Gdspdr, Györ megye föbirdja, 53 6ves, a 
megy6hez lekötött hit6n61 fogva megesküdtetve kik6rdeztet- 
v6n, vallotta az elsöre, mint az elötte kihallgatott tanu. A md- 
sodikra: hallotta a szab6kt61, a mit a fönnebb emlitett tanu, 
Lukdcsi Istvdn monddsdröl vallott. A nyolcadikra 6ppen ugy, 
mint az elötte kihallgatott tanu. Hozzdadta azt is, hogy ö bi- 
zonyitvdnyokböl tudja 6s ldtta, miszerint Kajdri Peter, sdgi 
reformatus valldsu pr6dikdtor az Istent, a boldogsdgos szüzet 
6s catholicus validst r6mletes kdromkoddssal illette, s fenye- 
getödzött, hogy a felsömagyarorszdgiak a közeledö tavaszra 
törökök 6s tatdrokkal együtt kijönnek, 6s ök velök a catho- 
likusokat egyig levagdalni akarjdk.
Nemes Nemes György, Györ megye föbirdja, 52 6ves, 
megy6j6nek tartozö hit6re megesküdtetve kik6rdeztetven, val­
lotta, hogy ö semmit sem tud.
Nemes Senperger Mihaly, Györ megye esküdtje, 30 6ves, 
megesküdtetve kikerdeztetven, vallotta az elsöre, mint az el­
sö tanu. A nyolcadikra: Fodor Andrdstöl hallotta, a ki ak- 
kor jelen volt, midön Zichy Istvdn, kamarai elnök, Pozsony- 
ban Vitnyedy Istvdnnak szem6re vetette, mondvdn neki: bi- 
zonynyal meg fogjdtok bdnni a francia p6nz felvetelet, kinek  
ez vdlaszolt: nemcsak magam r6szesültem azon penzben; a 
többiröl semmit sem tud.
Ivdnyos Miklös, Györ megye esküdtje, 27 6ves, meg­
esküdtetve kikerdeztetven : a nyolcadikra vallotta , hogy
5*
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Vitny6dy Istvdn haldla utän hallotta ; a többiröl semmit 
sem tud.
Nemes Komdromi Istvdn, Györ megye eskiidtje, 25 6ves, 
megesküdtetve kikördeztetvön, valid a mdsodik pont elsö r6- 
szöre: közönsöges hirköpen hallotta; valamint a nyolcadikra 
is azt felelheti; a többiröl semmit sem tud.
Ivdnyos Andrds, Györ megye esküdtje, 24 eves, m. k. 
v . : hogy ö semmit sem tud.
Benkovics Tamds, Györ vdrosa tandcsosa, 65 eves, m. 
k. v.: egyszer hallotta Lukdcsi Istvdn 6s Mihdly sajdt szdjd- 
böl, kik, a vallds dolgdröl I6v6n szö, nyiltan monddk: a mi 
panaszaink mdr fei vannak teve, es megldtjdtok, hogy bdr 
mikor, de ti (catholicusok) meg fogjdtok bdnni.
Nemes Kapronczai Gdspdr, 38 6ves, m. k. valid: Lukd­
csi Mihdly lutheranusnak sajdt szdjdböl hallotta, midön a val­
lds dolgdban ö 6s a catholicus szabök közt szövdltds törtönt, 
igy fenyegetödzött: csak vdrjatok, emberünk most is a felvi- 
döken Eperjes fel6 van levelekkel; valamint Gyenese Gergely 
is azt mondotta 6s erösitette a levelekröl. V6gre Senperger 
Mihdly is azt mondta a tanunak: ,,miört nem hagytok Lukd- 
csinak b6k6t? vdrjatok csak, majd megldtjdtok, hogy jöven- 
döben bizonydra megtelik az orrotok füsttel.“ (Ez utolsö n6gy 
szö az eredetiben magyarul van irva.) A többire semmit sem 
tud felelni.
Nemes Lukdcsi Istvdn, kirdlyi zsoldos katona, 45 eves, 
m. k. vallotta, hogy ö semmit sem tud.
Nemes Csdszdr Imre, györi lakos, 50 6ves, m. k. val­
lotta: miszerint ö semmit sem tud.
Nemes Balaskö Istvdn, a györi kirdlyi vdrörs6g fövaj- 
ddja, 56 6ves, m. k. v . : hogy ö semmit sem tud.
Nemes Baznik Jdnos, Györ vdrosi tandcsos, 47 6ves, m.
k. v .: hallotta Lukdcsi Istvdn es György, ugy Gyenese Ger­
gely szdjaböl, midön egy alkalommal a vallds dolgaban egy 
reszröl ö köztök, mds röszröl a c6h, mint catholicus röszröl a 
felajdnlds (occasione offertorii) alkalmdval bizonyos szövdltds 
tdmadt volna, öket többször 6s több alkalommal, ismötelve, 
fenyegetve mondotta: nekünk mdr r6gen leveleink vannak az 
orszdg felsö r6szeiben, 6s meg fogjdk a catholicusok ldtni,
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mi következ6se lesz ennek. A többire semmit sem tud 
felelni.
Nemes Fördös P6ter, a györi vdrörs6g zsoldos katondja,
48 6ves, m. k. vallotta: hogy ö semmit sem tud.
Nemes Baranyai Mihdly, györi lakos 6s gr6f Nddasdy 
Ferenc ur udvari embere, 33 6ves, m. k. vallotta: hogy ö 
bizonyosan semmit sem tud, hanem közöns6ges hirk6pen hal- 
lotta legyen, miszerint a befogott urak bujtottdk volna a tö- 
rököt ö fels6ge eilen, mi v6gre a francia kirdlytöl bizonyos 
p6nzösszeg is küldetett gr6f Zrinyi P6ter bdnnak; a nyolca- 
dik kerdöpont utölsö r6sz6re, Vitny6diröl 6rtette, hogy ö föl- 
s6ge elete eilen cseleket vetett legyen ; a többiröl semmit 
sem tud.
Gralgöczi Addm, györi vdrörs6gbeli vajda, 33 eves, m. k . 
vallotta: a negyedik k6rdöpont utols6 t6teleire n6zve közhir- 
böl hallotta, hogy äkkor '6 fels6g6nek hadserege’nem volt 16- 
gyen; ezenkivül, hogy a francia Nddasdy 6s Zrinyi Peter 
gröfoknak bizonyos összeg p6nzt küldött, v6gre Lukdcsi Ist- 
vdnr61, Nyir6 Mihdly es Laköczi Gdspdrtöl szinte azt hallotta, 
a mit ez utobbi mdr vallott. (Lasd feljebb ennek vallomdsdt.) 
A többire semmit sem tud felelni.
Penes (Pen6sz) Mdrton, a györi örs6g bizonyos zsoldos 
katondinak alhadnagya (vice-ductor), 37 6ves, m. k. vallotta: 
hogy ö közhirböl hallotta, hogy Zrinyi Peter ur volt az elsö 
indit6 oka ezen legujabbi felkel6snek, de a dolgot igazdn nem 
tudja; a többiröl semmit sem tud.
Nemes Nagy Ferenc, a györi örs6g hadbirdja 6s vajdd-
ja, 40 6ves, m. k. vallotta: közhirböl hallotta, hogy Zrinyi
Peter az orszdg meghödoldsdt ajdnlotta a töröknek ; vala- 
mint hasonlök6pen azt is hallotta, miszerint Grutt Ddniel, sza- 
bad kirdlyi Eperjes vdrosdnak jegyzöje, nehdny levelet irt 
volna a n6met birodalmi vdlasztö uraknak, de a melyeknek  
tartalma elötte ismeretlen.
Nemes Angrani Istvdn, a györi helyörseg lovas hadna-
gya, 41 6ves, m. k. vallotta az elsö pontra: gr6f Zrinyi P e­
ter urröl közhirk6pen hallotta, hogy ezen legujabbi zendül6s- 
ben W esselenyi Ferenccel együtt leginkdbb összemüködött, a 




Nemes Györfi Töbids, györi örs6gbeli gyalogsägi vajda,
49 6ves, m. k. vallotta: semmit sem tud.
Nemes Bogdän Mihdly, ugyan ottani gyalogsägi vajda,
47 6ves, m. k. v .: semmit sem tud.
Nemes Miskei Jözsef, györi örseg 'lovas hadnagya, 57 
6ves, m. k. vallotta az elsöre, mint az elötte kihallgatott tanu 
Angrani IstvAn.
Nemes Parsonai Baldzs, györi lakos, 56 6ves, m. k. val­
lotta az elsöre, mint az elötte kihallgatott tanu, a többire sem­
mit sem tud felelni.
Nemes Lukdcsi, masköp Szabö Mihdly, györi lakos, 48 
6ves, m. k. vallotta, hogy ö semmit sem tud.
M6när Gergely, györi lovas zsoldos katona, 50 eves, m. 
k. vallotta az elsöre azt, a mit Bogndr György györi agostai 
evangelicus lelk6sz vallott, a többire semmit sem tud.
Nemes Nagy, mdskep Görzsönyi Pdl, lovas alhadnagy, 
68 6ves, megesküdtetve kik6rdeztetven, vallotta, hogy ö sem ­
mit sem tud.
Fötisztelendö Kasza Ferenc ur, györi olvasö kanonok,
48 6ves, lelkiismerete tisztasdgdra vallotta, hogy ö semmit 
sem tud.
Fötisztelendö Bellicith P6ter ur, üdvözitönkröl nevezett 
pdpöci pr6post 6s györi kanonok, 57 6ves, lelkiismerete tisz­
tasdgdra m. k. valid: semmit sem tud, sem semmi bizonyosat 
ezen zendülesröl nem hallott.
Fötisztelendö Gaboridni Tobids ur, györi ör-kanonok, 
70 6ves, lelkiismerete tisztasdgdra m. k. vallotta: hogy sem ­
mit sem tud.
Fötisztelendö Berdöczy György ur, rosoni püspök, szent- 
adalberti prepost 6s györi kanonok, 62 eves, lelkiismerete 
tisztasdgdra m. k. vallotta: hallotta, hogy Vitnyedi ö felsege 
eilen leseket hdnyt, de bizonyosat ö nem tud.
Nemes Orsich Jdnos, györi lovas hadnagy, 60 6ves, m. 
k. v. a negyedik kerdöpont szakdra, a mint Penesz Mdrton 
tanu vallott; a többire semmit sem tud.
Nemes Alapi Gergely, györi lovas hadnagy, 50 6ves, m. 
k. vallotta a nyolcadikra: közhirböl hallotta, a többire sem­
mit sem tud.
Nemes Teberi Istvän, Györ värosa jegyzöje, m. k. v. 
közhirböl hallott bizonyos kördöpontokröl, különösen a nyol- 
cadikröl, a többiröl semmit sem tud.
Fötisztelendö Gencsi Egyed, pannonhalmi fö-apät, 41 
eves, lelkiismerete tisztasägära vallotta, hogy ö semmit sem 
tud, sem hallott a közönsöges nöphiren kivül.
Tekintetes 6s nagysägos Zichy Päl ur, a väzsonyi örseg 
fökapitänya, 27 eves, ad fidem Domino Deo debitam, fideli- 
tatemque Suae Majestati et Regni nostro sacroque ejus regio 
diademati observandam megesküdtetve kik6rdeztetv6n, vallot- 
ta: ö közhirböl örtesült, hogy Zrinyi Pöter a törököt bujto- 
gatta ö felsege eilen; a mäsodik kördöpontra: a mennyire t.
i. az orszäg meghödoläsi ajdnlatära nezve, hasonlag vallott, 
valamint a nyolcadikra is; a többire semmit sem tud.
Tekintetes es nagysägos galanthai Eszterhäzy Jdnos ur 
a györi örs6g 6s hozzäkapcsolt v6gek altäbornoka stb., 40 
6ves, a fennebb emlitettek iränti hüsögre megesküdtetve, ki- 
k6rdeztetv6n, vallotta: miutän felfedeztetett, közhirböl hallotta 
a befogottakröl, hogy a törököt sürgettök ö fels6ge eilen; ar- 
r61 , hogy Zrinyi P6ter ur embereit Budära küldötte, ö 
mär a hadi tanäcsnak jelentesöt megtette; a mäsodik kördö- 
pont elsö k6t r6sz6re: r6szint a B6csböl jött hirekböl, reszint 
közhirböl 6rtesült. A negyedik k6rdöpont elsö r6sz6re, t. i. 
arra, hogy ezen legközelebbi összeesküvösen kik dolgoztak 
leginkäbb, hallotta: gr6f Zrinyi P6ter 6s Räköczy Ferenc, a 
többire semmit sem tud.
Fötisztelendö Ferenczy Jänos ur, a györi sz6kesegyhäz 
kanonokja, 38 6ves, lelkiismerete tisztasägära megesküdtetve 
kikerdeztetvön, vallotta: a közhirböl hallotta, hogy Zrinyi P e­
ter 6s Räköczy Ferenc felkelesre lelkesitek az embereket, 6s 
ezen legujabbi läzadäson leginkäbb dolgoztak; a többire sem ­
mit sem tud.
Fötisztelendö Szily Märton ur, györi kanonok es raoso- 
nyi föesperes, 51 6ves, lelkiismerete tisztasägära valla, hogy 
ö semmit sem tud.
Nemes Szakäcs Jänos, 56 6ves, györi lakos, 6s Nagy, 
mäsköp Szabö Istvän, györi polgär, 35 6ves, megesküdtetve, 




Päpän, martius h6 5-ik6n 1671-ben a vallatäsok ujra 
inegkezdettek ugyanazok ältal, 6s a következök hallgattat- 
tak ki:
Nemes Szily Gergely, Veszpr6m megye szolgabiräja, 55 
6ves, megesküdtetve, kik6rdeztetven, a 2: 4. 6s 8-ik k6rdö- 
pontokra vallotta: Zrinyi 6s Nädasdy urak befogatäsa utän 
közhirböl hallotta, hogy ök erdekeltek voltak (fuisse inte- 
ressatos).
Nemes Gyalödi Istvän, Veszpr6m megye esküdtje, 45 
6ves, megesküdtetve, kik6rdeztetven, az elsö es mäsodik k6r- 
dö pontokra n6zve 6ppen azt vallotta, a mit az elötte kihall- 
gatott tanu. A  harmadikra: hallotta, midön Särkäny Jänos, a 
Kanizsa eilen vetett v6ghäzak vice-generalisa Tär Jözsät arra 
ösztönözte, hogy älljon az ö akaratjära, de mire? nem tudja, 
ezenkivül Tärt61 azt is hallotta, miszerint nem hinne, hogy ez 
erdeinben Särkäny Istvän is, ha kik6rdeztetn6k , valamit ne 
tudna, valamint Babocsay Ferenc is.
Nemes Kenesei Peter, Veszpr6m megye esküdtje,55 6ves, 
megesküdtetve, kik6rdeztetven, vallä az elsöre: hallotta sajät 
alattvalöitöl, hogy Zrinyi P6ter ezelött körülbelöl k6t 6vvel 
Budän volt.
Nemes Ersek Märton, a päpai örs6g vajdäja, 35 6ves, 
m egesküdtetve, kikerdeztetv6n, vallotta az elsö k6rdöpontra: 
hogy gr6f Zrinyi P6terröl hallotta, hogy a törököt ö felsege 
eilen ingerelte; a mäsodikra: közhirböl hallotta, miszerint a 
päpai kälvinistäk bizonyos p6nzösszeget küldöttek az orszäg 
felsö reszeire, valamint gyakran gyül6seket is tartottak, azt 
tudja, de mit hatäroztak? 6s miröl tanäcskoztak ? nem tudja.
Nemes Vratarits Peter, päpai vajda, 38 6ves, megesküd­
tetve, kikerdeztetv6n, vallotta az elsö k6rdöpontra, mint az 
elötte valö tanu; a mäsodikra: hallotta, hogy Erszenyjärto 
nevü hajduja ältal a päpai kälvinistäk bizonyos p6nzösszeget 
küldöttek az orszäg felsö r6szeire, ki is k6t egesz hönapig 
azon r6szeken tartözkodott, valamint Koväcs, mäsk6p Szabö 
Jänos, päpai zsoldos katonänM is tudja, hogy ezelött egy ev- 
vel Muraköz sziget6ben volt, 6s ennek sajät szäjäböl hallotta, 
hogy kardjät is egy török ältal 61esittette meg a mondott szi- 
getben. A 3-dikra: Zrinyi P6ter es Tersacz gröfokröl hallot-
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ta, hogy az embereket felkelösre lelkesitettek Räköczy fejede- 
lem es nömely felsömagyarorszägbeliekkel együtt, s tudja, mi- 
szerint Zrinyi Peter a Balaton tavähoz is küldött katonäk 
toborzdsa vögett.
Nemes Pesti Istvän, päpai zsoldos katona, 36 öves, m. 
k. az elsöre eppen azt vallotta, a mit az öppen elötte kiha.ll- 
gatott ket tanu, a többire semmit sein tud felelni. Vögre
Nemes Vine Gergely, veszprömi gyalog vajda, 63 eves, 
megesküdtetve, kikördeztetven, vallotta, hogy semmit sem tud.
* *#
Mäsnap, ugymint martius 6-ikän a vallatök Veszprembe 
utaztak s 7-ik6n itt kezdök meg a tanuk kihallgatäsät. Itt 
elöször a papokat, azutän a katonatiszteket vettök elö.
Fötisztelendö Kardos Gergely ur, veszprömi olvasö-ka- 
nonok, 46 öves, lelkiismerete tisztasägära m. k. vallotta az 
elsö pontra: közhirböl hallotta, hogy Zrinyi, Nädasdy 6s Rä­
köczy a törököt izgattäk; a 4-ikre vallja, miszerint ö a vesz- 
pr6mi prepost tävolletöben, ennek engedölye folytän minden 
neki cimzett leveleket felbontott, kiv6ve a veszpr6mi püspök 
6s Nädasdy gröf ur leveleit, az6rt tehät azok tartalma elötte 
nincs tudva. A hatodikra tudja bizonyosan, hogy az itteni käl- 
vinistäk bizonyos Török Istvän nevü itteni katona ältal több- 
ször az orszäg felsö reszeire, elöször Päpära Botka Ferenc 
kezehez, azutän a mondott videkekre leveleket küldöttek; 
hallotta toväbbä azt is, miszerint a veszprömi kälvinistäk ne- 
hänyszor ejjel összejöveteleket tartottak es titkon tanäcskoz- 
talc, de miröl ? nem tudja. Hallotta toväbbä, hogy a papokat 
kiher61ni es a barätoknak feles6get adni akartak; valamint, 
hogyha itt Veszpremben valami törtenne, a catholicusokat az 
eröss6gböl mind ledobältäk volna; szinte mäsoktöl hallotta, 
hogy ezt Läszlö Peter mondotta volna.
Fötisztelendö Kun Istvän ur, veszprömi öneklö kanonok, 
45 eves, lelkiismerete tisztasägära megesküdtetve, kikerdez- 
tetven, vallotta: hallomäsböl örtesült, hogy az itteni kälvinis­
täk magän gyülekezeteket tartottak.
Bätorkeszi Istvän, veszprömi reformätus prödikätor, 30
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dves, m. k. vallotta: hogy ö semmit sem tud, sem a közhire- 
ken kivül semmi bizonyosat nem hallott.
Körmendi Szöke Mihäly, reformatus iskolam ester, 24 
eves, megeskiidtetve, kikdrdeztetvdn, a mäsodik kördöpontra 
ndzve vallotta: közliirkdpen hallotta, hogy RAköczy 6s Zrinyi 
együtt müködtek a felkeles letrehozAsAn, es egymAssal gyak- 
ran leveleket vAltottak, ö akkor Debrecenben tartözkodott.
Nemes Roboz Benedek, a veszpremi värörseg lovas had- 
nagya, 60 6ves, m. k. 6ppen azt vallä, a mit BAtorkeszi Ist­
vAn, veszpremi reformatus lelkesz.
Nemes CsajAgi Gergely, a veszpremi vArörseg gyalog  
hadnagya (vajdAja), 70 6ves, m. k. azt vallä, a mit az elötte 
kikerdezett tanu.
Vaszari Andräs, veszpremi vajda, 60 6ves, m. k. az 
elötte kihallgatott kdt tanu szerint vallott.
Nemes Karäcson P6ter, veszpremi lovas hadnagy, 42 
6ves, m. k. vallotta: hogy gyakran a veszpremi prdpost ur 
asztalänäl 16v6n, ez „a szövetkezett atyafiak egdssdgere 6s „ha 
a rabl61c sokasäga oly nagy nem volna, meg szükseg lehetne 
jo katonAkra“ felköszöntött, toväbbä: „ha ölünk, csodaidöket 
drünk“ . Hallotta, hogy a kälvinistäk Szili Gergely, Veszpr6m  
m egyei szolgabirönäl ejjel összejöveteleket tartottak, de ott 
miröl tanäcskoztak ? nem tudja.
Nemes Husvdt Gergely, päpai vajda, 45 6ves, m. k. val­
lä : „a Szili Gergely hdzdban tartott összejövetelekröl hal- 
lottam.“
Nemes Horvät Ferenc, veszprdmi vajda, 61 eves, m. k. 
vallotta: egyszer volt ugyan összejövetelök Szili Gergelynel, 
de az az itteni värparancsnok tudtäval törtent, es akkor sem 
tanäcskoztak mäsröl, minthogy nem akartAk megengedni azt, 
miszerint templomjukba gabonAt töltsenek.
Nemes Szabö Istvän, veszprdmi lakos, 55 6ves, m. k. 
vallotta: eml6kszik, miszerint a kälvinistäk az ö häzäban ösz- 
szejöveteleket tartottak, de predikätorjok fizetese erdemeben.
Horvät J6zsef, a veszpremi örseg värnagya (burg-graf), 
54 6ves, m. k. vallotta: Husvdt Gergely szäjäböl hallotta, hogy 
az gröf Nädasdy urtöl, a veszpremi preposttal együtt Zrinyi
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Pöter urhoz küldetett, 6s hogy ott voltak, de mit csindltak, 
ö nem tudja.
Dabosi Istvän, veszpremi iratos (zsoldos) katona, 43 
öves, m. k. v. közhirböl hallotta, hogy Nddasdy ur a törököt 
ö felsöge eilen ingerelte, es ez erdemben ßäköczy Ferenccel 
levelezest folytatott; valamint Nadasdy urröl hallotta azt is, 
miszerint az embereket a felkelesre lelkesitette, s hogy az el- 
hunyt W esselönyi nddor 6s Zrinyi Peterrel kölcsönös levele- 
zösbe bocsdtkozott 6s egyetörtett.
Bende Jdnos, veszprömi lovas zsoldos katona, 35 eves, 
m. k. vallotta: ez elött körülbelöl egy evvel bizonyos kato- 
ndkkal együtt levön, kik köziil valami Old Jdnos nevü akkor 
m ondotta: „megeritek ti catholicusok, s mit fogtok csihdlni 
rövid idö mulva, ha az erdelyi fejedelem jönne.“ Mire a je- 
lenlevö tanu: „mit ijedeztek oly hamar, tudjdtok esküvel erö- 
sitett kötelessegteket,. ha ö jönne, magam hivndm ki pdrbajra,“ 
mely szavakert öt a kdlvinistdk sokdig günyoltdk; tudja azt 
is, hogy itt Veszpremben a kdlvinistdk ejjel összejöveteleket 
tartottak Szili Gergelynel, de miröl tandcskoztak, es mi vegre 
jöttek össze? ö nem tudja.
Agoston Andrds, veszprdmi gyalog zsoldos, 23 6ves, m. 
k. v. bizonyos catholicusnak fenyegetesere poharazds között 
egyszer azt vdlaszolta: „Apafi fejedelem aligha ki nem jön.“
--->MI1—
KORPONA VÄROSÄNAK ISMERTETESE.
C s e r y  J ö z s e f t u l .
1621. K r a t k i  G yö rg y  a birö. — Bethlen februdr 9-ön 
Nagyszombatböl felszölitja e vdrost, hogy az dltala Korpoudra 
küldött, a valldsban es a szövetsegben dllhatatossdga miatt min­
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den vagyondtöl megfosztott m61t6sdgos 6s nagysdgos Loudon 
György urat minden tisztelettel fogadjdk.
A korponaiak szabadkoznak Bethlen elött, hogy Eperje- 
sen tartandö orszdggyül6sre meg nem jelenhetnek: „Kirdlyi 
F elsig , legkegyelmesb urunk ! Kirdlyi Fels6ged kegyelm6be hiv 
szolgdlatunkat es legaldzatosb hödolatunkatajdnlva. Fels6ged md- 
jus 9-6n sz. k. Kassa vdrosdban kelt kirdlyi level6t, melyben ne- 
künk sz. k. Eperjes vdrosdban junius 1-jen legkegyelmeseb- 
ben tartand6 orszdggyülesre a többi orszdgkaraival 6s sz. vd- 
rosokkal együtt megjelenni komolyan parancsolja, folyö h6 
22-6n legnagyobb tisztelettel 6s aldzatos engedelmesseggel vet- 
tüky  E  parancsnak engedelmeskedni mind6g keszek vagyunk; 
de mivel minden rdszröl rem6nytelen n6met katondkkal 6s 
mds szetvdlt 6s szetfut6 ellens6gtöl meglepettünk annyira, hogy 
se itthon, se kint 61etünkre 6s vagyonunkra n6zve biztosak 
nem vagyunk. Felsegedet, mint legkegyelm esb urunkat aldza- 
tosan kerjük, meltöztass6k a vele született kirdlyi, 6sirdnyunkban 
mutatott atyai jötetem6nyevel meg nem jelen6sünk 6s kima- 
raddsunk igazoldsdnak legkegyelmesebben elegendö helyt adni, 
s mielöbb segits6günkre lenni, minket a harcos megtdmadök 
eilen hathatös 6s kirdlyi k6zzel oltalmazni. A többiben hiv es 
engedelmes keszs6günket ajdnlvdn, a mindenhatö lstent foly- 
tonos imddsdgunkkal Felsdged eg6szs6ge6rt, szerencses 6s so- 
kdig tartö kormdnyzdsaert kerni fogjuk. Kelt Korpondn, md- 
jus 26-dn, 1621.“
A korponaiak Ferdindndnak Z61yomban esküvel hodol- 
nak 6s v6delme ala v6tetnek: „Mi sz. k. Korpona vdros 
birdja, esküdtjei 6s az eg6sz közöns6ge esküszünk az 61ö 
Istenre, mennynek 6s földnek teremtöj6re, atya, fiu, szt. 161ek 
es az oszthatlan Haromsdgra: H ogy mi Bethlen Gdbor szaka- 
ddsi pdrtjdröl, engedelm ess6g6röl, összeköttet6s6röl örökre; 
azonfelül minden, m elyek ö fels6ge tekint61y6vel ellenkeznek, 
6s azt s6rtik, akdr mi m6don 6s akdr kivel irdsban vagy szö- 
val eddig kötött 6s elfogadott szövetsegekröl, összeesküvesek- 
röl, pdrtoskoddsröl, v6gz6sekröl, egyesülesekröl, alkuköt6sek- 
röl, szövetkezetekröl, alkotmanyszerz6sekröl, egyessegekröl 
igazdn lemondunk, es azokba soha nyilvan vagy alattomban, 
egyenesen vagy mellesleg, tandcaceal, tettel, irdssal vagy mds
akdrmi mödon bele nem egyezünk; hanem mint hiv 6s enge- 
delmes szolgdkhoz illik, törvönyes felsögünk t. i. Ferdinand 
kirdlyunk 6s urunknak, es annak utödai t. i. Magyarorszdg 
kirdlyainak, a jö 6s bal szerencsöben, b6ke 6s hdboru idejön, 
ha kivdntatik, az 61etünk vögszüksögeben is ällandöan fogunk 
engedelmeskedni. Ezen minden pontokban 6s zdradökokban 
hiven es örökk6 tartand6 elöadottakra magunkat 6s utödainkat 
sajät kezünk irdsdval 6s vtirosunk pecs6tj6vel erösitett terit- 
v6nyünkkel kereszt6ny hitünk alatt kötelezziik. Az Isten min- 
ket ugy seg61jen. Kelt Zölyomban, junius 12-6n 1621.“
Erre vedlevel adatott k i : „Mi erdödi Pälffy Istvdn 6s 
Mikl6s 6s Kohary Peter, aranysarkantyus vitezek, mostanra m61- 
tösagos gr6f ghymesi Forgdch Zsigmond, Magyarorszdg nddora 
küldöttei, cs. k. felsege biztosai, eml6kezet6be ajanljuk jelen 
levelünk soraival, jelentv6n mindeneknek, a kiket illet. Hogy 
miutän Magyarorszdg a mult 6vekben n6mely ldzadök 6s az 
uj dolgokat 6hajt6k dltal, Betlilen Gdbor pdrtjdra dllott volna, 
ö cs. k. fels6ge, a mi urunk, hogy ezt megint engedelmes- 
s6gre, hüs6gre 6s hödolö tiszteletre atyai hajlammal visszave- 
zesse: mindeneknek ezen Magyarorszdgban, bdrmi dllapotu, 
dlldsu 6s kitüntet6süek legyenek, kik Bethlent elhagyjdk, s ö 
fels6ge hit6re, hivs6g6re, hödolö tiszteletöre es engedelmessö- 
g6re ism6t visszatörnek, dltaldnos bünbocsdnatot legkegyelme- 
sebben adni, 6s öket ujra kirdlyi kegyelmöbe bizton, kegyel- 
mesen befogadni meltöztatott. U gy azonban, ha mindazokat, 
melyeket a hiv szolgdk es dllandö alattvalök törvönyes kird- 
lyuknak a jö 6s bal szerencsöben, b6ke 6s hdboru idejen 
megtenni tartoznak, hiven m egteendik; Bethlen szakaddsi 
pdrtjdröl, minden forradalomröl, szövetsegröl, alkukötesröl, 
egyesülesröl, egyessögröl, vegzösrol, melyek akdr kivel, akdr 
mi mödon es akar mikor alkottattak 16gyen, 6s m elyek ö cs. 
k. felsege tekint61y6vel ellenkeznek 6s azt sörtik, örökre le- 
mondanak, 6s magokat mindezek megtartdsdröl hivsögi leve- 
lekkel vagy teritvönyekkel legszigorubban lekötelezik. Mint- 
hogy pedig ez elött Bethlen pdrtjdt követö sz. k. Korpona 
vdros, Ferdindnd koronds kiralya irdnti hitet 6s hivsöget, el 
nem feledv6n, ujolag ö felsöge engedelmessegöre, hitere 6s 
hödolö tiszteletöre visszatörni akarvdn, hivseget nyilvdriitotta,
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6s illöen könyörgött volna, miszerint ezen hivs6g6röl 6 b 6 s z - 
ret6r6s6röl ugyanazon vdrosnak 6s az abban lak6 uraknak, 
nemeseknelc 6s nem nem eseknek hiteles bizonyitvdnyt adndnk: 
nem akartuk az igazsagot keröktöl bizpnyitvdnyunlcat megta- 
gadni. Bizonyitjuk tehdt, hogy az emlitett sz. k. Korpona vd- 
ros 6s lakoi az elöadott kegyelem es engedelmessegnek min- 
den felt6teleit magdtöl elfogadta, 6s azoknak ällandö megtar- 
tdsa felett sajdt keze irdsdval 6s pecs6tj6vel megerösitett t6- 
ritv6nyt is adott dt nekünk. Parancsoljuk tehdt ö cs. k. fels6ge 
minden kapitdnydnak, hadvez6r6nek, katondinak 6s akdrmely 
dllapotu es elökelö embereinek, hogy az elöerintett vdrost, an- 
nak laköit se szemelyeikben, se javaikban valami mödon ne 
zavarjdk, se ne kdrositsdk.j^ Söt inkdbb mint ö felsege hiv 
alattvalöit es szolgdit minden erövel, segedelemmel mindenik 
eilen vedj6k es oltalmazzdk. M elyeknek hiteül es bizonysd- 
gaul az emlitett vdrosnak 6s abban idözö laköknak jelen le- 
velünket, sajdt kezünk aldirdsdval es pecs6ttinkkel erösitve 
adni 6s megengedni tartottuk. Valamint adjuk 6s megenged- 
iük ezen levelünk erej6vel es bizonysdffdval. Kelt Zölvomban, 
junius 12-6n 1621.
A  fejedelem er61ye s kapitdnyainak vitezs6ge, nemkü- 
lönben mind szerencs6je rövid idön nagy fordulatot hozott. 
Egry Istvdn alig ezer ötszdz hajduböl dllö danddrral Pdlffy 
Istvdnt es Bosnyakot julius 2-dn Zölyom tdjdn megverte s 
magokat is elfogta. Bethlen szdmos sereggel Kassdröl indul- 
vdn julius 12-en, Csalomia mellett ütött tdbort, hol a Korpo- 
naiak neki liödolnak:
„A mit oly r6gen 6s sokat folytonos 6s mintegy ünnep6- 
lyesen tett fogaddssal, fels6ged sz. k. Korpona vdros birdja, 
eskiidtjei 6s az eg6sz közs6ge a mindenhatö Istentöl epedve 
ohajtottak: az, hogy valahdra szerencs6sen megtört6nt, egesz 
lelkükböl örülnek. Mert midön eg6szen fegyvertelenek, gyen- 
g e k , minden erönktöl m egfosztottak, n6mileg hallgattunk; 
61etünkben, szem61yeinkben, javainkban, lelkünkben minden- 
felül sokfelekep voltunk veszelyeztetve, ime felsegedet, legke- 
gyelmesb urunkat, — hdla a m ennybelieknek! — elvegezv6n 
6s lecsillapitvdn a dolgokat, kir. felseged leghatalmasb sere- 
g6vel a dicsö s hajdan legvirdgzobb, most pedig sanyargatott
orszägunk v6delm6re 6s valamennyink segits6g6re 6ps6gben 
6s eg6szs6gben meg6rkezni ldtjuk. Ez alkalommal ujra fels6- 
gedhez, a mi legkegyelm esb urunkhoz jdrulunk, felajdnlvdn 
aldzatossdgunkat, hivs6günket, hödolatunkat, illö k6szsegünket 
6s engedelmess6günket; aldzatosan k6rv6n, m61t6ztass6k fel- 
86ged ezen leginkdbb neh6z idöben, minket, hiv alattvalöit, 
vele sziiletett atyai 6s kirdlyi kegyelm6be befogadni; hogy 
n6hai Istenben boidogult legszerencs6sb eml6kezetii. kirdlyok- 
t61 6s eldödeitöl adott es megengedett privilegiumunkkal, sza- 
badsdgainkkal, törv6nyszekeinkkel, felment6seinkkel, valamint 
ez elött, ugy ezentul is b6kess6gesen es dllandöan 61hessünk, 
megengedni, 6s mdsok dltal is azokban meghagyatni, minden 
igaztalan megtdraadöktöl kirdlyi 6s hatalmas k6zzel v6deni, 
oltalmazni, es kcgyelm es meghagydsdböl ezen Korpona vdros- 
nak raost 6s jövöben 6rvenyes v6dlevelet fels6ged engedelme 
mellett kegyelmesen kiadatni. Hogy pedig aldzatossdgunk, hö- 
dolatunk 6s hivs6giink, sz6val az elöadottaknak jele  Idtszas- 
s6k, szeg6nys6gtink szerint, hdrom mindenf61e eleseggcl ter- 
helt szekeret fels6gednek, legkegyelm esb urunknak, legna- 
gyobb aldzatossdggal elöhozni 6s bemutatni akartuk ez alka­
lommal, azon rem 6nyben, hogy felseged inkdbb az akarat 
gyorsasdgdt, mint az ajdnd6k 6rt6k6t tekintendi 6s m61tdnyo- 
landja. A mindenhat6 Istent kirdlyi igyekezeteinek szerencs6s 
sikere6rt, 6s az ellenei felett legkivdnatosb gyözelme6rt mind6g 
6s faradhatlanul fogjuk k6rni. Mi6rt is dldott 6s szerencs6s 
legyen ezen kirdlyi visszajövetel, 6s legiidvösb az eg6sz or- 
szdgra. Jöjj el tehdt 6 közüdvösseg, gyöztes szabadsdg, egyet- 
lenegy rem6nyünk 6s 61etünk!“
Erre töle v6dlevelet kapnak : „G a b rie l D e i G ra tia  
Electus H ungariae , D a lm atiae , Croatiae, Slavoniae, etc. R ex, 
Transylvan iae Princeps et S iculorum  Comes, F ide libus nostris 
universis et singulis Spectabilibus, M agnific is, Generosis, E g re - 
g iis  et N obilibus : C a p ita n e is , V ice-Capitaneis, Ductoribus, 
Belliducibus, Cam piductoribus, Centurionibus et Decurionibus, 
ac universis tarn equestris quam pedestris o rd in is  m ilit ib u s : 
sub auspiciis nostris m ilitantibus, cunctis etiam a liis  cuiuscunque 
status, conditionis, et ord in is, d ign ita tis  et o ffic ii, ac praeemi- 
nentiae hominibus, praesentes nostras v is u r is ; nobis d ilectis:
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Salutem et G ra tia m  nostram ! M ive l ez Leve lilnk mutatö K o r -  
pona nevü szabad 6s k ir d ly i  Vdrosunkbeli H ive inket, szemi- 
lyekben 6s minden m arhd jokka l M a jorsagokka l, es egy6bfele 
ja v o k k a l egyetemben, az m i kivdltkeppen va lö oltalm unk ald  
v6ven, mindenek eilen m egakarjuk o lta lm a z n i: hadgyuk 6s serio 
p arantso llyuk  is, minden rendbeli vitezenknek, hogy az f e l ly i l l  
megmondott Korpona nevü vdrosra, zaszlöstül, seregestül, 6s cso- 
portonkent, szd llan i, Lalcosit szemelyekben lidboritan i, ra jto k  
möd nelkül hatalmaskoddst, avagy va lam i duldst, praeddldst, 
koborldst, fogdst es sakm anyldst tselekedni, senki ne nxer6- 
szellyen, mert va la k i ez parantso latunk eilen tselekszik, 6s p a - 
nasz j'6  red, semmikeppen kemeny büntetesünket el nem ke rü li. 
Secus non fa c tu r i.  Praesentibus perlectis, exhibentibus restitu- 
tis. D atum  ex Castris nostris ad possessionem Csalam ia positis  
die 12-a mensis J u l i i  Anno D n i 1621. G a b rie l.“
Bethlen a Kernend melletti tdborböl a korponaiaknak 
lirgekujvarra eleseget parancsol szällittatni fizetes mellett:
, ,G abrie l D e i g ra tia  etc. Prudentes et Circum specti etc. 
Istennek kegyehnessegeb'öl im m dr ide U jv d r i  mezokre erkezv6n, 
hogy Tdborunkban eles m iatt fogyatkozds ne legyen, Hüsegtek- 
nek igen serio hadgyuk es 'parantsollyuk, hogy minden kesede- 
lem nelkül, m indenfeie eiest, bort, sert, kenyeret, abrakot, s 
egyebett böven szdllitassdtok Tdborunkban. Meg I6ven parancsol- 
va Tabor mestereinknek, liogy mindennek m6ltö d ra t meg ad- 
gydk, senkitü l semmit penz nelkül el sem vesznek. M ert ha azt 
meg nem cseleke&zitek, bizonyossan el hidgyetek, hogy hadain- 
kat botsdttyuk redtok, 6s lia  m i kdrotok m iattok I6szen, maga- 
toknak tu la jdonittsdtok. Secus non fa c tu r i.  D atum  ex Castris  
nostris ad Kernend positis die 15-a J u l i  1621. G abrie l. P . S . A z  
elesnek gondgyaviseleset, L e va i Fö ka p ita n yu n k , B a kd  Ferenczre 
b iz tu k : az minek szerit tehettetek, tsak küldgyetek L6vdra  hoz­
zd, ö gondgydt viselteti, 6s Tdborunkban bizonyossan be k iser- 
teti.“  —  Bakö Ferencz korponai fi volt.
Bethlen julius 31-6n Nagyszombatböl a korponaiaknak 
azt parancsolja, hogy neki, ki e napokban onnan elmegy, 
negyven szekeres lovat kü ldjenek; augusztus 8-än szinte Nagy- 
szombatböl, hogy brandenburg-jägerndorfi herczeg ndmet ka- 
tonäi sz&mära, az ö tabordba mindennemü eleseget hozzanak.
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Ennek teljesit6sevel Gyiirky Benedek, korponai fi, es zölyo- 
mi kapitäny bizatott meg; augusztus 27-en pedig Pozsonybol, 
hogy nemely fontos dolgok felett tartandö ertekezletre keb- 
l ü k b ö l  alkalmas s z e m e l y e k e t  küldjenek hozzä; S e p t e m b e r  26- 
än korlätkeöi täborbol, liogy mindenfeie eles6ggel kövess6k  
tdborät; october 9-en Veszele melletti täboräböl, hogy neki 
szäz ötven pär löpatkot mentöl elebb küldjenek.
A fejedelem a b6kealku iränt erintkezesbe lepett Ferdi- 
nänddal. Több heti heves vitäk utän december utolsö napjän 
inegalakult az egyesseg. Az oklevelek
1622-ben, januär 7-en csei'61tettek ki. Ennek következ-
t6ben mind a ket reszröl biztosok neveztettek , kik a b6ke
fölt6teleit vegrehajtsäk, a koronät, az illetö m egyeket, vära-
kat 6s värosokat ätadjäk s kezhez vegy6k. 0  cs. k. felsege
reszerol kikiildött^biztosok ezek voltak: meltösägos 6s nagy-
sägos Biber Jänos yäradi püspök, Osztrosits Istvän, Czobor
Imre, Strucz Ferenc, Herman J. — Bethlen r6sz6röl pedig : For-
gäcs Peter, Liptay Imre es Littassy Istvän. Kik ezentul Fer-
dinänd csäszär es kirälynak tartozö h ivsegrölszölo  eskütfeb-
ruär 2-än következö szövegben mutattak e lö : 
f
„En IST. esküszöm egy elö es igaz Istenre, atya, fiu es 
szt. lelekre, a szt. 6s elvälaszthatlan Häromsägra: Hogy, miu­
tän en fens6ges erdelyorszägi fejedelem biztosai ältal, az ö 
hivsege hodolatätöl, avagy engedelrnessege kapcsätöl feloldva 
es felmentve lettem ; mostantöl jövöre mindeg fenseges, leg- 
hatalmasb es legyözhetetlen fejedelmet es urat, Ferdinändot 
ez n6ven mäsodikät, välasztott römai csäszärt, az 6n igazi, 
törvenyesen felkent kirälyomnak elism erem ; az ö meltösäga, 
tekintölye eilen sz6val, irässal vagy cselekedettel, valami ki- 
keresett szin vagy ürügy alatt semmit nem m ivelek; hanem 
az ö barätinak barätja, ellenseg6nek ellensege leszek, ö felse- 
genek a kedvezö 6s bal szerencseben 61etem, verem es javaim  
(ha a vegszükseg ugy kivännä) feläldozäsäval engedelmesked- 
ni fogok. Azutän, ha ö felsege vagy a magyarorszägi szent 
korona eilen valami roszat, ärtalmast 6s ellensegest akärkitöl 
.mivelni vagy mesterkelni meg6rtenem, azt ö felsegenek vagy 
az ältala ällitott 6s rendelt tanäcsnak hiven 6s szorgalmatosan 
nyilvänitani, vegre hogy ö felsege örökös hivs6geben, enge-
Oyori tö rt, ös röff. füz. III. köt. 6
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delmess6g6ben 6s älland6sägäban 61ni 6s halni akarok, ig6- 
rem. Az Isten engem ugy seg61jen 6s az üdvös Evangeliumi. 
Am en.“
Ezen esküt azon rendben 6s möddal, mint az a fennein- 
litett biztos uraktöl ezen väros küldötteinek paranesoltatott, az 
eg6sz korponai közs6g es mind a ket nemzetbeli hites polgä- 
rok önmagoktöl, 6s nem k6nyszeritve; a n6metek r6szeröl 
S c h r e ib e r  M ih ä ly  biro, Winter Jänos, Leukoff Jänos, W ildt 
Mätyäs, Nussdorfer M ätyäs, H ochw ieser; a tötok r6sz6röl 
Pjatok Andräs, Kratki György es Fodor Päl jelenl6t6ben, mar- 
tius 6-än, Laetare vasärnapjän a templomban letettek. Jegy- 
zönek 6szrev6telei szerint, ez ünnepelyen e värosban lakö 
magyarok es nemesek reszt nem vettek.
Schwecz vagy Schwer M ih ä ly  augustus 17-töl a nemet 
lelk6sz.
A b6ke feltetelei nem tartattak meg, miert is a fejede- 
lem egy ujabb hadjäraton kezdte törni a fej6t.Kesznek taläl- 
täk öt nemely birodalmi fejedelmek, kik szinte a csäszär ei­
len häborura keszültek, midön öt szövets6gre felhivtäk, es a 
török segelyröl is biztositva volt. Ezeknek ellenälläsära
1623. Gröf Thurzö Szanislo nädor a korponaiaktöl k6t 
szäz gyalogot követel: „Mult napokban nädori tekintelyünkkel 
meghagyvän nektek, kertük, hogy a haza közv6delmere, a ti 
6s a tieitek megmaradäsära ket szäz fe^yverrel j61 ellätott 
gyalogot küldjetek, kik folyö ho 26-än Ersekujvärnäl a töb- 
biekkel összejöven, a fegyvergyakorlati szemle alkalmäval je- 
len legyenek, 6s a värmegyek nepeivel oda, a bova a sziik- 
seg kivänni fogja, a mi rendelesünkböl menjenek. Ne hogy a 
hätramaradästokböl valami veszedelem törtenjek, minthogy az 
erd61yi lejedelemnek a mi legkedvesebb hazänk 6s nemzetünk 
elleni k6születeröl es jöveteleröl a hirek napröl napra neve- 
kednek; titeket ezen levelünk rendevel ujra intünk, kerünk, 
6s a fennirt nädori tekint61yünkkel nektek komolyan meg- 
hagyjuk es parancsoljuk, hogy f6lreteven minden menteget6st 
es k6sedelmet, az elöbbi levelünkben hatärozott gyalogokat 
küldj6tek el, es az elöbbeni parancsolatunkhoz es meghagyä- 
sunkhoz magatokat minden mödon alkalmazzätok. Mäskeppen 
a czikkekben e felett szabott büntetes alatt, nem cselekedv6n.
Kelt Pösthöni fiirdöben, augustus 18-än, 1623. Jöakarötok gr. 
Thurzö Szanislö.“
K o zd ky Raphael tot lelkesz hivataläba augustus 30-än 
tisztessegesen bevezettetett, 6s a väroshäznäl N u ssd orfer A n -  
drds  birö, Drexler Boldizsär es Bohus György, värosi gazdäk 
elött, Lajeovius Jänos ältal megerösittetett. Az anyakönyvet 
ily distichonnal kezdte ineg:
Q u i mare, qui terras, coelos, hominesque gubernas 
Nate D e i Jesu !  iam  rege coepta d iu .
Thurzö nador a korponaiaktöl ötven gyalogot követel: 
„Okos, es gondos, tiszteletre meltö barätink: Udvöt es jö aka- 
ratunk ajänlatät! Miutän mindenfelül halljuk, hogy a törökök 
es a tatärok meg nem vetendö serege összegyülekezik, mäsok 
megint mäs ellensegeskedeseket mivelnek, 6s mär a szomszöd 
tartomänyokban garäzdälkodnak: nehogy ezen Magyarorszä- 
got is valami elöre nem lätott ellensegeskedes rohanja meg, 
ö cs. k. felsege, legkegyelm esb urunk atyai gondjäböl, mellyel 
ezen orszäg iränt legkegyelmesebben viseltetik, akarvän jö  
idejen1 intezkedni, nektink kegyesen parancsolni meltöztatott, 
hogy valamennyi värmegyet kernenk meg, miszerint az orszäg 
jelen sziiksegeben reszletesen keljenek fei, es oly formän le­
gyenek ellätva, hogy ha nagyobb sziikseg fogja kivänni, az äl- 
talänos felkelesre is keszek legyenek, es a legujabb orszäg- 
gyüles rendelesei szerint ö felsege banderiuma mellett a me- 
zöre kijöhessenek. Minekutänna tehät ti is, az 1609. 65-ik 
czikknel fogva, ezen szüksegben gyalogokat tartani, es a mi 
mersekclt kivetesünkhöz tartoztok: azert nektek nädori tekin- 
telytinkkel jelen leveliink erejevel komolyan meghagyjuk 6s 
parancsoljuk: miszerint a haza közvedelmere, es a ti nejeitek 
es gyermekeitek megmaradäsära ötven fegyverrel jöl ellätott 
gyalogot ktildjetek. Kik tüstint, felreteven minden kesedelmet, 
Ersekujvärnäl a többiekkel összejöven, a fegyvergyakorlati 
szemle alkalmäval jelen legyenek, es a värmegyek nepeivel 
oda, a hova szükseg fog kivänni, a mi rendelesiinkböl men- 
jenek. Azon legyetek, hogy ellenetek, mint a hazai törvenyek- 
nek, az elömondott csäszärunk es kirälyunk parancsolatjänak, 
es a mi meghagyäsunknak äthägöi eilen, a eikkekben hozott 
büntetesre alkalom ne szolgältassek. Mäskep nein cselekedven.
6*
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Kelt Pöstheni fürdöben, September 10-en, 1623. Jöakarötok 
gr6f Thurz6 Szaniszlö.“
A hirek nem voltak legböl kapottak. Bethlen a török, 
tatdr s havasalföldi segely dltal 80 ezerre szaporodott serege- 
vel Kolosvdrrol megindult, 6s September 21-en mdr Szendrö- 
röl hirdette a vdrmegy6k es vdrosoknak, hogy nemzetenek 
szeretete, java eszközl6se öt a belce öl6böl ujra a harezok 
v6szteljes zajdba liivja. Mert „szivenek nagy fdjdalmdra, a 
b6keköt6s cikkelyei meg nem tartattak, m61tösdga nyilvdn 
megsdrtetett. Ü a csdszdri felseget mind levelei, mind tisztes- 
seges követsege dltal sürgette 16gyen a kötv6nyek vegrehaj- 
tdsdra. D e midön ldtnd, hogy csak szavakkal tartatik, s mdst 
a jövöre sem remelhet, c61szeriibb eszközökröl kellett gon- 
doskodnia.“ Jogainak vedelm6re fegyvert ragadt; s felszolitja 
öket, küldjenek hozzd haladek nelkül kebleikböl követeket, 
kik  dltal öt erzelmeikröl, akaratukröl ertesitsek. Rem61i, meg 
fognak felelni vdrakozdsdnak; különben benne a hdldtlansdg 
biintetöjet vdrhatjdk magokra. ') September 28-dn Fiilek inel- 
letti tdborab61 tudatja a korponaiakkal, hogy hozzdjuk bizo- 
nyos biztosokat fog küldeni, kik tölük hodolatukat dtveszik. 
A mit ha teendnek, jö, ha nem, nids xiton 6s möddal fog ve- 
lök bdnni; october 8-dn Szemer6d melletti tdbordböl irja, hogy 
neki felgyogyuldsa v6gett k6t olasz zeneszt küldjenek, költ- 
següket visszafizetni igerv6n. M egjegyzendö, hogy Bethlen 
nagy zenekedvelö, hegedüs s lantos volt, ö hozta be a refor- 
mata templomokba az orgongj is. *)
December 27-6n Besztercebdnydröl pedig meghagyja, 
hogy bizonyos szdmu vit6zeknek szdllast rendeljenek: „Gab­
r ie l D e i g ra tia  S . R . J .  et T ran sylvan iae  Princeps, P a rtiu m  
R egn i H ungariae  D n m , S icu lorum  Coines, ac Opuliae , R a tis - 
boriaeque D u x . Prudentes et circumspecti, fideles nobis d ile ­
cti !  Salutem et g ratiam  nostram : B izonyos szdmu vitezeinket 
vigydzdsnak okdert sza llito ttuk  az Hüsegtek varossdban: k ik -  
nek kemeny instructionk a latt, hogy senkit ne haborgassanak, 
sartzoltassanak, m arhajokat, ruha joka t el ne ra gad ozzdk: meg
*) Horvath Mihäly: Magyarorszag törlönclme, uj dolgozat, I l l - ik  liöl. 577. I.
3)  Mätray Gabor: Tud. gyüjtemdnyben, 1830. 1V-ik köt. 38. I.
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is parantso ltuk. H'ntt hogy az nemes Värm egye az p o rta  szdm 
utdn eiest, abrakot, szenät szällittasson be nekik, meg hadgytuk. 
H a d g yu k  annak okdert es parancso llyuk is Hilsegteknek, hogy 
be botsdtvdn öket Vdrostokban, szdlldst rendeltessen nekiek, es 
ertelemben leven velek szorgalmatossan is  v ig ya zzo n : k it  m i is  
vehessünk kedvessen. Secus non fa c tu r i. D a tu m  in  C itte nra  
N ovisoliensi die 27-a Dec. A .  D . 1623. G a b rie l.“
1624. 0  IesV In qVae nos reserVastl teMpora! Chrlste 
D e Vs. (K o zd k y  az anyakönyvben). K u s lra  Jdnos  a birö. 
Bethlen januär 8-än a, korponaiak szämära nyugtät äd ki 80 
frtröl, melyet a mult 6vben, egöszsege helyreällitäsa vdgett, 
hozzä küldött zeneszekre költöttek. Martius 1-en Rucska Adäm, 
mivel mäsodik nejet is eladta, kivögeztetett.
Mäjus 8-än Ferdinand kiräly es Bethlen közt ab6ke megköt- 
tetett a nikolsburgi bekekötes alapjän. A tot templomban keresz- 
teltetett 99, meghalt 7;6, äldozott 1584; andinet templomban pedig 
kereszteltetett 25, meghalt 22, äldozott 390. Häzasult mind a 
k6t templomban 34 pär.
1625. lesV s aDIVtor perseCVtloneM parlentlbVs. (K o zd ­
k y ) . — Drechsler B o ld izsd r  a bir6. — Junius 19-en nagy jog- 
esö volt, mely a korponai veteseket es szölöket mind elverte.
1626. Egy bizonyos häzassägböl egyenetlensegek kelet- 
keztek a nemesek es a nemet polgärok közt, m elyeket a nä- 
dor leirata ältal ekkent csillapit le:
„Vitezlö, okos es gondos, tisztcletre meltö barätink! Ud- 
vöt es ajänlatunkat. Azon többnejiisegi bünben vädolt, es 
ältalatok bebörtönöztetett itju felctt, ket polgärtarstok ältal 
nekünk tett feljelentestek utän, most azon helyi nemes lakök 
sajät keblükböl küldött követük ältal tudositnak minket, hogy 
ti azon eljärässal nemesek jogait sertettetek. Emlekezni fog- 
tok, hogy mi elöadästokra ezen eljäräst, jogaitokkal valo eiest, 
es a büntenye miatt mäsok peldäjära a megbüntetest annyi- 
ban helyben hagytuk, a mennyiben az elöemlitett bünös, pol- 
gärtärstok volt, hozzäadvän, hogy ez eljäräsban övatosak le- 
gyetek, es a nemesi jog sertetlcnül fenmaradjon. D e, a mint 
e dologr61 bövebben ertesittetünk , ki nem mondhatjuk, 
hogy a mondott ifju többnejüsegi bünt elkövetett volna 
azon tettel, hogy t. i az egyhäz szokäsän kiviil mäsnak hä-
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zassdgot igerve, most az egyhdz szine elött törvönyes 6s ren- 
des möddal mds szemelyt vett nöül. Ez esetnek tdrgyaldsa 
6s elhatdrozdsa nem a ti, hanem az tegyhdzi hatösaghoz tarlo- 
zik. Tehdt, nehogy az orszdgos szabadsdg, es a rendes pörüt 
nemiiköp m egsörtessek; nem akaijuk, hogy az itöleteteket ar- 
ra terjeszszötek ki, a mi nem a ti jogotok, lianem mds hatö- 
sd ge: anndlfogva egyedül annak paräznasdgi tettct pontosan 
vizsgdljdtok meg. Mely vizsgdldsban, hogy igazsdgtok, es 
azoknak büne jobban kivildgoljek, az ügynek eldöntese ova- 
tosabban, 6s a nemess6g panasza nelkiil tört6nhess6k, sürge- 
tünk benneteket, söt inkdbb tekint61yünkkel ineghagyjuk 6s 
paranc.soljuk, hogy bizonyos törvenytudö szomsz6d nemeseket 
t. i. Fdnchy Ferencet, Bakö Ferencet, Bene Andrdst 6s md- 
sokat tandcskörötökbe vegyetek fei. Midön ezt urasdgtoknak 
ezennel intezv6nyezendönek tartottuk, ugyanazokat a többiben 
j6 egeszs6gben lenni öhajtjuk. Kelt Kis-martoni vdrunkban, 
februdr 28-dn 1626. Joakarotok galdntai gröf Eszterhazj M iklös.“
September 25-en a türökök e vdrosba berontvdn, ötven- 
öt szemelyt elragadtak 6s sok marhdt elhajtottak. Harmad nap 
miilva negyvenhat szemelyt es minden elhajtott marhdt visz- 
szaadtak.
Bethlen, Ferdinandot a protestans vallds elleni törekede- 
setöl el nem vonhatvdn, ennek vedelme vögett maga is ujra 
ellene szövetkezik a protestans külhatalmakkal, ezenfeliü a 
töröktöl segölyt eszközöl ki, 6s (jryulafehervarböl kiindulvdn, 
megkezdi harmadik hadjdratat. Sept. 13-dn mdr Debrecenben, 
22-en pedig Ker mellett ütött tdbort, a honnan parancsolja a 
Korponaiaknak, hogy Mansfeld tdbordba eleseget; oetober 4-en 
6s 8-dn ismöt^ hogy mind a sajat, mind a nemet katondk szd- 
mdra hat ezer kenyeret küldjenek.
Ugyanaz Körmöcröl parancsolja, hogy oda eleseget fize- 
t6s mellett szdllitsanak: „Gdbor Isten kegyelmeböl römai bi- 
rodalom 6s Erdöly fejedelme, Magyarorszdg reszeinek ura, 
szökelyek gröfja, Opulia es Ratiboria vezere. Okos 6s gon­
dos kedvelteink! Udvöt es kegyelmet. Minthogy napröl napra 
hidegebb idö miatt mind belfoldi, mind segelyzö seregeinket 
a Garam folyö mindköt oldalan levö falukban töli szdlldsokra el- 
helyeztetni könytelenitettünk: anndlfogva hogy azok az ö he-
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lyeiken megmaradhassanak, clelemben fogyatkozast ne szen- 
vedjenek, es minden kirdnduldstöl es a javak elragaddsdtöl 
visszatartöztathassanak, meghagyjuk es parancsoljuk nektek 
legkegyelmesebben es komolyan, miszerint ldtvdn jelen leve- 
lünket, az egesz vdrosban mentöl több kenyeret süttessetek, 
es mds mindennemü eleseget; a inennyire lehet, nagy böseg- 
ben keszitessetek. Ezeket seregünk szdlldsdra, leginkdbb pe- 
dig sz. k. es banya Körmöcz vdrosdba, (hol nektink), 6s Sar- 
nocza mezövdrosdba (hol meltösdgos budai Vezirnek maradni 
kellett) mindennap szdllitassatok dt, igazi es illö fizet6ssel ela- 
ddsa vegett. Azt szorgalmatosan megtartvdn, hogy a kik Sar- 
nocza feie mennek, ne külön menjenek, hanem a Szent-Kereszt 
mezövärosänak szeinközti faluban, több szekerekkel össze- 
kapcsolva a hid felett värakozzanak, hogy onnan biztosaink 
öket bizonyos helyekre bätorsäggal elvezethessek, 6s azok ne 
hogy valami igazi fizet6s nelkül elvitessek, komolyan gondos- 
kodni fognak. Mikröl ezen mödon altaiunk biztositva I6ven, 
bös6ges eleseget eladäs vegett szälläsunkra szallitani semmi- 
k6p el ne m ulaszszatok; hacsak az egesz sereget magatokhoz 
teli szällAsra ätvenni inkäbb nem akarndtok. Mdskep nem cse- 
lekedven. A többiben kegyelm esen hajlandök maradunk. Kelt 
sz. k. es bänya Körmöcz varosdban, november 27-6n 1626. 
Gdbor.“
December 28-dn Ferdindnd kiräly 6s Bethlen közt a b6- 
ke megköttetett Pozsonyban.
Kereszteltetett 104 töt, 17 nemet; temettetett 164 tot, 25 
nemet; egybekelt 19 töt, 7 nemet pdr; gyönt 1100 töt, 376 
nemet.
1627. D eV s noster refVglVM  et VIrtVs. Ps. 46. v. 2. 
(K o z ä k y ).  Ha et helyett a C  tetetik, megfelel a jelen evnek. 
Hocliwiesner M a rk  a birö. Kereszteltetett 75 töt, 21 nemet; te- 
mettetett 104 töt, 23 nemet; eskettetett 19 töt, 8 nemet pdr; 
az Urvacsoraval eit 1555 töt, 411 n6met.
1628. O IesV  DIgnare nos serV are: qVIa sine te perlre  
InCIpIMVs. ( K ozdky) .  A tötok reszeröl kereszteltetett 89; 
meghalt 43; hdzasult 22 pdr; gyönt 1469. Nemetek szdmdt a 
„zavargö“ K e rn  Fe rd in dn d  nemet lelkesz Kozdkynak feljegy- 
z6s v6gett nem tudta megmondani.
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1629. InstrVIt et saLVat, nos V nD e sIMVL bene IesVs. 
(K o z a k y ). Kozäky tot lelkesz mäjus 30-an rnegszünt anya- 
könyvet vezetni; helyöbe September 13-dn lepett S artorius L ö - 
r in c . K e rn  Ferd inand  szinte megszünt nemet lelkesz len n i; 
helyöbe jött R inovius Jo a c h im , kinek neve october 26-an 
az anyakönyvben mdr elöfordul. Sartorius alatt a töt templom- 
ban kereszteltetett 32; meghalt 60; eskettetett 22 pdr; gyönt 
a szt. Häromsägi XV-ik vasdrnaptöl 700. A nömet templom- 
ban kereszteltetett 11; meghalt 8; eskettetett 1 pär; gyönt a 
szt. Häromsägi X V -ik  vasärnaptöl 13 szemely.
1630. State VIDebIMVs qVIa serVablt nos ChrlstVs. 
(S a rto riu s .)  Grusztdv Adolf, Svedorszäg kirälya, az evangeli- 
kus valläs vödelmere fegy vert ragadvän, haddval Nemetorszäg- 
ba szällott, kinek kiüzetösöre a nädor a Korponaiaktöl ötven 
gyalogot követel; de mivel a törökök nem regiben hozzäjult 
beütöttek, es e miatt megkärositattak, annälfogva e tehertöl 
magukat felmenteni kerik. —  Született 92 töt, 15 nemet; te- 
mettetett 43 töt, 6 nemet; häzasult 29 töt, 5  nemet pär; az 
Urvacsoräva^ ölt 1240 töt, 286 nömet.
1631. Kereszteltetett 81 töt, 11 nömet; meghalt 57 töt, 
11 nömet; egybekelt 15 töt, 1 nemet pär; gyönt 1332 töt, 
268 nemet. — Ez idökben jegyzö volt M o lle rm  Zacharias.
1632. Sarto riu s L ö rin cz  töt lelkesz nyilatkozata szerin t: 
keresztelesek, temetesek, häzassägok az anyakönyvben sziv- 
fäjdalma miatt fei nem jegyeztettek.
—-»Ml 1 ••
T Ä ß  C A.
E gyhazi regisegek .
Közli  Fraukl  Vilmos.
A l i g  van a kereszteny vilägon orszdg, melynek fejedelmei 
ös polgärai — gazdagok, szegönyek — valläsos buzgalmuk- 
nak annyi fönyes es äldäsos emlöket emeltek volna —  mint
epen hazänk. Ha egyhdztörtenetünket dtlapozzuk , lcptcn 
nyomon gazdagon dotält apdtsdgok 6s pr6postsdgokkal, 6p oly 
f6nyesen epittetett, mint bökezüen elldtott egyhäzakkal taldl- 
kozunk. Amazok legnagyobbreszt idegen ellenseg 6s belzava- 
rok düldsai alatt lelt6k eny6szetüket; ezek hasonlö esem6nyek- 
6s az idök viszontagsdgai következt6ben r6gi fenyükböl ki- 
vetköztetve, reszint sz6tsz6rt romjaikban hevernek, reszint pe­
dig az idök folytdn szüks6gess6 lett ujitdsok Altai eredeti jel- 
legüket majdnem fölismerhetlenül elvesztettek.
M egkedvezötlenebb sorsban r6szesültek az egyhdzak kincsei, 
drdga szent eszközei, ruhdi, kepei s egyeb diszitmenyei, m elyek  
nemcsak a romldsnak voltak inkdbb kiteve, hanem nem ritkdn az 
dllam sürgetö közszüksegeinek vagy birvdgyo rablök szents6g- 
telen kezeinek estek aldozatul. Ezert ha mdr magukat azon 
tdrgyakat nem birjuk is oly szdmban, mint az egyhdzi mür6- 
geszetünk 6rdek6ben kivdnatos lenne, nagyerdeküek rednk n6zve 
azoknak regi leirdsai 6s jegyz6kei. Ilyenek k6tsegkivül nem 
egy — elsö tekintetre tdn igenytelen — egyhaz iratai között lap- 
panganak; ezeknek közzetele dltal az illetök a tudomdny ez 
dgdnak nagy szolgdlatot tennenek.
Ez alkalommal 6n is kivdnok k6t ily jegyzeket közölni, 
mely mindkettö a budai vdrbeli plebania templomnak kincseit 
fölsorolja es reszben leirja. ')
Midön a mohdcsi vesz utdn az orszdg fovdrosa Buddnak 
folytonosan felnie kellett, hogy a török dltal elfoglaltatik, a 
vdrosi tandcs az egyhdzak kincseinek biztosabb helyre valö 
szdllitdsdr61 kezdett gondolkozni. Ezdrt valamint alamizsnds 
sz. Jdnos testdt 6s kapolndjdnak kincseit, ngy a bold. sz. Ma- 
ridr61 cimzett vdrbeli plebdnia templom kincseit is Pozsonyba 
küldötte, hol az elöbbiek a pozsonyi gröf dltal I. Ferdindnd 
parancsdra a pozsonyi kdptalannak valöban dtadattak s az dt- 
adott kincsekböl hivafalos jegyz6k köszittetett: '2) m igazutöb-
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' )  Miller J än o s n a k  a n e m z e t i  m u z e u m b an  ö rz ü l l  ily citnii k e z i r a t i  m u n k ä -  
j a  nyom iin  : H is to r io g rap h ia  d e  E c c le s ia ru m  S a c e l lo ru m  C o lo ss o ru m  —  
in L. R .  C iv i ta le  ß u d e n s i .  M elyhez  m ög  csa to lva  van  az  1 7 5 6 —ik V i-  
s ila lio  C anon ica .  1 7 1 — 1 7 4  11.
2)  E z t  k ö z l e  K nauz  N. A  b u d a i  k.  v ä rp a lo ta  k ä p o ln ä j a .  Magy.  Tud,  E r -  
t e k e zü .  P e s t  1 8 6 2 .  I. 5 0 — 54  11.
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biak bizonytalan okb61 majdnem egy szdzadon dt a pozsonyi 
värosi tanäcsnal maradtak. 1626-ban II. Ferdindnd megparan- 
csolta azon kincseknek dtszolgdltatdsdt a pozsonyi kdptalan- 
nak. Es ezen parancs ertelmeben a vdrosi tandcs megbizott- 
jai: Sennyei Istvdn vdci es Ddvid Pdl' pdcsi püspökök, va- 
larnint Bielavy Tamds, Kapolnai Jakab es Csepreghy Jakab, 
pozsonyi kanonokokjelenl6t6ben a kincseket hiäny nelkül dtadta. 
A kdptalan ezen dtaddsröl 1626. junius 20-dn bizonyitvdnyt 
dllitott ki a vdrosi tandcs reszöre, melyben azon kincseket 
egyenkint fölsorolja, a mint itt következik:
Duodecim Humeralia simplicia cum suis telis.
Sex Humeralia gemmata itidem cum telis.
Quatuor Humeralia simpliciter gemmata sine telis.
Octodecim Albas vetustas seu attritas.
Tredecim Stolas varias.
Quatuor Dalmaticas ex  Damasco albo cum Im agin ibus  
gemmatis Beatae V irg in is  M ariae .
Unam Casulam totam gemmatam cum Im agine Resurre- 
ctionis D o m in i.
Duas Dalmaticas ex  veluto Caeruleo deaurato cum gem-
mis.
Unam Casulam ex  veluto rubro deaurato habentem Im a - 
ginem B . M . V . cum Corona in au ra ta  et lap id ibus.
Unam Casulam ex veluto flavo cum Cruce Simplici Aurea.
DuasDalmaticas ex  Atlasio Rubro, una cum nodulis ar­
genteis deauratis.
Unam Casulam ex  veluto Caeruleo cum magna Cruce 
gemmata, in cuius medio Im ago deaurata B . M. V . duorum  
Angelorum  manibus comprehensa habetur.
Unam Casulam ex  Damasco albo simplici cum Im agine  
S o lita  B . M . V . gemmata in  pectore habentem M onile la p id i­
bus ornatum.
Unam Casulam ex  Atlasio rubro cum Cruce per totum 
gemmata.
Unam Casulam ex veluto rubro cum Cruce gemmata.
Unam Casulam simplicem ex veluto rubro cum Cruce 
argentea Simplici.
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Unam ex  Holoserico rubro cum effigiae Ascensionis S a l­
vatoris nostri.
Unam Casulam caeruleam cum Cruce gemmata, conti- 
nentem Im aginem  B . M. V . cum La p id e  S aph iro  in  pectore.
Unam Casulam ex veluto aureo cum Cruca gemmata et 
Corallo rubro in Vulnere Im a g in is  Sa lva toris .
Unam Casulam ex  veluto rubro cum Cruce gemmata 
habentem Im aginem  Sa lva toris  cum a liis  Im agin ibus.
Unam Casulam ex rubro Holoserico cum Cruce et Im a ­
gine Salvatoris.
Item duas Cappas coloris caerulei cum pendulis gemmatis.
Unam cappam itidem caerulei coloris cum Im agine P e llica n i.
Unam Cappam ex veluto flavo.
Duas Cappas ex veluto rubro deaurato.
Unam Cappam antiquam ex Damasco albo aureis f lo r i -  
bus intextam .
Duas Daimaticas ex  veluto rubro inaurato cum ßoribus.
Duas Daimaticas ex damasco albo attritas cum nodulis 
argenteis deauratis.
Unam Infulam gemmatam cum lapidibus pretiosis.
Unam pacem argenteam deauratam cum Im agine S. D o ­
rothea\e ab una, ab altera vero parte cum gemma alba et Ca- 
tena deaurata, ac annulo Cupreo deaurato.
Decem  Calices argenteos deauratos cum totidem patenis.
Item varias Reliquias Sanctorum.
Unum' Rosarium ex  rubris Corallis magnis.
Item duo Rosaria ex  Corallis parvis cum nodulis argen­
teis deauratis intermixtis.
Item duo paria Chyrothecarum albarum filis rubris et 
flavis intermixtarum.
Unam Crucem aigenteam deauratam ponderantem duo- 
decim Marcas et quatuor Lothones in medio habentem parti- 
culam de ligno Sanctae Crucis.
Mig Buda 1686-ban a török r ab säg alöl fölszabadittatott, 
azalatt alam. sz. Jänos teste Pozsonyban Päzmän Peter ältal 
1652-ben ällandö helyet talält; hajdani török imahäzzä ätala- 
kittatott käpolnäjänak kincsei Miksa rendelete folytän B6csbe 
vändoroltak. A budai värplebänia kincseit csak 1712. augus-
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tus havdban vctt6k dt a budai tandcs küldöttei, de mdr jelen- 
tekeny hidnynyal. Al. sz. Jdnos test6böl pedig 1715. junius 
16-dn kaptdk meg a jobb ldbat.
A kincsek es a szent ereklye a vdros dltal 1713-ban epi- 
tett 6s a következö evben fölszentelt, s a kereszt es alam. sz. 
Jdnos tisztelet6re emelt kdpolndba helyeztettek el; hol 1756- 
ban a Battydnyi Jözsef gr6f, pozsonyi pr6post, föesperes 6s 
esztergomi kanonok dltal v6gzett Canonica visitatioba az itt 
következö inventarium is fölv6tetett. ')
Inventarium  super i is  rebus quae in  Sacello S . C rucis et 
S. Joan n is  E le m o sin a rii habentur et asservantur ornamenta et 
apparamenta.
1. Una Crux argentea deaurata quae in medio notabi- 
lem particulam de Ligno S. Crucis cum admiranda superinde 
gutta SSmi. Salv. habet; haec Crux ponderat 12 Marcas et 4 
Lothones cui post suam receptionem ac restitutionem per Cu- 
preus deauratus adjectus est.
2. Dexter Sacer pes absque tibia ex  S. Joannis Elem.
corpore in Ecc. Catli. S. Mart. Posonii asservato per S. Emin. 
Card. A.-Eppum Strig. Ducem de Saxonia die 26. Junii 1715. 
desumptus est et ad Capsulam partim ligneam, partim vitream 
bene c la u sa m ------- habetur.
3. Una Casula ex veluto rubro Sa lva toris  D o m in i et 
S S . A p p . P e tr i et P a u li  Ja co b i et P h il ip p i Im a g in is  habens 
cum inscriptione J .  N . K . J .
4. U na Casula ex  Holoserico rubro cum effig ie Ascensio-
n is Sa lva toris  nostri et SS . A p p . Im agin ibus gemmatis, item
Inscrip tione h a c : V i r i  G a lila e i quid hie statis aspicientes: H ic  
Jesus qui assumptus est a vobis, sic veniet.
5. Una Casula Caerulea cum Cruce gemmata continens 
Im aginem  B .  M . V .
6. Una Casula ex  atlasio rubro cum Cruce per totum
gemmata de a. 1524.
7. Una Casula ex damasco albo Simplici cum Im ag ine  
S o lita  B .  M . V . gemmata in  pectore liabens M onile  lap id ibus  
praetiosis ornatum.
8. Una Casula ex veluto Aureo cum Cruce gemmata.
■) Millcär k e z i r a l ä b a n  1 8 9 — 19 4  11.
9. Una Casula ex Veluto rubro cum Cruce gemmata 
habens effigiem  S a lva toris  D o m in i cum gemmatis SS. A p p . 
Circum cisionis Dom . n. J .  Ch. C ru c ijix io n is  S . Andreae A p o - 
stoli, et La p id a tio n is  S . Stephani P ro tom a rtyris  item C o rv i im a­
g inibus de Anno 1485.
10. Una Casula ex veluto rubro deaurato continens 
Im aginem  B .  M . V . et in  pectore Lap idem  Saph irum  habens 
cum Corona desuper in a u ra ta  et lap id ibus utpote quinque ame- 
tistis et una turchesia ornata de anno 1487.
11. Una Casula ex veluto Caeruleo cum magna Cruce 
gemmata in cuius medio Im ago deaurata B . M . V . desuper 
vero Corona manibus duorum  Angelorum  Comprehensa habetur, 
dein continet etiam quatuor gemmatas Im agines SS . Doctorum  
Rom. Cath. Ecclesiae item quindecim lapides varios.
12. Una Casula tota gemmata cum Im agin ibus Resurrectio- 
nis D o m in i et Angelicae Sa lutation is item ab ante cum in scri- 
ptione cothica gemmata de anno 1450.
13. Duae Dalmaticae ex Damasco albo cum Im a g in i­
bus gemmatis B . M . V . et nodulis argenteis deauratis.
14. Duae Dalmaticae ex  Atlasio rubro una cum depen- 
dentibus nodulis argenteis deauratis et Im agin ibus gemmatis 
Signanter S . Jo a n n is  Evangelistae.
15. Duae Dalmaticae ex  veluto Caeruleo deaurato cum 
gemmis.
16. Novem Humeralia Simpliciter gemmata sine telis.
17. Quatuor Humeralia Simplicia.
18. Septem Stolae variae.
19. Una Infula gemmata cum Lapidibus.
20. Una Pax argentea deaurata cum Im agine S . Dorotheae.
21. Octo Calices argentei deaurati cum totidem patenis 
inter quos unus est de anno 1458. a lter vero et quidem m a jor  
de anno 1492. Duo autem Calices ex hocce Thesauro pro usu 
dati sunt et quidem unus ad Sacellum S. Joann. Nep. ad domum 
Pauperum alter porro ad Parochialein Eccliam Suburbii Neustift.
22. Tria Rosaria lacerata ex rubris Corallis majoribus 
et minoribus cum nodulis argenteis deauratis intermixtis.
23. Appendix gemmata ad Pluviale pertinens et Im a ­




24. Una Capsula argentea in qua Sacra Synaxis ad 
provisionem infirmorum deportari solet.
25. Aulaea auro et argento ab Imperatrice et Regina
E leonora-------anno 1714. Sacello isti donata.
26. Sacrae Reliquiae S. Rochi anno 1735 irapetrata.
■ ■ I M 1 •1
Egy 125 eves Äreg ember.
A . . .
JtI lz 1615-ik ev junius ho 15-en Herovicius Mätyäs, szekes- 
feherväri prepost kertere kirälyi parancs folytän Veszprem  
megy6ben vallatäs eszközöltetven, annak kitudäsära, hogy mi- 
f61e helysegek tartoznak a sz6kes-feherväri prepost birtokähoz?
Ez alkalommal Fiilei Tamäs, györi kanonok es käpta- 
lani kiküldött, Szarka Lukäcs kiräly emberevel a többek közt 
Somogyi Mätyäst, vitezlö Szarka Baläzs 6s Lukäcs földesurak 
jenöi jobbdgydt, egy (mint feljegyezni szokäs volt, körülbelül) 
125 eves embert kihallgattak, ki a következöket valid:
hogy mikor az nagy (Szapolyai) Jänos kiräly (Szekes) 
Fejerväratt az felesegevel el häla, Zsigmond (lengyel) kirdly- 
nak leänyäval Anno 1536 (igazabban 1539. febr. 23-dikän), 
en akkor az konyhära hdtamon fat eleget hordottam az (sze- 
kes-fehervari) prepost häzänäl, akkorbeli prepostnak neve va-
la P ........ ezek az faluk, az kiket nevezek, mind Fejerväri
pr6post6 volt, tudni illik: Säg, Szent-mihäly, Pentelye, ez az 
Pentelye egyebb ..rt semmit nem adott, hanem minden hdztol 
egy egy zsak kakuk f iiv e t  vittenek az u rn a k  Fe jerudrra , Fö- 
ven, Böged, Szent-ivän, Kereki, Igar, Kard, Tdpe, Totfalu, 
Käloz, Läng, Soponya, Ozora, Hidveg, Jut, Gara, Rostäs, 
Papkeszi, Vinyola, Füle, Szent-istvän, Hagymäsker, Soli, Säg- 
vär, Kiliti, Kis-bereny, Berki, Ret-szilas, Mezö-szilas, Hatvan, 
Elsö-szällds, Jakab-szälläsa, Peterd, Ivänka, Pätka, Sereg61yes, 
Hörcsök 6s az Somogynak innen val6 feien Beszprem värme- 
gy6ben az dezma ode jdrt az prepostnak, azt is tudom, hogy 
az Särvizen innen Osin alul Fejervär elveszese elött soha 
semmit nem birtanak Palotähoz.
Ugyanekkor Pap Jänos, papkeszii jobbägy, körülbelöl 
64 eves, vallotta, hogy Fej6rvär elveszese utän Pap-keszit
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mikor Palotähoz Pornemichki (igazabban Podmaniczky) Fe- 
rencz hodoltatni akarta, azt mondta az anyäm, hogy a szent* 
egyhäznäl anynyi embert vägtanak le, hogy az ver kifolt a
czinteremen k ü szö b in .....................s a t. Azonkori vallatäs a
györi käptalan orszägos leveltäräban, (56 fiok) a fejerväri ör- 
kanonoksäg iratai közt.) R ä t h K.
--- -IHI-
Gr. PÄlffy IWiklos levele gr. Erdödy G yörgy- 
höz a nagyszom bati csataröl 1104 .
N e m  ketlem ez elüt irtt levelemet vette kegyelmed, kiben is 
az itt valo occurentiakrul tudositvän, Grerencseren tul Nagy 
Szombat felül valö mezüben lött gyüzedelmes actiörul megh 
irtam vala kegyelmednek, melyis ekeppen verificältatik, tud- 
niillik hogy helyben 1500 kurucz elesett, azokon kivül a kik  
üz6sben vägattattak olötettek megh, 14 ägyujokat 30 zäszlö- 
jokat nyertek, franczia residenst, a ki egesz kurucz infänteriät 
commend6rozot elfogtäk 6s zäszlökkal együt B6csben lioztäk, 
Dulö Adam, Päpay nevü Räköczy secretariussa actiöban eles- 
tek, Räköczy, Bercseny, Eszterhäz Antal, Senyei es Ocskay 
szaladässal sälvältak magokat Vägon ältal megh azon nap, ugy 
mint 26. praeteriti mensis, Leopoldndl is 9 örögh ägyüt 5 mo- 
särt es egyeb provisiot is ott hattak. Räköczy Niträn, Bercs6ny 
Ujvärnäl lenni mondatnak igen keves n6ppel, mert nagyob re- 
sze el ällot mingyart actio utän tülek, a mieinkben ött szäzan 
sebessekkel edgyüt szämlältatnak; ärmädänk m6gh eddigh 
Nagy Szombatban volt, de tudom ott sokäigh nem kesik. Pe­
ter Väradgyärul bizonyos hirünk vagyon, müdün Forgäcs ed- 
nihäny ezerrel Szatmärhoz jüt volna 6s äccordalni akarvän 
szandekja nem succedält, tehät kiütettek rajta 6s meghverven 
minden ägyüit el nyert6k, maga pedigh szaladässal consulalt 
magänak 6s kev6s n6p6nek....
Viennae 3. Jänuär 1705.
Comes Nicolaus Pälfy 
manu aliena ob debilitatem et chyragram.
Az eredetiböl közli
--->IM
L i c h n e r  Päl .
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U akacs Tam äs prim ns esztergom i 
iskolnja.
A buvdrok ritkän meltatjak a tanuvallatdsokat figyelmükre, 
pedig azokban vajmi sok becses adatot taldlhatndnak; igaz, 
bogy sok szdz lapot keil dtolvasniok, mig egy ilyenre bukkan- 
nak, de azert ezen fdradsdg, ha egy gyöngyszem et taldlnak, 
böven megjutalmazta fdradozdsaikat.
Ha zank vdrosai, vdrai, helysegei annyi dülas es foszto- 
gatdsoknak volt kiteve tatdr, török s nemet dltal, hogy jgen 
sok nevezetes epiteszeti es tudomdnyos emlekeinknek meg le- 
tezeseröl sem tudunk. Ez okozta, hogy egy hazai nevezetes 
tudomänyos intezetnek nyomät, ketsegtelen fendlläsdt nem maga 
az Spület, a lev61tarak, lianem egy közönseges dezma irdnti 
tanuvallatdsban taldltam, mely intezetet az orszdg legföbb egy- 
hdzi m61t6sdga alapitotta a X V -ik  szdzad vegen vagy a kö- 
vetkezö szdzad elejen, s melynek fennalldsdt a következö 
vallomds bizonyitja:
1565-ben n e m e s  V 6 r t e s i I s t v d n  K o i n d r o m  ine- 
g y e i  N a g y l 6 1 i  l a k o s  6s  a i n e g y e  f ö b i r d j a  egye- 
bek közt — rnelyek nem tdrgyunkra vonatkoznak —  v a l l -  
j a ,  h o g y  ö g y e r m e k k o r d b a n  E s z t e r g o m b a n  T a ­
rn d s 6 r s e k  i s k o 1 dj d b a j d r t ; ugyan ekkor nemes 
Markhdzi Bertalan szinte esallöközi Felsö-böki birtokos nemes 
is kihallgattatvdn, vallotta, hogy gyermekkordban az eszter- 
gomi iskoldban tanult. A Markhdzi csaldd több alispdnyt adott 
Komaromnak, a Vertesiek is nevezetes szerepet jatszottak, 
kiraly emberei (homo regius) s a fennebbi Istvdn föbirdja lett 
idövel a megy6nek. H ogy e nevezetes csalddok gyerm ekeiket 
Esztergomban Bakacs Tamdes primds dltal alapitott tanoddban 
jdrattdk, bizonyitja, hogy az ersek iskolajdt kitünö tanarokkal 
ldtta el. Bakacs 1497— 1521-ig volt esztergomi ersek s 1513- 
ban a conclave egy resze a pdpa valasztasndl ö red szavazott.
R a t h  K.
— - i i « —
GRÖF ZRINYI PETER INGÖSÄGAI.
Barö Mednynnszky Denestöl. *)
A  jelen ivadök gondos szorgalommal gyüjti ösei letünt ko- 
ränak minden maradvdnyät, hogy azokböl 61etre költse a mul- 
tat, melynek tartalmät a törtenelem mondja e l, erdekesnek  
l&tszik minden egyes ködarab, mely röszletül beleilleszthetö 
oly m ozaikkepbe, minöt a tudomäny rdgis^gt&raink kincsei- 
böl s mäs emlekekböl összeszedve 61ö szemeink el6 vardzsol: 
mintegy illustralö keretet adva valamely kor jellem6nek, va- 
lamely egyenis6g környezet6nek. Mint ilyen korrajzi adatot 
közlöm az aläbbi lajstromot, mely dusgazdagsdgra s törtenel- 
mi nevezetessegre nezve ugyan koräntsem mörközhetik amaz 
hasonnemüvel, mit Bethlen Gäbor vegrendelete nyujt, hagya- 
t6ka bämulatos kincseinek felsoroläsa s szötosztäsdban ') —  
mindazondltal jelen jegyzek  is eleg erdekes reszletet mutat, 
hogy eg6sz kis museumot kepez, melyben egy akkori nagy ur 
napi elet^hez tartozö jelesebb tärgyakat s drägasdgokat elönkbe 
tärva latjuk. —  Tartalma jellem zi birtokosät, a fdradhatatlan 
hadvezört s förangu paranesnokot, ki m61t6sdga s vagyonähoz 
m6rt fenyüzö felszerelessel 16pett fei, s pedig csakugyan nem 
csupän diszgyüjtemenykent tartotta ritka szöp holm ijät, ha- 
nem azt hasznälta s elhasznälta is harcban, täborban , mint 
tanusitjäk az ily m egjegyzesek: „attritum“ — „laceratum“ —  
„aliquid deest“ s eff. — különösen a kardvasak s 16szerszäm 
m ellett, hol ezen „kopds“ igen eleven commentärja a hosszu 
s z e m e l y e s  esatäzdsnak! —  Igy a többfele szönyeg 6s sä- 
torkeszlet is a hadvezdr täborozäsäröl szol.
* )  Ö ro m m e l  i idv ö zö l jü k  a h i re s  t ö r t i n e t i r ö  fiat i n u n k a tä r s a in k  s o rä b an .
S z e  r  k.
' )  Läsd  : T a s ch e n b u c h  f. va te r ld .  G esch ich te ,  von  H o rm a y r  und  M ed- 
n y ä s z k y ,  1 8 2 7 .  —  az  u tö b b i  —  £des  a tyä ra  ä l ta l m a g y a r  k ö z i ra tb ö l  k ö z z^  t^ve.  
G yöri tört. 6* reg. fas, III . köt. 7
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Maga a lajstrom keletkezese felöl nincs mit szölanunk; 
tudjuk, hogy Spankau mär 1670-ben Csäktornya ostroma utdn, 
honnet a vdr ura menekiilt, hogy annäl biztosban vesztenek  
elejcbe rohanjon, Horvdtorszdgban szeltuben elfoglalta s rom- 
bolta Zrinyi jöszdgait, mely alkalommal vagy nemsokdra az- 
utdn, Zrinyi elfogatdsa utdn, törtenhettek a confiscatiokor ösz- 
szeirdsok s leltdrok szerkesztese. —  H ogy a jelen irat czim6- 
ben ama szöcska „quondam“ foglaltatik, taldn arra veendö, 
hogy csak a kivegzes utdn az elkobzott javakbol ezek szemel- 
tettek k i, mint legjelesbek, a leltdrozott töm egböl, mint pro 
Majestate „reservandae“ ; — vagy egydtaldban ezen kivonat 
vagy mdsolds Zrinyi haläla utan törtent. Pelddnyom, melyet 
keves idö 6ta szives közldsböl birok, mdsolat ugyan, de mint 
irdsa s avult papirja mutatjdk, ketsegkivül egeszen egykoru, 
s negy egybefüzött ivböl dll, melynek utolsöja azonban üres, 
az iräs a harmadik iv  veglapja aljdn vegzödik, ügy, hogy nem 
tudni bizonyosan, teljes-e a lajstrom, vagy befejezese (illetö- 
leg a mdsolatnak) felbe maradt-e? E  szerint hidnyzik is va- 
lami kelet vagy aldirds, mely növelte volna erdekesseget: nem 
ketlem azonban, hogy eredetijet, lia kerestetnek, fei lehetne 
taldlni.
A meglevö szöveg tehdt igy k övetk ezik :
S p e c i f i c a t i o
Omnium Chyaktornyae Inventatorum, et pro Sacra Caesa­
rea Regiaque Majestate reservatorum mobilium , qvondam 
Peti'i Comitis h Zrinio.
Aurum et Argentum:
A Aurum purum putum ex Fluuio Drauj coaquisitum ponde-
ris A u r e o r u m ............................................................. 41 ‘/ 2
C E x  argento probae Augustanae partim deaurato, partim
albo, L i b . ....................................................................... 44%
C E x  argento sine proba Lib.............................................  46
C Qvinqve Forcinulae cum manubrijs Argenti probati.
C Fibularum Argentearum et deauratarum, in qvalibet earum 
Tres Lapilli Rubin, qvae ex Thorace aliquo detractae Sunt 
p a r ................................................................................. Nro 21
C Coclearia Turcica pro itinere argentea deaurata ex Karma­
sin auro et argento Thecä intertextä obducta . Nro 2 
C Crux argentea deaurata interne, cum Figuris Ligneis et
Perlis 23 e l a b o r a t a ................................................... Nro 1
C Agnus Dei argenteus cum parva catenula decem dobletis 
Lapidibus elaborata, et interne appositis duabus in Ligno
incisis im agunculis............................................................. Nro 1
C Nodi argentei deaurati cum decem alijs similiter argenteis
deauratis Nodulis totidem, in universum . . Nro 20
C Nodi alij parvuli cum stellulis Argenteis, ex  Lapide viridi, 
seu Calcidonio . . . . . . .  Nro 24
C Theca Plummaria argentea smaltata . . . Nro 1
C Schatula argentea seu Pixis interne deaurata . Nro 1
C Vitrum pretiosum ex Chrystallo Montano , inferne et su- 
pernb auro circumdatum, ac infernö Lapillis viridibus pre- 
tiosis ornatum cum suo cooperculo in Theca nigra Nro. 1 
C Disciplina Argentea ex Scoffio cum Tribus argenteis deau­
ratis n o d i s ........................................................................Nro 1
Auro et Argento obducta Sceptra Bodzokan Fra- 
mese, et Gladjj seu Pallas:
D Sceptrum argento deauratum Banale ex Ligno Hebani, qvod 
vero antiquo observato modo in Regno Croatiae remanet, 
quo facto etiam hoc Reverendissimo Domino Episcopo Za- 
grabiensi ad manus traditum est, pro humillima et submissa 
informatione annotatum est.
Aliud Sceptrum argento deauratum ex Ligno Hebani Nro 1 
D Sarculus ex albo argento, in extremitatibus rosis per totum
argento inaurato o b d u c t u s .........................................Nro 1
D Gladius Pallas dictus cum ferro exigui valoris, vagina 
bysso rubro obducta, nullo ornata argento, manubrium verb 
totum argenteum, parvulis Tyrkissijs (qvorum tres desunt) 
ornatum, in extremitate manubrij superiori Caput Draconis, 
in ore granum Corolae seu Clarijs rubrum gestans sine
omni L i g a t u r a ............................................................. Nro 1
D  Alius Gladius Pallas dictus, cujus vagina praeter manu­
brium in sex locis argento deauratum, rosis ornata, et cm x  




D  Item Alius Gladius Pallas dictus, antiqui ferri boni, cujus 
manubrium in partibus, Crux verö totaliter argentea, cum 
Ligatura ex serico Coelestini coloris . . . Nro 1
D Gladij seu Pallas dicti, qvoruin Cruces et extremitates ex  
Argento deaurato . . . .. . . Nro 2
D  Framea cum manubrio ex Jaspide Tirkissijs et Rubinis 
Granatisque et ex puro Auro noviter elaborata et or-
n ata: in qva nonnisi in Cuspide et Extremitate unicus et 
medius Lapis deest, cum Ferro Damasceno, aestimat 6000
Floren........................................................................................Nro 1
D  Alia Framea argento inaurato obducta, lata cum Lapide 
Granato seu sangvineo Pluetstain dicto, in manibus ejus- 
dem frameae, cum Zona sericea caerulea, novi operis cum
f e r r o ................................................................................. Nro 1
D  Item Framea cum ferro Damasceno, argento albo, et in 
rosis deaurato, obducta: antiqvioris Laboris cum Zona
sericea similiter c a e r u l e a ......................................... Nro 1
D  Frameae aeqvales noviter factae, et argento inaurato in 
manubrijs et extremitatibus copiose circumductae, in qva- 
rum cujuslibet manubrio similis Lapis ruber Pluetstain vo- 
catus, habetur, ferrum utriusque vel Turcicum vel Dama-
s c e n u m ................................................................................. Nro 2
D Framea argento inaurato elaborata nova: habens manubrium 
ex Cornu Bubali, ferrum Turcicum cum Zona nova sericea
c a e r u l e a ........................................................................Nro 1
D  Framea cum ferro D am asceno, in qva duo Tyrkissij , et
unus Ruber L apilli, eidem ferro appositi, immediate se- 
qventi consimilis , pariter manubrium etiam ex Cornu Bu­
bali, Crux verö Argentea antiqvi operis, in Extremitatibus 
pridem inaurata, sine omni Ligatura et Zona . Nro 1 
D Framea cujus manubrium et Extremitates argento inaurato 
obductae sunt, ferrum Turcicum cum Zona sericea caerulea,
sed framea a t t r i t a ................................................... Nro 1
D  Framea in extremitatibus per totum manubrium in forma 
antiqva, argento inaurato obducta, cum Ligatura Correi ve- 
teris, similiter argento inaurato, in certis locis ornata, cum 
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D Aeqvales Frameae ferö aeqvaliter argento inaurato in locis 
debitis obductae, Ligaturae earumdem aeqvales, ex Correo, 
argento inaurato ornatae, unius ferrum Turcicum , alterius
latius antiqvum fe r r u m ...................................................Nro 2
D  Framea simplicis antiqvi argenti, sieut et correi ligatura
inaurata ornata, cum ferro Turcico valde attrita . Nro 1
D  Framea cum ferro antiqvo breuis albo argento simpliciter 
ornata, cum Ligatura ex Correo . . . .  Nro 1 
D Pugio Turcicus cum vagina Argentea, habens in fronte 
manubrij Tyrkissium u n u m .........................................Nro 1
Argento deaurati Apparatus Eqvestres, 
et Tegumenta Eqvestria:
C Apparatus Eqvestris Latitudinis duorum circitcr digitorum 
cui in fronte rosa, seu Circulus rotundus, cum dependentia 
Zonarum sericearum solum, cum simili antilena, in cujus 
medio Lapis Ruber Pluetstain dictus, Zona sericea, auro in- 
tertexta attrita, ex qvo apparatu aliqvot argenti frusta
d e s u n t ................................................................................. Nro 1
C Alius Apparatus Eqvestris, Argenti vilis et operis Turcici, 
inauratus qvidem, sed attritus, cum antilena sua, in qvo 
etiam frustella aliqvot et media in Stiperficie cathena desi-
d e r a n t u r ....................................................................... Nro 1
C Item apparatus Latitudinis lnodij digiti, ex argento inaurato 
factus, attritus, sine Cathenula, in medio superticiei, cujus anti­
lena lacera, desuntque dependent et aliqvot frustella Nro 1
C Apparatus Latitudinis minoris digiti, ex argento inaurato, 
cui Rosae dependero debentes desunt, similem liabens an- 
tilenam, sine Capistro et postilena . . . Nro 1
C Apparatus Eqvestris cum antilena et postilena ex argento 
albo, sine Capistro, cum Rosis et Cathenis inauratis; Zona 
sericea, aureo filo intertexta, in cujus froeno in Extremis 
qvatuor Rosae, in qvalibet unus Ruber Lapis granatus ha­
betur in superficic autem frontis et in inedio antilenae La­
pis unus et postilenae similiter unus deest . . Nro 1
C Antilena Eqvestris argento inaurato circumdata . Nro 1
C Froena Argentea sine L oris, ad latitudinem medij digiti, 
ad formam T u r c i c a m ...................................................Nro 2
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C Aliud froenum sine Loris, ad formam nodoram, ex  argento 
confectum, cum 5. rubris, et uno albo Lapillis vilibus insi- 
gnitum Cor babent sed f'ractum . . . .  Nro 1 
C Antilena similiter ad formam nodorum argento deaurato exor- 
nata, et orbiculo seu stella similiter deaurata insignita Nro 1 
D  Tegumentum operis Turcici, pro Eqvo cooperiendo, cum
Circumferentia d e p e n d e n t e .........................................Nro 1
D  Aliud Tegumentum ex bysso rubro praestantius opere
Phrygio e l a b o r a t u m ................................................... Nro 1
D  Aliud etiam elegantius ejusdem operis . . Nro 1
D  Item aliud ejusdem operis ex  rubro bysso vilius et attri-
tum p a r u m ....................................................................... Nro 1
D  Adhuc unum per totum auro opere Phrygio elaboratum in 
Attalico, aliqvantum attritum . . . .  Nro 1
V e s t e s :
A Vestis aestivalis ex Aureo Brocchato, cum nodis Aureis 30. 
et in qvolibet nodo lapillus paruus unus Rubin, cum rosu- 
lis paruis Aureis 30. et in qvalibet rosula Lapillus parvulus 
Rubin u n u s: Deinde in qvalibet manica nodi ex  scoffio
flauo 6 ..................................................................................Nro 1
A Vestis nova caerulea ex Attalico et cum 29 nodis, ex  matre 
Perlarum aut Unionum, in qvorum qvolibet Lapis paruus 
Rubin auro inclusus . . . . . .  Nro 1
A  Chlamys una ex  bysso Regij coloris, cum subductura flava 
Tarchanellina, seu Brocchato cum 6 nodis, qvolibet 7 instru-
cto Lapillis R u b in ............................................................. Nro 1
A Chlamys alia ex  bysso nigro flauo Tarczanello seu Broc­
chato subducta cum 6 nodis Aureis, in qvorum qvolibet mi- 
nores Adamantes 7. medius tarnen major reliqvis Nro 1
A Chlamys una aestiva, ex  panno sericeo subatri Color., no­
dis oblongis ex  S c o f f io ................................................... Nro 1
A Chlamys una ex bysso muliebris, cum subductura sobollina, 
et iimbrijs argenteis et aureis circumdata, cum nodis parvulis 
Aureis 30, in qvolibet Lapis parvus Rubin habetur Nro 1 
B Cinguli Turcici Persici operis, ex  argento, et serico varie- 
gato c o n t e x t i ....................................................................... Nro 2
Tegumenta, Tapetes, Peristromata et Tellae:
A Tegumentum Venetianum flauo Atthalico subductum acu 
elegantissime elaboratum, et ob raritatem Laboris sex Mil-
libus aestimatum a Z rin ia n is ......................................... Nro 1
D  Tegumentum sericeum in partibus ex  Atthalico rubro, et 
in medio ex  flauo ad Rosas acu pictum et nonnullis insertis 
minoribus perlis seu Unionibus . . . . Nro 1
B Sericei Tapetes V e n e t i a n i .........................................Nro 5
B Germanici operis Tapes ad formam Turcicam elaboratus
ex  L a n a ....................................................................... Nro 1
A  Tapetes Persici opera, qvorum unus in medio laceratus Nro 2 
D  Tapes similis Persici operis . . . .  Nro 1
C Nouorum Peristromatum Longorum, ex rubro Damasco, 
albä telä subductorum frusta . . . .  Nro 30
C E x materia subviridi pro 18 Sellis, ad diuersos acu pictos 
flores superiora et inferiora folia . . . Nro 18
C Item ex  simili materia et opere Tapes . . Nro 1
Item Rosae ejusdem operis . . . .  Nro 11
0  E x 24 sellis detracta superiora et Inferiora folia, aliqvan-
tum a t t r i t a ....................................................................... Nro 24
C Pariter minora folia simplicia . . . .  Nro 12
Aureum et Argenteum Brocchatum et Byssus:
B E x Brocchato morasei coloris argentato Ulnae . Nr. 223/4 
B E x Brocchato Aureo Regij coloris Ulna . . Nr. 1
B Brocchati Rubri intertexti Ulnae . . . .  Nr. 13 y* 
B E x Brocchato aureo et argenteo flaui color. Ulnae . Nr. 4 ‘/ 2 
B Brocchati Argentei eaerulei Color. Ulnae . . Nr. 8
B E x Bysso nigro finno Ulnae . . . .  N i\ 33
Cuspides, Fimbriae et Zonae pro Baidachino filo 
sericeo et argenteo intermixtae:
B Ex Atthalico rubri et flaui coloris, ad Rosas acu pictas, pro
Baidachino deputata f r u s t a .........................................Nr. 7
B Diversae Sericeae argenteae dependentiae, pro Baidachino 
destinatae.
B E x  Serico merasei coloris et argento, minores fimbriae 
Vlnae . . . . . . . . .  Nr. 55




B Fimbriar. pro Sellis ex albo rubro et flauo sericeo
V l n a e ........................................................................... Nro 23
B E x  rubro et albo serico majores fimbriae Ulnae Nro 21 
B Item ex sericeo ejusdem coloria minores fimbriae
u l n a e ............................................................. ' .  . . Nro 74
B Fimbriae ex rubro serico Ulnae . . . Nro 21
B Zonae ex rubro serico Vlnae . . . .  Nro 32
B Zonar, ex  rubro et albo serico fasciculi . . Nro 7
B Item aliae Zonae ex  rubro et albo serico Ulnae Nro 29
B Cuspidum argento et auro intertextar. altitudinis plus qvam
unius spitamae Vlnae ......................................... Nro 2 3/ 4
B Cuspidum minorum argento et auro intertextarum
U l n a e ..................................................................................Nro 3
B Argenti Galloni L o t t l i ...................................................Nro 9
Bes ez Tela alba, aureo filo intertextae et similes 
aliae:
A  Ceruicalia aureo et argenteo filo picta . . Nro 4
A  Item pro Ceruicalibus ejusdem labor. circumferentiae Nro 2 
A Pro Ceruicalibus ejusdem Laboris frusta . . Nro 4
A Pro Ceruicalibus dictis frusta . . . .  Nro 2 
A Mantile ex  tela aureo filo pictum . . . Nro 1
A Linteaminum per totum aureo et sericeo filo pictorum
P a r ..........................................................................   . . Nro 1
A Linteaminum aliud P a r , qvorum unum per totum aureo 
filo contextum et fimbrijs aureis circumdatum, aliud vero 
contextura et fimbriis destituitur . . . .  Nro 1
A Ornamenta ad Rosas Aureo filo p icta , pro Linteamini-
b u s ..................................................................................Nro 9
A In duobus frustis, ex Damasco Belgico, pro mappis facien-
dis V l n a e ....................................................................... Nro 38
A  Item ex simili Damasco Belgico in tribus frustis pulchri 
laboris, pro strophiolis conficiendis Vlnae . . Nro 140
A  Rosae argenteo et aureo filo pictae pro Mappis Nro 24
Aliae Res Perillustres:
D  Lapis verus Magneticus, cum Cathenula ferrea ponderans 
Lotth 18 '/2 . . . . . . . . Nro 1
<
C Corneta argento et Auro Leonico pulchre elaborata cum 
suisZonis et circumferentijs, cuspide Cuprea deaurata Nro 1 
C Bursa venatoria pro reponendis auibus, auro et argento acu
picta, cum circulo a r g e n te o .........................................Nro 1
C Ventillabrum muliebre Strutbionis cum manubrio ex Jaspide 
Lapidibus rubris et viridibus per totum ornatum Nro 1
Cristae ex ardeis prout Croatarum moris est portare Nro 3
Sobollinarum praestantiorum par . . . Nro 1
D  Arcus et Sagittae Turcicae cum Thecis, aureo et argenteo
filo c o n t e x t i s ............................................................. Nro 1
C Lapis octoangularis Turcicus in forma Rosae, et in eadem 
rubri et virides 22 parui Lapilli, in medio verö unus ma- 
gnus viridis pro cingulo Turcico . . . Nro 1
Armaria ex Ligno Indico uniformia, aereis elegantibus figu-
ris e l a b o r a t a ............................................................. Nro 2
D Cistula parva nigra pincernula cum sex Lagenulis vitreis, 
et suis cooperculis per totum incisis . . . Nro 1
C Horologium pensile magnum rotundum ab exträ cupreum
d e a u r a t u m ....................................................................... Nro 1
Figurae antiqvitatum ex aere fusae . . . Nro 4
Cornua rariora et in co g n ita .........................................Nro 3
A r m a :
D Sclopi longi Tessini inaurati, ex Matre Perlaruni ornati Nr. 2
Sclopetum longum Florentianum, in extremitatibus ubique
argento o b d u c t u m ................................................... Nro 1
D  Sclopeta B r i x i e n s i a ................................................... Nro 3
Carabina Belgica in Extremitatibus argento ornata Nro 1
D Paria pistolarum, inter qvae unum Rdkoczianum, in E x­
tremitatibus puro auro obductum. In toto Paria Nro 14 
Simplex Latus g l a d i u s .........................................Nro 1
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XXI.
A ny i t ra i  k ä p ta la n  b i z o n y i l j a ,  hog y  H o d iz la u s ,  e s  H e rc h k ,  P e t e r  m e g  Heim 
Som  h e ly s e g b ö l  va lö  h ä ro m  te s t v e r  e g y  r e s z r ö l , mäs  rö s z rö l  S a d o c h  es 
Baläzs  testvtSrek b izo n y o s  v 6 rpönz  es  Z u e h u ic h e  p a ta k  m e l le l t  l e v ö  b i r t o k r a  
n e z v e  e g y m a s  k ö z t  m c g e g y e z t e k .  12 7 2 .
r \ u u
Capitulum  Nitriensis ecclesie omnibus Christi fidelibus ad 
quos presentes litere peruenerint salutein in Domino sempi- 
ternam. Ad uniuersorum noticiam harum tenore litterarum vo- 
lumus pemenire quod Hodizlaus sacerdos de domanesa Herchk 
cum suis fratribus Petro videlicet et Heym filiis Laurencii de 
villa Soum cognatis eiusdem sacerdotis ex  una parte, Sadoch 
sacerdos et Blasius frater ipsius ex  altera coram nobis eon- 
stituti exibuerunt nobis litteras Stephani Csiak Comitis Tren- 
chiniensis ordine iudiciario confectas, super morte Laurencii 
nominati, quem dicebant per Blasium casualiter fuisse inter- 
fectum continentes quod dictus Blasius coram nobis parti ad- 
uerse pro morte prenominati Laurencii soluerit quatuor mar- 
cas partim in condigna extimaccione et partim in denariis prout 
per viros ijdoneos inter partes fuerat arbitratum. quas marcas 
prout fuerat obligatus plenariter persuoluit preterea dicto H. 
cum Buis fratribus superius nominatis pro quadam particula
terre circa riuulum Zuchuiche vocatum existente, quam ex re­
gia collacione possidebant pro qua eciam inter partes diucius 
fuerat litigatum. A predictis Blasio videlicet et Sadoch sacer- 
dote sex  marcas receperunt in eadem extimaccione. predictam 
vero terram sepenominato Sadoch sacerdoti et Blasio eorum- 
que heredibus et heredum successoribus coram nobis in per- 
petuum pacifice possidendam permiserunt. Assumpmentes lit- 
teras siue priuilegia domini Regis seu nostra tum eciam ali- 
quorum iudicum litteras iudiciales super hijs prius babitas 
super facto certe superius dicto seu super morte Laurencii 
sepius nominati quas scilicet litteras seu priuilegia se amisisse 
confitebantur vires non habere permiserunt. Assumpmentes ut 
si quocunque modo reinuenire potuerint priuilegia prenotata 
sepefato Sadoch sacerdoti cum fratre restituere tenebuntur. Ut 
igitur huius rei series ampliorem obtineat firmitatem etpocio- 
ris fidei fruatur argumento presentes litteras sigilli nostri mu- 
nimine duximus roborandas. Datum anno ab incarnacione D o­
mini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo.
B ir to k o m b a n  levö  jö l  m e g ö r z ö t t  h ä r ty ä r a  i r l  e r e d e l i r ö l , m e ly e n  a 
n y i t r a i  k ä p ta l a n n a k  vo rö s  s c ly e m  z s in e g c n  fi iggö m o n d u la  a l a k u  n a g y o b b  
p ecs d t je  függ.
S z a b 6  J 6 z s e f . * )
XXII.
IV. ( k u n )  Läszlö  k i r ä ly  Miklös co ines  Möric m e s t e r  fiänak a c sc l iek  e i len  
R o la n d  n ä d o r ,  J o ac h im  t ä r n o k m e s t e r  6s E g y e d  m e s t e r  v e z e r l e t e  a la t t  v ivo l t  
n a g y - s z o m b a t i  c sa tä b a n  b iz o n y i to t t  l iö s ie s s eg ee r t  a szala i v ä r jo b b ä -  
g y o k  es  k i rä ly i  u d v a r n o k o k  H e g y m a g o s  fö ld e t  o d a  a d o m ä n y o z z a .  12 7 4 .
f e b ru ä r  22.
Ladizlaus dei gracia Hungarie Dalm acie Croacie Rame 
Servie Gallicie Lodomcrie Cumanie Bulgarieque R ex Omni­
bus christi fidelibus presens scriptum inspecturis Salutem in
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* )  B ä t r a k  v a g y u n k  it t m ^ l tö s a g o s  Szabö  J ö z s e f  pä p a i  p ra e la tu s  es 
e s z te rg o m i  k a n o n o k  u r n a k  sz ives  k ö z l e s e e r t  m ^ly  k ö s z ö n e t i i n k e t  n y i lv ä n i -  
tan i.  S z e r k e s z t ö k ,
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omnium saluatore Regie benignitatis sublimitas recto pensana 
libramine raerita singulorum et maxime illorum, quos sicut 
generosi sanquinis alta Nobilitas et morum innata probitas sic 
approbate fidelitatis constancia et Strennuorum actuum expe- 
riencia efficiunt digniores dum eos digne retribucionis bene- 
ficio reffocillat Dum eis largitur quod merentur multorum 
mentes ad fidelitatis florem exeitat et ad benemerendi studia 
fideliter obsequentibus prebet exemplum et prestat operosam 
fiduciam seruiendi Hac igitur consideracione inducti cuncto- 
rum notieie declaramus. Quod cum vir Nobilis et honestus 
Comes Nicolaus filius magistri Mauricij magister pincernario- 
rum nostrorum dilectus et fidelis noster aprimevis adolescen- 
cie sue floribus avo nostro et patri nostro victoriosissimis 
hungarorum regibus ac nobis demum ex conspicuis actibus 
meruisset multipliciter conplacere in Omnibus Regni expedi- 
cionibus Dubijs se fortune casibus submittendo et specialiter 
in memoriam reuocantes hoc seruicium ipsius, quod cum Boe- 
morum Rex qui successiorie hereditaria. noster. et nostri Re­
gni notorius inimicus captata teneritate nostre pupillaris eta- 
tis. fines regni nostri potentialiter adijsset Posonium Tyrnam 
et quedam alia Castra nostra prodicionaliter occupando et nos 
ad recuperandum ipsum Castrum Tyrnense quosdam Barones 
nostros Rolandum videlicet tune Palatinum Joachynum magi- 
strum Tauarnicorum nostrorum, magistrum Egidium et alios 
quosdam Nobiles Regni nostri misissemus et ijdem homines 
Regis Boemie ipsius Castri nostri violenti detentores de eo- 
dem Castro exeuntes ordinata acie predictis nostris Baronibus 
resistere voluissent, dictus magister Nicolaus fidelitatis fervore 
inductus consuete pauore mortis quolibet retroiacto prior in- 
ter omnes indie illius certaminis cum lancea sua ut leo intre- 
pidus inaduersam irruens aciem et multos Deiciens miliciam 
exereuit virtuosam. sicut nobis ijdem Barones nostri recita- 
runt. Nos qui ex susscepti Regiminis debito metiri debemus 
merita singulorum vt quos fidelitatis inconuulse stabilitas et 
indefessus Deuocionis feruor insignit titulo meritorum eos at- 
tollamus fauoribus regijs et dignis premiorum remuneracioni- 
bus accendamus ad fidelitatis opera pociora. Quandam terram
t
Vdwornicorum nostrorum ac Castrensium Castri Zaladiensis 
Hygmogus vocatam cum omnibus vtilitatibus et pertinencijs 
suis, excepta vna particula ipsius terre ad vnum aratrum et 
dimidium sufficienti aparte terre Comitis Laurencii de Topul- 
cba existenti super qua particula. in Reambulacione ipsius 
terre per eundem Comitem Laurencium sicut in literis Ves- 
primiensis Gapituli sub cuius testimonio eadem terra fuit re- 
ambulata contineri vidimus extitit contradictum. eidem magi- 
stro Nicolao et pereum suis lieredibus heredumque suorum 
successoribus dedimus donauinms et contulimus Jure perpetuo 
irreuocabiliter paciüce possidendam In cuius terre corporalem 
possessionem eundem magistruin Nicolaum per Mychaelem 
fratrem magistri Thome aule nostre Notarij fidelem nostrum 
subtestiinonio predicti Vesprimiensis Capituli fecimus intro- 
duci Mete autem eiusdem terre sicut in literis sepedicti Ca­
pituli contineri vidimus, hoc ordine distinguntur Incipit enim 
prima meta iuxta viam W asarusuth1) vocatam deinde itur ad 
septemtrionem ad metas terre Vesprimiensis Capituli ubi sunt 
due mete angulares in loco qui dicitur B y  l u k a l t a l a ,  deinde 
eundo versus orientem sunt tres mete sub arbore sorbi 2) 
Exinde in valle P a p u t h a l i a  iuxta vepres cuiusdam vinee 
sunt due mete Inde itur per eandem partem ad finem vinee 
h o d v i j l a g  Z e l e y f e e  vocate et ibi sunt tres mete angula­
res Item parum procedens versus meridiem sunt quatuor mete 
infine vinee C h o m  Z e l e f e w  vocate. A quibus directe ten- 
dendo ad Capellani s a n c t e  C r u c i s  *) sub monte Hegmo- 
gos sunt due mete, per quas separatur a terra Thaplycha, po- 
stea eundo versus meridiem usque ad K u z e p t e t e u  vbi sunt 
veteres mete d u e, abhinc inloco C h e l e z e n a y a  u e r e y  4)
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*) S a . - G y ö r g y  h e g y  nycigoti ri iszen mai n a p  is v ag y o n  e g y  szabad  
t e r ,  m e ly  V ä s ä r t £ r n e k  n e v e z t e t i k .  B izonyos ,  h o g y  itt va laha  vÄsärok 
t a r t a t l a k ,  m e ly e k  a m os tan i  E s z t e r h ä z y  h e rc z e g  u ra s äg tö l  G y u la k e s z ib e  t ^ -  
t e t t e k  ä lta l.
Mai n a p  n e m  16teznek e tä jon  v e re s  b e r k e n y ^ k .
3)  S z . -K e r e s z t rö l  n e v e z e t t  k ä p o ln a  ma is le te z ik  a s zö lö k  k ö z ö l t  a 
k i s - a p ä t h i  h a tä rb a n .
*) Z e 1 e s o — vas ?
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sunt due mete veteres. A quibus descendendo in H u m u z o -  
z o w aparte meridionali tanguntur due mete et ibidem prope 
Sunt alie due mete in vinea V r b a n u s  sub qua in monticulo 
sunt due mete a parte meridionali, a quibuB descendendo in 
E r e g e t e w  iuxtavineam  A n d a  sunt due mete et prope alie 
due mete, vnde descendendo, a parte meridionale similiter in 
E r e g e t e w  sunt due mete post quas sunt alie due mete 
prope iuxla magnam viam super quam itur in A p a t h y .  
Deinde iuxta vineam Petri sunt due mete a parte meridionali 
et due inde mete sunt super vepres v i n e e  B a c e  sacerdotis. 
et in fine eiusdem in prato f e r e d e u z e g  vocato sunt due ubi 
determinatur. D e terra T u r d e m e z  Inde itur ad nemus prope 
Turdemez ubi sunt commetanei cum magistro M a u r i c i o  po- 
puli de Turdemez vbi finitur cursus metarum ibi in maiore 
quantitate sunt possessiones magistri mauricij a parte occiden- 
tis. Vt igitur hec nostra donacio robur perpetue firmitatis opti- 
neat nec possit perquempiam lapsu temporum in irritum re- 
uocari presentes concesimus litteras sigilli nostri dupplicis 
munimine roboratas. Datum per manus magistri Benedicti 
Strigoniensis ecclesie electi et prepositi Budensis Aule nostre 
vince-cancellarij Dilecti et fidelis nostri Anno domini mille- 
simo ducentesimo septuagesimo quarto, octauo Kalendas mar- 
cij Regni autem nostri Anno tercio. Venerabilibus patribus 
Stephano Colocensi et Johanne Spalatensi Archyepiscopis, 
Lamperto Agriensi, Briccio Chenadiensi, Philippo Vacyensi 
aule domine Regine Karissime consortis nostre Cancellario 
Paulo Vesprimiensi a u l e  n o s t r e  C a n c e l l a r i o  Lodomerio 
Varadiensi Thimotheo Zagrabiensi. Dionisio Jauriensi et Petro 
Transsiluaniensi episcopis ecclesias dei feliciter gubernatibus. 
Dionisio palatino Comite de Oclich et Judice Cumanorum 
Henrico Bano totius Sclauonie Nicolao Voyuoda Transsiluano 
Comite de Zonuk Johachino magistro Tauarnicorum nostro- 
rum Nicolao Judice Curie nostre Comite de G u e c h k e  Paulo 
bano de Zeurino Reynoldo Magistro dapiferorum nostrorum 
Comite. Zulgageuriensi, Herbordo magistro Agasonum nostro­
rum Comite de Barana Nicolao Magistro pincernarum nostro­
rum Comite de Bereg Moys Magistro Tauarnicorum domine
(
Regine Karissime consortis nostre Comite Symigiensi. Dedalo 
Comite Zaladiensi et alijs compluribus Comitatus Regni te- 
nentibus et honores.
Garni Miklös nädor eredet i  s zöld selyem zsinegröl fiiggö Garai-fele 
pecsdttel  ellätott —  1410-ben  kiadott IeveI6böl, mely Szala megyei Tapol-  
cza mezöväros lev&täräban öriztetik.
R ö m e r  F l ö r i s .
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XXIII.
A nyilra i  käp ta lan  b izony it ja ,  h o g y  B o d ö  t5s S im on ,  u g y  n tö b b  n c v e z c t tn c k  
L o d o m e r  i s  B o d o r  fiai, eg re sd i  n e m e s e k  e lö l tü k  s z e m e ly e s e n  m e g je len v e n  
v a l lo t t ä k ,  m iszer in t  s z e g e n y s i g i  k d n y s z e rb ö l  ro k o n a ik  m e g e g y e z t i v e l ,  e g re sd i  
b i r t o k u k a t  S eb e s ty d n  6s M ärton  t r e n c se n i  v ä r jo b b ä g y o k n a k  3 m a r k  finom 
e z ü s t e r t  e la d täk .  1 2 7 6 ,  f e b ru ä r  29 .
\  1J \ J
Uniuersis Christi fidelibus quibus presentes patuerint 
Nitriensis ecclesie Capitulum. Salutem in omnium Saluatore, 
Significamus vobis quod Bodow filius Herbordi. Symon filius 
Nycolai cum lodomerio et Bodor filiis suis nobiles de Egresd 
ex  una parte., Sebastianus et Martinus filii pentek iobagiones 
castri Trinchiniensis de Hleulan ab altera coram nobis per­
sonaliter constituti. ijdem Bodow, Sym on, lodomerius et Bo­
dor proposuerunt asserendo quod ipsi attenuati paupertatis 
grauaminibus et iacturis non habentes aliunde spem respirandi 
temporaliter ut resurgant ex permissione et de bona voluntate 
omnium consanguineorum suorum totam porcionem terre sue 
intra Egresd existente. Videlicet terram ad Hesum unius aratri 
sufficientem cum omnibus utilitatibus et pertinenciis suis he- 
reditariam ut dicebant predictis Sebastiano et Martino et per 
eos suis heredibus heredumque suorum successoribus pro tri- 
bus marcis fini argenti ab eisdem plenarie acceptis. ut asse- 
ruerunt vendidissent perpetuo iure irreuocabiliter possidendam
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penituß nullo contradictore existente, obligantes se ijdem no- 
biles de Egresd quod si eadem terra per aliquem processu 
temporum a Sebastiano et Martino vel ab heredibus suis re- 
peteretur prefati nobiles et successores eorundem defendere 
tenerentur. Ut si ijdem Nobiles aut successores ipsorum ipsam 
vendicionem vellent detractare extunc ante litis ingressum te­
nerentur soluere sex  marcas argenti iuxta obligacionem suam 
nichilominus ipsa vendicione Sebastiano et Martino nec non 
heredibus suis salua semper permanente. In cuius rei memo- 
riam pleniorem presentes concessimus litteras sigilli nostri 
munimine roboratas. Datum secundo Calendas Marcij. Anno 
gracie millesimo ducentesimo septuagesimo sexto. Stephano et 
Martino archidiaconis. Demetrio cantore. Bartholomeo lectore 
et Thoma custode existentibus.
A b i r to k o m b a n  levö s  h a r ty ä ra  s z e p e n  ir t  e r e d e t i rö l  a n y i l r a i  k ä p t a -  
l a n n a k  k e r e k  a laku  k i s eb b  pecs& je  fü g g  n i e g g y -  i s  s ä r g ä s  s z in ü  s e ly e m  
zä inö rro l .
S z a b 6  J 6 z s e f .
XXIV.
IV. Lnszlö k i ra ly  B c n e d e k  m e s t e r  feh6rvär i  k a n o n o k  , u g y  F i i löp  es tö b b i  
t e s t v i r e i n e k , mive l az  e lsö  öl a k o r o n ä z a s k o r  f e lö l t ö z t e l l e ,  H e jör  m eg y e i  
C sösz  fö lde t  a jä n d ö k o z z a .  1 2 7 9 .
(L)adizlaus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Servie , Gallicie , Lodomerie , Cumanie , Bulgarieque Rex. 
Omnibus xsti fidelibus presentes literas inspecturis, salutem 
in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore pre­
sencium uolumus peruenire. Quod cum domino Rege Stephano 
karissimo patre nostro viam vniverse carnis, uocante domino 
ingresso in Regni gubernaculum et Regis solium iure et or- 
dine geniture successissem us, et quibusdam bene merentibus 
licite et condigne donaciones possessionum ex  Regali industria 
fecissemus, aliisque petentibus fere omnibus possessiones e x  
l a r g i t a t e  p u e r i l i  c o n t u l i s s e m u s ,  t a r n e n  p o s t m o -  
d u m  h a b i t a  c o n g r e g a c i o n e  n o s t r a  g e n e r a l i ,  quam  
a n n o  d o m i n i  M° d u c e n t e s i m o  s e p t u a g e s i m o  n o n o
t
*
s e c u n d o  d i e  s a n c t i  J o h a n n i s  b a p t i s t e  c u m  H unga- 
r is  e t  C u m a n i s  habuimus pleno gubernaculo Regni adepto, 
nobis inetate legitima constituto, q u a m p l u r i m a s  d o n a c i o -  
n e s  n o s t r a s  c e n s u i r a u s  r e t r a c t a n d a ,  (?) et inter re- 
uocaciones donacionum nostrarum in eadem congregacione 
nostra, magister Benedictus albensis ecclesie Canonicus et ma- 
gister Paulus frater eiusdem nobis significare curauerunt, quod 
nos eisdem quandam terram ducalem Chuuz vocatam in Co- 
mitatu aibensi existentem tempore coronacionis nostre contu- 
lissemus. petentes cum instancia. vt collacionem dicte terre 
ipsis primitus factam eisdem relinquere, et ipsam collacionem, 
innouare et innovando confirmare dignaremur. Nos itaque 
deliberacione prehabita considei’antes seruicia ipsius magistri 
Benedicti que post obitum Domini Stephani Regis patris nostri 
karissimi felicis recordationis in  l o c o  n o s t r o  k a t e d r a l i  
albe scilicet in ecclesra beate Marie virginis gloriose, inpen- 
dit, in eo videlicet, q u i a  i p s o  d i e  c o r o n a c i o n i s  n o s t r e  
n o s  b e a t o r u m  p r o g e n i t o r u m  n o s t r o r u m  s a c r i s  
R e g a l i b u s  a d  c o r o n a c i o n e m  c o n s e c r a t i s ,  induit 
indumentis, dictam terram ducalem Chuuz vocatam ipsi ma- 
gistro Benedicto obhonorem et sollempnitatem coronacionis 
nostre in ecclesia beate virginis factam et per eum magistro 
Paulo et fratribus suis f i l i i s  S y  s t  e r  confirmandam et re- 
linquendam censuimus iure perpetuo pacifice et quiete. Do- 
nacionem nostram ipsi magistro Benedicto primitus factam, 
et fratribus su is, innouamus, stabillirnus et presentibus inno- 
uando confirmamus. Mete autem dicte terre ducalis C h u u z  
vocate prout in literis Conuentus domus hospitalis de alba 
contineri vidimus hoc ordine distinquuntur. quod a parte 
orientali incipiendo a terminis terre nobilium de B u g u d  et 
transeundo lacum posteriorem uulgariter M u g s a r  vocatum 
venitur in Insulam magnain, in cuius margine sunt due prime 
m ete, quarum una separat terram ducalem, altera Vduorni- 
corum de villa C h u u z .  Tandem itur ad lacum exteriorem  
E l e u s a a r  wulgariter appellatum et eundem transeundo, 
iuxta ipsum lacum a parte occidentis sunt alie due mete de 
in directe curritur ad duas metas circa quendam monticulum 
existentes, et similiter directe ab hinc eundo in planicie per-
Györi tört. 6s rdg. fdz. I I I .  köt. 8
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uenitur ad duas metas in terra campestri existentes, a quibus 
metis dirigitur ad finem cuiusdam culte terre ubi sunt etiam 
due mete et exinde tenditur ad publicam stratam, et saliendo 
eandem sue (?) due mete super terra campestri et deinde per 
terram cultam transitur ad planieiem , et directe iuxta terram 
S u p u n a  pervenitur ad terminos terre W e p s e i n  ubi ipsa 
terra terminatur. In cuius rei memoriam perpetuamque firmi- 
tatem presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri mu- 
nimine roboratas. Datum per manus discreti viri magistri 
Nicolay aule nostre vice Cancellarii dilecti et fidelis nostri. 
Anno domini M” ducentesimo Septuagesimo Nono. Regni autem 
nostri anno septimo.
III . E n d r e  k i r ä ly ,  1 2 9 1 - d i k  6vi,  a lä b b  fe l l iozandö  e re d e t i£ b ö l .
XXV.
III. E n d r e  k i rä ly  P ä l  m e s t c r  szdkes-fch tSrvär i  o lv a sö  k a n o n o k  hü  szo lgä la ta i  
ju ta ln iäu l  a fennebb  XXIV. sz.  a .  k ü z lü l t  o k m ä n y l  m ege rf i s i lve  k iad ja .
1 2 9 1 ,  m ä jus  18.
(A)NDREAS dei gracia. Hungarie, Dalmaciae-Croacie. 
Rame. Seruie. Gallicie. Lodoinerie. Cumanie. Bulgarieque 
Rex. Omnibus xpi fidelibus tarn presentibus quam futuris 
presentes literas inspecturis salutem in omnium Salvatore. Ad 
vniversorum tam presencium quam futurorum noticiam harum 
serie volumus peruenire. Quod magister Paulus lector Alben- 
sis Ecclesie. fidelis et familiaris Clericus noster, ad nostram 
accedens presenciam exhibuit nobis priuilegium domini regis 
Ladizlai fratris nostri patruelis super collacione terre popu- 
lorum ducalium Chuuz vocate in Comitatu albensi iuxta aquam 
Saar existentis. petens cum instancia. ut ipsum priuilegium 
ratum habere innouare, innouando confirmare et de nouo 
conferre ac donare ex munificencia Regia dignaremur. Cuius 
quidem priuilegii tenor talis est.
(L)adizlaus dei gracia Hungarie, läsd a X X IV . sz. alattit.
Nos itaque peticionibus ipsius magistri Pauli, iustis, mo- 
destis et legitimis fauorabiliter inclinati, considerantes fideli- 
tates et seruicia meritoria ipsius magistri Pauli que nobis post
adepti Regni nostri gubernacula, cum feruore summe fidelita- 
tis iugiter nobis famulando coram oculis nostre inaiestatis ex- 
hibuit et inpendit, dictum priuilegium domini Ladizlay Regis, 
non cancellatum. non interletum (?) non diminutum non ina- 
liqua sui parte viciatum , de verbo ad verbum presentibus 
insertum, ratum habentes et acceptum innouando confirmamus 
et ipsam terram populorum ducalium C h u u z  vocatam eciam 
per nos de nouo collatam ipsi magistro Paulo et fratribus 
suis et eorum successoribus reliquimus ex certa scientia iure 
perpetuo possidendam. Incuius rey memoriam perpetuamque 
firmitatem presentes concessimus litteras dupplicis Sigilli no­
stri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri ma- 
gistri Theodori albensis ecclesie prepositi aule nostre vice 
Cancellarii dilecti et fidelis nostri. Anno domini M°. CC". 
nonagesimo primo. Quindecimo kalendas Junii. Regni autem 
nostri anno primo.
K iv i i l : C onf irm ac io  R eg is  A n d r e e  ru m  d e a m b u la c io n e  m e ta ru in .  K6- 
söbb i  M z tö l  : iMetales s u p e r  C sösz .  A peeso t  n e l k ü l i , k isse  m e g v is e l t  o k ­
m än y  ta lä l la t ik  te k in t .  B ek ä s sy  c sa lä d  tä räban .
R ö m e r .
XXVI.
III. E n d r c  k i rä ly  in e g h ag y ja  az  a lo r s z ä g b i r o  es a többi  b i r ä k n a k  , hogy  
A n d r ä s  m e s t e r  f ia it : A n d rä s l ,  I v ä n k ä t  is M ik löst ,  k ik  az  a z e lö l t  h ü l l e n  Mätö 
n ä d o r , C säk  m e s t e r  es  e z e k k e ]  t a r t ö k n a k  sa jä t  p a ra n es ä ra  s o k  lsärt 
t e l l e k , m ive l  ö a z o k a t  f e l m e n t ä , t e h ä t  ö k e t  el ne  i te l jek .  B uda ,  1297^
d e c e m b e r  8.
Andreas dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis vniuer- 
sis Judicibus in Regno suo pro tempore constitutis et specia- 
liter uiceiudici Curie sue, salutem et graciam. Cum nos An- 
dreamj Ivankam et Nicolaum magistros filios Comitis Andree, 
dilectos et fideles nostros et seruientes eorum, super omnibus 
nocumentis ipsorum Matheo Palatino magistro Chaak, et ad 
ipsos pertinentibus, seruientibus scilicet et cognatis, Durante di- 
scordia inter nos et eosdein Matheum palatinum ac magistrum 
Chaak illatis, que scilicet nocumenta ijdem pro fidelitate nobis 





fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus. Quatenus 
eosdem Andream Ivankam et Nicolaum magistros, et seruien- 
tes eorum super omnibus nocumentis ipsorum modo premisso 
illa tis , non debeatis contra quempiam iudicare. imo eosdem  
reddatis expeditos. Datum Bude tercio die beati Nicolai con- 
fessoris, Anno domini M'\ CC*. nonagesimo septimo.
H ä r ty a - s z a la g ra  n y o m o t t  i g e n  c s inos  p e o se t  ro m m al  F o r g a c h  g rö fo k  
Sz6ch6nyi  le v ^ l tä ra b ö l  ( a  c so m a g ,  N ro  1.  a la t t )  köz l i
R ö m e r .
A ROTTEN8 TE[NI YÄR-ROM. ‘)
(Jecsai A. Lajostöl.)
H a  a szöke Duna fölzüdult liullämait hattyukent ätmetszö 
gözösön hazänk bilskomor liatärköve, a hatalmas devenyi 
var-rom alatt elsuhantunk, a Duna jobb partjän einelkedö 
kopär B r a u n s b e r g  vonja magära figyelmünket. A gözös 
nehany perc alatt szembe hoz bennünket a hegygyel 6s töven, 
meredek sziklän allö vär-ro inj Aval, mely az elöidö mela ta- 
nujakönt es a inulandosäg szolö jelkepe gyanänt tekint le 
magas polcäröl az emberek ser6ny tevekenysegere.
Ez a r o t t e n s t e i n i  v ä r - r o m .  Csak bokrokkalboritott 
meredek ösvönyen juthatunk a partrol föl a vär talapzatät 
kepezö sziklaszälra, es sajätsägos meglepetös värakozik itt 
reänk, midön a värt torony-omladek helyett egy egösz vär 
romjai terülnek el elöttünk.
' )  E z e n  D £ v in y h e z  ä te l l en b e n ,  A u s l r i ä b a n  fekvfi ro m  le irä sa  6s t ö r -  
U n e te v e l  kezd j i ik  m e g  a vÄrak l e i r ä s ä t  a v ä r - i s m e  njnbb igenye i  sze r in l .  
L e g k ö z e le b b  fiergli  K äro ly  es Hencz  Anta l  (Spi tiazektö l s t ö b b  m ä so k tö l  
h o z u n k  m a g y a ro rs zn g i  v ä ra k  l e i r ä s ä t  £s p e d ig  e g y e l ö r e  D ö b rö n te ,  
C s e s z n e k ,  S om lyö ,  Pa lo ta .  R ez i ,  C so b ä n c z ,  T ä t ik a ,  Sz ig l ige te t ,  e z e k  tö r t ö -  
ne töve l  együ t t .
S z e rk .
Az eröd egy hosszukäs es keskeny ineszkö sziklaszdlon 
fekszik 6s n6gy udvarböl dllhatott hajdandban; majdnem a 
kellö közepen em elkedik a fö^pület: a torony omlad^ka (1, 
alaprajz 1.)
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A hosszudad n6gyszöget k ipezö torony magassdga mint- 
egy 40' lehet, sz61ess6ge a nyugat-keleti oldaldn 12, del-6jszaki 
oldaldn 8 lepes. A nyolcz sornyi csinosan faragott s jöl összera- 
kott homokkö-talapzaton az összeillesztett szikladarabokböl ällo, 
hdrom 16pes sz61ess6gü fal em elkedik , melyben csak a csu- 
csan ldthatni tegldkat, sarkdt pedig faragott szikladarabok 
k6pezik. Hajdandban n6gy emeletes volt e torony, de a szd- 
zadok viharai ledönt6k keleti s ejszaki faldval együtt a bol- 
tozatokat is, 6s rna mdr csupdn a d6li s nyugati fala all fenn, 
mely utöbbiban m6g a földszinti szobabol az elsö emeletbe 
vezetö keskeny 16pcsözet egy r6sze maradt meg.
Az elsö udvar (1. alapr. 2.) kerit6s faldböl 6s a vdr fö- 
kapujdböl (1. alapr. 3.) mdr az alapfalak is alig vehetök ki, 
kiveve a d61i oldal faldt, mely m6g eg6sz magassdgdban 
fenndll.
A  torony ejszaki oldaldn volt mdsodik kapu nyildsdn 
dt az eröd föudvardba jutunk (1. alapr. 4 .); ez bdr romlado- 
zott mint a többi, mindazdltal a vdr legepebb r6sze. A toi’ony 
nyugati falat folytatölag 13 lepes hosszusdgu jökora magas 
fal nyülik el (1. alapr. 5.), mely szinte fai’agott homokköböl 
van 6pitve. A d61i erös keritesfal nagyr6szt összeomlott: a 
nyugati oldalon, valamint ez elsö udvar d61i r6sz6n lehettek 
a vdr lakhazai, a mint azt a falak omladekaibol következtet- 
hetni. Ez oldalon egy tornyocska del-nyugati szöglete is ldt- 
hatö (1. alapr. 6.)
A mdsodik 6s harmadik udvar közti fal Duna felöli 
r6sze m6g fenndll, a mdsik azonban romba dült; a kapunyi- 
Ids (1. alapr. 7.) a torony közeleben van. Az udvar (1. alapr. 
8.) kellö közep6n egy kis torony n6mi alapfalai 6szrevehetök 
(1. alapr. 9.) s a kerit6sfalak is igen rongdlt dllapotban vannak, 
keleti oldaldn pedig az alapkövek is csak bajosan vehetök ki.
Az 6jszaki keritesfal keleti r6sze egy a negyedik ud- 
varban dll6 örtorony alapfaldul is szolgdlt (1. alapr. 10.) Ezen 
toronyba, mely valamint a negyedik udvar (1. alapr. 11.) 6s 
egyszersmind a vdr legejszakibb kcritesfala majdnem egcszen  
elpusztult — ugy ldtszik, hogy ide csak I6pcsökön lehetett a 
harmadik udvarbol ju tn i, minthogy az ajt6 hely6t nem 
Idthatni.
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Az egesz vär hossza 80 lepes, szelessege pedig 40; a 
föudvar hosszäban 52, szölessögere nezve pedig 20 löpes.
A termeszetkepezte mely ärok, mely a värt köriti (1. 
alapr. 12.), 6s jelenleg fal-omladökokkal el van boritva; tulsö 
partjän kelet felö — a hajdani kapu iräny&ban •— mög läthatö 
egy idomtalan omladek (1. alapr. 13.), mely talän az ärkon 
ätvezetö hidhoz tartozhatott.
** *
Ezen värat a n6p sokfölekep nevezi el; többnyire R o t ­
t e n s t e i n - ,  Rothenstein->), Röthelstein-2), W asserburg-3), 
Odes Schloss-, L osenstein-4), Tempelherrenhaus- 6s Rothes 
Kloster-nek ■’).
Rottenstein nevöt a legközelebb fekvö jelentösegeröl 
szoktäk magyaräzgatni6), t. i. a szikla allitolagos vörhenyeges 
szinöröl, de a szikla közönsöges möszkö leven , egy csöppet 
sem vörös, hanem sötctszürke; azonban a meredek köszikla 
alulröl nözve igen szakadozott 6s tördelt alakot mutat s ennek 
köszönheti a vär nev6t, mert r o t t ,  l o s e  szavaknak: „töre- 
dezett, lazän s összefüggetlenül összerakott“ az 6rtelme.
Ambär Rottenstein neve a törtenet lapjain nincsen föl- 
jegyezve, es az irott okmänyok is csak igen gy6ren emlitik, 
m6gis maradtak reänk mäs hiteles s fontos okm änyok: u. m. 
kövei, tögläi s az 6pit6s-modor. Ezek pedig römai eredetre 
mutatnak.
A toron'y talapzatköveinek szep egyforma faragäsa s 
helyes Összeilleszt6se, valamint a föudvar kerit6sfalaiban a 
kövek rakäsa; legkivält pedig az aprö kavicscsal 6s teglada- 
rabkäkkal vegyitett, meszdüs vakolata a römai öpitöszet be- 
lyeget hordozza magän. Römai tögläk is , bär gyeren taläl-
' )  G e t t i n g e r :  Der  p o l i t i s che  B ez i rk  H a m b u rg .  P r e s s b u r g ,
1 8 5 7 .  38 .  I.
2 ) Archiv  f. K unde  ii s te rr .  G csch ich tsque l lcn  1 8 5 7 .  3 5 7 .  I.
A 1 b r  c  c h t : H ottenste in .  (A rc h iv ,  f. G e sch . ,  S ta t is t . ,  Lit. und
Kunst . W ie n ,  1828 .  N ro  103  un d  1 0 4 . )
4) G c 11 i n g  e  r  f. i. h.
5)  Kis eta läs  P o s o n b ö l  az  austr ia i  h a ta r ra .  (.Sas 11. 3 7 .  I.J
N ev ez e te se n  A I b r  e  c  h t f. i.  U.
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tatnak , de mivel ezek mindenesetre a szomszöd hatalmas 
römai varos Carnuntum keleti röszöböl Hainburgböl hozattak 
ide: csekely bizonyitökot nyujthatnak. Bärö S ack en 1) egy 
itt lelt römai tegla bölyeget közli:
LEG-XVAP
s ebböl azt következteti, hogy ezen vdrda, mivel a X V . apol- 
linariai legio mär hogy Constantin (327—37.) elÖtt Carnun- 
tumböl Cappadociäba tdtetett dt, tehät ezen csäszdr e l ö t t  
epült; de ezen völemeny a fennemlitett okndl s az 6pitm6ny 
6pit6szcti modordndl fogva, mely a kesöbbkori römai idöre 
utal, aligha nem helytelen.
Kiilönben Sacken —  egyike azon keves regisegbuvd- 
roknak, kik e vdrat figyelmökre möltattdk — fekvöse leirä- 
sänäl azon nagy liibdt követi e l, hogy a Duna jobb partja 
helyett — a hol csakugyan fekszik — annak bal partjdra 
lielyezi, 6s azon sz6p hypothesissei hozza kapcsolatba, misze­
rint ezen var a Dundn dtvezetö hajöhid — a melyet Marc 
Aurel 181. 6vi qudd hadjdrata alkalnidval 6pitetett —  eröde 
lehetett2). E hidfö azonban D6v6nynel keresendö, mint aldbb 
ldtandjuk.
364-ben Valentinian römai csdszdr bejdrvdn ezen vidö- 
ket, a Quadok folytonosan növekedö hatalma eilen nem csak 
a Duna römai, hanem tulsö partjdn is — in solo barbarico —  
uj vdrak epiteset hagyta m eg, a mi a Quadok ellendlldsa 
dacdra meg is törtcnt:1).
Rottenstein valöszinüleg ezen rendeletnek köszöni meg- 
alapitdsät, mert fekvöse ör- s kömhelynek igen alkalmas.
A  Quadok 375-ben ätkelven a Dunän es a Duna mel- 
lekön irgalmatlanul pusztitvän, valöszinüleg elöször is az ör- 
helyekre törtek, s azokat földultäk. H ogy ezen pusztitdstöl 
ment maradt volna Rottenstein, alig liihctö. Falain egy regi 
s borzasztö földulds nyomai vehetök k i, mert a toronynak 
alig negyedresz magassdgdig nyulnak a römai falak, a többi
*) S a c k e n :  Über  die neuesten Kunde zu Carnuntum. Wien,
1853. 5. 1.
2)  S a c k e n  f. i. h.  6.  1.
3) A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s  c. XXX.
sokkal ujabb idöre mutat s oly t6gldk is taldltattak, melyek 
b61yege egy husv6ti bdrdny1); de mikor törtent ez ujraepit6s, 
az meg nem hatdrozhat6.
A köz6pkorban egy csaldd e vdrtöl vette nev6t, es mär 
Lipöt austriai 6s stiriai herceg 1200-ban „datum apud Hein- 
burc III. Kal. Mart, indict. III.“ kelt okmdnydban, melyben 
nagyapja Jasemirgott Henrik dltal a bccsi Schotten cimti 
apdtsdgnak adomanyozott birtokokat megerösiti — Heinricus 
de Rotenstein mint tanu „de ordine ministerialium“ fordul elö ■).
1270-ben szinte emlittetik egy Ulrich de Rottenstein s 
1309-ben pedig egy mdsik Ulrich, de e csaldd törtenete any- 
nyira homdlyba van burkolva, miszerint meg az sincs tudva, 
hogy mikor jutott Rottenstein birtokdba, sem az, hogy mikor 
halt k i; de mar 1411-ben Y. Albert herceg a Hainburgban levö 
ugynevezett Gözcnhoffal együtt Enzerstorti Vilmosnak ado- 
m dnyozta3). Ezen csaldd azonban, ugy ldtszik, nem volt so- 
kdig Rottenstein birtokdban, mert meg a X V . szdzadban mint 
romban heverönek em littetik , ), minöl fogva igen valoszinii, 
hogy mdsodik elpusztitdsa Hunyady Mdtyds kirdly idejeben, 
Hainburg megszdlldsa nlkalmaval törtdnt.
Mdtyds Hainburgot hdromszori ostrom utdn 1482. sept.
30-dn szerenesesen k6zre keritven alsö-austridt is elfoglalta5), 
de f6nyes diadala gyümölcset 1490-ben bekövetkezett rögtöni 
haldla következt6ben nem sokdig 61vezhette.
IV. Frigyes csdszdr az 1491-ki bekeköt6s utdn a hain- 
burgiaknak a megszdlhisndl tanusitott bdtor magukviseleteert 
egy Linzben 1493. aug. 19-6n kelt okmdnyban „die Güter 
und Gründ mit Ihren nutzen, Renten, Ziensen, Güldten und 
Zugehörungen, so etwass zu dem Geschloss und Herrschaft 
Rottenstein gehört hoben, und vns zugehören, Innzuhoben 
vergundt und erlaubt“ adomanyoztaB).
Frigyes 1493. aug. 19-6n elhaldlozvdn, fia s utödja I.
■) S a c k e n f. i. h. 5. I.
2)  H o r m a y r :  Geschichte Wiens I. köt. XLVII. I. XVI.  szäm.
3) Archiv f. Kunde österr . Geschichtsquellen 1857. 285.  I.
*) A 1 b r  e c h t f. i. h.
5) B o n f i n : Rerum Hungaricarum decas IV. tiz . VI. könyv, 454. I.




Miksa csäszär ezen adomänyozäst „am Erehtag nach St. Bla­
sientag 1494“ hatärozatlan idöre 6s Becs-ujvärott 1506. jul.
31-6n kilenc evre megerösitette; ez utöbbi okmänyban a vär 
„vnser oed und zerbrochen Schlos Rottenstein“-nak ne­
veztetik ').
Frigyes csäszär Rottensteint a szent-györgyi es bazini 
Petö es Kristöf gröfoknak is ajändekozta egy izben, es Miksa 
csäszär Ulmban 1508. apr. 12-en megujitä a meg el nem fog- 
la.lt birtok adomänyozäsät'2). Ezen adoniäny-levclben ugyan 
csak egy „Dörfl Röttenstein“ is em littetik, de szövegeböl ki- 
tetszik, hogy e helyen a rottensteini värröl van szo.
1511-ben Boldogasszony születesi napja utäni szerdän 
szent-györgyi es bazini gröf Petö Rottensteint Hainburg väro- 
sänak ajänd6kozta, a mit Miksa csäszär 1512. sz. Fülöp 6s 
Jakab napjan helyben is hagyott3).
D e mär 1528-ban ismet uj birtokost nyert a vär, t. i. I. Fer­
dinand csäszär Prägäban aprilhö 9-en kelt okmänyäban Lam- 
berg Jänosnak adomänyozä minden hozzätartozo magyaror- 
szägi 6s ausztriai birtokokkal egyiitt. Kitünik ezen okmäny- 
b61 az i s , hogy Rottenstein annak elötte Enzersdorf Jänos 
örökös birtoka volt, kinek leänyät Lamberg Jänos vettc n öü l4).
D e ugy lätszik, Lamberg ezen csäszäri ajandekot igenybe 
nem v e tte , mert Hainburg birtokäban maradt mind e mai 
napig. Azonban 1576-ban bäro Puchheim Farkas 6s Margit, 
született szent-györgyi es bazini gröfne fia György a köp- 
cs6nyi urodalmähoz tartozo birtokok közt Rottensteint (Mons 
rottenstein) is emliti. A devenyi urodalom is folyvast köve- 
telte Rottensteint, mint hozzätartozo birtokot es meg 1651-ben 
gröf Pälffy Jänos Antallal kötött egyezked6sben engedtetett 
ät neki nemi fö ld5). Meg az 1825/i-k i orszäggyülesen is heves 
vita tärgya volt R ottenstein, de sikerteleniil követeltetett 
vissza Magyarorszäg r6sz6re s valamint elöbb ugy utöbb 
Hainburg birtokäban maradt.
■) A 1 b r  e c h t f. i. h.
2) Archiv f. Gesch. stb. 1828. Nro 103/ 4.
3)  A 1 b r  e c h  t f. i. h.
*) Archiv f. Gesch. stb. 1828. Nro 103/ 4.
5)  A 1 b r  e  c h t f. i. h.
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A videkiek, a mint fentebb emlitök, dmbar minden tör- 
teneti alap nelkiil a Templdriusoknak tulajdonitjdk Rotten-, 
steint, es meg most is Templdriusok hdzdnak (Tempelherren­
haus) es Vöröszdrddnak (Rothes Kloster) nevezik, a mi any- 
nyiban erdekes, mivel ezen vitezek Magyarorszdgban vörös 
bardtoknak neveztettek ').
A var egyik magasabb faldröl ldthatni D eveny romjait, 
s nem lehetlen, hogy a ket vär a römai idökben szorosabb 
összeköttetesben volt egym dssal, mert Rottenstein dllithatta 
helyre Devöny összeköttetöset a fövdrossal Carnuntummal.
Carnuntum roppant kiterjedösü vdros vala t. i. Petro- 
nelltöl egöszen Hainburgig nyult el. Ezen vdros Felsö-Pannonia 
fovdrosa s legerösebb es legfontosabb katonai dllomdsa volt 
a Dundn tüli Quadok eilen.
A  Quadok K. u. 50 öta folyvdst hdborgattdk a römai 
hatärokat, de csak 177-ben keszültek nagyobb beütesekre, 
midön a Markomanok, Vandalok, Sarmatdk ös Svevekkel 
kötöttek ved- es dacszövetsöget.
A römai dunavideket epen akkordban borzasztö jdrvdny 
neptelenitö s Marc Aurel szemölyesen sietett a sanyargatott 
ös fenyegetett orszdgröszek vödelmöre; 178-ban Carnuntumba 
erkezett s hdrom övet töltve i t t , szöp hadsereget gyüjtött 
össze s ezzel 181-ben a Dundn hajöhidon dtkelt ös a barba- 
rok hatalmdt neliäny ütközetben s egy eldöntö csatdban csak- 
nem tönkre teven ismöt Carnuntumba, ös innen Römdba 
tert vissza.
Az egesz hadjdrat, a mint azt a Stomfdndl fölfedezett 
römai täborhely ös a Lamacsban lelt römai ermek es mas 
rögisegek bizonyitjdk, a Morva bal partjdn ment vögbe, s 
igy a hajöhid is itt keresendö. Dövöny azon hely, mely Car­
nuntummali töszomszödsdgdnal s a Duna keskeny voltdndl 
fogva legalkalmasabb pont volt az dthidalasra, mely meg azon 
elönynyel is b ir t , hogy egy a meredek sziklaszalra epitett 
vdrddböl a liidat bdrmi nagy ellenseg eilen lehete vedelmezni. 
E s csakugyan nem valöszinütlen, hogy Dövönynek ez alka- 
lommal vettetett meg alapja. D e csaknem egesz biztossdggal
') Kisetä la s s tb ,  3 8 .  I.
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ällithatni, hogy azon 364-ben Valentinian ältal „in solo bar- 
barico“ 6pittetett erödök között volt D6v6ny i s , mert „in 
ipsis Quadorum terris“ ') alkalmasabb helyis6g nem lett volna 
talälhatö.
Midön a Quadok pusztitva ätleptek a Dunät, valoszi- 
nüleg Devcnyt is elfoglaltäk.
D eveny nevet 800-ban taläljuk legelöször fölemlitve, 
midön Nagy-Käroly ndmet csäszär segits6gevel Urolf passaui 
püspök S p e c u l u n u m b a n  ( D 6 v 6 n y ) ,  Nitravän (Nyitra), 
Vetväron (N6met-Ovär) 6s Faviänän (B6cs) uj püspöksegeket 
alapitott2).
Ezen n6v S p e c u l u n u m  minden esetre römai eredetü, 
mert specula , speculum annyit jelent mint örtorony, mely 
elnevez6s igen megillette D even yt, k6söbb azonban Specu- 
lumböl lett Speculunum.
Azonban mär 853-ban elvesztette volt regi nev6t, es uj 
nev6vel D i e v i n ä v a l  talälkozunk azon häboruban, melyet 
Lajos csäszär, Nagy-Käroly csäszärnak unokäja, a Morväk 
eilen viselt. Rotizlav a Morväk hercege Dievinäban ugy meg- 
erösite magät, hogy Lajos azt hiäba szällta m eg3).
D 6veny östört6net6re n6zve sok 6rdekes uj adatot 
közölt Ipolyi Arnold közelebb megjelent „Fehirhegyseg  
m üemlekei“ cimü leveleiben, a Vasärnapi Ujsägban.
' )  A m m i m u !  M a r c e 11 i n u s f. i. h.
2) S a  l a g  i n s :  De statu ecclesiae Pannon. Lib. III. cap. 10.
3)  F e s s l e r :  Geschichte der  Ungern. I. 131. 1.
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N A P L Ö J A  J).
Közli Csery Jözsef.
Compendiosus extractus actorum Diaetae Cassoviensis, celebratae Cassoviac 
per  Confoedcratos Status et  Ordines sub Stephano Botsliaj,  a 24. Aprilis 
usque 11. iVloji 1606.
D i e  24. April, coepit D iaeta: Status convenerunt ad Capel- 
lam Aulae P rincip is, quo etiam Princeps cum Magnatibus 
advenit. Decantata est Cantio: Ara fortissima etc. alias Ein 
feste bürg: sed in hungarico. Desuper Praedicans Calvinisti- 
cus Petrus N . 2) ex  textu Ps. 116. Quid retribuam tibi D o­
mine pro omnibus etc. Sermonem habuit, de magnitudine 
benelicii Divini, quod bello hoc acquisitum est: nempe liber- 
tate religionis: admonuitque Status, ut causae liuic porro quo- 
que, gladio suo et armis succurrant, et donec plcnam religio­
nis libertatem non stabiliverint, eum in vaginain non recon- 
dant. Pro conclusiöne decantatum est: D a pacem Domine etc.
E x post? consurgens Michael Kataj cancellarius, nomine 
Principis Statibus egit gratias, quod obsequenter comparue- 
rint: Intellecturos eos ex relationibus Dominorum Ill^shAzy 
et M ladossevits, quid ii a Carponensi Diaeta Viennam able- 
gati ibidem terminaverint? enitendum porro, ut pax bonis et 
tolerabilibus conditionibus concludatur: cum honestius sit
mori, quam fucatam habere pacem. Ultro in laudem Principis 
effatus e s t , Eum sibi non privata authoritate Transylvaniae 
Principatum usurpasse, sed communi Statuum voto delatum 
accepisse: uti et in reliquo non privati sed publici studio
*) E z e n  n a p lö t  Korpotia  v i i ro sänak  k i iv e te  S c h re ib e r  Mihäly irta  , ki 
s z e m ö ly e s e n  v e v en  a b b a n  r e s z t ,  a d a ta i  lö k e ie te s  h i te lüek .
3)  Aligha Bornemisza nem voll. (Rath.)
boni sua agerc: pro quo penes Status vitam et sangvinem  
impendere paratus sit.
Eo conticente, dein Stephanus Illdsh&zy peractae Viennam  
Legationis, una cum suis concommissariis, reddere coepit ra- 
tionem : questus primum, rem difficilem et arduum habuisse 
progressum, adeo: ut nisi respectum habuisset Patriae, duorum 
Caesarum potentissimorum armis obnoxiae, infecto negotio 
redeundum sibi fuisset.
Lecti sunt deinde articuli tractatus V iennensis: superinde 
lllesh&zy palam questus est: se a nonnullis non sine sua gravi 
injuria sugillari, quasi Viennae non tarn publicis rebus, quam 
suis privatis commodis studuisset; petiitque, ut hoc sibi pa­
lam dieeretur, veile se scire eum,  qui ita censere auderet! 
sed altum erat omnium silentium.
D ie 25. April. Consessus habitus, cui praemissus sermo 
ex Thren: 3. D e providentia et praedestinatione Divina, di- 
sputatum dein, an ad Sessionem cum votis Capitanei milita- 
res essent admittendi? et repugnantibus Statibus, tandem ad 
intercessionem Principis admissi erant, sed cum unico singu- 
lari quisque voto: Redey Fer., Sennyei, Räkdczy Lajos et 
Dengeleg hy.
Lecti sunt articuli Viennensis Transactionis: ubi inter- 
cessere Transylvani protestantes: quod etiam quarta religio, 
utpote Ariana, articulo de justo et aequo esset inserenda.
Disputatum est, de 1. 2. 3. et 4-o articulo, omnesque 
correcti, cum declaratione, quod insistendurn sit immediate 
articulis Cai’ponae sancitis: quod magna cum contentione ani- 
morum gestum est: Si quidem Status Magnatum ad bellum, 
status vcro inferior nobilium ad pacem propius inclinaret. Quo 
nmltum contulit Concio Calvinistica (armata dicta) et Michaelis 
Kelemessy Personalis concitatio.
Die 26-a. In Consessu praemissa Concio, in eos directa, 
qui ob perpessas bello hoc, aliquas adversitates, mallent rur- 
sus Germanos dominari, et statum priorem redire: quos assi- 
milat Judaeis in deserto, caepas Aegypti anhelantibus: dispo- 
nuntur omoes ad aequanimiter ferenda haec, quae Decreto 
et voluntate D ei inevitabiliter fieri oportuit etc. Dein tracta- 
tum fuit de dislocatione Equitum Hajdonum, quorum ad 20
millia erant: capitanei autem sequentes: Rdköczy Lajos, Den- 
geleghy Mih., Desöffy Jdnos, Eleki Jdnos, Kemendy Mihdly, 
D ekinyi Andrds, Magyar Istvdny, Rdcz B enedck, Horvdth 
IstvAn, Kali Pdl, Kali V incze, Rdcz Jdnos, Rdcz Abrahdm, 
Nagy Ambross, Gönczy György, Budai Mdtyds, Ujvdri Miklos, 
Ujvdri Im re, K ecskes Andrds, Kapi G yörgy , Jancsy Pdl, 
Nagy Ambross, Gagyi György, Somodyi György.
D ie 27-a Aprilis. Relatio I116shaziana reassumpta, ubi 
aliqui questi su n t, I116shazium procul processisse: si quidem 
plenam concludendi potestatem non habuerit.
Cancellarius post haec legit literas Bassae Budensis, et 
Ali Begi quarum contentum erat: Caesar Romanorum instan- 
tanee pacem a nobis postulat, hoc fine ablegatus ejus duas 
capsas litterarum plenas nobis exhibuit. Informat nos, quod 
cum Hungaris jam pacem composuerit: Petim us, ut nos quo 
citius informetis, quoniodo eam feceritis? et nuntium vestrum 
ad summum ad proximum Dominicum ad nos expediatis, 
quocum pacis hujus negotium tractare possimus. Juro vobis 
per Deum vivum, Creatorem Coeli et terrae, quod verbi mei 
tenax ero, et absque vestro scitu cum germanis pacem non 
in ib o , quia fraudulenter eam quaerunt. Vestrae Dilectiones 
sint bono animo, nos enim et copiis, et munitione, et aliis 
quibusvis necessariis, bene provisi sumus. Ad haec Magnus 
Vezirius jam in procinctu est, jamque Belgradum proxime 
attinget.
Desuper conclusum fuit, ut nuncius Budam expediatur, 
et hoc officium Michaeli Czobor delatum est: qui 5-a Maji 
etiam iter ingrederetur.
Dein lecta fuit littera Mathiae Ducis citatoria ad D iaetam : 
qua se Gubernatorem Regni constitutum a Caesare, significat. 
Status audita ea reposuerunt, se a Principe suo nullatenus 
recessuros. Pro qua Declaratione Princeps per Legatum suum 
egit palam Statibus gratias, cum reciproca expressione: quod 
cum iis vivere et mori velit. A meridie solum privata tra- 
ctabantur.
28-a Aprilis Paulus Nydri, statibus reliquit repartitionem 
et dislocationem militum: quao tulit approbationem.




sibi ademptorum, quae partim compositae, partim ad arbitrium 
Principis rejectae sunt.
Secuta articulorum conditorum Carponae, revisio: et 
quia ultimo articulo mentio fit querelarum contra L. R. Civi- 
tates: exurgentes quidem accusare coeperunt, quod nobiles in 
Civitatibus proliibeantur a domorum emptione, usu libertatum, 
Curia etc. Adversum lios, Civitates per ablegatos suos, 
seria contradictione usae sunt: quod siquidem belli hujus, 
secunduin Religionem potissima causa fuisset, Libertas: aequum 
esse, ut et ipsae in suis libertatibus conserventur, neque per 
quemquain turbentur. Et clamore et conatu suo, eo deduxe- 
runt Personalem K elem essy, ut articulo illi addere debuerit 
clausulam salvis juribus municipalibus, privilegiis, libertatibus, 
et consvetudinibus.
29-a Aprilis Privata tractabantur: de restitutione spolia- 
torum : Sigismundus Balassa querelam posuit contra llleshäzj, 
quod 1-mo suum bominem captivasset, 2-o apud Mathiam A. 
Ducem se incusasset, et in gravem indignationem adduxisset, 
3-o quod omnibus viis nitatur bonis suis se spoliare, sibique 
ea acquirere. Querela haec ad Magnates remissa est.
Eodem die edita sunt statuta, seu leges Militares: iuxta 
quas vivere teneantur milites.
Statuta haec hungarico idiomafe conscripta , versantur 
circa subordinationein et disciplinam per milites observandam, 
cavendosque quosvis excessus. Subscriptio porro eorundem 
sic habet. Stephanus mp., Stephanus lllesh äzj, Valentinus 
Drugeth de H om onya, Paulus N yäri, Michael Kattay Can- 
cellarius, Sebastianus Tökölyi, Georgius Druged de Homonya, 
Michael Czobor, Sigismundus B alassy , Christophorus Thurzo 
Com. p. Scep., Thomas Nädasdj, Georgius Szeesy, Georgius 
Warkucz , Räköczj Lajos , Redei Ferencz , Joannes D esöfy, 
Dengeleghy Mihäly, Somodyi György.
D ie 30-a Aprilis nihil actum : sed exeunti e templo Prin- 
cipi Carponenses suplicuerunt; et verbo et scripto, pro remis- 
sione taxae, et respectu sumtuum occasione Diaetae Carpo- 
nensis perpessorum: reposuit Princeps oretenus: Q,uidquid
facere potero lubens faciam.
1-a M aji: Post unius horae quadrantis preces, Gyöngyös-
sienses Ministri querelam posuerunt, quod ibidem non obstante 
diaetali determinatione, per Papistas e Templo excluderentur, 
qui conscensa turri, et campanae signo convocato populo, 
armis se se tuerentur. Conclusum desuper ut Claustrum eis 
attribuatur.
2-a Maji: Ministri proposuerunt novem puncta, inter 
quae illud: ut Sdros-Patakini Collegium et Consistorium ipsis 
erigendum concedatur. D einde, ne deinceps Calvinistae sed 
Augustani vocitentur.
3-a Maji: Prolata per nobilem quemdam Nagy-Bilnyen- 
sem querimonia; quod per ejatem Judicem et Magistratum, 
ad ferenda onera civilia adigeretur. Recruduit iterum querela 
communis contra Civitates: sed ex parte sua Civitates sua ut 
supra constanter tuebantur.
Consiliarii Principis questi sunt, se nullo stipendio fultos, 
sua pro Publico c.onsumere: reposuit Princeps, sibi id curae 
futurum.
Die 4-ta Maji: Nihil actum: Quia Princeps cum aliis 
Magnatibus apud Dominum Tökölyi fuit: sicut heri etiain baptis- 
ino prolis Desöfianae adfuit, quae iam anni unius erat.
Die 5-a Maji: Michael Czobor, ingressurus iter Budam, 
petit a Statibus instructionem et cautelam sufficientem, in 
casum, si intermedio tempore, alia mens Principi interveniret.
Querela nobilis cujusdam contra Sigismundum Räköczi, 
ratione bonorum suorum per eum occupatorum: Sed quia 
Sigismundus aberat, in causa publica in Transilvania, datus 
est huic negotio terminus unius mensis, quo elapso, si aliter 
non fieret querulanti satis, ad executionem procederetur.
Item, his nobilibus et Civibus, qui metu hostilitatum ad 
Käl6 se receperunt; ex  quinque Comitatibus superioris Hun- 
gariae: protectio adpromittitur.
Item ratione Joannis E lek j, qui salis ofticialem Bajmo- 
czii occidit, jus administrandum decernitur.
D ie 6-a M aji: disputatum: an expresse in articulo trium 
Religionum mentio fieri deberet? Illöshdzio contra argumen- 
tante, et in genere omnibus Religionibus liberum exercitium  
asserente: dum e contra T ökölyi, tres specifice, nomineque 
tenus exprimendas assereret.




A  meridie disputatum fuit, an sufficiat assecuratio Suae 
Mattis Caesareae? Illesliazio cum plerisque affirmative cen- 
sentibus, quod sufficiat. Nihilominus res ad Prineipem delata 
est, qui ita se declaravit. Se Diploma Suae Caesareae Mattis 
magni facere, neque Provinciarum in eo recensitarum media- 
tionem contemnere: quia tarnen experientia docuit, quomodo 
se Austriaca Domus annis superioribus erga Hungariam, et 
praecipue Transylvaniam gesserit? ideo arbitratur Princeps, 
istud consideratione dignum , et Statuum petitionem omnino 
attendendam: ne Eiectores Imperii, et Rex Poloniae pro asse- 
curatione praestanda per Suam Caesaream Mattem requirantur.
Idem postularunt Cassovienses, non solum respectu in- 
terventorum ab anno 1604. sed et priorum aetorum.
D ie 7-a M aji: Splendido convivio Princeps excepit Status, 
cui etiam Dominae multae adfuerunt.
D ie 8-a tractatum fuit de ultimis tribus articulis: et quia 
I116shäzj ob aegritudinem adesse non potuit, conclusum: ut 
in ejus hospitio, praefatio super replica Statuum ad Archi 
Ducem Mathiam elaboretur. De Ablegatis Viennam mittendis, 
etiam tractatum sed nihil conclusum.
Suplicationes revisae, in specie Bartphensium: qui pete- 
bant sibi taxam relaxari, ob incendium suae Civitatis. Sed 
responsum: pro praeterito nihil remitti posse, bene vero pro 
futuro eorum haben dam reflexionem.
Negotium Nobilis N. B ankj: contra Mladossovitsium, 
quod bona sua occuparet: Mladossovitius eum negat nobilem : 
at ille docet palam, et Mladossovitsium ad Diaetani citat etc. 
res haec die 10-a pacifice et amice composita fuit.
Hac die certi rustici vincti adducti sunt; qui Turcas 
tabellarios spoliatos occiderunt. Horum unus carnificis gladio 
executionatus.
Hodie item, tres germani m ilites, e Tokaiensi condam 
Praesidio, sub praetextu, quod artem pyxidariam discere ve- 
lint, deprehensi incendium voluisse Civitati inferre, duo ex  
ipsis e mortario explosi sunt.
D ie 9-a Propositiones Principis assumtae, et ea praeci­
pue, vi cujus jubebat, ut quicunque mercatores Viennam, vel 
alio in Germaniam tenerentur, dimidium Summae Thesaurario
suo Paulo Dedk intra octo dies in manus praesentent, sub 
poena confiscationis bonorum omnium, promittendo, quod si 
quando eo deveniretur ut solvere debeant, creditoribus suis: 
Regnum istud eis restitueret. Contradictum fuit acriter prae- 
sertim per Cassovienses, quod hac ratioue Poloni Hungaros 
quaestores in Polonia detinebunt et arestabunt.
Relecta A. Ducis Mathiae ad Diaetam citatoria: Cujus 
tenor hic est: Mathias D ei gratia A. D ux Austriae etc. Spe- 
ctabiles, Magnifici, Egregii ac Nobiles, sincere nobis d ilecti! 
Non equidem dubitam us, quin jam litteras nostras priores 
18-a hujus emanatas, una cum paribus Suae Mattis confir- 
mationis artieulorum hic conclusorum, tum etiam plenipoten- 
tiae nobis vigore undecimi articuli, juxta vestrarum obligatio- 
num verba concessae, acceperitis; atque ex illis intellexeritis, 
Suam Mattem, Omnibus et singulis ad Suae Mattis fidelitatem 
redeuntibus, non solum gratiam et oblivionem omnium hoc 
disturbii tempore patratorum benignissime et liberalissime 
concessisse, sed insuper etiain ex  articulis conclusis nihil plane 
inimutasse: atque in eo, quod Suae Mattis personam concer- 
nere videbatur, Eandem omnimode satisfecisse, et adhuc iisdem  
inhaerere plane resolvisse: ita, ut ex parte Suae Mattis, du- 
bium nulluin amplius resideat.
Percepimus autem ex litteris nonnullorum, magnam 
adhuc dif’fidentiam apud quosdam esse, quasi Sua Maiestas ar- 
ticulos praedictos non solum non confirmaverit, sed etiam 
nec servare intendat. Nos, qui haec omnia, maxime vero nunc 
plenipotentiam in manibus nostris originaliter habemus: certo 
vos assecuramus Suam Mattem nihil talis facturam, neque 
commissuram ut verbo suo Regio semel in lucem emisso, 
manusque propriae subscriptione et sigillo suo Regio corro- 
borato, quidquam contra decorem Regii sui culminis et digni- 
tatis faciat; atque ut hac in re minus dubitare liceat, jam  a 
vieinis Regnis et Primariis selecti sunt certi, certissimi quique 
Commissarii, qui una ad hane Diaetam publicatam sint adven- 
tu ri, et juxta capitulationem factam , assecurationem suam 
superinde addituri: ut nihil metus, periculi, aut alicujus di- 
spendentiae, sit vobis pertimescendum; quin omnes con- 





cessum ad hanc Diaetam lmbere, et in fidelitate sua perma- 
nere possint.
Quapropter, vos omnes et singulos, hisce nostris litteris 
rursum benigne admonere voluimus, cum omnia jam ex parte 
adimpleantur, ut et vos in iis, quae vestras personas concer- 
nunt, tractatui liuic concluso omnimode satisfaciatis, et ad 
Diaetam hanc publicam, quandoquidem ea ad solam articulo- 
rum omnium confirmationem, a Sua Sacra C. Ilque Matte, 
indicta et publicata est, venire minime detrectetis. Ne hac 
dispendentia vestra ansam detis, ut Regnum hoc olim floren- 
tisBimum tandem una cum nobilitate, ad exemplum vicinorum 
Regnorum nunc in potestate Turcarum existentium, sui prae- 
sentissimum exterminium sentiat, et tot millium Christianarum 
animarum, in diram perpetuamque servitutem immanissimi 
hostis abducendi, atque ad innoxium Christianorum sangvinem  
effundendum occasio praebeatur.
Speramus idcirca, vos huic benignae et paternae nostrae 
admonitioni facile accomodatui’o s , et ad antiquam laudatam- 
que vestram, majorumque vestrorum virtutem et fidelitatem 
indubitanter accessuros, in eadem perpetuo et constanter per- 
severaturos.
Quodsi vero hanc Suae Mattis benignam, paternam et 
Regiam voluntatem, aspernari decreveritis: protestamur hisce 
coram Deo et tota Christianitate, nihil, neque in Matte Sua, 
neque etiam in nobis, quod ad pacifice sopiendos hosce tu- 
multus, spectare videbatur, praetermissum fuisse; omnemque 
futuram sangvinis effusionem , et etiam Regni interitum, in 
vos solos redundare, atque vobis, et maxime iis, qui hujus 
causa fuerint, D eo O. M. et toti Christianitati desuper respon- 
dendum esse. Quando quidem vicinae provinciae, damnorum 
suorum propriorum a vobis illatorum, tanto libentius oblivisci 
volunt, quanto magis et Regno, et toti Christianitati ac Ve- 
strae reconciliationi rursum consultum iri existimant. Ut adeo 
legatos su o s , ad Diaetam mittere decreverint. D e caetero 
vobis, ac vestrum singulis, gratia et benignitate nostra pro- 
pensi manemus. Datum Viennae, ultima die mensis Apr. A. 
D ni 1606.
Deinde Magnates convenerunt, utpote: llleshdzy, Ny&ri
Tökölyi, Balassa Sigismundus, Horuonyai Valentinus, ct (xeor- 
gius Thurzo, Christophorus Vesselenyi: una cum aliis Haido- 
num Capitaneis. Consultatio denuo super propositionibus, et 
in iis aliqua iinmutata. Lectum dein Regulamentum militare 
pro Hajdonibus, et eorum Capitaneis.
D e Legatis Viennam expediendis actum: et Dnus Illes- 
hdzy requisitus, ut istud muneris iterum in se reciperet: qui 
recusabat eo quod ob praestitam operam, sinistre a quibus- 
dam census et judicatus sit: addidit: se prius non cum ple- 
nipotentia, sed solum authoritate agendi, tractandi, mitigandi, 
missum fuisse: Jam vero nunc, ad praesentem A. Ducis 
Mathiae litteram, siquidem ad actum conciliationis praecipui 
ex  Imperio, et provinciis aliis viri adfuturi essent; necesse 
fore mittere quempiam cum plena agendi potestate. Alioquin 
si solum replicam sccum laturi sunt, nec proficisci quempiam 
necessum esse , sed mittenda solum replica, et ad arraa re- 
deundum. Haec prius bene expendenda status habent, postea 
Legatos mittendos. Quare
D ie 10-a iterum in eo negotio consessus habitus. Mala 
nova de 15,000 tartaris, qui in procinctu erant in limitibus
I
Transylvaniae, ad vastandam Silesiam et Moraviam. Ratione 
cuius rei requisitus est Princeps, ne eis transitum admittat.
D ie 11-a Lecta Littera Bassae Budensis, qua significat, 
pacem successum habituram: petit itaque ad se die 10. hujus 
expediendos Ablegatos, offert officia sua, et significat, Vezi- 
rium cum apparatu quidem magno appropinguare, tartaros 
quoque ad vastandam Grermaniam exivisse; sed cum pax 
jam jam coalescat, eos remittendos. Commemorat querelas 
!Begi Szigethiensis contra Battyanium, quod ejus hajdones, in 
suo terreno rapinas exerceant: spondet se sine scitu Principis 
nihil conclusurum.
Articuli replicae iterum aliqui relecti, et correcti: con- 
tributio 2 florenorum im posita, quorum unum Dominus terre- 
stris, alterum Jobbaggio solvere teneatur, exceptis domibus 
exustis ab devastatis.
Carponenses iterum damni per Diaetam accepti intuitu 
petebant relaxationem, responso accepto per Illeshazium coram 
Rtatibus: nullum esse, qui damnum aliquod non tulisset: sed
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hoc Patriae donandum esse , nee eapropter onera publica et 
communia refugienda, imo de justo supportanda manere.
Respectu ablegandorum cum replica , llleshazius per 
Statum nobilium requiritur, ut in se Legationem assumat: sed  
ipse praeter causas jam m entionatas, fatiscentes v ires , et 
aetatem obtendebat.
Iterum Litterae Mathiae A. Ducis lectae: uti et leges 
militares. Abligati Civitatum petebant dimissionem a Perso- 
nali Michaele K elem esy: jussi sunt usque 10. horam diei 
crastinae praestolari.
D ie 12-a Maii: Convenere Status in Capella; ubi Illes- 
hazius admonuit S ta tu s, quod quidem ipsi Tökölium cum 
replica Viennam ablegare velint; absque tarnen plenipotentia. 
Viderint proinde, si Caesar et A. D ux contenti esse noluerint, 
ut ad arma illico refugiant. Status iterum Illeshäzium rogant, 
ne recuset adhuc fatigium hoc, cum ipsi rei totius negotium  
perspectissimum sit: plenipotentiam quoque respectu aliorum 
omnium articulorum, excepto de R eligione , de Palatino, de 
assecuratione: ei daturos concludunt. Ipse adhuc recusat.
Relecti iterum Articuli, et acta. Mercatorum, qui debita 
in Germania haberent, ad dimidium solvendum isthic obligatio 
stabilita, ex  motivo: quod idipsum in Germania et aliis Provinciis 
nunc in usu sit: frustra protestantibus Civitatibus montanis etc.
Redey per Principem inter Magnates refertur.
Personalis, suo Statuumque nomine Principi gratias agit, 
rogando: Ipse Princeps Legatos quos vult Viennam expediat, 
et quidem qualibus cum voluerit, modis, cautelis, conditioni- 
bus: in quibus ei nihil Status praescribere volunt.
A meridie, ratione taxae et debiti Tököliani, Montana­
rum Civitatum ablegati coram Principe et Magnatibus se sti- 
terunt. Ea occasione etiam Carponenses, suam instantiam 
repetierunt: dilati in crastinum, cum nihil agere possent, ne­
gotium Ruttkaio commendarunt, qui et ipse nihil profecit.
Ablegati Civitatum, per Scepusium iter suum sumserunt: 
Eperiessini, Cibinii, Leutschoviae honorifice habiti. Carponen- 
sis ablegatus Michael Schreiber, die 17-a Maji 4-a feria Pen- 
tecostes feliciter domum redivit.
t
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FILCSONT-TÜKÖR-TOK A XlV-ik 
SZÄZADBÖL.
Ismcrteti R öm er Flöris.
A z  elefant-tevecsont stb. faragvanyok mdr a legregiebb 
korban divatban voltak, es az ekszereknek tekintelyes r6szet 
tevek. A fcnyiizes nöttevel aranynyal egyesü lven , nem csak 
kisebb eszközök, de az istenek nagy 6rtekü szobrai is elefdnt- 
csont- es arany lemezekböl rakattak össze, c h r y s e l e p h a n -  
t i n ä k ,  mint p. o. Jupiter Olympius szobra, melynek regi 
em lekek szerinti utänzasa Luynes herczegnek 300,000 francba 
került. A regieknel az elefäntcsont-faragvänyok 6s a v6sett 
arany keszletek a gazdagsägnak jelei valänak, mig jelenleg  
ezen nemes anyag nagy mcnnyiseggel kes-beretvatok, botgomb, 
tekegolyö stb. keszitcs6re haszndltatik.
A mint raai nap is vannak videkek, söt egyes värosok is, me- 
lyekbizonyos ipartermenyei az egcsz vildgban legkeresettebbek, 
mint p. Genf ördi, Rumburg vdszna, a londoni tollkösek 6s 
beretväk, a cseli üveg, a szäsz porcellän, a steier kaszdk stb.; 
ugy voltak hajdan is egyes tartomanyok 6s värosok, m elyek  
maguknak az ipar bizonyos agaiban hirnevet szereztelc. Igy  
került ki majd c6hszerüleg Limoges olvasztö kemenczdiböl a 
sok egyhäzi es polgari zomdncos keszlet, bdzi eszköz 6s pi- 
perecikk, mely a nagy vildgkeresked6sben a X H I-ik  szd- 
zadban o p e r a  l e m o v i t i c a ,  o p e r a  d e  l i m u g i s  vagy az 
egyetemes o p u s  l e m o v i c e n s e  n6v alatt ismeretes volt. 
Hasonlö mödon kesziiltek szinten majd cehszerüleg az irott 
hartyacodexf'k kiesided festmenyei az i l l u m i n a t o r o k  Altai, 
kik egyediil a diszit6ssel, szepitessel es viragoztatässal (florare) 
foglalkoztak, a nelkiil, hogy magdhoz az irashoz 6rtettek volna, 
vagy avval egydtalän sokat törödnenek. Ilyformän emelkedett 
az V. szdzadban a filcsontfaragds a keleti göthoknäl Olaszor- 
szdgban; a XIV.  szdzadban pedig a filcsont- (elefdntcsont-
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arab nyelven fil=elefdnt) faragök nagy tdrsulata, k ik dllatcsont- 
böl, toleg a rozmdr soha nem sdrgulö fogaibol nagy mennyi- 
söggel keszitök a vildgpiacz szdmdra mind azon csecsebecsöt 
es szüksegleteket, melyek a hdzban, harcban, egyhdzban —  
magan- 6s nyilvdnos öletben szepitösül, a lelek eineleseül, 
kincstdrak gazdagitdsaul haszndltattak.
D e epen azon közepkor szigoru cehforma rendszere, a 
tökelynek lehetö elerese, es az egyhäz dolgainak a vildgiak- 
töl valö szabdlyszerü elvdlasztdsa okozd azt, hogy a csont- 
metszök között masok egyedül a hdzi eiet mestersöges farag- 
mdnyait dllitdk elö , mig mdsok a fegyverek disziteset tekin- 
tcttek eletük fö feladatdnak; meg mdsok pedig kizdrölag avval 
foglalkoztak, mi a magdn vagy nyilvdnos isteni tisztelctnel 
sziiksegeltctett.
Az elsök különtölc nasz- es apro szekrenykekkel, dll- 
van yok k al, kenöcstartök, fesük, tükör-keretek, ostablakkal, 
es azokhoz valo alakok faragdsaval, billikomokkal, szobrocs- 
kdkkal töltek idejiiket; mdsok liarci- es vaddszszarvak, kard- 
es tör-tok es fogantyü, n yereg , köny vtedök disziteseiröl 
gondoskodtak; m6g mdsok pedig szentsegszelenczeket, püs- 
pökpalczdkat, diszszekek (a sella curulis utödjainak) ekitme- 
n y e it , apro hdzi oltdrkdkat es ereklyetartokat keszitenek, 
m elyekkel az isteni szolgdlatot elenkitek , vagy müveszetük 
bdmulatos tökelye dltal emelek.
Az egesz mivelt vildgon clszörva talaljuk maradvdnyait 
azon csontmetszök mesds ipardnak, m elynek föszöke a ke- 
reszteny vildgban kivdlölag eszaki Franciacrszdgban es Flan- 
dridban keresendö, fömühelyenek pedig Abbeville-t keil te- 
kintenünk. Az ugynevezett y m a g i e r s - e k ,  a römaiaknal ebo-  
r a r i u s o k  —  hasonlolag mint a festök i l l u m i n a t o r o k -  
n a k  neveztettek — legnagyobb mervben üz6k mestersegüket, 
es keresett eikkeikkel eldrasztdk az isineret.es vilag minden 
videkeit.
Innen van a z , hogy nein csak orszdgos muzeumokban 
szdmos diptychon-, triptychonnal, ereklye-tartökkal, vaddsz- 
szarvakkal stb. taldlkozunk; hogy majd minden regi egyhaz- 
nak van ezen korbol püspökpdlcdja stb.; hanem meg a ma- 
gdnosok gyüjtemenyeibeu is gyakran elöfordulnak különös
kegyelettel apolt, s örzött filcsont-emlökek ; ugy nnnyira, hogy 
p. o. Pulszky Fcrenc hazdnkfia csak a fehervdrifele elefdnt- 
csont-emlekeknek egy külön munkdt szentelhetctt ezen cim 
alatt: C a t a l o g u e  o f  t h e  Fejervdry ivories, in the Museum 
of Joseph Mayer Esq.—by Francis Pulszky, Liverpool 1856.
Nemzeti muzeumunk ily faragmdnyokböl igen diszes, 
több — maga nemeben majd egyedüli — pelddnyt bir a 
nagy örtekü disznyergekben; igen csinosak az aprö szekreny- 
kök, melyek nömelyei kezdetleges müveszetre mutatnak, mig 
mdsok valödi remekeknek mondhatök. Ott a mübecsü dipty- 
chak, triptychdk, m elyek az akkori müveszet kellö szinvo- 
naldn dllanak stb.
Együtt van i t t , mit a delnö, a harcfi, az djtatoskodo 
kivant; csak a vaddszkürt, foleg a sölyom-vaddszatndl gyakran 
meg a no kczcibcn is megfordult ckes kürt hidnyzik, bdr annalc 
is cgyik ritka pclddnya egy rokon-nemzet biiszkeseget teszi.
Leggyakrabban megis elöfordulnak a tekintelyes nagy- 
sagu fesük, melyek hosszu, nagy fogai közti lapokon több- 
nyirc mennyasszonyi jelenctek dbrdzolvdk, ös az crctükrök 
foglalvdnyai, ezek a sokfele kisebb nagyobb tilesont szekreny- 
kökkel, melyek a gyürüket, gom bokat, csatokat, nyakldn- 
cokat, varrö- es him zö-eszközöket, azon sokfele aprösdggal 
együtt tartalmazdk, mik a nöi vildghoz valok, s mik elneve- 
zeseben es haszndlatdban mi ferfiak oly ügyetlenek vagyunk 
— tevök a pipere-asztal elmaradhatatlan kellökeit. Ez a XIII. 
ös X IV . szdza'dban is igy volt es mai nap mög inkdbb ugy 
van; azert alig taldlni angol, francia ös nemet orszdgban rö- 
geszeti tdrt, inelyben ezen remck mctszcsek nehdnyai a tiikrök 
kereteiiil nem szolgaltak volna.
Nemzeti muzeumunk, különben ez effölekben eleg gaz- 
dag, gyüjtemenyöben ily erctükör-filcsont-keretet hidban ke- 
resünk; azonban van egy B a k i t s  J d n o s  pesti iigyvöd csinos 
es megtekintesre meltö magangyüjtemenyeben, melyet mint 
rögisegkedvelö holmi lom közül megmentven, a filcsont-isme- 
rökkel szivesen közöl.
A tükör-foglalvdny hdtsö reszenek rajzdt, birtokos ur 





A csont maga fönyes, de nemely helyen m egfakult, söt 
meg is barnult. A fa töv6n keresztül, mintegy a köz6ppontb61 
egy dthat6 repedes m egy, mely az egesznek 6pseget fenye- 
geti. Felül jobbra az egyik torzalak hiänyzik.
Az elö lap , mely tulajdonkepen a tükör befogadäsära 
szolgält, 2 "  10"'-nyi ätmeröju, es 3'" mely köi’üreget foglal, 
melybe a fenyesre köszörült erctükör feküdt. E körül fut 
egy 3"'-nyi — a tükör fel6 kajszän melyedö — szalag, mely 
mindket oldalon ätellenben, ket vonalnyira van összehnzva, 
es az eresztekekkel egyiitt alkalmasint arra szolgält, bogy az 
elveszett, tan szinten diszesen m etszett, kerek tükörfedönek 
tartalekot adjon. Az egy vonalnyival m elyebb, 2'" szeles 
külsö sima keret negy sarkän guggolnak a hosszufarkn nagy 
fülü szörnyetegek, m elyek tnäs fogantyü hiänydban alkal­
masint fogöul is szolgaltak.
Az elölapon ällö csinos dombormü azon szerelmi elöällitäs 
ältal veszi leginkäbb igenybe figyelmünket, mely ilynemü tär- 
gyakon gyakrabban elöfordul, 6s a görög mythosban eredetöt
lelven, a közepkor költöi es szerelemdallosai Altai sajdt cel- 
jaikra meghonositatott.
A mint a kepröl Idtni leh et, a koronäs gyermekded 
Amor a fa kett6 dgazö lombozata között ülven, Idngnyilait 
ket jobbra-balra iilö szerelmes nö szive fel6 irdnyozza, mig 
azok könyörgö kezeiket em elven, a devaj istenkenek 6pen 
nem ldtszanak ellenszegülni.
Ez a t6ny magyardzata, melyet sok minden feie tett ker- 
des 6s minden hozzdferhetö kutforrds dtkutatgatasa utdn, tisz- 
telt bardtomnak Dr. B o c k  F ' e r e n c  aaclieni kanonok urnak 
köszönhetek, kinek ilyenekben bö tanulmanyozdsa 6s ismerete 
miatti dllitdsa tckintelytöl szdrmazottnak vehetö. Ugyan ö 
mondja: hogy hasonlo elödllitdsok a szerelem kordböl föleg 
eszaki Franciaorszdgbnn epen nem ritkdk; söt hogy epen 
Tharrand ur pdrisi magdngyüjtenicnyeben taldlhatök tükör- 
keretek, melyek a motszesek targydra nezve a fennleirottal 
majd ugyanazonosoknak tekinthetök.
Figyclemre melto, hogy a müvesz a kör egyhangusdgat 
a negyszög oldalaival összalakitä, 6s a drdga anyag minden 
darabkdjdt celszerüleg felhaszndld az dltal, hogy a szögletekre 
a negy szörnyeteget alkalmazta ').
Ha azt kerdezzük, mikor keszült e becses dombormü? 
Ez olyan kerd6s, melyre az elefdntcsont-faragvdnyok legmü- 
ertöbb ismeröi csak habozva felelhetnek! Mert, mig az epit- 
menyek kora meghaiarozasaban mär annyira vagyunk , hogy 
a stilszerü müemlekekct mindig kisebb 6s hatdrozattabb kö- 
rökbe szorithatjuk, ugy hogy bizonyos orszdgokban alig fogunk 
felszdzadokban , söt tizedekben is hibdzni, — a legkitünöbb 
filcsont-faragvdnyokban az elsö tekint61yek is gyakran öt—  
hat szazadban ternek el egymdstöl.
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' )H addä l l jon  itt, amil mrn rlö hazänkfia Pulszky ur emiiteltkitünö munkäjä- 
nak 49. lapjan egy XIII. szäzadbel i  franezia elefänlcsont faragvänyröl m o n d : 
48. A inirror  case, willi a seene from (he mcdiaeval  romance o f  llie siege 
of tlie Caslle of L o v e , or  Gine\ra  eloping with Sir Lancelot;  aronnd the 
edge are  lour  m onste rs ;  egy t ü k ö r to k , a k ö z lp k o r i  rom ance :  a szere lem 
erfidje ostromänak egyik jc lenetevel , t. i. Ginevränak Lancelot  lovaggal valö 
e lszökese;  a kar iman köriiskörtil negy sz ö rnye teg la tsz ik .  Ki nein ismer reä 
az ältalam leirl t t ikörkerc t  egyik rokonära !
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Ezen tetovanak oka taldn a z , hogy a müveszek a regi 
alakokat szdzadokig szolgailag lelkiismeretesen utdnzak, ugy 
annyira, hogy egyedül a diszitmenyek- vagy epit6szeti mell6kle- 
tekben lehet az idö meghatdrozdsdra nemi alapot talalni; mely 
utmutatö ezen müben szinten hianyzik, minthogy benne ilynemü 
tdmpont teljesen n61külöztetik. A sok majd egyenlö tdrgyu 
6s kivitelii faragmdny azonban, mely minden fel6 elszörva ta- 
ldltatik, egy percig sem hdgy k6tkedni arröl, hogy ezen re- 
mekmü is az ymagiers-ek cehetöl 6szaki Franciaorszdgban 
vagy Flandriäban k6szült.
Tekintsük csak figyelve a ruhäzat n em es, szabad 6s 
epen nem modoi’ozott redözetet, a testek könnyüded hajlon- 
gdsdt, a kezek bonctanilag nehezkes idomitasdt, maganak a 
fdnak — mely tölgy legyen-e vagy bükk, stilizaläsa miatt meg- 
hatärozni nem lehet — sajatsdgos lombozatat, a mükezel6s 
finomsdgdt 6s elörehaladottsagät, 6s azon meggyözödes feie 
kenyszerülünk hajlani, hogy dombormüvünk a XIV. szäzad 
elsö tizedei korszakdb61 szdrmazik, azon korszakbol, melynek  
elej6n az Anjou-hazbol valo ltiralyok sz. Istvdn trönjdt elfoglaltdk.
E mellett, ugy latszik, tanuskodik a negy küszö allat- 
szörny i s , mely göte formdban a filcsont-keretet köriti, 6s 
nem csak ily mtivekben, hanem bördombornniveken es kicsi- 
ded festv6nyekben bajor Lajos es IV. Karo ly csdszdr idej6böl 
gyakran elöfordul, söt meg a XV. szazadba teendö hires györi 
Antiphonale sarkain is mds alakban ugyan — de ugyan ezen 
modorban — lathato.
1' eltünö meg a kezelesi rokonsdg ezen tükörtok es ama 
diptychon között, mely a nemzeti muzeumban az üdvözitö ele- 
t6böl remekiil metszett jeleneteket abrdzol, es csinos csücsiv- 
töl tetöztctik.
Minden esetre becses müdarabot ismertettünk meg, m ely­
nek az eny6szettöl, vagy valamely külföldi regisegi tarba valö 




MIHÄLY VAJDÄNAIv KÖYETI UTASITÄSA 
RUDOLF KIRÄLYHOZ.
közrebocsdtott okiratok szamdt kivdnndm ez egygyel ön is 
öregbiteni, mint olyannal, mely fököp elöreldtö termöszetöröl 
tesz tanusdgot.
Bdthori Zsigmond rögtöni elköltözöse Silözidböl es meg- 
jelenöse Erdelyben ‘2); aggasztö helyzetbe ejte a Vajddt, mind 
a csdszdr es Bdtori Zsigmond közt fenmaradö bardtsdgos vi- 
szony, mind pedig a köztök tdmadhatö viszdly esetere nözve.
Biztos tudomdst keile tehdt mindenekelött neki szereznie 
mind Zsigm ond, mind Rudolf egymdsirdnti gondolkozasmöd- 
jaröl es lelkületeröl; azört elöször Zsigmondhoz küldi köve- 
teit s miutdn annak a csdszdr es a keresztönyseg mellett 
megmaradni akar6 szdndokdt hirülvette, inditja csak meg kö- 
veteit ezen utasitdssal Rudolfhoz.
Ezen utasitds elsö feleben ugy ldtjuk öt fellöpni, mint 
ki hiteles tudösitdst kivdn adni röszint arröl, mely okok in- 
ditdk Zsigmondot Silözia elhagydsdra, röszint pedig arröl: 
mily lelkülettel viseltetik Rudolf irdnt; a mdsodikban ellenben, 
mint ki Zsigmond szdmara bocsdnatot eszközölni ös köztük a 
böket fentartani törekszik.
Ez utöbbit annyival inkdbb dllt erdekeben valositani, 
minthogy ellenkezö esetben 8 a magyar kirdlylyal kötött szö- 
vetseg ezen szavai folytdn: „amieos Caesaris pro amicis,
hostes et inimicos pro hostibus et inimicis habebit“ 3) fegyvert
' )  Hatvaninäl III .,  121. 131. 136. 137. 140. —  Törten , tärban III., 
123. —  U. o. 146. kov. —  U. o. 164.
*) 1598. au g .  2 0-än  Istvänfy. 1758-k i  becsi k iad äs :  446.  Iap.
3)  Is tvä n fy  1 7 5 8 - k i  b i c s i  k i a d ä s :  4 4 4 .  I.
l ’sttkasi K a r o ly to l .
Vajda törtenetere vonatkozö szdm os') es eddigelö
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fogni kenytelenittetett volna Zsigmond eilen es ekkor elkeriil- 
hetetlenül a török rildozatävä lesz , mint a kivel Zsigmond ez 
esetben a szövetseget bizonyosan megköti vala.
Mig ha a beke a ket fejedeleni közt fenmarad, habdr nem 
is azon regibb s red nezve minden esetre kedvezöbb viszony 
16tezendik is ö 6s Zsigmond között, mely eltdvozta elött volt, 
de legaldbb a török eilen v6dve van ’).
Ezen kivül m eglehet, hogy ezen az esemenyek alaku- 
ldsait figyelemmel kis6rö 6s inessze tervezö embernek m6g 
az is lebegett szeme elött e követs6g meginditdsakor, hogy 
fenmaradvdn Rudolf 6s Zsigmond közt a beke, nemsokdra ö 
letesitheti a Josika Istvdn ältal megpenditett eszm 6t, azok 
köz6 tartozvän ö is, kik Zsigmondnak ingatag jellem6t ismer- 
t6k es ez okb61 hittek, miszerint az ujolag felvett fejedelmi 
m61t6sdgot nem sokäig fogja viselni. H ogy voltak ilyenek, 
kitetszik Istvänfynak eine szavaiböl: „quamquam non deessent, 
qui cum in brevi post eventus ostendit, solita naturae incon- 
stantia laborare, nec ejus dolis eredendum esse existim arent2). 
Instructio Nuncij lllustris ac Magnifici Dominj Michaelis 
Vajvodae ad Sacram Maiestatem Caes. Anno dominj 
1598. 21. Novembris.
Felseges Chiaszar. az en Vrain Hauasali Mihali Vajda 
Felsegednek alazatos szolgalatiat ajanlia mint kegies Vranak, 
kiuan az ur Istentöl felsegednek. io egeseget ellensegen, gio- 
zedelrnet es sok esztendeig szerenchis es bekeseges birodal- 
mat. Felsegednek en twlem levelet kwldöt izentis szoual.
Ertette az en Vram nagi keserw banattal es lelki faj- 
dalommal. hogj felseged es az Erdeli Fejedelem közöt habo- 
rusäg eset uona es hogj fels6gednek Erdelire es az fejede- 
lemre nagj haragja uona. Azert hogj orszagat felsegednek  
aduan es ismeg mas felöl meg tert es orszägaban bement. 
meli dolognak se kezdeteben sem penig el vegezeseben, az 
e n  Vram Mihali Vajda semmit nem tudot. Hanem csak hallotta 
Erdeliböl elmenetelet, de mi szandekkal, mi okbul nem ertette.
' )  Mihäly Vajda s z e rz ö d ö s e l  Zsigmonddal 1. H o rv ä t -M ih ä ly  uj d o l -  
gozal  III., 3 4 4  . c s  u g y a n a n n n k  Rudoltlali szerzödeset  u. o. 3 6 0 .  i s  Is lv än fy  
bics i  kiadäs 4 4 4 .  lapjän.
*) U. o. 4 5 2 .  I.
Megtertte felölis penig semmitsem tudot sem ertet. Ha- 
nem csak halotta, hogy meg ivvt; Az orszagban minden ren- 
dek beuettek. Vralliak mind fejedelmeket. es hozza halgatnak.
Az en Vram hogj raegertette eszt az dolgot esudalkozot 
mi legien illien ualtozasnak az oka mindgiarast Emberet 
kwldötte hozzaja meg kerdette. michoda okokbul iwt meg es 
ha az keresztienseg mellet akare maradni.
Az elsöre aszt felelte. hogj reminsege kiviil löttek min- 
denek. Herczegsege igen haszontalan uot, nem anij iovedehne 
az mint mondottak. meg csak tiszteseges lako helie sem uot. 
Az felseged Commissariussaj nem exequaltak az felseged pa- 
ranesolatiat, meg igert summa penzet, az napra meg nem 
attak. Az mi Papatul, Hispaniaj kiralitul remensege uot kire 
felseged kegelmesen ajdnlotta uot magat meg nem löt. Az 
Calmaroktu.1 ualö levelis nem u o t '). Vgj annira hogj minden 
allapotia niomorusagos uot. — Az masiki-a aszt felelte, hogy 
ha felseged beket hagj neki. es az elöbbi kegielmesegeben  
tartia kesz mindenkor az keresztiensegnek es felsegednek az 
pogani eilen fegiuereuel szolgalni. ueretis ontani. E zeketizente  
az en Vramnak.
Valami legien azert az oka megiöuetelenek, es felseged 
rea ualo nehesztelesenek aszt az en Vram nem itelj hanem 
csak az felseged kegyelm es es bölcsj it61etire hadgia.
Hanem csak azon köniörög felsegednek mind kegielmes 
Vranak felseged tekinese. az szegeni keresztieneket. az kik- 
nek ebböl az haborusagbul veszedelmök következhetik. Az 
pogannak penig minemw nagj orömere vagion az keresztien 
fejedelmek közöt ualo haborusag (mostis ha az keresztien 
feiedelmek egiesek uonanak az Törököt könivv uona meg- 
uerni) mert Varadnak megszallasajs csak ebbül következet.
Ha szinten felseged eilen ualamit vetet uonajs. es ha 
felsegednek melto haragia uagion ellenejs. tekinese felseged
•J R u d o lf  a n n a k  b e b i z o n y i t ä s ä r a , hog y  ö c s a k u g y » n  sii rge t i  a I’äpä t  
a b ib o r  k a la p e r t ,  ugy  läts/.ik m e g ig e r te  vo l t  Z s ig m o n d n a k ,  in i s z t r i n t  R o m ä -  
b an  l a r lö z k o d ö  k ö v e le n e k  e* iigyben i  leveliSt ve le  k ü z le n i  fogja ,  mi Rudolf  
feilt em l i te t t  k ö v e t e h e z  in tezet t  le v e len e k  e ze n  szava ibö l  v i lagosan  k i te tsz ik  : 
Vt au tem  ipse  v i d e a t , q u a m  h a n c  re in  d i l ig e n te r  c u re m u s ,  re sponsu in  110-  
b is  s ta t im  mit ti  ve l im us .  M. T o r t i n e lm i  t ä r : V,  2 1 0 .
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ennek elötte ualo igaz iambor, hiv es hasznos szolgalatiat. 
Emlekezhetik felseged kegielmesen. mikor G eorgjt') az Tö- 
rök meg veuö az keresztienseg megremuile. akkor szinten 
maga io akaratiabul felsegedhez. a Törököt elhadgia ki miat 
nagj bekesegben not. es felseged hiusegehez hajla.
Szinan Bassa Chiaszar erejevel Havas Alföldebe be 
iwue. az egesz orszagot ellepö erössegeket epite. Akkor sze- 
melie szerint beiwue az Erdeli Fejedelem es az en Vrammal 
egiuit az orszagbol ki uertek Szinan Bassat. Az erössegeket 
mind uettek es az orszagot megszabaditak.
Themesuarat megszalla ö maga Lippat Jenöt egieb szom- 
szed värakat meg uötte.
Eger ala ki mene segitsegre mostis mind Taborba uot. 
es az en Vram segitsegeuel egiut Varad segitsegere kikwldöt 
magiar orszagba. kit mikor ertet az Török elment alola.
Azert kegelm es Vram illien io szolgat felseged meg ne 
vessen. lianem inkab atiaj kegelm eseget mutassa hozza es 
vegie szolgalatiat. Varadot is felseged adgia m eg n ek i2), mert 
Varad Erdel nelkuil el nem elliet. Nagiob kar is követkcz- 
hetik az inia az keresztiensegben.
Az en Vram felsegednek alazatos szolgaia hotig az ke­
resztienseg nielöl el nem al. hanem örömest szolgal felseged­
nek es az keresztiensegnek Az mint mostannis szolgalt ki fel­
segednek hiszwk hogyj ertesere vagion D e ha az Erdeli fe­
jedelem  ö neki ellensege leszen, nem szolgalhat, mert Havas 
Alföld Erdeliel birja magat. es egik az masikra semmi keppen 
nem tamadhat. Nem is illenek felseges Chiaszar, hogj ollian 
io tot es io akarat uites keresztien fejedelemre ki jsten utdn 
az en vramot ujonnan szekiben w ltette , fegiuert fogna, es 
rea tamadna.
Azert felseged vegie kegielm esegebe az Erdeli Feje- 
delmet es meg ne haboricha. hogj felsegednek, es az keresz­
tiensegnek mint ennekelötte egiut szolgalhassanak. Felse- 
gedtwl. kegielmes valaszt uarok.
Ezen azonkori fogalmazat a györi käptalan orszägos
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<) G jö r .
*) V ä rad  az 1598 .  o k lo b .  12 .  lü r t e n t  t ö r ö k  m e g s z ä l l ä s k o r  R udo lfnak  
a d o t t  csk i i jc  m e lle l l  n ie g m a ra d v än ,  ez  u töb b in ak  b i r l o k ä v ä  lett.
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lev61tdrdba ugy került, h ogy , midön N a p r a g y  D e m e t e r  
a Vajddnak Rudolf dltal kijelelt titkdra 6s tandcsosa györi 
püspöknek neveztetett k i,  elköltözesekor 200—300 darabra 
menö könyvtdrdval egyiitt, mely az urodalini leveltdrban 
öriztetik, szdmos korldtnoki iromdnyokat is hozott magdval.
Igy került tehdt ezen követi utasitds is id e , sok mds 
az erdelyi fejedelems6g viszonyaira vonatkozö jeles okirat- 
tal,  melyek közül jelenleg Rudolf követeinek Erdely dt- 
v6tel6röl sz616 okmdnydt is közöljük.
Az Erdely dtaddsdrol sz61ö szerzöd6s 1597 elej6n kötte- 
tett meg Prdgdban azon alkalommal, midön Zsigmond 3 tand- 
csosdnak ') kis6reteben, a spanyol kirdlytöl megerkezett arany- 
gyapjas rend dtvetele v6gett oda utazott; de minthogy a benne 
foglalt pontok közül n6melyek nem el6g hatdrozottan 6s vild- 
gosan voltak fogalmazva, az6rt Rudolfnak Erd61y dtvev6s6t 
v6grehajto követei oda utasitattak, miszerint egy az eredeti 
szerzöd6st magyardzö okmdnyban azokat szabatosabban 6s 
erthetöbben igyekezzenek kifejezni; ez okmdny a követ- 
kezöleg hangzik:
Nos Stephanus Szuhaij Episcopus Vacziensis, Praefectus 
Camerae Hungaricae Posoniensis, Nicolaus Isthwanffij De 
Kis Azzonffalwa Regni Hungariae Propalatinus, ac Bartholo- 
maeus Pezzen Consiliarius Aulicus Sacratissimae Caesareae 
Majestatis etc. Rudolphj secundj etc. Dominj dominj nostrj 
clementissimj, ac eiusdem Majestatis nomine Legatj et Com- 
missarij ad Illustrissimum Principem et Dominum Dominum  
Sigismundum Bathorij D e Somlijo, Transyluaniae, Vtriusque 
Valachiae et Sacrj Romanj Imperij Principem , Siculorum  
Comitem, ac quarundam partium Regni Hungariae dominum, 
specialiter ac solemniter delegatj etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes quibus expedit vniuersis. 
Quod licet inter dictam Sacratissimam Caesaream Majestatem 
ab una, ac praenominatum Illustrissimum Principem Dominum  
Sigismundum partibus ab altera, certa pacta et conuentiones 
de et super cessione ac ad manus dictae Sacratissimae Cae-
’)  B ocska i  Is tvän  n a g y b ä t y j a ,  J ö s ik a  Is tvdn cnn ce l lä r ja  6s K o m is  Gäspär  
az  o r s z ä g  fök a p i tän y a .
0yöri tört. 4s rig. fm. ni. kBt. 1 0
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sareae Majestatis assignatione eiusdem Regni Transyluaniae 
superiorj Anno Pragae medio internuncij ipsius Illustrissimi 
Principis intercessissent, ac de eis certa instrumenta literalia 
edita ac confecta, atque illa utrinque confirmata essent, 
Tarnen in literis seu instrumento pactorum dictae Sacratissimac 
Caesareae Majestatis quaedam postea capita seu Articulj 
inuenti essent, iuxta postulationem suam non satisclare insertj, 
quae dictus Illustrissimus Princeps per nos velutj speciales 
suae Majestatis legatos et Commissarios magis ac dilucidius 
explicarj ac virtute plenipotentiae Nobis a dicta Sacratissima 
Caesarea Majestate domino nostro clementissimo datae decla- 
rarj petiuisset, Nos ea capita siue articulos in hunc, qui se- 
quitur, modum declarandos et explicandos duximus. Etprim o  
vbj in literis suae Caesareae Majestatis continetur, illa Quin- 
quaginta Millia Tallerorum soluenda esse ipsj Illustrissimo 
Principj de semestro in sem estre, declaramus lianc solutio- 
nem anticipato dandam et soluendam fore, hoc est, ad initium 
cuiusuis sem estris, non autem ad finem. Ac licet in literis 
suae Majestatis a die cessionis et egressionis e prouincia 
istius primi semestris initium sumendum esse proponatur, 
Tarnen quia mora haec temporis non ex  Illustrissimi Principis 
parte commissa est, ut dicto Illustrissimo Principj satisfactum  
sit, declaramus initium primi semestris a die prima Aprilis 
Anni praesentis esse computandum. Quod si autem sua Cae­
sarea Majestas pro huiusmodi Quinquaginta Millium Talle­
rorum Summa, beneficia aliqua Ecclesiastica dicto Illustrissimo 
Principj dare et numerare curabit, iuxta duo illa semestria 
modo praemisso a die prima Aprilis incipienda: Nisj si inter 
suam Caesaream Majestatem et Illustrissimum Principem de 
alio meliorj modo prouentus beneficiorum administrandi postea 
conuentum fuerit. Deinde declaramus etiam et explicamus 
caput quoddam obscurius literis suae Majestatis Caesareae 
insertum, Nimirum quod sua Caesarea Majestas dictum Illu­
strissimum Principem etiam sacris ordinibus susceptis titulo 
Illustrissimi Principis, sicutj hactenus, ita tune quoque afficiet 
et nuncupabit. Tum etiam quod Schaedae illae Mercatorum, 
quae de soluenda per duo praedicta semestria Quinquaginta 
Millium Tallerorum summa dicto Illustrissimo Principi dandae 
erunt, illae tune assignabuntur, quando ipse Illustrissimus
t
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Princeps Pragam profectus fuerit, aut quando ad duos Ducatus 
Opuliae et Ratiborij per Commissarios introducetur. Imo 
explicamus et declaramus per hunc modum, ac in fidem et 
Verbum suae Majestatis nos obligamus. Vtque sua quoque 
Majestas Caesarea dicta puncta seu capita modo praemisso 
intelligat, ao exequenda benigne curet, partes nostras dili- 
genter et bona fide interponemus. Harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum. Datum Albae Juliae. septimo die 
Aprilis. Anno Dominj Millesimo Quingentesimo Nonagesimo 
Octauo. —  Stephanus Szuhaij Episcopus Vacziensis Praefe- 
ctus Camerae Hungariae Sacratissimae Caesareae Regiae Ma­
jestatis Consiliarius ac in Transyluaniam Legatus m. p. (L. S.) 
Nicolaus Istuanffy Regni Hungariae Propalatinus ac Sacra­
tissimae Caesareae Majestatis in Transyluaniam Legatus m. p. 
(L. S.) Bartholomeus Pezzen Sacratissimae Caesareae Majestatis 
Consiliarius Imperialis Aulicus et in Transyluaniam L egatus.1)
Mihäly Vajdänak Napragy Demeter reszere tett ado- 
inänylevelet is jonak lätom ide ik tatn i:
Nos MICHAEL VAlachiae Transalpinae Vaiuoda, Sacrae 
Caes: Regiaeq. Maiestatis Consiliarius, per Transyluaniam 
| Locum tenens,Eteiusdem  Maiestatis Exercitus cis Transyluaniam  
! et eius partium dieionumque fines Generalis Capitaneus etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium Significantes 
quibus expedit vniuersis, Quod nos Singulärem et honorificum 
: habentes respectum, cum aliarum magnarum virtutum , et in- 
primis constantissimae fidelitatis multis grauaminibus, difficul- 
tatibusque et persecutionibus probatae et nobilitate erga Sac: 
Caes: Regiamque Maiestatem, tum multorum praeterea Ser­
uiciorum, quae C aes: Regiaeque Maiestati, tum etiam huic regno 
Illustrissimus ac Reuerendissimus Dominus Demetrius Napragij 
Electus Episcopus, Cancellarius et Consiliarius regni Tran- 
syluaniae, exhibuit et impendit, ac in futurumquoque exhi- 
biturus et inpensurus est: Totales etintegras domos seu curias 
nobilitares in Oppido Gialu in comitatu Colosiensi existente 
habitas, Quarum quidem prima Emerici Z ijk zay , Secunda 
Alberthi A lm assy, tertia Stephani Thorda, quarta . . . mae
' )  E r e d e t i e  a gyf lr i kä p ta lan  o rs z ag o e  l e v e l t ä r ä b a n  XIV. 42. 1 9 4 8 .  sz. a. van.
10*
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Sinnliter Thorda, quinta Benedicti N a g y , S e x t ..................
quondam Melchioris literati, nunc vero c . . . praedicti Be­
nedicti N agy, S e p tim .............................................................................
Nona Joan . . . B esse n ie ij .................................. lak ij, vndecim
. . . . gij literati K a lo h ................................Gregorij Zerennieij,
in oppido . . . .  Gialu et comitatu Similiter Kolosiensi habitas 
et existentes, Quae quidem antea pertinebant ad praetactos, 
Sed ex  eo, quod S a c : C aes: Regiaeque Maiestati datam fidem 
et juramentum violarunt, Eidemque rebelles extiterunt, vna 
cum alijs regnicolis Nobi . . . .  in notam infidelitatis incur- 
rerunt, ob idque Eaedem D om us, seu curiae Nobilitares in 
S a c: C aes: Regiamque Maiestatem primum eiusque collationem, 
per eum vero ad nos, nostramque collationem, deuolutae et 
redactae sunt, Totum item et omne ius regium si quod in 
eisdem domibus, seu curijs nobilitaribus, etiam aliter quali- 
tercunque haberentur, aut aeedem et Idem nostram ex quibus- 
cunque causis, vijs, modis et rationibus concernerent collattio- 
nem, (igy) simul cunctis suis cum vtilitatibus, et pertinencijs 
quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis, et incultis, agris, 
pratis, pascuis, campis, foenetis, Syluis, nemoribus, montibus, 
vallibus, vineis, vinearumque promontorijs, acquis (igy) fluuijs, 
piscinis, piscaturis, acquarumque decursibus, molendinis et 
eorum locis, Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et perti- 
nentiarum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vo- 
citatis, ad easdem et idem de iure et ab antiquo spectantibus 
etpertinere debentibus, sub suis veris metis etantiquis limitibus 
existentibus, memorato Demetrio Napragij, ipsiusque Successori- 
bus dem enter dedimus, donauimus, et contulimus, Imo damus do- 
namus et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenendam, 
possidendam pariter et habendam Saluo iure alieno, harum 
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Quas nos 
in formam priuilegij nostri redigi faciem us, dum nobis in 
specie fuerint reportatae. Datum in Ciuitate nostra Alba Julia, 
quinta die Nouembris. Anno Domini 1599.
Michael Vaiuoda. m. k.
_ _ ____________ (P- M O
*) E r e d e t i e  a g y ö r i  k ä p ta la n  o r s z ä g o s  l e v d l ta rä b an  XI.  3 3 .  1 3 6 9 .  sz.  a.
E z e k e n  k ivül  Rath  K äro ly  u r  m£g s zam o s  e re d e t i  f0 iit06 o k m ä n y t  i r t  le




A MARCALTÖI REGI KASTÜLY.
Rath K aro ly tö l.
V  eszpr<5m megye eszaknyugoti csucsdban, hol n6gy m egye: 
Sopron, G yör, Vas ds Veszpr6m hatdrai szögellenek, azon 
helyen, hol a Marcal folyöcska a Rdbdba ömlik, mdr a Römaiak 
idej^ben Mursella ') nevü telep volt. A magyarok letelepedv^n 
891-ben a Dundntülban is, midön az itt lakö nöpektöl a foly6 
6s romban heverö telep neve utdn tudakozödtak, s megertek, 
hogy az Murselldnak neveztetik , e nevet a sajdt nyelvökben  
fennlevö Marcal sz6ra vdltoztattdk, s mind a folyöt, mind pedig 
a telepet igy k e r e s z t e l t e k  el .  A X lV -dik  szdzadban a 
nemzetsdgi es birtokr61i nevek kezdv^n haszndltatni, ekkor 
tünt fei a Marcal tövenel birtokolt nemes csaldd Marcaltövi, 
Marcaltöi elnevez^se is.
E  n6v elsö felvevöje Bertalan volt, ki Marcaltövi veze- 
tdkneve mellett meg a Bagameri-t is haszndlta. Gazdag es 
tekintelyes csaldd leven a X IV . szdzad elej^n mdsodik fidt 
Miklöst mint Sldvonia bdnjdt, harmadik unokdjdt szinte Miklöst 
pedig mdr mint nddort taldljuk 1400-ban e csalddban, de csak 
egy helyen felhozva Fej6r oklevelgyüjtemeny^ben.
A hires Garay csaladot a XV-dik szdzad mdsodik felöben 
szinten egy Miklos, mint cseszneki vdrnagy szolgdlta.2)
1463-ban, midön Hunyady Mdtyds kirdlyunk a török 
j eilen hadat gyüjtött, Marczaltöi Györgyöt itthon hagyni ren- 
del6, ki több birtokos nemessel együtt a vele szomsz6d Keszö 
vdr örizetere volt rendelve.s)
Az emlitettem cseszneki varnagynak mdsodik fia Demeter,
I Szapolyai Istvdn nddornak, ki sokszor tartözkodott pdpai
' )  K o rb ig e r  A l b e r t :  O rb is  (c r rn ru in  an l iquua .  N ü r n b e r g ,  1 8 5 3 .  7. I, 
s )  N agy Iv ä n  : M n g y a r o rsz ä g  c sa läda i .  VII. 2 9 3 .
M. tö r l .  t ä r  IX. 165 .
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vardban, udvari belsö szolgdja (familiaris) volt s midön 
ez az 1499-dik 6v dec. 23-dn Pdpa vdrdban vegrendeletöt 
elköszitetö, Hedvig neje, Orsolya növerevel, ugy Kapucsi Ferenc, 
Csiltvdnd birtokosa 6s udvari belsö szolgdval együtt ö is 
jelen v o lt .')
1541-ben Marcaltöi Marcaltöi Pöter 6s Miklös mint Györ 
m egyei kiräly emberei em litetnek.2)
Demeternek 4-dik fia volt Miklös, kinek növ6re 1549-ben 
mint Csaby Peternelc neje em litetik .3)
Miklös fia G yörgy, Györ megyönek egyik nevezetesb  
6s föbb birtokos tagja vo lt, ki az 1583-dik ev martius hö 
1-jön megkezdett pozsonyi orszdggyülesen 80 dendr napidijjal 
követe volt a m egyenek .4) Ez Malomsokon nevezetes rösz- 
bjrtokkal birt. 1587-ben Veszpröm m egyönek5), 1593-ban 
pedig mint Mosony megyenek alispänja em litetik .6)
A Marcaltöi csalddnak nevezetes jöszdgai levön Mosony, 
Györ es Veszpröm m egyekben , Györgynek fia Miklös, ki 
1580-ban született1), a XVII-dik szazad elsö tizedöben elha- 
tarozta magdban a Marcal mocsdrdban egy eröditett kastelyt 
öpiteni.
A  ki Marcaltö mezövdrosdt, hatdrdt 6s fekvösöt ismeri, 
bizonyära azt gondolja, hogy Marcaltöi Miklös a most fenn- 
dllö Amadefele kastely mint a hatdr legmagasb, legemelkedet- 
tebb reszön, vagy tdn epen a mostani kastöly helyön epitette 
eröditett lidzdt! oh nem, hanem ott, ho lam u lt 1862-dik evben 
foganatba vett tagosztdly elött a nydras erdö dllt, mely liely 
akkor posvdnyos vo lt, s melyhez hozzdferni, megközeliteni 
igen nehez lehetett.
A török hödoltsdg ugyanis Györ megyeben a llaba-, 
Veszprem megyöben pedig a Marcalig terjedven, Marcaltöi
■) C o rn id e s  d ip l.  V. 145 .
2)  Györi  k ä p ta lan  s e k r e s ty £ j£ b e n  12.  6 ö k ,  V. c so m a g b a n .
3)  Györi  käpt.  o r sz .  It. XVIII . 54 .  3 0 3 1 .
4)  G y ö r  m e g y e  e r e d e t i  I. j k .  az  1 5 8 3 - d i k  <5vn61.
6) G y ö r  m e g y e  lev ß l tä ra  s ze r in t .
6)  R(5gi m a g y a r  n y e lv e m lö k e k .  I I .  2 6 8 .
Györi  k ä p ta la n  o r s z äg o s  l e v e l t ä r äb a n  a 6 1 -d i l t  f iökban  van  egy  v a l - .
la tä s  az  1 6 1 6 - d i k  e v r ö l ,  m e ly b e n  m a g ä t  e k k o r  3 6  6 v e s n e k  va l lo t ta
*
Miklös szabad magyar földön epitetctt, a török hödoltsdg 
ugyanis csak a falu aljdig, vagy m6g jobban meghatdrozva a 
nyugoti kertek alatt folyö Marcalig, mely ekkor közvetlen 
(a mostani vendeglö alatt) esett a Rdbäba, terjedven, azontul 
mdr a török nem parancsolt. Annak bebizonyitdsdra, hogy  
hajdan a Marcal csakugyan az emlitettem helyen fo ly t, elöször 
felhozhatom a hagyomdnyt, mdsodszor: ezelött vagy 12 6vvel 
egy zseller a falu alatt jö mölyen a földben egy egösz ma- 
lomfejet es zsilipet taldlt, s harmadszor: a tagosztdly utdn a 
kertek, s különösen a plcbdnuse alatt egy ölnyi möly drok 
huzatvdn, a földet tiszta öntösnek taldltam.
A Marcal dltal körülfolyt szigetben epitete tehdt Mar- 
caltöi Miklös eröditett kastelyat, meg pedig mint aldbb bebi- 
zonyitom, az egyik reszct az 1608 s mdsik reszet az 1612-dik 
esztendöben. Elsö neje Zay Anna nemzetes Skarosi Jdnos 
özvegye volt, kinek ahyja Amade ledny lövcn, e jogon a 
magtalan varkonyi Amade Mihdly Pozsony megyei alispdnnak 
1608-ban törtent haldla utdn testvere Zay Katalin, özvegy  
Semberi Istvdnnöval Poky Mihdly Györ megye alispdnjdt meg- 
nyertek arra n e z v e , hogy Amade Mihdly ingösdgait nekik  
meg fogja itdlni, azonban ennek meggdtlasa vegett Amade 
Istvdn 6s Leonhard az elhunyt testvörei, 1609 mdrtius 14-6n 
Illeshdzy Istvdn nddortöl Bazin vdrdban egy ilynemü it61etet 
letiltö parancsot eszközöltek ki, mely Poky Mihdly alispdnnak 
el is küldetett.')
Miklös ugyan ezen 1609-dik ev oktöber havdban Györ 
m egye dltal a pozsonyi orszdggyül6sre követnek vdlasztatott 
azon kijelentessel, hogy ha tdrsat akarna, azt maga vdlaszsza, 
mely esemeny Miklösnak nagy becsületere vdlik , midön a 
m egyenek oly dtalanos bizalmdt birni szerencses volt; dijul 
pedig 100 forint szavaztatott meg szdmdra.2) Vagy ezen, 
vagy a következö
1610-dik ev elejen neje Zay Anna elhalt, ki 1608-diki 
januar 8-kdn vögrendeletet tett Alsö-Szelestei Szelestey Addm> 
Turi György, Enessey Istvdn Veszprem m egye föbiraja, Petö
' )  E r e d e t i e  a  g y ö r i  k ä p ta lan  orsasägos l e v e l t ä r ä b a n  , a i  56 .  szä m m al  
j e l e i t  f iökban .
Läsd a megye eredeti jkönyvet.
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JBdlint esk ü d t , also-görzsönyi Csorgai Istvdn, dienesfalvai 
Czirdky Ldszlo, felsö-görzsönyi Sebesty6n Mihdly, Tapolczay 
György pdpai lovas zsoldos katona, Janossa Peter, Enessey  
Mihdly vitezlö s nemes urak , es tisztelendö Kola Jdnos a 
szomszed Szent-Andrds helysegönek pr6dikdtora jelenl6t.6ben. 
E  v 6grendeletben dtaldnos örökös6v6 teszi f6rj6t es gyerme- 
keit azon kivetellel, liogy elsö ferje rokon hugdnak Czeri 
Annokdnak az ö ingösdgaiböl menyegzöt szolgdltassanak vagyis 
lakodalmdt kitartsdk. ■) Minthogy pedig ezen v 6gintezked6s 
tisztdba hozataldra Marcaltöi Miklösnak a jelenvoltak tanute- 
teleire volt szüksege, Thurz6 György nddorhoz folyamodott, 
ki az 1610-dik 6v junius hö 15-6n a fennemlitett tanuk ki- 
lmllgatasdt a györi käptalannak megparancsolta. Ez utöbbi 
testület Polosticai Andrds olvasö kannonokat, györi püspöki 
lielyettest 6s soproni keresztest kikülde, ki is a kirendelt 
nddori emberek közül Hatos Bdlintot maga mell6 v6ve julius 
22-ken a Marcaltöi kastölyba m entek , hol a fennemlitett ta- 
nukat Czirdki Ldszlön kivül együtt taldlvdn, azokat kiker- 
deztek 6s meghiteztett6k. ■) Ugyan ezen okmdny 6s Györ 
megye jegyzökönyve öt mar ekkor (1610) Veszpr6m megye 
alispdnjdnak mondja, ki a szeptember 30-dn tartott Györ megyei 
gyül6sen mindazok eilen tiltakozik, kik ez idöben a Marcal 
vizen revet dllitotfak s ott r6vb6rt s vdmot szednek.
Mdsodik neje volt Török Anna.
1627-ben okleveles nyomdra akadunk, hogy Lovdsz* 
Patona egyr6sz6t is birta,3) 1628-ban pedig Bolerdzi Istvdn 
zirci apdt id6zteti meg, Eszterhdzy Miklös nddor utjdn, mint 
Turi György fidnak Benedeknek tutordt, mivel az apdtsdgnak 
Sol, Olaszfalu, Tevel, Kovdcs, Bei'6ny, Poldny, Yejim , Elö- 
szdlldsa, Karakö-szdlldsa, Koppdny, Borsdt, Peneele, Sdg, 
Szent-Kirdly es Zirc reszint lak ott, reszint n6ptelen Fejer es 
Veszpr6m megyekben fekvö falvait bitorolta, s mely jöszdgokat 
az apdt 1616-ban II. Mdtyds kirdlytöl kapott adomdnyban.4)
i )  E g y k o r u  m äso la t  a  g y ö r i  k ä p ta la n  o r s z ä g o s  l e v i l t ä r ä b a n  a XIV. flök,
42 .  c so m ag ,  1 9 1 9 .  sz.  a.
A n ä d o r  lc v c le  uo. 10. 2 8 .  1 1 1 4 .  sz.  a. fß l le lhe tö .
3) U.  o. 2 0 .  59 .  3 5 6 3 .  sz.  a.
*) U. o .  56 .  ü ö k b a n .
(
A következö 1629-dik evben Katalin lednyat Csöi Pathy 
Zsigmondlioz adta ferjhez, ki is a menyaszszony reszere 
februdr 21-kön a következö eredeti felvallast tette a györi 
kdptalanban:
„Mivelhogyön Pathy Zsigmond, aznem zeteses vitezlöMar- 
czaltöwy Miklös uram hajadon lednyat Marczaltöwy Kata asz- 
szonyt, hajadon fejjel magamnak vdlasztottam hdzas-tdrsul, kinek 
tisztesseges lakodalmdra avagy elhdldsunkra hagyattatott napra, 
mint rövid üdöt hagyvdn egymds közöttaz lakodalomnak 6s elhd- 
ldsunknak, melyre 6n az megnevezett Marczaltöwy Kata mdtkdm 
aszszony utdn menyekezöre semminemü öltözetbeli ruhdt es 
egyöbb tartozand6 eszközöket nem vihettem, hanem az en ipam 
Marczaltöwy Miklös uram ö kegyelm e, es mdtkdm aszszony az ö 
kegyelm e lednya Marczaltöwy Kata aszszony egyet ertven, ö ke- 
gyelm enek adtdlc en nekem bemutatö, avagy utdnna vivo tarto- 
zandö egy öltözö ruhdzatot, ugymint egy vörös virdgos vont arany 
szoknydt, egy kis subdt fekete virdgos bdrsonyt, aranyos vi­
rdgos vörös bdrsonynyal bdllettet eppenseggel, egy arany 
ldncot, egy bokor arany perecet, egy fejkötöt arany bogldrral 
rakottat, ismög egy arany os parta övet, kiket 6n az ö 
kegyelm e lednydnak Marcaltövi Katdnak az en mdtkdm asz- 
szonynak, elhdldsunknak idejen bemutattam, az mely nekem  
adott jökat adtak en nekem Marcaltövi Miklös ipam uram es 
mdtkdm aszszony 500 forintban, az mely megnevezett 500 
forintig kötöm zdlagul ö kegyelm eknek az en csöi jöszdgomat 
ilylyen conditiöval, hogyha magtalan meghalnök, avagy ma- 
radekom nem maradna, es az ön mdtkdm, ki jövendö felesö- 
gem lejendö leven , elni fog holtoin utdn, tehdt az en bdtyai 
Pathy uraimek, es egyebb következendö atyamfiai, eine ve- 
hessök az megnevezett csöi jöszdgomat, mig az megnevezett 
500 forintot megnem adjdk felesegemnek holtom utdn, az hol 
penig elöbb halala törtennek mdtkdimiak elhaldsunk utdn 
magtalan, tehdt en tartozzam 6s az en maradekom is Marcal­
tövi Kata kivül i s , ki mas felesegemtöl valö lehetne, Mar­
caltövi Miklös uramnak 6s maradekinak megteriteni az meg­
nevezett 500 forintot minden pör patvar nekül, en avvagy 
maradekom; az hol penig 6n , avvagy az en utdnnam valö 
maradekim meg nem tartandk, 6s nem engednönek, tehdt
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minden törveny folyasa eilen, az en mätkärn aszszony, Mar- 
caltövi Kata aszszony es maradeki, 6s mind penig Marcaltövi 
Miklös ipam urani ö kegyelm e 6s marad6ki ezen levelem nek  
erej6v e l, nemine contradicente egy szolgabiröval 6s egy es- 
küttel, az megnevezett joszagomhoz nyulhassanak 6s birhassäk 
mind addig, valamig az en maradekim, kik mäs feles6gemtöl 
lehetnenek, se penig az 6n atyämfiai, kiket holtom utän az 
6n jöszägom illethetne, el ne vehessek , mig az megnevezett 
500 forintot, Marcaltövi Kata asszonynak 6s maradekinak 6s 
ipam uramnak Marcaltövi Miklös uramnak 6s az ö kegyelm e 
marad6kinak meg nem adjäk.“
Reä nem sokära Marcaltöi Miklös m eghalt, mert .fia 
Istvän 1630-ban mär mint nehai M. Miklös fia emlitetik. ') 
Istvän is elhalvän 1634-ben mär fivere Mihäly — Kereszturi 
György 6s Istvän nev6ben is — ellenmond a györi käptalan 
elött Hathalmi Sändrin e csaläd utolsö sarja v6grendelet6nek, 
melyben ez az öket illetö javakra nezve is intezkedett.2)
1645-ben mär ki volt halva a Marcaltöi nemes csaläd 
fiäga, mi abb61 tünik ki, hogy Värkonyi Amade Leonhärd alnädor 
ellenmondott gröf Csäky Läszlö Leva ura, birodalmi lovag, 
kir. tanäesos 6s komornyik, Päpai es L 6vai fökapitäny eilen, 
ki az egyedül öt illetö Marcaltöi javakat felkerte es meg is 
nyerte .3) Amade Leonhärd csakhamar visszanyerhette a Mar­
caltöi jöszägokat, mert Csäky6kat nem talältam a javak bir- 
tokläsäban.
A  Marcaltöiek kihalta utän Marcaltö helys6ge is elpusz- 
tult, vagy tän a török tette tönkre, bizonyosan nem tudjuk, 
annyi ä ll, hogy a Fejerväri Eming a szomsz6d Györ megyei 
Malomsok helys6g biräjät 1648-ban Szekesfeh6rvärott meg- 
fogatta 6s addig nem boesätä el, mig Marcaltö puszta falunak 
adöjät, melyhez Malomsoknak semmi köze nem volt s ha- 
tärät sem hasznältäk, csak az6rt, mert egy földesurok volt, 
10 forint adöt fizettetett.4)
A Marcal sziget6ben a puszta helys6g  alatt levö kast6ly
’)  Györi  k äp t .  VH. jk .  4 2 8 .  1.
ü .  o. VIII.  52.
3) U.  o. IX. 1 2 6 .
M. tfirteneluii tär VII .  73.
allottugyan 1652-ben,') s ugy velekedünk hogy a törökök kiüze- 
tese utdn is, de tdn addig, mig az Amade csaldd a mostani 
kastelyt nem epitetö, s lakhelyöt a mocsdros helyröl a helyseg 
melletti szep magaslatra dt nem teve, dllott e kastely , hanem 
az ujnak öpitesekor ösi rosz magyar szokds szerint a töröküs 
vildgban menhelyet nyujtott r6gi erösitett kastely kövei, tegldi 
felhaszndltattak s igy romba döntetett s meg 16te is feledesbe 
ment, a Marcal 6s Rdba draddsainak üllepedöke pedig a ro- 
mokat a folddel tette egyenlöve, s mdr csak a nep vönei be- 
szeltek röla fiaik s unokdiknak.
*
* %
EzelcStt körülbelöl 30 6vvel Horvdt Istvdn Marcaltöi 
jobbagy szildrd anyagb61 akarvdn egy uj hdzat 6piteni, a 
csalddban 61t szdjhagypmdny nyomdn tudvdn azt, hogy a pa- 
rochidlis templomtol nyugotra mintegy j<5 puska-löv6snyire a 
falu alatti urasdgi nydrasban regi 6pületrom van , azon k 6- 
r6ssel folyamodott a Marcaltöi urodalmi tiszttartö Kinder 
urhoz, engedn6 meg, miszerint ö ott t6gldt 6s követ fejthessen. 
A  nem itt született tiszttartö Horvdt Istvdnt kinevette, 
azonban ez neki dllott s az alapot kezdv6n dsni a t6gldt 
haza hordta. Kinder az dsdst eltiltvdn, a t6gldt elkobozta. 
Nem sokdra vdltozvdn a tiszttartöi dllds, Horvdt Istvdn ismet 
neki dllott a rom oknak, de Stetina Jözsef tiszttartö, elödje 
eljdrdsdt követte. (Ezen mdsodszori dsds közben taldltak egy  
rez-tdnyert vagyis inkdbb födöt, mely jelenleg r6gis6g-gytijte- 
m6nyemben van.) Ezutdn ismet feled6s ftltyola kezde befödni 
a marcaltöi r6gi kastely hely6t, de 1861-ben a magva szakadt 
gröf Amade csaldd lednyutödi közt r6szben osztdly, ugy Mar- 
caltön tagosztdly is eszközöltetvön, az urasdg birtokdban levö 
helys6g alatti nydras a volt jobbdgysdg birtokdba jutott.
Azon erdör6sz, hol a regi Marcaltöi kast61y dllott Nagy  
Jözsef volt jobbdgy birtokdba jott, ki is, valamint többi pol- 
gdrtdrsai az erdöt levdgvau, a fdk törzseit is kiszedni elha- 
tdrozta es azok kidsdsdhoz fogott; azonban csakhamar meg- 
gyült a baja , mert vastag falakra ak ad t, m elyek köze a
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*) Györi k a p t .  o r s z .  lt. W .  43 .  2 0 3 8 .  sz.  a .
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a fdk törzsei behatolvdn, ez Altai raunkdjdt igen megnehezitet- 
tek. Azonban a kidsandö t6gldb61 szep hasznot rem6nylv6n, 
csalddja 6s csel6djeivel ncki esett, s az alapfalakat dsni s az 
elökerült tegldkat kihdnyni kezdett6k. Nagy lön a Marcaltöiek 
b&muldsa, midön a kihanyt eg6sz 6s darab t6gläkon betüket, 
söt szdmokat is taldltak.
Ekkor vettern a birt, hogy a marcaltöi templom alatti 
erdöcsk6ben r6gi falak alapjaira, feliratos t6gldkra, dgyuda- 
rabokra taldltak. Hogy alapfalakat, dgyudarabokat taldltak, az 
nem lepett meg, de a feliratos jegyes t6gldk emleget6se csak- 
hamar a helyszin6re vonzott, hol nagy bamulatomra csakugyan 
regi, s pedig magyar feliratos tegläkat talältam.
A  rom következö ällapotban volt. Mintegy 20' hoszszu- 
sAgu es 10 ' szelessegü t6r vagyis ket szoba helye 10 ldbnyira 
ki volt dsva, s mivel viz adta fei magdt, a tovdbbi dsdst 
meg kellett szüntetni. Vilagosan kitünt, hogy az alapfalak alatt 
karözat van s arra 6pitetett a kastely. E helytöl mintegy 20 
16pesnyire a kutat is k erestek , a monda utdn, de meg nem 
taldlhattdk.
Kihdnytak gercndakat, keszöi k ö v e t , sok mindenf61e 
t6gldt es dgyudarabokat, az ut6bbibol szereztem meg 6n is 
egyet, melybe 2 fontos golyo fert. A tegldk közt taldltam
E lö szö r: Keskcny s a most szokdsosndl j 6val kis- 
sebbekre, milyent a XIY-dik szdzadban vetettek , mint 
a cseszneki varfalaiban ldthatni, mely mint bizonyosan tudjuk 
a X IV . szdzad elejen epült; ennek folytdn bdtran merem követ- 
keztelni, hogy a Marcaltöi csaldd a mai kastely helyen dllhatott 
közepkori castellumdnak t6glait is beepitete e XVII-dik szd- 
zadi eröditett hdzdba.
N I C O L A V S  
MARCZAl IO 
1 61 2
felirattal; megjegyzendö, hogy a mdgodik sorban levö L be- 
tünek alja s a T betünek felsö r6szei az dltalam ldtottakon nem 
vehetö ki, hihetö, hogy a vetöldda e helye s6rü!6st szenvedett.
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sok kereses utdn nein taldlhattam epet ezekböl, csak hidnyo- 
sokat, nevezetes, bogy a 4  utolsö betü, az övszdm elsö 6s 
utolsö betüje mind a k 6t feien hidnyzik, itt is a fennebbi ok dllhat.
4. Az 6pitö vezet6k- 6s kereszt-nev6nek elsö szötagai, 
ugy az evszdmmal elldtott tögldkra, melyeknek jegyei a vetö 
vdllu k 6szitönek ügyetlens6ge miatt megforditva dllanak:
MIM SLA M 
8 0 d 1
azaz MAR(CZALTÖI) MIK(LOS) 1608.
Igy tebdt hdromfele, a XVII-dik szdzad elej6n magyar 
felirattal vetett t6gldt birunk s ez igen nevezetes. Ez volt 
fö s indit6 oka jelen cikkem irdsdnak. Schwantner hijdba 
mondd Introductio in rem Diplomaticam cimü müv6ben: 
a Magyarok nem haszndltdk a magyar nyelvet sem köz sem 
magdn iigyeikben; mert hogy többet ne emlitsek, csak a jelen  
6s mult 6vtizedben e cikk iröja egy 1395-dik 6vi magyarul 
irt hatarjdrdst; Szalay Agoston, Hunyadv Mdtyds korabeli 
magyar köriratu pecsetet; Römer Flöris 1606-b61 magyar fel­
iratos harangot fedezett fei, s ime most hdromf61e magyar fel­
iratos t6gldt ösmertetek. S tdn ez utolsö felfedezese a magyar 
regisögbuvdrnak s mdr ki volna meritve hazdnk e tekintetben ? 
oh nem, hisz csak most kezdünk hozzafogni a valödi rendszeres 
kutatdshoz!
Ne hagyjunk semmit se figyelmttnkön kivül s akkor 
bdmulatos eredmenyt tud felmutatni a magyar regösz. Tehdt 
mindent jöl keil megnözni 6s m egvizsgdlni!
---- >>M I-
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A BECSI BEKEKÖTES 1 6 0 6 -ban.
Frankl  Vilmostöl-
A „becsi böke“ elnevezös alatt ismeretes dllamszerzödveny 
hazdnlt ujabb törtenetenek egyik legfontosabb, korszakot ke- 
pozö momentuma. Hivatva a politikai pdrtoskoddsok dltal 
szötszaggatott, valldsi villongdsok dltal emösztett orszdgnak, 
dllami ös valldsi viszonyainak vögleges rendezösövel vissza- 
adni a beköt ös nyugalmat: cöljdt ugyan el nem örte; mert 
az ezen bökekötöst megelözö mozgalmak utöbb is idöközön- 
könt m egujulva, csak több mint egy szdzad lefolyta utdn 
szüntek meg vögköp.
Ills igy, habdr ezen bökekötes közvetlen liatdsa csak egy
—  sajnos — rövid idöszakra terjed, s inkdbb fegyverszünet- 
nek lenne mondhatö; (ily fegyverszünetnek, mely az ujabb 
ellensögeskedöseknek magvdt., csirdjdt mdr magdban rejti, 
mint minden oly egyesseg, melyek egyedül a körülmenyek 
kenyszeritö befolydsa alatt, s nem a kölcsönös bizalom, nem az 
egyezkcdö felek közös ördekei dltal liozatik letre.
M ögis, miutdn ezen szerzödes legelöször kiserte meg 
a protestantismusnak elterjedöse es a Habsburg dynastidnak 
trönrajutasa öta hazdnkban jelenkezö különfele pdrtoknak 
kibökitesöt; nem elnyomdsuk, hanem igönyeik elismerese es 
lehetö kielögitöse dltal; miutdn alapjdul szolgdlt a X V II. ös 
X V III. szdzad utöbbi egyezkedeseinek , alapjdul a regibb 
közjognak; nyitdnyaul politikai ös valldsi törtönetünkben egy 
uj idöszaknak: többszörös fontossdggal ös ördekkel bir rednk 
nezve, ismerünk alaposan ös reszletesen ezen bökekötös meg- 
alakuldsdnak törtönetöt.
I.
Magyarorszdgnak dllapota a X VII-ik szdzad elejön fölötte 
szomoru volt.
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II. Rudolf prägai kirälyi lakäban elzärkozvän Magyar- 
orszäggal nem sokat gondolt. Astrologial 6s alchimiai tanul- 
mänyai közben nem erdemesit6 figyelm6re, hogy az orszägnak 
tetemes r6sze török közben , hogy a rendeknek ism 6telve 
emelt valläsi es politikai serelmei orvosolatlanul maradvän, 
az elegedetlenseg 6s ingerültseg orszägszerte terjedett, f61el- 
mes aränyban fokozödott —  mig vegre B o c s k a y  fölkel6s6t, 
es a fölkeles gyors elhatalmasodasät vonta maga utän.
A  kincstär üres vo lt, a hadsereg es eröss6gek a legel- 
hagyatottabb ällapotban; nem csoda tehät, ha bizalmatlansägot 
es csüggedest talälunk meg a kiräly hivei kör6ben is; nem 
csoda, ha törökkel szövetkezett Bocskay a nemesseg nagy 
resze ältal lelkesedessel üdvözöltetett, 6s fegyvereit diadalröl 
gyözelemre vitte.
Oly köriilm6nyek között a fülkel6snek elnyomäsära, a 
bekenek sziikseghez ; kepest eröszakos eszközökkel vissza- 
ällitäsära gondolni sem lehetett. Magyarorszägot az ausztriai 
häznak megmenteni egyedül alkudozäsok utjän, elönyös b6ke- 
kötes ältal lehetett. S e terre lepett M ä t y ä s  föherczeg, ki a 
magyar ügyeket ekkor bätyja helyett vezette. Mär 1604. no- 
vember haväban több magyar föurat hivott föl Becsbe, hogy a 
sulyos viszonyok között tanäcsukat kik6rje; ameghivottak között 
T h u r z ö  G y ö r g y  a dunäninneni reszek fökapitänya is volt, ki 
azonban meg nein jelent, az idö rövidseg6n folül magät m6g avval 
igazolvän, hogy oka 16ven Ärva, Liptö es Türöcz megy6knek is a 
fölkeleshez csätlakozäsätöl tartani, honnmaradäsät szüksegesnek  
gondolta.') A b6csi tanäcskozmäny r6szleteit nem ismerjük ugyan, 
de azon körülm6nyböl, hogy Mätyäs december 5-en kelt levelevel 
1605. januär elejere Pozsonyba orszäggyülest hirdetett a kiräly 
neveben2), az adott tanäcsok b6k6s termeozet6re következ- 
tethetünk. Ily szellemben adta tanäcsät Thurz6 is ,  kerv6n a 
föherceget a fölkelökkel mielöbb alkudozäsokba bocsätkozni, 
mielött a folkel6s v6g k 6pen elhatalmasodik s figyelmeztetven 
öt „tarn romanum imperium, quam alia orbis regna, alioquin
1)  T h n r z ö  Gy.  n o v e m b e r  1 6 - ä n  Mätyäs fö h e rc z e g h e z  in t^ z e l t  le ve le .
E r e d e t i  f o g a l m a z a t b ö l .
2) Katona Hist. Crit. XXVIII .  2 8 5 .  K ovach ich  Vest ig ia  C om it io rnm  759 .
K a p r in a y  Hist.  D ip lom .  I. 3 0 4 .
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validissim a, ab intestimis bellis et insidiis majorem quam 
ab apertis hostibus saepius accepisse cladem et ruinam.“ ')
December 16-dn Rudolf ujra meghivdn a rendeket a 
kitüzött 0i’szdggyül6sre, biztosul Mdtydst nevez6, öt „a tandcs- 
kozmdnyok, alkudozdsok 6s hatdrozatokban teljes hatalommal 
fölruhdzd.“ 2) A rendek mindazondltal csak igen csek61y szdm- 
ban gyülekeztek Pozsonyba; igen term eszetesen, mert a ki- 
rdly hiveinek szdma igen csek61y volt, 6s ezek is a fenyegetö 
viszonyok között tandcsosabbnak ldthattdk az esem enyek ki- 
fejlöd6set, a vihar elvonuldsdt otthon bevdrni. Rudolf ennel- 
fogva janudr 2ö-6n kelt levele dltal „az orszdggyiil6st fölfüg- 
geszte s azt alkalmasabb idöre elhalasztd;“ idöközben Mdtyds- 
t61 fogvdn a rendek függni es parancsot venni.
Azon kevesen megis, kik Pozsonyban megjelentek B 6csbe 
utaztak s itt Mdtyds föhereeget fölszöllitdk, kiildjön követeket 
Bocskayhoz annak kituddsa vegett, mily folt6telek alatt lenne 
hajlandß b6kess6gre lepni. Mdtyds kit6röleg vdlaszolt, s avval 
mente magdt, hogy erre nincs utasitdsa; megenged6 mind­
azondltal sajdt köriikböl, sajdt neviikben küldeni követeket. 
A tandcsosok 61tek az enged61ylyel es N a p r a g h y  D e m e ­
t e r  veszpr6mi püspök F o r g d c h  Z s i g m o n d d a l  Bocskay­
hoz m entek .3) D e e kis6rletnek nem lett eredm6nye, mert a 
követek csak nagy nehezen tudtak Bocskayndl csak kihallgat- 
tatdst nyerni s miutdn sem Rudolf, sem Mdtyds r6sz6röl meg- 
biz6 levelet elömutatni nem tudtak, vdlasz n61kül elbocsdt- 
tattak.4) Thurz6 ez alkalommal sem volt B 6csben, s miutdn 
ez idöben szem61yesen nem 6rintkezhetett a föherceggel, anndl 
sürübben vdltott vele leveleket. M6g janudr elej6n, midön az 
az orszdggyüles 16tre nem jött6röl 6rtesült, fölszölitd ö t, hogy 
orszdgos v6gzesek hidnydban szem61yesen kiildje sz6t a szük- 
seges rendeleteket. nevezetesen küldjön seg61yt is a bdnya-
1) T h u r zö  Gy. d e c e m b e r  1 5 - ö n  M ätyäs  fö h e rc z eg h e z  in tdze t t  leve le .  
E r e d e t i  f o g a l m a z a t h ö l .
2)  Kovachich  S upp le m .  ad  Vest ig in C o m it io rum .  III . 3 2 9 .
8)  A  ka locsa i  e r s e k  f e b ru ä r  1 7 -ö n  k e l t  le v e lö b en  ^ r te s i tö  e r rö l  T hurzö  
G y ö rg y  (lt. E r e d e t i b A I .
*) I s tv ä n fy  Hist. L iber .  XXXIV. 8 2 2 .
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värosokba, m elyek , Körmöcz a fölkeldshez csatlakozvän, a 
legnagyobb veszelynek voltak k it6 v e .')
Mert a fölkeles ugyszölvän akadälytalanul terjedett. 
Bocskay Szeredän 6s Szerencsen „Magyarorszäg 6s Erdely 
fejedelm ev6“ kikiältva2) ezen cimek törvenyes birtokosät, alig 
talälva ellenälläst, kiszoritotta az orszäg legnagyobb r6sze- 
nek birtokäböl. Es mig egyik värost a mäsik utän, egyik  
megy6t a mäsik utän fegyverrel 6s fegyver nelkül hatalmäba 
keritette: azalatt ig6retekkel, adomänyokkal egyik föurat a 
mäsik utän pärtjära hajlitotta. Igy Thurzö György utän is 
kivetette hälojät; elöbb közvetlenül lev61ben fölszöllitä öt, 
ällana az ö pärtjära, a hol hazäja es valläsa szabadsägä6rt 
fog küzdhetni, s ennek jutalmät is fogja lätni.3) D e Thurzöra 
ez nem tett hatäst, välasza igy hangzott: ö hü marad azon 
eskühöz, melylyel magät kirälyänak leköt6, s Bocskay is ha 
nem akarja hazäjdt a polgärhäborünak ältala szitott längja 
ältal fölemesztve lätni, tegye le a fegyvert 6s t6rjen vissza 
kirälyähoz.4) Bocskay ezert nem esett k6ts6gbe. Thurzö 
M iklöshoz, hivehez 6s Györgynek testverehez fordult, hogy 
ez igyekezz6k öt hüs6g6ben megtäntoritani; 5) de Thurzö test- 
v6rere ep oly kev6ss6 hallgatott, mint a fejedelem egy ujabb, a 
dialekti ka minden fegy vereit fölhasznälö levelere6); sm61tän meg- 
erdemle azon magasztaläsokat, melyekkel Lichtenstein Käroly 
morvaföur täntorithatlan hüsegeert elhalm ozä.7) Bocskay ekkep
’ ) T h u r zö  le v e le  M ätyäs  f ö h e rc e g h ez .  E r e d e t i  f o g a l m a z a t b ö l .
а)  E k k o r  tä jt  a zo n  h ir  s z ä rn y a l t ,  h o g y  B o cs k ay  tnagä t  K assän  sz.  Läszlö  
k o ro n ä jä v a l  m e g k o ro n ä z ta t t a .  E r r ö l  tudös i tä  leg a läb b  F o r g ä c h  Z s ig -  
m ond  T h u r zö t  m äjus  5 - e n  k e i l  leve l t iben .  E r e d e t i b ö l .
3) B o c s k a y n a k  a p r i l  2 9 - ö n  T h u rzö h o z  in t^ze t t  leve le .  E r e d e t i b ö l .
*) T h u r z ö n a k  m äjus  5 - 6 n  k e l t  vä la sza .  E r e d e t i  f o g a l m a z a t b ö l .
*) B o c s k a y n a k  m ä jus  l7-6n T h u r z ö  M ik löshoz  in tözc t t  l e v e le .  E g y -  
k ö r u  m ä s o l a t b ö l .
б)  B o cs k a y  ezen  u jabb  le v e l e  fö lö t több  n e v e z e t e s ,  m e r t  b ö s ö g es e n  m e g -  
i sm er te t i  a zo n  p lausib i l is  ü r ü g y e k e t ,  m e ly e k k e l  B o cs k a y  fö lke lö se t  
igazoln i  tö re k e d e t t .  E r e d e t i j e  a n e m z e t i  m u z e u m b an  ör iz te t ik .  
T ö b b  inäs i r d e k e s  l e v i l l e l  e g y ü t t  ta län  k ö z ö lh e t jü k  eg es z  t e r j e d e l -  
m ö b en  —  ftiggel<5kül.
T) Lichtensle in  K - n a k  T h u r zö h o z  m ä jus  7.  in t^ze t t  l e v e le .  E r e d e t i b ö l .
Györi te rt. 6» Tit-ftt». III . köt, J  J
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kiserleteinek eredmenytelenseg6röl meggyözödve, Thurzöt arra 
kerte föl junius 12-en, jöne Dersfyvel hozzd Sz6kesfeh6rvdrra, 
hogy itt vele a b6kealkudozdsok meginditdsdröl elölegesen  
ertekezz6k, ha pedig szem61yesen nem jöhetne, hatalmazza föl 
Dersfyt neveben is folytatni ez alkudozäsokat.') L6trejött-e 
ezen taldlkozds, vagy nem , arröl nincs tudomäsunk. Annyi 
bizonyos, hogy Bocskay azon utasitäsban, melyet Kassdn 
junius 20-in  adott fökapitdnydnak Homonnai Drugeth Bdlint- 
nak, hatalmas hangon sz611 es magara alkalmazza szent Pdl 
monddsdt: „Az kivel az Isten v agyon , az eilen mind ez
vildg sem allhat.“ 2) Thurzo György utöbb is közvetitökent sze- 
repel több izben a fejedelein 6s föherceg között, ö s z i . n t e  
hive maradvdn ezutan is M ätyäsnak, öszintebb es kevesbbe 
önzö mint I116shdzy, ki a b6kealkudozdsok ügyet inost veszi 
kez6be.
II.
Mdtydsnak mindinkdbb alkalma volt meggyözödni afelöl, 
hogy Prdgdb61 seg61yt, tdmogatdst nem vdrhat, nem remelhet. 
Ekepen eg6szen mag Ara hagyatva, uj buzgalommal ragadta 
meg a b6kealkudozdsok eszm6j6t, s körültekintett oly f6rfiu 
utdn, kit azokban közvetitökent sikerrel haszndlhatna. S ily 
f6rfiut hitt ö foltaldlhatni 1116s h d z y b a n ,  kitildom ossdga — 
melyet kortdrsai, taldn nerni joggal, ravaszsdgnak szerettek 
nevezni —  6s ezen fölül azon kedvezö szem61yes viszony, 
melyben Mdtyds- 6s Bocskayhoz egyardnt dllott; azon hatal­
mas befolyds, melyet a rendek nagy r6szere gyakorolt; azon 
r6szv6t, melyet szerencs6tlens6ge dltal maga irdnt keltett; — 
a közvetitöi szerepre kitünöen k6pesitett.
Illeshdzy eilen 1601-ben felsegs6rt6si vdd emeltetett. Ez 
idöben ugyanis több mezövdros —  többi között Modor is —  
tetemes dij lefizetese utdn a kirdlyi vdrosok sordba folv6tetett. 
Ezeknek p61ddjdt Bazin 6s Szent-György is követni öhajtvan, 
magdt Illeshazytol — mert nej6nek 140 ezer tall6r erej6ig 
beirva volt — kivdltani szdndekozott. Ezt I116shdzy dllhata-
■) B ocsk ay n aU  T hu rzö h o z  in te z e l t  l ev e le .  E r e d e t i b ö l .
2)  U jabb  m ä so la t jä t  b ir ja  a  n e m z e t i  m u z eu m .
tosan ellenz6 6s bosszusdgdban az 1600-iki orszdggyül6s al- 
kalmdval, a veszedelm es elözm6nyül szolgdlo Modor követeit 
a tandcskozmdnyokböl kizdratd. U16shdzy ez6rt, valamint több 
mds hatalmaskoddsi tenyört, miutdn pöre több izben megvizs- 
gdltatott, B6csbe ideztetett; de ö roszat sejtv6n Lengyelor- 
szdgba m enekült, s mfg —  egy milliö tallerra becsült •— 
birtokai lefoglaltattak, 8 Krak6ban megtelepedett. •)
Mdtyds föherczeg mdjus v6g6n Prdgdböl 6s junius 8-dn 
B6csböl fölszöllitd a menekültet, igyekezn6k junius 20-dn ndla 
B6csben megjelenni, mi v6gre menlevelet is küldött szdmdra.2) 
Uleshdzy örömmel ragadta meg az alkalmat, mely biztos ki- 
ldtdst nyujtott nemcsak elkobzott javainak visszaszerz6- 
s6re, hanem azoknak szaporitdsdra i s ; oly tekintetek, melyek 
öt mindenekfolött indithattdk a fölajdnlott szerep elvdllaldsdra, 
ösztönözhett6k annak sikeres eljdtszdsdra.
I116shdzy m6g Kraköböl irt levelet Bocskaynak a b6ke- 
alku 6rdek6ben3) ; 6s habdr ezen elsö 16p6s, közvetlenül 
legaldbb, sikertelen maradott is , a fejedelem 6pen az dltal, 
hogy a hazdjdba visszat6röt örömmel üdvözölte, kincstdr- 
nokdvd, a dunamell6ki vdrmegy6k fökapitdnydvd nevez6, 
kitüntette, gyanlttatni engedte b6k6s hajlamait. Bocskayt az 
esem6nyek fejlöd6se ekkor mdr meggyözhet6 a felö l, hogy 
nagyravdgyö terveit eg6sz terjedelmökben valösitani alig lesz 
k6pes. Magyarorszdg 6s Erd61y korondjat fej6re tenni, azt 
függetlenül csdszdrtöl, szultdntöl birni, ez volt tulajdonk6pen 
törekv6se; „a vallds 6s az orszdg szabadsdgd“nak v6delme, 
megment6se csak jelsz6 volt, nem c61. „Urügy inkdbb, mint 
|val6di ok a zendül6sre, . . 6s az okosabbak hamar dtldttdk, 
hogy Bocskay sajdt nagyobboddsdt . . . .  keresi;“ mondja 
Ribini, egykor pozsonyi dgostai hitv. Ielk6sz.4)
Bocskay ekkor mdr lemondvdn vermesebb rem6nyeiröl,
*) Is tvä n fy  i. m. B6I not.  Hung.  n o v a e  II. 102 .  V. Ö. I l l e s h ä zy  k i tü n ö  
d le t i r a tä t  H o r m a y e r  1 8 2 1 - i k  6vi „ T a s c h e n b u c h “ - j ä b a n  , v a la m in t  a 
J ä s z a y  ä l t a l :  „ A  sz. k.  v ä r o s o k  s z a v a z a t jo g a “  c imü m u n k a jä b a n  k ö z ö l t  
o k m ä n y o k a t .
s )  H o rv a th  M. M agy.  T ö r t .  III.  4 0 1 .
3) Majlalh Gesch.  d e r  M a g y a re n  IV. a j e g y z e l e k  k ö z t .
4)  M em orab i l ia  A ug .  C onfess ion is  in H ungar ia .  I. 328 .
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igyekezet6t oda irdnyozd, hogy magdnak legaldbb Er- 
delyt biztositsa. Csak ebböl magyardzhato, mi6rt nem sietett 
elfogadni a Belgrddndl tdborozö Lala Mohamed meghivdsdt, 
jöne halad6ktalanul Zimonyba a szultdniöl szdmdra hozott ko- 
rona 6s zdszl6 dtv6tel6re;') mi6rt indult julius havdban Ma- 
gyarorszdgböl Erd61ybe, bdr Nagyvdrad, Eperjes több mds 
fontos ponttal m6g kirdlyiak kez6ben v o lt; s mi6rt fektetett oly 
nagy sülyt arra, hogy fejedelemme vdlasztatdsdnak 6rv6nyes- 
s6g6t az eddig vonakodö Szdszok is elismerjek. Csak miutdn 
ezen kivdnsdga teljesült,2) vezette vissza seregeit okt6ber 
elej6n Magyarorszdgba, hol dtvette a török athndm6t, mely 
dltal a szultdn Magyarorszdgot oly mödon adomdnyozd neki, 
mint Sulejman adta Szapolyainak.3) Ezutdn Pest ald indult, 
a nagyvez6r ism6telt fölhivdsa folytdn a fejedelmi jelvenyeket 
d tveendö; ez november 10-en m egtörtent, midön Mo­
hamed korondt is tett Bocskay fej6re; ennek nem nagy örö- 
mere, mert sietett azt letenni s kijelenteni, hogy ö azt elfo- 
gadja ugyan, de nem a kirdlysdg, hanem egyedül a szultdn 
bardtsdga je l6 iil4); a fejedelem viszont ugyancsak bardtsdga 
jel6ül Lippdt, Jenöt s több mds eröss6get ig6rt dtadni a 
töröknek.5)
Mert a török haszndt akarta ldtni a red n6zve kedvezö 
viszonyoknak. Lala Mohamed Visegrddot elfoglalta 6s Esz- 
tergomot ostrom ald vette. Miutdn a fölmentö sereg Ottingen 
grof vezerlete alatt veres6get szenvedett es vez6ret is a csa- 
tateren hagyta, Dampierre oktober 3-dn az eröss6get föladta. 
Erdekes itt Rudolfnak a vdlasztofejedelmekhez int6zett egyik 
memorandumdböl azon Mdtyds eilen intezett vddat kiemelni, 
hogy ez Esztergomot szdnd6kosan engede török kezbe jutni, 
ez dltal a b6keköt6st elömozditani rem61ven; hogy Mdtyds e 
vegböl ruhdzta a vdrparancsnoksdgot nem tapasztalt hadvez6rre, 
hanem az iiju Dampierre; a fölmentö sereg vez6rlet6t pedig
*) H am m er  Gesch.  d e s  o s m an i sc h e n  R eiches .  II. 686 .
2)  Sepsi Laczkö  M ät i  k rö n ik ä ja .  M ikönal  E r d e ly i  tör t .  a d a to k .  III. 65.
3) K a to n än ä l  XXVIII . 3 1 5 .
*) Sepsi  L a czkö  M ä t i  i. h.
S c h m id t  N eue  G esc h ich te  d e r  D e u tschen .  XI. 2 0 5 .  es  H a m m e r  Khlesl»
Leben  II.
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a hadi dolgokban teljesen jdratlan Ottingen gr6fra.') Ily 6s 
hasonlö vddak el6gs6gesen jellem zik a Rudolf 6s Mdtyds között 
föndllö viszonyt; 6rthetökke teszik , hogy a csdszdrnak, 
gonosz könyezete dltal elesztett bizalmatlansdga mennyire 
zsibbasztölag hatott a föherceg buzgö 6s joszändcku igyekezeteire.
Mig a nagyvez6r Esztergomot ostromolta, Ujvdrt Bocskay  
hadvezere vivta: Homonnai D r u g e t h  B d l i n t ,  hatalmas 
ferfiu most is, veszölyes vetölytdrsa az erdelyi fejedelmeknek  
ut6bb. A Török igeretekkel, ajdndekokkal kisörte meg- 
szeliditeni, pdrtjdra csdbitani, de sikertelenül. „Oh en 6des 
Istenem — jegyze naplöjdba — nem adtal es ne is adjon a 
te szent fels6ged nekem soha olyan aranyat, ezüstöt, örök- 
seg ek et, dräga kincset 6s nagy orszagot, mi6rt t6ged megta- 
gadndlak, orszdgomnak hivs6g6töl eldllanek, 6s uramat eldrul- 
jam. Tartson meg szent fels6ged mindezekben.“ Midön pedig 
September 10-6n Sindn basa Jahialy tiajdt külde hozzd azon 
kerd6ssel, ha vajjon Ujvdrt hamar beveszi-e, vagy szüksege van 
török dgyukra? tovdbbd, vajjon elmenjen-e Sindn Ujvdr alöl 
vagy ott maradjon; „az mezöben — ugymond maga —  sok 
sz6t szaporitvdn, Jahialy tihaja sok szavdra kem6ny piron- 
gatö szökkal azt felel6m neki: bizony ti mindnydjdn, sötm eg  
a vez6r is minden hozzd tartozö Törökkel, Tatdrokkal Magyar- 
orszdgnak nem epül6s6re, se nem szabaditdsara, hanem nyo- 
morgatdsdra 6s romlasdra jöttetek, melyben ha sokdig elöbb 
m entek , keszebb vagyok az nemet melle allani es reatok 
arccal ujabban feltdmadni.“ Ezen expectordtiöhoz azutdn azt 
jegyze a buzgö ferfiu: „Meg busultam vala sok dlnoksagokon, 
es igy kellett öket ijesztenem. Az kik ismerik az Törököket
' )  E s i t e r g o m  fö ladäsa  m ia t t  v i i s g ä l a t  i n t e z t e t e t t , m in t  M ätyas  o k tö b e r  
1 2 - e n  irja  A lb e r t  fö h e rc e g n ek  ; e g y  h e t te l  u tö b b  az t  j e i e n t i ,  h o g y  a 
v iz sg ä la t  m 6 g  b e  nem  fe jez te te t t .  N o v e m b e r  3 0 - ä n  a r rö l  tu d ö s i t ja ,  
h o g y  a zo n  ü g y  m är  k e t  tö rv e n y n a p o n  t ä r g y a l t a t o t t ; » m e g  c sa k
e g y  h a rm a d ik  i s  u to lsö  t ö r v i n y n a p n a k  ke i l  ta r ta tn i .  D e  e n n e k  m e g -  
n e m ta r tä s ä rö l  Mätyäs m i g  ö t — h a t  u több i  l e v e l i b e n  e m l i k e z i k  ; i s  
e ze n  ug y  u g y lä tsz ik  soha  sem  le t t  b e fe j e iv e .  B rüsse l i  o k m ä n y tä r  
III. 3 4 7  s k k .  II. Nem c s a lö d u n k - e ,  ha  az t  h i s s z ü k , h o g y  ta län 
v a la m e ly  M äty ä ih o z  kö ze l  ä l lö  e g y e n i s i g  v o l t  co m p ro m i t t ä lv a  a 
d o lo g b a n  ?
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velem együ tt, azok tudnak iteletet tenni ö rölok. Csuda
neinzetseg!“ ')
Illeshdzy inkdbb mint mds dtldtvan, hogy „a török 
az ö älnoksdga, szokdsa 6s term6szeti szerint nem jöl 
cselekszik velünk,“ ket irdnyban mutatkozott tev6keny- 
nek. Bosnydk Tamdst septemberben a nagyvez6rhez küld6 
„elegg6 eleiben adattam —  ugymond —  hogy nem ez 
volt azt v eg ezes, hogy ö is minket 6s Magyarorszdgot 
rontson, hanem hogy az nemetekre ment volna, es hogy meg 
most is azt cselekedn6, de nem akarja semmikepen.“ 2) Az- 
utdn Homonnaihoz fordult, hogy öt bekes hajlamaiban meg- 
erösitse. „Ez napon hoztdk — halljuk öt magdt —  Illeshdzi 
uramnak egy lev e le t, melyben irja azt, hogy latvdn a törö- 
köknek liozzdnk valö nagy hitetlensegeket, es sok vdrosok- 
nak, faluknak miattok elpusztuldsdt, sok szegeny parasztok- 
nak gyerm ekivel, azonkepen nemes asszonyoknak elhor- 
dasdt, accomodaljam magamat az nem etekkel valö frigy 
tractaldshoz. Mely irdshoz kepest föember szolgdimmal be- 
sz6lgetv6n en is irtam Illyeshdzi uram nak, hogy Nyitrara 
jöjjön, magam is oda m egyek, hogy a dologröl szemtöl szem- 
ben bösegesen beszelgessünk 6s tractdljunk.“ Mdsnap Illyes- 
hdzytöl ism6t lev61 erkezett hozzd, k 6rö , hogy csakugyan  
jöjjön Nyitrdra, es ket nappal utöbb I116shdzyt is, Homonnayt 
is több föurral —  köztök Jdnki G yörgy , Vizkeleti Tamds, 
Apponyi Pdl, Bosnydk Tamdssal — Nyitrdn taldljuk3);  hol 
mindazondltal a tandcskozmdnyok ugyldtszik nem vezettek  
eredm6nyre. Hotnonnait legaldbb nem sikerült Bocskayt61 
elt6riteni I116shdzynak; anndlkevesbbe Basta es Kollonichnak, 
kik september 17-6n e e61böl egy K6mdromi polgdrt küldöttek 
hozzd, igerve „mindent — mint boszonkoddsdban irja •— az
>) H om onna i  Druge l l i  B äl in t  n a p lö ja .  La t inul  k ö z ie  Katona  XXVIII . k. 
M agyaru l  N äm en y i  J ö z s e f  a T u d o m ä n y tä r  1 8 3 9 .  fo ly a m äb an .  2 5 8 .  lap .  
T r e n c s in b S I  sep t .  2 5 - i n  ß o c s k a y h o z  i n t i z e t t  le v e le  M ajlä thnä l  i. h. a. 
v e z i r  e zen  b e a v a tk o z ä s t  ro s z  n i v e n  ve t le .  Az  v e z ö r  p a n as z o lk o d ik  
—  ir ta  H om onna i  sep t .  2 0 .  n a p lö j ä b a  —  n a g y  h a ra g g a l  I l l i s h ä z y  
u r a m  e i len ,  h o g y  b e k i t  nein  h ä g y  n e k i , h a n e m  r e ä  i r o g a t  ds az  ö 
d o lg ä b a  e legy i t i  m a g ä t .  3 1 6 .  lap .
3)  N aplö  2 6 0 .  lap.
cigänyok, meg azt is mit nem adhatnak.“ *) A ket vezer utöbb 
ismötelte kisörleteit, mig vögre Homonnai „elunvän sok rend- 
beli hitlevöl irogatäsokat,“ September 26-än ket föszolgäjät 
küldö hozzäjok, hogy megörthesse akaratjukat. A szolgak 
mäsnap visszaerkeztek , magukkal hozvän Bastänak ujabb 
fölszöllftäsät, melyben Homonait nagy gyengeden fiänak ne- 
vezte es fenyegette, hogy ha majd megveri, kösö lesz a csä- 
szär kegyelmeört folyamodni. Ez is hatäs nölkül maradott s 
meg ugyanazon nap irt levelet Bocskayhoz toväbbi segelyt 
sürgetvön.
D e a törökök idöközben annyira ajänlgattäk segelyüket, 
ös a bosnia basa hadäval okt. 12-en valöban csatlakozott az 
ostromlö Magyarokhoz, ös Homonnainak tartania kellett attöl, 
miszerint ha a kieheztetett örseg Ujvärt foladja, ez a török 
kezebe esik ; tartani annal inkäbb, miutän kötsögkivül volt 
tudomäsa azon edesnöl' ödesebb levelekröl, m elyekkel Szinan 
basa az njvari kapitänyt igyekezett a vär ätadäsänak sih-getö 
sziikscgessegeröl capacitälniv). Ezert sept. 28-än ujra fölkereste 
Nyiträn Illeshäzyt, hogy vele Ujvär iränt tanäcskozzök.3) 
Illöshäzy ezert m eggyöze Mätyäst, hogy elönyösebb, ha Ujvär 
a magyarok kezebe j u t , k ik a bökekötös utän azt ugy is 
visszaadjäk, mint ha ott a török ällandö feszket rak. A fö- 
herceg ezen ügy elintezösöre Cavriäni Ottäviö föloväszmesteret 
küldö; ez Mätyäs ncvöben a tervet elfogadä, egyediil iräsbeli 
biztositäst kivänvän, hogy az erösseget a häboru befejezöse 
utän bärmikor ä'tveheti.4) Oktober 15-ön Illöshäzy Homonnainak 
täboräba öi-kezett ös mög ugyanazon nap este bebocsättatott 
a värba, hol a kapitänynyal az ätadäs iränt örtekezett. Har- 
madnapra vegre az erösseg föladatott; a nemet örseg kivonult 
j s helyet Bosnyäk Tamäs foglalta el 200 fegyveressel, Magya- 
> rok k al, mert Homonnai a török azon kivänsägänak is, hogy 
| Ujvärt felöben török, feleben magyar örseg legyen , ällhata-
tosan vonakodott eleget tenni.5)._______________
' )  Piaplö 2 6 1 .  lap .
») S z in ä n n a k  n e g y  le v e le t  u jabb  m äso latbart  b ir ja  a n e m z e t i  m u zeu m .
8)  N a p lö  3 2 0 .  lap.
4)  I s tvänfy  i. m .  XXXIV.
*) N ap lö  i. h.  3 2 3 .  I.
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Midön Illöshdzy az 1605-ik 6v mdsodik feleben fölvdl- 
lalt szerepehez k6pest müküdöset m egkezdette, az utat mdr 
elökiszitve taldlta — a török dltal; 6s Bocskay legbuzgöbb 
hiveit is hajlandöknak a beköre. 6  bennök bizonydra keves 
volt a hazafiui erzes, de ezen kevös is el6g volt, bogy visz- 
szaborzadjanak azon gondolattöl: vdrüket ontani a felhold
diadalaiert.
Bocskay tdbordban nagy volt a boszonkodds a török 
hitszegö eljdrdsa miatt; pedig igaztalanul, mert az csak ma- 
gyar szövetsegeseinek pölddjdt követte, midön 6pen nem mu- 
tatott nagy kedvet megtartani a Bocskay 6s a porta között 
julius elsejen között szerzödös azon pontjdt, melynek ertel- 
meben a töröknek Magyarorszdgban semmifele erösseget vivni 
nem volt szabad, hanem Stiridban kellett volna harcolnia.
Bocskay meg mielött Erdelybe m ent, vagy taldn Er- 
delyben taldlkozott Forgdch Zsigmonddal, s adta dt neki azon 
pontokat, melyeknek teljesitese mellett bekessegre lepni kesz- 
nek nyilatkozott. ') Ugyancsak Erdelyben, nevezetesen Nagy- 
Enyeden kereste föl Thurzö György Bocskayt augustus 26-dn 
kelt levelevel, meleg szavakban intvön öt a bököre, vala- 
mint biztositd, hogy a föhercegnöl a beke letrehozasa 6r- 
dekeben mindent megtett; minölfogva az alkudozdsok helyeül 
Löcse jelöltetett ki, mielött pedig a böke-biztosok oda erkez- 
hetnenek, Pogrdnyi Benedek küldetett hozzd.2) A  tevekeny 
Thurzö September elsö napjaiban Illavdn Illöshdzyval taldl­
kozott s a bekekötcs ügyöben drtekezett,3) mig ugyanakkor
III.
’)  T h u r zö  G y ö rg y  M ätyäs  fö h e rc e g h e z  S e p te m b e r  4 - ö n  in t^ z e t t  le v e l6 b en  
e m l e k e z ik  e r rö l ,  m id ö n  ö t  k ö r i :  m o d u m  e t  r a t io n e m  in v en i re  d i g n e -  
tu r ,  q u o m o d o  v id e l ic e t  R e g n ic o la e  d e  a e q u i s  i p s o ru m  p o s tu la t i s  in 
sc r ip to  n u p e r  p e r  D.  S i g .  F o r g a c h  e x h i b i t o ,  c o n -  
ten t i s ,  d e  p len o  a s s e cu ra r i  p o s sc n t .  E r e d e t i  f o g a l m a z a t b ö l .
*) T h u r zö  le ve le  B o c s k a y h o z  aug .  26 .  E r e d e t i  f o g a l m a z a t b ö l ;  
e s  M ätyäs  fö h e rc e g h e z  sep t .  2 5 .  E r e d e t i  f o g a l m a z a t o k b ö l .
8)  T h u r zö  S ep tem b e r  4-<5n M ätyäshoz  in tö z e t t  l e v e le .  E r e d e t i  f o ­
g a l m a z a t b ö l .  E s  M ä ty a s n a k  S e p te m b e r  1 7 - e n  k e l t  vä la sza ,  
tn e ly b e n  T h u r z ö n a k  k ö s z ö n e te t  m o n d .  E r e d e l i b ö l .
Mdtyds föherceg dltal is a bökealkudozdsok tdrgydban tartandö 
tandcskozmdnyokra ineghivatott. ')
Bocskay midön Erdölyböl visszaerkezett, Sdrospatakon 
oktöber 23-dn kelt körlevelöben fölhivta a rendeket, jöjjenek  
tdbordba orszdggyülöst szdndekozvdn ott tartani2). Sdrospa- 
takröl Pestre ment mint ldttuk, s az itteni szertartdsos taldl- 
kozds utdn közvetlenül ujra utnak indult. November 14-ön 
Vdcon, 16-dn Korpondn volt, hol a tekintelyes szdmban össze- 
gyülekezett föurak, megyei ös vdrosi követek mdr vdrakoztak. 
November 19-ön jöttek meg Mdtyds biztosai Forgdch Zsig- 
mond 6s Pogrdnyi B enedek , magukkal hozvdn a föherceg 
vdlaszdt Bocskay fölküldött pontjaira3).
Ezen pontok a csdszdri vdlaszszal együtt a következök  
vo ltak :
I. Az dgostai, helvöciai 6s römai katholikus vallds gya- 
korlata egyardnt szabaid legyen; a köt elsö eilen hozott or- 
szdggyülösi vögzösek , növszerint az 1604: 22. tc. eltöröltes- 
senek. —  A kirdly senkit sem sertett valldsgyakorlatdban 
(ez volt a vdlasz) s ezt ezentül sem fogja tenni; de a vallds 
ne haszndltassök ürügyül zavargdsok elöidözösöre.
II. A  portdval Bocskay közbenjdrdsa inellett köttessök 
böke. —  A kirdly ezt nem ellenzi; jeleltessök ki a hely, 
hol a közös tdrgyalds vöghezmenjen, s egyelöre legyen fegy- 
vernyugvds.
III. Vdlasztassök nddor az alkotvdny örtelmöben. —  
E tdrgy a jövo orszdggyüles elöbe valö.
IV. Az orszdg sz. korondja öriztessök az orszdgban. —  
A  viszdlyok miatt ez nem lehet; a korona biztos h elyen 4) 
öriztetik.
' )  Mätyäs fö h e rc e g  o k t ö b e r  2 1 - e n  es  n o v e m b e r  5 - 6 n  T h u r zö h o z  in tdzctt  
lev e le i .  E r e d e t i h ö l .
®) A K orp o n a  v ä ro s ä h o z  in tcze t t  m e g h iv ö  l e v e le t  köz l i  C se ry  J. K orp o n a  
v ä ro s ä n a k  i s m cr te ld se .  G yöri  fiiz. II. 3 2 5 .  A T h u r zö  S z an isz lö h o z  
in te z e t t e t  emli t i  Kovacs ich  Supp l .  ad  Vest.  Comit .  III.  3 3 2 .  M ik ip  
g y ü l e k e z t e k  a  r e n d e k  K o r p o n ä r a , m iu tän  a h e ly  m e g h a tä r o z v a  n em  
v o l t ;  ez  m e g  f ö ld e r i t t e t e s r e  vär .
3) K a tona  XXVIII .
4)  T. i. P r ä g ä b a n .
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V. A kamara eltöröltessök s orszägos kincstartö lepjen 
helyöbe. Az egri püspök s kamara-elnök Szuhay Istvän 
szäm üzessök; a nagyväradi püspök Migazzi Miklös maradjon 
fogsägban. —  Nem lehet.
VI. A föpapok s ältalän a clerus szäma leszällittassek; 
cimzetes püspökök se egyhäzi, se vilägi hivatalokat ne visel- 
jenek. — A jövö orszäggyülesre halasztatik.
VII. A föpapok vilägi ügyekbe ne avatkozzanak; az 
egyhäzi törvenyszek jogköre korlätoltassek. — E kivänsäg- 
nak nem lehet helyt adni.
VIII. A jezsuitäk szämüzessenek örökre az orszägböl; 
az adomänylevelekbe egy idö öta becsusztatni szokott zäradök 
„az egyhäz jogainak öpentartäsäval“ hagyassek ki belölök.
—  Az orszäggyülös elebe valö.
IX . Közhivatalokat egyedül született magyarok, hitval- 
läsukrai tekintet nelkül, viselhessenek; hazafiusitott külföldiek 
csak a harmadik ivadekban. — A kivänsäg utobbi reszet 
nem lehet m egadni; de a hivatalok osztogatäsänäl magyarnak 
elsöbbsege legyen külföldi elött.
X . A veghelyek csak a magyar orszägtanäcstöl függje- 
nek, s ezen orszägtanäcs csak magyarokböl älljon. —  Meg- 
adatik oly kikötössel, hogy nem et hadak is szällittathassanak 
a veghelyekbe.
X I. A  kiräly tävolleteben az orszäggyülest a nädor 
vezesse. —  E  kivänsägban keves häla rejlik Mätyäs föher- 
ceg iränt.
X II. Azok, kik fölsögsertesröl vädoltatnak, csak a tör- 
venyek ertelm eben, a törveny rende szerint iteltessenek el; 
Illöshäzy s a többiek, kik a kamara ältal megfosztattak j6- 
szägaiktöl, nyerjök vissza azokat. — A pont elsö rösze eilen 
nincs kifogäs, a mäsodikröl hallgat a välasz.
X III. Teljes amnistia a jelen mozgalmak reszesei szä- 
mära. — Igen a kegyelem  keröknek s a magokat hüsögre 
esküvel kötelezöknek.
X IV . A Bocskayfele adomänyozäsok megerösitese. — 
Megtagadtatik.
X V . Az orszäg egyöb sörelmei ,is orvosoltassanak a 
legközelebbi orszäggyülösen. — A  kirälyi hatalom csorbitäsa
n61kül; különben is nem valöszinü, hogy m6g egy6b s6relmei 
is volnänak a nemzetnek, melyek orvosolatlan hagyattak.
X V I. Bocskay Erd61y örökös fejedelmeül ismertessek.
—  Csak 61etenek idejere; esküdjön hüseget a kirälynak, s 
6venkint hödolati dijt küldjön neki; Erdely követei vegyenek  
reszt a magyar orszäggyülesen; veghelyei erösittessenek meg 
a török 6s szövetsegesei eilen; Fogaras s a Maria Krisztinä- 
nak lekötött jöszägok jövedelm ei szolgältassanak ki pontosan 
a föhercegne szämära.
X V II. Magyarorszäg tiszai resze Bocskayra szällittassek.
—  Erd61yen kivül egyebet ne birhasson.
X V III. A  beke megalakulasänak eseteben ket hönapi 
zsoldot kivän a fejedelem hadai szämära; a jövendöre sege- 
det penzben, fegyveres n6pben, a török eilen. — A  kivänsäg 
elsö riszet nem lehet megadni; a mäsodikat igen, ha okot a 
häborura nem Bocskay adandott').
Forgäch mielött a välaszt fölolvasta, elöbb ältalänos ki- 
fejezesckben hajlandönak jelente küldöjet m egegyezni a valläs- 
szabadsäg, nädor-välasztäs, a kamarärol 6s a rendek egyeb 
kivänsägairöl hozandö hatdrozatokban. Ezen nyilatkozat lel- 
kesed6ssel fogadtatott es rem611eni lehetett az egyesseg 16tre- 
jött6t. D e midön a tanäcskozmänyok reszletskre t6rtek dt, 
midön november 24-6n Forgäch azt is kinyilatkoztatä, hogy 
a kiräly seregeit el nem bocsäthatja, mielött a törökkel is 
megköttetik a b 6 k e; 6s sürgete, hogy a kamarai tisztek hiva- 
talaik toväbbi betölthet6se vegett lakhelyeikre szabadon vissza- 
t6rhessenek, az elfoglalt eröss6gek 6s birtokok törv6ny es uraiknak 
visszaadassanak; —  ezen 6s hasonlö követel6sek a gyüles ältal 
r6szint v6gk6p elutasitattak, r6szint bövebb meghänyäs vegett 
elhalasztattak. Hasonlö sorsban r6szesültek Forgächnak mäsnap 
elöadott kivänatai, s a zajlongö rendek ezeknek csak csek61y 
r6szet tett6k m agukevä2)
Forgächnak kettös utasitäsa vo lt, nyilvänos es titk o s; 
az elöbbi a gyül6ssel valö, az utöbbik a Bocskayval külön 
kezdendö alkudozäsokr61 szöllott. Ez ut6bbi 6rtelm6ben föladata
’)  R ib in i  Mein. Aug.  Conf.  I. 3 4 1 .  Katona XXVIU. 4 5 1 .  S za la y  IV. 44 5 .
H o rv a th  M. II I.  4 0 7 .
*)  Is tvän fy  (X X X V .  5 4 2 . )  e lö a d äs a  ö s s z e v e tv e  Boca t ius  e lb e s z e l e s c v e l .
B elne l  II . 3 3 5 .  e s  K a to n än ä l  X X VIII .  4 2 8 .
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volt Bocskayt negy szem között figyelmeztetni arra, mennyire 
m egfeledkezett ö azon j6tetem enyekröl, melyekkel a kirdly 
dltal elhalmoztatott a k k o r , raidön Erd61yböl szdmüzetv6n, 
javai elkoboztatvdn mint menekült Becsben tartözkodott; hogy 
a birodalmi fejedelmektöl hidba vdr segelyt, miutdn ezek ellen- 
kezöleg azon esetre , ha a török szovets6gtöl el nem dll, a 
kirdlyt hadaikkal tdmogatni igerkeztek. A kirdly mindazon- 
dltal szivesen kikerüln6 a hdborüt s k6sz szemely6re vonat- 
koz6 kivdnsdgait teljesiteni a következö mödositdssal: Erdelyt 
birja elethossziglan, de a rendek elött esküdjek hüs6get a 
magyar kirdlynak 6s hödolata jeleül 6venkint illö ajdndekok- 
kal kcdveskedjdk s fogadja el mindazon fölteteleket, melyek  
a fölolvasott kirdlyi vdlaszban emlittetnek ').
Forgdch, okunk van hinni, mindezt el6g meggyözöleg  
adta elö B ocskaynak, de megis nem nagyobb sikerrel, mint 
a kirdlyi vdlaszt a korponai rendeknek. Ezek is, a fejedelem  
is, abböl, hogy a kirdlyi engedmenyek maximuma, az ö ki- 
vdnataiknak minimumdt sem üti meg; valamint azon körül- 
m6nyböl, hogy a kirdly 6pen a korponai gyül6s tartalma alatt 
m6g a törökkel is kezdett alkudozdsokat, s ezekböl Bocskayt 
kizdrni szerette volna, de sikertelenül: mindezekböl a kirdlyi 
bekeajanlatok csek61y öszintesegere vdltek következtethetni. 
A gyül6s növekedö ingerültsege, a tandcskozmdnyok szenve- 
d61y essege, Forgdchot is tdvozdsra intettek; a b6kealkudo- 
zdsok teljes fölbomldsdt61 lehete tartani.
Ekkor Ill6shdzy ujra megkiserte befolydsdnak erteket. 
Kijelent6, hogy ö szem elyesen fogja a rendek kivdnsagait 
ujra Becsbe fölvinni, ott a föhercegnel azoknak teljesiteset 
sürgetendö, kieszközlendö. Egyedül arra kerte a gyülekezetet, 
hogy kör6böl egyet rendeljen mell6je, ki a küldetesben vele 
együtt eljdrjon. A vdlasztds elöbb A p p o n y i  P d l r a ,  6s 
miutdn ez a megbizdst el nem fogadd, M l a d o s s e v i c h  
P 6 t e r r e  esett2).
' )  P r a y  H is to ria  R e g u m  H ung .  H l .  238 .
2)  I s tvänfy  XXXV. 5 4 2 .  M aga  B o c s k a y  de c .  1 0 - 6 n  igy  i r  e r rö l  a  l e n -  
g y e l  k i rä lyhoz .  C e la r e  n o n  possum  D. Sig. F o r g ä c h  pos t  v a r io s  t r a -  
c ta tus  u l t ro  c i t ro q u e  h a b i lo s ,  r e b u s  n o n  p la n e  conclus is  h inc  d i s c e s -  
s isse .  Ne qu id  ig i tu r  e o ru m ,  q u ae  ad sca n d a lo so s  h o s  m o tus ,  p a c e m -
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Mialatt a rendek a B6csbe küldendö pontok összeällitäsa 
6s formuläzäsäval foglalkoztak: Bocskay a Rudolfra is nagybe- 
folyäsü M a r i a  föhercegnöhez, ki ekkor leänyänak a lengyel 
kiralylyal összekel6se alkalmäböl Kraköban mulatott, követe 
ältal az ünnep61yre husz hordö magyar bort küldött 6s egy 
több tekintetben jellem zö levelet. Szokäsos elözmenyek utän 
ätt6r a folkel6sröl szöllani. „Isten a bizonysägom — ugymond
—  a fölkel6snek nem 6n vagyok oka. Nyilvdn valö dolog, 
kik 6s mily alkalommal id6zt6k azt elö. Mitsem öhajtok in- 
k ä b b , minthogy ezen zavaroknak kedvezö 6s tisztess6ges 
folt6telek mellett kötendö beke ältal v6ge szakadjon.“ Fölk6ri 
enn61fogva, hogy a b6ke ügy6t hatäsosan elömozditani igye- 
kezz6k. „Ez ältal —  igy fejezi be level6t —  Istennek kedves, 
a kereszt6nys6gnek ü d v ö s, engem pedig es a magyarokat 
örök hälära kötelezö szolgälatot fog tenni.“ ') A föhercegnö 
b6kere inte a fejedelmet välaszäban, a közbenjäröi tisztet 
k6szseggel elvällalä, s ertekez6s v6gett meghivta öt m agähoz.2)
A  korponai g y ü l6 s, dec. 3-än k6szite el az Illeshäzy 
ältal B6csbe viendö pontokat; ugyanazokat, melyeket Bocskay 
meg a gyül6s elött küldött föl, s melyeket a csäszäri välasz- 
szal im6nt folsoroltunk, azon különbs6ggel, hogy ez utöbbiakat, 
bös6gesen okadatolva irtäk ö ssze3). Mielött a rendek elosz- 
lottak, k6t eml6kiratot dolgoztak ki — a fölkel6s terjedelmes 
apologiäjät; az egyik a n6met birodalmi fejedelmekhez, a 
mäsik a lengyel kirälyhoz volt intezve. Ezt is, amazokat is 
a rendek az eml6kiratban, a fejedelem külön lev61ben folk6r- 
t6k, hogy közbenjäräsuk ältal Rudolfnäl ig6nyeik kielegite- 
t6s6t sürgessek s igy a bekesseg visszaällitäsät eszközölj6k.
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q u e  s s lu ta re m  c o n s e q u e n d a m  p e r t i n e n t , ex pn r le  n o s t ra  d e s id e ra r i  
p a t e r e m u r ,  ideo  v isum  e st  n ob is  e t  regn ic o l i s  consu l t iu s  ad  s aam  
s e r e n i t a te m  p e c u l ia r e s  ea  in r e l e g a to s  e x p e d i r e ,  —  —  qui  o p e ra m  
d a re n t ,  u t  a r t icu lo s  su sp en so s  e t  m inus  p e rs p ic u o s  c o ra m  sua  M aje-  
s t a t e  e x p l ic en t  a c  p r o  b e n ig n o  a s s e n s u  su p p l ic i t e r  in s teo t .  Kalona 
XXVII . 4 7 6 .  lap.
■) N o v e m b e r  2 6 - ä n .  K a tona  XXVII .  4 3 3 .  lap.
2)  H u r t e r  : G esch ich te  K. F e rd in a n d  II. und s e in e r  E l te r n .  Schaffhausen 
1 8 5 2 .  V. 2 9 .  lap.
3)  Katona  XXVII .  4 3 6 - 4 5 1 .
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Lengyelorszdgba cancellärjät Kätay Mihdlyt küld6 Bocskay, 
N6metorszägba pedig a kassai biröt Bocätius Jänost, tudös 
f6rfiüt, ki nev6t inkäbb hätrahagyott iratai ältal örökite, mint 
politikai müköd6s6nek sikere ä lta l; mert ö is, Kätay is nem 
sok eredmenynyel järt el küldetesöben ‘).
IV.
Bocskaynak egy futära dec. 2-än B 6 c s b e  j ö t t , 1116s- 
häzy 6s tärsa szämära menlevelet k6rö a föhereegtöl, hogy 
ezek akadälytalanul utazhassanak od a , a b6kealkudo- 
zäsok folytatäsära kivälasztott helyre. A futär a k6rt menle- 
vellel rögtön visszaküldetett 6s a föherceg jö  remenysegben 
volt, tämaszkodva Bocskaynak magän nyilatkozatära2), ked- 
v e z ö , biztato kÖrülm6nynek tekintv6n a z t , hogy I116shäzy 
szem61yesen hatärozta magät a b6kealkudozäsok vezet6s6re; 
„ezen ildomos 6s okos ember — azt hittek B6csben — k6t- 
s6gkivül nem jöne, ha bizonyos nem lenne sikert es dicsö- 
s6get aratni.“ 3) December 5-en ezen szellemben irt Albert 
föherceghez, s jelente neki ,  hogy I116shäzy megerkezes6t 
minden nap värja4).
I116shäzy azonban nem sietett annyira mint a föherceg 
hitte. A  korponai gyül6s eloszläsa utän m6g több napig, a 
következö 6v e lejeig , Magyarorszägban volt, hol Bocskayval 
mind a bekealkudozäsok, mind egy6b rendszabälyok fogana- 
tositäsa iränt tanäcskozott. Istvänfy I116shäzy befolyäsänak 
tulajdonitja, hogy Bocskay hadainak a predäläst megenged6, 
az egyhäzi javaknak eladäsät es elzälogositäsät megkezd6 oly 
buzgösäggal, hogy ily mödon mintegy 145 ezer tall6rt gyüj- 
tött ö ssze .5)
Januär 5-6n v6gre Illeshäzy 6s Mladossevich B6csbe
0  K a tona  XXVII .  4 5 3 — 4 8 0 .
a) Z u e m a l  w e i l  d e r  B o ts c h k a y  s ich  so  viel e r e le r e t .
8)  N a p lö  dec.  3 - a r ö l .  B rüsse l i  o k m ä n y tä r  III . 200 .  
«) U .  o.  III. 199.
») Is tvÄnfy XXXIV. 5 1 6 .
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6rkezett; k6t nappal utöbb, a föhercegnek kezbesitettök meg- 
biz6 leveleiket 6s megkezdettök a tanäcskozmänyokat.
Mätyäs biztosai a következök voltak: F o r g ä c h  Fe-  
r e n c ,  nyitrai püspök, kir. cancellär; kesöbb esztergomi 6rsek 
es bibornok, utöbb is , most is a katholikus erdekek lelkes 
vödelmezöje. T r a u t s o n  P ä l ,  falkensteini gröf, neuwaldeggi 
K h r e n b e r g  U h ’i c h  tudor, mindkettü elöbb a csäszär titkos 
tanäcsosa, kesöbb Mätyäs örökösödösi igönyeinek tämogatäsa 
miatt a prägai udvarböl szdmüzetven, Becsben mint Mätyäs 
föherceg fötanäcsosai szerepelnek; miört is Rudolf ugyanezen 
6v folytän eltävolittatäsukat ism6telve sürgette, mit Mätyäs 
mindannyiszor megtagadott azon oknäl fogva „mert mindkettö, 
a magyar ügyekben kitünöen järtas förfiu a fönforgö alkudo- 
zäsokböl, akär b6ke akär häborü legyen v6gök, ki nem zä- 
rathatnak.“ ') P r e i n e r  S i g f r i d  bärö elnöke az als6 ausztriai 
kamaränak; bethlenfalvi T h u r z ö  G y ö r g y  ärvai föispän, 
kit mint öszinte bekebarätot, s Mätyäs föltötetlen hivet mär 
ismerünk; L o o s d o r f  B e r n ä t  bärö; F o r g ä c h  Z s i g -  
m o n d  nögrädi föispän, a nyitrai püspök testvere; R e v a y  
P 6 t e r  türöci föispän, utöbb a szent koronänak öre 6s jeles 
törtönetiröja; vögre L i p p a y  J ä n o s  kirälyi szem elynökJ).
*) V. Ö.  H a m m e r  Khlesls  Leben  II. 15, 21 .
2) I s tvänfy  XXXIV. 5 1 6 .
( F  o I y t a t  j u k . )
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I
ADAL1SK A BOSZORKÄNYPEREKH EZ.
Römer F löristöl.
(Vt5ge.)
.A z tis  mongja hogi az mint az Vranak az nenni Szabo 
Grieörgine megh uallotta eö fe lö le . mit beszelt legien. Tot 
Janosne. hogi ifiabat erdemiet uolna ez tanonak V ra. kiert 
megh szoleitotta ezen tano. Kiert rea haragut. e s  r e a  m e n t ,  
h a r m a d  m a g a u a l .  e s  e g i  r o s t a b a n  k e m e n i e n  m e g h  
r o s t a 11 a : ki miat osztan sem ülhetet sem alhatot sem fekhetet 
hanem osztan hozaia ment es feniegette hogi ha megh nem 
könniebeit raita- bizonj az predikatornak megh m ongia. az 
Varro Aszonihozis ment es kerte azt ezen tano hogi szollion. 
neki hogj könniebeitsen ualamit ra ita , mert szemeuel latta 
hogi harmad magaual az Tot Janosne uolt ot ös ö ros -  
t a l t a  kemenien megh. Kire azt mondotta az Varro Aszonj, 
hogi igazat mondasze mert ugi u o lt , hogi ö ment be harmad 
magaual read az szobaban, az többi penigh az pituarban uol- 
tanak. de en Isten ugi segellien o t . nem uoltam . azutan kön- 
niebedet osztan ualamenire ioban megh: Aztis mongia hogi 
egikor mondotta az Varro Aszonj neki hogi no Aszoniom  
fogadom hogi nem faj immar ugi az kezed mint annak elötte, 
kire mondek azt tsak az Isten tugia, s. en magam. monda 
ismegh. de bizoni enis tudom hogi nem faj iinmar ugi.
96. Tano. Iuan Andrasne h. u. a. v. hogi eö semmit 
sem tud.
97. Tano. Szabo Mihali h. u. a. v. hogi egiczer mikor 
az Varro Aszonial egi hazban lakot uolt egi leania az kit 
azutan az Meszarosnak adot uolt, aual kinalta monduan ved 
el az en leaniomat, es en meg tselekeszem . h o g i. 8. eszten- 
deigh sem leszen gierm eke. kire mondotam. hogi ne ad bar 
ennekem . Aztis mongia hogi Atsadi Janosne azt mondotta
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neki egiczer Niulon hogi uegi egi tehenet es en m e g h  tse-  
l e k e s z e m  a z t  h o g i  m i n d e n s z e r  k e t t ö t  b o r j a z i k .
98. Tano. Barna Janos, 99. Atsadi Grasparne h. u. a. v. 
hogi eö semmit sem tud.
95. (?) Tano Juhas Peterne m. e. v. h. horvat palnetol 
hallotta hogi Tot Jancrsne megh r o s t a l t a .
96. Matjas Kouacznak Az napa m. e. a. v. hogi egikor 
Matias Kouats meczetet uolt egi K etsket le . es penzen ki 
adatta az husat, hanem ö maganak- hagiot uolt megh. uatso- 
rara. ualamj ket funtnit, oda ment hozzaiok az Yarro Aszonj. 
es kert hogi agianak eö nekijs az husban. mondottak hogi 
bizonj nints töb . hanem a kit magoknak az tüzhöz tettek 
mondotta osztan hogi no attok megh. ez utan. mikor fol attak 
uolna az hust es ettenek. ki ment az leania az haz eleiben. 
es ot kin ugi let dolga. hogi olliat szikrazot az szem e. mint- 
ha az egesz uarason minden hazakot latot uolna: be menuen. 
azonnal megh mutatta Azonnal faini kezdetek az szemer reg- 
uel oda ment az Varro Aszonj es akkor osztan az ketske 
fagiaban kert, mondottak nekj hogi. bizoni nintsen. de ha 
mast meczenek le adnak osztan. megh nezte az leanianak az 
szemet, mondotta hogi nem eset ebben sem m i. hanem mas 
niaualaia uagion: Kertek osztan hogi megh giogieitsa. Kire 
azt mondotta hogi h a  m e g h  n e m  t a l a l t a l  u o l n a  m a s t  
f e l ö l e .  e l ö s z ö r  a z  f e i  s z e m e  a z u t a n  a z  m a s i k  ue-  
s z e t  u o l n a  e l  e s  s z i n t e n  V a k  l e t  u o l n a :  a z t  a k a r -  
t a k  n e k i  t s e l e k e d n i .  egikor mondotta az Yarro Aszon- 
n a k . ez tano leania. Matias kouatsne. miert hogi igi uesztel 
engemet orsolia aszoni az szememmel. mert tudom hogi te 
dolgod. mondot arra. hogi tudom hogi egiczer megh köl hal- 
nom. de Isten engemet ugi segelien. hogi nem . enim hanem 
m ase. de ha hagiom uala nem neked. hanem az Vradnak 
tselekeszik uala ezt, azt is kerdette hogi tudode miert fait az 
Vradnak az laba. mondot az M. kouatsne bizoni en nem tu- 
donv Azert fait azt mondotta az Varro Aszonj. hogi az Vrad 
az Varas haza elöt az gadorban ü lt. es Margit kosa Matene 
az pinczebeöl ieöt ki, es mondot n ek i, Matias kouats töltes 
egi icze bort, kire mondot. bizonj ahban nem iszol mert en- 
nekem nintsen mast arra ualo penzem. mondotta K osane , ne
Györi tfirt. <S» r«g. füz. III. k«t. 12
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teöltetnek megh. hagian tsak . annalis inkab fait Matias Ko- 
uatsnak az laba. talalta osztan egiezer az uczan az kosanet. 
Matias kouats kerte hogi leöj ennekem egi g o l i a t .  m e r t  
i g e n  f a i n a k  a z  l a b a i m .  s. h a d  k e n i e m  a u a l .  megh 
mondotta M. kouats. lönek olliat. a lduel mind eltigh megh 
erned mert haragszom en te read, kerdette miert, mondotta 
ierbe tsak az hazban es im megh mondom . be ment utanna. 
te gonosz aszonj. Te uoltal mind az en labam nak. s. mind 
az felesegem szemenek elrontoia. de ha megh nem giogieitasz. 
Isten engemet ugi segellien hogi ualahun lehet de altal lölek. 
az utan osztan megh giogiult mind az kettö.
Matias Kouatsis es szerent uallia mint az napa elö 
szamlalta.
97. Tano Aczady Gaspar m. e. h. u. nem tud.
98. Tano Ez tano Ezt is el Felejtette ugi mint Tot Ja- 
kabne, ugian azont vallotta az kit Varga pal valot az masik 
felesege felöl, hanem aztis hozza teszi azamint hogi a z  k i n -  
b a n  i g e r t  az szegeni asszoni Buzat, es regel oda ment az 
Varro Asson es kerte az uratul, es az ura azt mondotta a d o k  
e b e t  n e m  b u z a t  inkab adnek egi szeker fat az hatadra 
kiuel megh egetnenek mind semmi edes Pal uram de czinalok 
fordöt megh giogiettjuk, ugian azon niaualjaban holt mcgli.
Balogh giorgne Ezt el Feleitötte hogi ezt hallotta eczer 
hogi az szölös pal haza elöt ösve talalkoztanak Tot Janosne 
az kosane mondotta hogi im hozzad akartam mennj mert az 
Varro Asszoni azt hanya az szememre hogi mi azt mondottuk 
uolna hogi az Varro Asszoni uesztette uolna megh Juan An- 
drast mondotta Tot Janosne hogi mi föl megiek. hiszem megh 
talal engemet, hiszen ö tugia ha uesztetteie auagi nem , mint 
Keuer engem bele Aztis mongia hogt mikor az Apati Lörincz 
hazaban laktanak uolna, es ket kertet fogtanak föl. hogi el 
tseplik az buzaiokat, az urat ez tanonak el lötte az hideg. 
oda ment az Varro Aszonj. es kerte az Vrat hogi maga helet 
botsassa oda az tseplökhöz az ö Vrat miuel hogi az hidegh 
löl. Kire mondotta. hogi nem botsatom mert ennekem attak az 
kerteket, hiszem masokis betegeölnek m egh. de Isten megh 
giogittia: Arra mondot. Az V. A szoni, hogi no bizoni nem 
tsepeölsz ez iden az utan mingiarast el dagadozot az Vram.
ugi hogi, nem hogi kereshetet uolna* hanem megh az hazat 
is el köllött adni miatta.
99. Tano Takacz Janos m. e. s azt vallja hogij szemmit 
nem tud.
0001 (300) Tano Kalj Gergölj m. e. h. it. azt vallja 
hogi az mikor en kerettem valamit az kalamaris ladabol tehat 
mikor aual oda jot uolna tehat ö löt dolga ostan hidnal hogi 
az derekja nem birta fejet taualis megh betegegolt uolt od 
ban fejet az patakne szobajaban oda ment kosa hozza ha 
rnondotta h a d  o l u a s s a k  a z  f e i e d r e  nem fai ennekem az 
fejem hanem mas niaualjam van ennekem e r ö u e l  r e a  ol-  
u a s o t  a z  f e j e m r e  ugj let ostan dolga czak nem megh bo- 
londot az feie faiasaual.
1. Tano Tuba Benedek megh esküt hüti utan azt vallja 
hogi mikor eö neki neminemö dologh miat peöri uolna it 
megieren. Miklos Peter Deakneual. tehat akkor igert uolna: 
Peter Deakne egi egi födelet Kosa Matenenak es az Varro 
Aszonnak. hogi ha mit tudnak tselekedjenek. az varro Aszonj 
erre nezve azt mondotta Tubanenak hogi iob uolna. ha uesz- 
tcgh ült uolna: mert bizoni szegedre ültetünk. ezt penigh 
Takats Ambrusne is hallotta Kalnar Janosne is hallotta ez 
fedel dolgat.
Aztis mongia. hogi mikor Peter D eak el akarta uolna 
az mostani feleseget uennj. egi kis kenier hiat adot Kosa 
Matene ez tanonak hatta hogi ad neki Peter deaknak es el 
nem Kerülheti hanem el keöl uennj ugi mond. Aztis mongia 
hogi az felesegenek es egi kis giermekenek igen gonoszul 
uolt niaualiaiok Kosa Matene giogieitotta eöket, es azt mondotta: 
hogi ezt bizoni Tot Janosne tselekette ezekkel. Aztis hallotta az 
maga felesegeteöl. hogi ha akariaTot Janosne megh nemethattia az 
teöruenj teuöket. Aztis mongia hogi az felesegetöl hallotta azt is 
hogi mikor ö az hadban ment uolt. es az felesege innel hazol 
buslakodot uolna raita. mondotta Tot Janosne. mit buslakodol 
azon ha attol nem tartanek. hogi it honis tsak ueszekedik  
uelem en azt egi szem pillantasigh. haza hozhatnam. es ugi 
uetnem az aito eleiben hogi ugjan meg dobbannek. Gaspar 
Tamasnenak mikor az leania g i e ö r ö t  fogua uolt. azt mon­





feiere iartak uolna. Az felesege is ennel semmit többet 
nem tud.
2. Tano Andics Peterne m. e. h. u. a. v. hallotta Varro 
Assonnak az szaiaböl hogi Csepi Dömötör meg nem tudgia 
giogiettani Takacz Janosne de en megh tudtam giogiettanj 
aztis hallottam Kötel verö Ferencz urtol hogi azt mondottam (?) 
ö neki az Vai'ro Asson hogi ha Valakinek pörj uan megh 
keres engem tehat en azt Gzelekeszem a z  K a r a c z o n i  k e s -  
k e n i ö t  a z  a z t a l  l a b a h o z  l a k a t o l o m  e s  az  h a z a t  
v i s s a  s o p r o m ,  nincsen töb hozza Takacz Mihalyt hallotta 
ezt az dolgot.
Azt megh el felette volt Tuba Benedekne. megh mon- 
dani hogi egiczer Tot Janosne Alom közben. egi K a l a p o s  
s u e g b e n .  megh allot elötte es az feieben niomta azt az 
süueget, es az utan osztan megh süketölt bele közel fei esz- 
tendeigh tartot raita. mind tsak az feie zugot egikor ment 
hoza az nenj a l b e r t  p r e d i k a t o r n e  es hogj beszelte nekj 
mint let dolga. megh hallotta Tot Janosne. oda ment es igen 
feddet. Kire mondott a ez tano. hiszem nem nevesztem. en 
senkit (?) kire mondot. Tot Janosne. hogi u a k  a z  a k i  az  
r o s t a  a l t a l  n e m  lat .
3. Tano Bolerazi Giörgjne; Matias K ouats, Bokerazi 
Giörgi, Ihoz Benedek h. u. azt uallja semmit sem tud.
7. Tano Jorian Gieorgi h. u. a. v. hogi egiczer Istuan 
D eak el külte. hogi Horuat Mihalnet latta uolt. az erdö sze- 
Ien ment uolna föl az butioraual. hogi liaza hoza. es mikor 
hitta uolna. haza mondotta. hogi en nem megiek. kerdem töle 
m iert, azt monda hogi ugian azert iar hogi valahun el ue- 
szesse magat. mert nem maradhatott az kuruak miat. mert 
engemet ez egelis mind az szentegihaz kereöl hordoztanak. mert 
engemet. Mind Juhaz Andrasne gieöteör. az Vram miat. ezen 
tano aztis mongia hogi horuat Mihalnetol hallotta azt is. hogi. 
Juhaz Andrasne föl ül az maga tehenei’e. s. ugi iargallia.
Ezt megh el felette uolt Farkas Tamasne megh mondanj, 
hogi egiczer mikor az Vizuarj Peter Kitsin hazaban lakot 
uolna. mentenek oda az Varro Aszonj es. Kosa Mathene. es 
kesztenek haniakodni szoual. mondotta Kosane. az Varonak. 
te ettel engemet megh te miattad uallom en az kint. erre
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mondot az Varro Aszonj, egien Ez Vilagh eördöge megh en 
nem ettelek. amaz penigh. azutan is ugian tsak azt erösei- 
tette. azt is mongia hogi egi kis fia igen riuo uolt. Kerdette 
az leanitol hogiha megis ruioe ez az giermek. mondotta hogi 
bizoni ruio. azt mondotta hogi riu bizoni. s. mind adigh riu. 
ualamigh en nekem megh nem fizet az babasagert, mind az 
koporsoiaigh sirt osztan:
8. Tano Ban Benedekne, Delan Ferencz. h. u. semmit 
sem tud.
10. Tano Farkas Pal. hiti utan azt uallia. hogi latta 
Kosa Matenet hogi k i k e l e t b e n ,  m i n d e n k o r  p r e d i k a -  
c i o  k o r b a n  az  k e r t e k  a l a t  az  J u h  t s a p a s t  j a r i a .  
h o l  e l ö l  's- h a t o l .  e s  e g i  h i t u a n  F a z o k a t  h o r d o z  
k e z e b e n .  mit szed bele maga tugia be tekeröczik kemenien 
s nagj hoszu lepeödöt ueszen reia: s. ngi iar.
Horuat Paine megh ezt elfelette volt, hogi mikor az 
leanianak G i e ö r ö t  teörvenie uolt, Adot uolt, Tot Janosne. 
az ö leanianak. j. m e g h  h o l t  e m b e r n e k  a z  a l l a t ,  e s  
o t h o n  r u h a  u o l t  r e a  k ö t v e  k i u e l  a z  h a l l o t n a k  az  
a l l a t  f ö l  k ö t i k .  e s  m i k o r  m e g h  h o l t  a z  l e a n i a  e z  
t a n o n a k .  h a z a  h o z t a  a z  l a d a i a t  e s  a b b a  t a l d l t a  
ez t .  kit az szentegihazhoz uit es az töb tsontok köze uetet, 
mind ruhastol.
11. Tano Kis Istuan. m. e. h. u. azt uallia hogi ma 
hallotta kis Balintnetol. hogi Horuat Andras Vduara mente- 
nek. Kosa Matene es az Varro Assoni es Horuat Andras az 
uduaron feküt. m e g h  r u g t a k  az  l a b a t  azt mondottak. 
hogi ez sem io helen fekszik az utan igen fait osztan az laba. 
taneitottak osztan hogi i l l i e n  f f t v e t  s z e g i  e s  m e g h  
g i o g i u l .
12. Tano Szemlje Benedek m. e. h. u. a. v. Hogy föl 
jöt az Varro Aszon az Garadiczon be jöue az giules hazhoz, 
monda az Varro Asson az Konkoljnenak miert ugymond te 
hitelen Aszonj hogi ream uallottal, ha szemmi közod hozzam 
az ö felekekre uallott volna, mi reank ne vallott volna, Miuel 
hogy ö kegyelm ek ki boczatta az hazbol azokat az Aszonio- 
kat, kezessegen monda arra Koczo Istvan miert hogi el bo- 
czattjak öket ugymond az Bestie Kuruakot, hanem szolgal-
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tatnak nekjk, monda arra Szimon Ferencz T e  s e m  v a g y  
i o b  a z  D e a k n e  v a s n a n a l  var czak ha azoknak mi tör- 
tenik, megh latot tejs mingiart mint jarsz.
Fejer Tamasne ez is elfelejttötte • mikor Vizuary peter 
megh verte volna az feleseget, ez Tanonak hazanal volt, Kosa 
Matene mikor ki keszerte uolna az ajton, erközik be az Varro 
Aszony az pituarban monda az Varro Asson Isten el vestet 
uolna teged kosane, hogy ne szerezhetted uolna az leaniomat 
Vizvarij peternek, monda Kosane liazucz benne hogi en ször- 
zöttem volna ugi mond, mert t e  m a g a d  r u g a t t a d m e g h  
a z  k o p o r s o t  vele monda az Varro Asszony arra Hazucz 
Tüzre ualo Kurva m e r t  e n  r u g a t t a n  kosane visontok  
vissa monta Varro Asszonnak Teis olljan tüzre ualo vagi 
mint en.
Tano Vizuarij Miklosne megh e. h. u. a. v. Vizuari 
Miklosne szaiabol hallotta Kosanenak, hala Istennek nincsen 
szemmi heja az mi zaslonknak arra monta Vizuari Janosne 
eregi innen mert bolöndoskodz.
Tano Salaj (xiörgne, Tano Salaj Giörgij m. e. h. u. 
szemmit nem tud.
Tano Barat Istuan m. e. h. u. a. vallja hogy mikor az 
Varro Assont m e g h  m e g h  k ö t ö z t e k  u o l n a  monda az 
Varro Asszonij tagecza megh kegielm et az kötest, kire monda 
Böröncz boltizar hadgiam edes m eniem , no Böröcz Boldizar 
. . . nj megh hidgied D ögel le verem az marhadat. (A  mint 
az sokszor vdltozo helyes irdsbol is kitetszik, k6t külön kez- 




B&tori Zsöfia — II. R äk öczy  (iyÄrgy erdelyi 
fejedelein özvegye — B ars m egyet ineghivja, 
fianak Fercnciiek Zrinyi Ilonaval törtenendö  
lakodalm ära.
Illustrissimi, Reverendissimi, Admodum Reverendi, Spectabiles, 
Magnifici, Generosi, Egregij et Nobiles Domini nobis 
obseruandissimi.
Istennek ezardnt valö rendelösöhez, s az közönsöges 
römai anyaszentegyhdznak szokott folydsdhoz mind köt rösz- 
rül valö akaratok m egegygyezvön, alkalmaztatta öletönek folyd- 
sdt, az mi elsö szülöttiink szerelmes fiunk Rdköczi Ferencz, 
Erdölynek vdlasztott fejedelme, kivdnvdn azzal is, hogy nagy 
emlekezetü ödes eleinek egygyetlen egy maradeka s dga leven, 
következendö hosszu: iidökre jö emlökezeteket, nemzeteket 
Isten dlddsdbul az hdzassdgbeli kötelessög dltal terjeszsze. 
Kire nezve anyai javalldsunkbul jedzette el magdnak az M61- 
tösdgos Gröf Zrinyi Peter Horvdt orszdgi Bdn uram szerel­
mes hajadon lednydt Gröf Zrinyi Ilona aszszont, mely laka- 
dalmi solennitdsnak az jövendö martius havänak elsö napjdt 
meg irt Bdn uram s több jö  akarö atydnkfiai teczösekbül is, 
Zboröi Kastölyunkban Makovicza vdra alatt rendeltük meg- 
lenni. Minek okdert hogy anndl becsületesebben legyen, ke- 
gyelmeteket is körjük nagy becsülettel az megirt napon 6s 
helyen üdejön' becsületes attyokfiai dltal jelen lenni ne nehez- 
teljen, Kegyelmetektül kedvessen veszszük Kegyelm etek je- 
lenlötöt, ös jö vdlaszt vdrvdn kivdnjuk Isten tartsa ös öltesse 
Kegyelm eteket sok esztendeig jö egössögben. Datum in Arce 




Bars megye leveltdraban 19. csom ag, 14. szdm alatt 
levö eredetieröl közli B o t k a  T i v a d a r .
I N I
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R egi nöi-öltöny s iigynem üek ehievezese.
Nemes Burjdn Erzsöbet a györi kdptalan elött bevallja, 
hogy vitözlö Sokorui Jdnosndl atyja nemes Burjdn Mihdly 
dltal letett arany s ezüst holmijdt, fehernemüit közhez kapta 
a következö bizonysdgok jelenlötöben, u. m.: Komdromi Ist- 
vdn a györi örsög hadbirdja, Pdzmdn Ferencz a györi örsög 
naszddos kapitdnya, szerecseni Szegi Gergely Györ vdrosa 
birdja, Selyem Antal györi katona 6s Otvös Jdnos polgdr 
elött, felmentven Sokorui Jdnos es utödit a felelösseg alöl. 
1605. Mdjus 16.
Ez okmdnynak szokdsos kdptalani bevezetösöt 6s befe- 
jezösöt m ellözve, egyszerüen csak az ingösdgok lajstromdt 
közöljük mostani helyesirassal.
Elsöben 4 uj sdhos vdszon abrusz, 3 uj vdnkos-höj kök 
fonallal szö tt, 1 rcczes dgyra valö lep ed ö , 2 sdhos vdszon 
kendö-köszkenö, 1 aranyas rostos rdfog6 köszkenö, 1 elö- 
kötö veres selyemmel, 1 elökötö reczös, 1 elökötö patyolat 
aranyas, reczes , 1 uj orczatakar6 verös selyemmel varrott,
2 patyolat keszkenö, egyik aranyas, mdsik selyemmel var- 
rott, 1 föl ümögpatyolat, 1 vdnkoshej paplan formdra, 1 vdn- 
koshöj vörös selyem szel vagyon benne, 1 török futa kö, 
1 darab uj patyolat, 1 hitvdny fedöl, 1 vörös kamuka szok- 
nya arany prömmel, 1 asztalra valö vörös szönyeg, 2 gyön- 
gyös aranyas fed ö l, egyik keskeny hdrom gom bu, mdsik 
szeles aranyas gyöngyös, 1 ümög fodorra valö aranyas izlogos 
csipkekötös, 1 fertdly ezüst fondl, ismeg 24 arany forint, 
ismög 4 magyari forint, 1 öreg pdrna.
A  györi kdptalan V l-dik szdmu eredeti bevalldsi jegyzö- 
könyve 232. 233-dik lapjdröl közli
Rdth Kdroly.
- ■I N H—
A pm inoiilialm i regisegtär.
Milecz Janos tö l .
A pannonhalmi ös monostor nagyszerü könyvtdrdnak 
egy rösze jöl rendezett regisögtarrd van dtalakitva, mely tar-
s
talma utdn itölve eleg becses darabokkal rendelkezik. Cölsze- 
rünek tartdm elÖleges ismertetösül beiöle a következö neve- 
zetesebb hazai rögisögek közlösöt.
1. II. Rdköcy Ferenc fejedelem rezböl köszült cimere, 
raelynek felsö röszön a következö felirds olvashatö: „ D : G : 
FRANCISCUS : RAKOCZI : PRINCEPS : TRA N SILV A N : 
ET : REGNI : HUNG : CONF : ST : D U X K i e g ö s z i t v e  
igy hangzik: D e i : G ratia: Franciscus : R dköczi: Princeps : 
Transilvaniae: E t: Regni: H ungariae: Confoederatorum: Sta- 
tuum: Dux. Alul ldthatö a fejedelmi koronds cimer, az erdelyi 
hdrom nemzet jelvönyeivel; legfelül a Szökelyek nap- ös 
holdja, alul a Magyarok sasa ös a höt keritett vdr (Beszterce, 
Brassö, Kolosvdr, Medgyes, Nagy-Szeben, Segesvdr, Szdsz- 
Sebes), a közepön pedig a Rdköcyak cimere. —  A „Dux 
Conf. Statuum“ cim utdn következtetve 1705 utdn kesziilhetett.
2. Zi’inyi Ilona ä munkdcsi vdr hös-szellemü vedöjenek 
vetöllöje (szövö eszköz), mely a jegyzökönyv szerönt 1690-ig 
Munkdcson öriztetett. Az egyik oldaldn ldthatö Munkdcsvdra; 
a mdsikon pedig a fejedelemnö köpe. Az egösz vetellö vas- 
böl keszült, a rajt ldthatö rajzok ös cifrasdgok különben gaz- 
dagon megvannak aranyozva.
3. Egy sdrgaszinü, citrinböl (cseh topdz) keszült l ' / 2" 
magassdgu csinosan köszörült botgomb, mely a jegyzökönyv  
szerönt, az Erdölyiektöl 1704-ben II. Rdköcy Ferenc fejede- 
lemnek ajdndökozott botot ökesitö.
4. Egy selyem gomb, m ely a szerencsötlen gr. Nddasdy 
Ferencnek, ki Böcsben lefejeztetett, (1671) ruhdjdröl valö.
5. 6. Egy rögi, majdnem 13" hosszasdgu vaskulcs, mely 
egykoron a fölelmes kincs-sovdr Podmanickynak vdrkul- 
csa volt. Taldltatott 1832-ben dsds alkalmdval a Bakonyban 
fekvö, egykor oly fölelmes rablö vdrban, egy mds, alig V  
hosszasdgu kis kösecskövel, mely szintön e rögisögtdrban 
öriztetik.
7. 8. Köt öntdnycr. Az egyik 7" dtmerojü, a közepen
III. Ferdindnd csdszdr köpevel, ki lovon ülve hajadon fövel, 
pdncelba öltözve hosszuszdru lovagcsizmdkban dbrdzoltatik es 
egy köz hdta megett korondt tart, a hatterben pedig egy bds- 
tydkkal s tornyoklcal megerösitett vdros ldtszik. A köp körül,
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ily felirds olvashatö: „FERDINAND III. D . G. RO. IM. S. A., 
azaz: Ferdinandus. III. D ei. Gratia. Romanorum. Imperator. 
Semper. Augustus. A tdnyör szölön hat, koszorükkal ke- 
ritett körben, szinten a csdszdr ldthatö, lovon ü lve , de mdr 
korondzott fövel s diszöltözetben.
A mdsik tänyör az elöbbinöl valamivel kissebb. A sze- 
len negy, koszorüval szegelyzett köpben, Adam 6s Eva para- 
dicsombeli esetei vannak dbrdzolva. A  közopcn Noe ldthatö, 
k6t m dssal, terdelve midön dldozatot mutat be az Urnak. 
A  hdttörben az Arardt emelkedik a fennakadt bdrkdval 6s 
fölötte a szivdrvdnynyal. A fellegekben pedig az Isten, koro- 
ndval fej6n mintegy lebegni Idtszik. Legalul ilyen irds 
olvashatö:
-M NOE +  GIENG + AVS  
D ER  + ARCH + GETR +
OST + OPFERDT  
• 16 -G O TT -19-
9. E gy r6zböl k6szült kis ivöedeny a X V I. szdzadböl, 
mely belöl eg6szen 6s a külsö sz61e düsan meg van aranyozva; 
a k6t ellenkezö oldaldn koszorükkal szeg61yzett, aranyozott 
körökben a következö felirds olvashatö:
©oit 6 ism  .lu p frr fcairtr gemscbt 
|§ oth g ru n b ')  sr|jr tif  ln ßdjacjjt.
10.11. Van egy fehermdzos, kek es sdrga tulipdnokkal ki- 
cifrazott cserep tdnyör; a sz616n zöld koszorüban ez olvas­
hatö: „PAP. D . 1680.“ Egy kckszinü feherviragos korsön 
pedig ily felirds van: ANNO 1656 ^  %  IACOBJ %
K U N O V IC I l  DPI),“ azaz: Anno 1656. Jacobus. Kunovicius. 
Dominus. (?)
‘)  U rv ö lg y e ,  H e r r e n g r a n d  Z ö l y o m  rae g y ö b en .




E szterh/izy M ihälync belsö  javaim ik  
speciüeatioja  1 6 94 .
Ilyen cimet visel egy regi kezirat, a bärö Perenyi csa- 
ldd nagyszölösi levöltdräban , melyet közölni annälinkdbb er- 
dekesnek tartom, minthogy ez okmäny tanusägot tesz arröl, 
hogy nagyjaink közt e korban nem kis mertekben divatozott 
nemzeti szöp nyelvünk s nömi felvil&gosit&st nyujt arröl, mily 
nemü tdrgyak köpeztök akkor m&gnäsnöink könyelmi 6s 
fönyüzesi cikkeit. Ez irat hü mäsolatban következö:
„Nöhay Tekint. 6s Ngos Eszterhdzy Mihdl ur megh ha- 
gyott Eözvegye n6haj Nem zetes 6s Ngos P e r e n y  B o r b ä l a  
asszony Ingo Javainak szdm a, m ellyeket Tekint. es Ngos 
Eszterhäzy Däniel 6s Eszterhdzy Ldszl6 Uraim6k Tek. 6s 
Ngos Per6ny Pdl uramnak assigndltak hütök szerint Anno 
1694. die 13. Septembris.
1-mo. 12 egybenjdrö czifra pohdr, kivöl s belöl aranyo- 
zott, fedeles. 2°. egy recz6s felsö lepedö. 3 \  egy fain selymes 
vänkoshaj; 4°. 1 selymes ezüst arany fonallal varrot vänkos- 
haj; 5 11. egy selyemmel varrot vankos haj; 6". 1 selymes 
aranyal varrot asztalkörül valö kendö. 7n, 8n, 9°. 3 ször sel- 
mes abrosz. IO1 egy selymes felsö lepedö. l l n kij vdnkos 
selyem el 6s aranyal varrot. 12° 1 feher varratos felsö lepedö.
13. egj ször selmes lepedö. 14. 1 ször seltnes kendö. 15° 1 
feh6r varassos, kendö. 16. 2 fej6r regi kendö. 17° 1 selmes 
kendö. 18". 1 feh6r varatos kendö. 19* 1 feh6r regi kendö. 
201 1 selmes varassos fölsö lepedö. 21” 1 fej6res fölsö lepedö. 
22. 1 selmes scofiumal varrot fölsö lepedö. 23". 1 fej6res fölsö 
lepedö. 24. 1 strajfos 6s selmes fölsö lepedö. 25. 261’. 1— 1 
fej6res felsö Lepedö. 27. Egj köz Abrosz. 28° 1 also reczes 
abrosz; 29. 1 paraszt abrosz; 301 1 reczes als6 abrosz. 31. 
egi közöns. abrosz. 32° 1 paraszt kendö. 33. 1 abrosz. 34. 2 
paraszt abrosz.
K övetkeznek azonJok, m ellyeket E s z t e r h ä z y  L d a z -  
16 A d a m  producält: 1°. Selme3 fölsö Lepedö. 2". Asztal 
körül valö paraszt kendö. 3. Zöld selmes felsö lepedö. 4° 1 
fejöres felsö lepedö. 5. Asztalravalö recze3 abrosz; 6. ször 
Belmes felsö Lepedö. 7. ször selmes kis vankos haj. 8. Egj
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paraszt abrosz. 9"1 1 ször selmes vänkos. 10" 1 aranyos sel- 
mes alsö abrosz. l l n fejöres alsö abrosz. 12" 1 paraszt abrosz. 
1 3 ’. Egj Seimes scofiumos vänkos. 14. Egj paraszt abrosz. 
15. 1 fejer selmes varros felsö Lepedöre valö. 16°. 1 selmes 
aranyos asztalkörül valö abrosz. 17. 1 selmes aranyos fölsö 
lepedö. 18. 1 vörös selymes asztalkörül valö kendö. IST 1 
kis fejer selmes vänkoshaj; 20'’ 1 parasztkendö. 21. 1 paraszt- 
abrosz. 2 2 1 2 Zöld Selmes vänkoshaj ; 23. 1 sköfiummal varrot 
vänkoshaj; 24. 1 pär aranyos alsö ingväl. 25. aranyos vörös 
szoknya vällastöl. 26° Egj nyusttal böllelt feketem ente, Bar- 
koczi. 27". 1 gyöngyös fejketö. 28n 1 pär gyöngyös fülre 
valö. 29’’ 1 gyöngyös fekete galler. 31° 1 par gyöngj kezre 
valö perecz. 32. megent 1 par perecz gyöngjek közt Igazkö- 
vekböl. 33°. 1 gyöngjös nyakravalö. 34. 1 pär feketeüveg 
fülbe valö gyöngjös Uvegh, gjöngj a vcgen. 35° ket gyemäntos 
gjürü, edgyik törött, mäsik egcsz. 36" 6 rubintos pärtära valö 
aranj Boglär. 37n 5 kisseb rubintos aranj boglär. NB. egy  
arany fonalböl varrot öv.
V a g y o n  m ä s o k n ä l :  Lengyelnenel palästra valö 15 
bärs. pin. Eszterhäzi Däniel ur äd 2 r6f atlaczott. — Coram 
me Adamo Viczay. Nicolao Vajda. Vice Judice Nobilium  
Cottus Castriferrei.“
Közli Lehoczky Tivadar.
. . | Ml..
A datok H unyady es Capisztran 1456-dik  cvi 
täborozäsahoz.
A magyar törtönetiröt ördekli mind az, mi hazänkra 
vonatkozik, hogy a valöt felhasznälhassa, a hamis ällitäsokat 
megcäfolhassa.
Az Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, mely 
honunkban aligha sok kezben fordul meg, 1863. 6. szäma 251. 
Ievelen hoz härom 1456-ban nürnbergi kapitänyoktöl — kik  
a török elleni kereszt-häboruban reszt vettek —  irt eredeti 
levelet, melyek iröink figyelmet minden esetre megerdemlik, 
6s azon ördekes idöpontra neini vilägossägot vethetnek, vagy 
cdfolatokra is alkalmat adandnak.
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Elsö levölben a sereg dlldsäröl, szämdröl sz61nak. Ez 
Böcsböl iratott 1456. sept. 15-6n.
Az ezen levelhez mellökelt csatolv&ny a török hadi k6- 
sziiletet es Belgräd ostrom&t rajzolja. A gyözelmet egyedül 
a nepnek 6s Kapiszträn Janosnak tulajdonitja ezen emleke- 
zetes szavakban: Auch wisst, dass die, die das feit und streit 
gehalten haben, das ist gewest der geistlich vater Johannes 
Capistran mit dem gemeinen volk auss stetten und dorffern 
vnd merkten. Vnd bey jn vnd vnder in ist gewesen kein 
her noch edelmann, a u c h  d e r  g u b e r n a t o r  v o n  i n  ent -  
r u n n e n  i s t  v n d  d i e  w e i l  a u f  d e r  S a w  in e i n e m  
S c h e f f  v m b g e f a r e n  i s t .  H e t t e n  j n  d i e  c r e u t z e r ,  
S i e  l y e s s e n  i n  n i c h t  e i n  a u g e n p l i c k  l e b e n ,  w a n n  
e r  g e r n  g e s e h e n  h e t ,  d a s  s i e  a l l e  e r s c h l a g e n  we-  
r e n  w o r d e n .  Das hat got vnderstannden.
Ezen dllitäs ugy hiszem nem csak merösz, de s6rtö is; 
s remelem fog talälkozni magyar irö, ki itt a hibät, vagy 
rosz akaratot lelep lezi! H ogy ezen lev61 röszletenkint besugva 
volt, kitetszik azon magasztaläsokbol, melyekkel a nürnbergi 
kapitdnyok üzilleit tetözik, s annak vendegszeretetet kiemelik, 
mig a Magyarokat gyaläzzäk; mert ezek es a RAczok a Ne- 
meteket nem szivelhettök.
Mäsodik levölben, mely 1456-ban oktöber 15-6n Futakon 
kelt, azt irjäk: wern wir noch ein kleyne czeyt aussen pliben, 
so wern sije von den Reyczen vnd den Vngern erslagen 
worden; den ess sint vil Vngern vnd andre lew t, dye den 
Türken alss mer hetten czu ein herrn alss den kunig.
A harmadik levöl Pötervdradhoz közeli Sz.-Mdrtonböl 
iratott november 4-6n; ebben a magyarok összesereglöset, 
kirälyuk iränti növekedö vonzalmat es az ifju gubernator 
ältal a kirdlynak ätadando värakrol tudositjdk a nürnbergi 
tanäcsot.
Minden esetre oly erdekesek ezen levelek , hogy egösz 
kiterjedösben valö közlösük valamely honi gyüjtelök mun- 
käban kivänatos lenne.
R ö m e r .
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Szent V ita lis tem plom a.
( F e j 6 r  m e g v e b e n . )
Istvdnffy Miklos türtdneti müv6t olvasvdn a X X III-dik  
könyvben az 1566-dik 6vnel a következökre bukkantam :
. profecti ex castris inspectante Caesare ad Varsanum, 
quod extrema in parte Bacaniae Silvae est, castra posuere, 
quae erant plaustris et longo impedimentorum ordine, in spe- 
ciem iusti exercitus instructa: quum Itali et Ungari, allatis 
duntaxat quinque dierum cibariis, ac relictis caeteris sarcinis, 
expeditiores atque agiliores essent. —  Sequenti die ad san-  
c t i  V i t a l i s  t e m p l u m  d e s e r t u m ,  i n  e d i t o  a c  pul -  
c h e r r i m a e  r o t u n d i t a t i s  c o l l e  s i t u m ,  e r e g i o n e  
a r c i s  T u r c i c a e ,  q u a m  U n g a r i  a b  a v e  M o n e t u l a ,  
C h o c a m  (Cs6kaköi vdr, Fej6r megy6ben) v o c a n t ,  per- 
venere.“
Midön ezt olvasdm, epen akkor a möori zÄrddban (Fe- 
h6r megyeben) voltam s minthogy az emlitett tcr közeleben 
laktam , vdgy gerjedt fei bennem szent Vitalis templomänak 
romjai felkeresescre.
Egy vasärnapon isteni szolgälat tartdsa vegett Sered 
nevü ezelött egy szdzaddal ujra telepitett faluba mentem, 
melynek hatdrdban is keresven az Istvdnffy dltal emlegetett 
kies dom bot, azt a Möorrol Serödre utazönak balra, a falu 
mögött Csöka nevü vdrnak irdnydban fei is leltem. E dom- 
bon dn hamarjdban több darab nem közönseges teglat taldl- 
tam, m ellyek közül egyet Rdth Kdroly urnak elküldöttem, ki 
azt Römer Floris es Hencz Antal epitesz s conservator urak- 
nak megmutatvdn, azok dllitdk, hogy az regi templom vagy 
kdpolna kikövez6s6re haszndlt veresre festett tögla 16gyen. 
Jobban szemügyre vevem  tehdt a dombot s arröl a csökaköi 
plebdnos ur s mdsoktol is kerdezösködven, megertdm, hogy 
annak tetejen, negyszög alakban levö drkot regi temetönek 
nevezik , s meg most is a sirok nyomait mutatja; a domb 
oldalain szdntöföldek vannak s azokon szdmos mindenfeie 
tögladarabok s epitesi anyagok taldlhatök. A falu öregjei be- 
szölik , hogyha az emlitett domb körül egy kissö melyebben 
szdntanak, az eke minduntalan szep tegldkat hdny ki s hogy
r6genten a dombon romfalak voltak läthatök, de a melyek a 
mostani Ser6di templom epitesekor lerontatvän, ennek falaiba 
felhasznältattak. A csökaköi plebänos ur meg egy Hunyady 
Mätyäs kiräly ältal veretett aranyat is mutatott, melyet azon 
dombon talältak.
Veghetlen örvendek, hogy egy r6gi elpusztult templom 
hely6t felfedezve, ez ältal a hazai archaeologiänak egy kis 
szolgälatot tehetni szerencsem lehetett.
Szaszinek Mor, äldor.
— •i m »1
X yalä lnäräban  (U gocsa  m egyrben) tftrtent 
äsatasok .
Ugocsa megy6beri a Tisza balpartjän emelkedik egy r6gi 
lovagvär, melynek neve N y a l ä b ;  most mär romokban he- 
ver, de egykor sz6p napokat 61t s zajosan uralgott az alatta 
elterülö Kirälyhäza feletti magaslaton. E vär falai közt 1858. 
6s 1859. többen a videk birtokosai közül äsatäsokat tettek s 
fen a värtetejen levö falak közt i'6gi sirokra akadtak, me- 
Iyekben következö 6rt6kesebb 6kszerek hevertek a sz6tporlott 
emberi csontok közt. Egy 40 ujj hosszu v6kony arany läncz; 
egy mäsik 10 ujj hosszu, apr6 kövekkel s kapcsokkal ellätva, 
nyakläncznak is hasznälhatö. Egy kö n61küli zomänczos arany 
gyürü; egy vekony kis arany gyürü; 6 darab pärtära valö 
rococo boglär, ebböl 4 darab gyöngyös, 2 üveggel diszitett. 
Egy zomänczozott nyakek, egy pär csökolözö galambot äbrä- 
zol6, ket rubin k öve l, 1 zomänczozott arany nyak6k csokor 
formäju 5 kis rubin kövel. 1 arany füzötti; 5 darab gyöngyös 
boglär; 1 ertektelen medaille; 24 szem fekete granät, (talän 
olvasörol); 45 darab arany csillag (koporsorol), 41 darab 
arany felhold; ez utöbbiak is a koporsö elporlott deszkäi 
közt talältatvän, valösziniileg annak diszitm6nyeül szolgältak; 
egy rez karperecz alaku karika; egy pärta-alaku aranyböl ke- 
szült fej-6k, melyen belül e szök: „ C o m i t e s s a  de  Z e c h “ 
(Szechi) vesve valänak; talältattak azonkivül több ezüsttel 
ätszött ruha-foszlänyok s gyönyörü, 6p, nagy nöi hajtekercsek,
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miket N.-Szölösön magam is kegyelettel szeml6ltem. K6söbb 
ism6t talältak 42 csillagot, egy köves, arany kucsma-boglärt, 
14 aranyozott attila-gombot, egy kett6 tört rez keresztet, egy 





Ezelött vagy 40—50 6vvel Dalmätorszägban, a zärai 
kerület Knin prefecturäja területen , a f ö 1 d b e n talälta- 
tott egy r6gies kardvas, m e l y n e k  k 6 t  l a p j ä n  k e t t ö s  
s o r b a n  134 m e l l k e p - m e d a i l l o n  l ä t s z i k ,  mindannyi 
n6vfelirattal, köztük v a l a m e n n y i  m a g y a r  k i r ä l y ,  eg6sz 
Hunyady Mätyäsig. E  kiräly utolsö lcven rajta, ez a XV-dik  
szäzadra mutat, mint k6szitesi idöre. Ezen kard több ev elött 
Becsbe vitetett egy fegyverkoväcshoz, tisztogatäs 6s felszere- 
16s vegctt, hol a boltban mcgfordulö tärgy-ismerökncl ältalänos 
bämulatot gerjesztett. Erdemes ösz tulajdonosa azonban semmi 
äron nem akart, s nem akar megvälni csalädi creklyek6nt 
örzött kincsetöl; minthogy azonban a dolog szokatlan sajät- 
säga s hazänkra valö vonatkozäsa ältal különös nagy erde- 
künek lätszik, a tulajdonost, kivel e nyäron fordöben taläl- 
koztam , igen k6rtem s räbirtam azon igeretre, hogy ha idö- 
szerint szülöföldjere visszater —  mely Lesina, a hasonnevü 
dalmät sziget kis fövärosa, — hol e kard ösi birtokocskäjän 
gondosan elzärva nyugszik, annak leiräsät, rajzät, vagy gyps- 
lenyomatät szives leend a honi r6geszet6rdek6ben m egküldeni').
Bärö Mednyänszky D6nes.
*) Ö rö m m el  fog juk  a c e lm e t s z e th e n  k ö z len i  e z e n  fe le t te  b e e s e s  r i g i s i g e l .  
E g y s z e r sm in d  f e l k i r j ü k  a la p o k  t. c. s z e r k e s z t ö i t , h o g y  e  s o ro k a t  
f i g y e le m g e r je s z t i s ü l  h e e s e s  l a p ju k b a n  fe lvenn i  s z iv e s k ed jen e k .




KÄROLYI ZSUZSÄNNA ERDELYI FEJE- 
DELEMNÖ LEYELEI FERJE BETHLEN 
GÄBORHOZ.
Milecz Junos felegyhäzi tanärtöl-
A z  itt aläbb közlött levelek, kis berces hazänk, Erdely egyik  
nagy fejedelem nöje, a szellemdüs Kärolyi Zsuzsännätöl szär- 
maznak, ki törtenetünk- lapjain közönsdgesen a magyar gaz- 
dasszony nevezet alatt emlittetik csak fei ‘), ki valöban mind 
azon k e llek ek et, m elyek egy magyar hölgyben különösen 
megkiväntatnak s föltdteleztetnek, magäban öszpontositani tudta. 
Istenf61ö valläsos hölgy, hü häzastärs, nyäjas, vendegszeretö, 
hona j616teert buzgö s azt a mennyire rajta ällt elömozditani 
törekvö, a balsorstöl földre sujtottak iränt könyörületes, az 
ilyeseket vigasz vagy segitseg n61kül soha el nem bocsätö, 
az alsobb rendüek iränt leereszkedö es v6gre koränak legje- 
I lesebb gazdasszonya vala, ki erd61yi fejedelemnö 16t6re 6pen 
nem tartä gyaläzatnak vagy mdltösäga alattinak a konyhät, a 
szakäcsokat 6s a kulcsärokat illetö ügyekbe avatkozni.2)
Bethlen Gäbornak 1605-ben lett nejev6 Bocskay Istvän 
erdelyi fejedelem befolyäsa folytän, ki hogy a fiatal3), maga 
felöl mär akkor a legszebb remenyeket gerjesztö s maga iränt 
mindenkit lekötelezni tudö Bethlen Gäbort r6sz6re annäl in- 
käbb m egnyerje, Kärolyi Zsuzsännät, ki egyike vala a leg-
*) E n g e l  : G esch ich te  des  Ung.  R e ichs .  Tom .  IV. p. 4 3 0 .  S z a l a y : Magy.
T ö r t .  IV. k.  5 4 6 .  I.
*) K a tona  XXX. p.  4 8 2 .
8)  B e th len  G ä b o r  s z i i le te t t  I l lygn H u n y a d  m e g y ^ b e n  1 5 8 0 .  s ig y  
2 5  6ves  vol t.
Györi tört. 6b reg. l'az. III. köt.
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szeretetremöltöbb hölgyeknek s lednya Kdrolyi Ldszlö 6b 
Zrinyi Klardnak, a fejedelemnek pedig verszerenti rokona'), 
reszere nöül m egkörven, menyegzöjöket oly pazar fenynyel 
tartd ki, milyennek kevesszer vala szemtanuja Erd61y.2)
Bethlennek 17 6vig vala neje, s a szellemdus hölgy 
kellemes tarsalgdsi m odora, nyajassdga 6s vendögszeretete 
dltal annyira megtudd höditani Erdöly nagyjait s nagyr6sz6t a 
magyarhoni uraknak, hogy a Bethlenhdz egyike lön a legke- 
resettebbeknek s ritka nap mult e l ,  hogy hdzdndl több vagy 
kevesebb szem61yböl dllö vendegkoszorüt ne lehetett volna 
taldlni, s az ily vend6gsegek alkalmdval, amint mdr magdban 
örtetödik a fejedelemnö jdtszd a gazdasszonyi szerepet.
A z 1621-dik 6v vege feld betegeskedni kezdett s förje 
tandcsdböl Kassdra vonult, hol nemsokdra meg is halt a leg- 
nagyobb fdjdalmakkal küzdve3) 1622. juniusho 2-dn, 6s Gyula- 
Fehervdrott eltem ettetett4). A legnagyobb pompdval veghez- 
vitt temetes alkalmdval az em lekbeszedet Böjthi Gdspdr tartd 
fe lette5). Csak neje holta utdn drezte Bethlen, hogy mit vesz- 
tett e hölgyben, mert semmivel sem tölthete be többe az ürt, 
mely szeretett hölgye elhunytdval tdmadt szivöben. Kösöbb 
is , midön Brandenburgi Katalinnal összekelt, csak bübdnat 
vala osztalyrdsze. D e a jdmbor valldsos fejedelemnöt, a jo 
s hü hdzastdrsat 6s a kitünö magyar gazdasszonyt legjobban 
fogjdk jellemezni sajdt levelei, m elyeket ket 6vvel kimulta 
elött irogatott Kassdrol ferjönek s anndl inkdbb megerösi- 
tendik a fennebbiek igazsdgdt. A levelek rendben igy kö- 
vetk ezn ek ''):
*) B öjth i  Gäspii r  E n g e ln e l .  Monum. H ung.  25 9 .  I.
*) B e th len  F a r k a s :  Hist, de  reb .  T ran ss i lv .  Tom .  VI. p. 3 2 6 .
3)  IstvänfTi : H is to r .  Lib. p. 5 3 1 .  igy  i r : „ B e th le n iu s  a u tem  ipse  tune
C asso v iae  s u b s t i t i t  ubi  C aro la  eo n jn n x  g rav is s im is  e xhaus ta  do lo ribus  
a n im am  e x h a la r a t . “
*)  B e n k ö  : T ran ss i lv .  T om .  I. p. 267 .
5)  B od  P e t e r  : M agya r  A th ^n ä s .  4 6 .  1.
6)  A p a n n o n h a lm i  k ö n y v tä rb a n  ta lä lhn lö  m äso la t  u tän  v a n n a k  k ö iö lv e .
Az e re d e t i e k  Gyii la -FejiSrväroU a Bat tyän ifö le  g y ü j t e m e n y h e n  ta -  
l ä l t a tn a k .
I.
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K äro ly i  ZstizsÄnna l e v e le  f £ r j£ h e z ,  m e ly b e n  b o c s ä n a to t  k ö r  az  ä l ta la  v i l e l -  
Icn iil  c lh o z o t t  l e v e l e k  m i a t t ,  m e l y c k e t  a zo n b a n  b iz o n y o s  fii leki  k a to n ä k tö l  
m ä r  u tn a k  ind i to t t  E r d i l y  f e ! 6 ; to v ä b b a  e n g e d e ly t  W r  fö r jä lö l  e g y  lev61- 
i rä s ra  T h u rzö  Kris td fnc m e l le t t  az  o r s z ä g n a k ;  v c g r e  s ü rg e t i  r im as z o m b a t i  
g a z d ä ju k  m e g n e m e s i t ^ t .  R im a - S z o m b a t  1 6 2 0 .  j u i i u s h ö  2 2 - 6 n .
K ü 1c i m:
Az en szerelmes Uramnak az F elsiges Iktdri Bethlen Gäbor 
Urnak Erdely Orszagdnak Fejedelmenek, Magyar Orszägnak 
egy reszenek Uränak nekem szerelmes Uramnak adass^k
ez Levöl.
Az 6n tellyes 61etemig val6 hü 6s igaz szeretettel valö 
szolgdlatomat ajdnlom Kegyelmednek mint szerelmes Uramnak 
az Ur Istennek szent Aldäsi ldgyenek Kegyelmedön.
En 6des Szerelmes U ram ! En Kegyelm ed eilen igen 
nagyot vetettem ; de kerem Kegyelm edet mint szerelmes 
Uramat, hogy K egyelm ed nekem meg botsässan; mert lättya 
az Ur Isten hogy felejdekenysegem miatt esett, kin magam 
is nagyon busultam, hogy a Csehek Ad6s L evel6 t') es több 
r6äm bizott Levelöt a m ellyet K egyelm ed 6n r6jdm bizott, 
eltaldltam hoznia; azert valamennyi Levelek 6n nällam vol- 
tanak, mind el küldöttem Kegyelm ednek s b^csindltam 6s el 
is küldöttem valami Füleki Katondktol. Kegyelm edet körem  
6des szerelmes Uram, hogy en n6kem irja meg Kegyelm ed, 
ha Kegyelm ednek kez^ben adtäkö avagy n e m , mert bizony 
addig a szüvem helly^n nem leszen. Magam dllapotja felöl 
Kegyelm ednek azt irhatom, Istennek 16gyen häld ide Rima- 
szombatba2) b6k£vel jöttünk, noha bizony igen neh6z litunk 
vala, mert felette igen vert az essö bennünket; de immär 
Istennek hdlä jobb ütunk v a gyon , mert itt essö sem volt. 
Szerelmes Uram a felöl is akarok irni K egyelm ednek: nya-
' )  A fe je d e lem n ö  it t b ib e tö lc g  a zo n  szüvets t ig i  k ö t l e v e l e t  ne vez i  a d ö s -  
s ä g l e v e ln e k  , m e ly e t  a c s e h e k  1 6 2 0 .  ap r i l ishö  2 5 - e n  a f e je d c le m n c k  
k ü ld ö t t e k  s a v ^ g v ä r a k  fö n ta r t ä s ä ra  5 0 , 0 0 0  ta l l^ r  f ize t^sere  k ö t e l e z -  
t e k  m a g o k a t .  L. Ka tona  XXX. p .  3 4 1 — 3 5 4 .  H o r v a th  M :  M ag y a ro k  
tö r t .  I I I .  k.  1 9 4 .  I.
8)  G ö m ö r  v ä r m e g y i b e n .
13*
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vallyds Thurzö Kristoffnö') irt egy Lev eiet ma utdnnam , azt 
irja, hogy jö  akaröival beszelven azt adtdk volna tandtsul eö 
K egyelm önek, hogy ön az Orszdgnak iratnök egy Levelet 
m ellette, az mely Levelnek az mdssdt ideis kiildötte, hogy 
mi formdn irassam; de en a Kegyölmed hire nelkül nem 
inertem meg cselekedni, mds az penigh, hogy ön velem öly 
ember se völt a ki meg tudta völna irni az mint kivdnta 
völna, hanem visszaküldöttem. Kancellarius Uram nak2) irtam 
egy L evelet, hogy ha Kegyelmed megengedi irassa meg eö 
Kegyelm e; azört ha Kegyelmednek ellene nem löszen edes 
Szerelmes Uram, had irjdk meg, ha mi haszndt veszi a Sze- 
göny Aszszonyom, az mellett Kegyelm edet is körem ön ödes 
Szerelmes Uram, hogy K egyelm ed is lögyen minden segit- 
söggel eö Kegyelm enek. Effelöl is akarok irni ön ödes Sze­
relmes Uram, hogy a Kegyelm ed itt valö Grazddja, a kinöl 
K egyelm ed szdllott, mostan en is itt vagyok, noha bizony 
igen n eh ez , mert ön azt akartam völna, hogy bdr mdsutt 
attanak volna nekem szdlldst, mert hogy akkor Kegyelmeddel 
voltam itt s most csak magarn v a g y o k , köre nyavallyds, 
hogy Kegyelmednel törekednöm m ellette, hogy a Hdzdt K e­
gyelm ed nemesitenö m eg, mert maga szemellyöben Nemes, 
ön is körem Kegyelm edet nemesitene meg, minthogy mds is 
van öly Hdz, a ki nemes, az kit meg Mdtyas Kirdly nemesi- 
tett völt meg, a kinöl szdllott völt, K egyelm ed is nemesittse 
meg azt a Hdzat, hogy K egyelm ednek jö hire neve is had 
maradna meg abbol is. Kegyelm edet körem szerelmes Uram, 
irjon Kegyelm ed maga egesseges dllapotja felöl önnökem. 
Kegyelm ed monda edes Szerelmes Uram , hogy valami Ken- 
dereket hoznak Erdelyböl s köteleket veressek belölle, K e­
gyelm edet kerem irja meg Kegyelmed rendszerönt, mitsodds 
köteleket kellene belölle veretn i, Tartsa meg az Ur Isten 
Kegyelmedet jö egessögben s engedje az Ur Isten, hogy rövid 
nap Kegyelmedet ldthassam jö  egessegben. Datum Rimaszom- 
bath die 22-a Julii anno 1620. Kegyelmednek szeretettel szolgal 
az Kegyelmed szolgdlö Lednnya, az Felseges Bethlen Gdborne
Kdroli Susanna.
' )  Z suz6änna  E r d ö d y  T s m ä s  l e ä n y a .  L. L eh o tz k y  S te ium a tog ra ph ia  
Tom . II. 4 1 4 .  I.
*) Pöcsi Simon.
Käro ly i Z s u z sa n n a  lu d ö s i l j s  le r jö t  a kassa i  ä l l a p o to k  f e l ö l , e m l i tv e n  az  
6pitkezt5s  n e h £ z s 6 g i t  a  s z i i k se g e s  a n y a g o k  h iä nya  m ia t t  s i r ja ,  ho g y  e g ö s z -  
s 6 g e  n a p o n k e n t  j a v u l ; v6gü l  p e d ig  s ü rg e t i  fö r je t  a tö b b s zö r i  l evö l i rä s ra .
Kassa 16 2 0 .  juliushc'i 2 7 - 6 n .
Az ön tellyes eletemig valö hiv 6s igaz szolgälatomat 
ajänlom K egyelm ednek, mint szerelmes U ram nak, az Ur 
Istennok szent äldäsi lögyenek Kegyelmeden.
Edes Szerelmes Uram! az tegnapi napon jutottam ide 
Oassära türhetö ällapotban, itt is mind bekesseges ällapotban 
talältam az idevalökat, Kegyelmednek ithonn valö ällapot 
felöl semmit sem tudok irni, mert a mint K egyelm ed innöt 
Cassärol elm ene, azon szerent talältam m indeneket, senki 
semmit nem öpitett, mert az öpites nem för a nyakokra, en 
az Udvar biröval eleget beszellettem, de ö aval menti magät, 
hogy nem lehet semmi modja az öpittesben, mert a Cama- 
räsokat egynehänyszor talälta m eg , de semmiben elö nem 
mehet miattak. Az mi keves Jöszägot Kegyelmed a Cama- 
räsok kezeböl ki vett volt is, ismöt azon szerent Parantsolnak 
a Jobbägyoknak, mint mikor kezek alatt völt, most is azok- 
tol a Jobbägyoktol kiiltek kopjäkat Besztertz6re, Meszet is 
sohonnan tsak egy marokkal se hoztak, aval mentik magokat, 
hogy a Marha felette igen beteges völt, rnostan immär mo- 
dunk nints az öpittesben edes Szerelmes U ram , mert tsak 
egy szäl fa nintsen, egy tsep mesz is nintsen, 8 a takaradäs- 
nak ideje penig rajtak vagyon, de azert ha a takaradäsnak 
idejet annyira elvegezhetik meg hidje Kegyelmed ödes Sze­
relmes Uram , hogy bizony gondunk leszen röäja ha szönkat 
fogadjäk. Magam ällapatja felöl Kegyelmednek azt irhatom 
ödes Szerelmes Uram , Istennek szent neve ditsertessek tür­
hetö ällapotban vagyok, immär a szäm is naponkönt gyogyul, 
tsak hogy bizony nökem nehezebb, hogy Kassän vagyok, 
hogy sem mint mikor iitban voltam, Kegyelm edet kerem ödes 
Szerelmes Uram, hogy irjan en nökem egessöges ällapotja 
felöl, mind penig affelöl mikorra värjuk Kegyelm edet haza. 
Edes Szerelmes Uram, bizony panaszolkadhatnäm Kegyelmedre 





gyelm ednek nem lättam , hanem a hol elsö ejjel meghältam  
vala , akkor lättam Kegyelm ednek egy kis L evelöt, azutdn 
nem lättam, ödes Szerelmes Uram: K egyelm edet ödes Sze- 
relines Uram k erem , hogy Kegyelm ed mondja meg Kohänyi 
Uramnak hogy a Felesöge igen jö l vagyon, a hideg is el- 
hagyta eö Kegyelmöt. Kegyelm edet körem ödes Szerelmes 
Uram, hogy mi rollunk is ne felejtkezzök el Kegyelmed, ide 
haza mi szorgalmatos gondot viselünk edes Szerelmes Uram, 
tsak hogy Kegyelm ed ne felejtkezzök el rollunk. Tartsa meg 
az Ur Isten edes szerelmes Uram sok esztendeig jö  egessög- 
ben. Datum Cassoviae 27-a Julij a. 1620 Kegyelmednek sze- 




K äro ly i  Z s u z s ä n n a  ir ja  fdrj<5nek, h o g y  a tö le  ktSrdezett  p o h ä r s z 6 k  feliil m i t -  
s e m  tud  m o n d a n i , in ivel a kassa i  t ä rh ä z b a n  seho l  sem  t a l ä l h a t ö ; tö b b e k  
ä l l i tä sa  s ze rö n t  eg y  szekiSr e lv i t te  vo lna  m ä r  Erd61ybe.  T o v ä b b ä  a näla  
h a s z n ä la tb an  levö  asz ta l i  s inäs s zü k s g g e s  e szk ö zö k r f i l  s z ä m o t  äd az  a z o k -  
r ö l  tu d a k o z ö d ö  fe r je n e k  s (it e d c s g e tv 6 n  K assära ,  ig6ri ,  h o g y  sz iv e  sze r^n l i  
k o n y h a m e s t e r  le e n d  a k k o r ,  ha  ö t  m egfog ja  lä toga tn i .  Kassa 1 6 2 0 .  ju l iu s h ö  29.
Az en tellyes eletemig valö hü ös igaz szeretettel valö 
szolgdlatomat ajänlom Kegyelm ednek mint Szerelmes Uram­
nak az Ur Istennek szent äldäsi lögyenek Kegyelmedönn.
Megadä önnekem Istvän D eäk a K egyelm ed Levelöt 
ödes Szerelmes Uram, a melyböl ertem Kegyelmed mit irjon 
az Pohärszök läda felöl, de a Pohärszek itt bizony nintsen, 
Ormänközit Istvän Deäk mindjäräst felhivatta, mög addig ön 
velem szembe se vö lt, en is penigh mingyäräst felhivattam 
Ormänyközit, de eö azt m ongya, hogy itt az en szälläsom 
elött ällatt egy üres tärszekör, arra tetette fei, s Veselönyi Uram 
is lätta, hogy feltetette. A tärszeker immär nem tudom, ha a 
K egyelm ed köntösös Szekere volt ö, vagy Huszär Uram sze- 
kere, de bizony az en szekerem nem volt. Azt mongya Or- 
m änközi, hogy Szabö Legönyek voltak a Szekör körül, s
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fekete börläda is volt a Szekeren, dn velem penigh a ftle  
bör läda sem volt, en mindazonältal kemenyen firtattam Szabo 
Berndtot, de esküszik, hogy ö nem lätta, az 6n szekerem oly 
rakott volt penigh 6des Uram, hogy a bizony reä nem fört 
volna, mert a magam lädaiban is az Huszär Uram Szeker^re 
vitettem benne, mäs az, hogy az en tärszekeremen lakatis 
volt, a szabom is immär elment volt az inassaimmal az Kotsin. 
Taläm a Huszär Uram szeker^re töttek, ott keil keresni va- 
lahol; de ott vagyon mert 6n bizony itt mind felkerestem  
Istvän D& ikkal, de itt sohult se Tärhäzba, se mäsutt sehol 
sintsen. Taläm valamikdppen a Huszär Uram szekerere töttek 
s ott vagyon. Azt tudja talän, hogy az en lädäm volt, ugy 
ha tetette a maga szälläsära, minthogy magamnak is volt ott 
lädäm az eö Kegyelm e Tärszekeren, minthogy a magam sze­
kerere nem fert. Itt en nällam edes szerelmes Uram mennyi 
eziist täl vagyon irja Kegyelm ed, hogy meg irjom edes Uram 
de emlekezhetik Kegyelmed reäja, hogy Kolosväratt csinäl- 
tatott K egyelm ed az en szämomra harmintz ezüst tälat ez 
elött ket esztendövel, a mellyet Kegyelmed Szilasinak ') ki 
sem ada, hanem nekem ada, azert az mind meg vagyon, ha- 
nem hogy most Besztertzen az Orcg Palatinusnet2) vende- 
geltük, akkor veszett el egy benne a mellyet 6n Kegyelmed- 
nek meg nem mertem mondani, lätvän Kegyelm ednek sok 
busuläsät. A mi az Bänffine3) tälät illeti, en nekem K egyel­
med többet nem adott tiz tälnäl es hat tänyernäl, igaz hogy 
vala több is kettö vagy härom täla meg, de eltörött vala min- 
denik s azt Kegyelmed Jeszternitzinek adä. A csesz6k is az 
mely Bäntineje volt, azt is Kegyelm ed ugyan akkor a több 
ezüstel rontatä e l, a ket gyertiatartöt meg mikor fei mene 
Kegyelm ed akkor, emleközem Kegyelmednek felölle, hogy 
en nekem tsak egy gyertyatartom vagyon, az is rosz, hanem 
Kegyelmed adnä nekem, Kegyelmed akkor nekem engede az
' )  F ö a j tö n ä l lö  volt.
2)  Grof C zo b o r  Er7,«cbet m. h. 1626 .  L. L e h o tz k y  : S tc m m a to g ra p h ia
I. Toni.  112.  I. n c je  va la  T h u r zö  ( iy ö r g y  n ä d o r n a k  , Ui e lhuny*
1 6 1 6 - b a n  c l te  4 9 - i k  e v eb e n .  U. o.  II. T om .  4 1 4 .  I.
3) Kdroly i E u p h r o s in a  Bsinfi Mihäly k o lo s m e g y e i  ff tispän nojt1. U. o.
II. T om .  3 1 .  I.
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enyimmel együt csindltattam beiöle k&t jö gyertyatartot, a 
mely most is ndllam vagyon , Irja Kegyelmed hogy a kis 
szeges ezüst palatzkot Kegyelm ednek küldjem, az6rt im meg 
kültem Kegyelmednek Irja K egyelm ed 6des szerelmes Uram 
azt is ,  hogy a mely kdt gyertya tart'öt a szegeletes palatz- 
kokkal együt volt azt is küldjem, azt en bizony nem lattam, 
s itt 6n ndllam nintsen is 6des U ram , Istvän Deäktul hallot- 
tam, hogy Fejervdratt maradott volna, azt mondjak. Az etek  
melegitöt elkültem, de az is nem az en halo Häzomban volt, 
az Kegyelm ed hälohäzdba talälta meg azutän harmad nappal, 
hogy mi elmentünk az Ajtönäll6; azt is en reäm fogtäk. Az 
Bdnffine tdnyera hat volt, de minthogy Kegyelmed a vendeg- 
segkor k i adta, egy hijjaval adtdk be az Pohdrnokok, a mel- 
lyet K egyelm ednek akkor is meg montam volt edes szerelmes 
Uram ha Kegyelm ed r6d emleközik. Az Kegyelmed leveldböl 
a mint ertem edes Uram az tälokbol ide igazitnak, de itt el- 
hidje ennel több nintsen, a mint Kegyelm ednek meg irtam, 
ide bar ne igazittsanak. Magam ällapatom felöl Kegyelmednek  
’.t irhatom edes Uram , hogy türhetö ällapotban vagyok, a 
am is gyogyu l, a Doctort tsak egy het mulva is felküld- 
hetem, ha lesz kitöl. ertem a K egyelm ed Level6böl 6des sze­
relmes Uram hogy Kovisoczki megjött, tsak jött volna minden 
joval; Irja Kegyelmed azt is, hogy Csäszär Követi b6 drkez- 
tek volna eddig, agya az Ur Isten b6jöveteleket minden jora. 
Az Homonnai György halälat igen bizonyal beszellik '). Taros 
mit irt K egyelm ednek, Szalai Györgytöl oda kültem. Egy  
Nemes Ember is beszelld, az mely bort vitt volt bd az h&borü 
elött, az is mongya, hogy azon djjel holt meg, a mikor ö ott 
volt az falujäban, Ujabban ismet bekültek, ha ugy vagyon e 
vagy nem. A mi kevds Penzt ez ideig a Tisztartök b6 adtak 
im Kegyelmednek fei külte Hop Mester Uram: Az borokban 
meg egy sem költ e l, hanem azt is meg parantsoltuk, hogy 
ki oszszäk Kortsomära, a Penz penigh a mellyet fei kültünk
*) H o m o n n a y  G yörgy  o r s z ä g b i r ö  v o l t  s e g y ik e  va la  B e th len  le g h e v e s e b b  
e l l e n e in e k ,  16 2 0 .  L e h o c z k y :  S te m m a to g r .  Tom .  H. 1 0 3 .1 .  H a d v is e -  
lö sö t  R ä k ö c i y  G y ü rg y g y e l  L. G rö f  M i k ö : E r d i l y i  tö r t e n e lm i  a d a to k .  
U l .  k ö te t .  2 4 2 .  I.
m a g y a *
•( UCOMJNYOS 
A KA Dt MI A 
KONYV i ARA
s
11. 800 itt is hattunk benne, a mivel a Konyhdt tartsdk, mert 
most suhunnan se värhatunk edes Szerelmes Uram. Kegyelmed 
irjan nökem egössöges Allapotja felöl, hogy ön Kegyelmedet 
mikorrä värjam haza, mert bizony szivem szerent Konyha 
Mester lennek akkor a Kegyelmed hazajövetelekor. Tartsa 
meg az Ur Isten jo egössögben Kegyelmedet ödes szerelmes 
Uram. Datum Cassoviae die 29-a Julii a. 1620. Kegyelmed- 
nek szeretettel szolgäl az Kegyelm ed szolgdlo Löännya a 




K äro ly i  Z s u zsä n n a  le v e le  fe r je h ez ,  m e ly b e n  ö rö m ^ t  fejezi ki azon  b a rä t s ä g o s  
v is z o n y  m i a t t ,  m e ly  a  h a ta lm a s  c s ä s z ä r  es  fe r je  k ö z ö t t  l e t e z i k ; tudös i t ja  
u i6g  fö r jä t  a d e zs in ä t  i l le tö leg ,  s ü rg e lv e n  az a mia t t  m u ta tk o z ö  z a v a ro k  
e l in te z^ s e re .  Vt5gül a s z e r e t e t  l e g g y ö n g e d e b b  ö n i len g ese i  k ö z ö t t  b iz ta tga t ja  
ö t  a g y a k o r i  l e v e l i r a s r a .  Kassa,  16 2 0 .  j ii liushö 2 9 -6 n .
Az ön tellyes öletemig valö hü es igaz szeretettel val6 
szolgälatomat ajänlom Kegyelm ednek mint szerelmes Uramnak 
az Ür Istennek szent dldäsi lögyenek Kegyelmedönn.
Edes szerelmes U ram ! a Kegyelmed Levelöt ön nökem 
megaddk, melyböl Örtern a Kegyelm ed egössögben valö lötöt, 
kin bizony szivem szerönt örülök, Ertem a Kegyelmed Leve- 
löböl edes szerelmes Uram, hogy a Csaszärtol Levöl örkezett 
volna, ös minden jo akaratjät igeri eö Hatalmassaga a Magyar 
Nemzethöz, kinn bizony tartozunk häldkat adni az Ur Isten­
n ek , hogy a Pogdnyokbol is tdmaszt jö  akarokat. D e azon 
bizony inkdbb örülnök ön ödes Uram ha a bökcssög vögben 
mehetne, mert azt ön jol tudom, hogy a Csdszar ajdnlasdnak 
ugy neki edesedik K egyelm etök , ha szinten Ferdinand') ki- 
vdnnd a bökesseget is , immdr arra valo keppest meg nem 
bökellik Kegyelm etök. Kegyelmed parantsolta en edes Uram, 
hogy a Kiraly szin bdrsony Mentöt mind penigh a M onthlit2)
*) II. F e r d in a n d  m a g y a r  k i rä ly .
*) K öpeny ,  a „ M a n te l “  n e m e t  s zö b ö l .
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mind b6116sestöl az Keszületet is elkültem Kegyelmednek  
6des Uram a Kegyelmed parantsolatja szerint. Hogy a ma- 
gunk Jöszdgdban mi magunk botsdssunk D6zmdsokat ne a 
Camardsok, az£rt 6n a Camardsokhoz elkültem volt, de igen  
nehesztelik ö K egyelm ek, mert azt mbngydk ö K egyelm ek  
hogy a minemü D6zma adö hellyek vagynak, vagyon ollyan 
helyis bennek, hogy a Csdszdr szdmdra Kilentzedet is attak, 
az Urak szdmdra tizedet, dn azt izentem, hogy külön rakatom, 
tsak hogy azt nem akarom, hogy a mi Joszdgainkban mds 
Dözmdsok legyenek , hanem a magunk Gondviselöji mert a 
Dezmdsoknak az ök dolg6k csuda, az szegdny Jobbdgyan 
tsak tartatjdk magokat, eö K egyelm ek azt m ontäk, hogy az 
elöttis a Jobbdgysdgokert tdmadott fei a Csdszdrra Magyar 
Orszag, azt penigh en bizony elhittem , hogy azert mondjdk, 
hogy a magak Tarsolia teli6k, de Kegyelmed edes szerelmes 
Uram Rainerrc ne irion erötte, hogy ö azt mongia, mert tudja 
Kegyelmed az eö termeszeteket, azert immdr en nem tudom 
mihez tartsam magamat, mert ezek mind a Csdszarioknak 
adtak penzert, kit ajandekon az Dezmasdgot, azert K egyel­
med 6des Uram parantsoljan mind nekem , mind penigh ne- 
kik, mihez tartsuk magunkat. Kegyelmedet kerem 6des Uram, 
ha Mirbot meghozta volna azt a keves selymet, es egyetmdst. 
Kegyelm ed mindjdrt küldje el. Iria Kegyelmed 6des szerelmes 
Uram , hogy mindmü sz6p ajdndckokat küld Cseh K ird ly ') 
a Csdszdrnak, es a Varr6-ldddt Kegyelmed megcser^lte 6n 
n6kem , azt Kegyelm ednek 6des szerelmes Uram megszolgd- 
lom abb^li hozzdm valo jo akaratjdt. Azt is iria Kegyelmed  
edes Uram , hogy el nem felejthet Kegyelm ed engömet, bi­
zony en nekem is gyakran jut Kegyelmed eszemben edes 
szerelmes Uram, söt en el nem felejthetem Kegyelmedet, de 
Kegyelmed szerelmes Uram gyakorta elfelejt engöm et, mert 
vagyon is mire keppest Kegyelmedet k^rem 6des szerelmes 
Uram irjan nekem gyakorta egesseges ällapotja felöl, mert 
bizony ennekem egyebb vigasztaldsom nintsen, hanem tsak 
az, az mikor a Kegyelmed Levelet ldtom. Tartsa meg az Ur 
Isten Kegyelmedet 6des szerelmes Uram. Datum Cassoviae
l )  V. K rigycs  ra jnai v a l a s i l ö  es 1, J a k a b  ango l  k i rä ly  ve j f ,
die 29-a Julii 1620. Kegyelm ednek szeretettel szolg&l az Ke- 
gyelmed szolgälö L6ännya az F elsiges Bethlen Gaborn6
Kdroli Susänna.
V.
Karo ly i  Z s u z sä n n a  tudös i l ja  f e r j i t  azon  ü rö m r ß l  , m e ly e t  i r e z ,  h o g y  o ly  jö  
e g e s z s e g n e k  o r v e n d ; m a jd  p a n a s z o lk o d ik  a m in d e n  r e s z r ö l  m u ta tk o z d  baj 
m ia t t ,  m e ly  m i g  in k ä b b  n e v e l te t i k  a t i s z t ta r tö k  g o n d a t l a n s a g a  a l ta l  s e z e k  
m ia t t  n e m  tö r t en h e t ik  m e g  az  e p i tk e z e s .  I r ja  m e g , h o g y  e g y  k e m e n c z e  
k a l ä c s o t  s  k e n y e r e t  is s ü tö t t  s z ä m ä ra ,  h o g y  s z ä j s e b e  m ä r  b e g y ö g y u l t .  V e g re  
fe lemli ti  eg y  V i tz m änd i  n ev i in e k  e r ü s z a k o s k o d ä s ä t  j o b b ä g y ä n  s k e r i  f i r j i t  
az  e ln y o m o t t  v i d e l m e z i s e r e .  Kassa  1 6 2 0 .  au g u s tu s h ö  5 - i n .
Az en tellyes 61etemig valo hü es igaz szeretettel val6 
szolg&latomat ajänlom Kegyelm ednek mint szerelmes Uramnak 
az Ur Istennek szent äldäsi legyenek Kegyelmedönn.
Edes szerelmes Uram! A Kegyelmed Levelet estve k6- 
sön hozdk meg, melyböl ertem a Kegyelmed eg6sseges 16te- 
16t, kinn szivem szer6nt örülök, k6rem is az 6n Istenemet, 
hogy eö Szent Fels6ge sok esztendeig Kegyelmedet meg tartsa 
jo  eg6ss6gben. Ir K egyelm ed edes szerelmes Uram, az ithon 
felöl valo 6pitt6s felöl, bizony szerelmes Uram mi rajtunk 
semmi el nem muln6k, tsak volna mod benne, de m6g eddig 
semmiben modunk nem volt, mert a takarodäs vagyon mostan 
a szeg6ny n6pen, mäsik penigh a Marhänak nagy betegsege, 
ki miatt m6g eddig scmmi modon nem lehetet az 6pitt6s, 
mert most itt szint6n ugy betegedik a marha, mint Erdölyböl 
irtäk vala, hogy a ldb&ra nem Alhat, hanem mostan immar 
6des szerelmes Uram minden felöl erette vagyunk, Kömive- 
seketis elküldött Palatinus Uram, mert itt tsak Kömivesek is 
nintsenek. Hopmester Uramat ma botsätottam k i, a K egyel­
med parantsolatja szerent a Joszägban. O neki is meghagy- 
tam, hogy meszet indittson ha leh et, de a Tisztartok igen 
gondviseletlenek 6s szofogadatlanok, mert a mig ithon nem 
voltunk is , mind Palatitz Uram mind az Udvar Biro vdltig 
szolgalmaztatta öket hogy ha mi dolgokban elömehetn6nek, 
de semmit benne nem fogadtanak. Kegyelmednek egy Levelet 
kültem fe i, abbol Kegyelmed meg6rtheti, hogy nem az itt
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valo Gondviselöken mult, hanem mdsokan, az kiknek b6kel- 
lett volna szolgdltatni. Azert en rajtam bizony semmi el nem 
mulik edes Uram. T6gla is bizony nints 6des Uram , a Vd- 
rosnak is mindegy Nro 12. ezer vo lt, a mellyet most horda- 
tok b e , de bizony azt is magunk szeker& i, s lovain , mert 
nints min, ha most a szegeny emberrel dolgdt elhagyhattyuk, 
igen roszul löszen dolgunk. Mostan mind a szdntds, mind a 
hordds rajtok vagyon azert valamire elegsegesek vagyunk 
mi bennünk fogyatkozds nem 16szen. Bizony Palatitz Uram 
is szive szerönt forgodnök, de az ö K egyelm e szovdt is ugy 
fogadjdk, mint szinten az többit. Ir K egyelm ed edes szerel­
mes Uram, hogy a Kirdly Követi mivel jöttek, de annak bi­
zony sem izi sem büzi, ha csak aval jöttek s egyebbel nem. 
Irja K egyelm ed azt is edes Uram, hogy szdnnya az Ur Isten 
az minemii Kenyerrel el K egyelm ed, de bizony sokszor em- 
legetjük Kegyelmedet, de a Kegyelmed Kenyerere senkinek  
gondja nints, azert sokszor emlegctem K egyelm edet, hogy a 
mi nemii Kenyerrel en ithon 61ek, csak ollyan Kenyere is 
nintsen Kegyelmednek. Irja Kegyelm ed azt is hogy Czipora 
valo lisztre gondom leg y en , de meg most arattyak annak 
buzdjdt edes szerelmes Uram, de en magam sütöttem K egyel­
mednek egy Kementz-Kaldtsot 6s egy Kementze kenyeret is 
sütöttem Nro 3 Zsdk szitdlt lisztet is küldöttem , de ha sütö 
Mihdly kezeben adjdk, bizony hamar el k e l , hanem Bor- 
nemisza Pdlnak irtam hogy gondjdt visellye, mert aval a K e­
gyelmed asztaldn sokdig megdrik ha gondjat v iselik , ha ugy 
nem költik, hogy 40 visznek fei egy ebedre tizenket ember- 
nek. Irja Kegyelm ed hogy valami Csipket es köt^st küldött 
en nekem az Kopitet (?) is meg külte, Kegyelmednek mint 
szerelmes Uramnak meg szolgdlom Kegyelm ed hozzani valo 
jo akaratjdt. Nem tudom Bisztrai Istvdn hovd lött, taldm 
agyon vertek. A szdm felöl Kegyelmednek azt irhatom, 
hogy immdr meg gyogyult, nem is gyogyitja mar a Borbelj, 
tsak hogy nem merem meg el botsatani, lassam ha meg 
ujul a nagy hevsegben vagy nem. Kegyelmedet k6rem ddes 
szerelmes Uram, hogy irjon nekem maga egesseges Allapotja 
felöl, a felöl is mikorra vdrjam K egyelm edet, ha Kegyelmed  
haza j ö ,  bizony jo Kenyerrel tartom K egyelm edet, de 6n a
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Tdborban nem keszithetek ■) most igen szöp Kenyerrel elek  
ödes Uram; mert mikor el mentem volt, az Öreg Aszszony- 
nak meghagytam volt hogy gondja lögyen a buzdra, s gondja 
is volt redja, Kegyelmednek megszolgdlom ödes Uram, hogy 
a mely negy lovat Vitzmdndi elvitt volt a Jobbdgydtol, ide 
jött redm, ugy sirdnkozik, hogy iine halva leszen, ha nem 
küldi meg neki, parantsolja meg Kend Vitzmandinak. Tartsa 
meg az Ur Isten Kegyelmedet ödes szerelmes Uram sok esz- 
tendeig jo egessögben s engedje az ön Istenem , hogy rövid 
nap ldthassam jo egessögben Kegyelmedet. Datum Cassoviae 
5-a die Augusti 1620 Kegyelmednek szeretettel szolgdl az 
Kegyelmed szolgdlö lödnnya az Felsöges Bethlen Gdbornö
Kdroli Susdnna.
P. S. Edes szerelmes Uram küldjön Kegyelm ed en 
nekem a Kegyelmed K enyereböl, ön is kültem K egyelm ed­
nek az ön Kenyeremböl.
VI.
K aro ly i  Z s u z s ä n n a  le v e le  fe r je h e z ,  m e ly b e n  tudös i l ja ,  hogy  F a rn o s i  M u n k äcs -  
b a n  e rö s e n  ta r t ja  m a g ä t  ; s h o g y  ß a l l in g h  Jän o s  engede l}  t k ö r  fc le g e te -  
säre ; to v ä b b ä  fe lhn tn lm azäs t  k e r  ferjiHßl a sz i i re te t  i l le t f l leg ,  ne l iogy  
u jra  s z e g y e n l  va l l jon ,  m in t  k e v e s s e l  e lö b b  a s za th m ä r i  u d v a rb i rö v a l  ; is s ü rg e t i  
h o g y  a b e t e g e s  RiSdei P ä l t  boesä ssa  fei Kiissära , mivel C zeg löd i  o rv o s  ta län  
s eg i th e t  r a j t a ; v e g re  tu d tä ra  a d j a , h o g y  a m ä r  s o k s z o r  s ü r g e t e t t  l e v e le t  
m eg ir ta  a t e seh  k i r ä ly n ö n a k .  Kassa  1620 .  a u g u s tn s h ö  1 3 -ä n .
Az en tellyes öletemig valo hü es igaz szeretettel valö 
szolgdlatomat ajdnlom Kegyelmednek mint szerelmes Uramnak 
az Ur Istennek szent dldasi legyenek Kegyelmedönn.
Edes szerelmes Uram! Alvintzi Uram az Kegyelmed  
Levelet mostan megada, melyböl ertem a Kegyelmed jo eges- 
segben le tö t, kinn az en Istenemnek nagy hdldkat attam, 
kerem is eö szent Felsegöt, hogy ezen jo egdssegben K egyel­
medet megtartsa. Kegyelmednek az ide ald valö dllapotrol 
semmit nem tudok irnom, mostan hozdk ezen ordban Bethlen 
Istvdn Uramnak Levelöt, az melyben kör eö Kegyelm e, hogy
*) B e th len  ez  idö tä jb an  h ä h o r ü s k o d o t t  II. F e r d in a n d  n e m e t  c s ä s z ä r  es
m a g y a r  k i rä ly ly a l .
a Kegyelmednek szoll6 Leveleket Kegyelm ednek sietsdggel 
felküldjük, azdrt im K egyelm ednek m egkiiltem , ddes szerel- 
mes Uram Bölling Jdnosnak is ezen ördban hozdk Leveldt, 
a melyben irja, hogy eö Kegyelm e Fornosi Munkdtsi Com- 
mendäns igen erössen tartja m agdt, de az Vär Ndpeben 
sokat kirekesztöttek, a Fi) Porkoldb feleseget is kirekesz- 
tettdk, Bölling Jdnosndl vagyon; az Major säg felöl is ir, azdrt 
dn megirattam neki, hogy mind Ungvarra vigydk, az is irja, 
hogy a Vdrat, ha megengedjük d , hogy egesse el, de dn az 
Kegyelmed Kedve hire s akaratja nelkül meg nem engedtem .’) 
Hanem Kegyelmed parancsoljon felölle mit kellessek tsele- 
kedni, kdt fdlkonit2) is keretnek oda, azt is irja meg K e­
gyelmed edes szerelmes Uram, ha adassak e vagy nem. Im- 
mdr minthogy a szüret is közel vagyon, dn meg parantsoltam 
0  K egyelm dnek, hogy mind a Vdrhoz valo szöllöt mind pe­
dig a kik benne vannak a Vdrban, azokat is mind megsze- 
detem. Azdrt K egyelm ed ddes szerelmes Uram küldjen ide 
nekem egy petsetes Instructiot hogy ha kinek parantsolak 
szomat fogadjdk, a fdle dolgokbol, mert mostanis en egy szdp 
szegyent vallottam, magam bizony egyiknek is olyant nem 
parantsolak, az ki Kegyelmednek kdrdra volna, ott fenn le- 
temben K egyelm ed meg parantsolta vala, hogy a Szathmari 
Udvar Birora mennyi dldst vessünk, iratdk ndki, de ö azt 
m onta, hogy a Camara adott ndki Instructidt s ö a Cama- 
rdsoktol füg, a mellyet bizony nagy gyaldzatnak tartok, onnet 
semmit nem adnak edes U ram , mert azt mondja, hogy nints 
mit adni en nem is eröltettem redja. Az mi az 616s dolgdt 
nezi, arra ennekem szorgalmatos gondunk vagyon, az Erddl- 
lyi dldssel taldm eddig Utban vagynak. Kegyelmednek affelöl 
is akarok irni edes szerelmes Uram, Pdter Pap*) jelente nd- 
kem hogy Rddei Pdl igen beteg vo ln a , Kegyelm ednek ott 
fenn ldtemben is emlekeztem vala, hogy Rddei Pdl Uramat 
Kegyelm ed haza botsdtond, bizony enndkem most is nem irt,
' )  B a l l in g  Jän o s  e g y  k i s s e b b  c s a p a t  v e i ö r e  v o l t ;  m idön  U n g v ä r  1619 .
S e p te m b e r  2 0 - ä n  m e g a d ä  m a g ä t ,  a f e jed e lem  ö t  tev6  b e l e  v ä rn a g y u l ,
L. M ik ö :  E r d e ly i  tö r t .  ada t .  III. k.  2 2 4 .  I.
a)  A g y u t .
3)  A lv inczi P e t e r  kassa i  p re d ik a to r .  L. B öd  P e t e r  : M agya r  A thdnäs  5 . 1.
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sem nem izen t, de halvän ollyan nagy beteges Ällapotjdt, 
kerem K egyelm edet, hogy Kegyelmed botsässa el ide 6des 
szerelmes Uram, talam a Kegyelmed Doctora, avagy Czegledi 
Uram, minthogy mostan itt vagyon, talam valamit hasznäl- 
hatua eö Kegyelm6nek, ott is Kegyelm ed semmi haszndtnem  
veszi edes Uram tudom, hogyha m eggyogyul, ismöt Kegyel- 
medhez felm6gyen, minthogy Kegyelmed megird edes szerel­
mes Uram, hogy Kegyelm ed felviteti. Trtam Sogor Uramnak 
eö K egyelm 6nek, hogy Aszszonyom Nenemet felküldje ide 
hozzdm, mind penigh R6dei Pälnet felhozza ö Kegyelm e ta- 
läm egyh6tre kelve ide jutnak ö K egyelm ek, ha Kegyelmed  
alä botsätja R6dei P ält, paranesollja meg Kegyelm ed n6ki, 
minthogy 6n nekem felkelletik mennem, ne tartson ellene 
benne, hanem a feles6g6t had vigyem fei oda velem, minthogy 
tsak magam v a g y o k , hiszem ha 6n el nem veszek, ö is el 
nem v6sz. D e Kegyelm ed 6des Uram meg ne jelentse R6dei 
Palnak, hogy 6n irtam volna Kegyelmednek felölle, hiszem  
könnyebb leszen R6dei Pdlnak hogy a Feles6ge ott fenn 16- 
szen, nem gondolkodik annyit felölle. Kegyelm ed parantsolta 
6des szerelmes U ram , hogy a Cseh KirAlyne Aszszonynak 
Levelet irassak '), azert im megirtam 6s Kegyelmednek fel- 
kültem edes szerelmes Uram, 6n az nevemet meg nem irattam
’)  E r z s e b e t  1. J a k a b  an g o l  k i r a ly  le a i iya .  B elh lcn  a fe je d e le m n ö l  e zen  
l e v i l i r ä s r a  a z e r t  s i i r g e t l e ,  inert  1620.  m a r t iu s h ö  31  —dikc  öla  k o m a -  
säg i  v iszo n y b a n  v a lan ak  V. F r ig y e s  ra jna i  vä la sz lö  ia c i r l i  k i ra ly ly a l .  
Ki m id ö n  R o b e r t  (K ä ro ly  L a jo s ) fia inegsz i i le te t t ,  B e th len t  k e r tc  Tel, 
h o g y  vä la ln ä  el a k e re s z ta ty a i  s z e re p c t .  Bet li len e n g e d e t t  k e r e s i n e k  
s h o g y  ez  m e g  is az  o r s z ä g  a k a r a t j ä v a l  lä t szass^k  t ü r t e n n i , Kassän 
g y ü lö s t  ta r to l t ,  es  a r e n d e k  kc izm egegyezesfU if i l , m ive l  m ag a  a k a d ä -  
lyozva  volt  az  e l m e n e t e i b e n , a d ü sg azd a t ;  T h u r zö  I m r i t  k ii lde  el 
P r ä g a b a  h e ly e t te s e ü l ,  ki m ä r t iu s  3 1 - e n  a fe jedeliiii g y e r m e k  k e r e s z -  
te l£ sen6 l  c s a k u g y a n  h e ly t  is ä l lo t t .  A s z e r t a r t ä s o k  v i g e z t e v e l  T h u rzö ,  
F r ig y e s  ö d v ö z l i s i r e  m e n v i n  , e lö m u ta tä  a B e lh len tö l  k i i ldö t t  ajÄn- 
d e k o k a t ;  F r i g y e s n e k  ug y a n is  e g y  äzs ia i e re de t i i  f eh£ r  iova t  k i rd -  
ly i lag  f e lek es i tv e  ; a g y e r in e k n e k  p ed ig  e g y  m ü v i s z i l e g  k i s z i t e t t  s 
d rä g a  g y ö n g y ö k k e l  k i r a k o t t  k a r d o t  es  ai a n y ä n a k  eg y p to m i  lenbfil 
s z ö t t  g y o l c s o t , m e ly  k i i lönfc le  s z ö v e t r a j z o k k a l  f e le k e s i tv e  vala . L. 
Kazy : Hist. R eg n i  H ung.  175 .  1 7 6 .  I. K a tona  XXX. p. 3 0 2 .
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sem penigh a Titulusät, hanem Kegyelmedre hagytam 6des 
Uram. Egy Pets6tnyomot is csinältassan Kegyelmed ott fenn 
6des szerelmes Uram, Kegyelm ednek m egszolgälom ; de tsak 
akkora 16gyen, mint a K egyelm ed kis petsete, az kinn a mi 
Czimerünk vagyon s arrol megtudjäk csinälni. Kegyelm edet 
k6rem 6des Uram, 6nn6kem irjan Kegyelm ed maga eg6ss6ges 
ällapotja felöl, mind penigh az induläsom felöl idej6n tud6- 
sittson Kegyelmed. Tartsa meg az Ur Isten Kegyelmedet 6des 
szerelmes Uram jo eg6ss6gben sok esztendeig. Datum Casso- 
viae die 13-a Augusti ao 1620. Kegyelm ednek szeretettel 




K äro ly i  Z s u z s a n n a  ludösft ja  f i r j i t ,  hog y  n e h ä n y  n a p  e lm u l täva l  el fog  indu ln i  
E r d e l y b e  , h o g y  az  elcl ini s z e r e k e t  csak  a k k o r  ind i land ja  u tn a k ,  ha  az  E r -  
dtSlyiek m e g  fo g n ak  e r k c z n i ;  majd  p a n a s z o lk o d ik  a rosz  t e r m e s  mia t t  , m i -  
ve l  h ä ro m  m a jo r s ä g b a n  a l ig  te r in e t t  ve tn i  v a lö ,  m idr t  is la näcso l ja  f i r j ö n e k ,  
h o g y  a bn z ä l  j ö  l e n n e  e g y  h e ly re  h o rd a n i ,  m e r t  idfi fo ly täva l  igen  fe l rugha t  
az  ä ra .  V i g ü l  e m l i t i , h o g y  R a in e r  M enyh6r tn6 l  eg y  c s inos  lo v a t  t a lä l t  i s  
s z e r e tn e  R iegszerezn i ;  de  1 25  frt. a läbb  e p e n  nem  a k a r ja  adn i ,  K assa  1620 .  
au g u s tu s h ö  19 -6 n .
Az en tellyes eletemig valö hü 6s igaz szeretettel val6 
szolgälatomat ajänlom Kegyelm ednek mint szerelmes Uramnak 
az Ur Istennek szent äldäsi legyenek Kegyelmedönn.
A Kegyelmed Levelet 6n nekem megadäk, a melyböl 
6rtem Kegyelm ed mit irjon, az 6n felmenetelem felöl, bizony 
6des szerelmes Uram a mi Kegyelmedhez valo szivess6gemet 
nezi, bizony örömest menn6k, de soha akkor a napjära meg 
nem indulhatok edes szerelmes Uram , ha az Ur Isten eges- 
segemet adja estven szombaton vagy Vasärnap okvetetlenül 
megindulok, de nem remellem hogy el6bb meglehessen indu­
läsom, mert igen keszületlen vagyok az Uthoz, mäs az, hogy 
ha szint6n indulni akam 6k is, de addig meg nem indulhatok, 
hanem ha Lovaink közz6 egyet szerzünk, mostan 6rette vagyunk.
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Az 616s inditäsäban is igen szorgalmatoskodunk ödes szerel­
mes Uram , mög az Erdellyi ölösekkel el nem örkeztenek, 
kinn bizony nem keveset busulok , mär szäma nintsen men- 
nyiszer irtam a T isztartoknak, nem annyira mint Bethlen 
Istvän Uramnak eö K egyelm önek, meg bizony semmit nem 
hallunk felölle, de mihelyt örkeznek, Kegyelm ednek mindjä- 
räst ertesöre adom, az itt valo öleseket is azok nölkül meg 
nem indithatom, mert modom nintsen benne, hogy azok nölkül 
megindithassom, nem is akarom penigh, hogy ugy szakadozva 
vigyek. Az mi ez dies dolgät nözi; ödes szerelmes Uram, 
6n tudom annyi buzäval menyünk oda fei ödes Uram , mert 
härom Majorsägban is nem lett Kegyelmednek annyi buzäja, 
tsak a ki vetni valo meg maradjon, hanem ha Kegyelmed jo 
akaratja volna edes szerelmes U ram , ön tsak fejör lisztet 
vinnek hiszem oda fenn is elegendö buza vagyon, a szegöny- 
söget most aval nem färasztanok, mert ithon is sok dolgunk 
mulik el ödes szerelmes Uram. Tudom ödes szerelmes Uram, 
hogy ott is bö takarodtanak eddig , löszen buzänk ott is, de 
ön nökem bizony nem tettzik ödes szerelmes U ram , hogy 
innet a buzät elviteti Kegyelm ed, mert itt bizony most is ke- 
ves buzänk le t t , mäsunnan is inkäbb ide kellene hozni a 
buzät, mert ön elhittem edes szerelmes Uram , hogy ärra lö- 
szen meg a buzänak. Kegyelmedet kerem edes szerelmes 
Uram, hogy idejön tudösittson engemet azokrol, hogy ugyan 
kelletik 6 buzät vinnünk fejer liszten k ivü l, avagy nem? a 
kopjäk felöl panaszokkadik Kegyelmed ödes szerelmes Uram, 
azert bizony mög Szombaton mind elvittök innet, hogy itt 
tsak egyis nem maradott. Szinten mostan talältam ödes sze­
relmes Uram egy lovat Rajner Menyhärtnäl, a lo igen gyen- 
geded, tsak negyed fü lo , de vagyon az magassäga annyi, 
mint akärmellyikk, tsak hogy igen vekony, a vekonysäga is 
nem annyira vagyon, hogy oda nem foghatnok, de soha kü- 
lömben nem adja fl 125. Rädulj Läszlot ös Osztroj Istvänt 
kültem volt oda , de soha külömben nem akarja adni, azt 
mondja Rädulj Läszlo Uram , hogy nem dräga, j6 lo löszen 
benne. Kegyelm ednek affelöl is akartam ödes szerelmes Uram 
irni, hogy miben lett a Kegyelmed ällapotja, ön nökem mög 
semmit nem ira felölle, azört irjon Kegyelm ed edes Uram,




Kegyelm edet kerem edes Uram , hogy erre az en Levelemre 
adjan hamar V älaszt, az egy buzdn kivül mindent egyebet 
elegendöt vihetünk, de az buzaval nem tudom mehetünk edes 
Uram, mert liiszem ott fenn is eleg 16szen. Tartsa meg az Ur 
Isten Kegyelmedet 6des szerelmes Uramat jo eg6ss6gben sok 
esztendeig. Cassoviae 19-a Augusti 1620. Kegyelm ednek sze- 




Käro ly i Z s n z sä n n a  le v e le  fö r jehcz ,  m e ly b e n  £ r t£ s £ re  ad ja ,  hog y  e g y m a s u tä n  
k e t  r e n d b e l i  lev e l£ t  v e l t e  s  k ü s z ö n i ,  h o g y  rö la  m e g e i n l e k e z e t t , m idön  a 
t i l i  k ö n tö s l  e lk i i ld te  s z ä m ä r a ; mivel  n e m s o k ä r a  s z ü k s e g  le end  m är  a be l le l t  
k ö n tö s re .  T n d tä ra  ad ja  to v ä b b ä ,  ho g y  eg y  lo v a t  veil  1 0 0  f o r m i e r t ,  a zo n  16 
p e d ig ,  m e ly e l  le lk i i ldö t l  m e g s ä n tu l t ;  j o l l e h e l  a le g n a g y o b b  g o n d o t  fo rd i la t ta  
v o l l  rä . Majd p a n as z o lk o d ik  , hogy  mi e le lem  sein  ö r k e z e t t  m e g  E rd e ly b ö l ,  
a mit  p e d ig  S / a m o s - U jv ä r r ü l  ho z tak ,  nem  l e h e t  hnsznnln i .  V eg re  p e d ig  keri ,  
h o g y  a p o s läk a t  n a g y o b b  g y o r s a s ä g r a  s ü r g e s s e  es  tu d lä ra  ad ja  u lazäs i  te rve t .
K assa  16 2 0 .  au g u s tu s h ö  24-i iu .
Az 6n tellyes 61etemig val6, hü 6s igaz szeretettel valo 
szolg&latomat ajdnlom Kegyelmednek mint szerelmes Uram­
nak az Ur Istennek szent aldäsi legyenek Kegyelmedönn.
Kegyelmednek ket rendb61i Level6t mdi napon adälc 
meg edes szerelmes Uram, egyiket Praedicatio elött, mäsikat, 
Praedicatio utan. Irja Kegyelmed edes szerelmes Uram, hogy 
harmat küldött K egyelm ed , de m6g az egyiket meg nem 
adtilk, valahol hordoztdk, 6n bizony Kegyelmednek kültem 
tsak az elmult h6ten is hat rendbdli L ev e let, de veszem  
eszembe az Kegyelmed L eveleböl, hogy bizony kev6s jött a 
Kegyelmed kezeben az en Levelemben. Irtam volt K egyel­
mednek, hogy mi modon mennyek fei, ha 16szen 6 kerdsem ’) 
oda fen vagy nem? de Kegyelmed semmit nem ira felölle, 
egyebb dolgokrol is sokakrol irtam edes Uram Kegyelmednek, 
de semmi välaszom nem jött, Kegyelmednek a Muntlit meg- 
szolgalom edes szerelmes Uram , hogy annyi sok dolgai kö- 
zött nem felejkezett el rollam. Immär ezutän meg is kelletik
’)  K e rc se tem .
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a berlelt köntös. H ogy K egyelm ed Redei Pdl Uramtol meg- 
nyerte hogy Eötsöm Aszszonyt felvihessem , azt Kegyelmed- 
| nek m egszolgdlom , de modom immdr nintsen beune, hogy 
felvihessem, mert azt remöllettem, hogy Aszszonyom Nönem 
ez elött harmad vagy negyed nappal is ide erkezik , de meg 
el nem jött eö Kegyelme, mög penigh haza kellett volna kül- 
denem az Eötsem egyetmdsdört, de immdr nem lehet fei vinnem, 
minthogy mög itt sintsen, mds az hogy beteges dllapottal is vagyon. 
Az lovat hogy Kegyelmed meg szerette ödes szerelmes Uram, 
azt Kegyelmednek, mint szerelmes Uramnak meg szolgdlom, 
j  6n is vettem vala egyet fl. 100. de igen gyermek 16, 6n 
viszsza nem adom, hanem vezeteken vitetem , azt mondjdk 
hogy esztendöre, kettonöl is jobb löszen ezeknöl is a Lovak- 
ndl, az mely lovat penighlen K egyelm ed küldött, az igen sdnta, 
azt mondja Aradi, hogy mihelyt a Vdrosbol ki hozta min- 
gydrdst sdntdlni kezdet a, 16 s az felülö felöl az elsö ldba 
nagyot dagatt, bizony igen bdnom hogy az egyik ldba na­
gyobb az harmdnal; Ezt azert irtam meg ödes szerelmes 
'Uram hogy Kegyelm ed ne mongya azt, hogy mi sdntitottuk 
meg, mert bizony a K egyelm ed hdtos Lovaira is nints na- 
jgyobb gondviselös, mint en ezekre viseltetek gondot, mind- 
jdrdst megsütögettettem a lovat, az ki felönk is vo lt, immdr 
(az Io meg gyogyult, tsak hogy az egyik szeme ki veszett, 
(de Mönesbe jo  leszen. K egyelm ed edes szerelmes Uram irja 
;meg az mely szekeret vdrattam, felvigyuk 6 vagy nem ? mert 
iha Csötörtökre 'meg nem irja Pönteken fei indulok s itt ma- 
irad. Irja Kegyelm ed szerelmes Uram hogy induldsomat meg 
lirjam , azert ha valami akaddllyom nem leszen , Penteken  
«negindulok, ha Pönteken nem is , de okvetetlen Szombaton 
im egindulok, ha oly betegen is hogy fei nem ülhetnök, mög 
fis magamat feltötetem, es ugyan meg indulok. Kegyelmedet 
: körem szerelmes Uram, hogy en nekem mingydrt irja meg, 
mihelyt ez Levelemet Kegyelm ednek meg adjdk, hogy ha 
keresem leszen 6 , mert ahoz kepest kellene önnökem indul- 
nam. Mög bizony szerelmes Uram semmi elössel Erdelyböl 
nem erkeztenek , hanem Ujvdrrol ‘) hoztanak valami büdös
t )  S z a m o s - U jv ä r  B e lsö -S zo lnoU  m e g y e .
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tikm onyat'), egyöbb ölöat is a melyet Kegyelmed parantsolt 
elhoztak. Irtam volt Kegyelmednek mds Levelem ben, hogy 
nem szüksög innöt annyi buzdt vinni, mert itt bizony kevös 
buza lett, azört effelöl is irjan Kegyelmed. Ndm oda fenn eleg 
buza vagyon immdr, fejer lisz te t, buzdt is fejör Cziponak 
valot vitetek mintegy Cubul 50. fejörlisztet is vitetek mintegy 25. 
köblöt szitdltat. Magam ällapotja felöl Kegyelm ednek azt irhatom 
ödes szerelmes Uram, hogy ön nökem bizony most is semmi dllando 
egössögem nintsen. Ertem az Kegyelmed Levelöböl az Kegyelmed 
jo egössögöt, kinnaz önlstenem nek nagy hdldkat adtam, kerem is 
az Ur Istent, hogy ezen jö egössögben Kegyelm edet sok esz- 
tendeig megtartsa, Kegyelmedet körem, szerelmes Uram, hogy 
ezen Levelemre mindjdrdst adjon vdlaszt, az Postdknak is 
parantsoljan Kegyelm ed, hogy ne hozzdk illyen kösedelmesen 
a Kegyelm ed Leveleit, mert negyed napra hozzdk ide a K e­
gyelm ed Levelet; minthogy penigh Redei Pdlnet fei nem vi- 
hetem ödes szerelmes Uram, K egyelm ed botsdtand haza, mint­
hogy keszületlen is volt a feljövetelhez, tudom bizony költ- 
sögböl is igen meg fogyatkozott. Kegyelm ed azt is irja sze­
relmes Uram , hogy utamat meg irjam mint rendelem bizo- 
nyosan Kegyelmednek mög nem tudom irni, de meg hidje 
Ked ödes szerelmes U ram , hogy ön el s ietek , ha az ütnak 
gonosz volta engedi, egy nap ide Szendröben megyek v), akkor 
Szendröböl indultam meg s ebedre Sepsiben jöttem :i). K egyel­
med nekem semmit se ir maga dllapotja felöl, egy Levelöben 
azt irja vala Kegyelm ed ödes szerelmes Uram, hogy ez tiz nap 
volt Kegyelmed felöl em lekezet most penigh Kegyelm ed semmit 
nem ir felölle, itt igen velekedesben vagynak az emberek, 
Kegyelm ed irjon edes szerelmes Uram a fellöl is. Tartsa meg 
az Ur Isten jö egössögben Kegyelm edet ödes szerelmes Uram 
engedgye az Ur Isten hogy rövid nap meg ldthassam jö egössög­
ben Kegyelmedet, Datum Cassoviae die 24-a Augusti a. 1620. 
Kegyelm ednek szeretettel szolgdl az Kegyelmed szolgdlo 
Lödnnya az Felsöges Bethlen Gdborne
Kdroli Susdnna.
•) A  to jäs  h a zä n k  n 6 m e ly  vid<5kein igy  h iva t ik .
2) S z e n d rö ,  B orsod  m e g y e  fe lsö r^szön.




KAMICHÄZI H O R V Ä T  MARK,  HORVAT­
HS DALMÄTORSZÄGI BAN stb. MÄSKEP 
VZDOLYAI M Y S L E N O V I T H  M Ä R K  
S I R K Ö V E  N A G Y - V Ä S O N Y B A N .
Röm er Flöristöl.
E z e n  füzctck II. kötete 57-ik lapjän igdrtem, hogy Kinisi 
Pal sirkövcn k ivü l, a mäsik 6pebb väsonyi sircmleket is fo- 
gom közleni. Ily müdarabok közl6s6nek szüksegessegcröl 
annäl inkäbb gy<izödtem m eg, mivel tapasztaltam, hogy illö 
helyeken fei nem ällittatvän, lassankint vagy a legvältozäs, 
vagy az emberi oktalansäg- 6s roinboläsi dühnek äldozatäul 
esnek.
A ki a regiek azon szokäsat ism eri, melynel fogva, 
föleg a templomok 6s kolostorok alapitöinak, joguk volt sajät 
alapitinänyaik falai köz6 temetkezni, es temetkez6si helyeiket 
märväny lapokra v6sett, gyakran igen diszes faragvanyokkal 
örökiteni, ki önszeml61etböl vagy olvasäs utän tudja, mennyi 
ily eml6ket lehet külföldön meg mai nap is a szegeny falusi 
templomok kül- es belfalain felällitva, mint szent erekly6ket 
nemzeti f61t6kenyseggel örizve lätni, s ki a kor szellem6t 
felfogva tudja, hogy mind ez nälunk is 6pen igy volt, 6s 
hogy a hatalmas föur, ha eg6sz 61et6t csatateren vagy a k i­
rälyi udvarban is töltötte volna, az örök älmot aludni värkä- 
polnäjäba vagy falusi joszäga ig6nytelen imoläjäba v itetett; —  
bämulni fog azon, hogy nälunk, ezen , mint magunkat ren- 
desen ezimezni szoktuk, par excellence törtenelmi nemzetn61, 
aränylag oly keves siremlek 16tezik. Siremlekeink mind- 
egyikevel egy lap a honi tört6nelemböl, egy darab müvesze- 
tünk emleklapjaibol elveszett; — elveszett talän csak mi reänk 
n6zve; meglehet, hogy hajdanta n6melyei, az utovilägt61 ujra
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kiasatvan — illöen tündökölni fognak; de a m elyeket meg 
birjuk, siessünk öket legaldbb rajzokban fentartani es szapo- 
ritani, hogy igy eg6szen el ne veszhessenek.
Van szerencsenkre egy ataldnos bönbakunk a tatär —  
a török pusztitäsok. Sajät szegyenünket ezen dülökra ken- 
jük, de azt m6lyen elhallgatjuk, 6s bölcsen eln6zzük, hogy a 
hol m6g tatär nem pusztithatott, hovd a török ldbdt sohasem  
tette, szint6n csak ugyan azon szomoru tapasztaldst teszszük, 
s hogy legujabb idöben, mintegy szemünk lättdra naponkint 
ilyenek tört6nnek, es törtenni fognak, mind addig, mig az  
ö s i  m a r a d v d n y o k  b e c s ü l 6 s e  n e m z e t i  t ö r v e n y n y 6  
n e m  e m e l t e t i k ,  m i g  m i n d e n  e g y e s  m ü d a r a b  a 
n e m z e t  o l t a l m a  a l d  n e m  h e l y e z t e t i k .
Igazsagtalannak akar valaki czimezni? es tan tul szigo- 
runak is?  —  Bär igaza lenne. M egleliet, hogy maga ilyes- 
mivel soha sem törödött; m egleliet, hogy gunyoros 61c tär- 
gyakint nyilatkozott, es gyakran összmüveltseg6t 6s az euro- 
pai polgärosodäsa szinvonalän valö älläsät mär ez ältal is 
bizonyitja —  liogy a mi magyar — neki egyszersmind bar- 
bär is? Term6szetes, liogy oly korcscsal sz6ba sem ällhatunk;
—  de a ki m6g szülöföldjehez ragad, kinek m6g szent azon 
dicsö f6rfiak hamva —  kik a magyar nevet viläghirüve tevek
—  az be fogja vallani: h o g y  m e g  k e v e s e t  i s  m o n d t a m .
E vek  öta kutatok, 6s sem a szölöhäzon örkint äll6 
gyönyörü 6p faragmänyt, sem a I6pcsönek, talapfal fedönek, 
kapubälvänynak, vagy järdänak felhasznält müdarab nem 
kerüle el figyelmemet; a värak, kolostorok, r6gi templomok 
szomszedsägäban kerestem a märvänytöredekeket — 6s gyakran 
talältam öket az urasägok urilakjaiban — tisztjeik udvaraiban, 
parasztok kunyh6i faläban vagy pitvaräban. —  E gyet soha 
sem fogok feledn i, hogy egy dicsö nemzetseg k6t erdekes 
märvänysirkövet oly lielyen talältam, melyet csak a legrej- 
tekben keresünk fei!
Värhatja-e az sajät poränak tisztelteteset, nevenek fenn- 
maraddsät, ki öseinek emlek6t ily modon gyaldzza? —  Tudom, 
b°gy a gröfi v^r jeleu nemeslelkü birtokosdt nem illetheti 
ezen vadom , — hanem kötelme akdrmely Öse hibdjat j6vä 
tenni — es azt, mi szentsegtörö m6don a templomtol, vagy a
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sirkertböl oly botränyos mödon eltulajdonitatott — ujra a 
templom faldba visszarakatni!
Kik sajdt nagy öseiket oly kevesse tudjäk tisztelni, mi- 
k6p vdrhatjdk a z t , hogy unokäik neveiket yalaha elpirulds 
n61kül em lits6k!
•** *
K i n i s i  P d l  sirköv6nek hidnyos töred6kei mellett fek- 
szenek a nagy-väsonyi urodalmi magtärban, legaldbb a vegsö  
enyeszettöl mentve, a pornep romboldsdtöl v6dve — nemzeti 
muzeumunk szdmdra evek 6ta fentartva —- Myslenovith Märk 
sirköve, sokkal könnyebben kiegeszithetö, töredekei, melyeket 
nehdny 6v elött lehetö pontossdggal lerajzoltam.
M yslenovith, mennyire Kinisi em lekevel összehasonlit- 
hatö, eleggc mutatja fegyverzetükbeni egykorusagat.
Sisakja eleje den'everszdjü ekitmenynyel bir, meg ftil- 
vedöi rdkfark modorban összeillesztvek; arczat a rombolds 
töliink irigyle —  de gyanithatö, hogy a szakdlt nelkülözte, 
mint ezen korban többnyire divat vala. Mell- es hasvertezete 
igen diszes, az elsönel felfel6 16pcsözetesen növekvö liliomok- 
ban vegzödö dkitmenynyel. A hönakat vedö rozsdk ekeseb- 
bek mint Kinisi6nel, a Idndzsatdm sem hidnvzik a jobb olda- 
lon. Mig Kinisi sirköven nyakldnc lielyett szalagra füzött 
ekköveket szemleliink —  itt gazdag, nehez ldncröl egy hat- 
dgii csillag lögg. A könyök-, valamint a terdhajlas mozgekony 
vertezetcn61 megvannak oldalt a kagyloalaku fü lek; a hosszu, 
egyenes, hatdgu tarcjba vegzödö sarkant.yu a rdkfarku, maddr- 
csörii hosszu ldbfedöhez van alkalmazva. A honaljig erö egyenes 
pallost tartw, a jobb csipetöl a bal szdr fel6 irdnyozott szfjon 
különbseget vesziink eszre a Kinisiet.öl; mert emez egyszerii 
6s 6rcz gombokkal 6kesitett — Horvdtd liarom feie eldgoz- 
vdn, felsö dga kardkötöül szolgdl, 6s meg egy hosszu darabja 
a bal kar mögött elnyul; —  az also ket dga pedig a kard- 
hiivelye felsö negyedehez van illesztve. Kezefejc vaslemczekkel 
v6dett kesztyiikkel van fedve, jobbja fogja azon lobogö ertfs 
rudjat, mely fejallj gyanant feje es dereka alatt elterül, s 
melynek lebegö czafatjai vegeit a felsö bal szögben repkedö 
angyal tartja. Ezen keze mellett fekszik a pdnc61hasito rövid
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nyelü csdkany. Balja az alül hdroinkardlyu, egyenközü oldalu 
paizson nyugszik. Horvdt cimere: jobbra nezö koronds fejü 
öroszldny , melynek csak serenye 6s ket elö ldba van meg; 
ezek közt kiterjesztett szdrnyat tart; a jobbik felsö szögben 
hatdgu csillag a l l , mellette ezt övedzö felhold ldtszik; az 
oroszldny elöldbai között ötägü liliom dll. A paizs szijai, 
mint a többi sireml6keken is d ivatos , a kard also r6sze 
mögött jobbra-balra kanyarulnak.
A vitezseg j e le , az oroszläny a zäszlös ur ldbai alatt 
emelkedett fövel nyugszik.
Az egdsz faragvdny nagyon d iszes, es el£gg£ tanusitja 
a szobrdszatnak hazdnkban ez idöbeni magas dlldspontjdt;, azt 
hiszem , hogy ezen eml6k a külföld akdrmily ilynemü müv6- 
vel mdltan vetdlkedik. Sajnos, hogy az arc es az alsö vegtagok  
egyes rdszei csorbitvdk —  valamint, hogy n6hdny bdr nem 
lenyeges rdsz elveszett. Ez leginkdbb a köriratra nözve ne- 
mileg hdtrdnyos, minthogy a bajnok elönevet, valamint haldla 
6v6t a köven nem olvashatjuk.
A mint ezen becses cmldket rajzoltam, m£g ezen fei- 
irdst taldltam:
. . . .  ET M AGNIFICS-N D A  MARCVS • MYSLEN
. . . . 1 ...................................... D N I • W LA D ISLA I • HVGAR-
BO H EIE • REG(IS) CRO . . . DALM AC t E ............................
CAPITANEVS • 90S (comes) • SEGNIEN • D N I . . .  CVS ■ HO-
NORE - G E .....................ORIA • H A V D  • MODICA • QVI
ViTA • FIVIT • I • CiVI(TA)(TE) Z A G A B ..................
Midön a r6g6szetet különösen kedvelö bardtom Dr, 
Ardnyi Lajos 1836-ban ezen követ a helyszinen ldtta, egyedül 
a törzs volt meg tdrdekig, a lobogö 6s paizs egy r6sz6vel; — 
Kinisi kövdböl is az als6 darab hidnyzott'). —  A köriratb6l 
bardtom ezeket jegyz6 fei: D N I W LA D ISL A I • HVGAR  
BOHE . . 6 s '. . . . . GLORIA • H A V D  • MODICA QVI
VITA • FIVIT • I • Ci VIT A TE • Z ..............
E z e n  s i r e m le k rö l  n e m  is te sz  D ö b re n te i  em l i tö s t ,  h a n e m  Regi  M. 
N ye lv  E m lö k e k  II. kiit. IV. lap jän  a l l 6 3.  j e g y z e tb e n  az t  m o n d ja  : hog y  
Kinisi k ö v ö t  1 8 2 4 - b e n  kas tö ly ja  ( t e h ä t  a v ä ro s  k ö z cp ö n  ä l lö  v ä r )  romjai 
k ö z t  l ä t t a ; —  ha csak  a »z. Mihäly t e m p lo m  6s k o lo s to r  ro m ja i t  n em  n i z t e  
tyiuisi v ä r ä n a k ,  m i t  D ö b re n te i rö l  fe l t e n n ü n k  ne in  szabad .
Kimondhatlan vala tehät örömöm, midön a Czechfdle 
kdziratokat rendezvdn, mintegy vdletlen egy gyüjteldk mun- 
kära akadtam, melyben sok drdekes ujabb es rdgiebb feliratok 
talälhatök. K ijegyeztem , mi Horvät siremldkdre vonatkozik:
„Zu V a s o n k e ö  ( s e u  N a g y  W ä s o n y )  i m V e s z -  
p r i m .  K t a t .
In d e r  M a u e r  der St. Michaelis K irche') ist ein grösser 
länglichter Quadr. Marmorner Grabstein, worauf in halb er­
habener Arbeit ein Ritter in ganzer Rüstung und Lebens­
grösse, in der rechten Hand eine Militärfahne mit der Linken 
aber sein Wappen-Schild haltend, und auf einen nach der 
Länge unter seine Füsse g e s t r e c k t e n  T ü r k e n ;  aufrecht 
stehend ausgehauen ist. Rings um , auf dem Rande des S tei­
nes in einer Einfassung ist folgende Inschrift: HIC IACET  
MAGNIFIC. N. DS! MARCVS M ISLENOVITH D. VZDO- 
LYA. I. D N I W LA D ISLA I HVGAR. BO H EIE REG(IS)
—  CROATAE DALMAC i E .  . . BAN VS GLORIA HAVD. 
MODICA QVI VITAM FIV IT  • I • CiVIAE ZAGABE DNI 
AN • M D X II“ toväbbä a mäsik levelben: Z u  W ä s o n k e ö  
( s e u  N a g y  V ä s o n y )  W e s z p .  K t a t .  stand einstens ein 
Grabstein in der St. Michaelis Kirche des berühmten Helden 
Grafen Pauli Kinysij mit folgender Inschrift: ER EX IT VA- 
SONIA CLAVSTRA etc. „
Nem ketlem, hogy gyüjtö ur eme verseket Eggerer mun- 
käjäböl kiirta, de a kövön soha sem lätta.
Ezen keäsiratnak nincsen evszäma — azonban eldjö 
benne mdg egy 1818-diki sirk ö; a gyüjtö nevdt Mocsy Elek, 
Päpän, megtalältam; de azdrt mindenesetre Czechnek is keil 
hälät m ondanunk, hogy e több tekintetböl drdekes feliräs 
gyüjtemdnyt megmentette.
Bärmily örvendetes az, hogy ezen iräs mäsoläsa ältal Mys- 
lenovith (Horvät) Märk elöneve 6s haläla eve megmentetett, 
mdgis kitetszik az iräsböl, hogy mdg a kö felsö jobb szög- 
lete, midön Mocsy az emleket lätta, meg v o lt; —  als6 rdsze, melyet
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' )  J e l c n l e g  r o m , m e ly  a k a p zs i  u ra d a lm i  t i s z t r e , Ui 1 8 4 8 - b a n  a 
te m p lo m  Uöveit  e la d ta ,  s igy  e d icsö  e m le k e t  vtSgleg p u s z l i to t t a ,  ö rö k  g y a -  
l ä z a to t  6$ k a r h o z a t o t  «zö rand .
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rajzban is közöltem , akkor hiänyzott, vagy Kinisi kövehez 
tartozönak gondoltatott, mivel a töröknek läba alatti elter- 
peszkedösöt Horvät kövöhez vette, holott a török az iräs nel- 
küli Kinisi emlökhez tartozik; mi mär a läbbeli hosszabb 
6s mäs formäju voltäböl is kitetszhetett volna. L. idezett he- 
lyen Kinisi köve rajzät 6s leiräsät.
Ennyi elög legyen magäröl az emlökröl. Elmondom azt 
a keveset is , mit legszorgalmasb kutatäsom dacära a hozzä- 
ferhetö forräsokböl merithettem. Remölem, hogy Horvät ve- 
reink sajät irodalmi kincseinkböl többet fognak ezen kitünö 
orszägnagyrol napfenyre liozni; —  nekem eleg az, hogy egy 
nagy föld ijök , kit büzkeseggel magunkenak is vallhatunk, 
nyughelye remek födöjet közölhettem — es ezältal az eräntam 
evek  elött tanusitott rokonszenv-, vcndegszeretet- es barät- 
sägert a köteles hälät, ha csak nömileg is, lerohattam.
Kit Fönyes Elek M. O. geographiai szötära IV. k. 280.1. 
Kinisi Päl t ä r s ä n a k  nevez, azt Döbrentei Gäbor Rögi M. 
N yelvem lekek II. k. IV. lapjän Horväth Märk nov alatt, mint 
Magyar Benigna asszony, Magyar Baläzs leänyänak ös Kinisi 
Päl özvegye mäsodik ferjenek mutatja be — ös igy vilägos: 
hogy a väsonyi templomban felällitott siremleknek alaposabb 
ös termöszetesb oka van, mint cgyedül a köt nagy förti közti 
barätsäg. •>
Kinisi 1494. november 20-kän halt meg Sz.-Kelemen 
mezövärosäban, hulläja Väsonyban temettetett el; — egy öv 
mülva 1495-iki Andräs apostol elöestejön Uläszlo kiräly ältal 
kiadott adomänylevelben kamicshäzi Horväth Märk emlite- 
tik mint Magyar Benigna mäsodik f e ij e '). A hatalmas mag-
' )  E i t  b izony it ja  a r. 1496 .  jun .  1 0 - e n  Biidiin k iad o l l  l e v e l : Ad nn i-  
ue rs o ru in  no t ic iam  h a ru m  s c r ic  vo lum us  p e r u c n i r e ,  quo d  fidelis n o s t e r  E g r c -  
g ius  M arcus  H orva th  d e  K am ichacz  a u 1 i c u s n o s t e r ,  Maies ta li s  nos t re  
a c c e d e n s  in c o n sp e c tu ra  in sua  ac  g e n e r ö s e  B en ig n e  a l ias  re l ic te  condam  
magnif ic i  Coiui tis  Paul i  d e  Kinys  Jud icis  cur ie  n o s t r e  e t Com. Tem cs icns is  
. . . n u n c  v e r o  c o n s o r t i s  s u e  pe rs o n is  exhibuit .  R. M. NE. II. V. lap. 
H o rv ä t  M ärkka l  , e n n e k  o s z tä ly o s  a tyafia ival M ätd- e s  A n d rä ss a l ,  e s  er.ek 
ä l ta l  J ä n o s  es  P e t e r  nevii tc s tv e re iv e l  o sz to t ta  »r. a l ig  ö z v e g y e n  m a ra d t ,  de 
k in e k  m in d e n  ä ron  fö r jh e tn ik je  volt ,  B en ig n a  a s s z o n y  te r j e d e lm e s  b ir tokä t .  
J e r n e y ; a  m a g y a r  ne rnze t  napja i a inohäcsi vesz  u tän  3R0.
talan asszony hamar felejthette hirneves förjet, kihez tan in- 
käbb atyja akaratja, mint szive köte vala. Uj eletpärjänalo 
6s ennek Jänos 6s P6ter novü rokonai szämära kieszközle, 
Kinisi erdemei tekinteteböl, az öröksegi jogot väsonyi 6s 
talän adonyi uradalmära is.
Bizonyos, hogy Horväth-Mislenovith Märk regi Iiorvät- 
orszägi csalädb61 szärmazott, 6s hogy azon elterjedt hatalmas 
csaläd egyik ägänak ivadeka volt, melynek birtokai hazänk 
delnyugoti reszeben feküdtek. Mär 1392-bcn taläljuk Misle- 
novich Jänos zägräbi föispänyt, es Horvätorszäg Vice-Bänjdt') 
ki Märkunk egyik elödje lehetett; de a vezerek, Vajdäk kö­
zött is többször akadunk ezen nagy nevre. K a m i s s ä c z i 2), 
K l i s s a i  6s V z d o l y a i 3) elönevei eiegge tanusitjäk Dalmät- 
honböl valö szärmazäsät es ottani birtokläsät is ,  mely meg 
inkäbb onnan kitünik; mert Uläszlö kiräly ältal 6pen az6rt 
neveztetett ki Dalmät- 6s Illyrorszäg kormänyzäsära, mert 
Balassa Ferenc eilen a miatt kifogäs volt, hogy e tartomä- 
nyokban fekvö jöszäggal nem birt.
1500-ik evben ism6t talälkozunk Kamichäzi Horväth 
Märkkal, mint a kiräly udvarnokäval, aulicus Regie Maiesta- 
tis , ki az 1498-iki 22-ik törv6nycikk ertelmcben azokhoz 
szämitatott, kiknek kötelmük vala n6peiket sajät zäszlojuk 
alatt a kiräly täboräba vezetn i4).
1505-ben a budai vär kapitänysägänak tekint61yes hiva- 
talät v isele , 6s mint olyan a forrongö räkosi orszäggyülös 
hatärozatait irta a lä 5).
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i
] ) L eh o czk y  R. H ung.  S ta tu s  e t O rd .  I. 91 .
2)  IstvänlTy IV. k ö n y v i n e k  32 .  l a p jä n  irja  : „M arcum  M islenovit ium c 
C a m i s s a t i o  C r o a t i a e  nob i l i  loco  o r tu m  3 8 .  la p o n  p e d ig  „ e  C a -  
m i s s a c i a  D a l n i a t i a c  r e g io n e  o r tu s  ? “ C a ni i s  s a  t i a o d e r  C atn is-  
sat iuin  e ine  P ro v in z  in d em  m it te l l ä n d is c h e n  D a lm a z ie n ,  in w e l c h e r  n e b s t  
ä n d e r n  d ie  S tad t  S c a r d o n a  l ieg t .  Z e i l l e r  H ung .  p e r  Sti ibel  P a rs .  II. 
p .  8 5 8 .  K 1 i s s ä t ö 1 e - k - n e k  K am en i tzä t  ta lä l tam ,  nein  e z - e  a K am iczäcz  ? 
h a t ä r o z z ä k  a k ü z e l e b b i  i rök .
3) A k a m a ra i  l e v e l t ä r b a n  l e te zo  1 5 0 6 - i k i  es  1 5 0 7 - i k i  o k m ä n y o k b a n  
vä so n y i  b i r t o k ä r ö l  d e  V ä s o n k  e ö i - n e k  is c im ez te t ik .
4)  C o r p u s  J u r i s  1 5 0 0 - i k  ev  2 1 .  tc.
5)  K ovach ich  Supp l .  ad  Vestig . Comit .  II . 3 3 3 .
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Mdg ugyanazon dvben') kineveztetett a fennemlitett 
okb61 Balassa helyett Dalmät ds Illyricum kormänyzöjänak: 
„Uladislao sine mora indicatum, ut alium ejus loco (Balassa 
Ferenc helyett) mittere vellet; quod cautum legibus esset, ne 
qui bonis carerent, cum magistratum (Dalmatiae et Illyrici 
praefecturam) gerere possent. Quod ille (Uladislaus) re cojn- 
perta haud cunctanter concessit, revocatoque Balassio, Mar-  
c u m  M i s l e n o v i t i u m  e C a m i s s a t i o  Croatiae nobili loco 
ortum, qui arcis Budensis praefecturam obtinebat, Botto (ki 
Balassäval ezen hivatalra küldetett) collegam futurum eo able- 
gavit; sicque animos Provincialium facili negotio pacavit.“ 
lstvänffy IV. könyv. 32. lap.
Minthogy Döbrentei igy ir : „Mikor hala meg Kamichazi 
Horvath Märk, nem tudni“ k iviläglik , hogy sem közlött kö- 
vünket dpebb ällapotban nem ismerd, sem lstvänffy inunkäjät 
nem forgatä; mert a fennemlitett kiegeszitett sirköföliräs, 
inelynek helyes voltäban ketelkednünk semmi alapos okunk 
nem lehet, vilägosan örökite a . . . VITAM FI(ni)VIT . . . 
. . . DNI. AN. MDXII szavakkal. Megerösiti ugyanazt Ist- 
vanffy IV. könyvdnek 38. lapjän mondvän: „Sub id tempus 
(1512) cum Andreas Bothus et M a r c u s  M i s s e n o v i t i u s  
e C a m i s s a c i a  Dalmatiae? regione ortus qui praefecturam 
Illyrici gerebant, quos Pannonico nomine Banos vocant, An­
dreas quidem in arce sua Stenisnacia morbo diuturno oppres- 
sus; M a r c u s  v e r o  d u m  e q u u m  c u r r e n t e m  c i r c u m -  
a g e r e t ,  e i n s  l a p s u  l u x a t a  c e r v i c e  r e p e n t e  e x a n i -  
m a t u s  e v i v i s  e x c e s s i s s e n t ,  Uladislao curam reliquere 
alios ei Magistratui praeticiendi.“
Ezen idezet szerint Horvät Märk 1512-ben meghalt 
volna2) ; nem tudjuk mär most minek velni azt, mit Döbrentei 
többször emlitett ertekezese V. lapjän mond: „hogy Benignä- 
nak 1509-ben mär h a r m a d  f d r j e  Kereky Gergely volt, bär 
ugyanezt bizouyitja egy ezen dvbeli irat is, melyben feria proxima 
ante festum beati Georgii Martyris Benigna osztälyt intdze el
' )  Is tvänffy  1502 .  cv n c l ,  L eh o cz k y  1 5 0 4 - b e n  m in t  d a lm ä t - ,  horvÄ t-  6s 
tö to r sz ä g i  b ä n t  em lft i  f. i. m u n k ä jä b a n  —  m e g  Kerchf  hieb B än s ä g ä t  1 5 0 8 - r a  
te sz i ,  ini v a lö sz in ü b b  ; ine r t  k ü lö n b e n  1 5 0 5 - b e n  ne in  e m l i te te t t  vo lna  min t 
bu d a i  v ä rk a p i tä n y .
2) Jäszay idezett m unkäjäban ezen evet k^tsegbe vonja.
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Horvät Peter da Jänoa fenmaradott testvdrek es uj ferje 
Kereky Gergely köztt.“ — Ezen ellenmondäat csak az ältal 
lehet megigazitani, ha vagy azt felteszszük, liogy ez iddzett, 
de közelebbröl ki nem jelentett okmänyban az dvszämot ha- 
misan olvastäk , vagy hogy a ferjeiben välogatö, roaz azivü 
asazony Horvät Märk förjdtöl egeszen elvält, es Kereky Ger- 
gelylyel nj häzaasägot ktftött. Ha ez igy ällna, megint nem 6rtjük, 
mi6rt temettetett el Märk Väsonyban, ha csak rokoni testet 
oda nem hozattäk.
Ennek felvilägositäsa minden esetre drdekea lenne, da 
remdlem elöbb ut6bb fog ia aikerülni, ha iroink figyelme 6r- 
tekezöaem ältal ndmileg felöbresztetik, da valakinek a Zichy 
grofok palotai archivumäban —  honnan tärgyunkra vonatkozö 
mäs drdekea adatok is napfönyre keriiltek —  mdg lappangö 
okmänyokat sikerülne nyilvänitani.
Pray Specimen Hier. II. 81. lapon levö jegyzetben  
Frangepan Ferenc kalocaai 6rsek 1543, in festo S. Vincentii 
kelt vegrendeleteben röla m6g a következöt lehet olvasni: 
Item a Marco Horväth habui 400 aureos, et nescio quas 
Cuppas ex argento, quas dimiait mihi in morte aua, rogana 
tit erigerem ei miasam perpetuam, quam hucusque non feci, 
licet singulia diebus dicatur miaaa pro ipao, lego, ut satisfiat 
de rebua meia, et ordinetur ei Missa diurna: Nicolaus autem 
Akus bene seit quae sint illae res, et quantum valeant.
Horvät-Myslenovits Jänos es Peter utödjai meg toväbb 
ia 61tek Väsony videkdn.
Budai Eaaiaa MO. Lexiconänak II. k. 233. lapjän emli- 
tetik Horvät Märk, ki Batthyany Ferenc kommendäläsäböl 
tevödött a Somogyban Szigeth vära kapitännyävä.
Tekintetea Anyoa Istvän urt61 hallottam, hogy 1620 
täjän Myslenicz-Horvät nöutödjai a väsonyi uradalmat az 
akkor gröffä lett Zichy Istvän komäromi värkommendänanak 
6000 ftdrt eladtäk. Ekkor Myalenicz egyik leänyät nöül birta 
Änyos Kriatöf; de a majorsäg elosztäsän növerevel összezör- 
renven, reä ällottak, hogy a jöszägot inkäbb eladjäk. Ezen 
növel kapta Änyos az adonyi urodalom %  reszet is.
Hadd älljon itt egy törökkori lev e l, melyet a tihanyi 
vajda egyik Mislennek küldött, s mely tudös Czinär Mör
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allitdsa szerint eredetiben Tihanyban öriztetik: „Te Hamis 
es Pogany kurafi A p a t i 1) M i s l e n  miert hogy az te adodat 
fei nem küldötted en mdr az feil talut2) Milivojnak adtam es 
tudom megh ldtogat benneteket es az mi nemü adöt Vesz- 
premben adtatok hid megh Mislen verrel vetetik ki veled  
rövid üdön hamis Pogany Racz kurafi 2-da Febr. 1668.
Vrad Tihani Vaida es Kaposi M ilivoj.“
Az eilen oldalon: „Nagysagos Uram, a mint ez levelböl 
migh erthetj Nagisagod Ha rijajuk nem vigyaz Nagisagod, 
ezök njavaljdsok, mihelt az idö Tavaszra fordul mdntön el- 
mennik onnan Apatirol. Hanem Nagisdgod ez levelnik mdssd 
küldgjje Nagisagod, hogyi mint liszen dllapattjuk es mihöz 
Tartsdk magukat masik az hogi az Tihonj Vajddval is veget 
ldsson Nagisagod felö lünk, hogi ha ütet illitie az az Ado 
avagi Nagisdgodat es igi osztan mentül hova hamarebb lihet 
jo levelit ertesse üket Nagisdgod migh heljben vannak ezök 
Utan Isten Nagisagodall.
Ezen livel mutato Embörtül ald kulthetj Nagisagod ez 
levelnek massdt illjen okon hogj ha meeneki szdntam, avagy 
nem, mivel hogj igen felnek.“
Itt dltalam csak a mdsolat mdsoltatvdn, a helyesirds^rt 
nem kezeskedhetem.
Ez mindaz, mit legjobb akarat mellett gyüjthettem. Min­
den tovdbbi kutatas eredmenyenek füzeteinket szivesen tdrva 
tartjuk.
' )  Sz a lähan  több  Apäl i  v a n  ; e g y  a l ihany i  f i l s z ig c t  n y e l v i h e z  kö zc l  
ä l lo t tn ak  t e m p lo m  ro m ja  —  es a h ä zh e ly e k  m a  is l ä t h a t ö k ; —  d e  e z t  nem 
sza b a d  itt e r ten i ink ,  h a n e m  ta län  in k äb b  a V äso n y h o z  k ö z e l e b b  fekvö  Mo- 
n o s to r -A p ä th i t .
2) A T ä 1 o d i pusz tän  inai nap  csak  a p ä lo so k  k o lo s to ra  6s t e m p lo m -  
ro m ja  lä tha tö  a l e g g y ö n y ö rü b b  forrjis m e l l e t t , hovd  a vä sony i  t is z tv ise lök  
n y a ra n ta  t ö b b s z ö r  k i rd n d u ln ak .
t
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A LUDÄNYI NEMZETS15G OKMÄNYAL
V eghe ly i  Dczsötöl.
(V  i  g  e . )
VII.
M ätyäs  k i rä ly  B ea t r ix  k i r ä l y n i  b e l e e g y e z e s i v e l , L udä ny  Läszlö  m agva  s z a -  
kad täv a l  a k o ro n ä ra  szä l l t  L u d än  k a s t i l y t  i s  több  f a lv a k a t  U a w o r a n c z k y  
M ik lö s ,  Fia Jänos  6s  t e s tv e r e i  P e t e r  i s  G yfirgynek  ado inä nyozza .  1 4 8 1 .
Z ä g r ä b ,  feb ru ä r  22.
N o s  Mathias dei gracia Rex Hungarie Bohemie etc. Memorie 
commendamus tenore presencium significantes quibus expedit 
vniuersis Quod nos attentis et consideratis fidelitate et multi- 
modis obsequiorum generibus fidelis nostri Egregij Nicolai 
Daworanczky per eum primum sacre dicti Regni nostri Hun­
garie Corone tandemque maiestati nostre, in diuersis bellicis 
expedicionibus nostris sub locorum et temporum varietate 
cum summa fidelitatis constancia et animi sui sollicitudine 
exhibitis et impensis Castellum Ludan vocatum ac possessio- 
nes similiter Ludan necnon Harabor Wlmek Naghdawar 
Chythar') felsewbadak et Alsobadak nuncupatas Item medie- 
tates possesionis Alsodworen et Molendini in fluuio Nittra 
ibidem decurrenti, omnino in Comitatu Nittriensi existentes 
et habitas, que alias quondam ladislai filij Petri de prefata 
ludan preuigni sui prefuissent sed per defectum seminis eiusdem  
ad sacram dicti Regni nostri Hungarie Coronam consequen- 
terque Maiestatem nostram iuxta antiquam et approbatam 
eiusdem Regni nostri consuetudinem rite et legittime deuoluta 
esse perhibentur, Item Totum et omne Jus nostrum Regium
*) M äria  k i rä ly n ö  F o r g ä c s  Baläzs r e s z i r e  1 3 8 6 - ik  e v b en  k ia d o t t  a d o -  
m ä n y - l e v e l i b e n  C s i t ä r t  a gh im es i  v ä r  t a r to z e k a i  k ö z i  s o ro z za .  F e j e r :  
Cod .  dipl.  T.  X. V. I. p.  2 7 9 — 2 8 3 .
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si quod in prefato Castello ludan posseasionibusque prescriptis 
qualitercunque eciam alias haberemus aut nostram ex quibus- 
cunque causis vijs modis et racionibus concernerent Maiesta- 
tem Simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinencijs quibus- 
libet Terris scilicet arabilibus cultis iet incultis Agris pratis 
pascuis Campis fenilibus Siluis Nemoribus Montibus vallibus 
vineis et vinearum promontorijs aquis fluuijs piscinis et pisca- 
turis aquarumque decursibus Molendinis et Molendinorum 
locis Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinenciarum 
suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis sub 
suis veris metis et antiquis ad prefatum Castellum L u d a n  
prescriptasque possessiones de Jure et ab antiquo spectantibus 
et pertinere debentibus Premissis sic vtprefertur stanti­
bus et se habentibus Memorato Nicolao daworanczky ac 
Johanni filio eiusdem et per eos Petro et Georgio fratribus 
suis ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis de con- 
sensu et beneplacita voluntate Serenissime domine Beatricis 
Regine Consortis nostre carissime dedimus donauimus et con- 
tulimus Immo damus donamus et conferimus Jure perpetuo 
et irreuocabiliter tenendas possidendas pariter et habendas 
Saluo Jure alieno Harum nostrarum vigore et testimonio lite- 
rarum mediante. Quas in formam nostri priuilegij redigi facie- 
mus dum nobis in specie fuerint reportate. Datum Zagrabie 
in festo Kathedre beati Petri apostoli. Anno domini Millesimo 
Quadringentesimo Octuagesimo primo Regnorum nostrorum 
Anno Hungarie etc. vigesimo tercio Bohemie vero duodecimo.
(L. S.) Ad Relacionem Vrbani prepositj Thesaurarij Regij.
Eredetie igen tinom börhärtyära irva, ep ällapotban, — 
a pecsetnek csak nyoma van.
VIII.
A ny i t ra i  k ä p ta la n  b iz ony i t ja ,  h o g y  B ä th o ry  Is tvän  o r s z ä g b i r ö  1 4 8 8 .  Budän  
ju l iu s  2 8 - ä n  ke l t  p a ra n c s a  fo ly tän  Z w h y  G y ö rg y ö t  ez  evi s z e p te m b e r  7 -^n  
N a g y - D a w a r  b i r tokba  m in d e n  e l l e n m o n d a s  n e lkü l  b ev ez e t ie .  148 8  szep t .  26.
Nos Capitulum Ecclesie Nittriensis Memorie commen- 
dantes Tenore presencium significamus quibus expedit vni-
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uersis Quod Nos literas virj Magnificj domini Comitis Ste­
phani de Bathor Judiciscurie Serenissimj principis domini 
Mathie dei gracia Regis Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie 
etc. ducisque Austrie Introductorias pariter et Statutorias no- 
bis Amicabiliter sonantes honore quo decuit recepimus in hec 
verba Amicis suis Reuerendis Capitulo p]cclesie Nittriensis 
Comes Stephanus de Bathor Judexcurie Serenissimj principis 
dorainj Mathie dei gracia Regis Hungarie Bohemie Dalmacie 
Croacie Austrieque ducis etc. Amiciciam paratam cum honore, 
dicitur nobis in persona Egregij Georgij Zwhy dictj de daw- 
ran, Quomodo ipse in domynium totalis possessionis Nagli- 
dawar appellate in Comitatu Nittriensi existentis ac Molendinj 
In fluuio Dawar In territorio eiusdem possessionis Naghdawar 
decurrente habiti ipsuin Exponentem donacionis prefati dominj 
nostri Regis titulo concernentium legittime vellet introire Su­
per quo vestram Amiciciam presentibus petimus diligenter 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum 
Quo presente vnus ex  electis Juratis Nobilibus dictj Comitatus 
Nittriensis tanquam homo Regius, quem nos Juxta vim et for- 
mam generalem Noui decretj Illac serie presencium.accedere 
petimus Ad faciem dicte possessionis Naghdawar Consequenter- 
que Molendini ibidem habiti vicinis et commetaneis eiusdem  
vniuersis inibj legittime convocatis et presentibus accedendo 
Introducat prefatum Exponentem In domynium eiusdem pos­
sessionis et Molendinj Statuatque easdem et committat eidem  
simulcum cunctis earundem vtilitatibus et pertineneijs quibus- 
libet premisso Jure ipsi incumbente perpetuo possidendas Si 
non fuerit contradictum Oontradictores vero si qui fuerint 
Euocet eosdem Contra Annotatum exponentem Regiam in 
presenciam ad terminum conpetentem Racionem contradictio- 
nis eorum reddituros Et posthec huiusmodj Introductionis et 
Statucionis seriem Cum contradictorum et Euocatorum si qui 
fuerint vicinorumque et commetaneorum qui premisse Statu- 
cioni intererunt, nominibus, terminoque assignato vt fuerit 
expediens prefato domino nostro Regi fideliter rescribatis. 
Datum Bude feria Secunda proxima post festum beate Anne 
matris Marie Anno domini Millesimo Quadringentesimo Octo- 
gesimo Octauo. Nos itaque Amicabilibus peticionibus prefatj
Gyfiri tört, 6s reg . fü i. I II . kät. 1 5
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domini Comitis Stephani de Bathor acquiescentes vnacum 
Ipolito de Sijss Electo Jurato Nobile pretactj Comitatus Nit- 
triensis tanquam homine Regio vnum ex  nobis videlicet hono- 
rabilem Magistrum Stephanum de Baan Socium et Concano- 
nieum nostrum ad premissam Statucionem perpetuam facien- 
dam nostro pro testimonio fidedignum duximus transmitten- 
dum. Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis consona voce 
fide eorum mediante retulerunt istomodo Quomodo ipsi die 
dominico proximo ante festum Natiuitatis beatissime Marie 
virginis Nouissime preteritum ad faciem dicte possessionis 
Naghdawar Consequenterque Molendinj Ibidem habitj vicinis 
et commetaneis eiusdem vniuersis videlicet Nicolao petro luca 
ac francisco de kysdawaran Georgio de Jeecz Gaspare Kor- 
lath deW ezeken  ladislao Erdelij de kysrepen Mathia et Bla- 
sio de Septhencz alijsque quampluribus inibi legittime convo- 
catis et presentibus accessissent Memoratus homo regius pre­
sente dicto nostro testimonio Introduxisset prefatuin Georgium 
Zwhij exponentem In domynium eiusdem possessionis Nagda- 
war et Molendinj Statuissetque easdem ac commisisset eidem 
Simulcum cunctis earundem vtilitatibus et pertinencijs quibus- 
libet premisso Jure ipsi incumbenti perpetuo possidendum  
Nullo penitus contradictore inibj N ec demum Coram nobis in 
Capitulo apparente, diebus legittimis a Regno statutis Ibidem 
pcrmanendo lege et consuetudine eiusdem Regni approbatis 
requirendo. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam 
presentes literas nostras priuilegiales pendentis et autenticj 
Sigilli nostri munimine roboratas prefato Georgio Zwhij ob- 
seruata communi iusticia duximus concedendas. Datum vice- 
simo die diej Introductionis et Statucionis predictarum Anno 
domini suprascripto.
Eredetie börhärtyära irva 6p ällapotban, —  a peeset, mely 
egyez a Magyar tört. tär II. k. 40. sz. alattival, kek sarga 
selyem-zsinöron függ.
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A G a ra n - v ö lg y i  c o n v e n l  b izony it ja  , h o g y  K rem ezyn i  G y ö r g y ,  a L udäny i  
erB s i te t t  kasttSly p a r a n c s n o k a , a fen tebb i  a d o m a n y o z a s n a k  L udänyi  Anna 
( fü s i  es  ludäny i  C seh  J a n o s n e )  6s L udänyi  Läszlö  ( I l in k ö  fia) n e v i b c n  
e l le n m o n d o t t .  1481 .  jun ius  12.
Nos Conuentus Monasterij Sancti Benedicti de Juxtagron 
Memorie commendamus Quod Nobilis Gcorgius de Kreme- 
zijn Castellanus Castellj sew fortalicij Egregij condam Petri 
de Lwdan per eundem olim Petrum dominum scilicet suum 
Castello in eadem Lwdan existente constitutus, In Egregiorum  
Hijnkonis de eadem Lwdan et Ladislai filij eiusdem neenon 
domine Anne filie prefati olim Petri de Lwdan nostram ve- 
niens in presenciam per modum protestacionis et prohibicionis 
nobis significare curauit In huncmodum Quod prout ipse pro- 
testans, ipso eodem condam Petro domino suo emedio sublato 
et abhac luce decesso reuera percepisset Egregij Nicolaus ac 
Petrus et Georgius Zwchij de Doworan dictum Castellum sew  
fortalicium Lwdan modo premisso ad manus suas asignatum 
neenon vniuersa Jura possessionaria eiusdem condam Petri 
de Lwdan hec eorundem Hijnkonis et ladislai, neenon Nobi­
lis domine Anne filie eiusdem Petri vtputa scilicet posses- 
siones eandem Lwdan neenon Harabor W lmek Nagdoworan 
Chijthar felsew Bodok et also Bodok nunccupatas Item me- 
dietates possessionis alsodoworan et Molendinum in facie eius­
dem possessionis In fluuio Nitra decurrenti omnino In Comi- 
tatu Nitriensi existencium habitorum a Serenissimo principe 
domino Mathia dei gracia Rege Hungarie et Bohemie etc. 
domino scilicet nostro gi-aciosissimo per defectum seminis In 
preiudicium Jurium eorundem Hijnkonis neenon ladislai et 
domine Anne Impetrassent ffactaque huiusmodi protestacione 
prefatus Georgius de Kremezijn nominibus et Inpersonis pre- 
fatorum Hijnkonis de Lwdan, neenon Ladislai filij eiusdem  
et dicte domine Anne filie olim Petri de Lwdan prefatum 
dominum nostrum Mathiam Regem a donacione et collacione 
prefatos vero Nicolaum neenon Petrum et Georgium Zwkij 
de doworan iamdicta et alios quoslibet ab Impetracione dicti 
Castelli Lwdan ac dictorum Jurium possessionariorum neenon
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IX.
porcionum possessionariarum vsuque fructuum et quarumlibet 
earundem vtilitatum percepcione et percipifaccione Seque ipsos 1 
quouis quesito colore In domynium earundem Intromissione 
qualitercunque iam factis vel fiendis prohibuit contradicendo 
et contradixit Inhibendo coram nobis Testimonio presencium 
mediante. Datum Secundo die festi beati Barnabe Apostoli 
Anno domini Millesimo Quadringentesimo octuagesimo primo.
Atirva az aläbb XI. sz. alatti okmänyban.
X.
Bätori Istvän orszägbirö megparancsolja a nyitrai käp- 
talannak, hogy Babindali Jdnos, Kis-kdlözi Vitdlyos es Mik- 
los, Hindi Andrds, Gyarmati Mdrton es neje Katalin asszony
—  töldi Batka Denes lednya — k6rt6re tartana vizsgdlatot; j 
ugyanis Csalddi Ldszlö es Peter Babindali Jdnosnak Nyitra 
megyei Babindal es Kernye helys6gek köztt fekvö Monyorö- 
alja nevü szdntöföldjeit jobbdgyaik dltal elfoglaltattdk, tovdbbd 
nevezett Csalddyak Kis-kdlözi Vitdlyos es Miklösnak Kdlöz 
faluban levö szdntöföldjeit környei jobbdgyaikkal felszdntattdk 
es haszndljdk, mögis Szent-György nap körül Hindi Vög Jdnos 
es Albert Hindy Andrdsnak Hindi hdzdhoz tartozö — a Körös 
vize mellett fekvö — szdntöföldjeit, retjeit ös kaszdlöit elfog- 
laltdk ös birtokoljdk; vögre Szigeti Im re, Gyarmati Nagy 
Benedek es fia Zordrd fennemlitett Gyarmati Märtont es nejöt 
Katalint, midön Bars megyei Merlegböl haza Gyarmatra men- 
tek volna, megtdmadtdk es kegyetlenül megvertök, a nevezett 
Hindi Csuka M iklös, Hindi Peter, Mdrton, Valkdzi Tamds, 
Füsi Benedek, Gyeredi Andrds ös Ambrö kijelelt kirdlyi em- 
berek közül Hindy Peter es Csuka Miklös, tovdbba a kapta- 
lan reszöröl Päl presbiter (Paulum presbiterum et rectorem 
altaris beati Ladislai Regis et confessoris) az ügyet megvizs- 
gdltak es az illetöket megideztök. Buda, 1483 febr. 19.
XI.
II. Uldszlo kirdly levele a Garan völgyi conventhez, 
melyben irja hogy: Exponitur nostre Maiestati In persona
Generose domine Anne filie condam Petri de Lwdan nunc
vero consortis Egregij Johannis Cseh de ffijs alias de pre- 
dicta Lwdan, Quod licet Nobilis Georgius de Kremezijn Ca 
stellanus Castelli Lwdan, dicti condam Petri Lwdanij In Co- 
mitatu Nitriensi existentis habiti per dictum Petrum Lwdanij 
patrem scilicet ipsius domine Exponentis constitutus In anno 
cuius iam vigesima octaua Instaret reuolucio preterita In per- 
sonis Nobilium condam Hijnkonis de eadem Lwdan ac La- 
dislai filij eiusdem, necnon condam domine Katherine consor­
tis Annotati Petri Lwdanij et dicte domine Exponentis Sere- 
nissimum principem condam dominum Mathiam Regem Hun- 
garie, nostrum scilicet pie recordacionis predecessorem a do- 
nacione et collacione dicti Castelli Lw dan, et possessionum  
Lwdan predicte, Hrabor, Ewrmencz, Chijthar vtramque Bodok 
vocatarum, omnino In Comitatu Nitriensi existentium et habi- 
tarum Nobiles vero Nicolaum et Petrum de Kijsdoworan ab 
Impetracione seque qüomodocunque et sub quocumque colore 
eorundem Intromissione facta vel fienda et alios plerosque 
Coram vobis prohibuit et proliibendo contradixerit prefata 
dom ina; meghagyja tehdt a fennevezett gyiilekezetnek, mi- 
szerint Luddnyi Anna rcszere ugyan e convent 1481-ki ellen­
mondäst es letiltäst magäban foglalo levelet adja ki. Budän, 
1512. äpril 27. (Atirva az aläbb emlitendö okmdnyban.)
XII.
A  Garan völgyi convent Uldszlö kiräly 1512. Budän 
äpril 27-en kelt levöl kerestetesi parancsa folytan ätirja Lu- 
dänyi Anna reszere ugyan e convent 1481. junius 1 1-dn kelt 
ellenmoudäsi es letiltö leveldt. 1512 mäjus 29.
XIII.
II. Lajos kiräly megparancsolja a nyitrai käptalannak, 
hogy miutän nemes Babindali Mätyäs —  nehai Jänos fia —  
Nyitra megyei Babindali helysdgbeli bizonyos szdntöföldjei 
birtoklasäban Csalddi Ldszlo- es Petertöl haborgattatvdn, jogai 
vedelmere egy 1483-ik dvi iddzö parancsra volna szüksege, 
azt nekie kiadjdk. Budan, 1518. julius 26. (Ldsd az aldbb 





A nyitrai käptalan II. Lajos kirälynak Budän 1518-ik 
6v julius 26-än kelt parancsära jelentest tesz a Babyndalyak 
birtokän törtent hatalmaskodäsnak mcgvizsgäläsäröl (Iäsd X. 
alatt) es ezen ügyben törtcnt id6z6s- 6s intösröl. 1519. febr. 1.
XV.
II. Lajos kiräly megparancsolja a nyitrai kdptalannak, 
hogy vitözlö ludänyi 6s jabloncai Cseh Jänosnak nej6t Anna 
asszonyt 6s Ferenc fiät az ezeket örök-joggal illetö eg6sz 
Ludänyi kastöly, s az ezekhez tartozö Ludäny, Wrmijncz, 
K rebran, Csitär, B odok, Nagy- es Kis-Dovoräni röszbirto-
k ok b a , pazalai...... w czky......, Rafael, G yörgy, Wijzoczäni
P6ter ..........  kirälyi emberek közül egyiket kikiildendö tagja
maga mell6 veven , vezesse be. Budän, februär 15-en 1520. 
(A  nyitrai käptalan eredeti papirra irt jelent6s6böl, melynek 
egy r6sze h iänyzik , valamint a pecs6tnek is csak töredeke 
van meg az okmäny hätuljän.)
XVI.
A  nyitrai käptalan jelenti II. Lajos kirälynak, hogy 
Budän az 1520-ik 6vi februär 15-6n kelt parancsa folytän,
Jeromos mester kanonolc tärsukat kiküldök, ki Pazalay .......
kirälyi embert maga melle v 6 v en , Ludänyi Annät 6s fiät 
Ferencet a fennirt birtokokba bevezettek , ellenmondvän Kis- 
dovoränyi Zsigmondnak Läszlö fia, ugyan Läszlö fia nevebcn. 
1520. (Läsd a X V . szämnäl.)
XVII.
A nyitrai käptalan bizonyitja, hogy elötte nagy-endrödi 
Zobonya Jänos — n6hai Läszlö fia — a maga, toväbbä György, 
Läzär, G äs pär 6s Läszlö fiai, ugy testv6re Zobonya Miklös
—  nöhai György fia — szinte a m aga, valamint Gäbor fia 
nevöben is szemelyesen m egjelenvön, vallottäk, miszerint ök 
Nyitra m egyei Kelecsenyi — öket örök-joggal illetö —  birto- 
kukat Kisdavoräni Rafaelnek 17 niagyar forintert eladtäk. 




I. Ferdinänd kiräly megparancsolja a nyitrai käptalan- 
nak, hogy vitezlö kozmafalvai Dolgos Ambrust 6s fiveret Jä- 
nost, ügy ennek Tamäs 6s Peter fiait hü szolgälataik6rt meg- 
jutalmazni kivänvän, vniuersa Bona possessiones porcionesque 
et quelibet Jura possessionaria Egregij Francisci Cheh de 
Lwdan, tarn hereditaria quam impignoratieia omnino in Comi- 
tatu Nitriensi existencia habita Que ex eo quod licet Idem  
franciscus Cheh de Lwdan, Tempore felicis ingressus Maiesta- 
tis nostre In hoc Regnum nostrum Hungariam vnacum alijs 
fidelibus nostris nobilibus dicti Comitatus Nitriensis coram 
tideli nostro Generoso Johanne Kaczianner parcium Regni 
nostri Superiorum capitaneo, ad omnem fidelitatem nobis ob- 
seruandam se se Jureiurando astrinxerit, Sicque nos tune pro 
vero ac legittimo R eg e;ac domino suo agnouerit, Tarnen de- 
mum postposita fide et fidelitate sua nobis vt prefertur Jure­
iurando prestita Johanni de Zapolija alias comiti Scepusiensi 
Notorio hosti nostro ac hujus Regni nostri adhesisse ac in 
Castro Trincziniensi vnacum Nonnullis Infidelibus nostris, et 
parcium regni nostrj superiorum grassatoribus inhabitasso et 
nunc inhabitare, et illinc simulcum dictis infidelibus nostris in 
Bona fidelium nostrorum Excursiones ac in illis direpciones 
et depredaciones fecisse dicitur, per hoeque Notam perpetue 
Infidelitatis manifeste incurrisset Juxta antiquam et approba- 
tam Regni huius Nostri Hungarie consuetudinem atque legem  
ad nos et consequenter collacionem nostram Regiam rite et 
legittime deuoluta esse perhibentur et redacta, Item totum et 
ornne Jus nostrum Regium, si quod in prescriptis possessioni- 
bus porcionibusque et Juribus possessionarijs quomodocunque 
haberemus aut nostram quibuscunque de causis vijs et Racio- 
nibus concernerent Maiestatem Simulcum cunctis earundem 
vtilitatibus et pertineneijs quibuslibet terris stb. megajände- 
k ozta ; tehät Elekchy (?) Szilva Zsigm ond, Kapläti Ferenc 
vagy Pogränyi Denes kirälyi emberek közül egyet kiküldött 
tärsuk )naga inelle veven, az iktatäst eszközölje. Esztergom, 




Bätori Istvan nädor megparancsolja a nyitrai käptalan- 
nak, hogy miutän ö nagysdgos betlenfalvai Turzö Elek orsz&g- 
birö elöterjesztösdre vitezlö kozmafalvai Dolgos Ambrust hü 
szolgälataiört luddnyi Cseh Ferenc nemesnek Yniuersa Bona 
possessiones et quelibet Jura possessionaria vsque ad Nume- 
rum 32 colonorum siue Sessionum Jobagionalium tantum se 
extendentia, in comitatu Nittriensi et alias vbiuis et In qui- 
buscunque Regni huius comitatibus existencia et habita, Que 
ex eo , quod Idem Franciscus Cheh Immemor fidelitatis sue, 
quam Maiestati Regie domino Nostro Graciosissimo debebat, 
Joanni de Zapolya comiti Scepusiensi adhesisse et in Castro 
Thrinchiniensi et antea inhabitasse et Nunc quoque Ibi esse, 
Illincque vnacum alijs Infidelibus Maiestatis sue Excursiones, 
ac direpciones et depredaciones In Bonis Maiestatj Regie fi- 
delium fecisse, et Nunc quoque facere dicitur, Juxta antiquam 
et approbatam Regni hujus Hungarie consuetudinem, atque 
legem , ad Maiestatem Regiam consequenterque . . .  hac pre- 
senti Maiestatis sue absencia E x graciosa eiusdem annuencia
collationem N o s tr a m .....................legittiine deuoluta esse per-
hibentur et redacta . . . kozmafalvai Dolgos Ambrusnak ajän- 
ddkozvän, vezesse be, kiküldött tärsuk kiirti Pogrdnyi Mihdly, 
Istvdn, D dnes, Kapldti Ferenc vagy csepeli (?) Szilva Zsig- 
mond nddori emberek közül egyet maga melle vdven. Buddn, 
1528. mdrtius 22. (Az dp eredeti papirra van irva, pecsete 
töredezett.)
XX.
A nyitrai kdptalan jelenti I. Ferdinand kirdlynak, hogy 
fenntebbi (XVIII. szdm alatt) levele folytdn a Dolgos csaläd 
röszdre szdndekolt beiktatdsnak a szemölyesen jelenvolt luda- 
nyi Cseh Ferenc es vitezlö davordni Davordni Rafael ellen- 
mondottak. 1528. julius 17.
XXI.
I. Ferdinand kirdly megparancsolja a budai kdptalan- 
nak, hogy luddnyi Cseh Ferenc liütlensdgi vetkcröl, ki a sze- 
mdlynök elött Tordai Janos ügyvedje dltal azt dllitotta, misze-
rint ö non sponte . . . sed coacte, Metu Capitaneorum Castri 
Thrijnchijniensis, ad predictum castrum Thrinchiniense Intras- 
set E x  quo ipsum franciscum Cheh In causam attractum, ca- 
pitanej Thrinchinienses continuis Mijnis, Quod scilicet domum 
suam funditus distralierent Resque et Bona sua diriperent et 
ipsum ln causam attractum captiuarent captumque In ipso 
castro Thrinchiniensi tamdiu conseruarent quo ad ipsorum 
placeret voluntati Minati fuissent et Quod Idem In causam 
attractus Neminem depredasset, Neminique damna de ipso 
castro Thrinchiniensi Intulisset per hocque in totali premissa 
actione et acquisicione dictorum actorum, Innocens esset pe- 
nitus et Immunis stb. vizsgdlatot teljesitsen. 1529. (Papirra 
irt dp eredeti okmäny, 2 pecs6t-töred6kkel.)
XXII.
Ferdin&nd kiräly megerösiti ludani Cseh Ferenc 6s Dol- 
gos Ambrus közt a nyitrai kaptalan közbejöttevel 1530-iki 
december 21-dn kötött adoptionalis szerzöddst, a melyben 
franciscus Cheh et Domina frusina consors e iu s , oneribus et 
grauaminibus Annae pucllae filiae, ceterarumque prolium suarum 
in futurum procreandarum, Ambrosius uero D olgos Joannis 
Kozma fratris sui uterini, ac Thome et Petri filiorum ipsius, 
aliorumque proximorum et consanguineorum suorum super se 
ipsos receptis et leuatis, in uniuersis bonis, possessionibus, 
porcionibusque' et quibuslibet Juribus ipsorum possessionarijs 
ad praedictum castellum Lwdan pertinentibus Tum heredita- 
rijs, tum impignoraticijs in Nitriensi et alijs quibuscunque co- 
mitatibus existentibus habitis, tam uidelicet hijs, quae prae- 
fatus Ambrosius D o lgos, ceterique fratres sui supradicti ex 
donacione nostra tenuissent et possedissent, quam etiam illis 
que post interitum Nobilium quondam Raphaelis et francisci 
Daworanij, in ipsum franciscum Cheh, et Dominam Frusinam 
coüsortem, ac Annam puellam iure hereditario et successorio 
nouiter condescendisset, cum omnibus eorundem utilitatibus 
et pertinencijs quibuslibet, quendam contractum et fraternam 
unionem, seu adopcionem inter se, heredesque ac posteritates 




causis et racionibus inferius in Tenore earundem litterarum 
dicti Capituli Ecclesiae Nitriensis clarius expressis in perpe- 
tuum fecisse dinoscuntur stb. Insbruk, 1532. februdr 12.
XXIII.
Bdtori Andrds orszdgbirö, Szatmdr 6s Szabolts m egyek  
föispdnja, megparancsolja a nyitrai kdptalannak, bogy vitezlö 
Zsdmbokreti Boldizsdr a csejtei vdr tiszttartöjdt in dominium 
totalis porcionis possessionariae Magnifici domini Christhophori 
orzagh de Guth Comitis Comitatus Newgradiensis et prefati 
Regie Maiestatis pincerne in possessione wijthkocz vocata in 
pertinencijs castri Thapolcban ac Comitatu Nittriensi existentis 
habite, ipsum exponentem ex concambiali permutacione cum 
prefato doinino Cliristophoro orzagh loco porcionis eiusdem  
exponentis possessionariae in possessione Ezdege in dicto Co­
mitatu Nittriensi existente habite factae perpetuo Jure con- 
cernentis legittime uellet introire super quo amiciciam uestram 
harum serie hortamur et auctoritate Judiciaria qua fungimur 
requirimus diligenter, Quattenus Vestrum mittatis hominem 
pro testimonio fidedignum quo presente Benedictus paloijthaij 
de Sambokreth uel Andreas de R ed ek , aut Dominicus de 
Baraczka, sew Georgius de naghbassan, alijs absentibus, homo 
Regius ad id transmissus, ad facies dicte possessionis W i j t -  
k o c z , consequenterque porcionis possessionarie prefati do­
mini Christophori orzagh in eadem habite vicinis et comme- 
taneis eiusdem vniuersis Inibi legittime conuocatis presentibus 
accedendo, Introducat stb. P o zso n y , 1555. julius 17. (Ldsd 
a X X V . szdmot.)
XXIV.
A  nyitrai kdptalan bizonyitja, liogy Bdthory Andrds Po- 
zsonyban 1555-ki julius 17-6n kelt bevezet6si parancsa foly- 
tdn Ilm6ri Orbdn mester kanonok-tdrsuk Redek Andrds kirdly 
emberevel Zsdmbokreti Boldizsdr csejtei vdrnagyot Orszdgh 
Kristöftöl cserelt Vitkocz birtokba Kakasfalvai Obrys Ambrus, 
Nagy-Bassdnyi Mdte Nyitra megye föbirdi, tovdbbd Paczalay 
Miklösnak Kakasfalvi, M6rei Gdspdrnak Kis- 6s Nagy-Dovo-
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räni 68 Babindali Gergelynek Väsärdi jobbdgyai jelenleteben 
ellenmondäs n61kül bevezette. 1555. szeptember 9-6n.
XXV.
A nyitrai käptalan bizonyitja, hogy Bäthory Andräs 
orszägbirö Pozsonyban, 1555 julius 17-en kelt iktatäsi paran- 
csa folytän Redeky Endre kirälyi 6s Ilm6ry Orbän käptalani 
emberek Sambökr6ty Boldizsär csejtei värnagyot Losonczy 
Istvän temesi föispäntöl reszere adomänyozott witkoczi r6sz- 
birtokba 1555 szeptember 9-en minden ellenmondäs n61kül 
bevezett6k. — 1555.
(Eredetie börhärtyära irva, 6p ällapotban, — a pecs6t 
veres, zöld, särga, feher, kek selyem-zsin6ron fiigg.)
Eredetiei a Szulyovszky-csaläd leveltäräban.
• du.—
GIKJF SZECHYEKNEK KÖSZEGENI TAR- 
TÖZKODÄS- BIRTOKLÄSUKEÖL.
Szopori Nagy Iniretöl-
K ö z ö s  6rdekkel v6tetett hazänkban mult 6vi november 30-än 
a magyar tudös tärsasäg egyik ül6seben Hajnik pozsonyi tanär 
urtöl felolvasott 6rtekez6s, Sz6chy Märiäröl.
Mi, tävol a fövärostol, csak hiänyos, a lapokban közölt, 
kivonatokböl tudhattuk meg ezen ertekez6s tartalmät.
Igenis tävol vagyok attöl, hogy ezen 6rtekez6snek vala- 
m ely egyes r6sz6t k6rd6s alä vehetn6m, vagy hogy ahoz vala- 
mit hozzäadhatnek; söt miutän annak tökeletess6g6röl azältal, 
hogy legközelebb a magy. akademia Ertesitöjebeni kiadäsra 
6rdemesit6, meggyözödtiink volna, meg nagyobb tapssal fogad- 
hatjuk a jeles 6rtekez6st.
H elyesen tartja az ertekezes, hogy Szechy Märia Köszeg 
väräban halt meg itteni rokonainäl, s hogy inn6t vitetett teste 
örök nyugodalmära a felsö-lendvai ösi kriptäba.
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Erre biztos adatul szolgdlvdn egy dltalam a köszegi 
lev61tdrban fellelt lev61, el nem mulaszthatom azt közleni, —  
tartalma ez:
Nobiles, Prudentes ac Circumspecti Domini
Domini ac Amici mihi honorandi, salutem et servitiorum 
meorum promptitudinem
E x  literis Illustrissimi Domini Comitis Caspari Szeczij 
etc. sub 31. praeterlapsi mensis Julij ad me persc.riptis inte- 
lexi, quod domina Comitissa Maria Szechy relicta vidua con- 
dam Francisci Veselenij piae memoriae, adhuc in vivis pe- 
tierit in solito familiae suae tumulacionis loco nimirum Felsö 
Lindua sepeliri, quod si testes authentici adfuerint, qui lianc 
peticionem ex ore ipsius percepissent, poterit huic sua peti- 
cioni, nempe illuc deponendo corpus omnino satisfieri, sine 
tarnen praejudicio Jurium suae Majestatis sacratissimae, quod 
pro directione Dominationibus vestris insinuandum duxi, —  
mihi vero Inventarium transmittere et res illius inventas, clau- 
sas usque ad ulteriorem ordinationem relinquere velint. Caete- 
rum dominationes vestras Divinae protectioni commendo ma- 
nens semner Dominationum vestrarumX
Vienna 4. aug. 1679. ad servitia paratissimas
Civitati Gynziensi Leopoldus Comes a Kollonicz
Episcopus Neostadiensis Eques s. k.
K i v ü l :  Köszeg sz. kir. väros tandcsdnak czimezve.
Ime itt taldlkozunk a mdr ekkor hazdnk ügyeire nagy- 
ban befolydssal birö K ollonicscsal, akkori n6met-ujhelyi püs- 
pökkel s kesöbben esztergomi ersekkel, kinek Szdcliy Gds- 
pdr grof, unoka-huga Szdchy Mdridnak kivansägdt, eltemette- 
tesi helyere nezve, elöterjeszt6. — Kollonics mdr ekkor nyitrai 
püspöki dllomdsdröl lemondott, s n^met-ujhelyi püspök lett; 
az okdt ezen cserdnek olvashatjuk Szalay Ldszlö M. 0 .  törte- 
netenek V. kötete 146-ik lapjdn 16vö jegyzetben. —  Kollonics 
fenközölt leveleben mint a maltai rend vitdze nevezi magdt 
,Eques'nek.
Mint hatalmas befolydssal birö egyenhez, — dmbdr nem 
viselt ekkor honunkban hivatalt, — elegnek tartotta Szechy
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Gdspdr mdgis Kollonicshoz folyamodni; s az akkor mdr sza- 
bad kir. Köszeg vdros bizonyosari eleget tett az udvarndl bc- 
folydssal birö ujhelyi püspök kivdnatdnak , — s ennek hatal- 
mas szavdra Szechy Mdria földi maradvdnyait a köszegi vdr- 
böl elvitetni engede. — Erdekes volna a levdlben drintett lel- 
tär; a feltaldlds esetere közleni fogom azt is.
A level szerint tehdt Szöchy Mdria, Vesselenyi nddor 
özvegye, 1679-ik 6vi julius utolsö napjaiban halt el; mert 
Szdchy Gäspdr levele Kollonicshoz azon 6v jul. 31-ön költ, s 
miutdn feltehetö, hogy unoka-huga kivdnsdgdnak elöterjesztd- 
sevel Szechy Gdspdr mitsem kösett.
Nem dll tehdt a z , mit Nagy Ivan : „Magyarorszdg cs 
Erdely köpekben“ czimü munka III. köt. 83-ik lapjdn Szdchy 
Mdridröl mond, hogy ez 1670-ki bukdsa utdn börtönbe jutvdn, 
nemsokara lelki bujdban meghalt, —  ö rokonaindl Köszegen 
volt ,bellebbezve/ s ?n6g a mui-dnyi capitulacio utdn majdnem 
10 6vig 6lt.
Ennyit Szechy Mdridröl, ki Köszegen rokonaindl halvdn 
m eg; erröl ndbdny sorban elölegesen m egem lekezven, red 
tdrek mdr most kitüzött tdrgyamra, s mindenekelött elösoro- 
lom K öszeg vdr es a hozzdtartozö urodalomnak a XVI- 6s 
XVII-dik szdzadbani zdlog-birtokosait.
Törtenelmünk tanitja, hogy I. Mdtyds kirdlyunk haldla 
utdn Köszeg vdr tartozmdnyaival együtt ismdt a Habsburgok, 
mint osztrdk föherczegek, birtokdba került (1. Szalay III. 3791.), 
mire mutat különösen egy okmdny, melyet Garddy 1857-ki 
,Uj magyar muzeum' I. köt. 188-ik lapjdn kivonatban közöl; 
mely kivonatra csak azt vagyok bdtor m egjegyezni, hogy az 
dltalam betekintett eredeti okmdny szerint nem a kirdlyi fel­
seg, hanem a csaszdri felsdg dltali szabadalmak megerösitdsd- 
röl drtesite 1514-ben Kyrchmüller György, Miksa csdszdr titok- 
noka, a K öszegieket.— Erdekes ez okmdny több tekintetben, 
s ez ökböl azt közzdtenni szüksdgesnek vdlem, tartalma e z :
Edler gestrennger Ritter, lieber Herr, 
mein willig dinst zuuor.
Ich fueg euch zuuernemen, daz die Erbern vnd fursich- 
tigen Richter vnd Rat der Stat Günsz mit Iren freihaiten so
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sij von Römischen Kaisern Khunigen, auch Kunigen zu Hun­
gern haben, vor kayser. Majestät erschinen. Vnd sind Ire 
freihait in offen Rat gelesen vnd gehört worden, darauf haben 
k a ij . M a j e s t ä t  bewolhen Ire freihait zu bestetten, vnd daz 
Ich deshalbs brief aufrichten solle, —  •
Verrer haben ettwönich besw erde, von gemainer Ju- 
dischait eingeleget, darauf wil Ir kayserliche Majestät, so die- 
selb ijetzo aus Friaul khumbt, genedigen beschaidt thuen, 
vnd dieweil nu Euch als kaijs. Majestät Hauptman zu Gunsz 
geburt, die Stat dieweil die an der Confin gelegen ist , in 
guetem willen zu behallten. So wellet kaijs. Majestät beuelch 
nach dieselben von Gunsz beij Ircm alten Herkhumen, vnd 
in guetem willen bedenngkhen, vnd wol beuolhen haben, auch 
vor den Juden lüsstigkliait, vnd Vbertramug, so uil Euch 
muglich ist, verhuetten , Vnntz Ir kaiserliche Majestät ainen 
emittlichen beslusz dar Innen thuet, solhs hab Ich Euch kaijs. 
Majestät beuelch nach nit verhalten wellen. Dann dar Innen 
Ich Euch guts willen beweisen kan oder mag findet Ir mich 
allzeit willig. —  Datum Gretz den xxiiij tag Maij Anno do­
mini etc. quarto decimo. (1514.)
Jörg Kirchmüllner 
Secretarj m. p.
K i v ü l :  Dem  Edlen vnd gestrenngen Ritter Herrn P e­
trum Moraxi Commendator zu W eijlberg Rö. kaij. Mt. Rat 
vnd Hauptman zu Gunsz in ab Seinern Verweser daselbst.
Szinte azon korbeli iräs: Litterae Secretarij Majestatis 
nom ine, ad Capitaneum arcis köszegh. ut Civitas köszegh a 
Judeis molestari non permittatur propter antiqua privilegia.
Mäsoltam Köszeg väros leveltäräban levö eredetiröl.
I. Ferdinänd kiräly, mint nemet csäszär Jurisics Miklöst 
Köszeg vära vitez vcdelmeert megjutalmazandö, a köszegi 
urodalmat Jurisicsnak birtokäba adta.—: Jurisics Miklös ennek 
folytän Köszeg bäröjänak „freyherr zu Güns“nek is czimezi 
magät az ältala kiadott okmänyokban, ugy fiänak is , Adäm- 
nak e czim adatott a köszegi Benedek-rendüek templomäban 
lövö siremlekeu. *)
*) LAsd Roszn&r Lekai Paulinus munkAjät. Gar Adv ur, ugy l&tszik, nem 
JsmerS Roszn&mak ezen egyebir&nt m ir ritka munkäjAt, — közölven
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Idösb Jürisics Miklös utdn Weispriach Jdnost ismerjük
mint Köszeg zdlogbirtokosdt, ki Köszeg vdrt s tartozmanyait
12,000 frtört birta zdlogban ; Weispriach Jdnos ez idöben hatal- 
mas ur volt hazdnk nyugati reszen. —  Egy a sopronyi levöl- 
tdrban lötezö okmdny szerint (1. M. Tört. tär I. k. 148. s köv. 1.) 
„freyherr zu Koblstorf und Haubtman vnd Span derselben 
Herrschafft und Spanschaft Oedenburg in Hungern“ czim- 
mel ölt.
Ezen Weispriach Jdnos utdn — a Köszeg vdrosi titkos 
leveltdrban 116. sz. alatt lövö okmdny sserint —  Weispx-iach 
vöje birta Köszeget zdlogban, neve azonban nem emlitetik.
Egy okmdnyt mdsoltam le a Köszeg vdrosi leveltdrböl,
mely a mai napig is „Pogdny“ növ alatt ismeretes —  köszegi 
hatdrral del-nyugotröl iitközö —  szölök birtokldsi viszonydra 
vonatkozik; mely okmdny 1550-ik evben Teufel Kristöf neve- 
ben van kiadva, ki az okmdny elejön igy nevezi magdt: 
„Herr Cristof Teuffel zu khrottendorff Rö: kaijs: Majestät etc. 
Haubtman vnd phanndt Innhaber der Statt vnd Herrschafft 
Giins.“ Ezen Teufel Kristöf lehetett tehdt vöje Weispriachnak, 
mit azonban adatok hidnydban bizonyosan nem dllithatok.
W eispriach vöje utan megemlitetnek a fennidezett ok- 
mdnyban mint K öszeg zdlogbirtokosai ifj. Jurisics Miklös ös 
Jdnos, idösb Jurisics Miklös unoka-öcscsei, kik K öszeg vdrt 
ös tartozmanyait 31,656 forintört birtdk zalogban.
A Jurisicsok kihaltaval 1576-ban 60,000 frtert Devecseri 
Choron Jdnos bdrö vette ki zdlogban K öszeg vdrt es tartoz- 
mdnyait, ki szinte hatalmas ös nagybirtoku ur volt; ö birta 
ekkor Kabold vardt s tartozmdnyait szinte zdlogban, valamint 
a Jdnoshdzi urodalom is az ö tulajdona volt. O vala 1571-töl 
1584-ig Sopron megye föispdnja.
Choron Jdnosnak fia nem Iöven, lednydt Margitot dara- 
bosi Nadasdy Kristöf veve nöül, ki mdr mint özvegy a kö-
Jurisics ÄdAm is  nö-testv&re siremlekeni iratot; valamint Köszeg vira  1532. 
ostrominak egykoru leir&s&t (Uj magyar muzeum 1857. 190. lap), melyeket 
Koszn&r fentebbi munkijiban mir közölt; — valamint az Uj magy. muzeum 
1857. I. köt. 182-ik lapon közölt osztily-levele a nemet-ujv&ri gr6foknak 
szinte m ir ki van adva. F ejer: Codex Dipl. Tom. V. vol. 2. 593. L 4a 
Tom. Vin. vol. 3. 321. lap.
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szegi urodalmat 1586-ban 160,000 frtört zdlogba k iv ev e; ezen 
özvegy a köszegi urodalomnak több evig lehetett birtokosa, 
mert a darabosi Nddasdy-csaldd Köszeget temetkezösi helyöül 
vdlasztd (1. Köszegi titkos levöltdr 91. sz. a. okmdny).
Choron Margit özvegy darabosi Nddasdy Kristöfne utdn 
következtek 1616. a Szeehyek, mint Köszeg zdlogbirtokosai.
Szechy Tamds gröf ugyanis Köszeget mdr igenis tete- 
mes összegert, u. m. 246,253 frtört vehette ki csak zdlogba.
Gröf Szöeliy Tamds II. Mdtydstöl nyerte zdlogba a kö­
szegi urodalmat, utdnna fia Denes is megtartd azt zälogkepen.
A XVI-ik szdzadban, valamint a Szeehyek zälogbirtok- 
ldsa alatt, Köszeg vdros es a vdr a hozzdtartozott s aldbb 
elösorolandö falukkal egyUtt mint Alsö-Austria tartozmdnyai 
tekintettek, s ügyeik a nemet törvönyek szerint kezeltettek.
Vegre 1649-ben III. Ferdindnd kirdly, miutdn mdr Kö­
szeg es tartozmdnyai lionunkhoz törvenyesen visszakebelez- 
tettek, gröf Szecliy Ddnesnek, —  gröf Szdchy Tamds 6s ghi- 
mesi Forgdcs Margit fidnak — tekintve ennek a 30 eves hdbo- 
ruban, ugy Rakoczy György elleni badjdratban azon hü szol- 
gdlatdt, hogy a harczba egy osztdly lovast vezetett, Köszeg 
vdrdt s ahoz tartozö urodalmat, növszerint az o vdrt (a mai 
6 hdz, altes Haus) a hegy tetejen, Nagy-Bajom, Frankö, Locs- 
mdnd, Kis-Zsiddny, Felsö- es A lso-Szakony, Tömörd , Asz- 
szonyfa, Genes, Ludad, Pösze, Doroszlö es Lukdcshdza falu- 
kat, a vär melletti allodiumot es a väros kapuja elötti kertet, 
a väm szeddsi, husvägäsi, census szedesi es tizedelesi jogot 
oda adomänyozta a 246,253 frt zälogsommäban 6s 34,000 frt 
felülfizet6sert.
A vasväri käptalan ennek folytän kiküldetett a kiräly 
dltal egy Pozsonyban mdj. 12-6n 1649 ben költ rendelettel, 
hogy gröf Szechy Denest a fentebbi jöszdgok birtokdba be- 
iktassa.
A vasvdri kdptalan 1650-ben a helyszinere kimenvön, 
miutdn idöközben gröf Szechy Dönes eihalt, ennek Drasko- 
vics Sdra nejetöl született fiait Pötert, Györgyöt, Gdspart, ugy 
lednyait Mdria-Margitot 6s Julianndt, Manköbüki Horvdth 
Ferencz mint vasvdrmegyei jegyzö 6s kiküldött kirdlyi ember 
közbejöttevel beiktatta Köszeg vdr 6s urodalom birtokdba.
Az akkor mär szab. kir. värossä emelt Köszeg väros a beik- 
tatäsnak az övärra, a väros hatäräban levö birtokokra, 6s a 
kir. kisebb haszonvötelekre nözve ellenmondvän.
Ennek folytän a Szechy testvereknek, különösen P6ter- 
nek, igen sok pcrlekedesük volt sz. k. Köszeg värossal, külö­
nösen a bormöres, 6s a värkapuja elötti —  a Szechyek ältal 
gyakorolt ■— vämszedest illetöleg; mig nem ezen vämszed6s per 
utjän megszüntetett, a Sz6chyek bormeresi joga pedig egyedül 
a vär teriiletöre szoritatott.
Vegre a posonyi käptalan elött 1681-ben a felek egyes- 
segre leptek , s a Sz6chyek 6s sz. kir. Köszeg väros közt a 
birtokläsi 6s egy6bjogi viszonyok veglegesen megällapitattak.
Itt megemlftendönek tartom, hogy egyike a fennevezett 
Sz6chy testvereknek, u. m. G yörgy, a Zrinyif61e összeeskü- 
vesbeni resztvetellel vädoltatvän; ennek következmenyeitöl 
magät felmentendö, —  ugy egy6b tartozäsaira nezve a kir.
! kamaräval ezen Szechy György 1672. aug. 15-en egyess6gre 
16pett (1. az erre vonatkozö nyilatkozatot köszegi titk. Itär 
j 112. sz. a.)
Gr6f Szechy azonban ezen egyess6g szerinti kötelmeinek 
j  nem teven eleget, az6rt a fiscus annak köszegi urodalombani 
osztälyreszet lefoglalta, — s azt elsöben Sz6chenyi György- 
nek, utöbb gröf Draskovics Miklösnak zälogba adta, — kitöl 
ezen javakat gröf Szöchy Peter a zälogösszegben, a fiscus 
beleegyeztövel, magähoz vältotta. (L. köszegi titk. Itär 117. 
sz. a. okmänyt.)
A Szöchyek birtäk tehät Köszegvärt 6s urodalmat mind- 
laddig, mig nem a fennevezett Sz6chy Peter,György es Gäspär- 
Iban a Szechyek fiu-äga a X V II-ik szäzad vegen kihalt, s ezek  
haläla utän egyedül anök, u .  m. Julianna förjezett ipolyköri gröf 
Köry Ferencznö, Märia-Margit pedig förjezett Kis-Sennyei 
iSennyey Ferenczne örökösödtek Köszeg vär 6s urodalomban.
Kik közül Juliänna Kery Ferencznö elcserelte ezen bir- 
Itckr6sz6t Eszterhäzy Päl kaboldi urodalmäval, oly mödon, 
Ihogy Eszterhäzy m6g 38,000 frtot tartozott fizetni. (Az olcmäny 
je cseröröl 1696. iratott, azonban a csere mär elöbb eszköz-
r
esbe vötetett.)
Sz6chy Märia-Margit förjezott Sennyeynö gyermekei: 
■yüri tört, 6s filz, III. köt. 16
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Istvan, Ferencz, Sändor, Pongräcz es Borbälya ferjezett Orosz 
Zsigmondne pedig ugyan azon evben eladtäk ltöszegi uroda- 
lombeli birtokreszüket 28,000 frtert szinte hg Eszterhäzy Pälnak.
Mely cser6hez, s illetöleg eladäshoz azutän 1-sö Lipöt 
kiräly 1695. maj. 6-än költ adoinänyleveleben kirälyi beleegyc- 
z6s6t adä. (Läsd ugyanott 125. sz. a. okmänyt.)
Megcsak a beiktatäsnäli ellenmondäsokat sorolom elö; 
ugyanis hg Eszterhäzy Päl a vasväri käptalan ältal a köszegi 
urodalomba 1695. aug. 3-än beiktattatvän, — a beiktatäsnak 
ellene mondottak grof Battliänyi Adärn 6s Ferencz, az elsö 
Zrinyi csaläd utäni örökösöd6si jogänäl fogva, — a mäsodik 
ezen, ugy azon oknäl fogva is, hogy anyja llleshäzy Katalin a 
Szechy csalädböl szärmazott.
H ogy a Zrinyi csaläd a Sz6chy csaläddal rokonsägban 
ällt, ennek bövebb bizonyitekäul közlöm itt ifj. grof Zrinyi 
Miklös hazänk nagy fiänak egy 1661. okt. 12-en Bezeredy 
Gryörgy Sopron värmegyei alispänhoz intezett levelet, melyet 
nehai Bezeredy ker. täblai elnök leveltäräböl valek szerencses 
lemäsolhatni, ime a level tartalma:
Generöse domine amice nobis observande.
Servitiorum meorum paratam semper commendationem. 
Isten äldgya kegyelm edet kivant javaival. Ugy teczet eö Föl- 
segh6nek Csäszär 6s kegyelm es koronäs kiräly Urunknak, 
hogy az mi — 6s az interessalt Leänyägh nevevel valo divi- 
sionalis acquisitionk Szechy fiuy aggal, amicabilibus medys 
inkab sopialtass6k, hogy sem Törvenyessen decidaltassek, 
azert is eö Föls6glie Kaloczay Ersek, es Udvari Cancellarius, 
az — szerint Judex Cui’iae Urameknak deferalta kegyelmes- 
sen, hogy — az amicabilist közöttünk tentallyak, adtanak is 
ezen dologhban keöszögh varosaba Terminust, ad dies 8, 9, 
et 10. futuri mensis novembris ily conditioval, hogy ha ami- 
cabilibus medys azon k6rd6s közötünk nem sopialtathatik, 
Iteleö mester Rabby Istvän ur, az Szakony compromissum 
szerint, penes mandata Divisionalia pro cedallyon, mely do- 
logrol mind az urak, mind mester ur, az szerint certificalta- 
nak az Interessalt Parsokat. Kegyelmedet nagy szeretettel 
kerjük ily Terminusokban lev6n ezen acquisitionk dolga, ne
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neheztellyen 7. Novembris megh nevezet küszögh varosaban 
jelen lennj, es cooperalni, per omnem possibilitatem , bogy 
azon kerdes amicabilibus medys sopialtathassek, mely ha 
praeter exspectationem nem succedalna, ottan törv6nyessen is 
Isten es az igassdgh szerint segellye jelenl6t6vel decidalnj. 
Mely kegyelmed abbely jo  akarattyat alkalmatosagh adatvan 
remuneralnj igyekezzük kegyelmednek az mint nem k6tel- 
kedem jelen leszen is kegyelmed. Tartsa Isten kegyelm edet 
kedves j6 eg6sss6gben. Datum Viennae Austriae 12. octobris 
1G61. Generosae Dominationis vestre amicus paratissimus. 
Comes Nicolaus a Zrin s. k.
K i v ü l :  Generoso Domino Georgio Bezeredy, Comitatus 
JSoproniensis Vice Comiti etc. Domino amico nobis observando.
Zdrt alaku level, igen kis alaku veres viaszu pecset, — 
paizs minden foszldnyzat 6s korona nelkül, a paizs felett ket 
betü N. Z. — Az eg6sz level Zrinyi sajdt kezü irdsa.
Közlöm vegre csalddtanunkhoz n6mi adal6kul, azon 
fenerintettein okmdnyt, melyböl darabosi Nddasdy csalddnak 
ugy Köszeg vdros s a Sz6chyek közti viszonyt 6rdeklök ki- 
tünnek, —  az okmany tartalma a következö:
Mi Telekesi Török Jdnos 6s Gersei Petthö Margit Aszoni, 
Adgiuk Em lekezetekre mindeneknek, az kiknek illik, ez mi 
levelünknek Rendibenn, megtekentuen az Nemes koszöghj 
varasnak Hozzank elejtol foguast valo meghmutatott io 
Akarattjat, es kedves zomszedsagat, kivaltkeppen tekentetvnk 
leuen erre is,-H ogj N em zetsegvnknek, ugjmint Nddasdj Fa- 
milianak nagj resze, az Eö kegyelm ek varasaban leuö 
Templomban szokot temetetni, Ez okokbul Eö kegyelm eknek, 
meltok volnank arra Ha mivel tudnank kedveskednj, mert 
Istenben elnjugodott Nadasdj Laszlonak Temeteservl is, Eö 
kegyelm eknek, semmi nemeö fizetest nem adtunk; Im azert 
az minem6 kertünk vagion, azon varosi mezö közepett, mellj 
kert az elött is, varasi Polgar Embere Bedöcz-h Jacabe volt, 
6s az mi Elejnk Cchoron Janos vette uolt azon embertöl 
bizonios arron Eörökbenn, az mellj kertet ket kiczhin Pata- 
koczka ugj mint karan karab (?) alol es az kö szölö alatt 
ualo kutbol i6v6 vizek keörniöl folljak , melljben egy Puszta 
Halasto is vag ion , Azon kertet annak okaert adgiuk hozza
16*
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valo Hataraual es m egjeiuel, a melljel az mi eleink birtak 
az Nemes es Beoczböletes köszeögj varasnak es meghmara- 
dekynak Eörökbenn, illjen Conditio alatt, Hogj Eö kegyelm ek  
ugj birhassa, mint sajat Eörököket valamint Eö kegyelm eknek  
iö T eczesek , Es Ennek utanna sem magunk zemeljebenn, 
sem attjank fiaj, auagy m aradekjnk, akarkik lennenek. 
Annak fölöttö a k6szeögj varban lakozo Zeclij Familjabul 
valo urak auagj Ez vtan , az varnak keövetkezendeö uraj, 
kik lennenek, megh ne haborethassak Eö kegyelm eket semmi 
nemeö rendbeljek Teörvenniel auagj Hatalommal akarnak ez 
mi donationkrol molestalni es keresnj, ez leuel6nknek ereje 
altal keresettjeknek Hele ne legien, magunkra veven, minden 
terhet azon kertnek Donatioiarnl, — magnnk es maradekink 
Eö kegyelm eket mindenek eilen megoltalmaznj tartozunk, 
holott elejtöl fogva azon kert nem dependealt, az keöszeögj 
varhoz. Hanem az mi eleinknek penzen vett sajattjok leven 
mijs ugj attuk mint zabad Eörökönket, az Nemes keöszeögj 
varasnak Eörökbenn. Ennck nagiub bizonsagara es Erösse- 
gere adgjuk ez mi levelvnket, kezvnk Irasawal es Peöczhe- 
tvnkel megh Erössetetven. Datum in Castello Zeczhen Anno 
Dominj 1626. 7. die Maji.
Joannes Teöreök de Telekes (P. H.) (P. H.) Petö Margit Gersei 
s. k. s. k.
K i v ü l :  Telekösy Török Jdnos es Gersej Pethö Marghit 
asszony levele az kertriil. (Egykoru iräs.)
Nyilt alaku levdl, ket ep pecset az alairäsok mellett 
papirral födött zöld viaszra lenyomva. —  (Az eredeti, mint 
mär felebb is emlitem, a Köszeg vdrosi titkos levdlt&rban.)
+•»+
A BECSI BEKEKÖTES 1606-ban.
Frankl Vilinostöl-
(FolytatAs.)
A  korponai gyüles küldöttei haladektalanul es komolyan meg- 
kezdettdk a b6kealkut, melynek siettetdse Bocskaynak most 
mdr nem kevesbe dllott erdekeben, mint Mdtydsnak. Alldsa 
neh6z volt termeszetenel, tarthatlan a viszonyokndl fogva. Az 
alsö nemesseg, hiveinek legnagyobb rösze, indisciplindlt tömeg, 
szabadsdgot siirgetett, fektelen szabadossägot öhajtotl; gyözelmet 
aratni dldozatok nelkiil szeretett volna. A fejedelem vitezei, pa- 
rancsszavdra nein hallgatva, ellensegkent gardzddlkodtak orszdg- 
szerte. „Nem elyek — ezek sajdt szavai — az orszdgot nem 
csak földültdk, köborlottdk, hanem ugyan ugy megrablottak, 
hogy semmi török tatdr ellens6g inkabb meg nein rabolhatta 
es puszti'tliatta v o l na , . . .  semmi poganysag szörnyübbet nem 
cselekedhetett volna.“ Azutän a megyek nem fizetven az adöt, 
kincstdra annyira szegcny volt, liogy hadait sem tizethette ren- 
d esen 1). Mindehez hozzajdrult meg az is, hogy a nemessegböl 
i többen megbuktatdsdra szövetkeztek2).
Az6rt mig cgyreszröl elismcre szükscgcsseget a törökkel 
valo egyezkedesnek3), masreszröl bizonnydra Illeshazyt is oda 
utasitd, hogy a beket minel elöbb megkötni igyekezzek. Ezt 
gyanitanunk engedi azon körülmeny is, miszerint Illeshäzy 
Bocskay neveben mindcnekelött fegy verszünetre lepett Mdtyds 
föherceggel, mely janudr 15-etöl junius 24-ig tartvdn, idö- 
közben a beke vdglegesen megköttessdk; addig pedig a ,,status 
quo“ fontartassek.4)
•) Bocskay I. Räköczy Lajosnak KassAröl 1606. jan. 10. E r e d e t i b ö l .
*) Vol t . . .  az nemeseknek eleg Artalmas praktikAjok ellcnünk, melyet 
kezekben is kaptunk es legyen Istennck hAla az ö kivänsAguk szerint abbau 
elö nem mehettenek. Bocskay I. Räköczy Zsigmondnak Kassäröl 1606. jan. 4. 
E r e d e t i b ö l .
3) A fövezerrel valö . . . tractäläsunkra minekünk gondunknak keil 
lenni, es azon leszünk, hogy elaltatvAn öket megesendesedjenek es megal- 
kndjunk vclek. Bocskay RAköczy Zsnak 1606. jan. 4. E r e d e t i b ö l .
*) MAtyAsnak a fegyverszünetet kihirdetö okW ele KatonAnAl XVIII. 485.
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A  tovAbbi alkudozAsok sikerere nezve kedvezöek voltak 
a kilAtAsok. IlleshAzy legalAbb minden jöt remölt es remelte- 
tett mdsokkal1). Eleg ildomos volt ugyan a törökkel nem 
szaldtani, ös jönak lAtta a budai basAt biztositani, hogy „sem- 
mikepen az hatalmas török csAszAr ös NagysAgtok hire nelkiil 
meg nem bekülünk az nem etekkel es valamit vegezünk velek  
NagysAgtoknak mindjArast tudtAra adjuk“2) ; de ugyanakkor 
hatArozottan kijelente egy bizalmas levelöben, hogy a török 
segelyigeretei daczAra „mind Bocskay mind a magyarok keszek  
ismöt a keresztenyek mellett elni, halni ös az orszAgot a ki- 
rälynak Atadni. Viszontag semmit nem kivannak mast, hanem 
hogy öket az elöbbi juribus et libertatibus megtartsAk, mint 
az regi szent kirälyok, es ne cselekedjenek ugy velek , mint 
ez ideig. . . .  Istennek hAla jö remenysegein vagyon benne, 
hogy minden jöt vegezhetünk ö felsegevel, minthogy semmi 
ujjat, semmi meltatlant nem kivAnunk.“ 3)
Mindamellett az alkudozAsok nem folytakfönakadAsnölktil. 
A  kezeink között levö adatok elögtelenek ugyan az egyes 
mozzanatok felderitesere, de Bocskay követeinek egy januAr 
20-An MAtyAs föherczeg biztosaihoz intezett vAlasziratAböl ki- 
vilAglik, hogy az elöbbiek legnagyobb sulyt azon pontra he- 
lyeztek, mely szerint „MagyarorszAg ezentul csak magyarok 
Altai kormAnyoztassök.“ Ezen követelesük jogos voltAt es szük- 
segesseget tüzetesen bizonyitgattAk. Hivatkoztak arra, hogy 
idegenek okoztAk orszAguk romlAsAt, a török kezeibe juttat- 
tAk erössögeiket. Panaszkodtak, hogy a magyarok egöszen
') A többiben is — ugymond — reinenysegünk vagyon, hogy az 
Isten jö bdkesseget &d. Iilesh&zy Szentivinyi JÄnoshoz. Becsböl 1606. ja- 
nuär 14. E r e d e t i b ö l .
2) 1606. jnn. 16. lWcsböl. E r e d e t i b ö l .
3) Illeshazy ezt Jan. 21. irta Bdcsböl a Röm&ban tartozkodA Veraiicaieh 
Faustus, egykor esan&di püspöknek. Levele elejen szenvedelyes szavakban 
kikel Mic&tius es Szuhay püspökök, miut a fölkeles elötti idökben k. kincs- 
tArnokok eilen. Vegül Verancsichot ezen jelleinzö szavakkal kori, hogy terjen 
vissza ha/.ijaba: „Tal&n ezutän a püspökök nem lesznek harmincadoaok s 
vAmosok. NÄm.sz. Mätet is Christus elliitta volt a vainrol, s ugy azutan kegyel- 
meduek is helye leszen a püspökök között, mihelyt ök is csak papok 6s 
püspökök leszuek!“ E r e d e t i b ö l .
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mcllöztetvön, immär a harmincadosok is nagyära nömetek; 
a v6ghelyek parancsnokaivä, söt meg a hajduk kapitänyaivä a 
nemzeti nyelvet nem 6rtö idegenek neveztettek. Megengedik 
ugyan, hogy az örökös tartomänyok p6nzsegelylyel järulnak 
az orszäg v6delmezesehez, de ezt csak sajät 6rdeluikben te- 
szik, s a törtenet bizonyitja, mint vedelmeztek Magyarorszägot. 
Ha pedig azert segitik a liazät, hogy azt szolgasägba hajtsäk, 
inkäbb lemondanak a segelyröl. Ennelfogva ismetelve lcöve- 
tclik, hogy Magyarorszäg magyarok Altai kormänyoztassek. 
Szükseg eseteben lchct ugyan n6met kapitänyokat liozni az 
orszägba, de az orszäg kormänya mindenkor magyarok kezei- 
ben legyen. Kivält a felsö reszekben, nevezetesen Kassän ezen- 
tiil sem nemet örseg, sem nemet kapitäny, sem vegre käp- 
talan ne legyen. Miutan pedig a föherceg Forgäch Zsig- 
mond ältal igeretet tett, hogy ö felsege az orszäg törvenyeit 
6psegben tartani fogja, hiszik, kifejtett jogos követelesük tel- 
jesit6s6t mi sem fogja akadälyozni; szämos törvenycikk vilä- 
gosan rendelven, hogy az orszägos hivatalokra magyarok ne- 
veztessenek .')
A fejedclmi biztosok ugyanaz nap egy mäsik emlekirat- 
ban a Bocskay szemelyet illetö pontokat fejtegettök. A fölke- 
16st, mondäk ök, nem Bocskay, nem a magyarok id6ztek e lö ; 
hanem a nemet kapitänyok es „spiritualium quarundam per- 
sonarum inquietudo, quae non docendo, sed armis conscientias 
et cogitationes Hungarorum possidere satagcbant.“ Bocskaynak, 
midön Belgiojoso erössegeit ostrom alä vctte, alig volt ee- 
rege, s csak Isten segelyevel verte szet a n6met hadakat.
Fölfogäsuk szerint Bocskay kivänatai nem voltak m61- 
tänytalanok, tekintve kivält azt, viszont mit engcd ät ö a 
kirälynak. Bizonyos dologkcnt ällitottäk, hogy a sultän szer- 
fölött kegyeli a fejedelmet; cskiivel igerte, hogy nein csak 
Magyarorszäg, hanem Cschorszäg 6s mäs tartomänyoknak fogja  
urävä tenni, es megvcdeni minden tämadäs eilen , minek bi- 
zonysägaul most is a veghelyi török csapatokon föliil 5000 
tatärt 6s 2000 jancsärt küldött rendelkez6sere.
Bocskay a tiszäntuli resz ätenged6set keri Szatmär es
') E r e d e t i b ö l .
Tokaj erössegekkel. 0  felsege Erdelyt ajanlja neki 6s azon 
reszeket, melyeket Bäthori Zsigmond birt volt. Mär pedig ezek a 
folytonos häboruk alatt annyira elpusztultak es elszegönyedtek, 
bogy jövedelmeikböl sem azokat m egvedelm ezni, sem magat 
illöen ellätni nem kepes. Kiemeli az emlekirat, hogy ö felsege 
a Tiszän tül csak Tokajt 6s Szatmärt birja; 6s ezen ket 
erösseg föntartäsära többet költ evenkint 50,000 tallerndl. 
Pedig a kirälyi kincstarnak Szatmär 6s Tokaj csak 5000, a 
Tiszän tuli kerület többi rdsze pedig mintegy 8000 tallert jö- 
vedelmez. Es igy nincs elögseges ok az erdekelt k6relem visz- 
szautasitäsa ältal häträltatni a b6ke megköteset; föleg miutän 
Bocskay igeri, hogy azon r6szeket Erdelylyel együtt a magyar 
korona fönhatösäga alatt fogja birni, s fiäga kihalta utän arra 
visszaszällani fog.
Vegre tekintetbe keil venni azt is, mily jelentekeny te- 
rületet fog Bocskay visszaadni a kirälynak, melyet ez csak 
huzamos häboru ältal szerezhetne meg. A fejedelem Vas, Sop- 
rony, Szala, Mosony, Pozsony, Nyitra, Trencsen, Bars, Hont, 
Nögräd, Z61yom, Türöcz, Liptö, Ärva, Szepes, Abauj, Säros, 
Torna, Gömör, Borsöd, Zempl6n, Ung, Bereg 6s H eves me- 
gy6ket fogja visszaboesätani. Ez el6gg6 bizonyitja Bocskay 
öszinten bekes hajlamait, mig viszont andm etek magatartäsät 
eiegge jellemzi azon körülmeny is, hogy n61küle akartak b6k6t 
kötni a törökkel.')
Mik6pen välaszoltak ezen k6t elöterjesztesre a kirälyi 
biztosok, nem tudjuk. H ihetö, hogy ezek es a föhereeg ta- 
näesosai is egyaränt sürgettdk Bocskay igenyeinek lehetö ki- 
elegit6s6t. Ily vdlemenyben volt Thurzö György is, kivel Mä­
tyäs az Illeshäzy-fele pontokat 6s a tanäesosok opii.iöjdt közl6 
avegböl, hogy n6zeteit nyilvänitsa. Thurzö az
I. pontra n6zve melegen ajänlä a vallässzabadsäg szen- 
tesitesöt; a
Il-ra megjegyze, hogy miutän a porta Bocskay nelkül 
beket kötni vonakodik, mindkettövel meg keil egyezkedni es 
pedig ha mäskep nem lehet, kevesbe kedvezö föltetelek 
mellett is, miutän ezeket a jövö or<jzäggyül6sek megvältoztat- 
hatjäk.
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') E r e d e t i b ö l .
III. Bocskay pdrtja következetlen, midön siirgeti, liogy az 
orszdgot a nador es ne kormanyzd igazgassa. Elöbb panaszkod- 
tak, hogy fontosabb iigyekbenPrdgdba keile fordulni; most pedig 
ezen bajon segiteni ohajtvdn a föherceg, hajlandö volt elvdl- 
lalni a kormdnyzöi tisztet. Csuddlja tehdt, hogy a rendek a 
nddori meltösdgot elebe teszik a kormdnyz6nak, miutän kor- 
mdnyzö nem let6ben, a nddor fontosabb ügyeket kirälyi hata- 
rozat n61kül nem int6zhet el. Hiszi megis, hogy ezek kifejtet- 
v6n Illeshdzy 6s Bocskay mast fognak hatdrozni. Jogos mind- 
azondltal ezeknek azon kivdnsdga, hogy a personalis praesentia 
ezutan a rendek dltal vdlasztassek; az ez idöszerinti szern61ynök 
m6gis ok n61kül el nem mozdittathatik.
IV. A  koronara nezve egyetert a tanäcsosokkal.
V. Hasonlag a kir. kincBtarnokra n6zve, azon liozzd- 
addssal, hogy Migazzit 6s Szuhayt kihallgatds nelkül ö felsege 
el nem it61heti; birdjuk a jövö orszdggyül6s legyen.
VI. A püspökökre n6zve maradjon az elöbbi hatdrozat. 
Az lielyes, hogy ezentul csak valösdgos es nemes püspökök 
lehessenek tagjai a k. tanacsnak. A prepostsdgok 6s apdtsd- 
gok ne kapcsoltassanak jövöben püspöksegekhez, hanem ön- 
dllolag adomduyoztassanak. Modor, Sz. György 6s Bazin ügyet 
a jövö orszdggyül6s döntse el.
VII. A sz. szekeket eltörölni nem lehet, de igen is keil 
az elharapözott visszaeleseket.
VIII. Miutdn a jezsuitdkon kivül el6g szdmos pap van 
Magyarorszdgban, a jezsuitdkra nincs szükseg, s kiüzetestiket 
illetöleg egyetert a rendekkel. „Cum alias Jesuitae — ugy* 
mond •— adeo sint exosi, parum quid itaque in promovendis 
Ecclesiae rebus proficere poterint; alias etiam Apostolis per 
filium D ei demandatum erat, quod si in aliquibus locis eos- 
dem recipere nollent, sed eos ejicere conarentur, ut in alia 
loca et regiones fugiant, discedantque; quod etiam Patribus 
Jesuitis sequendum merito esset.“ (!)
IX —X V . pontokra nezve egyet6rt a tandcsosokkal.
A mi Bocskay szemely6t illeti, ha igenyeinek kiel6gittet6se 
dltal a zavaroknak vege szakad, a kivdnt ket megyet meg- 
adhatni neki. Többiben szinten egyetert a tandcsosokkal')
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') Opinio Q. Thurzo super articulos Bocskaianos. E r e d e t i b ö l ,
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Ezen opiuiöbol is kiderül, bär szerzöje egyiko volt a 
legszabadelvübb föuraknak, hogy voltak oly pontok, rnelyekre 
az udvar engeddkenysegdt semmi esetre sein velte kiterjeszt- 
hetönek.
Azonfelül a kiegyenlitendö differentiäkat nem egyedül 
nagy horderejü elvkerdesek kepeztek, hanem oly kerdesek is, 
melyek bär mäsodrendü fontossäggal birtak a b e k ea 1 ku r a , 
de ldnyegesek voltak az a l k u d o z ö k r a  nezve.
Mint emlftök a fegyverszünet a birtokviszonyok „status 
quo“-jät föntartotta ideiglenesen. Boeskay szentesittetni ki- 
vänta azt veglegesen. Ezen rendszabäly, ha foganatosittatik, 
a lcat. egyhäzat sujtja leginkäbb. Az egyhäziak hivei marad- 
vän a kirälynak, Boeskay az egyhäzi javakat rdszint hiveinek  
jutalmazäsära, reszint a kinestär fölsegdlesöre hasznälta. Igy  
a kolosi prdpostsägot Homonnai Bälintnak adomänyozta; a 
gazdag szöplaki apätsäg Kassa värosänak jutott. A szepesi 
käptalan egy helysöget Tab6 György kassai polgär vette zä- 
logba 12 ezer m. forintert. A lethonkövi perjelseg terjedelmes 
javait Legedy Märton, a szkalkai apätsägdit Bornemissza Jdnos 
nyerte. A sz.-märtoni apätsäg härom mezövärosät Illeshäzy 
iratta ät 24 ezer forintert a nagyszom batiaknak.') Es igy 
toväbb.
Könnyen erthetö, hogy ezen egyhäzi javak t e n y l e g e s  
birtokosai nem igen voltak hajlandök azokat visszaboesätani 
e 1 ö kezeikböl jogos birtokosaik „ h o l t  k e z e i b e e r t h e t ö ,  hogy 
Boeskay helyesen völte amazok barätsägät leginkäbb az ältal 
biztositliatni, ha ezeket elnemitania sikerül. D e erthetö az is, 
ha ily követelesek meg azon szdles körön is tul estek, melyet 
Mätyäs engedekenysege vont Boeskay igönyeinek.
Azutän Illeshäzy, midön a köziigyeket tärgyalta erelylyel 
6s tapintattal, sajät magän drdekeiröl sem feledkezett meg tel- 
jesen. J6 szolgälatai elismeröseül, jutalmänl Bazint es Sz. 
Györgyöt kerte a föhereeglöl. Mätyäs nem utasithatta ugyan 
vissza ezen, ketsegkivül sürgetöleg ismetelt kei’elmet, de megis 
korainak tarthatta teljesitese ältal Illeshäzy megjutalmazäsät 
akkor, midön a bdkealkudozäsokat meg nem lätta az ohajtott
') Naplö jan. 30. Briisseli okmÄnytar. Ut. 205.
stddiumban. Es igy azon igeretre szoritkozott, hogy ha majd 
megkezdett igyekezetei az ohajtott siker altal korondztatnak, 
kerelme illö tckintctben rcszesiilni fo g .')
Ily körülmenyek okoztdk, hogy atanacskozmdnyoknak feb- 
rudr elejen meg nem volt eredmenyük. Bocskaynak nem csekely  
elegedetlensögere, mert fektelen hadai nem egy alkalommal 
emlökeztettek azon igazsdgra: „per quod quis peccat, per idem 
| punitur et ipse.“ 2) „Mintegy hat hete mdr—  panaszkodik a lengyel 
kirdlynak — es a hosszu huzds halasztds miatt csak azt ldtjuk, 
hogy nap nap utdn mulik, puszta szavak fölötti vitdkkal töl- 
i tik az idöt; a vöghatdrozat a helyett, hogy vildgos lenne, kdt- 
ertelmü szavakba burkoltatik; az adandö biztositds, ezen leg- 
fontosabb tdrgyröl melyen hallgatnak, azt nem is erintik ;u mi 
anndl kellemetlenebb, miutdn a törökök folyvdst sürgetik, nyil- 
latkoztassa ki, vajjon a beket föntartani, vagy pedig a hdbo- 
rut folytatni kivdnja-e? . Keri tehat, sürgesse a csdszdrndl a 
vögelhatarozdst.3)
Midön Bocskay ezen levelet februdr ll-6 n  Kassan irta, 
a csdszdri vegelhatdrozds, melyet sürgetett, mdr biztosainak 
kezeiben volt. Februdr 9-n mindket fei biztosai a következö  
pontokban dllapodtak m e g :
I. A valldsügy azon dllapotban maradjon, melyben I. 
Ferdindnd es I. Miksa idejöben volt, eltöröltetven az 1604. 
22. t. c.
II. A beke Bocskayval es a törökkel egy idöben fog  
megköttetni, addig is fegyverszünet legyen.
III. A jövö orszdggyiilös nddort fog valasztani, ez a 
kirdly es kormänyzo alatt fog dllani.
IV. A korona ha nem Magyarorszdgban, Austridban fog 
öriztetni.
V. A k. kincstarnok ezentul magyar es vildgi lesz. Szu- 
liayt it61et nölkül nem lehet szdmüzni. Migazziert I116shdzy es 
Mladossevits közbenjdrni fognak Bocskayndl.
') Istv&nfy. XXXIV. 516.
*) Igy 1606. jan. 19. R&kiczy Lajost a beszterczeb&nyaiak pa- 
uaszair<51 6rtesiti, a gar&zd&lkodö csapatok megfenyitesät elrendelvÄn. Ere-  
detibSl.
3) Katon&näl XXVII. 490.
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VI. A kiräly tetszese szerint ncvez piispökökct; az or- 
szägtanäcsnak tagja csali. nemes ds föispan-püspök lehet; fö- 
ispän pedig csak regi szabadalommal birö püspök.
VII. Az egyhäzi itelöszekek visszadldseit a jö v ö  orszäg- 
gyiiles fogja megszüntetni.
VIII. Bocskay küldöttei a jezsuitäk kizäräsähoz ragasz- 
kodnak, a kiräly pedig jogaihoz az adomänyi zäradekokra 
nezve.
IX . A hazafiusitott idegenek magyaroknak tekintendök, 
hivatalok osztogatäsänäl megis tekintet lesz a született ma- 
gyarokra, valläskülönbseg nelkül.
X . A közhivatalok az orszägtanäcs közbenjöveteldvel 
fognak osztogattatni.
X I. A kiräly tävollete idejere Mätyäs föherczeg nevez- 
tessdk teljhatalmu kormänyzovä.
X II. A korponai követek ältal sürgetett bizonyos peres 
ügyek a jövö orszäggyülesen fognak elintdztetni.
XIII. Ezen szerzödes megerösitese utän amuestia ada- 
t i k ; a rablott ingö javak birtokosaiknak visszaadatnak.
X IV . Bocskay adomänyozäsai ervenytelenek; a zälogbir- 
tokosok kärpötläsärol az orszäggyüles fog hatärozni.
X V . Külföldieknek beirt birtokok ds erössdgek magya- 
rok ältal, ha a beiratäsi összeg leolvastatik, mindenha be- 
välthatök.
A mi Bocskay szcmelyet illeti: Erdelyt fejedelmi joggal 
es cimmel fogja birni, valamint azon magyar reszeket is, 
m elyeket Bäthori Zsigmond birt volt. Következö feltdtelek 
alatt: 1. Erdely Magyarorszägba kebelezve maradjon. 2. Bocs­
kay a magyar fonhatösäg elismerdsenek jeleül evenkint ajän- 
dekokat kiildjön a kirälynak. 3. A magyar orszäggyüldsre kö- 
veteket küldjön. 4. Bocskay haläla utän mind Erddly mind 
az ahoz kapcsolt reszek MagjTarorszäghoz visszacsatoltassanak. 
5. Evegböl Bocskay ds rokouai iräsban mondjanak le ige- 
nyeikröl. 6. Az erddlyi rendek, az erössegek kapitänyai is 
esküvel fogadjäk, hogy Bocskay haläla utän a magyar kiräly­
nak fognak hödolni. 7. Bocskay igerje meg, hogy ha bärmily 
gonosztevök magyar tcrületröl Erddlybe menekülndnek, azokat 
kiadni fogja. Hasonlökdpen fog cselekedni viszont a kiräly
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is. 8. Magyarorszdg többi reszeire sernmifele ig6nyt nem tartand. 
9. Azon p6nzeknek, melyeket veretni fog, egyik oldaldra a 
kiraly kepe fog jönni. 10. A b6kepontok megerösitese utdn 
mindazon elfoglalt eröss6geket 6s javakat, m elyek az Erdely- 
liez kapcsolandö r6szeken kivül esnek, a kinllynak vagy elöbbi 
birtokosaiknak haladektalanul visszaadja. 11. Erd61y 6s a kap- 
csolt reszek azon laköi 6s kirdlyi vdrosai, kik 6s m elyek a 
kirdlyhoz hivek maradtak, valldsuk 6s szabadalmaikban ne 
hdborgattasanak, elfoglalt javaik pedig visszaadassanak. 12. 
Erd61y minden reszeiben akk6p megerösitendö, hogy Magyar- 
orszdgnak veszelytöl tartania ne kelljen. 13. A fejedelem igye- 
kezni fog az oldh vajddt a kiraly hüsegeben megtartani, vagv 
visszavezetni, ha eitert volna. 14. A kirdly, föherceg es az 
orszdg tudta n61kiil a törökkel alkudozni vagy egyess6gre 
16pni nem fog, valamint mindazt, mit a kirdly es török között 
alkotandö beke irdnt az utöbbival tdrgyalni fog, a kirdlynak 
vagy föhercegnek idejen tudomdsdra hozandja, es igyekezni 
fog, marcius vagy april vegeig a török nyilatkozatat meg- 
szerezni; viszont a kirdly is a török beke irdnt Bocskayval 
ertekezni fog. 15. Ezen egyess6get Bocskay sajdt aldirdsdval 
6s pecsetjevel erösitve, sz. György ünnepe elött dtküldje a 
föhercegnek, valamint a kirdly is esküjöktöl feloldozza az 
erdelyi rendeket.
Ezek utdn meg hdtra van, hogy azok, kik Bocskayhoz csat- 
lakoztak, a kirdly hüsegere visszaterjenek. Evegett a föherceg 
Rudolf nev6ben mindazoknak, kik az april 24-re hirdetett 
orszaggyiiles tartama alatt hüseget esküdnek, az 1604 oct. 
15. öta törtentekröl altaldnos bocsdnatot es feledest biztosit, 
Kivetetv6n megis Balassa Im re, a jövö orszaggyül6s dl- 
tal fogvan iteltetni, valamint a kirdly es mas uraknak szam- 
addsra kötelezett tisztei ezen szdmaddsokra köteleztetnek. 
Mindezeknek kellö biztositdsa vegett az egyesseget Csehor- 
szdg 6s Austria, Morvaorszdg es Stiria Ferdindnd föherceggel 
jötdllani fognak, hogy ö fels6ge a bekeköt6s pontjait hiven 
6s s6rtetlenül fogja megtartani, valamint Magyarorszdg rendei 
is ujra hüs6get 6s engedelmess6get fognak fogadni a kirdly­
nak, jo egyet6rt6sben elni a szomszed tartomdnyokkal. Ha pedig 




nek b ek e, egyesült erövel 6s fokozott buzgalonimal fognak 
ellene küzdeni. ’)
Ezen egyesseg, mint emlitök, februär 9-en lett megälla- 
pitva; Rudolf märcius 21-en jelentd ki okmanyilag hozzäjä- 
ruläsät, megujitvän egyszersmind Mätyäsnak Magyarorszäg 
teljhatalmu kormänyzöjävä val6 k inevezteteset.2)
V.
Bocskay türelmetleniil värta a b6csi alkudozäsok ered- 
m6ny6t, ös midön a februär 9-iki egyess^gröl ertesült,3) habär 
azon engedm6nyeket, melyekre Rudolf hajlandö volt, ki nem 
elegitöknek talälta, vagy talän 6pen ezen okböl märcius 7-6n 
kelt leveleiben Kassära april 16-än tartandö gyiildsre hivta 
össze tandcsosait 6s a hozzä csatlakozott terület rendeit;4) 
mig härom nappal utöbb märcius 10-en Rudolf csäszär is 
april 24-ere orszäggyülöst hirdetett Pozsonyba.ä)
Bocskay ugyanekkor az erdelyi rendekkel is közl6 azon 
pontokat, m elyek szem61y6re, mint erdelyi fejedelemre, vo- 
natkoztak. „Tudvän — ugymond —  az elmult idökben az 
nemet nemzetsdg miatt türhetlen iszonyu romläst, akarvän 
mindaz k&t uton, kiben minden respublikäknak megmaradä- 
sa szokott kerestetni, mind hadakozäs- 6s bekessdgre valö 
tractäläs ältal valaha jobb ällapotot szerezni, haddal is 6rette 
valamit probälnunk kellett. . . .  Tractälässal pedi g . . .  minemü 
kivänsäguk 6s resolutiöjuk legyen ott fön az erd6lyi fejede- 
lemsög ällapotja felöl, minekünk is azok igen alkalmatlanok- 
nak tetszenek . . .  akartuk. . .  arröl per voces liberas az ke- 
gyelmetek suffragiumit erteni.“ Fölsorolvän az ismeretes pon­
tokat, figyelmezteti a rendeket, hogy az okmänyban kellö ga- 
rantiäröl emlit6s sem tetetik. Ezört folhivja az erdelyi rende­
ket, h ogy: völemenyüket nyilvänitsäk, s azt követeik ältal
') Katon&n&l XXVD. 495.
*) U. o. 516.
8) Illeshizy „P£ter deak uramat, mihelyt al&jöttünk Becsböl, ugyan 
Szombatbol elbocs&totta KassÄra, mind az b^csi vegezessel egyetemben, 6s 
iramir ahoz kepest tettelc az gyiil(5st.“ PAlffy Kata Thurzö Györgyhöz 1606. 
mirc. 29. Trencs6n E r e  d e t i b ö l .
4) A Tliurzo Györgyhöz int^zett meghivo level e r e d e t i j ö b ö l .
5) Kovachich Suppl. ad Yestigia Comit. H I.  333 .
Ivassära megküldjek; gondoskodjanak szükseg eseterc hadaik 
elküld6s6röl; a szekelyseg 2000 veres gyalog puskäst es ugyan- 
annyi kopjäs lovast ällitson k i;an em ess6g  500 lovast, ugyan- 
annyi gyalogot; ezen hadak k6szen felszerelve värjäk a feje- 
delmi parancsszot. Azonfeliil a tartomäny biztositäsära a sze­
kelyseg m6g 500 gyalogot 6s 200 lovast ällitson a kormäny- 
zösäg rendelkez6sere, söt az otthon marad6 sz6kelyseg es ne- 
mess6g kesz legyen szüks6g eseteben fejenkint fölkelni. Vegre 
az adö megfizeteseröl 6s az orszägos jövedelm ek szaporitä- 
säröl gondoskodjanak. A fejedelem mindezen pontokra kikerte 
a rendek velemeny6t es hatärozatät. ')
„Si vis pacem, para bellum,“ gondolta Bocskay, s ugy 
tett. A beket bizonyära öszint6n ohajtotta, azt tagadni nem 
lebet; de egyedül oly föltetelek mellett, melyek sajät nagyra- 
vägyäsät 6s pärtfeleinek igenyeit egyaränt kiel6gitendök voltak. 
Ezt maga sem tagadta, 6s azt liitte, hogy amit fegyver6vel 
kivivott, megtartani es biztositani ugy fogja, ha az alkudozä- 
sok daezära is fegyveret le nein teszi. Ez commentärja az 
erdelyi rendekhez menesztett fölhiväsnak, valamint azon hadi 
k6születek es mozdulatoknak, melyekkel ez 6v elsö hönap- 
jaiban sülyt 6s nyomatekot kivänt kölcsönözni bekeajänlatainak; 
a mint a prägai es b6csi kormänyra k6ts6gkivül az sem ma- 
radott hatäs n61kiil, hogy ez idötäjt a kieheztetett Tokajt, 
kapitänya Rueber György ätadta Czobor M ihäly, Bocskay 
kapitänyänak. 2)
I116shäzy az egyess6g letrejötte utän ugylätszik nemso- 
kära elsietett B6csböl, hogy Bocskayt a megällapftott föltetelek 
elfogadäsära hajlitsa. Ugyanezen cz61böl küld6 hozzä Mätyäs 
föhereeg is egyik bizalmas emberet, Lippay Jänos personä- 
lis t ,3) loyalis, de egyszerü f6rfiut, kiben bizonyära hazaliui 
buzgalom több volt, mint ällamferfiui tehets6g.
*) Kass&n m&rcius 9-6n kelt E r e d e t i b ö l .
®) A tokaji ostrom Äs felad&s erdekes leir&sät 1. Sepsi Baczkö Märt. 
Kronik&jäban. Erd. Tört. Ad. IH. 80. A feladäs napj&t eddig m&rcius 22-kere 
tettek. De ez nem allhat, miutAn, mint alAbb litni fogjuk, Bocskay erösite, 
miszerint Tokaj föladatott, mielött janu&r 15-en kötött fegyversziinetröl tu- 
dom&sa volt.




Lippay IllesM zyval utazott, s ez utöbbinak betegeske- 
d6se, valamint az utak bdtortalansdga, 6s az egyesseg hirere 
fölböszült hajduk r6sz6röl fenyegetö veszelyek okoztdk, hogy 
nem elöbb mint mdrcius 16-dn esti 8 örakor örkeztek Kassdra.
A fejedelem I116shdzyt mdsnap, Mdtyds küldöttöt egy 
nappal kesöbb fogadta; amazt szivölyesen, ') ezt illö ünnepö- 
lyesseggel. Koesijdn hozatta öt palotdjdba, melynek ajtajdndl 
vdrta s jobbjdt nyujtd bardtsdgosan. A fogado teremben együtt 
voltak kitünöbb tandcsosai: Uleshazy Istvdn, Magöchy Ferenez 
Barchay Jdnos, Mladossevits Peter, Sennyey Miklös 6s Eör- 
vendy Pdl. A fejedelem leülni s fejet fodni kesztetö Lippayt 
s csak miutdn ezt vonakodva megtette, mondhatta el rövid 
szavakban, hogy a föherceg minden jöt kivdn s levelet lsül- 
dött ö nagysdgdnak. A fejedelem rögtön dtvette es elolvasta 
a levelet, s miutdn kevös ideig gondolataiba elmeriilve dllott, 
kerdezö, nincs megbizva-e szöval is elöadni valamit? A küldött 
erre vett utasitdsai2) 6rtelm6ben kerte s buzditotta a fejedel- 
inet, hogy ö ös pdrtfelei is a bekefölteteleket fogadjak el 6s 
tartsdk meg hiven. Ezutdn a fejedelem ismötelve k6rdez6, 
van-e meg valami mondandöja? s tagadö vdlaszt nyervön, 
a kirdly es föherceg egeszsögi dllapota irdnt kerdezösködött. 
Lippay teljesen megnyugtatd öt.
Ekkor ujra elövette, olvasgatta a levelet. Pölötte fon- 
tosak —  mondd — ez iigyek 6s bövebb meghdnyatdst ig6- 
n yeln ek ; azört is, mert Illöshdzy 6s Mladossevits nem csak az 
ö, hanem a magyar 6s erdelyi rendeknek is neveben leven 
Becsbe küldetve, amazoknak jelent6s6t ezeknek tdvollöteben 
dt nem veheti, anndl inkdbb, mivel a rendeket mdr anelkül 
is gyiilesre összehivta. A föhercegi küldött ennek szüksöges- 
s6g6t nem tudta dtldtni, s m egjegyze, hogy miutdn a neve- 
zettek mint a fejedelem 6s rendek t e l j h a t a l o m m a l  fölru- 
hdzott3) biztosai az egyessöget immdr lötrehoztak, annak meg-
') Illdshäzy uramat fejedelem igen j61 fogadta volna, besz616 Gosz- 
tonyi P6ter. — Ezt irja P&lffy Kat* ThurzA Györgynek. 1606. april 7. 
Bajmocz. E r e d e t i b ö l .
2) Ezt nem ismerjiik.
3) Valöban ugy volt, a mint azt a biztosok okm&nyilag is kifejezt£k. 
A februir 9-en Alteluk kiAllitott MkeokniAnyban olvassuk: Nos Stephanus
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erösit6se a tanäcsosok es n6häny közel lak6 föur jelenleteben 
is eszközöltethetik. D e Bocskay mäs velem6nyben volt. 0  nem 
akar — felelt — azon önk6nynyel kormänyozni, melylyel 
Bäthory Zsigmond a csäszdrral kötött szerzöd6s6nek elfoga- 
däsära k6nyszerite a rendeket, fegyverrel is, ha önk6nyt nem 
voltak hajlandök. Ez6rt sziiks6ges bevärni a rendek összejö- 
vetelet 6s megegyez6set.
Ezen besz61get6s alatt Tokaj megadäsänak alkalmäböl 
örömlöv6sek törtöntek. I116shäzy 6s Sennyei az ägyuzäs okdt 
k6rdezven, a fejedelem azt mondd, hogy az Eperjesieket akarja 
megörvendeztetni. Lippay megragadta a j6 alkalmat s azon 
k6rdest int6z6 a fejedelemhez: vajjon a fegyverszünet pontjai 
ellen6re, mi6rt nem bocsdtotta Pogrdnyi Jdnost, a föherceg 
küldött6t sem Tokajba, sem Eperjes- 6s Vdradra? Bocskay 
szokdsa szerint ism6t kit6röleg azt vdlaszold, hogy Tokaj 
megadta magdt, mielött a fegyverszünet megköt6s6röl 6rtesült, 
a többi veghelyekre n6zve mindazältal ezentül lehetöleg alkal- 
mazkodni fog a fegyverszünethez. A besz61get6s tovdbbi fo- 
lyamdban csuddlkozdsdt fejeze k i , hogy 6pen fökövetel6- 
s6re nem kapott vdlaszt, hogy a föherceg nem nyilatko- 
zott m6g azirdnt, mik6p szdnd6kozik ö felsege r61a, 6s 
gyerm ekeiröl, nevezetesen leänyairöl — ha ilyeneket birni 
fogna —  gondosltodni ? Hasonlag az adandö biztositäsröl 
sem tört6nt emlites. Mindezekröl a föhercegnelc komolyan keil 
gondolkodni. 0  (t. i. Bocskay) ismeri j61 a prdgai viszo- 
nyokat, tudja, hogy ott sokat szoktak ig6rni, de keveset meg- 
tartani. Allitdsdnak igazoldsdra Bdthory Zsigmondot hozta fei 
6s kerdeze Lippayt, ha vajjon volt-e mär valaha Prdgäban?
—  ha nem volt, ne is kis6rtse m eg ö ta z  ellenkezöröl meggyöz- 
ni akarni. Lippay rendkivüli naivsäggal fe le lt: Prägdban ugyan 
meg soha sem volt, de hosszabb ideig tanult Pdduäban, suigy 
a fejedelmet csak az isteni es emberi igazsäg 6s törv6nyek
IlUshäzy-----ac Petrus Mladossevith____ memoriae commendamus, quod cum
no s . . .  ad Mathiam Archiducem Viennam ablegarint. . .  ex p l e n i p o t e n t i a  
a m e m o r a t o  111. P r i n c i p e  i l l i q u e  a d h e r e n t i b u s  H u n g a r i s  tra- 
c t ä n d i ,  ag e nd i ,  a r t i c u l o s  m i t i g a n d i ,  p l e n a r i e  e t  i r r e v o c a b i l i t e r  
c o n c e s s a  ac  c o nf i rm at a ,  h os  a r t i c u l o s  c o n c l u s i s s e  etc. Uj ab b  
mÄs ola tbo l .
1 7GySri tSrt. in rig. fttz. III. kSt. * ’
t
szellem6ben kivdnja meggyözni. Es ezzel v6ge szakadt az 
audientidnak.')
A legközelebbi vasdrnap Bocskay ebedre hivatd Lippayt. 
Eb6d elött öt 6s I116shdzyt egyik belsö terembe vezet6, s le- 
ültetv6n mindkettöt, az elöbbitöl azt. k6rdezte: ismerte-e öt 
mär elöbb is? Es midön Lippay akk6p vdlaszolt, hogy bdr 
többizben hitta öt, vele beszelhetni nem volt alkalma, „tudd 
meg, •— mondd a fejedelem —  6n ezen melt6sdgot, m elylyel 
a gondvisel6s fölruhdzott, nemcsak nem kerestem, de kere- 
s6s6re nem is gondoltam. ü e  ldtvdn, hogy a rendek gondvise- 
16sszerüleg s teljes bizalommal szem61yemet hiszik egye- 
dftl alkalmasnak az orszdg szabadsdgai kivivdsdra, az is- 
teni akarat 6s nemzeti kivdnsdgnak nem leliete ellendllanom. 
Mert magam is tapasztaltam, ö fels6g6nek kiilföldi szdrmazdsu 
tisztei mint tamadjdk meg a magyar nemzetet nem csak bir- 
tokaiban, hanem valldsdban is 6s lelkiism eret6ben; ezen se- 
giteni jö m6don nem lehetv6n, köteless6gem nek tartot- 
tam a rendek fölszölitdsdra fegyvert ragadni; 6s pedig nem 
a kirdly, (ki mindenkor legkegyelm esebb uram volt), hanem 
a jog  6s szabadsdg eltipröi eilen. A töröküt csak vegsö 
k6nytelens6gböl hittam segits6gül. V6gvesz61yben v6gsö esz- 
közökhöz keil nyulni. Es ha azt nein teszem, Belgiojoso 6s 
mds tiszttdrsai resz6röl v6gromlds vdrja az orszdgot!“
Lippay azon ellenvet6st tette, hogy mindez nem igazolja 
az eröszakos föll6p6st. Ha valaki serelmet szenvedett, fordult 
volna a kirdlyhoz, vagy föherceghez s bizonydra orvosldst nyer. 
Ezt —  folytatd Bocskay — Belgiojoso akaddlyozta m e g ; 
fegyverrel ment ellene, s igy fegyverrel keile magdt v6deni. 
D e bdrmi tört6nt, ö nem idegenkedik a bekeköt6stöl, ha ez 
j6  mödon 6s igenyeinek m61tdnyos kielegit6s6vel tört6nhetik. 
D e Erdely es a kapcsolt r6szekkel lehetetlen megel6gednie, 
miutdn teljesen elpusztitva 6s kimerülve vannak. Söt ha nem 
is lenn6nek, Szatmdr n61kül el nem fogadhatnd. Vegre Sdros- 
patakra vonatkozölag, ez öt illeti, legközelebbi rokona 16ven 
utolsö birtokosa Dobö Ferencz anyjdnak. Lippay ujra közbe- 
szölott: ha joga van, törveny utjdn keresse. Mire Bocskay
*) Lippay Jänosnak Kass4r61 1606 märcius 18-An M&ty&s föherceg­
hez küldött jelentese; mely nem erkezv£n MAty&s kezeihez, a B6cabe vissza- 
erkezett Lippay ältal ujolag benyujtatott. Ezen peld&ny e r e d e t i j ^ b ö l .
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ingerülten kardjdra ütve, mondd: „itt van a jog  6sigazsdg!“ 
Ezalatt meg6rkezett az eb6d ideje.
Mdsnap, mdrcius 21-6n, a fejedelem Illeshdzyt küld6 
Lippayhoz, azon fölszölitdssal, hogy a mit szöval elöadott, 
nyujtandbe irdsban is. Ezt haladektalanul megtette. „Mivelhogy 
Mdtyds herceg —  mond Lippay — . . .  az korponai gyiilesböl 
küldött artikulusokra ugy resolvdlta magdt, az mint ismerte 
nyomorult hazdnknak... 6s az magyar nemzet szabadsdgdnak dl- 
landö megmaraddsanak legalkalmatosbnak lenni“ k6ri a fe- 
jedelmet, hogy a vegzest ö 6s föbb pdrtfelei megerösits6k.
A  mi a Tiszdn-tuli m egy6k 6s Szatmdrnak kivänt dt- 
enged6s6t illeti, a kirdly azokat esküje 6s az orszdg törv6- 
nyeinek ellen6re dt nem adhatja az orszdggyül6s tudta n61kül, 
„hanem mikor az eg6sz orszdg együtt leszen, valami m61tö 
6s lehetseges leszen , k6sz felsegeddel mindent cselekedni. 
Igenis dtengedi Erdelyt es mindazt, mit Bdthory Zsigmond 
birt s birodalmi hercegg6 nevezi. A föherceg k6ri, el6gedjek 
meg ezekkel.
Siirgeti a fegyverszünet szoros megtartdsdt.
M in t An pedig abban tört6nt megdllapodds, hogy az el- 
foglalt jöszdgok jogos birtokosaiknak visszaadassanak; a fö­
herceg ennek v6grehajtdsdt kivdnja, nevezetesen Kornis Bol- 
dizsdr es Sennyei Pongrdc, valamint mindazokra n6zve, kik  
a kirdlyhoz hivek maradtak.
Hasonlökepen Kollonich Siegfriednek 6s Per6nyi Zs6fia 
örököseinek adassanak vissza javaik; Forgdch Zsigmondnak 
pedig Somoskö vdra, melyet a fejedelem az egyess6g meg- 
tört6nte utdn adomdnyozott Hagymdsi Kristöfnak.
K6ri, hogy mint ig6rte a törökkel val6 b6keköt6sben a 
közvetitöi szerepet t6nyleg vdllalja el. ’)
Ket nappal ezen irat benyujtdsa utdn, Bocskay ujra ma- 
gdhoz hivata Lippayt. Az 6rtekezes tdrgydt most Eperjes es 
Vdradnak elelemmel valö elldtdsa 6s Pogrdnyinak oda küld6se 
kepeze. Beszelgetes közben kezeibe vette a fejedelem a B6cs- 
böl hozott b6kefölteteleket s m egjegyze: „sok van itt megir- 
va, minek megtartdsa majd neh6z lenne.“ A föhercegi küldött 
megkisert6 eloszlatni ez aggodalmakat. Sokan vannak, —
1) Lippay jelent<Ss<$hez mell6kolt pdldinyböl.
17*
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mondä —  kiket azon pontok megtartdsa ille t, s ha okosan 
elosztatnak a kötelezettsögek, könnyen lesznek teljesithetök. 
D e a fejedelmet ez ki nein elegite. „Nagy fät — vAlaszolä
— nem lehet egy ütesre kivägni. A következö orszdggyülösre 
magam is elmegyek Pozsonyba, s ott' Mätyässal megkötjiik a 
bököt; tudom, mi ketten jöl fogunk egyeterteni. De a targya- 
l&sok azutdn ne a värban, sem a falak alatt, lianem szabad 
mezön tartassanak.“ Ha pedig a beket semmiköpen nem 
lehetne megkötni, s folytatni kellene a häborut, van meg 75 
ezer darab aranya, es ez eleg arra, hogy härom övig hada- 
kozhassök a esäsz&r eilen.
Hosszas eszmecsere utdn mögis hajlandönak nyilatkozott 
Eperjesre kiildeni Pogränyit, hogy kitudja, vajjon az örseg 
megakarja-e tartani a fegyverszünetet vagy sem. Pogränyi 
csakugyan elment; az örseg igenlöleg nyilatkozott es igy a 
fejedelem kiadta a kört asseeurdtiöt. ' )
Mdrcius 26-än Lippay mdsodizben ebödelt a fejedelem- 
nöl. Etkezös elött a fejedelemtöl uj engedölyt akart kieszkö- 
zölni, hogy Pogrdnyi Vdradra is elm ehessen, de eredmeny 
nelkül. Az ebödre Memhet tihdja is hivatalos volt. Az ortho­
dox török ur vonakodott bort inni s csak sört kivänt. De 
Boeskay vagy ellenszenvböl ez utöbbi ital iränt, vagy talän treföt 
akarvän tenni, török vendegenek poharaba sör helyett malagai 
bort öntetett, s fölöbe sörhabot. Memhet tihdja nem vette 
eszre a eselt, s esakhamar fejöbe szdllott a szokatlan, erös
') Ennek 16nyeges tartalma e z : „Nos Stephanus. . .  signiticamus. . .  
quod cum . . .  Stephanus Illeshäzy etc. ac . . .  Petrus Horvath Mladossevith. . .  ad... 
Archiducem Matkiam. . .  fuissent ablegati, cum eodem . . .  Archiduce. . .  con- 
cluserant, u t . . .  induciae praefigantur. . .  hoeque tempore. . .  ea praesidia, quae... 
una cum civitate Eperjes in manibus suae Majestatis existunt, a nem ine... 
obsideantur, v e l. . .  infestentur. . .  utque in civitate Eperjes. . .  commeatus..  • 
demptis armis et pulveribus. . .  pacifice intromittantur, utque. . .  ab omnibus 
excursionibus, velitationibus. . .  ex ambabus partibus penitus supersedeatnr. • • 
hoc adjecto... ut in dicta civitate Eperjes, homo noster contiuuo resideat, 
qui custodiac civitatis commeatus importandi et aliorum. . .  curam geret, ho- 
minibus. . .  de salvi conductus literis providebit. . .  Quocirca. . .  mandamus, 
quatenus. . .  inducias. . .  observare. . .  ac observari facero velitis. . .  28. martü 
1606.“ A Lippay jelentösÄhez mellekelt pildAnyböl.
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ital. A tüzes nedv fölmelegitette, s a vendegek nem csekdly 
mulatsdgdra szenvedelyes szavakkal megtdmadta Illdshdzyt s 
Lippayt. „Ti nemetnek szolgdlö, bckcltetö bestydk, sokszoros 
haldlt erdemeltek, mert a magyar nemzetet, mo3t, midön sza- 
badsdgdt kivivta ds magdt a leghatalmasabb csdszdr vddelme 
ald helyeze, ismdt a nemet igdja ala hajtani akarjdtok.“ Ezu- 
tdn Bocskayhoz fordulva folytatd: „Emlckezzek meg Magassd- 
god, mily eskiit tett csdszarunknak, hogy korondt, zdszlöt, ds 
jogart vett töle, ragaszkodjek tovdbbra is erösen kaftdnjdhoz, 
tai'tsa szildrdul a megragadt horgonyt ds ha a maga s nem- 
zete fonmaradasdt öhajtja, ne csatlakozzek többe a nemethez.“ 
Es fenyegetesekkel akarta elijeszteni Bocskayt a bdkekötes- 
töl. Ez bizonyosan megsokalta mdr a trdfdt, ds lecsillapitando 
a diihöngöt, mondd, hogy igen is j61 t.udja, mit igdrt a sul- 
tannak, ds azt meg is tartani kivdnja.
Mdrcius 28 -dn vegelhatdrozdsdt közlendö magahoz hivatd 
a fejedelem Lippayt. Nchdny tandcsos jelenldteben fogadd öt. 
„Szolgalatomat ajdnlom a föherceg urnak — igy szölitd meg
— ds bocsdnatot kcrck, hogy oly sokd itt tartöztattalak; de 
a tdrgy fontossdga nem csekely idöt igenyelt.“ Azutdn elöter- 
jesztesdnek minden egyes pontjdra sorban elmonda hatdrozatdt 
szöval. Lippay kerte, adnd dt ezen valaszdt irdsban i s , mire a 
fejedelem meghagyta, szerkeszsze azt ö, s azutdn dtnezes vegett 
adja dt neki. Ugy törtdnt. Lippay irata eziitdn a fejedelem  
tandcsdban ujra meghdnyatott, ds Illdshdzy kezdböl nemi ol- 
daljegyzdssel ölldtva, visszaadatott.
Bocskay a következökbe foglalta össze m egjegyzdseit: 
A  mi a becsi kötes megerösitesdt illeti, „azert hogy az orszag 
is k ü ld te ... az követeket B dcsbe. . .  es minthogy az Erdelyiek  
is benne vannak. . .  szükseg volt, hogy ertsek azok is, mi 
vdlaszszal jöttek meg a követek , azert kellett gyülest is te- 
tetni ne k i k . . .  ö felseget keri (Bocskay) hogy csendessdggel 
vdrja meg immdr a terminust.“
Bocskay szemelyes kieldgitesere nezve arra hivatkozik, 
mennyi veghdzat mennyi neppel keil elldtni az erdelyi feje- 
deleinnek, s mily roppant összeget igenyel a tartomdny ve- 
delmezdse. Mdr pedig Erdely ds azon reszeknek, melyeket 
neki dtengedni akarnak, jövedelmeibttl „mdg csak maga is
udvara nepdvel 6s szolgdival együtt csak oly mödon sem 61- 
hetne el beiöle, az mint akkor, mikor m6g csak uri dllapotban 
volt, Erdelyben magdt s szolgdit tartotta, annakokd6rt ö felsege 
mdsk6pen gondolkodjek. . .  contentdld&a f e l ö l . . . “
A fegyverszünetet kesz megtartani, a mint az Eperjesi- 
eknek salvus conductust mär is ad ott, a Vdradiaknak adni fog; 
a hajduk leszdllitdsdra gondja leszen. „Tokajt pediglen az6rt 
kellett ö felsdgenek kezehez venni, mivelhogy a töröknek valö 
megaddstöl, az mint immdr a benne valök practicaltak is vele, 
föltette.“
Az elfoglalt jöszdgok visszaaddsdra ndzve, mihelyt a b6- 
kekötes megerösitetik, „Mathias herceg urunk ö felsegeert, ö 
fels6ge ugy cselekszik , az mi legjobb 6s az közöns6ges or- 
szdgnak es nemzetünk dllapotjdnak megmaraddsdra valö leszen.“ 
Kollonichnak felesege es gyerm ekei elhalvdn, Sdrospa- 
takra semmi joga, hanem Dobö örökösöket illeti. Somosköt 
illetöleg „az b6kess6g der6kk6pen concludaltatvdn, nem fog 
Forgdch Zsigmond uram abböl semmi fogyatkozdst vallani.“ 
„Az törökkel valö frigy tractdldsban 6s v6ghezvitel6ben 
minden tehetsegevel azon l eszen. . .  ö felsege miatt fogyatkozds 
ne ess6k.u ')
Lippay ekkep befejezte küldet6s6t. D e m6g hdrom vagy 
n6gy napig Kassdn mulatott, kieszközlendö Pogrdnyi rdszdre 
az annyiszor sürgetett enged61yt, hogy szabadon mehessen 
Vdradra, s onnan visszajöhessen bizlosan. Miutdn Bocskaytöl 
erre n6zve is kedvezö igeretet vett, visszasietett B 6csbe.J)
(F o 1 y t a t j u k.)
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') A Lippay jelentcaeliez csatolt peld&nybil.
2) Ka itt irta meg azon „humillmia relatio“t, melyet nögy mell6klettel 




KORPONA VAROSÄNAK ISMERTETESE i).
C sery  J ö z s e f  eg y e tem i k ttn yvtärn ok tö l .
(F o ly t a t ä s . )
1633. J V u s s d o r f e r  A n d r ä s  a birö. W i p p a c h e r  
J ä n o s  a nömet lelkösz. —  Kereszteltetett 107 töt, 18 nömet; 
meghalt 66 töt, 21 nömet; eskettetett 16 tot, 2 nömet pär; 
gyönt 1679 töt, 440 nömet.
1634. CVstoDI nos o I e s V , ne pereaMVs: sangVIs 
t W s  asperslt nos. ( S a r t o r i u s ) .  —  Gyönt összesen 1815.
— G ö t z e l  G y ö r g y  a birö.
1635. R u c s k a  G ä s p ä r  a birö. — Kereszteltetett 81 
töt, 10 nömet; meghalt 60 töt, 9 nemet; egybekelt 20 töt, 
8 nömet pär; gyönt 1676 töt, 412 nömet.
1636. I t .  Ferdinänd kiräly Becsben januär 3-än kelt 
okinänya szerint nögy orszägos väsärt tartani enged, t. i. 
Dorottya szliz napjän, mely februär 6-ära; — Exaudi vasär- 
napjän; — Peter es Päl ünnepön, mely junius 29-öre; —  
Simon es Judäs apostolok napjän, mely oktöber 28-ära esik.
Mäjus 15-ön D r e c h s l e r  B o l d i z s ä r  birö elnöklete 
alatt, a värosi tanäcs, az egesz közseg es a nemes urak gyü- 
lest tartottak, akarvän S a r t o r i u s  L ö r i n c z tötlelkösznek 
martiusban törtent haläla utän alkalm as, tiszta evangeliumi 
tudomänyu, erkölcsös 6s feddhetetlen 61etü ferfiüt välasztani, 
es igy a lelkösztöl megfosztott egyhäzat mässal ellätni, hogy 
ältala az Istennek az igazi tisztelet, es az üdvös haszon ezen 
keresztöny värosnak megadassek. Minthogy pedig Sartorius 
Lörincz es Wippacher Jänos közt clsöbbseg vögett többnyire 
p erek , czivödäsok 6s sok egyenetlensegek voltak; nehogy 
ezentül a ket tiszteletes ur közt ilynemti surlödäsok törten- 
je n e k , 6s hogy inkäbb az äldott bek essög , öszhangzäs, 6s 
öszinteseg legyen szivükön: egy akarattal azt hatäroztäk,
hogy ezentül nemet es töt lelkeszcknek mindenben egyforma 
dijuk legyen, es mindegyik minden heten külön külön 2 m. 
frtot, es 50 denärt kapjon minden rendes es rendkivüli mel-
*) Folytouosan Nyizsny&nszky Menyhnrt lrfzirata, es m&s adatok utän.
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lökjövödelmen kivül, meghagyatvdn n ek ik , hogy mint hely- 
beli iskolafelügyelök, a tanulmdnyokra 6s az ifjusdgra gon- 
dot forditsanak, nyilvdnos vizsgdkon jelen legyenek , tano- 
dai R ectort, 6s tdrsait az ifjusdg körül forditandö szorga- 
lomra ugy ints6k 6s sürgessek, am int rendes felügyelöi hiva- 
taluknäl fogva legj obban tehetik.
Ezek utdn t6tlelk6sznek jött L d n y  D d n i e l ,  a hires 
Elidsnak, Magyarorszagban elsö evangelikus Superintendens- 
nek fia, ki a felsö tudomanyokat Wittenbergdban tanulta gröf 
Thurzö György költs6gen. Dics6retesen v6gzett akademiai 
tanulmdnyai utdn hazajdba jött, 6s 1599-ben szület6si hely6n 
Mosöczon Tur6cz vdrmegydben iskolai Collegdnak kinevezte- 
tett, hol 1605-ben mdr Rector volt. Innen ugyanazon hiva- 
talra Bdn6czra hivatott meg, Korpondn pedig 1636. julius 20-dn 
kezdte meg hivataldt.
A  töt templomban kereszteltetett 91, meghalt 59, összehd- 
zasodott 17 pdr. A n6met templomban kereszteltetett 27, meg­
halt 19, összekelt 3 pdr.
1637. VenI Chrlste IV D eX  IV stlssIM e! Venlo. ( L d n y ) .
—  S t i m m e l  K r i s t ö f  a bir6. —  Az orszdggyülesre, mely 
September 21-6n kezdödött, követek lettek K u s t r a  M i h d l y  
6s C s e r m a k y  J d n o s .  —  A töt templomban kereszteltetett 
80., eskettetett28 pdr, meghalt 99., gyönt 1654. A nömettemplom­
ban kereszteltetett 19, eskettetett 5 pdr, meghalt 14, gyönt 405.
1638. D eV s eXerCItVVM reX slonls.46. ( Ldny ) .  —  
C s e r m d k y  J d n o s  a jegyzö. — Martius 15-en III. Ferdi- 
ndnd Pozsonyban, hdrtydn függö pecsöt alatt kiadott oklevöl 
dltal megerösiti a helybeli szaböknak nemet nyelven felter- 
jesztett czöhczikkeiket').
Született 90 töt, 15 nömet; hdzasult 21 töt pdr, 4 nömet 
pdr; temettetett 97 töt, 16 nömet; dldozott 1732 töt, 448 nömet.
1639. EX V rglto IehoVa! et DIssIpabVntVr InIMICI nostri. 
( L d n y ) .  D r e c h s l e r  J d n o s  a birö. —1 Született 87 töt, 
16 nömet; egvbekelt 25 töt, 4 nömet pdr; eltemettetett 85 töt,
19 nemet; az Ur vacsordjdban röszesült 1362 töt, 403 nömet.
1640. AnnVM Corona D eV s benlgnltate tVa: et esto 
paX In tVrrlbVs nostrls.65. 121. ( Ldny ) .  — T r e u t t l e r  
l) Eredetie egyetemi könyvtirunkban.
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J d n o s  a birö. —  C s e r m d k y  J d n o s  a jegyzö. — Martius 
27-ön W i p p a c h e r  J d n o s  nömetlelkesz, midön hivataldröl 
lelepett, 3 frttal; Grosman G yörgy, midön pröbabeszedet 
tartott, 4 talörral tiszteltetett meg. D retlernek, midön G r o s ­
m a n  vögett Hdj-ra m ent, reggeli adatott, =  85 dendr. — 
Kereszteltetett 86 töt, 10 nömet; összehdzasodott 26 töt, 1 
nömet pdr; meghalt 64 töt ,  22 nömet; aldozott 1765 töt, 
242 nömet.
1641. D eV s aVXILIVM  In trlbVLatlonlbVs. ( Ldny) .  
Született 87 töt, 13 nömet; hdzasult 33 töt, 4 nemet pdr; 
temettetett 103 töt, 16 nömet; gyönt 1665 töt, 292 nömet.
1642. IesVs ChrlstVs CIrCVMCIsVs, sangVIne aCqVI- 
slV It Captos. ( Ld n y . )  —  December 14-en Paldsthy Gdbor, 
(mdskep Kramer vagy Kalmdr) Andrdsnak fia 22 eves, nemes, 
E r s e k  S a m u  tandcsnokot ejjel fejszevel agyonütötte, ki 
per utjdn haldlra itöltetett. —  Kereszteltetett 100 töt, 18 ne­
met; egybekelt 18 töt, 1 nömet pdr; meghalt 59 töt, 13nömet; 
dldozott 1393 töt, 310 nömet.
1643. Inter braChla SaLVatorls IesV  Christi etV IV ere  
CVplo, et oCCVMbere VoLo. ( Ldny) .  — Született 89 töt,
12 nömet; eskettetett 33 töt, 3 nömet pdr; temettetett 122 
töt, 17 nöm et; az Ur vacsordval ölt 1414 töt ,  267 nemet. 
A  tötok röszöröl körülbelül 50 kisded himlöben halt meg, 
mert a himlöoltds akkor mög ismeretlen volt.
1644. IesVs In pLenltVDIne teMporis natVs eX  san­
gVIne VIrglnaLI. Gal. 44. ( L d n y ) . — Il-ik Rdköezy György 
miutdn a Kassa melletti tdborba gyült felsö m egyei, kivdlt 
protestans nemessegtöl janudr közepen Magyarorszdg fejedel- 
menek kidltatott k i, a hdborut Kdllöi vdrdböl februdr 17-ön 
nyilvdnosan kihirdette, okül advdn, hogy a nemzeti s valldsi 
szabadsdg helyredllitdsa vögett ragad fegyvert. —  Keresztel­
tetett 155 töt, 13 nömet; meghalt 285 töt, 30 nömet; össze­
hdzasodott 21 töt, 2 nömet pdr; gyönt 2285 töt, 321 nömet. 
A döghaldl 185. ragadott el.
' 1645. BeLLVM, pestls atroX, abeant e fln lb V s, hostls, 
AVrea paX reD eat, aVraqVe prosperlor. —  IesV s faVVs 
DIstILLans In ore: Cant Vs reCreans In aV re , IVbILVs 
laetifICans In CorDe. Bernardi. ( Ldny) .  — Julius 19-en
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B i s z t r i c z k y  A n d r ä s  tandcsnok cs C s e r n a k y  J ä n o s  
jegyzö jelentcst tesznek, hogy e vdros reszeröl Rdköczynak
20 fegyverrel j61 elldtott gyalogot adtak dt Morvaorszdgi Hodo- 
linban.— Született 78 t6t, 15 n6met; hdzasult 27 t6t, 2 n6met 
pdr; az Ur vacsorajdban räszesült 1538 t6t, 353 n6met; elte- 
mettetett 111 t6t, 14 nemet.
1646. Iohannes TrcYtLer a CVnCtls InCoLIs aLtera 
VICe In lb l IV D eX  D eLIgltV r. ( Ld n y ) .  —  T r e u t i e r  
J d n o s  abiro. III. Ferdindnd a b6kekötesben meghatdrozott or- 
szdggyülest mdjus 1-jere kihirdette. Mdr többnyire össze is 
gyültek az orszdg rendei, midön a kirdly reszint nej6nek 
haldla, r6szint fidnak cseh kirdlylyd korondztatdsa miatt, a 
gyülest augustus 24-6re halasztotta. Erre korponai követek  
lettelc K u s t r a  J d n o s  es P o d m a n i c z k y  G d b o r .  —  
Született 78 töt, 9 n6met; egybekelt 36 t6 t, 3 n6met pdr; 
meghalt 88 t6t, 9 nemet; dldozott 1803 töt, 231 n6met.
1647. Iohannes KVstra In CoM Itlls eXIstens Vt IV D eX  
honoratVr. ( L d n y ) .  — K u s t r a  J d n o s  a biro. Fröhlich 
Ddvid Magyarorszdgban cs. kir. Mathematicus, Kesmarkon 
augustus 26-dn kelt levele kis6ret6ben, a koi’ponai tandcsnak 
jövö 6vre sz616 dltala k6szitett kisebb nemet naptdrral tizenhat 
p61ddnyban kedveskedik, melyet ö a tandcsnak ezen szavakkal 
add d t : „nektek vit6zlö 6s övatos uraknak jelen naptdrt nyil- 
vdnosan felajdnlani akartam, hogy vdrostokat en is kitünöbbe 
tegyem , es annak hiret Pannonidn keresztül, Sauromatdkon 
tiil is terjeszszem.“
September tdjdn L d n y  D d n i e l  Galg6czra ment lel- 
kdsznek, hol ö a Nyitramegyeiek tiszteletrem61t6 Seniora volt. 
Innen 1657-ki december 2-an mint szönok Beszterczebdnydra 
Erzsebet templomba m ent , 6s ott 1665-ik november 17-en 
meghalt. Munkdja: I g n e a e  v e r i t a t i s  c o l u m n a e  p a r s  
g e n e r a l i s  et s p e c i a l i s .  W i t t e n b e r g a e  e t  L i p s i a e  
1654 6s 1659 4 r . ').
September 16-dn grof Pdlffy Pal orszdgbirö mint kirdlyi 
biztos jött Korpondra, hogy mindazt, mi a gardzddlk*odö 
török eilen bdtorsdgos megmaraddsra szüks6geltetnek, sajdt
‘) Czwittinger. HorÄnyi. Wallaszky. Klein Joh: Nachrichten der evaug.
Prediger.
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szem eivel megtekinten6 6s megt6tetni parancsolnd. Mindenek 
elött meghagyta az összehivott tandcsnak, hogy az 6-vdrosban 
a templom melletti hdzakat, mint veszedelmeseket, elrontsa. 
Mdsnap Szittnydn keresztül Selmeczre utazott.
September 24-6n reggeli 9 6ra tdjban kitdrt lobogökkal 
D evics falu felöl nagy szdmu Törökök közeledtek a vdroshoz, 
6s csak akkor v6tettek 6szre, midön a vdros körül sz6tfutva 
raboltak, es az alsö vdrosi kapundl dobjaikat 6s sipjaikat 
hangoztattdk. A tarisznyavdri ör nem vette 6szre öket az 
6pen akkor keletkezett sürü köd miatt, valamint Csäbrägh, 
Szittnya 6s Bozok vdrai sem hirdettek a szokott dgyulövessel 
a közeledö veszedelm et, csak az elötte val6 napon hallottak 
a tdvolban nehdny löv6sek et, mire a következö 6jjel anndl 
erösebb örs6g rendeltetett. Tet6zte a szerencs6tlens6get az, 
hogy a szarvasmarhdk akkor 6pen a väroson alul legeltettek. 
A nemes u rak , k ik  ügyes lova so k , majd mindnydjan tavol 
valänak. 10 fegyveres polgdr szinte akkor Ujbdnydn volt 
Pilärik Jeremias t6tlelk6szert. A vdrosbeliek közül legtöbben 
a földeken 6s szölökben dolgozva sz6jjel voltak. A honmaradt 
nehdny polgdr az egeszen varatlan nagy ldrmdra fegyvert ra- 
gadva az ellensegnek ellendllandö, zdszlö alatt kirändult Zobrdk 
feie, 6s az akasztöhegyre; de az a zsdkmdnyt elhajtva bün- 
tetlenül mdr eltdvozott. Mdsnap a vizsgdlat megtört6nv6n 
negyvenn6gy különfele rangu s nemü szem61y hidnyzott, 6s 
vagy n6gyszdz darabböl dllö teh6ncsorda hajtatott el a pdsz- 
torral együtt. G ö c z e l  G y ö r g y  tandcsnok, 70 6ves harmad 
napra megtaldltatott a szölök közt meglöve, 6s haza hozatva 
tisztess6gesen eltemettetett. — Ezen csapäs utän azonnal tu- 
dösitottdk gr6f Palffy Pd.lt, s kirdlyhoz is nyujtottak k6rv6nyt, 
melyben v6delmökre legaldbb ötven magyar lovast, es n6häny 
kisebb dgyut, azutdn a szenvedett kdr tekintet6böl az adö 
n6mely r6sznek elenged6s6t k6rt6k.
Oktober 9-6n a török megint berontdst kis6rtett meg; 
de mivel a szomsz6d parasztok, kiket a multkori hanyagsdg 
v6gett Hont vdrmegye komolyan m egdorgdlt, kordn 6szre 
vettek 6s jelt adtak, a Korponaiak ellenälltak nekik, es igy 
semmi kdr nem tört6nt.




meg hivatalät. —  Kereszteltetett 101 töt, 9 nömet; temettetett 
57 töt, 6 nömet; eskettetett 26 töt, 4 nömet pär; gyönt 508 
töt, 230 nömet.
1648. 0  p le IesV aeternl V nlgenlte gnate patrls, D a  
paCeM VnIVersIs honorantlbVs te In spIrltV et Verltate. 
( P i l a r i k ) .  — N u s s d o r f e r  P ä l  a birö; R o s e n n a u e r  
A n d r ä s  a jegyzö. A värosi tanäcs elhatärozta; hogy a vä- 
rosi kapuk bizonyos öräban bezärattassanak, ös kulcsaik a 
biröhoz vitessenek. — Született 91 töt, 17 nömet; temettetett 
34 töt, 7 nemet; összekelt 17 töt, 4 nömet pär; az Ur vacso- 
räjäval eit 1715 töt, 316 nömet.
1649. ReDIIt GerManlae aVrea paX, perpetVIs sVspI- 
r lls  aC V otls eXpetlta. ( P i l a r i k ) .  Ezen chronostikon alatt 
ertetödik az osnabrüeki beke, melyet III. Ferdinänd a mült 
evi oktöberben kötött, ös ez ältal a harmincz öves häborunak 
veget vetett. — D r e c h s l e r  I s t v ä n  a birö; R o s e n n a u e r  
A n d r ä s  a jegyzö, egyszersmind orszäggyülesi követek.
A pozsonyi orszäggyüles, mely januär 25 ere volt egy- 
behiva, azt hatärozta, hogy a haza oltalmära a törökök ga- 
räzdälkodäsai eilen , ös nevezetesen a hatärok erösitösere bi­
zonyos szämu lovasok es gyalogok szedessenek, ös a hatä- 
rokon levö vödhelyeken osztassanak el. Ennek következtöben 
Korponära harmincz gyalog e se tt ').
Ugyanazon orszäggyiilös hatärozata szerint Hont värme* 
gyönek szökhelye a törveny ös igazsäg alkalmasb kiszolgäl- 
tatäsa vögett Selmecz värosäböl Korponära tötetett ät, Zölyom  
värmegye hatösäga ös e värosnak jogköre sörtetlenül fen- 
maradvän.'-)
0  felsöge a mult evben kert nehäny ägyüt a Korpo- 
niaknak mäjus 15-en megadta. A felsö värosi kapura a csä- 
szäri sas reä festetett.
F r i e d e l i u s  M ä t y ä s  nemet lelkösz hivataläröllemond- 
vän, eltävozäskor 4 frtot es 50 denärt kapott, ällomäsära 
csöd hirdettetvön. Pröbabeszedeket tartottak: egy iskolamester 
Privigyöröl; Rotarides Jänos rector szinte Privigyöröl; Pilarik 
Ezsaiäs; ös Cseh Däniel lelkesz Libetbänyäröl. Az elsö 3 frt.
>) 1 6 4 9 : 3.
*) 1 6 4 9 : 80 .
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60 den.; a mdsodik hdrom napot szdmldlva, 13 frtot 85 den.; 
a harmadik hat napot szdmldlva 22 frt. 73 dendr; a negyedik  
hdrom napot szdmldlva 14 frt. 39 dendrral tiszteltetett meg. 
A vdlasztds Pilarik lizsaidsra esett, ki midön ezt elvdllalta 
10 frtot kapott. Kesöbben e hivatalröl lemondvdn, helyöbe 
C s e h D  d n i e 1 hivatott meg, kinek 5 frt. 40 dendrt adatott; 
a küldöttseg 1 frt. 21 d en .; elhozatala utdn vacsora 9 frt. 
63 d en .; hivataldnak bevezetöse napjdn szinte vacsora 8 frt. 
es 8 dendrba került.
A vdrosi tandcs 85 formtböl 6s 82 denarböl dllö füstadöt, 
mely ezelött regota Zölyom kirdlyi vdrdt illette, a körmöczi 
kincstdrndl tette le, honnet az Eszterhdzy gröfok vettek fei.
A töt templomban kereszteltetett 87.; meghalt 77.; hd- 
zasült 30 pdr; dldozott 1496. A nömet templomban keresz- 
teltetett 12.; meghalt 26.; hdzasult 1 pdr; dldozott 257.
1650. EXVrge. qVaeso DoMIne et spIrltV orls tVI 
InterlbltantIC hrlstV s. ( P i l a r i k ) .  — B i s z t r i c z k y  A n d r d s  
bir6 alatt az idegen borok möröse 12 frt. büntetös alatt meg- 
tiltatott. — A törökök berontdsai bökötelenitettök e vdrost, 
kiknek ellendlldsdra a vdsdrok jövedelmöböl löpor vdsdrol- 
tatott. — Sziiletett 87 t6t, 11 ndmet; temettetett 54 töt, 10 
nemet; egybekelt 32 töt ,  2 nömet pdr;' gyönt 2831 töt, 
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1651. Ne CeDe MaLIs. ( P i l a r i k ) .  — N u s s d o r f e r ,  
mdsköp D i ö s y  A b r a h a m  a birö. A nemesek es a polgdrok 
közt az egyenetlensegek kikerülese vegett, gröf Pdlffy Pdl 
nddor elött, Bajmocz vardban, ket ezer forint büntetes alatt 
fentartandö kiegyezkedes törtent. Szönokoknak es huszon- 
negyeseknek a nddorhoz tett utra 58 frt. 90 den.; Farkas 
Andrds nddori titoknoknak a kiegyezkedes szerkesztesöört 
180 frt. adatott.
Mdrtius 16-dn a plöbdniai templomnak ujitdsa elrendel- 
tetett. Alku szerint az epitösz szdz tallert, tizenköt vöka ga- 
bondt, tiz akö sert, egy mdzsa hust kapott, tovdbbd köt se- 
gedet, a nagyobb gerenddk emelösere pedig a polgdrok segit- 
segöt igertek. A szdz tizenhöt fontos toronygomb zdszlöval ös 
rüdjdval 35 frt. 10 d en .; e gombnak megaranyozdsa 18 frt.; 
Böcsben vett bddog 54 frt.; azon bddog kiveresöre köt ezer
szeg 3 frt. 60 den.; — összesen a torony 6pit6se 675 frt. 
77 denärba került.
P i l ä r i k  J e r e m i a s  tötlelkösz Breznöbänyäröl a prö- 
babeszedek tartäsdra meghivdst kapott. Erre egy tanäcsnok, 
liuszonnegyesek es nehäny nemes tisztelgett nala, k6rv6n ötet, 
hogy maradna köztük ällandöan. Pilarik nömely neh6zs6geket 
adott elö: 1) hogy gyenge 6s segitsögül kivän egy segödet; 
2) kivän egy külön pinczet, melyben az egeszsege fentartä- 
sära megkiväntatö italt tarthatnä; 3) kivän egy külön konyhät;
4) neheztel, hogy a malomböl rosz lisztet kap. — Oktöber 
30-dn a tanäcsnokok, huszonndgyesek, a nemes urak, 6s a 
v&rosi közs6g ältal tartott gyül6sben erre nemelyek azt felel- 
t6k, hogy a seg6dpap tartdsdba a vdros csek61y jövedelme 
miatt, bele nem egyeznek, 6s sajät zsebekböl sem ig6rhetnek 
semmit. E nyilatkozatra a nemes urak megharagudvän, a gyü- 
16sböl 'kimentek.
Azutän a tanäcs 6s a közs6g a szöbanforgö lelk6sz 
urhoz követeket küldött, k ik vele ek6pen v6geztek: 1) A 
pincze, a felällitandö konyha, 6s a molndrok ältal kiszolgälta- 
tandö j6, s tiszta lisztröl kivänsäga szerint lesz gondoskodva. 
2) Azon beszedek, m elyek szerdän tötul, csütörtökön pedig 
nömetül ugyanazon tötlelkesz ältal tartattak, megszüntetnek, 
6s ugyanazon napokon csak böjtben a szenvedösekröli besz6- 
dek lesznek tartandök. 3) Temetösek ketf616k lesznek: ünne- 
pölyesek 6s kevösbbe ünnepölyesek. U nnepölyesek, midön 
minden haranggal; kev6sb6 ünnep61yesesek, midön härom 
kisebb haranggal fognak harangozni. Ezekn61 a tiszteletes 
urnak rövidebb besz6d6rt, vagy bücsüztatäsört 25 denär; 
amazoknäl az egösz beszödert 1 frt fog järni. 4) Azon, mäsutt 
alig szokäsban levö megköszönösek, m elyek eddig nömelyek 
k6r6sere az ünnepölyes temetös alkalm äval, midön a tem- 
plomböl vagy a temetöböl visszajött, a häzban tartattak, ne- 
hogy a tiszteletes ur annyi färadozäs utdn elgyengüljön, jö- 
vendöben , leginkäbb ha tiszteletes urnak igy fog tetszeni, 
elhagyandök lesznek. V6gre a mi a harangozäst illeti: az 
ünnepelyes temetesre nagyobb harang fog hüzatni, 6s az m6g 
a halott el nem temettetik, legföllebb csak kötszer fog napjä- 
ban ismöteltetni. Minden harangozäsdrt 25 denär fog järni,
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melyböl az egyhdzfi 5 demirt az öntendö liarang szdmdra az 
egyhdz Idddjdba tesz l e ; 5 denärt pedig a harangokat huzö 
tanulöknak dd husra. A harangozds mind a gazdagokndl, 
raind a szeg6nyekn61 különbs6g n61kül ugyanazon nagyobb 
harang egy oldaldra val6 80 ütesböl fog dllani. Kev6sbe 
ünnepelyes temet6sre csak hdrom kisebb harang t’og huzatni 
szinte nem többször, mind lidromszor napjdban. Es ekkor 
mind a harangozdsert, mind az 6nekl6s6rt az iskoldsoknak 
25 dendrt fog adatni ugy, mint a tiszteletes urnak. — Ezekben  
P i l a r i k  megnyugodott, es az elmenetelröl lemondott.
Kereszteltetett 102 tot, 13 n6met; meghalt 92 tot, 13 
n6met; eskettetett 25 tot, 2 n6met pdr; az Ur vacsordjdval 
61t 2205 tot, 159 nemet.
1652. DoMIne afFLICtos protege. ( P i l a r i k ) .  — S c h i n d ­
l e r  G y ö r g y  birö alatt az hatdroztatott, hogy este kilencz 
örakor harangoztass6k, a kocsmdlc bezdratassanak, a csavar- 
gök 6s zajgök pedig elfogattassanak.
Mivel a török nem nyugodott, a vdrosi tandcs September 
2-dn P o d m a n y i t z k y  G d b o r  tandcsnokot, 6s R o s e n a u e r  
A n d r a s  jegyzöt megbizta, hogy a gröf Csdky Ldszlö orszdg- 
bir6 6s föispdn elnöklete alatt tartandö Zölyom vdrmegyei 
közgyül6sen, ezen r6szek, leginkdbb pedig Korpondnak, —  
(mely a többi väroaolc közül legelsöbben van a török bdntal- 
maknak kit6ve, es a többieknek elöfaläul szolgäl) oltalmazdsa 
6s v6deröveli elldtdsdnak szükseg6t adjdk elö.
Ezen kerelemnek 6s tandcskozdsnak az volt eredm6nye, 
hogy a vdrmegye a vdrosnak segitseg6re szdz gyalogot kül­
dött. Ez megl6v6n, a tandcs, a nemesek 6s a polgdrok köz- 
Ül6s6ben September 17-n ilyen rendet szabtak: 1) E katondk 
eltartdsdra mind a polgdrok, mind a nemesek külön-külön 
kenyeret adjanak: elsö izben csak e g y e t , azutdn a meddig 
szüks6g leend egy hetre mindeniknek kettöt. 2) Erdödy Ist- 
vdn vez6r, hüsra hetenkint 1 frt. 50 dendrt, es hdrom ke­
nyeret kapjon. 3) A  ket vdrosi kapu közül mindenikn61 k6t 
| tized, azaz husz gyalog, a külvdrosi kapukndl pedig a többi 
hat tized dlljon ört. 4) Vasdrnapokon nagyobb szdmmal le- 
gyenek felfegyverkezve azert, hogy az idegenek, leginkdbb 
pedig a k6mkedö parasztok azt ldtvdn nagyftva hiresztelhess6k.
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5) A polgdrok szokott mödon szemölyesen együtt örködjenek 
ezen vdrmegyei katondkkal. 6) A värmegyei katonäk mindeg 
felfegyverkezve järjanak a värosban.
Született 92 töt, 6 nömet; összehäzasodott 26 tot pdr, 
n6met egysem ; eltemettetett 73 töt, 8  n6met; dldozott 1967 
t6t, 154 n6met.
R o t a r i d e s  M e n y h ö r t  Kosch-r61 hozatott ide nömet 
lelkösznek.
(F o I y t a t j u k.)
»I H I -----
A POZSONYI CSIZMAZIÄK MAGYAR CEH- 
SZABÄLYAI 1602-böl.
Közli M ersits  M ik lö s ,
A Köszeg värosi csiznmzi&k 1627-ben folyamodtak a v&rosi el<5j&r6s&ghoz, 
hogy eszközölnö ki Pozsony vdrosät61 az ottani csizmaziAk cehszabAlyait. 
A pozsonyi csizmazi&k e megkeresesnek engedve, cehszabälyaikat Pozsony 
v&rosa következöleg közlötte:
] \ I i  az fölsöges Magyar kirdlyoknak Pozsony szabad värosä- 
nak Polgar M estöre, mind az több tisztesseges tanäcsbeli 
Biräkkal 6s Esküttekkel egyetemben adjuk mindeneknek 
tuttära az kiknek illik , hogy mi elönkben az eg6sz tisztes- 
s6gbeli tanäcsnak 6s törv6nyben ülöknek szem61y szer6nt 
elönkben dlldnak az tiszteletes Tharnöchi Ldzdr, Thamasko- 
wyths Simon, Chizmazia Jdnos itt valö polgärok, es Bartha- 
lich Peter, Grubisych Gergel az mi Värasunkban lakozdk, 
kik Csizmazia Mestereknek mondatnak, jelentettdk minekünk 
ki mdltd tisztessdges dologra, mivel hogy ük nyilvdn valö 
Mesterseget megtanultak, ds az egdsz emberi tärsasägot eszek- 
ben vevdn, hogy ezfdlekböl äll ds tudomänyoknak külömbsd- 
gdvel ds gradusoknak, ds törvdnyeknek kötelevel, minteggy 
kerdtessel kernyül ldvdn, sok esztendöre szaporodgydk ds 
erössen megtartassdk. Viszontak hogy az ördög, az ü mester- 
sdgövel az törvönyeket, 6s az tudomdnyokat, 6s azoknak 
rendit 6szveszt6seket, 6rtetlens6geket szokot tämasztani min-
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denütt es serkenteni, azört affele gonoszoknak eleit akarvän 
venni, 6s az ü Mesters6gek közül azfele zürzavart eltävoz- 
tatni,- ös az tanuläsnak rendit, az ü inödgyok szerönt, es 
magok között egyebek, kik netaläntdn ü utännok ugyan ezön 
tudomänynak M estörit, szolgäkat ös tanulökat ezekben meg- 
tartani, es minket ugymint ez Värasnak rendeltetött Mesterit 
mivelhogy färadsäggal 6s gondokkal terheltetnek, hogy vala- 
mennyire segetenök el v6gezv6n tökeletessen magokban, ez 
värasnak nagyobb meltösägäval egy ebb csizmaziäknak szokä- 
sok szerent az esizmazia mestersegben, megerösitenök üket: 
Nekünk ugyan könyörögven, kivel tartoztak, hogy nem csak 
az üközettek valö vögezeseket helyen hadnäk, de meg az mi 
meltösägunkat is, az mellyek nekünk az r6gi szent kirälyoktul 
vannak engedtetvön, kikkel mi 61ünk, mint bizonyos törvö- 
nyekkel, mint egyebb czebeliek is szoktak elni, hogy öket 
m egekessetenök es m egerössötenök, kiknek könyergösekre 
ugymint ki igazsäggal eggyez , 6s az värasnak javära lenne, 
minthogy meltö is, mi tölünk meghalgattatnak, mi ez follyül 
megmondott Pozsonyvärasnak Polgärmestöre, es eskütt biräk- 
kal egyetemben, az kiknek az ü tisztök szerent, tudomänyok- 
nak inegtartäsa, es rendeknek az mi polgärink között, miert 
hogy a Värasnak nevekedöse, 6s az kössögnek hasznänak 
közönseges gondgyaviselöse mi reänk nöz, es az mi utännunk 
valö maradekokra: Ez jelen valö czehet be vettünk, 6s az 
benne valö törvönyeket, vegezeseket 6s articulusokat, az mi 
levelünkben be pöcsetlettük (megtartvän penig minekünk 6s 
az mi maradekinknak az üdönek szüks6ges voltäert, 6s az 
megnevezett Värasnak hasznäert üket megjobbitani beviteni, 
es m egkissebeteni, ujjakat szörözni adunk hatalmat) mellyet 
mi az megnevezett Czehnek engettük 6s megerössötettük, 
hogy mindenek ennek utänna, valakik Csizmazia mivet üzni 
es gyakorlani akarjäk, es az mestersöget itt värasban, 6s 
annak birtokäba megtörhetlenül tartsa meg az ez Czehnek 
vegezösit es rendit, melly vögezösek 6s röndtartäsok, igy kö- 
vetköznek articulosok szerönt:
I .
Hogy valaki Csizmazia Mestörre akar lönni, mindenek- 
nek elötte, az tisztelendö tanäcs uraknäl azon leszen , hogy
Györi tört. 6b  reg. foz. I I I .  köt. *
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az Polgärok közibe adgya luagat, es be irassa, es az Värasnak 
szokdsa szerönt m egeskiidgyök, az mellyekre az Polgärok 
kivdnnydk.
Hogy az Czeh Mester es az több- Csizmazia Mestörök 
elött nemzetseg levelöt es tanulö levelet elöhozza, hogy eze- 
ket nieglätvän, az ü mestersegeknek megmutatäsära, az Mes- 
terektül egy napot k erjen , es Mester remeknek kit hinak, 
tudni illik az minemü mivet eleiben adnak, az az egy papucs 
kapczastul megcsinalja, es ha az Mesterek helyen hadgyäk, 
es jovaljäk Mesterseget: az Czeh Ldddjdban egy aranyat tegyen  
le, 6s közöttek mivet adnak neki.
III.
Hogy az megnevezött es mely napot kert, mindenöket, 
az ü Mestersöge szerent megmunkälkodgya, es az Czeh Mes- 
ternek itöleti szerönt az több Mestörökkel egyetem ben, az ü 
munk&jät megpröb&lvän, 6s ha helyen hadgyak, az ü 6rtöke 
szerent, egy ebedet k6szitsen az Mestereknek, 6s az Cz6hnek 
Läddjiiban tizenhat forintot tegyen le, az Mestereknek közön- 
seges hasznära.
IV.
H ogy ha az ü mestersöget helyen hadgydk, hogy Jdm- 
borul kitanulta, be älhat osztan az több Mestörök kezibe, de 
ugy, hogy törv6ny szerint meghdzasodgyök, 6s az Mestörökkel 
minden terhet közöns6gessen visellyen, es mindön mödon az 
Mestereknek rendi szerent szabja, 6s tartsa magät mint jambor.
V.
Hogy igyekezeti azon le g y e n , hogy mind ez follyiil 
megmondott dolgokat, egy esztendö forgäsa alatt veghez vigye, 
de addig az ü Mestersegenek miv6t ne iizh esse, se penig 
tanulö Inast, se legent ne legyen szabad tartani, miglen az 
Mestöröknek törvenyit rend szerint be tellyesöti.
(Vege következik.)
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A BODONHELYI ERÖSITETT KASTELY 
SOPRON MEGYEBEN.
Rath K a r o l j t o l . 1)
T isz te lt  barätiin s liallgatöini! Megbocsdssatok, hogy most is
— 6ppen ugy, mint multkor — nem egy büszke sziklavdr 
türtönetevel jarulok cletek, hanem egy reg elfelejtett, romba 
dölt s folddel egyenlöve tett erösitett kastely tört6netevel, 
viszontagsdgai elösoroldsdval dllok elö.
A Török a XVI-dik szdzad közep6n behöditvdn Györ 
megy6nek Sokoro-aljai jdrdsdt, a Rdbaközi birtokosok keny- 
telenek voltak önerejökböl falvaik- 6s jöszdgaikat megv6deni, 
anndl is inkdbb, mert a kormdny csak a föbb vdrakröl gon- 
doskodvdn, eg6sz m egyek tdrva nyitva dllottak a török por- 
tyazok elött. Vid6künkön csak Györött 6s Pdpdn lev6n k i­
rdlyi örseg, e ket vdr köztt a Rdba vonal megv6dese tekin- 
tet6böl a közepponton Bodonhelyen a Rdbaköz oltalmdra Na- 
dasdy Tamds nddor Sopron megyei terjedelmes jöszdgai fe- 
dezese vögett egy erösitett kast61yt epitetett.
Ily kisebbszerü varacskdk, paldnkok 6s erösitett vdr- 
kast61yok csak a viharszerü pusztitdsok, u. m.: falu-6get6s, a 
nepnek megroliandsa es rabsdgra hurcoldsa, szöval az erösb 
portydzdsok meggdtlasdra szolgdltak, de nagyobb erö ellene­
ben, mint pelddul 1594-ben, a midön a Tatdrok Rdbaközbe 
berohantak, az örseg nem dllhatott eilen, s igy a falvakat ki- 
raboltdk 6s azutdn felegettek. 2) Ugyanez ev sept. 29-en gröf 
Hardegg Ferdinand Györt Szindn basdnak feladta, mire a 
Veszprem megyei vdrak örs6gei, u. m.: Nagy-Vdzsony-, De- 
vecser-, Ugod-, Tihany-, Csesznek- s a Pdpaiak megfutvdn, 
|nem csoda, haßodonhelyt is ott hagytdk 3) a zsoldosok, mely 
helyeket azutdn a Törökök neppel megerösit6nek. Ez utolso 
szavak azonban Bodonhelyre aligha alkalmazhatök, mert Nd- 
jdasdy Tamds — a nddor fia — mindjdrt Pdpa üressen ha- 
,gydsa utdn a Rdba vonal megved6se 6s uj veghdzak feldllitdsa
•) Felolvastatott a DunAntuli törtenetkedvelök Ul-dik összejövetelen, 
Repce-Szemerdn Sopron megydben, az 1864-dik ev mäjus lio 19-en.
2) Petthö Gergely: Rövid inagyar kronika. Kassa, 1729. 137. 1.
8) U. o. 138. 1.
18*
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erdemeben egy tervet nyujtvdn be a kiralynak, nem ernliti, 
hogy Bodonhelyen a Török megfeszkelte volna magat, de ka- 
tonai szempontböl sem tehetö f e i , miszerönt Sopron megye 
torkdban, egy kis elszigetelt s fölreesö helyen a Rdbdn tül, 
mely vedvonalukon kivül esett, örsöget hagytak volna.
Nddasdy Tainds ekkor 1594. a Mihälyi, Vagi es Keszöi 
magdny kastelyoknak örseggeli ellatasat szorgalmazta a kirdly - 
ndl ') s Bodonhelyröl szöt sem te s z , mi azonban nem zarja 
ki, hogy azt maga vitözlö nöppel nem rakta volna m eg, söt 
inkdbb nem is tehetjiik fei, hogy Nddasdy Tamds — Györ 
es Pdpa török kezben levön — a Bodonhelyi erösitett kastelyt 
üressen hagyta s helyre nem allitotta volna.
A zsitvatoroki beke 1606. sem hozta meg kivant nyu- 
galmat hazdnknak, igy lassankint a Raba vonalat mindig job- 
ban jobban kellett erösiteni a megyeknek. Mdr a fennebb 
emlitett bekekötds elött 1581-ben epitette Györ megye a Mer- 
gesi kastdlyt a helyseg elötti dombra; 1615-ben a Meföi, Csa- 
naki es Kis-Bardti hatdrok szögellesenel, ott, hol mai nap a 
nagy kereszt dll, emeltetett a hegy tetejen Vildgosvdra, Mar- 
caltöi Miklös Vcszprem megye alispdnja 1608— 1613-ig rakatta 
lakhdzdt, kastelydt Marcaltön a falu alatti moesdrra, 1634-ben 
a györi kdptalan Patondn egy eröditett kastelyt epitetett, me­
lyek mind magdny vedhelyek valdnak.
D e terjünk vissza Bodonlielyhez.
1639-ben kesö öszszel, november havaban gröf Eszter- 
hdzy Miklös nddor ide ös Csecsönybe rendelte a Györ me­
gyei reszletes felkelest, az ugynevezett partieularis insurrectiöt, 
de a m egye a Györi vdrparancsnoknak elöterjesztesere kö- 
vetkezö hatdrozatot hozott: „mivel a Dunai kelökhöz inkdbb 
szüksögeltetnök a vigydzds, mint Bodonhely- ös Csecsenyhez, 
anndl is inkdbb, mivel Bodonhelyen örsög is vagyon, azört 
Szigetközben a kis Duna partjdn hdrom helyen husz-husz em- 
berböl dllö figyelö esapat dllitassek ........“ 2)
1654 böl nevezetes adatunk van Bodonhelyröl, t. i. az 
egyhdz-ldtogatds jegyzökönyve, melyböl kitünik, hogy Bodon-
') NAdasdy Tam&s jelentdse a kirilyhoz, az egyetemi könyvtirban 
Pray koziratai XV. 131 — 134.
s) Györ megye 1639. nov. 24-ki nagygyülcsenek jegyzökönyve.
helv mezövarosdnak cs vöghelynck földesura gröf Nddasdy 
Pdl meghagydsdböl Kis Bertalan dg. evang. superintendens 6s 
Sdrvari predikator Vitnyedi György seniorral jdnudr 21-ken 
Bodonhelyen megjelentek Szucsdnyi György lelkösznöl s meg- 
hivatvdn Szekeres Janos helybeli birö tdvolletöben Szigydrtö 
Benedek helyettes biröt, Repasi Jakab egyhdzfidt, a kastely 
örsegeböl a vitezlö rendböl Csapö Mihdly, Vas P eter, Ben- 
czei Tainds, Sokorai Ferenc es 1116s Janost, a hallgatösdgot 
kikerdeztek, kik lelkcszükrÖl egyliangulag a következöleg  
nyilatkoztak: . . . „ez ideig ö kegyelme az egy hdzi szolgd- 
latnak minden rendeben hiven eljdrt s nincsen is abböl a 
hallgatösdgnak red semmi panasza. A mi külsö magaviselesöt 
illeti, itt minden embernek eddig az ö becsületet megadta, 
hanem — igen illedelmescn jegyezven m e g , hogy — meg- 
iszsza szegeny a bort, mint szinten magunk , de akkor sem  
hdborog senkivel is.“
De bezzeg a lelkesz nyilatkozata a hallgatösdgröl nem
hangzott ily kedvezön, kikröl igy szöllott: „........ a predikdl-
ldsnak hallgatdsdban hol többen, hol kevesebben, hol tizen, 
hol huszan vagynak, de az ur vacsorajaval nem öinek, es a 
miötdtul fogva itt vagyok, hdrorn katondnal több nem gyönt; 
tisztesegesen — mög eddig türhetököppen — meg volt fize- 
tösem is a szerint.“
De nem is lchcttek jö emberek a Bodonhelyi kastely- 
beli katondk, mint egy mas adatunk tanusitja; ugyanis az 
1649 : 50. t. c. ertelmeben a györi kdptalan Patonai jobbd- 
gyait hatdrörökke tevön, szerzödesre lepett v e lö k , melynek
11-dik pontjdban ezt olvassuk: „......l ’atona ne legyen (olyan
veghely, mint) Ugod, Devecser es Bodonliely, hogy minekünk 
(a györi kaptalannak) orcankra ne keljen az gonoszsdgnak 
riit hire, mert mind mostan s mind azutan kiszek leszünk 
azon Pa.tonank f’öldet pusztdn birnia inkdbb, hogysem orszd- 
gunk es szomszedink kdraival az latrokat, dulökat, nyuzö 
fosztökat, rablokat, könnyen lezzegö, heverö, tekergö, hitvdny 
roszsz csavargö es könnyü eiet kivanö, erdö hdtdn jarö, ese- 
ren futö es bokor ugrö, Istentöl tutamodott ös az mennyor- 
szagtol elrugaszkodott embereket befogadnunk es ott szen- 
yednünk.“ ')
*) Magyar Akademiai ertositö. A phil, törv. es tört. o. kozl. 1864. IV. 10.
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Az ilyen kisebb erödök katondi, zsoldosai ha feken nem 
tartattak, valödi ostorai voltak a szomsz6d falvaknak s vede- 
lem helyett kifosztdk a lakosokat; a Bodonhelyiek pedig, 
sajnos, ilyenek voltak.
Az egyhdzlatogatok a templom, paplak 6s a tiszteletes 
fizetdseröl is kerdezösködtek, mire a következö feleleteket 
nyertek:
„Hogy valaha ez helyben templom lett volna, arröl nem 
em lekeznek, hanem a mint eleiktöl hallottdk , ez a helys6g 
Szovdt 6s Bdgyog mindenkor összetartottak 6s egy fdra volt. 
Közönseges temetöhely vagyon a vdroson kivül fösz61röl. Ke- 
hely e helyben nincsen , tartozik az6rt a kereszt6ny vitezlö 
rend kelyhet venni, alioquin ha ö kegyelm ök csak sikets6gre 
veszik es elmulatjdk, az egyhdzi szolgdtol megfosztatnak. Va­
gyon harangldbon egy kis harangocska.
Vagyon itt predikdtori hdz napkeleti szeren a Rdbdn fe- 
lyül, kinek felsö szomsz6dja Kovdcs Jdnos, alsz61röl pedig a 
kast61y drokja. Vagyon a k6t r6szre 12 hold fbld, de örö- 
kösk6ppen nem a parochidhoz v a l6 , hanem szabad földböl 
szakasztottdk, mivel pedig ezeknek a földeknek egy r6szet a 
viz elveszti, 6s az egyhdzi ember semmi haszndt nem veheti, 
ennekokd6rt Szovdti 6s Bdgyogi hallgatösdgnak az a v6gz6s 
rendeltetett: Bodonhelyiek hdrom holdat szdntsanak hdrom- 
szor, bevetik, megaratjdk, be is hordjdk, hasonlökeppen a 
filidlisok is hdrom holdat hdromszor szdntani (tartoznak), 
mellyet ha nem akarnak prajstdlni, privabuntur ab exercitio 
ministerii. Vagyon r6t az erdö mellett, 6s be is hordjdk, md­
sodik r6t vagyon Höszej mell6ke m ellett, ha pedig a helye- 
ket meg nem kaszdlhatndnk, mds helyen keil szereznünk 
annyi(t a mennyi) jutott (volna); — vagyon a kast61y drokja 
mellett egy vetem6nyes kert.
Jdrt itt a pr6dikdtornak summa szerint: 25 köböl buza; 
25 forint; esküdtet6stöl 25dendr; keresztel6stöl 1 tyük, 1 ke- 
ny6r 6s komapenz; introductiötol 1 keny6r, 4 dendr; közön 
s6ges gyondstol a ki mit akar; hdzndl val6 gyöndstol 12 de­
ndr; halott temet6stöl ha 6nek-sz6val temeti 12 dendr, hapr6- 
dikdl 25 dendr.
A  kinek marhdja vagyon egy egy szek6r fdt, ha meg nem
»
hoznä valaki, tartOzik adni 25 denärt; harangozöt eleitöl fogva 
a fära tartott, kinek fizetese (minden häzas embertöl, gazdä- 
tol) 1 kenyer, 1 garas, de a väros közibe (azaz közs6gadöval, 
munkäval) seinmivel sein tartozik, sem szolgälattal, sem fize- 
tessel.“ ')
Az itteni kastelyban tanyäzo katonäknak volt egy pe- 
cs6tnyomoja, mely et a helyseg maig is hasznäl. Ezen tojäs- 
dad alaku pecset alja eziist, fogantyiija felsö r6sze vas, tojäs- 
dad függöleges ätmeröje 9"', mäsik helyen 8'", körirata: 
BODON :: H E L I:: SER EG  :: PECS E T I“, belköreben: also 
fe ien : egy szivböl kinövö virägcsokor, felü l: egy hold, fölötte 
csillag, egy kar, mely pallost tart.
E hely v6gsö pusztulasa az 1683-dik evben törtent. Mi­
dön a roppant török tdbor Kara Mustafa nagyvezir alatt B6cs 
ald nyomult, Györnek tartott, de itt ägyugolyökkal fogadtat 
van , a Räbän fdlebb kellett ätmenniök. Balszärnyok kiter- 
jeszkedett Bodonhelyig, m elyet megvettek 6s elpusztitottak, a 
többi helyek örscgei Patona, Merges elfutvän, s mivel a Be- 
csi csätavesztes utän a Török uralkodäs mindig sülyedt, s 
portyäzni ennvire nem bätorkodtak, sziiksdgtelen volt azt 
felöpiteni. 2)
Azota romokban feküdt, mig vdgre a jobbdgyok häza- 
kat epitettek helycre s most Varga György 6s Mihäly (62 
szäm alatt), Pap Marton (63 sz. a.) 6s Sägi Istvän (64 sz. a.) 
häzaik ällanak a r6gi kastely hely6n, mit a hagyomänyon ki- 
vül leginkäbb az is bizonyit, hogy midön a szämos Varga-, 
Pap- es Sägi nevxi lakosok közül a fennebb nevezetteket meg- 
ktilönböztetni akarjäk, ugy mondjäk: az  a V a r g a ,  ( Pa p  
v a g y  S ä g i ) ,  a k i  a k a s t d l y b a n  l a k i k .
D e hät mi lett az äg. evang. egyhäzböl? e kerdesre tar- 
tozom meg felelni s meg azon fölül a lätogatäsi jegyzököny- 
vet is — mely nem egeszen vilägos — tartozom megma- 
gyaräzni.
') Köszönetet keil mondanom Käpli Lajos Kis-Baboti Györ megyei 
hg. ev. lelkesznek, ki ezen adatokat velem köziilni sziveskedett.
2) Hammer: Geschichte des Osmanischeu Reichs ehnii munkAja III. 
732. 1. mondja, hogy a Törökök a Györtöl delnek 3 mÄrföMnyire a R&ba 
mellett fekvö Morichidai palankot megvettek, de itt pal/ink soha sein leven, 
szüksdgkeppen a Bodonhelyit keil alatta ertemink.
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Mint olvastam a Bodonhelyi, Bdgyogi 6s Szovdti dg. ev. 
gyülekezetnek temploma a ket utöbb nevezett faluk egyike- 
b e n , a paplak pedig Bodonhelyen volt. Kesöbbi idöben a 
Nddasdyak ez dga is elhagyvdn a protestans validst s plane 
a török kiüz6se utdn a katkolikus egyhdznagyok sem igen 
szivelv6n meg a protestans jobbdgyokat, a tiszteletes a szom- 
sz6d s Rdbdn tul levö Györ m egyei Kis-Babot nevü közbir- 
tokos nemesi közsegbe huzödott dt, bova k6söbb templomot 
is epitettek s lgy lett a Bodonhely-, Bdgyog , Szovdtiböl aj e -  
lenlegi Kis-Babot-Bodonhelyi dgostai evang. gyülekezet.
Egy regi költsegjegyzek.
A bdro Per6nyi csaldd lev61tdrdban következö eredeti 
iratra akadtam, mely azon költseget tartalmazza, m elyet a 
Per6nyi csaldd v iselt, midön Turzökkal az drvai es letavai 
urodalom irdnt pert kezdett 1582. 6vben. Az irds mostani he- 
lyesirdssal igy következik:
Az Arva 6s Letova perekre valö költseg, mely kezdetett 
in Anno 1582.
Ko6s Jdnosnak, hogy az (it61ö) mesterrel az divisiön 
volt, a d t a m ....................................................................... 14 frt.
Baranyay Bdlint mester uramnak (it61ö mester) mikor 
Arvdra 6s Bics6re az divisiöra vittük, adtunk neki omnibus 
c o m p e n s i s ........................................................................36 frt.
Szolgdinak, kik vele voltak, költsegekre . 40 frt.
Annakutdna az kdptalanokra egy szolgamat mdsod magdval 
elkiildöttem , az hova ez hdrom szem61ynek k6res6re 
adtam mindaz levelek vdltsdgdval egyetemben 50 frt. 
Az processus vdltsdgdra küldöttem oda fei Gyulay Jdnost,
adtam k ö l t s e g e r e ................................................... 40 frt.
Az processus vd ltsd gd ra................................................... 20 frt.
Az szent Lukdcs octdvdjdra, hogy felküldtem Gyulay Jdnost 
Anno 1582 adtam költseg6re . . . . 1 1 6  frt.
Persondlis Uramnak küldöttem töle ugyanakkor egy ku-
pdt, v a l e n s ............................................................. 30 frt.
Balint mester uramnak egy paripdt, kit vettem volt 20 frt. 
Bdlint mester uramnak adtam egy kupdt aranyost, valens 30 frt. 
Az drvai adjudieatdert adtam Csernek mester uramnak 250 frt.
s
Az melly szolgämat kötszer utra färasztottam , adtam költ- 
sögöre . . . . . . . . .  50 frt.
Az 83. esztendei gyülösre, hogy az dologert felsögönek supli- 
cältunk adtam szolgämnak költsögere . . 50 frt.
Az kiräly em berenek, hogy az ärvai Executiöra räment 
az Conventtel egyetemben adtam egy aranyos kupät, 
valens . . . . . . . .  32 frt.
Ismöt 3 szikszai bort, valens . . . . .  75 frt.
Az Relaciöra az szombati conventben ketszer küldöttem szol­
gämat, adtam neki . . . . . .  35 frt.
Ketszer küldöttem Forgäcs Imre uramhoz Bicsere ugyan ezen 
dologört adtam szolgämnak költsögöre . . 16 frt.
Gyulay Jdnosnak az 1587 esztendei gyü lesre, hogy felment 
ez dologert adtam . . . . . .  70 frt.
Az 1588 esztendei 4 oktavdra , kire mult oszszel Gyulay 
Jänos felment es ald jött költsegere . . 20 frt.
H ogy az Conventre az Regiussal egyetemben az ärvai E xe­
cutiöra vittek, költsegökre adtam . . .  40 frt.
Az Conventnek Philonak, hogy az Executiö volt adtak egy
b i z o n y s ä g ö r t ............................................................. 6 frt.
Az 1588. esztendei szent Lukäcs oktäväjära, hogy fel- 
küldtem Pozsonba Gyulay Jänost adtam hat lovära ös
egy k o c s i ä r a ............................................................. 100 frt.
Beski Jösänak az prokätornak adtam költsögöre, hogy az 
causät Pozsonban elkezdettük . . . . 12 frt.
Annakutänna nögy szekeres lovat adtam neki, kit vettem 85 frt. 
(Osszesen 1231 forint, akkor igen tetemes mennyisögü penz.)
Közli L e h o c z k y  T i v a d a r .
A Zrinyi-fele magyar dallamröl.
W eller Emil roppant szorgalommal ös bämulatos köny- 
vöszeti tudomänynyal irt: „ D i e  f a l s c h e n  u n d f  i n g i r- 
t e n  D r u c k o r t e  L e i p z i g  1 8 6 4 . “ cimü munkäja 8-ik 
lapjän az 1587. ev alatt ezt olvasom :
Ein wahrhaftes newes Lied von der Statt Mülhausen, 
Vnd i s t  im  T h o n ,  W i e  d e r  G r a f f  v o n  S e r i n  etc. zu 
Singen. Getruckt zu Cliristlingen, (Strassburg) 1587. Z. And. 
Ausg. Getruckt zu Christlingen, bey Christian Traw-Gott. 1587.
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Itt a szigetvdri hös- 6s tetteinek dicsöitesöröl lehet szö,
21 evvel a szigetvdri v6sz utdn. Erdekes lenne ezen n 6 m e t 
6 n e k e t  közölni, 6s taldn dallamdt is a Mülhauseni enek utdn 
felkutatni. R ö m e r  F l ö r i s .
(.n'il PAIfFy l l ik lö s  a Häköezi pärtiak moz- 
galmairol tudositja a Varasdon lakö gröf  
Erdötly Györgyöt. Hees. 1705, februär 28.
Akardm az itt valö occurentidrül tudösetanom kegyel­
medet; adom 6rtesere, hogy 21 decurrentis, Kdrblyi mintegy 
nyolcz ezered magdval dltal jüt a Dunan, ujonan ezen füldet 
hodötani szdndekozik, de meg eddig semmi nevezetes hosti- 
litdsokat nem halldm hogy elkövetett volna, General Haiszter 
ur jegeknek gyöngülesse miatt utannok altal nem mehetett, 
mivel mdr is sok helyeken Dundn fei bomlottanak a jegek. 
Szirm aj, Vasa (?) 6s Okolicsany követ urak ez napokban 
ald m ennek , elvdlik minemü funddmentumokat vethetnek az 
Bikessög tractdlldshoz, ideje volna, hogy male contentussok 
mdr egyszer magokba szdllondnak 6s orszdgban levü vesze- 
delmes tumultussoknak Iecsendessit6ss6rül kegyelm es urunk 
eö Fölsöghe utolsö kegyes resölutiöjdt acceptdlndnak, mdskipen 
mint magokat mint nemzettyeket elrontjdk. Caeterum 6ltesse 
Isten sokdigh szerenesössen kegyelmedet szegöny hazdnk 
szerencs6j6re is. Viennae 28. Febr. 1705.
P. S. Kdrolyi bizonyos hordökat szekerekre rakatatta, 
mintha annyi praeddt nyert v o ln a , süt tallörokat mds penzt 
is heverni hatta, akarvdn azaltal megmutatni preddjdnak so- 
kassdgdt, hirlelteti azt is hogy horvdtok eleibe mennek, con- 
jungdlni akarvdn vele magokat, Ali kurta bassdt is 15 ezerrel 
maga mellet lenni hirdeti, csak hogy füld nepet el amitesa, 
ez pedig mind hazugsdgh.
Excellentiae Vestrae filius et servus obligat.
Comes Niel. Pdlfy.
A  pozsonyi dg. ev. gyülekezet leveltdrdban levö erede- 
tieröl közli
L i c h n e r  P d l ,  
m. akad. tag.
Bernärd Mate päpai nyoimläsz 102 8— 1633.
A hazai tudomdnyossdg es miveltsög megirdsdhoz tartoznak 
a nyomddszok eletrajzai, a nyomddk törtönete. Van szerencsöm  
jelenleg egy hazai nyomddsz biographidjdhoz nehany adatocs- 
kdt felhozni, sajnos, hogy az dltala nyomott könyvekröl kuttök 
hidnydban nem szölhatok.
Berndrd Mdte 1628-ban mdr pdpai nyomddsz volt s 
mint illyent emlitik adataink mög az 1633-dik övben is. Az 
agilis-ek rendjehez tartozott. Neje volt nemes kis-gyimöti 
Nagy Mdrtonnek leanya Dorottya, fidt Mihdlynak neveztek, 
kinek neje nemes Szalay Katalin volt. Berndrd Mdtöek me- 
nyökkel egyiitt 1628-ban az öreg aszszonynak Veszpröm 
megyei Kis-gyimöt puszta hatdrdban a vanyolai ut felett levö
5 kaszavdgö retjet (nyilast) Nagy György vaszari lakosnak 
8 taller, 6 magyar forint 6s 15 dcnärört a viszszavdltds idejeig 
elzdlogitdk, s ezt mind a hdrman 5  öv mulva 1633-ban a 
györi kdptalan elött junius 8-kdn bevallottdk').
Ezentül mdr Mdtötöl hallgat az irds,fidt azonban mög emlitik.
Valjon Berndrd Mdtöt nem esitettee meg a kirdly vagy 
fidt s tdn nyomddszi ördemeiört? bizonyosan megmondani 
köpesek nem vagyunk, annyi azonban kötsegkivüli, hogy a 
nyomddsz fia Berndrd Mihdly 1643-ban mdr mint nemes em- 
litetik -), a mikor anyai dgröli rokonaival, Nemes Jdnos, kis- 
gyimöti Teremes Andrds, Hencz Imre pdpai polgdr, Sdndor 
György Veszpröm megye esküdtje, 6s Szijjdrtö Jdnos pdpai 
lovas zsoldossal együtt3) dpril 25-ön a györi kdptalan elött 
tiltakozik ödes anyja illetöleg rokonuk eilen, ki a kis-gyimöti 
puszta hatdr döli reszcn a Pdpdröl Lovdsz-patondra vezetö 
orszdgut mellett levö ugynevezett Esegvdri nevü rötet a be- 
rekkel együtt Draskovics György györi püspöknek eladta.
Mind ez, a mit e csalddröl tudok; — abböl, hogy az oldalroko- 
nok az ösi kis-gyimöti javak eladdsa, elidegenitese eilen oly hövvel 
tiltakoztak, következtetem, miszerint Berndrd Mihdlynak, Szalay 
Katalin nejötöl utödai nem voltak s igy az örökösödösre szd-
*) Györi kdptalan VII. sz. eredeti bevaMsi jegyzükönyve 519 1.
2) .  n IX. sz. „ „ 42. I.
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mitott atyafiak mär elöleges lepeseiket megtettek. Bar mily 
figyelemmel kisörtein is e csalddot a jegyzökönyvekben, Ber- 
ndrdokra (Berndtokra) e szdzadban nem akadhatiam. Rdt h .
A sägi konvent legregihl» hiteles kiadvänya.
A M. Tort. Tdr II. Uötetönek 110-ik lapjdn olvassuk a 
sdgi konventröl , mikent hiteles levelkiaddsai 1262-töl fogva 
taldltatnak. Hogy a sagi konvent mdr elebb is adott ki hi­
teles leveleket, bizonyitja egy 1258-ban kelt, s bizonyos bir- 
tokresz eladdsa felöl a Boi’i csalad nömely tagjai reszere ki- 
adott oklevele, melynek bevezetö es berekesztö formuldi ekep 
hangzanak:
Albertus miseracione diuina prepositus Monasterij sanete 
Marie de Sag e t  t o t u s  e i u s d e m  l o c i  C o n u e n t u s  Signi-
ticamus vniuersis presentes litteris (igy) inspecturis etc...............
in cuius rei testimonium ad petieionem utriusque partis litte- 
ras contiüimus presentes et sigillo nostro conmuniuimus. Anno 
gracie M'. CC'. L". VIII. (Ezen oklevelet 1269-ben ujra dt- 
ird a sdgi konvent, s eredetie taldltatik a Horvdthy csaldd le- 
veltdrdban.) Közli i fj u K u b i n y i F  e r e n c z.
Koinüroin varosi ärszabalyok a W H -d ik  
szäzadbol.
Anno Domini 1696. die 7. ineuntis Martij ex Communi 
statuum voto facta est subsequens Limitatio Panis et Zemella- 
rum uti sequitur:
Prim o: 1 penzes sos-perec 4 latos ldgyen, 1 penzes
zsemle 7 latos 16gyen, 2 penzes zsemle 15 latos legyen, 1 pen­
zes szarvas 6 latos 16gyen, 2 pönzes szarvas 13 latos legyen,
1 garasos fekete pdk kenyer 2 fontos legyen.
Magyar sütö aszszonyok peniglen a minemö kenyereket 
sütnek 25 pönzre, 7 fontos legyen.
D ie eodem az sör limitdltatott 1 ako 1 taller........  ezen
okra, mivel mind az buza, mind az drpa megocsödott, ha pe- 
nig az sörfözök közöl ezen a limitatiön kivül jarnyi, ds a sört 
drdgdbban eladni tapasztaltatik, toties quoties, 24 forint bün- 
tetesen competens birdja dltal megmarasztatik; az kik penig
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szoktdk a sört icce szamra drulnyi, föllebb az itt valö sört 3 
pönznel ne mereszöllek kiadnyi, a tot sört peniglen 4 pönzen
12 forint büntetös alatt.
1696. April 12-en valö limitatio: borju-lmsnak fontya 
10 den., bardnyhusnak fontya 8 den., juhusnak fontya 7 d., 
ösztöver disznöhusnak fontya 8 den. , nyers szalonndnak fon­
tya 16 den., füstös szalonndnak fontya 22 den., füstös disznö- 
ldbnak fontya 15 den., hdjnak fontya 18 den., fagyunak md­
zsdja 15 fl. — fontya 16 den.
1696. die 25. mensis Julii: tehönhusnak funtydt 17 den., 
borjuhusnak funtydt 9 den ., tisztitott borju fejet 18 d ., belit 
8 d ., tüdeje 18 d . , 4 borju ldb 8 den., nyers majnak funtya 
3 den., tisztitott paezalnak funtya 3 d en ., ösztöver disznöhus 
funtya 7 den., nyers szalonna funtya 15 den., füstös szalonna 
funtya 22 den., füstös disznöldb funtya 12 d . , hdjnak funtya 
18 den., fagyunak mdzsdja sz. Mihdly napig 15 forint, azutdn
13 forint, gyertydnak funtya 20 d ., szappannak funtya 20 d.
Ha peniglen az szappan-fözök ezen limitatiön kivül jdr- 
nak es abban tapasztaltatnak, toties quoties 24 forintokon meg- 
marasztatik, ugy mindazondltal (hogy) az jövö sz. Mihdly napig 
stdl csak ezen limitatio, az elmulvdn meg aldbb fog szdllani, ös 
ujabban limitdltatnyi fogjak. Sequitur Panis et Zemellarum 
Limitatio: Sub poena 12 flor. toties quoties adstringentur. Et 
prim o: 1 pönzes zsemle leszen 10 la tos, 2 penzes zsemle 
20 lat, 1 penzes szarvas 9 lat, 2 penzes szarvas 18 lat, 1 ga- 
rasos kenyer 2'/2 font, 2 garasos kenyer 5 font. A mi pedig a ke- 
nyer süteset illeti, az öreg sütött szep kenyer leszen 16 den.
1696. die 12. mensis D ecem bris: tehen-husnak funtya
6 den., juhhusnak funtya 6 den., tisztitott paezalnak funtya 
3 d e n . , ösztövör disznöhus 6 d e n ., nyers szalonna 10 den., 
hdjnak funtya 15 den., fagygyunak mdzsdja 14 flor.
1697. die 13. mensis Aprilis Lim itatio: ugymint az te- 
henhusnak funtya leszen 6 V 2 den., borjuhusnak az elöbbeni 
limitatio szerent 9 d., bdrdnyhusnak funtya 7% d., juhhusnak 
funtya 6'/2 den., füstös disznöhus 12 den., fris köver szalonna
12 den., füstös szalonna 18 den., uj hdjnak 16 den., ö hdjnak 
funtya 24 den., mdzsdja szent Mihaly napig 15 forint, azutdn
13 for.; 1 ökörldb 5 den., fagygyunak funtya 14 den., tisz-
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titott borju-fejet 18 d., bölit 8 d., tüdeje 18 d., nögy borjuldb 
8 d., nyers mdjnak funtya 3 d.3 tisztxtott pacalnak funtya 3 d., 
ösztöver disznöhus funtya 7 d., füstös disznöldb funtya 12 d., 
gyertydnak funtja 20 d., szappannak funtja 20 d.
Komdrom vdrosa eredeti I. jegyzökönyve 217. 231. 238. 
257- 6s 285-dik lapjdröl közli R ö m e r  F l ö r i s .
A  köszcgi iijak täne- es mulatsägi szabälyal
1679-boI.
Az
nemes Köszeg szabad kirdlyi vdrasban lakozö böcsületes
Ifjaknak
A R T I C V L V S I
melyekben
minden rendtartdsok, es regi bevett szokdsok rendszerent 
följegyeztetve vadnak. ft. d.
1. Minden esztendöben vdltazik az tdnczmes- 
tersög, illy form dn, bogy ha egy esztendöben az 
Magyar renden valö ifjak közül vagyon az tancz- 
m ester, köteleztetnek mdsadik esztendöre az Nömet 
renden valö ifjak közül tdnczmestert vdlasztani, ugy 
hogy az nemet tdnczmester mellö magyart rendel- 
jenek vicöül, az Magyar mellö pedig Nemetet, az mely 
Tdnczmester tötel idein ha valamely Ifju jelen nem
lenne b ü n t e t t e t i k ............................................................. — 50
2. Ha az Fö Tdnczmester Birö Uram parancso- 
latjdböl (a mint sokszor törtenik) tolvajok kergetö- 
sere, avagy mds oly szüksegre, tartozzanak az alatta 
levö, mind Magyar, ös Nömet renden lövö Ifjak en- 
gedni, ös a hovd rendeltetett, oda menni sub poena — 40
3. Mivel ezen nemes vdrasban nögy orszdgos 
vdsdr szokott szolgdltatni, mellyeknek elsö szolgdl- 
tatdsa alkalmatossdgdval mind m agyar, ös nömet 
renden valö Ifjak az fö Tdnczmester hdzdndl öszvö 
gyülven, egyetörtven, ös bökevel mulatvdn; az mdsa­
dik vdsdr szolgdltatdsa alkalmatossdgdval is az Vice 
Tdnczmester hdzdndl vagy szdlldsdn hasonlöt követ-
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ven, egyerdnt osztoznak az be vett proventussal az 
fö 6s vice tdnczmesterek, tartoznak pedig mindenek- 
ben az fö tdnezmestertül függeni.
4. Az szolgälö mester ha az ö hivataljdban, az
mit az tänczmester eleibe dd, el nein jdr, ugy mint 
az ifjak jelenletekor, pohdr töltesben, borhorddsban, 
tehdt b ü n t e t t e t i k ............................................................. —
5. Az vdsdr-jdrdsban a ki ßiro uram parancso-
latjara jelen nem leszen . . . . . . —
6. Az mellyik köziillök jövedelm eket, ugymint
kaldcsot es mäs eszkozt tikozolna . . . . —
7. Az iakodalmakban ha ki az keresztelö penzt
eltagadnd, 6s elö nein adnd büntettetik . . . —
Az midön pedig idegen menyeközös n6pek menyasz- 
szonyt vüsznek dltal az nemes varas hatdrdn, szabadok 
lesznek ital penzt kerni az völeg6ntül . . . —
8. Az ki az tdnczban egymds eleibe rend kivül
u g r i k ............................................................................................—
Az ki pedig az tdnczban megöleli az lednyt 6s elejti
ö 16ven az o k a ....................................................................... —
9. Az ki az etelkor, valamely rendetlen dolgot
cselekedn6k, vagy mds jdmbor ifjut meggyaldzna, 
avagy esufnak tartana, büntettetik . . . . —
10. Az mely Ifju vigydzatlansdgböl a bort el- 
dönti, valahdny arasz annyi pint bor; ha pedig harag- 
jdböl földhöz veri ed6nyestül, avagy eldönti, büntettetik 3
11. A  ki mdst nyakon csapna, avagy haragra
i n d e t t a n a ................................................................................. —
12. A ki közülök lopdsban tapasztaltatnek, es
rea bizonyodn6k . . . . . . .  3
13. Az ki az bort kdnndstul ide s tova hordoznd,
az tdnczmester 6s ifjak hirek nelkül, büntettetik . —
14. Az p6nz szedeskor az mely ifju elmenne, 6s
meg nem adna az mivel elsöben tartozik . . . —
15. Az ki v6rt ontana vagy fegyverrel, vagy
b o t t a l ............................................................................................3
16. Az ki rokdt nyuz az szobdban . • ■ —
















18. Az ifjak deäkja, együtt letekkor ha jelen
nem lenne, vagy mäst maga helyett nem rendelne . — 40
19. Az tänczmester az ifjak szüks6gekor ha jelen 
nem lenne, avagy mäst maga helyett nem välasztana,
b ü n te tte t ik ................................................................................. —  80
denärra.
20. Az mely iiju valami eszközt eltörnö, mely 
az ifjak6 volna, vagy mästul kertik volna, tartozik 
anynyival megvenni.
21. Az, ki csuf nevekkel csufolödik, 6s mäst hamis 6s 
illetlen nevvel nevezget, in instanti egy pint borral tartozik.
Mindezeknek megälläsära es tartäsära, az kik az megirt 
nemes K öszeg szabad kirälyi värasnak böcsületes ifjai Arti- 
culusival 61ni akarnak, es kivännak, köteleztetnek. Actum K ö­
szeg die decima quarta mensis Octobris, Anno 1679.
(P. H.) Lecta, et extradata, ex  Con- 
sensu Amplissimi Senatus, 
per me Stephanum Nagy, 
antelatae Civitatis Juratum 
Notarium m. p.
Közlöm ezen hazänk tärsadalmi viszonyaira vonatkozö 
okmänyt Köszeg väros Iev61täräban 16vö eredetiröl, melynek  
különösen magyar szövege bir erdekkel.
Megemlitem m 6g, mikdnt Nagy Istvän, ki a fenközölt 
articulusokat, mint väros jegyzöje k iadta , azon felsöbüki 
Nagy Istvdn, ki hivataloskodäsät, mint K öszeg väros
jegyzöje kezde m e g , ut6bb mint Sopron- 6s Vasvär-
m egyek jegyzöje, kösöbben mint Sopron megye alispänyja 
folytatta; vegre szemelynöki it61ö mester lön; nevezetes va- 
gyont szerzett, s alapitöja volt a felsöbüki Nagy csalädnak, 
melyböl hazänknak több magas älläsu tisztviselöi, valamint 
hazänk nagy fia felsöbüki Nagy Päl is, szärmaztak.
S z o p o r i  N a g y  I m r e ,
a köszegi ker. t&bla jegyzöje.
A GÖRÖG NEM-EGYESÜLTEKTEMPLOMA 
R Ä C Z K E  YEN.
l l e n sz l in a n  Imrt'töl
R d czk even  a görög nem-egyesültek kesö csiicsives stylü 
templommal birnak, melynek keletkezese kordt legalaposabban 
hatdrozta meg a helybeli szolgabiro Ludaics Miksa, kutatdsai 
eredmdnydt közölvcn az 1861-ki „Sürgöny“ 49-, 50- es 51-k 
szdmdban.
Miutdn Ludaics egy a rdczkevei archivumban meglevö hi- 
teles okirat nyomdn bebizonyitotta, hogy az odavalo szerbek 
Magyarorszdg ddli alsd reszeböl, nevezetesen Kovin vagy Ku- 
vin, a mai Kubinböl jöttek Rdczkevdre 1440 körül, mely dvröl 
az adomdnyozö levdl szö l; igy folytatja elöaddsdt:
„Ezen okiratban az mondatik, hogy a sz. Abrahdm Pd- 
tridrchdnak tiszteletere (a mai Rdczkeve tdjdn) dpiilt templom 
közeleben telepedjenek meg a szerbek, vagyis azon helyen, 
hol regenten is , mint mondatik, helysdg letezett; a rdgenten 
dllott helysdg tehdt el volt pusztulva, de a templomnak mdg 
1440-ben is fftnn kellett dllnia, mivel az adomdn}roz6 kirdly mdg 
azt is tudta , hogy az sz. Abrahdm tiszteletdre volt dpitve. 
D e ’ mi rdszünkröl azt m ondjuk, hogy ha föndllott is itt az 
akkori idöben ily templom , az nem lehetett a mostani rdcz­
kevei szerb templom, mert ez , miutdn egdszen a XV-ik szd- 
zadbeli epiteszi stylre mutat, csak kesöbbi mü, ds nincs is abban 
semmi oly emlek, mely a X lV -ik  vagy elöbbi szdzadböl ma- 
radt volna. Szdmos sirkö letezik ugyan benn a templomban, 
de a legrdgibb is csak 1522-ik dvröl valo.“ ')
*) A airkövek közt kivetelt teszen egyetlen egy, melyröl Ludaics 
igy szöl: „Van itt raög egy m&rvAnykö is, alkalmasint siremlök a tem­
plomnak ajtaja e lö tt, melyen a körülirat göth betükkel van. A siremlek
Györi tört. in rig. filz. m. köt. 19
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„Hogy pedig a räczkevei szerb templom a szerbeknek 
csak idejövetele utdn epittetett, ds ezen mostani templom nem 
az emlegetett sz. Abrahäm tiszteletere szentelt templom le- 
g y e n , az Skaricza Mätd egykori helybeli reform. lelkesz e 
tärgyrdl versekben irt krönikäjäböl is kitetszik, hol a többek 
között ezek mondatnak:
„„Tönek azert ily kötest eg^ymässal,
Hogy csak magyar birjon Abrahämmal,
E s a Räczok az boldog asszonynyal 
Kiki dlvdn eö solosmäjäval.
Az nagy-boldog-asszony käpolnäjät,
R ä c z o k  m e g d p i t e k  m i n t  s a j ä t j ä t  
Tud k i l e n c z v e n  n e g y  szämät 
H ogy mint vdghez vivdk eö munkdjät.““
Ime vilägosan mondatik, hogy az Abraham temploma a 
magyai'oknak maradt, nagy-boldog-asszony tiszteletdre pedig 
a räcok (szerbek) magoknak külön templomot epitettek ; es * 
e külön templom, a mostani räczkevei szerb templom, valöban 
nagy-boldog-asszony tiszteletere van szentelve.
Az idezett kdt utolsd versben vilägosan mondatik az is, 
hogy a kerdesben forgo templom 94 dvvel keszült azelött, ds 
hogy melyik dvben ? azt a toväbb következö es itt szintc leirt 
versekböl könnyü leszen kiszäm itani, igy nevezetesen azt 
mondja Skaricza Mäte az ältala irt värosi kronikäjänak 
vdgdn:
„„Rut, kietlen zürzavar napokban,
Mindezeket iräk böjtmäs höban.
Legyen azert erröl megjegyzendö
E z e r  e ö t s z ä z  n y o l c z v a n  e g y  e s z t e n d ö . ““
közepen kdt keresztbe tett dzsida (nem dzsida, hanem kard) lAtszik.“ E 
sirkö stylje utän itelve, regibb a templomn&l, de m&shonnan is, mint a tem- 
plomböl, kerölhetett ide. Esztendösz&mot rajta nem talftltam, valamint iltaliu  
a köriratböl csak igen egekely szamu betü maradt feun.
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Skaricza tehat ezen kronikät, mint az utolso versböl is 
kitetszik, irta az 1581-ik 6vben, es azt mondja, liogy a räcok 
(szerbek) ennekelötte 94 övvel megepitök a nagy-boldog-asz- 
szony templomät, levonvän tehät a 94 evet az 1581-ik 6vböl, 
kikerül, hogy a mostani räczkevei görög valläsu szerb templom 
az 1487-ik evben köszült, ös ez mär a fennebb közlött 1440-ik 
evröl kiadott kirälyi okirattal is m egegyezik, hogy t. i. a mos­
tani räczkevei szerb templom nem elöbb, de csak a szerbek- 
nek e helyeni letelepedese utän epült es epülhetett.“
Ezen alapos nözet eilen fölhozatik, hogy a valamint räcz­
kevei kolostornak feloszlatäsa alkalmäval fölvett jegyzökönyv- 
böl, ugy egy m6g ma is a templom faläba rakott köfeliräsä- 
böl kitetszenek, mikent a templomnak mär 1320 elött is kellett 
volna leteznie; nevezetesen az utöbbinak szerb feliräsäböl: „ex 
quo lapide viderent, eandem ecclesiam adhuc in anno 1320 
prima vice nobili pictura exornatani. In anno porro 1540 sub 
quardianatu patris Michaelis et Georgii ac Janya sic nuncu- 
patis ecclesiae curatoribus picturam eandem renovatam. In 
anno demum 1765 sub Archimandrita Isaia condam Stepha- 
novics rursum refectam.“
Ezen ellenvetesre Ludaics iteszeti tapintattal välaszol:
„A jegyzökönyv nincs meg, es azt a kalugyerek alkal- 
masint magok vittek el (midön t. i. a Tolna megyei graböczai 
görög valläsu kolostorba tetettek ä t); a märvänykö pedig, 
melyröl emlitös tetetik, megvan ugyan, de annak a templom 
felepitöse täjekozäsäul röszünkröl keves hitel tulajdonittatlia- 
tik, mert ezen emlökkö az 1765-ik evben, midön t. i. a templom  
festese utöszor ujitatott meg, vagy nehäny evvel kesöbb oda 
tetetett, azon csak csupa ällitäskep mondatik: miszerint a 
templom belseje elöször 1320-ik övben festetett ki, mert aka- 
ratlanul is mindenki kerdezheti: hogy ha ez ä l l , hät maga a 
templom mikor epült?“
Hozzä adhatni meg, hogy az emlitett kö feliräaänak be- 
tüi nem öszerüek, hanem ujak, 6s hogy mielött meg a tört6- 
neti adatokat ism ertem , a templom epitkez6s6t, stylje utän 
itölve, elsö megpillantäsra 1480 körül katärozhattam; miböl 




E templomröl erdekes jegyz6ket talalunk Szalay „Ada- 
lekaiban a magyar nemzet tört6netehez a X V I-ik szdzadban.“ 
Pest 1859, hol az 1573-ban az osztrdk csdszdr konstantind- 
polyi követs6gnek uti jelent6s6ben ezeket o lvassuk:
„Junius 23-dn (1573-ban) 10 6ra tdjban elindultunk Bu- 
ddrol. A pasa harminc szem61yt rendelt mellenk, kik bennün- 
ket Konstantinäpolyig kis6rjenek; köztök volt a fekete de nyd- 
jas Szindn b6g, k6t öreg csausz 6s hdrom jancsdr. Elöször is 
Rdczkev6re erkeztünk. Ezon hosszadalmasan nagy mezövdros 
hödol mind a törököknek, mind a Salm-Eck gröfoknak. La- 
kosai magyarok, kik nagyobbröszt kalvinistdk 6s r ä c o k ;  
az u t ö b b i a k n a k  s z 6 p  t e m p l o m u k  v a n .  Ebben sok a 
gyertya 6s s o k  a k 6 p ,  köztök az apostolok, es Märia a kis 
Jezussal karjdn. Az oltdron kis fesziiletek fekszenek. Ezen rd- 
cok görög hitvalldsuak ugyan , de az isteni tiszteletet pdpista 
m6don v6gzik. A mezövdrosban nagy vdsar tartatik, melyet 
a b6csi kereskedök is szoktak megldtogatni, kik gyermekeiket 
ide küldik a magyar nyelv megtanuldsa v6gett.“
A templom elrendez6sere n6zve Ludaics m egjegyzi: 
„Nevezetes, hogy abban egy nagy fö- 6s k6t kisebb el- 
különitett oltdr van, s a görög sz. egyhdz tanai szerint mind 
a hdrom napkeletnek van forditva. lly  pelddnydt a görög val- 
ldsu templomnak sehol sein ldthatni; az is kiilönös, hogy a 
templom maga külön, a torony is mintegy hdrom ölnyi tdvol- 
sdgban napkeletröl azon r6sze elött, melyben a föoltdr van 
(mint görögöknel sehol), szinte külön dll; e torony azonban 
mdr kesöbbi mü, es csak a liberum religionis exercitium meg- 
nyerese utdn az 1758-ik 6vben epült.“
Majdnem 6pen oly hatdrozottan nyilatkozik e tekintetben 
a Schematismus uuiv. eccles. g. n. u. ritus, 184n/ 7, 75. lap, 
midön mondja:
„Exemplar ecclesiae in hoc ritu rarissimum, in di- 
tionibus austriac.is unicum, in qua in una die (eodem tempore) 
tres lyturgiae celebrari possunt.“
Ezeken kiviil vannak a rdczkevei templomnak m6g több 
6pit6szeti sajdtsdgai is, melyek közt elsö helyen dl l , hogy az 
kettös tem plom , meg pedig nem azon mindennapi köz6pkori 
m ödon, miszerint egyik templom a mdsik fölött dll mint felsö
templom az altemplom fölött, hanem ugy, hogy a köt templom 
egymAst hosszoldalaval erinti.
Templomunk ezen megkettöztetesöt igy velem magya- 
räzhatönak: az 1440-ben Räczkevöre örkezett szerb közsög 
maga szämära önällö parochialis templomot kezdett epiteni 
1480 körül; ezt bizonyitjäk deli hosszfaläba tört ablakai, tne- 
lyek, ha jelenleg a deli oldalän läthatö kolostortemplom a pa- 
rochialissal ugyanazon idöben felepül, arkädokkä, egösz tö- 
osztälyokkä vältak volna. Az eszaki hosszfalban, mit igen gyak- 
ran eszrevehetni kisebb magyar templomoknäl, semmi ablak 
nem letezik, es azört egyätaldn nem tehetni fö l, hogy a deli 
hosszfal ablakai, mint igen szüksögesek, nem közvetlen nyil- 
tak volna a szabadba. Kesöbben a laicus közsöghez szerzetes 
közseg csatlakozvän, es sajät templomät birni akarvän, alkal- 
masint a költseg kim elese okäböl, a parochialis templom döli 
falänak keleti resze hasznältatott közös falnak. Ehez csatolta- 
tott tehät a kolostori templom, elfoglalvän az elöbbi hossz-ha- 
j ö j ä n a k  mäsodik ös harmadik tö-osztälyät (Arkadenjoch, 
travee) keletröl nyugat feie szämitva.
D e most, hihetöleg a kolostor helyisegeinek elrendezöse 
miatt, a csatolt resz keleti zärfalät ket celra kellett hasznälni 
elöször kapuzatra, mäsodszor szentelyre; cmiatt aztän a szen- 
töly oly kicsinyre iitött ki, hogy a többi, magäban sem tdgas 
templom vagy käpolna helyisögehez kepest, szembetünöleg 
szüknek tetszik ; czcn kis szentely, mint a parochialis templom 
nagy szentölye, a nyolc-szögnek härom kiszökö oldaläval zä- 
ratik. A negyszög käpolnäban a közös fal ät van törve, e kapu- 
nyiläs a nagyobb templom mäsodik t(5-osztälyäba vezot, s ezen 
ättöres alakzatäval is nem eredeti, hanem kösöbbi clrendezösre 
mutat. Altalellenben ezen kapuva), a negyszög döli faläban, ket 
kesö csücsives ablak nyilik, mely fölött a tetö csücsa emelkedik. 
A csücs, dölro. nezven, különbözik a szokäsos födözettöl azzal, 
hogy az utöbbi, mint a inellökhajö fei födele, magasabb szöle- 
v.el a magasabb közephajö falähoz tämaszkodik rcndesen, mig 
itten delröl öszak feie futö nyereghätu födelet lätunk. De ezen 
födel nem lehetett folytatäsa a kolostor valami ahoz csatla- 
kozö epületönek, mert különben celtalan lett volna ama ket 
ablak, mely ältal nem csak a käpolna negyszöge vilägitatik, 




tül nemi vildgossdgot bocsdt dt m6g a fötemplom hajöjdba is. 
Tehdt a nögyszög, szentölyövel együtt, kösöbben csatoltatott a 
nagyobb parochialis templomhoz, m6g pedig elöször csak is ezen, 
amannak ket tö-osztdlydt elfoglalö nögyszög, mert: elöször a 
negyszögnek nyugati oldaldn nincsen, 6s nem volt kapu-nyi- 
ld s ; mdsodszor csücsa nem nez nyugat, hanem dei fel6; har- 
madszor, mert e negyszög delnyugati sarkdn diagonal vonal- 
ban helyezett tdm ldthatö, mely kösöbben az ujabb a regihez 
öpitett kdpolna faldban nagy röszben eltünt.
Ezen ujabb hozzdöpites a rögibb kdpolndnak mintegy 
folytatdsa, mely a nagyobb templomnak utols6 köt tö-osztd- 
lydt foglalja el, annyira nyulvdn nyugat feie, mennyire terjesz- 
kedik a fö-templom. Az uj negyszög a rögiöhez hasonlö dei 
feie nezö csücscsal van födve; nyugati es keleti zdrfaldban nin­
csen sem kapu- sem ablak-nyilds. A templommal közös fald- 
nak ama rösze, mely a nagy hajö negyedik tö-osztdlydnak fe- 
lel meg, zdrva van; de az ötödik, azaz utolsö tö-osztdly ege- 
szen dt lön törve, u gy , hogy ez dltal a közlekedös a nagy 
haj6val helyre dllott, 6s hogy ez utöbbi ezen közlekedös dltal 
kapja fö vildgitdsdt a kdpolna nögyszögönek döli faldban 16- 
tezö ket ablakon kereszttil. Midön ezen mdsodik kdpolna-n6gy- 
szög az elsövel semmi összeköttetesben nincsen, de van ösz- 
szeköttetösben a fö-templommal, azt nem tekinthetni a kolos- 
tor temploma röszenek, de tekintenünk keil a parochialis tem- 
plom oly röszönek, mely el6g kösön, azaz a kis kolostor-kd- 
polnanak letrejötte utdn epült föl. A kolostor-kdpolna szen- 
telyeben van egy, az erintett kesöbbi kdpolnaban van a md­
sodik oltdr.
A fö vagy parochialis templom mds sajdtsdga az, hogy 
egyetlen egy szöles hajöböl dllvdn , ennek egesz tdgassdgdt 
közli a szentöly zdrdsdval, mely a nyolc-szögnek hdrom ol- 
daldval bir. Rendesen templomaink szentölye es zdra szükebb 
a hajöendl ott is, hol csak egyetlen egy hajö letez ik ; mert a 
fenmaradt tert eszak es gyakran dei feie is sekrestye foglalja 
el: de itt sekrestye eredetileg nem lötezett, 6s jelenleg annak 
az elöbbi kolostor-kdpolndjdt haszndljdk.
Különös e fö-templomban tovdbbd az is , hogy benseje 
feltünöleg sötet; mert a kesöbbi kdpolna ablaka csak kev6s?
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a regibb kdpolna k6t ablaka majdnem semmi vildgossdgot 
nem szolgdltat a fö-templomba, mert ez utöbbinak «üszaki fa- 
ldban nincsen ablak, es, mert a szentöly zdradökdnak ablakdt 
kivülröl a közel dllö torony, belülröl a nagy kdpes fal, az 
ugynevezett ikonostasia fedi el. Es megis e templom minden 
faldt freaco-kep fedi talpdtöl tetejeig, fresco-kep, mely et elsö 
keszitese u td n aX V -ik  szazad vdge körül mdg lehetett Idtni, 
de mely az 1540-ki ujitdsa utdn alkalmasint mdr sötdtsdgbe 
volt borulva, es 1765-ki utolsö ujitdsa öta csak a nyugati kapu 
közeleben, ha ez nyitva marad, megtekinthetö napvildgndl.
A fö-templom hajoja, mint drintve volt, öt tö-osztdlyböl 
dll, melynek ket nyugatidhoz a kdsöbbi kdpolna, k6t keletid- 
hez a regibb hozzd 6pült kolostori templomka csatlakozik, az 
ötödik legkeletiebb tö-osztdly szabad es hdrom polygon oldal- 
ldval dtmegy a szentelyzdrba. Ezen öt tö-osztdlyt polygon fal- 
tövek kdpezik, melyek a falböl lieveset szökvdn k i, a bolto- 
zat gerinceit hordjdk, kivülröl a faltöveknek kiszökö tdmak 
felelnek meg. Az elöbbiek ds az utöbbiak d isztelenek, söt 
nyers alkotdsuaknak mondhatok. A boltozat hdlö idomu, mi- 
nöt a ltesö csücs-ives stylben alkalmazni k ed veltek , a hdl6- 
zatnak föidoma a pentagon, a boltozat nyomott es alacsony, 
gerincei es mezei festvdk ugyan, de egyikökben sincs dllati 
vagy emberi alak. A szentely zdrdnak gerincei a szokdsos 
csillagot kepezik.
A templom föhomlokzata nelkülözi a szokdsos diszt, fala 
egeszen sima levdn, es csücsa sem birvdn a rendes ablakkal, 
mely a hajöt vildgithatnd. A fökapu modern alkotdsu.
Minö különös es sajdtsdgos e templomban az dpiteszeti 
föltozgatds, mely bensejet homdlyossd tette, ds eredeti dlla- 
potdt sok tekintetben elferditd: oly föltünö korunk izlese elött 
a falak megtöltdse kepekkel. D e midön a templom epült, az 
izldsnek mds követeldsei voltak, akkor, a mai nap szokdsa 
szerint, szegenyesen bemeszelt templom meg nem letezett, ds 
meg a kis falutemplomok is falkdpekkel egeszen voltak ki- 
diszitve. Birjuk ennek tanusdgdt a velem eri, martianczi, töt- 
laki, turnischei es sok mds falusi egyhdzakban, melyekben  
rdszint a meszeles lehulldsa r6gi falkepet mutatott fei, reszint 
ily kep soha be nem meszelve rdnk maradt eredeti allapotdban.
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A közöpkor a köpes oktatdst kedvelte.
Ma ily köpekkel diszitett templomot r d e n a k  szoktunk 
nevezni, mert az ö-bitüek mög megtartottdk a regi szokdst, s igy 
a rdczkevei templom is mint a r d e n a k  egyik legjellem ze- 
tesebb pölddnya mutatkozik.
Azonban volt a közöpkorban is nagy különbseg a nem- 
egyesült, 6s a römai katholikus egyhdz kepei közt. Mindketteje, 
igaz, ugyanazon szdrmazdsu, eredetöt vevön a byzanti görög 
stationarius müvöszetböl, nevezetesen mosaikjaiböl; de mig 
a görög valldsuak festöszete alig haladott, addig a latinoke 
fokröl fokra emelkedett u gy , hogy legjobb szülemönyeiben 
valösagos müvekkel birunk, es mög a mindennapiaktöl sem 
tagadhatunk el bizonyos feltünö jellemet ös kifejezest, mely 
minden rajzoldsi hibdit es feszessög jeleit elfelejtetheti 'a nö- 
zövel. Itt mindeniitt törekvössel ös fejlödessel taldlkozunk, 
mely ihletösröl ös szellemi müködesröl tesz tagadbatlan ta- 
nusdgot. Ellenben a keleti egyhdz festöi közt alig akadunk 
müveszre, vagy egyeni törekvesre. Oroszorszdgban meg mai 
nap a templom kepeit esaknem ehablonokkal köszitik, ös pöl- 
ddul a szüz arcdt esaknem feketöre festik. Ezen stationarius 
rendszert ös mödot taldljuk elöadva ama közikönyvben, me­
lyet idösebb Didron adott ki Pdrisban, ös melynek nemet for- 
ditdsa is m egjelent a következö eim alatt: „Das Handbuch 
der Malerei vom Berge Athos“ übersetzt von Schaefer, Trier 1855.
E  könyv szerint a keleti temploin-festesz nem müvösz, 
hanem csak több vagy kevesebb ügyesseggel birö kezmives. 
Es ily, taldn nem a legügyesebb, kezmives festette ki utol- 
szor 1765-ben a rdezkevei templomot is , melynek elöaddsai 
tehdt csak targyaikra, es az ezek dltal kifejezett symbolis- 




Horvath Elek,  ifj. Kubinyi Fcrenc es Ra<li Karolyfol .
x x i x .  o
II. Andris kirAly Ugurin testvÄrjdt hü szolgälatiert Yiner föld6n levö 8 
sz&llis (inansio), 8 szölö ds 160 hold földdel megaj&ndekozza. 1226.
(^A ndreas Rex Vngarie) omnibus presentes litteras inspe-
cturis salutem. et omne bonum ........ presencium quam futu-
rorum noticiam uolumus peruenire. quod cum.............. Vgurinj
quondam archiepiscopi Strigoniensis. pro su is ..........seruiciis.
continuis multo ampliora mereretur. tarnen........ Yiner. in pa-
rochia Albensi adcomitatum de Bana pertinens... VIII man- 
sionibus ibidem degentibus et V llI  vineys. et cLx. iugeribus 
terre iure perpetuo sibi et pereutn suis heredibus contulimus 
possidendam. presentibus nostris Baronibus curiali comite nostro 
Ocuzh. scilicet et aliis. necnon Magistris. et inpossessione pre- 
dictam fecimus introduci per fidelem nostrum seruientem Ni- 
colaum. filium Buda de Berense. Vt autem hec anobis facta 
donacio salua semper et inconcussa permaneat. presentem pa- 
ginam duplicis sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum  
permanus Magistri Zlandi lectoris albensis. nostri cancellarü. 
Anno ab incarnacione domini. M". cc". XXVI".
A börhirty&ra irt okm&ny '/6 rosze elm&llott, pecsetjenek roinjai vA- 
szon zacsköba varrv&k, veres es feher selymen függött. Tekintetes Kisfaludi 
Kisfaludy LAszlö 6s Päl Vas megyei Repcze-Laki birtokosok gazdag esalädi 
lovilt/iräban levö eredetiröl közli
Rä t h .
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') LAsd a II. k. 21, 24, 62, 106— 115. lapjait.
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XXX.
IV. Bola kiräly Umand nevü vendÄgät Magyarorszägban letelepiti s neki telje- 
sitett hü szolgilatiert, mint a kirälyi felsegliez tartozö vendiSgnek, örök jog- 
gal a Szekesfolierviri virhoz tartozö Csurgö ket ekenyi földet, egy mal- 
niot, kaszillöt es szölümivelösre alkalmas 40 holdat adominyoz. 1236.
Bela dei gracia Rex Hungarie omnibus christi fidelibus 
quibus presens pagina patuerit salutem in eo qui est salus 
omnium et vita. Cum ex regie dignitatis officio bospites et 
advenas colligere debeamus, omnium presentium (igy) ac po- 
sterorum noticie uolumus insinuare quod nos dilecto ac fideli 
nostro hospiti latino Wmando nomine pro multiplicibus suis ser- 
uicns ut in regno nostro residenciam possit habere, terram cul- 
ture duorum aratrorum sufficientem de terra Chyrgov a Castro 
Albensi exemptam, unum molendinum, terciam partem feneti 
eiusdem terre et quadraginta iugera pro commodo vinearum 
ibidem colendaruin contulimus perpetuo possidenda tanquam 
hospiti ad regiam maiestatem pertinentj. Ut autem hec dona- 
cio a nobis liberaliter facta salua semper et inuiolabilis con- 
sistat et a nullo unquam omnino hominum queat in irritum 
reuocari presentes concessimus litteras in argumentum amplioris 
fidei duplicis sigilli nostrj munimine roboratas. Datum per 
manus Mathie prepositi Zagrabiensis aule nostre Cancellary. 
Anno dominice Incarnacionis Millesimo ducentesimo Tricesimo 
sexto Regni uero nostrj anno primo.
A kettös pecsöt a ncgyszcigre összefonyott most m ir fakö selyem 
sinörrol függ. Tekintetes Also-Szelestey Szelestey Sindor Szent-Ivänfai (Vas m.) 
birtokos gazdag csalidi leveltiriböl közli
H o r v d t h  E l e k .
XXXI.
IV. Bela kirily Milclös. comest, Ugolin testveret, hü szolgilatiert Csanid 
megyei Fegel foldeböl egy ekönyivel mcgajindekozza. Ipoly vize mellett,
1238, m ijus 23.
BEla dei gracia rex Vngarie uniuersis christi fidelibus 
presentem paginam inspecturis salutem in uero salutari. Cum 
ante oculos regie maiestatis sibi fideliter assistencium merita 
ingraditudinis silencio non debeant preteriri, ad universorum
tarn modernorum quam posterorum noticiam tenore presen- 
cium uolumus peruenire quod cum dilectus ac fidelis noster 
Nicolaus comes frater Vgolini nobis fideliter et indesinenter 
seruiuisset! nos ob suorum fidelium et laudabilium seruiciorum 
merita, in parochia Cenadiensi de terra Fegel super quam ha­
bet ecclesiam et domus contulimus Ad unum aratrum tarn ab 
ipso quam a suis successoribus perpetuo possidendam. V tig i- 
tur huius nostre collacionis series salua semper et inconcussa 
perseueret in posterum! presentem paginam duplicis sigilli 
nostri munimme fecimus roborari. Datum juxta aquam ipul 
anno ab incarnacione domini millesimo. cc°. (ricesimo octauo 
x° kalendas juny. Regni autem nostri Anno Tercio.
A töredezett pecset fekete-sÄrga selyem-zsin6rr61 fiigg. Kisfaludi Kis- 
faludy LAszl6 6s P&l urak Vas megyei Repcze-Laki levdltärukban levU 
eredetiröl közli
R d t h .
XXXII.
(1256.) 1513. Buddn, Martius 8. ( =  decimo secundo die 
festi beati Mathiae Apostoli.) Perenyi Imre nddor az almddi 
egyhdz Vdlos 6s Syd birtokainak 1256-dik evröli hatdrlevelet 
atirja Sdrkdny Ambrö kertere. (Börhdrtya a nemzeti muzeum- 
ban. R d t h .
XXXIII.
O m o d e  györ . i  p ü s p ö k ,  Farus pannonhalmi ap&t ds Äbrah&m comes 
mint a kiräly Altai több megyeben a värföldelc visszavetelere kinevezett bi- 
rosÄg, 01 egy ekenyi földet az Ostffyak ösei jogos birtokäban hagyja. 1256.
Omodeus dei gracia episcopus Jeuriensis Fauus diuina 
miseracione Abbas monastery Sancti Martini de Sacro monte 
Pannonie Comes Abraam filius Benke vniuersis Christi fide- 
libus presentes litteras inspecturis salutem inuero Salutari 
Vestra noverit vniuersitas quod cum in diuersis comitatibus 
super reuocandis et restituendis terris a castris indebite alie- 
natis adomino nostro Bela illustri Rege Hungarie iudices siue 
inquisitores essemus constituti, et inter cetera Paulus de Chov. 
Bana Symeon filius Belcus Benedictus filius Regue ac ceteri 




Bani ad nostra mcitauissent presenciam requirentes ab eis quan- 
dam terram nomine 01 sufficientem adunum aratrum quam 
de iure eastri esse asserebant! predicti nobiles responderunt 
quod ipsa terra, et que vocabatur ol. nee erat deiure castri 
Sed ipsorum est et semper fuit terra hereditaria ab ipsis et 
eorum progenitoribus ab antiquis possessa pacifice et quiete 
Nos igitur attendentes. quod Comes Herbordus coniudex no- 
ster fratribus suis eisdem filius osl. assistebatqui plenius ueri- 
tatem sciebat uel scire poterat! vtrum ipsa terra sit deiure. 
castri an ad predictos nobiles pertineat dicto comiti Herbordo 
Georgio filio Mauricy ac memorato Jacobo adiudicauimus iura- 
mentum qui termino sibi assignato uidelicet in octauo beate 
Marci evangeliste cum essemus apud monasterium de Jak. 
inconsecratione ipsius monastery prestiterunt Sacramentum  
asserentes quod dicta terra sit et semper fuerit predictorum 
nobilium filiorum osl. hereditaria. Vnde nos supradictis ioba- 
gionibus castri silencium imponentes in hac parte Sepedictam  
terram iam dictis nobilibus sicut ab antiquo possederant re- 
liquimus perpetuo possidendam pacifice ac quiete In cuius rei 
testimonium presentes litteras concessimus Sigillorum nostro- 
rum munimine roboratas Anno Domini. M". CC". quinquage- 
simo Sexto.
A börhirtya-szalagokröl lefüggött 3 pecsdt közül az egyik, Omode 
györi püspöknek egyszerü tojäsdad särga viasz pecsete teljesen 6p. Belkö- 
rclien egy Allo piispök All jelvdnyeivel, körirata: „S. HOMO DEY- DEI- 
GRA* EPISCOPI- IAVKIESI-“ Tekintetes Koltai Vidos Kalman Vasm egyei 
MihAlyfai közbirtokos ur csalAdi levdltär&bdl közli
Rdt h .
XXXIV.
(1235— 1270.) 1620. Veszpremben, mAjus 16. En Tallay György ds 
Dombay PA1, Dombay Dorkö asszony, Dombay Orzaebet, biztuk Szdkely 
Vince uramra ds Bencze MihAly uramra egy kevds puszta jdszAgunknak 
t. i. N e z d e n e k  contradic&lAsAt, ugy hogy ha valaki ö felsdgetöl.. vagy 
Palktinus uramtol oktalanul fölkdmd, mi kepünkbeu ellone mondjon, m e r t  
B d l a  k i r ä l y  i d e j d t ö l  f o g v a  mi  ds a z  mi  e l e i n k  b i r t a  s b i r j u k  
is, kiröl maga is lAtta Pap MAtyAs bizonyos privilegiumunkat. (p. h. ere- 
detie a györi kAptalan orszAgos levdltArAban 12. fidk, 35. csomag, 1532 
SzAma alatt.) Nezde van Somogy megyeben.
R A t h.
MAGYA* 
VUCOMÄKYOS 
a k a b E m i a  
KÖNWAKA
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A D A LEK  A B U D A I REGESTAKHOZ.
XXXV—XXXIX.
1278. (in dominica Judica) Peter nddor Pesten tartja tör- 
venyszeköt. (Leveltdramban.)
1281. „Pater M a r c u s  prior et Conuentus cruciferorum 
ecclesie sancte Trinitatis ecclesie de Calidis Aquis“ (Paldsthy- 
Nedeczky nemz. levölt.)
1283. „ G r e g o r i u s  sacerdos Canonicus capelle beate 
uirginis de veteri Buda“ Arnold ö-budai polgdrtol 6s csaldd- 
jdtöl szölöt vesz P a z a n d u k  helyseg hatdrdban (u. o.)
1283. „Capitulum Budensis ecclesie .......... Datum per ma-
nus magistri Ambrosy lectoris ecclcsie nostre, magistro Johanne 
Cantore, Gregorio custode, Pangracio decano, Bedeu et Jo ­
hanne sacerdotibus Stephano ac elya m agistris, ceterisque 
canonicis existentibus in eadem .“ (U. o.)
1299. „ M a r t i n u s  Clericus ordinis subdyaconatus chori 
(capituli ecclesie Budensis)“ mint a budai käptalan küldöttje 
6s gröf P6ter a Rosd nemzetsegböl, mint kir. biztos, beiktat- 
jdk a Vdczi püspököt N o g r d d  helysögben fekvö azon bir- 
tokreszbe, melyet v61e gröf P6ter 6s Tamds, Tiburcz fiai, 
H a i d s z  helys6g6rt el cseröltek volt (u. o.).
Ifj. K u b i n y i  F e r e n c .
XL.
A S&gi (Ipoly) praeuiontröi-rend Liszlö pröpostja ös gyülekezete bi- 
zonyitja, hogy Benedek — Szent-Valpurgi Iv/m fia — egy röszröl, m&s rösz­
röl Herke, György ös Lukics fivörek — Dersynei Kilm&n fiai, ugy Äd&m 
— M ityis fia — elöttök szemölyesen megjelenvön vallottik, hogy Benedek 
vötel utj&fi szerzett Dersinei nögy ekönyi földöt, melyet m ir elöbb Kilmän 
fiai ös Adämnak hdrom banalis ezüst märkiört 3 övre z&logba adott, hiroin 
övre ujra elzälogitja ugyan azoknak. 1298. Julius 4.
Nos ladislaus prepositus et Conuentus fratrum ordinis 
premontsratensium de Saag damus pro memoria quod Bene- 
dictus ffilius Juan de sancta walpurga sicut dicebat exuna 
parte' herke filius kalmanni de dersyne *) prose Georgio et
*) Derzsenye, Hont megyöben.
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Lucas fratribus suis, ac adam filius Mathie de eadem abaltera 
adnostram accedentes presceniam dixerunt quod predictus Be- 
nedictus ipsam particulam terre sue empticie in dersyne ex i­
stentem adusum quatuor aratrorum sufficientem, quam memo- 
ratis filys kalmanni et adam filio Mathie mediantibus prioribus 
litteris nostris pro tribus marcis argenti banalis, sed plene ha- 
bitis et receptis usque ad terciam reuolucionein festi Natiui- 
tatis beati Johannis baptiste pignori obligauerat! eandem par­
ticulam terre, ex  arbitrio proprie sue uoluntatis, afesto assum- 
cionis beate virginis proximo uenturo, usque et terciam reuo- 
lucionem eiusdem festi assumpcionis, reliquit et permisit ha- 
bendam tenendam et possidendam, iuxta formam et staturn 
priorum nostrarum litterarum ad hec emanatarum, eisdem filijs 
kalmani et adam, qui ssimiliter sic esse uoluerunt! medio tem­
pore tarnen nullam incurrentes grauitatem! adiecerunt eciam  
partes, quod adveninente termino solucionis prenotato, comes 
Jacobus filius halald uel filij eidem , exhibitores harum litte­
rarum super ipsa ssolucione confectarum, persolvendo pecu- 
niam superius nominatam,, sint adnegocium presentem ac- 
cepturi cetera sicut inprioribus litteris nostris continetur excepta 
prorogacione permanendo, datum sexta feria proxima post 
octauas Natiuitatis beati Johannis baptiste. Anno domini Mn. 
cc'\ Nonagesimo Octauo.
H ätu l:
Pro Benedicto filio Juan contra filios kolmani de dersyne 
et alios super prorogacione redemcionis terre.
Pecsöt nyomai, kis börh&rty&ra irt levÄlke. Eredetieröl, mely ’Sembery 




SOPRON VÄROS DEL - NYUGOTI KÖR- 
NYEKE A XIII. SZÄZADBAN.
Szopori Nagy Imre,
a köszegi kerületi tabla jegyzöjetöl.
H a  rögi okmdnyainkat, a X lV -ik  szdzad vegeig terjedö 
idöszakböl elolvassuk, különösen melyek adomdnyozdsokra, 
örökbevalldsokra, beiktatdsokra es hatdrjdrdsokra vonatkoznak; 
igen sok esetben, ha ismerjük, tudjuk is a m egyöt, melyben 
az okmdny erintette helysegek feküsznek, de a helysegek  
egöszen ismeretlenek elöttünk, nem tudunk eligazodni, hol 
keressük vdrmegyöinkben nyomaikat.
Sokszor egy egesz „terra incognita“ tdrul fei elöttünk, 
igy vagyunk — csak Sopron megyere vonatkozö nehdny ese- 
teket idözve — Fej6r György okmdnytdrdnak IV. 3. 124. 
lapjdn közlött alapitö levelevel — az Osl nemzetsegböl szdr- 
mazott Möric 6s Mdrk testvdreknek, — hol a Morichidai 
monostornak adomdnyoztatik a többek közt Boyva nevii pusz- 
ta a Rdbaközben , s hatärai is elöszdmldltatnak, de a mai 
helynevek sperint hijdba keresnök ezen pusztdnak nyomait 
es hol fekvösdt. — M6g nagyobb sötetsegben vagyu n k , ha 
Il-ik  Endre kirdlynak adomdny-levele jön kezünkbe , (Fejör 
C. D. II. 1. 368) melyben Pousa nevü viteznek W iepur es 
kis Louku földterületek adomdnyoztatnak ; sok fdradsdgba ke- 
rül, mig csak arra red jöhetünk , hogy ezen k6t birtokok 
egyike a mai Veperd falu Sopron megye nyugoti sze len , de 
mdr kis Louku hol keresendö, —  ugy a hatdrjdrdsban em- 
litett több jelenleg ismeretlen helysegek, — erre mdr több es 
hosszabb — s attöl tartok, hogy mögis —  haszontalan, kuta- 
tds kivdntatik.
Mög csak ama rejtelyes Röjtökört em litem , melyet Il-ik  
Endre kirdly Aragonidböl hazankba jött Simon vitöznek ado-
m änyozott; — (Fej. C. D . III. 1. 393— 6. — III. 2. 140. IV. 
1 .277. V. 3. 238. VI. 1. 294), — nöhai Drinöezy premontrei 
kanonok ur 1847-ben Sopronban a termöszetvizsgälök gyülesön 
Sopron m egye elpusztult helysegeiröl örtekezvön, a többek 
közt megmondä Röjtökör nyomai hol keresendök, — de a 
többi a fen erintett adomänylevelben emlitett jelenleg isme- 
retlen helysegek nyomait ö sem birta felfedezni.')
Sok esetben a regi helynevek jelenkorunkbani ismeret- 
lensöge attöl is függ: hogy öseink letelepülöse 6ta ugyanazon 
nemzetisögü lakosai voltak-e? s vannak-e? valamely videk- 
nek, vagy azok vältoztak, s uj gyarmatok vältottäk fei az 
elöbbieket.
Sopron megyöben a nyugoti videken, leginkäbb a Sop- 
l'on körüli s azon felüli tereken, ugy a Räbaközben vältoztak 
a különbföle neinzetisegü lakosok; különösen a tatärfutäs öta 
azon vidökeket hol a tatär, hol a nömet, hol a cseh, kösöbb 
ismöt a nömet, vögre hazänk ostora a török pusztitä; e miatt 
termöszetesen a lakosok ha egöszen el nem pusztultak is, 
kenyszerültek mäshovä vändorolni; — az illetö foldesurak 
pedig, nehogy birtokaik miveletlenül maradjanak, kenysze-
riilve voltak mäshonnöt szällitott — s miutdn az amugy is
eseköly szämu magyar nem jutott mindenüvö — akärminö 
nemzetisögü nöppel is betelepiteni pusztän 6s lakatlanul ha- 
gyott faluikat.
Törtönelmiink tanitja, hogy a vezerek az ärpädi kor- 
szakban Sopron megye nyugoti reszöre, mely az idöben egösz 
a „Kahlenberg-“ig (mons Cetius) terjedt, besenyöket telepi- 
tettek, — utöbb azonban a szomszöd nömetekkel viselt hä-
boruk folytän, megyönk hatärai bellebb szorultak, ugy any-
nyira, hogy elsö kirälyaink alatt mär a Lajta (rögen Särviz) 
köpezö a hatärt, s maradt is mind a mai korig hatärfolyam; 
a Kahlenberg ös Lajta közti vidökröl beszoritott Besenyök a 
Lajtätöl kezdve szorvänyosan egösz Sopronig telepedtek le, 
egy nagy rösz a Besenyök közül Mosony megyebe ös a mai 
Räbaközbe vette lakäsät. (L. bövebben Jerney kel. utazäsa I. 
köt. 233. lapon).
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*) Kizirati gyiijtemenye Csorn&n a rend könyvt&räban.
A Besenyök laktäk tehät ezen videkek nagy resz6t; mely 
videkekröl utöbb Fridrik oszträk herceg 6s Ottokär cseh ki- 
rälylyal a X H I-ik szäzadban — leginkäbb Sopron megy6ben 
leküzdött häborukban —  a Besenyök Sopron videk6röl 6s 
Mosony megy6böl eg6szen vagy nagy r6szben elpusztultak,—  
egyedül Räbaköz keleti szel6n talälhatnök fei maradvänyaikat.
A Besenyöket Sopron väros videken n6metek , majd 
utöbb horvät nyelvü lakosok vältäk fe i; — mi termeszetesebb 
tehät annäl, hogy azon elnevezesek, m elyeket a Besenyök adtak 
faluik-, dülöjük-, folyöik- es patakjaiknak, a kesöbb jött nemet 
6s horvät nyelv6n egeszen ätvältoztak ugy, hogy — mint fen­
nebb is 6rint6m — ha jelenleg a X H I-ik esX IV -ik  szäzadböl 
egy okmäny jut kezünkbe, alig birunk eligazodni az abban 
megemlitett helys6g holleteröl.
A ki nem tanulmänyozta r6gi okmänyainkat s megy6nk 
regi helyzetet, el nem hinn6, hogy a most csupän n6metek 6s 
horvätok ältal lakott Sopronon felüli s a mellett levö vid6ken 
a következö, jelenleg n6vleg sem ismert helysegek leteztek; 
csak a kets6gtelen magyar nevüeket emlitve : Agyagos, Csäkän, 
Dorogh, Cseken, Kövesd, Aranyos, Zemere, Zäntho, Besenyö, 
Farkasfertes, Fcnyöfo, Röjtökör, Sompatakfö, Ikka,  Morocz, 
Gyula, Suslan, E gered , Dägh, Ejcse, Bogyoszl6 stb. stb. 
hol keressük ma ezek helyeit? ki nyujt biztos adatot arra, 
hogy a besenyö vit6z, midön a Selyeg vizeben vagy a Merene 
patakban itatä lovät, a ma mär horvät nevüre ätvältozott 
Vulka vize, vagy a nemet nevü Spittelbach voitak-e azok?
Az ellenscges berohanäsoknak nem annyira kitett, s öseink 
bevändorläsa öta mindig magyarok ältal lakott r6pczemelleken 
mär nincs vältozäs, legaläbb nem annyira feltünö, itt a hely- 
nevekben, a Xl l l - i k  es X lV -ik  szäzadban divott helyelneve- 
zesek mai napig a legnagyobb reszben fentartväk; ime mind- 
järt egy pelda r e ä :
Egyik ösöm I-sö Käroly kiräly paranesära a mai Alsö- 
Szopor helyseg birtokäba 1329-ik evben a györi käptalan 
ältal beiktattatvän, erröl I-sö Käroly kirälyhoz a györi käp­
talan a következö — csalädi iromänyaim közt eredetben feh 
talälhatö — jelentest teye:
Excellentissimo domino suo. domino Karolo dei gracia 




illustri regi Hungarie, Capitulum Jauriensis Ecclesie oracionum 
suffragia devotaruin. Litteras vestre excellencie reverentia qua 
teneinur omnimoda recepimus hunc tenorem continentcs. K a­
rolus dei gratia Rex Hungarie, fidelibus suis capitulo ecclesie 
Jauriensis, salutem et gratiam. Ladisiaus filius Stephani de 
Z u p u r  dicit nobis. quod nonnulli quandam possessionem suam 
Zupur prenominatam in Comitatu Soprunensi existentem ipsius 
hereditariam sicut dixit nomine terre castri indebite occu- 
passent. super quo fidelitati vestre precipiendo mandamus per 
presentes, quatenus vestrum mittatis hoininem pro testiinonio 
fide dignum, coram quo petrus filius K e r y s  vel Andreas fi­
lius pauli de L a d u n ,  ac demetrius filius Isaak de B o z t i  
altero ipsorum absente homo noster, accedcns et faciem pre- 
dicte possessionis, convocatis commetaneis et vicinis eiusdem 
ordine iudiciario recapiendo reambulet et statuat predicto La- 
dislao, si non fuerit contradicturn, contradictores vero si qui 
fuerint contra eundem, ad nostram eitet presentiam ad termi- 
num competentem. Et post hec tocius facti sericm, simul cum 
cursibus metarum nobis fideliter rescribatis. Datum in Vysse- 
grad in octavis pasce Anno domini millesimo CCC. vicesiino 
nono. Nos igitur vestre excellencie mandatis parere in Omni­
bus capientes ut tenemur, cum prefato deinetrio filio Isaak de 
Bozti homine vestro, nostrum misimus honiinem videlicet Ni- 
colaum presbiterum chori nostri pro testimonio fide dignum. 
ad premissa exequenda. qui demum ad nos reuersi nobis re- 
citarunt. quod feria quarta proxima post octavas bcati Georgii 
martiris. super faciem possessionis antedicte Zopur (igy) ac- 
cedendo, convocatis universis vicinis et commetaneis eiusdem 
possessionis, e tsp ec ia literap op u lisv illeO h ep reg . Ytem deZe-  
m er  e. Ytem deK  er  e s  d. Ytem populisdeLadan. Ytem D am  p- 
n y a .  ytem populis vile B y k  y. ytem G a l oka .  ytem populis 
ville S y r a .  ytem Vnd.  ytem Bozti ytem populis ville W i c h e ,  
ytem keer. ytem ville Z o p u r .  ytem populis ville B o r e n ,  
ytem L o c h  nobilium. ytem populis trium villarum S a a g .  
et alijs quam plurimis nobilibus de premissis. certo certius 
talem sciuissent veritatem. quod predicta possessio Zopur a 
progenitoribus et ab auo prefati Ladislai et Johannis filiorum 
Stephani, cum alijs proximis ct cognatis de sua generacione
s
in eadem possessione constitutis et Ruh filij Jacobi de eadem 
extiterit possessa. ab antiquo, quam Idem possessionem reca- 
piendo, reambulassent per veteres metas et antiquas et nullo 
contradictore apparente, statuissent, prefatis nobilibus, tenen- 
dam possidendam et habendam beredum per heredes. Que 
Idem possessio circumdatur et vallatur possessionibus nobilium 
inferius nominatorum: videlicet Comitis Pauli Judicis curie 
vestre a parte orientis. C h a l a d  vocate, Ytem Cosme de H e t h e  
et Niklini fily Vrban a plaga meridiei Item possessio G y c h k  
vocata a parte occidentis. ac Salamonis fily Chemb, de pre- 
fata possessione Zupur a parte aquilonis. et sic sepedicta 
possessio Zupur inclusiue posita per eosdem nobiles remanet 
possidenda. Datum feria tertia proxima post quindenas beati 
Georgy martiris. Anno domini superius annotato.
K i v ü l :  Excellentissimo. domino suo. domino karolo 
dei gratia illustri Regi Hungarie. pro filijs Stephani et aliorum 
proximorum suorum. de possessione Zupur. super facto sta- 
tutionis eiusdem possessionis. (Hdrtya, zdrt alaku okmdny hdt- 
lapon pecset nyomai.)
Ime 20 helyseg van ez okmdnyban m egnevezve, mind 
repczemellekeröl, s egynek neve sem vdltozott — legaldbb 
lenyegesen s felismerhetlenül nem — mind a mai napig; —  
egyedül Boztinak adtdk, de csak a XVII-ik szdzad vegen az 
illedelmesb Dasztifalu nevet; Gicsk puszta neve pedig Dicskre 
vdltozott dt, a jelenleg Daruvdri Jankovics örökösök dltal a 
Csepregi hatdrban birt M egygyesi es Tormdsi pusztdk közt 
16vö erdö jelenleg is D icsknek hivatik.
Az ezen okmdnyban emlitett „trium villarum de Saag“ 
kifejezes alatt a mai Sdg falu 6rtendö, mely akkoriban 3 
reszböl ällott: nagy es kis Sdg, — ugy kenydrsütö Sdg.
Pal orszdgbirö alatt a spanyol eredetii es különösen a 
XH I-ik es X lV -ik  szdzadban, Sopron megydben nagy birtoku 
nagy martoni gröfok egyike drtendö; — övd volt es testvered 
Lörincze es unoka-öcscsee Niklin gröfö a mai nagy erdö 
ndv alatt ismeretes birtokter; melyet a X H I-ik szdzad elejdn 
mdg a „castri jobbagiones£‘ek birtdk, azaz magyarul „szolga 
györ“ök (zolgadieur-i ldsd Fej6r C. D. Tom. IV. vol. 2. lap.
20*
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427); innet ered a rnai Szolgagyör puszta nevezete, szinte 
a nagy erdö videken.
Husz helysög fordul elö teh ätaX IV -ik  szäzad elejeröl a 
fenebbi okmänyban, s m elyek hogy a X H I-ik szäzadban is 
igy neveztettek, arröl ketelkedni okunk nincs, — s e hely- 
nevek ma is mind ism eretesek; nem ugy a Sopron väros kö- 
rüli viddken, mint mär fellebb is emlitem, ott a rdgi helyi el- 
nevez6sek ma mär legtöbbnyire ismeretlenek elöttiink.
8  most bocsänat a kitöresert, reä terek kitüzött tärgyam- 
ra, — minden esetre az elöre bocsäjtottak az aläbb közlendök 
körüli könnyebb täjekozäsra szolgdlhatvän.
Sopron vär es hatära a X lV -ik  szäzadig igen esekely  
körre szorult; egy 1199-ki aläbb emlitendö okmänyban Sopron 
csak meg mint „villa“ nevezet alatt fordul elö.
Ut6bb azonban gyarmatosok telepiiltck le a vär köriil, 
igy tämadt a Besenyök megszälläsakor Lueur nevü lielyseg, 
hol Besenyök, vagy mint ez idöben neveztettek „sagittarius“-ok, 
azaz lövö-örök, lö-örök — laktak; — kesöbb a vär körül 
a kiilväros mindinkäbb nagyobbult, IV-ik Belätöl kezdve Il l-ik 
Endre kirälyig szämos okmänyok ism eretesek , melyekben 
a külvärosiaknak s a lövö-öröknek m egengedtetett, hogy a 
väros es vär falai közt megtelepedhessenek.
Sopron vär köriil , ennek töszomszedsägähnn szämos 
faluk es elkülönzött birtok területek valänak, melyeknek bir- 
tokosaik — különösen a XHI-ik szäzad vegeni häborus idö- 
szakban — a nagyobb biztossägu Sopron värba es väros- 
ba telepedtek le, mint a Harkai, Däghi, Ebergeuchi, Ikerväri 
stb. csalädok, — mely csalädokt6l azutän a väros a körülötte 
16vö birtokokat a kesöbbi szäzadokban lassankint megsze- 
rezte.
Igy jutott a väros birtokäba Harka, a mai Wandorf 
(regen Zvan, utobb Egered, melyhez tartozott a mai Brenn- 
bergi pusztai hatär is, melytöl kesöbbi Egered nevet nyerte: 
Eguerd =  azaz egö erdö), Agendorf regen Däg, Luipersbach 
regen Gyula, utobb Lipolt stb. stb.
Az ezekröli bövebb ertekezes azonban jelenleg kitüzött 
tärgyamhoz nem tartozik; — s szölandok egyedül Sopron vä­
ros azon birtokairol, melyck neveinek nyoma mär nincs, s a
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X lll- ik  szazadbani hdboruk alatt tökeletesen elpusztulvdn s 
lakatlannd vdlvdn, utöbb Sopron vdros hatdrdba eg6szen bele- 
olvadtak, s területük ujabb elnevez6s alatt mint külön dllö 
jöszdgtest nem ismeretes. Ilyenek
1-ször. Pdka.
Pagha, Pagija stb. nevezetü földterület: erröllegelsöben em- 
litest taldlunlc Itnre kirdlynak 1199-ben kelt 6s Sopron vdros 
Iev61tdrdb61 Fejer dltal C. D. T. II. 346. lapon közölt okmdny- 
b a n .') — Imre kirdly ugyanis Marmarosban vaddszvdn, e 
közben lova elragadta, s ledobvdn, a kirdly egyik ldba a ken- 
gyelben fennakadt. — Ezen eletvesz61yes helyzet6böl kiment6 
a kirdlyt Lörinc gröf, miert a kirdly öt megjutalmazanilö, 
Sopron megyeben (in parochia ISupruniensi) a Fertö melletti 
Pdkha nevü földterületet nevezett Lörinc gröfnak adomdnyozta, 
— az azelötti birtokosok a kirdlyi udvarnokok birtokldsaalöl ezen 
földterületet a kirdly kivevdn; — a Pdkha nevü birtokt6r 
ekkor dllott öt ekenyi szdntoföldböl 6s ket ek6nyi mennyis6gü 
erdöböl; —  e szerent egy ekenyi birtokot 260 holddal v6ve 
fei, ezen adomdnyos jöszdg 1820 lioldat tett a mai szdmitdsunk 
szerint.
Hogy ezen birtokt6r bol feküdt, arra mdr Imre kirdly 
okmdnya is el6g adatot nyujt, miutdn ez okmdnyban a liatd- 
rok is körüliratnak. Keletröl ugyanis mint hatdros a Ferteu 
emlitetik, — honnet delfel6 tartva Eyche faluhoz 6r a hatdr, 
inn6t a dombon messze ellialadva Rouolit (azaz Ravazd) fa­
luhoz j u t , — 6s e felett egy ut inellett halad el, mely „Suprun“ 
faluba vezet, honn6t 6jszak fel6 fordul a hatdr Racus (a mai 
Rdkos) faluhoz, s inn6t visszat6r ism6t aFertöhöz.
Ezen hatdrjdrds szerint tehdt Pdkha hatdra a Fertö, Rd­
kos, Ravazd 6s Balf (Eyche) között feküdt, 6s igy azon teren, 
melyen a mai rdkosi 6s balii hatdr között Sopron vdros leg-
l) Fejerben itt is hi&nyosan talAljuk ez okm&nyt kozölve, különosen 
Rouoht helynevet Fej6r igy közli : Bonolp; mi bizonyära zavart id£z el<5, 
anu/il is ink&bb, mert ez utobbi a mai Balffal ugyan egy 6s azon helyn6v- 
nek tartathatik; hi/uiy oznak m<3g Fejer ältal kiadott ukmAnyban az eredetinek 
azon szavai, melyek a kir&ly lAb&nak a kengyelbeni fenakadÄs&ra 
vonatk oznak.
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jobb szölöhegyei is vannak, melyek akkor nagy rdszben mdg 
mint szäntöföldek miveltettek. — Ravazd helysdg mdr bellebb 
fekiidt Sopron feld (1. aläbb).
Hogy Eyche ndv alatt volt a X H -ik szäzadban a mai 
Balf helyseg ismeretes, az az 1280-böli aläbb Ravazd helyseg- 
ndl emlitendö hatärjäräs szerint kdtseget nem szenved, a ma­
gyar hangzäsu Ejcse nevezet a X H I-ik  szäzad vdgdn a kd- 
söbbi ndmet lakosok ältal Wolfsra vältoztatott ät.
Päkha helysdg hatärai közt a Pertö tava is megemlitve 
Idven, nem mulaszthatom el itt azon hagyomänyos hirröl meg- 
em lekezni, hogy a Fertö tava rdgi idökben kisebb levdn, 
s ut6bb nagyobbodvän, annak hullämai ältal a X lV -ik  
szäzad vdgen 6 helysdg elborittatott. En ezen ällitäs valösägän 
minddg kdtsegeskedtem.
Ezen a Fertö tava ältal elboritott falukrdl bövebben 
drtekezikRumy ältal l815-benkiadott„M onumenta Hungarica“k
I-sö kötetdben Kis Jözsef orvos-tndor a 404. s következö 
lapokon, —  hol közöltetik egy 1360-ki urbarium kivonata, 
melyben elöfordulnak Feketö, Jäkobfalva, Fertö, Särvölgye, 
Kendervölgye es Jökut faluk — mint a Fraknöi vär tartoz- 
mänyai (?) a Fertö tava mellett, ällitvän, hogy miutän a mai 
Szdleskuti hatärtöl kezdve a Räkosi hatärig elterülö tdren a 
Fertö partja mellett fekiidt helysdgeknek haläszataik utän järö 
szolgalmaik is be vannak jegyezve a fenn emlitett urbariumban
— ds miutän a fenn nevezett 6 helysdg közül ma egy sem  
ldtezik, ezek azon faluk, melyek a Fertö ältal a X lV -ik  szä­
zad vegen elboritottak.
Kis Jözsef vdlekedesdnek meg helyt adnek, ha az alapnak, 
melyre azt fektetd, szinte hitelt tudnek adni.
Az 1360-ik evröli fenn erintett urbarium ugyanis nem 
ällja ki csekdly ndzetem szerint a regdsz iteszetdt, ez ugy 
hiszem, 1687-ben igen is szabadon mäsoltatott le, az akkor mär
—  mintaz 1687-kimäsoläskor beismertetik — alig olvashatöere- 
detiröl. —  A „Giletus dux, Princeps de Frakno et dominus 
de Peiso-“fele kitdtelek nem divatoztak a X H I-ik ds X lV -ik  
szäzadban; Sopron m egyei helysdgeknek — mint a hogy az 
urbariumban elösoroltatnak —  ily nevei: „Frakno-Värallja,
Agfalva, Lepesfalva, Farkasd stb. stb. a XIII-ik ds X lV -ik  
szazadban nem voltak ismeretesek.
Ketsdgbe keil tehdt vonnom, hogy dpen a fenn elösorolt 
faluk, vagy hogy egesz faluk sülyedtek volna el, s temettet- 
nenek most is el a Fertö dltal. — Az igen is valöszinü, hogy 
egyes hatdrokböl, különösen a Fertö ddli es keleti oldaldn — 
de nem a nyugotin —  elboritott, elmosott nagyobb tdreket a 
viz, de hogy egesz faluk hatdrait, dpen hat faludt temette volna 
el a X lV -ik  szdzad vegen, ezt mdr szabad legyen ketsegbe 
vonnom.
Költemenynek keil tehdt tartanom a Gileteknek , mint 
Fraknö herczegeinek, „Peiso“ urainak stb. czimezesct.
Eieinte igazdn megdöbbenek ez dllitdsomon, tudvdn azt, 
hogy majdnem mindannyi tekintelyes (örtenetiröink a Gile- 
tek ily czimeit elismerik. — Legközelebb Pesty Frigyes ur 
is Temes vdrmegye föispdnyairöl ertekezvdn, a törtdnclmi tdr 
X H -ik köteteben a ezimekre nezve az drintett összeirds ada- 
tait hiteleseknek elfogadja, s en mereszlem mdgis azokat kdt- 
sdgbe vonni ?
Bövebb erveimet azonban e tekintetben mdskorra keil 
halasztanom, ugyis mdr rnessze elcsapongtam kitüzött tdrgyam- 
tol ,— mdg csak azt emlitein meg, hogy Fejcr György is ok- 
mdnytdrdban IX . 3. 216. lapon közli kivonatban a fennerintett 
1360-ki urbariumot, de az arra tett jegyzetenek vegen Fejdr 
György is meltdn igy kidlt f e i : „sed vide Diplomata !“
Vissza'terven ismet Pdkhdnkhoz, Iinre kirdly okmanyd- 
bol tudjuk, hogy a kirdlyi nemesek ezen foldje Lörinc gröf 
birtokdba jutott. — Hogy czen Lörinc ugyanaz-e? kit Fejdr 
György IX . 7. 271. lapon es X I. 594. lapon mint Sopron vdr­
megye akkori föispdnydt emlit, igen valoszinii. Kdr, hogy az 
eredeti okmänyban is üres hely van ott, hol Lörinc gröf 
atyja nevenek kellene kiirva lenni.
A XIII-ik ds X lV -ik  szazadban Pakhdrol s Lörinc 
gröf örököseiröl mint Pdkha birtokosairöl következö adatok 
vannak :
Egy aldbb közlendett 1283-ki okmdnyban emlittetik Pdkha 
mint Ravazddal hatdros.




okmänyban nemes Päghai Jänos, Marcel f ia, nötestv6r6nek, 
ugy Schak-i (Ohäk) Mihäly fiänak, Ivännak egesz Pägha hely- 
segbeli birtokät ätengedi. — (L. Fejer C. D . VIII. I. 601. 
lap.)
Majd ismöt 1316-ban ugyan a vasväri käptalan elött ne­
vezett Päghai Jänos megjelenven, elöadta, hogy miutän Läszlö 
fia eihalt, ennek özvegye Viola, illetöleg ennek atyja „Georgio 
filio Sandur de Chak“nak Pagha helyseg feltit „pro dote“ ät­
engedi. (Fej. C. D . VIII. I. 600. lap.)
Kesöbben I-sö Käroly kiräly 1317-ben Marcel fiänak Jä- 
nosnak magvaszakadtäval ennek Pagija nevü birtokät Sopron 
värosnak adomänyozza. (Fej. C. D . VIII. II. 46.)
Vegre 1324-ben Sopron väros, hogy minden pertöl meg- 
menekedjek, ämbär mär kirälyi adomänyt nyert reä, Pagha 
helyseg feiet Jaak (igazabban Chak, 1. föllebb) nemzetsegböli 
Mihäly fiätöl Iväntöl s a fennnevezett Viola nevü özvegytöl 
örök äron, a györi käptalan elött tett örökbevalläs szerint, 
m egveszik. (Fejör C. D . VIII. II. 579. lap.) ')
Igy jutott tehät Sopron väros Pagha helysig birtokähoz, 
s ez ältal Sopron väros hatärähoz azon resz csatoltatott, mely, 
mint fellebb is emlitem, Räkos es Balf hatärai közt terül el, 
s hol a väros szorgalmas polgärai kdsöbben szölöt ültetönek, 
hogy utödaik a vilägszerte hires Soproni bort termelhessök.
— Következnök
2-szor Koväcsi.
Ily nevü helysög vagy birtoktör Sopron vidökön ma is- 
meretlen, pedig egy 1283-ban IV-ik Läszlö kiräly ältal kiadott 
okmäny szerint Koväcsi helysög Sopron vär töszomszedsä- 
gäban esett.
Az aläbb Vijz helysögnel közlendett 1283-böli okmäny 
szerint Koväcsi helysög nj7omai a mai Räkosi liatär ugy Sop­
ron väros között keresendök, delröl hatäros volt azzal Ravazd 
helysdg hatära, keletröl egy kis rcszben Päghaij Marcel fiänak 
Jänosnak birtoka, kiröl felebb volt szo, ugy Räkos falu ha 
tära, uyugatröl a mai Sopron väros. 1283-ban mög Koväcsit
') A fenn id&sett 4  okniAny eredetiei ji Sopron vÄrosi leviltArban 
«iriztetneV .
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Istvän Soproni polgär fiai birtäk, kiktöl bizonyosan a väros 
utöbb ezen földterületet is megszerezte, s az azutän a väros 
hatärähoz hozzä is csatoltatott.
Kdsöbbi idöszakban, u. m. 1458-ban Ddnes Esztergami 
drsek idezö leveldnek felzeten, több Sopron värosi polgärok 
eilen, emlitds tdtetik egy Koväcsi helysegbeli plebänosröl azon 
plebänosok közt, kik az iddzes teljesitesere kiküldetteli, — 
ilykdpen : „Dilectis nobis in Christo discretis viris dominis 
N. de Kal. N. de Ladan. N. de K o w a c h i j .  N. de Schepgij 
(Chepreg) N. de Qeresd ecclesiarum parochialium plebanis, 
pro Egregio Emerico de Kanisa et nobili Greorgio Kaczor de 
Lak. contra intrascriptos.“ (Läsd az eredetit Sopron värosi 
levdltär Lad. VIII. et H ., fase. III. Nro. 105.)
Valjon a Sopron väros melletti Koväcsira vonatkozik-e 
ezen adat? azt mär bizonyosan nem ällithatom, —  ez okmänyra 
csak azert hivatkozäm, hogy abbdl kitiinjek, mikdnt a X V -ik  
szäzadban is letezett megydnk ily nevü helysdgdben ple- 
bänia.
3-szor Ravazd.
H ogy ennek helydn 1199-ben mdg falu volt, kitünik Imre 
kirälynak fenn idözett okrnänyäbol. — Kdsöbb a tatär-futäs 
s a szomszdd ndmetekkeli häboruk alkalm äval, hogy lakosai 
elpusztultak, az aläbb V yz helysegnel közlött okmäny tanusi- 
tandja. Ma mär legkisebb nyoma sem maradt fenn, ds Sopron 
väros hatäräval egdszen összeolvadt.
Az aläbb közlendett 1283-böli okmäny szerint ugyanis 
a Soproni gyarmatosok IV-ik Läszlo kirälytöl Ravazd es W ijz 
elpusztult földterületeket a väros vdgen (in fine civitatis) fel- 
kertek; a kiräly küldöttei ältal meggyözödven arröl, hogy 
ezen helysdgek elpusztultak s azokhoz tulajdoni jogot senki 
sem tart, ds hogy azok kirälyi rendelkezds ds adomänyozäs 
alä kerültek, a nevezett ket földterületet Sopron väros meg- 
szälldinak, gyarmatosainak (hospites) örök idökre oda ado- 
mänyozta.
Ezen Ravazd birtok a most erintett okmäny szerint ke- 
letröl Päglia ds Balf, —  delröl az aläbb körülirandö W yz, 
nyugotröl Harka ds Koväcsi között feküdt, azaz azon tdren, 
mely a mai Balfi ds Harkai hatärok ejszaki rdsze ds fellebb
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a Sopront61 delre elterülö ugynevezett köszegi domb s a 
Balfra vezetö orszägut között fekszik.
Az 1199-ki okmänyban Ravazd, Pagha es Eyche faluk 
hatärai hogy egymässal ütköztek, vilägosan mondatik. Az 
1283-ki okmänyban mär a hatärjelek leiräsänäl azon helyen, 
hol Eyche falu hatära volna emlitendö, W olfs helysdg nevez- 
tetik; — e szerint mär ugy hiszem ketseget nem szenvedhet, 
hogy a mai Balf a X lll- ik  szäzadban W olfs neven, a X ll- ik  
szäzadban pedig Eyche neven hivatott (hogy Balf neve vala- 
ha Farkasd lett volna, mint ezt a fenn iddzett Rumyföle Mon. 
Hungarica-kdsFejdr Cod. Diplomaticusa a fenn drintett 1360-ki 
urbariumböli kivonataikban emlitik, annak a Balf helysdgre 
vonatkozö a X IV  ik szäzadböli elöttem ismeretes szämos ok- 
mänyokban nem akadhattam. K övetkezik v6gre
4-szer. Wijz.
Ez Ravazd nevü földterülettel együtt IV-ik Läszl6 kiräly 
ältal a következö okmäny szerint adomänyoztatott Sopron 
värosnak:
Ladizlaus dei gratia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex. Omni­
bus Christi fidelibus, presentes litteras inspecturis salutem 
in omnium Salvatore. — Ad universorum notitiam harum Serie 
volumus peraenire. quod fideles nostri hospites de Suprunio. 
ad nostram accedentes presentiam, quasdain terras castri no­
stri Supruniensis Rovozd et Vyz vocatas, in comitatu Supru- 
niensi existentes vacuas et habitatoribus destitutatas, a nobis 
sibi dari petierunt. Sed quia nobis de eisdem veritas non con- 
stabat, fidelibus nostris capitulo Jauriensi, nostris dedimus lit- 
teris in mandatis, ut hominem suum ydoneum darent pro te- 
stimonio, coram quo comes Gregorius filius Petri homo noster, 
dictas terras presentibus commetaneis et vicinis reambularet, 
et statueret predictis hospitibus si non fieret contradictum, con- 
tradictores autein si qui fierent, ad nostram presentiam evo- 
caret. Quod quidem capitulum nobis demum rescripserunt in 
hec verba. E x c e l l e n t i s s i m o  d o m i n o  suo Ladizlao 
dei gratia Illustri Regi Ungarie, Capitulum Jauriensis ecclesie, 
oraciones in domino debitas et devotas. Receptis litteris sere- 
nitatis vestre, quas debitos suscepimus cum honore, cum co-
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mite Gregorio filio Petri homine vestro, misimus unum ex no­
bis virum providum, et diseretum, coram quo idem homo 
vester, quasdam partieulas terre Castri Supruniensis, Rowozd 
et W ijz vocatas, in fine Civitatis predicti Castri existentes, 
statueret et assignaret civibus de supradicto Castro, pro ser- 
vitijs et fidelitatibus eorundem, qui quidem homo vester et 
noster, post modum adnos redeuntes dixerunt quod convoca- 
tis commetaneis et vicinis terrarum predictarum, quas vacuas 
habitatoribus destitutas, et vestre collacioni pertinentes, inve- 
nerunt, presente Comite Stephano de B u l h a d ,  jobbagione 
castri eiusdem, qui in facie earundem terrarum, de mandato 
vestre celsitudinis, una cum ipsis comparuit sicut dixerunt 
memoratis civibus in antiquis metis et terminis statuissent in 
crastino octavarum Epiphanie doinini nullo ibi contradictore 
existente, cujus quidem terre Vijz, mete sicut nobis dixerunt, 
tales sunt, quod prima meta incipit ab Oriente, juxta terram 
C h e p a n i  d e  W y z  que adjacet sibi a parte septemtrionali 
a parte vero orientali, juxta terram ville W o l f ,  ubi sunt vie 
ad modum crucis, de hinc vergit versus meridiem, juxta  
terram ville W olph, et ibi continuatur terre Comitis Gregorij 
filii Petri B u z  vocate et ibi sunt quatuor mete antique deinde 
eundo similiter versus meridiem, continuatur terre Z y n k  vo­
ca te , G r e g o r i j  f i l i j  B a g d a n ,  et ibi sunt due mete, —  
de hinc reflectitur versus occidentem , juxta quandam viam 
antiquam, quam transiens vadit ad viam magnam, ad locum 
qui dicitur O s s i u o g, et ibi sunt due mete, una ville T o c z e k ,  
et altera terre W yz, de hinc transit per memus (igy) et rivum 
M e r e n e  vocatum, et tendit ad magnam viam ubi est pirus 
magna. Et una meta antiqua distingens terram B o r  ch  , d e  
Z e n k ,  de hinc aseendendo juxta viam est una meta terre 
Wijz, et reflectitur aseendendo juxta terram C o s m e  d e S u s u k  
continuatur terre m a g i s t r i  L a u r e n t i i ,  T h o t s u s u k  vocate 
ubi est via magna juxta quam est una meta. — Et sic eundo 
juxta terram Thotsusuk jungitur terre M u g u z l o u ,  et ibi re 
dijt ad viam, per quam reditur juxta terram Chepani predi­
cti, — ad primam metam versus orientem et sic terminatur. 
Item mete terre Rowozd tales sunt, quod prima meta incipit 
a parte septemtrionali juxta quandam viam, ubi sunt tres mete
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antique, quarum una est meta terre K v a c h ,  que est filiorum 
Stephani civis Supruniensis, et altera J o h a n n i s  f i l y  Mar-  
c e l l i  de  P a g h a ,  — tertia terre Rowozd. hinc juxta eandem 
viam, itur ad orientein, ad duas metas antiquas, quarum una 
est terre W olph. altera terre Rowozd. hihc eundo versus me- 
ridiem in virgultis et montibus in quadam valle. juxta ma- 
gnam viam per quam itur in Suprunium. de Wolph sunt due 
mete destructe que magne fuerant, sicut visu discerni pote- 
rat hinc demum directe transeundo , ascenditur ad montem. 
ubi sunt due mete antique. una discernens ville Wolph et al­
tera terre Rowozd sicut dicebatur, demum pervenitur directe 
eundo, ad tres metas juxta quandam viam erectas, et ibi con- 
tinuatur terre Chepani de W yz, de hinc descendens juxta  
terram eiusdem Chepani, versus occidentem continuatur terre 
V o t h a  e t  A n d r e e  n o b i l i u m  d e  H o r k a  et ibi sunt due 
mete, quarum una est eorundem nobilium, et altera terre R o­
wozd. juxta viam per quam ascendendo, versas Suprunium 
continuatur terre Kovachi supradicte, et juxta eandem redijt 
versus orientem ad priores metas et sic terminatur. D a t u m  
in crastino festivitatis conversionis Sancti Pauli apostoli, N o s  
i t a q u e  pro meritorijs servicijs predictorum hospitum nobis 
et progenitoribus nostris, cum summa fidelitate impensis , di- 
ctas terras sicut superius est tactum nulla contradictore existente 
eisdem statutas, predictis hospitibus et eorum heredibus dedi- 
mus, donavimus, et contulimus, jure perpetuo et inrevocabi- 
liter possidendas. In cujus rei memoriam, perpetuamque fir- 
mitatem, presentes eisdem concessimus litteras. Duplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri 
magistri Bartholomei prepositi de Scepus, aule nostre vice- 
cancellarij, dilecti et fidelis nostri. Anno domini M'. cc°. 
lxxx°. tertio. Decimo kalendas augusti, Indictione undecima. 
Regni autem nostri anno undecimo. —
Ezen okmdny hdrtydra van irva, veres selyemröl fiiggött 
a pecsöt mely mär letöredezett. — Kivül X V -ik szdzadböli 
ir;is „Littere metales super terris Rowozd etVi j z“ az okindny 
egyik kiilsö oldalAn, a mdsik oldalon pedig ez a l l : „littera su­
per exteras civitatis.“ — Az okmdny eredetie feltaldlhatö a Sop­
ron vdrosi levdltdrban. Ladula F. Fase. I. Nro. 1. Iev6ltdri 
jegy alatt.
Mint mär fellebb is emlitöm Vijz földterület ez okmdny 
szerint, ugy mint lakosai dltal elhagyott uratlan es puszta bir- 
tok került adomdnyozds ald.
Szinte ezen okmdny szerint a beiktatdshoz kirdlyi em- 
berül Gergely gröf Peter fia küldetett ki a kirdly dltal. — 
Ezen Gergely Osl nemzetsegböl szdrmazott s testvere volt 
Andrdsnak, az Agyagosi vagy Höfleini Oslok ösenek. Ezen 
Gergely gröf a fenebbi okmdny szerint Boz helysegnek is 
birtokosa volt ez idöben , s miutdn fia nem volt, csak egy 
lednya, Boz helyseg ö utänna a nagymartoni, utöbb fraknöi 
gröfok, ezek kihalta utdn a nagymartoni gröfoktöl leanydgon 
leszdrmazott Kanisayakra szallott, mint ezt aldbb 1429. evröl 
közlendett okmdny kitünteti.
A  fenebbi okmdnyban megemlittetik meg mint szomszed 
„Comes Stephanus de Bulhad“, valöszinüleg szinte valamelyel- 
pusztult vagy növleg dtvdltozott Sopron vdros körüli földterület 
egyik birtokosa, hogy melyik helysegbeli lehetett, azt meg 
csak tovdbbi kutatds deritheti ki.
A most közlött okmdnyunkban tehdt Ravazd es Vijz 
Sopron vdros hatardnak szelen letezetteknek mondattak ; — 
mit az okmdny kiilsejere a X V -ik szdzadböli köziras a „su­
per exteras civitatis“föle kifejezesevel bizonvit.
Minek elötte a Sopron vdrosiaknak 1283-ban adomdnyo- 
zott Vijz földterület hatdrairöl bövebben szölanek, meg keil 
azt is hatdroznom, hogy ezen Vijz nev alatt 1283-ban isme- 
retes birtok akkoriban ket reszböl dllott, egyik resz az, mely 
a mai Köphdzi hatdrnak — a Balti hatdr döli sarkdtöl kezdve 
a Bozi, mai Kis- es Nagy-Czenki hatdrok menetelön, egy resz- 
ben a mai Nemet-Kereszturi hatart is megerintve — kiege- 
szitö reszet kepezi, es ez adomanyoztatott 1283-ban Sopron 
vdrosnak, —  a mdsik resze ezen Vijz fnldteriiletnek ugy mint 
a mai Köphdzi hatdr ejszaknyugoti resze, s a Soproni hatdr­
nak az ugynevezett „Pocsi“ hegytöl keletre fekvö resze — 
hol maig is Vijz-Aeker-ek nevezet alatt ismeretes egy dülö,
— Vijz-i Istvdn „Chepani de V ijz“ birtokdban volt.
Köphaza helysög ily nevezet alatt meg 1283-ban nem 
letezett, hanem az 1283-ban ezen Vijz-i Istvan birtokdban volt 




tott es igy nyerte Kolphdza „Kolbnhof“ nev6t. A XY-ik szd- 
zadban azonban mdr külön hatdrt k6pezett ezen Kolbhdza nevü 
birtok, — mint az aldbb 1429-böl közölt okmdnyböl ki fog 
tünni, —  de a vdros hatdrain b e lü l; — s akkor m6g a Kop- 
hazi hatdr a mai Bozi, Czenki 6s N6mef-Kereszturi hatdrokat 
nem 6rinte.
Terjünk mar most dt az 1283-ban Vijz nevü földterület 
alatt ismeretes, s Balf, Boz, Czenk es N6met-Keresztur szom- 
szedsdgaban fekvö mai Kophdzi hatdr vonalai 1283-iki dllapo- 
tdnak, a legutöbb közölt okmdny szerinti reszletesb elösoro- 
ldsdhoz.
Ejszakröl hatdros volt azzal Vijzi Istvdn (Chepanus de 
Vijz) fenn körülirt birtoka, —  ezutan keletröl megütközött 
vele Bolf helyseg hatdra, innet d61re fordulva Balf, majd utöbb 
Osl Gergely Boz nevü földterülete következett, inn6t ism6t 
d61nek tartva Bagdanfi Gergely Zijnk nevü birtokresze mellett 
a hatdr nyugotra fordul, s egy nagy uton keresztül haladva, 
(a mai Homokr61 Balfra vezetö uton) Ossiuog nevü hely 
mellett (ösveny?) Toczek hatdrral ütközik, — ettöl dthaladva 
Merene nevü patakon, ismet egy nagy uthoz 6r (Nagy-Czenk- 
rol Sopronba vezetö mai orszdgut), mely Boreh földterületet 
elkülöniti Zenktöl, honn6t felfele haladva, Susuki Kozmdnak 
birtoka mellett, folytattatik a hatdrvonal Lörinc mester dltal 
birt Töthsusuk nevü földterület ment6ben, hol ism6t egy nagy 
ut van, s e mellett tovabb haladva Muguzlou nevü földterü- 
lettel ütközik, s visszater a hatdrvonal egy uton, mely ism6t 
Vijzi Istvdn birtokdhoz v e z e t , hol a hatdrjdrds megkez- 
detett.
Minek elötte a most leirt, es eieinte 6rthetlennek ldtsz6 
hatdrjdrds magyardzatdba ereszkednem , elöbb egy okmdnyt 
keil közölnöm a X V -ik szazadbol, mely n61kül nehezen dlla- 
pithatnok meg a mostani helyezet szerint a r6gi Vijz nevü bir- 
tokt6r 1283-ki hatarait, ezen X V -ik  szazadböli okmdny igy 
hangzik :
„Nos Sigismundus dei gratia Romanorum Rex semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Crouacie etc. rex 
Memorie commendantes tenore presentium significamus quibus 
expedit universis. Quod in congregatione nostra generali uni-
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versitati Nobilium Comitatus Soproniensis feria quinta proxima 
post festum beati Francisci confessoris, Sopronij celebrata, 
Stephanus Judex, ac Arnestus notarius nec non Paulus Chekan 
Juratus Civis Civitatis nostre Soproniensis pro se ipsis per­
sonaliter et pro alijs Juratis et universis Civibus et hospitibus 
dicte nostre Civitatis Soproniensis cum procuratorys litteris 
eorundem, de medio aliorum exurgendo, proposuerunt eo modo. 
Quod condam Stephanus filius Johannis de K a n  i s a alias Jani- 
toruin nostrorum magister nec non Johannes filius Nicolai de 
eadem Katiisa, olim magistri Tavernicorum nostrorum, magnas 
particulas terrarum pratorum et silvarum de tenutis dicte ci­
vitatis nostre Soproniensis, videlicet villarum B o 1 p h et H o r k a 
ac terre W i j z  vocatarum ad eandem Civitatem pertinentes 
occupando, ad possessiones suas B o z ,  C h e n k ,  T h o t s o k  
et K e r e s z t h u r  nominalas applicari fecissent, quas nunc La­
dislaus filius eiusdem Stephani et Emericus filius dicti Johan­
nes conservarent, ex parte quorum Judicium habere vellent. 
Quo audito Johannes dietus Kacchor pro prefato Ladislao cum 
procuratorijs litteris nostris pro ipso autem Emerico ut dixit 
puero sine litterijs procuratorijs in nostram exurgendo pre- 
sentiam, respondit ex adverso, quod prefati condam Stephanus 
et Johannes nullas perticulas terrarum pratorum et silvarum 
dicte Civitatis occupassent et nec ipsi Ladislaus et Emericus 
easdem occupatas conservarent, et quia nos inter ipsas partes 
absquc reambulacione et revisione metarum partium prescri- 
ptarum inter ipsas partes congruens Judicium facere non pote- 
ramus, pro eo cum nos ad hujusmodi possessionarie reambu- 
lationem et metarum revisionem , possessionem partium pre- 
dictarum Magistrum Michaelem de Rauen hominem nostrum 
specialem, una cum petro litterato homine capituli ecclesie al- 
b en sis, per ipsum Capitulum in testimonium dato, de dicta 
congregatione nostra generali, destinassemus, qui demum exinde 
ad dictam congregationem ad nos reversi, nobis consonavoce  
retulerunt, quod ipsi die dominico videlicet, in festo beati Galli 
confessoris undecimo scilicet die dicte nostre congregationis 
et alijs diebus ad id aptis et sufficientibus, ad facies possessio- 
num et villarum partium prescriptarum, vicinis et commeta- 
neis earundem universis inibi legitime convocatis, et eisdem
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nec non prescriptis Stephano Judice, Arnesto notario, paulo 
Chekan et alijs quam pluribus Civibus et hospitibus nostris 
Sopronien. preterea prefato Ladislao filio Stephani de Canisa 
Item antefato Joanne kacchor prefato Emerico puero, filio 
Johannis dedicta Canisa nec non Petro filio N i c o l a i  de Mer-  
g e s  et V r b a n o  filio P e t r i  de K e r e w  alio nomine K  i j s b u - 
d i z l o  personaliteradherentibus presentibus accessissent,et eas- 
dem Civitatem nostram Soproniensem ac villas et tenutas earun- 
dem, apossessionibus et villis antelatorum Ladislai, Emerici, Petri 
et Urbani tarn secundum contenta litterarum dictorum civium  
nostrorum Soproniensium quam etiam antefatorum Ladislai et 
Emerici, metalium, et etiam de earundem partium spontanca 
voluntatc et nemine contradicente, ab invicem infrascriptarum 
metarum cursibus taliter separassent. — Quod incepissent ab 
Oriente in lacu ferthew ubi ab occidente prescripte ville Bolph 
dicte Civitatis, ab Oriente vero antefate ville Boz, prefatorum 
Ladislai et Emerici, ab inde exeundo de ipso lacu versus me- 
ridiem in arundinetis sub arbore piri silvestris ex utraque 
parte ipsius arboris duas mctas terreas erexissent, quarum 
una prescripte ville Bolph et alia predicte ville Boz, sepera- 
rent, eandemque arborem cruce consignassent, dcinde versus 
eandem plagatn meridionaletn paruum procedendo, vertissent 
in silvam et in ipsa silva in fine vallis penes viain de villa 
Bolph ad villam Boz ducentem, duas metas, unam ad arborem 
Ilicis magna cruce consignatam ville Bolph, et aliam sub ar­
bore Ihar, in aliqua parte patrefacta ville Boz, — separantes, 
deinde in eadem valle,  versusdictani plagatn meridionalem in 
bono spacio ascendendo in capite dicte vallis penes viam de villa 
Homok ad villam Bolph et e converso ducentem, a dicta parte 
meridieij, duas metas, unam ad tres arbores, duas videlicet 
Ilicis et tertie quercus cruce consignatas, dicte ville Bolph, 
et aliam ad tres arbores quercinas de uno stipite egressas ville 
Boz separantes, deinde in silva in bono spacio eundo venis­
sent in unum locum ubi tempore pluviali aqua starent, et ibi 
duas mctas unam ad duas arbores Ilicis, de uno stipite egres­
sas cruce consignatas, ville Bolph et aliam ad unam arborem 
Ilicis similiter cruce consignatam, ville Boz separantes erexis­
sent, deinde ad eandem plagam in bono spacio eundo venis-
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sent; ad tres antiquas metas, penes vias in modum crucis exis­
tentes, sitas, quarum una Bolph et alia Boz, nec non tertia 
ville D a n i e l c h y n k  vocate, dicti petri filii Nicolai de Mer- 
ges separarent, penes quas similiter tres metas terreas fecis- 
sent, abhinc derelicta commetaneitate dictarum villarum Bolph 
et Boz per unam ipsarum viarum inter meridiem et occiden- 
tem in bono spacio tenendo metas dicte terre W y z  eiusdem  
Civitatis cum dicta d a n i e l c h y n k ,  metis cursualibus super 
terris et arboribus positis venissent ad viam que de dicta 
Sopronio ad dictam danielchynk et e converso veniret, ubi 
duas metas terreas antiquas dictis terre W ijz et Chynk sepa­
r a te s  reperissent et ibi penes eandem viam a dicta plaga 
meridieij duas metas erexissent, et Ibidem versus meridiem 
incidissent in quoddam nemus et in eodem nemore intrassent 
in quoddam fossatum magnum et siccum scilicet meatum aque 
I q u a  vocate tempore pluviali de Sopronio fluentis ubi dere­
licta commetaneitate ville danielchynk incepissent tenere me­
tas cum terra ville V a m o s c h y n k  prefatorum Ladislai et 
Emerici de Canisa, et in eodem meatu in bono spatio contra 
cursum eiusdem versus plagam occidentalem transeuntes de 
eodem ad partem meridionalem, et penes eandem a dicta parte 
meridieij, in ipso nemore sub magna arbore Ilicis duas metas 
unam dicte ville Vamoschynk, et aliam terre W ijz dicte Ci­
vitatis separans, erexissent, eandem arborem crucibus consi- 
gnando et ibidem ad eandem plagam meridionalem exivissent 
de ipso nem'ore ad pratum eorundem Civium de Sopronio et 
per ipsum pratum penes ipsum nemus ad eandem plagam me­
ridionalem eundo, prato Civibus de Sopronio predictis, et ne­
more ad villam Vamoschynk dictis Ladislao et Emerico, rema­
nentem, venissent, ad viam publicam de dicta Vamos Chynk 
versus Sopronium et e converso ducentem, ubi ex utraque 
parte dicte vie, sub quatuor arboribus quatuor metas, duas terre 
W ijz, et alias duas ville Chynk et predicte terre T o t h s o k  
ad dictam possessionem Kerezthwr alio nomine B o d i j z l o  
vocatam dictorum Ladislai et Emerici pertinentem separantes 
erexissent, eiusdem quatuor arbores crucibus consignantes, et 
ibi derelicta commetaneitate ville Chynk inter meridiem et 
magis ad occidentem in bono spacio eundo, signisque metali- 
Györi tört. 6s r6g. füz. U I. köt. 21
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bus super terris et arboribus positis venissent ad unam arbo- 
rem Ilicis, sub qua, duas metas terreas, unam W ijz et aliam 
Tothsok, Inde directe versus septemtrionalem partem eundo, 
penes quandam viam sub arbore Ilicis unam antiquam metam 
reperissent, penes quas duas metas unam Tothsok et aliam 
W ijz, Inde ipsa via pertransita, in bono spacio eundo, penes 
aliam viam unam arborem Ilicis cruce consignatam, et meta 
terrea circum fosam, quam de novo consignassent — repe­
rissent, ubi ex utraque parte eiusdem duas metas, ad duas 
arbores parvas Iliceas et ipsa via pertransita ad eundem pla- 
gam septemtrionis in bono spacio eundo venissent, penes viam, 
que de Kerezthur ad Bolph et e converso duceret, duas metas 
terreas ad duas arbores quercinas non m agnas, unam W yz, 
et aliam Thotsok, et ipsa via pertransita, ad eandem plagam, 
per longum spacium eundo, venissent ad viam de dicta K e­
rezthur ad K o 1 p h a z a et e Converso ducentem, duas metas, 
unam W yz et aliam Totsok separantes fecissent, et ibidem  
penes easdem in geminatione ipsius vie magnam arborem Ilicis 
cruce consignasssent, — Inde ad eandem plagam septemtrio­
nis eundo penes viam, duas metas ad duas arbores fecissent, 
et ipsa via pertransita ad eandem plagam semper in silvis et 
rubetis procedendo, venissent in quendam locum rotondum in 
quo tempore pluviali aquastare solet, duas metas eisdem terris 
separantes fecissent, in quarum una parva arbor quercus ha- 
beretur, deinde ad eandem plagam septemtrionis eundo venis­
sent ad tres metas terreas antiquas, in vertice montis existen­
tes, quarum una terre W ijz, secunda terre Tothsok, et tertia 
possessioni Kerezthur alio nomine Budizlo separarent, ubi duas 
metas terreas unam W yz et aliam Kerezthwr separantes fecis­
sent, ab hinc derelicta commetaneitate dicte terre Tothsok, 
versus occidentem flectendo, in descensu eiusdem montis, atti- 
gissent collem rotondum, et in supremitate eiusdem unam me­
tam terream arborem quercus parvam continentem, possessioni 
Kerezthwr et terre W ijz separantem, fecissent deinde directe 
ad occidentem descendendo, venissent in planitiem penes viam 
de Sopronio ad kerezthwr et e converso tendentem ubi ex  utra­
que parte cuiusdam fossati videlicet meatu aque phivialis, tres 
metas, duas a septemtrione dictis terre W ijz et ville H o r k a
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dictorum civium tertiam vero a meredie possessioni Kereszthur, 
separantes, erexissent; — Inde derelicta commetaneitate terre 
W ijz per Idem fossatum seu meatvim aque pluvialis exsiccatum  
intrassent in alveum pluviale aque modo simili exsiccatum, 
et ipsum alveum quasi versus occidentem pertranseundo, ve- 
nissent in locum eminentem quasi monticulum, ubi duas metas 
unam ab aquilone Horka, et aliam a meridie Kerezthur, se­
parantes, abbinc ad plagam occidentalem directe eundo duas 
metas antiquas inter terras arabiles possessionis Kerezthur et 
feneta ville Horka existentes reperissent quas renovassent, — 
deinde ad eandem plagam per terras arabiles in competenti 
spacio eundo pertransivissent, viam de K e r e w  ad Horka et 
e converso tendentem, attigissent Ibidem fossatum seu meatum 
pluvialis aque, venissentque ad metas dicte possessionis Kerew  
alio nomine K y s  ß o d i z l o  vocate predicti V r b a n i  fily P e t r i  
de eadem ubi ex  utraque parte dicti meatus tres metas terreas 
duas a meridiei unam dicte possessioni Kerezthur alio nomine 
Bodizlo annotatorum Ladislai et Emerici de Canisa, secundam 
ville Kerew alio nomine kys Bodizlo antelati Vrbani filii petri 
et tertiam ab aquilone ville Horka dictorum civium Soproni- 
ensium separantes erexissent et ibi terminassent. — Quorum 
quidem nostri et dicti Capituli Albensis hominum premissa 
relatione facta et percepta nobis seriem premisse possessionarie 
reambulationis et metarum erectionis coram dicta universitate 
nobilium, suo modo perlegi et exponi facientibus, quia sicut in 
faciebus didarum possessionum reambulationi et metarum ere- 
ctioni premissis nemo contradixisset, sic et nunc in dicta nostra 
congregationi nullius penitus contradictio obviavit, excepto quo- 
dam P w k f w o z  de predicta Kolphaza, quam quidem villam  
Kolphaza idem pwkfwoz predictos Cives nostros per cursus 
prescriptarum metarum modo quo supra erectarum omnino ad 
dictam Civitatem nostram Soproniensem inclusam exstitisse 
recitabat, cum tarnen idem Pwkfwoz tres partes dicte ville 
Kolphaza sibi —  quartam vero partem eiusdern Capelle beate 
Virginis in suburbio dicte Civitatis nostre fundate, pertinere 
debere certorum litteralium suorum Instrumentorum compro- 
bavit, pro eo nos cum Judicibus nobilium Juratisque assesso- 




scriptas villas Bolph et Horka vocatas ac terram W ijz sub inclu- 
sionibus perscriptarum metarum modo quo supra dicti Civi- 
tati nostre inclusas et annexas, excepta prefata villa Kolphaza, 
relinquimus et committimus eisdem Civibus nostris Sopronien. 
Jure eis incumbenti in sempiternam possidere et habere pre- 
sencium patrocinio mediante. Salvis juribus alienis. In cujus 
rei memoriam et firmitatem perpetuam presentes litteras nostras 
privilegiales pendenti et autentici Sigilli nostri duplicis muni- 
mine roboratas eisdem Civibus nostris Sopronien. duximus 
concedendas. Datum sedecimo die Congregationis nostre pre- 
dicte in loco memorato, anno domini Millesimo quadringentesimo 
vigesimo nono. Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. xliii0. 
Romanorum vigesimo et Bohemie decimo.
Lecta et correcta.
A fen közölt okmäny härty&ra van irva, piros fehdr se- 
lyem zsinörrdl függö dp „majestaticum sigillum.“
Kivül: Littera metalis super W olfs Horka et W ijz.
Az okmäny eredetie a .Sopron värosi leveltärbanj felta- 
lälhato :Ladula F. Fase. 1. Nr. 27.;
Ime a most közlött okmänyban, a többek közt ugyan­
azon Vijz földterületnek, egy, az elöbbinel majdnem mäsfel 
szäzaddal kdsöbbi hatärjäräsära akadunk.
A többi ez utöbbi okmänyban erintett Sopron värosi 
birtokok hatärjäräsänak bövebb magyaräzatäba, ugy az ok­
mänyban elöfordulö egyeb adatok ds körülmdnyek laglaläsäba 
jelenleg nem ereszkedvdn ; — ha ätvizsgäljuk ezen okmäny­
ban emlitett W yz földterület hatärait, itt ugyan azon elneveze- 
sekre akadunk, mint az 1283-ki hatärjäräsban; csak hogy ezen 
1429-ki okmänyban mär sokkal körülmenyesebben ds hatäro- 
zottabban iratvän le a hatärok, itt mär minden kdtsegünk el- 
enyeszik, hogy Vijz földterület alatt a mai Kophäzi hatär ke- 
leti ds deli, ugy a mai Sopron värosi hatär deli resze — a 
Kophäzi es Harkai hatärok közt — drtendö.
Ezen 1429-ki okmänyban Toczek falu ds Merene nevü 
patak nem fordulnak elö.
Toczek falu alatt a mai Kis-Czenk drtendö (1429-bcn 
Daniel Czenk), melynek birtokosa a X lll- ik  szäzadban Bog- 
dan fia Gergely volt, ez ugyan azon hatärban, az 1283-ki
okmdny szerint, Zynk nevü földterületet is birvdn. — A mai 
Nagy-Czenk 1283*ban mög egyszeriien Zenknek hivatott; a 
mai Kis-Czenki hatdrban feküdt Toczek, Tochynk. Hogy To- 
czek alatt azon földter ertendö, mely Hidegseg es Boz közt 
dölnek fekszik, — mint a mai Kis-Czenki hatdr, az kitiinik 
a Vasvdri kdptalannak egy 1281-ki okmdnydböl, hol Tochynk 
Hidegsöggel hatdrosnak lenni mondatik. (L. Fej. C. D. Tom. 
VII. 2. lap 89.) Ezen nevezetöt T oczenk , a mai Kis-Czenki 
hatdrnak mög a mi idönkben is — különosen az ugynevezett 
Gatyasto körül — t6-dlldsos helyzete elegge megmagyardzza.
— Tochynk, Toczek tehdt különbözik az 1283-ban Toth Su- 
suk, vagy 1429-ben Tothsoknak nevezett földterülettöl.
Altaldban a ket Czenlc rögenten különbözö elönevekkel 
birt, u. m.: Toczek, Toth Chynk, Gudurzenk, Daniel Czenk, 
David Czenk, Vdmos Czenk, mig ut6bb a mai igen is prosai 
Kis- 6s Nagy-Czenk elnevezösnöl meg nem dllapodtunk.
H ogy Merene patak alatt a mai — Sopronon felül eredö, 
Kophaza mellett elfolyö „Spittelbach“ ertendö, — ez, ugy hi- 
szem a hatdrjdrds folytdn bövebb magyardzatot nem igenyel; 
az 1429-ki okmdnyban mdr a hatdrjdrds azon pontjdndl, hol az 
1273-ki okmdnyban Merene patakröl van szö, a Soprontöl jövö  
Ikva em littetik; —  mai napig is Ikva nevezet alatt ismeretes 
ezen pataknak Kophdzdn aluli folydsa; a X H I-ik  szdzadban 
ennek neve Merene volt, s az Ikva folyö nevezete alatt a Ri- 
czingnel eredö K üllön, Nömet-Kereszturon keresztül folyö 
azon patak ertetett, mely Merene (utöbb Ikva) patakkal Nagy- 
es Kis-Czenk közt egyesül; — mi kitünik a következö ok- 
mdnybol:
„Frater Vlricus dictus Abbas de Monte Sancte Marie, 
omnibus christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervene- 
nit, salutem et in domino oraciones. Insinuatione presentium 
ad universorum notitiam volumus pervenire, quod in mandatis 
domini regis recepimus, ut terram nomine Curw circumiremus 
novis metis et certis assignantes tam et hereditates magistri 
Philippi ac suorum cognatorum, tam et Castrensium de luch- 
man eidem terre adjacentem, que est regia Donatio magistri 
Philippi et fratris sui natus, quod fecimus, convocatis suis vi- 




norum contradictione. Cuius igitur terre due partes sunt here- 
ditarie, tertia vero donationis. Incipiunt quidem mete eiusdem  
terre penes fluvium nomine ijqua, juxta domum Scopow in 
parte orientali et vadunt valde directe per vallim Bijkeig et 
ascendunt montem penes puteum leprosorum. Et supra montem 
in parte meridionali erit conterminale Rubin cum cognatis de 
Baran, qui est etiam serviens regalis, et est ibi latitudo eius­
dem terre et distinguitur tantum per tres metas, Item in parte 
occidentali est conterminale quidam nomine Petrus de Petir, 
et mete utriusque, scilicet magistri Philippi et eiusdem Petri 
vadunt versus prenominatum fluvium et transeunt atque pro- 
cedunt ultra quasdam fossas, que vulgariter Roda vocantur. 
Et ibi distinguitur latitudo secunda, in parte septemtrioriali, 
postea iterato erit Scopow conterminale iterum in parte orien­
tali, et revertuntur mete directe ad domum Scopow in locum 
pristinum ubi mete penes fiuviam erant incepte, ut autem in 
hoc nostra consciensia salva et integra perseveret, super hijs 
nostras literas dedimus testimoniales nostri sigilli munimine 
roboratas. — Datum Anno gratie Mn.CC'’.xl quinto. (1245.)
Ezen okmany feltalälhatö a Sopron värosi leveltarban 
Ladula VIII. et H. Fase. II. Nr. 82. Az okmdny papirra van 
irva s az egy a X V -ik  szäzad elejeröli mdsolat. — Kär, hogy 
a több tekintetben igen is 6rdekes okmäny eredetie nincs meg;
— itt a boldogsägos szüzröl — utöbb Bors monostornak is ne­
vezett, hegyen levö Sopron inegyei cistercita konventnek egy  
igen is ritka kiadvänyäval takllkozunk; —  az okmäny azon 
okndl fogva is erdekes, mert Bors monostort nem hiteles hely- 
nek lenni tudjuk, m6gis itt a kiräly meghagydsära Ulrik 
apdtnak egy beiktatdsi 6s hatärjäräsi hivatalos eljarasara aka- 
dunk. ■— A beiktatäs ugyan is a mai Küllö helyseg liatira- 
ban eszközöltetett, melynek egy rdsze Fülöp 6s rokonainak 
örökölt birtoka, a masik r6sz pedig a luchmani värjobbägyok 
földbirtokäböli adomdny volt. —  A „domus Scopow“ alatt 
6rtendö a mai N6met-Keresztur 6s Küllö közti, külön hatart 
k6pezö curialis birtok, melyen egy saletromos häz van, —  
igen szeretn6m a hatärjäräsban emlitett belpoklosok kutjänak 
„puteum leprosorum“ toväbbi 6s egyeb nyomait, 6s az arra 
vonatkozö adatokat felfedezni; — dclröl ezen Küllöi birtok-
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kal a Barani (Kis-Barom) kirdlyi nemesek földe vala hatdros, 
u. m. Rubin6 6s rokonai6, kik egy 1265-ki okmdnyban szinte 
Barani birtokosokul emlitetnek. — (L. Fej. C. D. Tom. IV.
3. lap. 304.)
Szorosan ertekczösem tdrgydra vonatkozölag pedig ki- 
tünik — mint mdr felebb is emlitöm — hogy ezen Curw 
(Küllö) nevü földterület mellett elfolyö patak Ikvdnak hiva- 
tott. — V6gre m6g ezen okmdny szerint figyelmet 6rde- 
mel a z , hogy a szinte Sopron megyei Luchmani (Locs- 
mdnd) vdrjobbdgyok birtokdhoz tartozott a Sopron vdrhoz oly 
közel esö Küllö helyseg egy r6sze. — Sopron megy6ben 3 
vdr volt, melyekhez a X H I-ik szdzadig vdrjobbdgyok s bir- 
tokaik tartoztak, u. m. Suprun — a mai Sopron, Kopu — a 
mai Kapuvdr, 6s Luchman — a mai Locsmand, s ez utöbbira 
vonatkozölag ezen okböl taldljuk ndmely r6gibb okmanyaink- 
ban a „Comitatus de luchman“f61e kifejez6st. — Mikor dllit- 
hatandjuk mdr össze azon orszdgos vdraink jegyz6k6t, me­
lyekhez a vdrjobbdgyi rendszer fendlltdig vdrjobbdgyok tar­
toztak ?
Hdtra volna m6g —  hogy kitüzött tdrgyamhoz ism6t 
visszaterjek —  a Vijz-i földterületet illetöleg a Susuk, Toth 
Susuk 6s Tothsoki elnevez6s alatt a X H I-ik 6s X lV -ik  szd- 
zadban ismeretes birtok hol fekv6s6nek meghatdrozdsa.
A mennyiben erre n6zve az 1283-ki fen közölt okmdny 
eleg felvilagositdst nem nyujt, az 1429-ki Zsigmond-f61e, szinte 
dltalam közölt okmdnyböl k6ts6gtelenne vdlik, hogy az a mai 
Nemet-kereszturi hatdrnak, a mai Nagy-Czenki 6s Köphdzi 
hatdrokkal megütközö reszöben feküdt, 6s pedig kitüntetik 
ezt az 1429-ki okmdnynak következö szavai „predicte terre 
Tothsok ad dictam possessionem Kereszthur stb. pertinentem.“
A  Susuk-i n6v alatt ismeretes földterület a X H I-ik szd- 
zadban ket reszböl dllott egyik r6szet (a kösöbbi 1298-ban 
Magyar-Susuknak nevezett birtokot, 1. Fej. C. D . Tom. VI. 
2. 122. lapon) 1283-ban Kozma nevü Soproni vdrjobbdgy birta; 
a mdsik, ugymint az 1283-ki okmdny szerint Toth Susuk, ez 
Lörincz mester (magister) birtokdban volt.
Megemlitem m6g, hogyaz 1283-ki okmdnyban elöfordulö
„terra Muguzlou“ alatt a mai Nemet-Keresztur, vagy mint 
1429-ben lnvatott „Bodijzlo“ ertendö.
Vijz földterület hatärjäräsa 1429-ben tovabb folytattatott 
mint 1283-ban, — azon okböl, mert ezen Vijz nevü birtok- 
nak Keresztur es Harka melletti azon rösze is körül järatott, 
mely 1283-ban Vyz-i Chepän tulajdona volt.
Az 1429-ki oltmänyban emlitett, jelen korunkban isme- 
retlen helynevekre nezve meg m egjegyzendönek tartom, hogy 
„Danielchynk“ alatt a mai K is-C zenk, „Vämoschynk“ alatt 
pedig a mai Nagy-Czenk ertendö. —  H ogy ez utöbbi A gen ­
ten nevezetes vämszedö hely volt, kitünik Fej. C. D . IX . 1. 
lap 99. 6s 465— 466. lapokon közölt okmänyokböl; innöt ma- 
gyaräzhatö meg tehät azon korbani elnevezese.
„Kerew“ vagy „Kis-Bodizlo“ nevezetü helyseg alatt a 
mai Küllö helyseg ertendö.
Vegre meg ezen 1429-ki okmäny nyomän megemliten- 
dönek tartom, hogy az idöben Kis-Czenknek Mergesi Miklös
— a Györ megyei Poki nemzetsegböl — volt birtokosa. —  
Boz, Nagy-Czenk, Keresztur a Kanisaiak dltal biratott, Küllö 
pedig Peter fia Orban birta.
Midön tehät ezek szerint Sopron värm egyenek, Sopron 
värostöl d61re esö reszeröl — s ennek a X H I-ik szäzadtöl a 
X V -ik  szdzad elejeig terjedö korszakbani helyzeteröl, nemi 
väzlatot terjesztek a tisztelt olvasö el6, — e közben a meny- 
nyire taldn hosszadalmas valek , mentsen ki a tisztelt olvasö 
elött azon körülmeny 6s azon meggyözödösem, miszerint igen 
is szüksegesnek tartom, hogy värmegyöink rögi helyzetöröl 
biztos tudom&sunk legyen , hogy regi okmdnyok jutvän ke- 
zeinkbe, az abban elöfordulö jelenleg ismeretlen helynevekröl 
ne legyen el6g azt mondhatnunk, hogy azok elpusztultak, hol 
letezesük most mär meg nem hatärozhatö; — hanem igen is 
väll-vetve oda keil müködnünk: hogy a rögi szäzadokböl vär- 
megyeink helyzeteröl, egy — a mennyirc lehetseges — tökele- 
tes leiräst birjunk elöteremteni, es Sopron m egyet örtve, ne 
oly —  nömi tekintetben hiänyosat — azonban egyedül az ada- 
tok lappangäsa miatt — mint ezt a legközelebb kijött liu -  
nyadiak kora V l-ik  kötetöben — a különben igen is kitünö 
munkälatbau — tapasztalni könytelenek vagyunk.
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A  fenebbiek köimyebb megerthetesere, Sopron vdros del- 
keleti környekenek a X U I-ik  szäzadbani helyzeteröl egy kis 
tdrkepet keszitek, —  s ezt a mellekletben a tisztelt olvasönak 
felmutatom.
ZRINYI PETER, FRANGEPAN F. KRISTOF 
Ü8 NADASDY FERENC GRÖFOK ELLENI 
TANU-VALLATÄS.
Ko/.li Rath K a ro ly .
(V<5ge.)
A fötisztelendö györi käptalan orszägos levöltäräban 
folytonosan kutatgatva, elvegre megtalältam (18. läda, 54. cso- 
mag, 2953. szäm alatt) azon kerdö pontokat, melyekre a tanuk 
az egesz orszägban kihallgattattak. Mielött tehät lcözlemönye- 
met befejezndm, (magyar forditdsban) terjesztem elö azokat, 
mivel a nevezetes förfiak elleni kormänyi eljäräs iränyät, a 
vädakat el6nk tüntetve, az esem enyeket m6g inkäbb felvilä- 
gositjäk. 1
A kirälyi ügyösz kördö pontjai:
1. Valjon tud ja vagy hallotta-e a tanu, hogy kik szor- 
galinaztäk vagy bujtottäk a Törököt az ö fe lsige elleni ellen- 
segeskedös- vagy bökeszegdsre. Mely idöben, mi mödon, mikdp 
s mifele ajänlat es kinek nieghagyäsäböl tettelc ezt?
2. Valjon tud vagy hallott-e valakit Nyitra m egye nagyai 
6s nemesei, nevezetesen pedig az ide mellekelt jegyzekben  
foglaltak közül (ezt meg nein birtam felfedezni), vagy csak 
azok közül valakit, kik a Töröknek az orszäg meghö- 
doläsät igdrtdk es azon igyekeztek v o ln a; — vagy pedig 
ö felsege eilen pdnzsegdlylyel, vagy bärmivel a ?cndü-
16s elösegites6hez järultak, a felsö magyarorszdgi 13 megy6- 
vel levelez6s 6s kölcsönös szövetsegben voltak, velök egyet 
6rtettek vagy hozzdjok csatlakoztak ?
3. Valjon tudja vagy hallotta-e, hogy ki lelkesitett a zen- 
dül6sre s ki mondotta, miszerint ö felsege több6 nem kirdlya 
Magyarorszdgnak 6s valjon t6nyleg is ki rontott, lelkesitett 
6s f61revezetett?
4. Tudja vagy hallotta-e, hogy ezen legujabb zendül6s 
16tesit6s6re ki dolgozott leginkdbb? ki zdditotta fe lam egy6t?  
6s Zrinyi P6ter groffal, Raköczy Ferenccel, a mostani Erd61yi 
fejedelem urral, az elhunyt Vesseleny nddorral 6s Vitny6dy 
Istvdnnal Szendröben, Murdny vdra alatt, Lipcs6n 6s Sdros- 
Patakon vagy mdshol ki gyül6skedett, k i 6rtett egyet, vagy  
levelezett? 6s hogy mdsokat a felkel6sre anndl könynyebben  
meg hamarebb red vehessenek, kik mondak azt, hogy ö fel- 
seg6nek semmi katonasdga es hadserege nincsen, elveszett; 
vagy mdsk6p ö fels6g6t akdrmi m6don meggyaldzni mer6sz- 
kedtek ?
5. Tud vagy hallott-e azokröl, kik a közj6 ürügye alatt 
ig6ret, ajdnd6k, ijjeszt6sek vagy bdrmi mds kigondolhatö szin, 
mödok s cselfogdsokkal az orszdg nagyjait, nemeseit 6s vd- 
rosait az elszakaddsra lelkesitettek 6s izgattdk, vagy ö fels6ge 
eilen külnemzeteket bujtogattak, 6s mik6nt?
6. Tud vagy hallott-e arr61, hogy a legujabban inditott 
zendül6s alkalmdval az orszdg ezen reszei megy6ihez 6s kül- 
orszdgoliba is leveleket irtak-e? ki irta azokat? vagy ki 
iratta? kinek, ki dltal, kinek parancsdbol, kinek hdzdban, ki 
volt a posta? es közbenjdrö, kik voltak inditoi, rendezöi 6s 
segedei bdrmily alkalommal? S valöban hol taldltattak a felsö 
r6szek megy6ihez s ez 6rdemben bdrhovd irt levelek s hol 
lehetne m6g feltaldlni ilyeneket?
7. Valjon hallotta-e a tanu, hogy ezen r6szek megyei 
az orszdg felsö megy6j6n ejtett törv6nytelensegeket, magokon 
ejtettnek ismertek 6s ismerik?
8. Valjon igazdn tudja vagy hallotta-e a tanu, hogy Vit- 
ny6dy Istvdn bizonyos p6nzösszeget vett fei a B6csben sze- 
kelö francia követtöl a v6gre, hogy ö csdszdri kirdlyi fels6g6t 
elfogja 6s Kaszavdrdba vagy mdshovd ktildje letartöztatds ked-
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'  *veert ? Es valjon Vitnyedy vagy mäs valaki ö felsege elete 
eilen leseket hänyt-e, vagy jelenleg is leselked ik?
9. Valjon tudja vagy hallotta-e a tanu, kik voltak azon 
magän-összejöveteleknek rendezöi, m elyek Körmöc es Brez- 
nöbänyära hirdettettek ? M elyik evben es idöben tartattak ? 
kik voltak jelen, kinek parancsäbol rendeltettek, azoknak mi- 
nemü utasitäs adatott? Vegre kik es kinek parancsäbol, uta- 
sitäsäböl 6s meghagyäsäböl kiildettek a 13 megyöhez?
10. Az ily zendülöknek hol vannak javai, j6szägai, el- 
rejtett 6s elhajtott barmai, fölretett ingösägai s hol rejtegettet- 
nek jelenleg?
Ezen fölebb elöhozottakon kivül mit tud, lätott vagy 
mästöl hallott 6s kitöl? ez erdembcn, valja meg a tanu.
Ezek a Majlät kirälyi föigazgatö irodäjäban keszült ker- 
dö pontok, de ezt Tarczy Jänos Györ megye alispänja es k i­
räly embere nem elögelte meg, hanem mög a következövel 
toldotta meg 6s kördezte ki a tanukat:
Valjon tudja vagy hallotta-e a tanu, hogy a mult moz- 
galmas idöben a kälvinista nemesek ältal Veszpröm, Päpa, 
Györ vagy bärhol bizonyos magän-gyülekezetek tartattak s 
azokban nagy csendesen mikep tanakodtak 6s mit hatäroztak 
a catholicus valläs 6s ö fölsege eilen?
D e folytassuk a vallomäsok közl6s6t.
1671. märcius 7-6n Veszpremben meg a következök hall- 
gattattak ki:
Barböly Istvän, a veszprömi kirälyi örseg lovas zsoldosa, 
40 6ves, a közhiren kivül semmit sem tud, sem nem hallott 
mäst, minthogy egyszer a helybeli al-värparancsnok emlitö 
neki, miszerint bizonyos alkalommal a veszpremi prepost ur- 
näl 16v6n, ez unszolta öt: k ö s z ö n t s e  f ö l  p o h a r ä t  az  
öt  ö s s z e s z ö v e t k e z e t t  a t y a f i a k  e g e s z s 6 g 6 r e ,  mire 
ö azt fe le lte : b i z o n y  6n n e m  i s z o m ,  m i v e l  n e m ö r t e m .  
Vallä toväbbä, hogy bizonyos alkalommal Nädasdy urtöl ket
— egy Ikerväri s egy Nyögeri —  katona levelet hozott a 
veszprömi prepostnak s midön ezt honn nem talältäk volna, 
azt ajänlotta nek ik , hogy majd ö közhez adja, de ök arra 
reä nem ällottak, mondvän: nekünk kemönyen meg vau 
hagyva, hogy senki mäsnak, csak neki adjuk ältal.
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Nemes Torraa Istvän, rneltösägos gr6f Eszterhäzy F e­
renc udvarnoka, Päpai lakos, 32 6ves, az elsö kerdö-pont- 
ra välaszolja, hogy Zrinyi Petert hallotta. A 8-dikra: tudja, 
miszerint Vitnyedy Istvän ö felseget elakarta fogni es lesel- 
kedett is reä.
Nemes Gurub P6ter, veszpr6mi lovas hadnagy, 53 6ves, 
az e lsöre: hallotta, hogy Zrinyi Peter a Törököt ö felsege 
eilen bujtotta, 2-dikra: szintehallotta, miszerint mind a Päpai-, 
mind a Veszpr6miek bizonyos p6nzösszeget küldöttek az or- 
szäg felsö r6szeibe, tudja azt is ,  hogy midön azon idöben 
Koväcs mäsk6p Szab6 Jänos Päpäröl Veszprembe jött volna, 
az itteni kälvinista vajdäkkal templomjokba bezärk6zott, hol 
hol több izben k6t öräig is tanakodtak, mely ügyben? nem 
tudja; valamint azt is hallotta, bogy a Kälvinistäk fenyegett6k  
a Katholikusokat, kevelyen mondvän nekik: värjatok csak, 
nek ü n k isjön  nem sokära segits6g, majd boszut fogunk ällani; 
tudja azt is, miszerint a Päpai Kälvinistäk leginkäbb a Veszprd- 
miekben bizakodtak.
Nemzetes Jagachich Peter, veszpr6mi fökapitäny, 65 6ves, 
vallja: ez 6rdemben az orszägban sz6tfutott közhiren kivül az 
eg6szröl semmi bizonyosat nem hallott, hogy egyszer, ezelött 
7 vagy 8 evvel, a török zavargäsok alatt Szili Gergelyn61 ösz- 
szejövetel volt, tudja bizonyosan, valamint azt i s , mi­
szerint Zrinyi P6ter ur emberei ezelött k6t 6vvel n6hänyszor 
ezen videken keresztül mentek erös török fedezet alatt Ka- 
nizsäröl Sz6kesfeh6rvär-6s Budära, de mi vegre? nem tudja, 
de a mely esetet mindeg tüstent megirt a györi alvärpa- 
rancsnoknak.
Vitezlö Laskai Andräs, veszpremi alvärparancsnok, 56 
6ves, vallä: Zrinyi 6s Nädasdy urak befogatäsa utän hallotta, 
hogy a törököt ö felsege eilen ingereltek. A mäsodikra : ism6t 
azon mödon hallott az emlitett urakröl. Harmadikra: a felke- 
lesre lelkesitest szinte ugy hallotta. A  negyedikre mondä: 
hogy bizonyos alkalommal a prepost urnäl 16v6n, ennek gr;>f 
Nädasdy urtöl leveleket hoztak, s midön k6rdezn6, irt-e olyan 
ujsägot, mit vele is közölhetne? arra azt felel6: ezer arany6rt 
sem fedezn6 fei a megirt dolgot; ezenkivül gyakran hallotta  
nevezett pr6post asztalänäl ilyf61e magyar felköszönt6seket:
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„az egybenköttetett öt uri atyafiakört,“ „az elkezdett dolognak 
adja Isten jö veget.“ A nyolcadikra: hallotta s azon kivül 
tudja, hogy midön ezelött körülbeliil ket evvel nehdny istdllöt 
akart epitetni, Kenesei Peter igy szöllott hozza: mily jö is­
tdllöt igyekszik epiteni, abban tiz vagy tizenköt erdelyi ka­
tona lova megferne, — tudja azonkivül, miszerint igen gyak- 
ran — s egyszer Szili Gergely hdzdban is —  mdskor pedig 
imahdzukban a kdlvinistdk magdngyülöseket tartottak, s ott 
dolgokröl tandcskoztak, de iniröl? nem tudja. Tudja meg, hogy 
az emlitett prepost gyakran megfordult Nddasdy urndl s ne- 
hdnyszor egesz hönapig is elidözött ndla.
Mogyorösi György, veszpremi vdmos, 32 eves, valid: a 
kdlvinista templomban tartott zdrt összejövetelekre jöl emleke- 
z i k , de mit hatdroztak? nem tudja.
Nemes Martonfalvai Istvdn, veszpremi lakos, 30 eves, 
mdsoktöl hallotta, hogy ha ö felsege emberei jönnenek, meg- 
kerdeznek a helybeli kdlvinistdkat, mert jönnek össze ejjel? 
szinte azt is halld: miszerint egy sdnta ember jött a felsö rö- 
szekböl levelekkel, ki midön itt jdrt volna, Veszpremben, De- 
breceninek ös könyvarulönak adta ki magdt, kit a kdlvinistdk 
mindenhol elfogadtak es megvendegeltek.
Vitezlö Bezeredi Istvdn, pdpai lovas hadnagy, 34 öves, 
bizonytalan ös zavaros hirböl halld, hogy bizonyos összeg penz 
küldetett volna az orszdg felsö röszeibe, s Vitnyedi Istvdn is 
vett fei penzt; — vegre a pdpai kdlvinistdk gyüleseket tar­
tottak, de mi vögre? nem tudja.
Nemes Ketheli Jdnos, ö felsöge tihanyi örsögönek ka- 
pitdnya, 45 eves, hiteles szemölyektöl bizonynyal hallotta, mi­
szerint egy evvel ezelött gröf Zrinyi Pöter bizonyos embereit 
külde a vezörhez, kiservön öket a kanizsai törökök, a kik  
azt mondottak, hogy urok a törökkel mdr együtt erez es 
egyet-ert, ezenkivül hallotta azt is, miszerint Zrinyi emberei 
jöttek ezen tdjra, közülök nevezetesen Darabos Jd n os, ki 
nemcsak bizonyos Tihanyiakat, hanem a Keszthelyi- ös Ta- 
polczaiakat is, jö fizetöst igerve, gröf Zrinyi Pöter zsoldjdba 
fogadni igyekezett; valamint Kovdcs mdsköp Szabö Jdnos 
szajdböl örtö, hogy ez a Muraköz szigetöbe lett volna s ott 
szemeivel ldtta a törököket az ide valö emberekkel vegyesen,
6s ha 8 akkor kinyilatkoztatta volna, hogy 8, afelsegnekzsol­
dos katondja, bizonyosan megkinoztdk volna, — hozzd ad- 
vdn, miszerint kardjdt is egy törökkel 61esitette m eg; —  hal- 
lotta bizonytalan hirböl, hogy Zrinyi Peter felajdnlotta a tö- 
röknek Horvdt orszdg hödoldsdt. Tudja es jöl eml6kezik, 
miszerint a tihanyi 8rs6gben az ottani kdlvinistdk gyül6seket 
tartottak, kik miutdn a tanu dltal megintettek, hogy mi6rt cse- 
lekszik azt, feleltök: „a pr6dikdtor fizetese irdnt jöttek össze 
tandcskozni,“ de valjon igaz-e, nem tudja.
Nemes Hidegkuti mdsk6p Barb61y Istvdn, pdpai lakos,
49 6ves, vallotta: midön cehökben emlit6s t6tetv6n a templo- 
mi zdszlök köszitese v6gett a c6hek szokdsa szerint, bizonyos 
Bdrdi mdsk6p Barbely Jdnos cehmester azt felelte: vdrjatok 
csak eb fiai, tavaszra annyi zdszlöt ldttok, hogy szemeitek is 
megunja nezni; bizonyos n6mettöl hallotta, hogy Barb61y mds- 
k6p Fodor Andrds pdpai lakos a pdpista orgondsnak mon­
dotta: „vdrjatok csak semmire kellö gyerm ekek, nem sokd 
kalimpdtok 6s furugldtok itten;“ vegre 6rt6s6re esett, hogy 
bizonyos összeg penzt küldöttek az idevalö kdlvinistdk a felsö 
r6szekre, de egeszen bizonyosan nem tudja.
Vit6zlö Somogyi Miklös, pdpai lovas hadnagy, 30 öves, 
vallja, hogy 8 Pet8 Pöter pdpai zsoldostöl hallotta, miszerint 
a Lögrddiak kerdeztek töle, miföle einber az a Szabö mdskep 
Kovdcs Jdnos, mivel ez megigerte urok gröf Zrinyi Pöternek, 
hogy bdrmikor szüksög lesz red, 200 katondval segitsögöre 
jön. Hallotta azt is, hogy bizonyos sdnta ember a felsö rö- 
szekböl jövön, az idevalö kdlvinistdknak levelet hozott, mely- 
lyet maga a tanu is ldtott.
Nemes Atyai Benedek, pdpai lakos, 35 öves, v a ll.: Zrinyi 
befogatdsa utdn hallotta, hogy ez a törököt unszolta ös buj- 
togatta ö felsöge eilen, valamint hogy a pdpai kdlvinistdk a 
felsö röszekre bizonyos penzösszeget küldöttek, de bizonyosan 
nem tudja; vögre hallotta azt is Jdnos pdpai tüzörtöl, hogy 
Kovdcs mdsköp Szabö Jdnos puskdjdt dltala kiigazitatta ös 
midön öt kördeznö: mire valö ezen mostani bökös idöben ez 
a sok puska, azt vdlaszold, szüksög lesz a k ik eletre, mivel 




Nemes Simoncsics Mihdly, a veszpremi kdptalan jegy- 
zöje, 38 öves, Kovdcs mdsköp Szabö Jdnos szdjdböl hallotta, 
hogy gröf Zrinyi Peternel megfordult Muraköz szigeteben, s 
ez adott is volna nelii pönzt katondk toborzdsdra, ha lett volna 
ndla; — ugyan ezen tanu hallotta nagysdgos Petö Ldszlö urtöl, 
hogy vitezlö Babocsai Ferenc fedezetet adott gröf Zrinyi Peter 
embereinek, kik urok reszöre katonasdg toborzdsa vegettTa- 
polczdra küldettek ös m entek; — azt is hallotta, hogy a pdpai 
kdlvinistdk 700, a Veszpremiek pedig 500 tallört küldöttek 
az orszdg felsö röszeibe, — valamint hogy ezen reszekböl 
bizonyos sdnta öreg ember Pdpdra erkezett ös Pdpdröl Vesz- 
prömbe ment, s tudja, miszerint ünnepelyesen fogadtatott, ek- 
kor mind a ket vdrosban a kdlvinistdk magdngyüleseket tar- 
tottak, de miröl tandcskoztak? nem tudja. A gyülöseket ösz- 
szehivtdk Pdpdn Kovdcs maskep Szabö Jdnos, Csizmadia Addm 
Kozma Ferenc ös Bornemi3za Ferenc; — emlekezik arra is, 
hogy vitezlö Botka Ferenc, Török Istvdn veszpremi katona 
dltal levelet küldött Erdelybe, de mi erdemben ös mit tartal- 
mazott? nem tudja. A vallds tdrgydban törtönt beszölgetös
„vdrjatok csak, eljön Apafi erdölyi fejedelem, majd megtanit 
benneteket; — hallotta gyakran mind gröf Nddasdy, mind a 
veszpremi püspök es pröpost udvari embereit igy felköszön- 
teni magyarul: „Adja Isten a jö elkezdett dolognak jö vegöt“ 
ism öt: „az összeköttetett atyafiakert.“
Nemes Jöra Istvdn, 45 eves, az e lsöre: hallotta, misze­
rint Zrinyi Pöter a törököt ö felsöge eilen ingerelte, tudja, 
hogy Nddasdy ur magdny szöbeli izenet altal meghagyta ös 
megparancsolta a Marczalndl levö kemenesaljai kerületnek, 
miszerint a töröknek adöt fizessen; hallotta azt is, hogy a pd­
pai kdlvinistdk körülbelül 200 tallert küldöttek Sdndor Ger- 
gely dltal a felsö röszekre, magdn-gyülekezeteket is tartottak 
itt Pdpdn többször, s hogy ügyeik jöl elöre haladott s elrende- 
zett dllapotban van,  mondak, hogy nem sokdra a szerzete- 
sek ös papok futdsat megerik ös tapasztalni fogjuk, miszerint 
nem sokdra senki sem meri magdt katholikusnak mondani. 
Hallotta, hogy Zrinyi Pöter a felkelesre lelkesitett, annyira, 
hogyha mdsodik levele örkeznök, tüstönt köszen tartsdk
alkalmdval Veszpremben Andrds szdjdböl hallotta:
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gokat a felüldsre, mondä toväbbä, ertesitetett arrdl is, misze­
rint Käldy Pdter vati szabadosai kipöttyentettek, hogy urok 
is csak a mäsodik levelet värja ds tüstent felzendül, a kälvi­
nistäk fenyegetdsekds ijesztegetdseit ätalänosoknak mondja a 
tanu ö felsege es a nemetek eilen. A negyedikre vallja: ezen 
zendüldsben leginkäbb közremüködtek Szekely Andräs valami 
Gutt-al, kinek valödi neve ismeretlen, ki hallatlan ds roppant 
szitkok közt mondä, hogy ö nekik 100,000 fegyveresek volna;
— Sändor Gergely Nädasdy urral mint a päpai kälvinistäk 
követe müködött közre s vele együtt az elökelö eretnekek. 
Sändor Gergely sajät szäjäbdl (azon idöben, midön hire järt, 
hogy a Muraközben 100,000 jancsär vonult be) hallotta, hogy 
Sretter Jänos pincejdben körülbelül 200 harcosa lenne bezär- 
va, kerkedve mondäk az eretnekek, hogy oskoläjokba sok  
fegyvert vittek be, ds nem sokära a katholikusok fa isteneit 
templomaikböl kidobäljäk s azt elfoglaljäk, melynek elbeszd- 
ldse ältal az eretnekek a katholikusokat annyira elijesztettek- 
nek valja, hogy ha a tanu öket nem lelkesiti, elfutottak volna. 
Az ötödikre: tudja, miszerint Sändor Gergely ds György 
Nädasdy befogatäsa idejeben a katholikusokat ijesztegetdsek- 
kel megtörni akarta. A hatodikra vallja, felsö Magyar orszäg- 
böl bizonyos sänta ember jött Päpära es Veszprem be, s el- 
menetele utän az eretnekek gyakori tanäcskozäsokat tar­
tottak.
Nemes Csepeli Mihäly, päpai lakos, 50 dves, az elsöre 
hallotta, hogy Zrinyi a törököt ö felsege eilen bujtogatta; —  
közhirböl tudja, miszerint Nädasdy ur mondotta volna: ö fel- 
segenek nincsen hadserege.
Nemes Pecsi Andräs, päpai lakos, 42 dves, az elsöre 
közhirböl hallä: Zrinyi a törököt ö felsdge eilen ingerelte, 
valamint, hogy az orszäg meghddoläsät megigerte; — szinte, 
hogy a päpai kälvinistäk az orszäg felsö reszeibe pdnzt kül- 
döttek ds gyüldseket tartottak volna.
Fötisztelendö Peteshäzy Jänos ur, päpai pldbänos, 32 
dves, lelki ismerete tisztasägära vallotta, közhirböl hallä, hogy 
Zrinyi a törököt ö felsdge eilen bujtogatta; —  Koväcs ruäs- 
kdp Szabö Jänos szäjäböl hallotta, miszerint a legutöbbi zen- 
dülds idejeben, midön Muraközbe ment ds ott tartdzkodott
volna, igen jöl ldtta, hogy a Törökök vegyest voltak a Mu- 
raköziekkel s azok is szabadon jdrtak be Kanizsdra s egy- 
mässal tdrsalkodtak volna, 6s hogy ott kardjdt is megelesitette 
egy törökkel, valamint hogy egy eg6sz ördn dt Zrinyi Pe- 
terrel besz61t volna; tovdbbd megtudta 6s vallja, miszerint kö- 
rülbelül egy 6vvel ezelött a pdpai kdlvinistdk 500 tallert kül- 
döttek az orszdg felsö r6szeibe; — bizonyos k6t dedktöl azt 
is hallotta, hogy midön a Takacsi lelkeszt itt Pdpdn megbdn- 
tottdk volna, azt mondd n ek ik : ily ifjakat ohajtan6k, s midön 
azok k6rdeztek mi vegre? fe le l6 : tehdt nem tudjdtok, hogy 
a Tiszdndl mdr sokan vannak ilyenek, es mdr itt az idö, a 
melyben ö felseg6t 6s a nemeteket Magyar orszdgböl kiüzzük. 
Hallotta, hogy Zrinyi 6s az orszdg felsö r6szei ezen legujabbi 
zendül6sben leginkdbb közrem üködtek; bizonyos sdnta em- 
berröl hallotta, miszerint a felsö reszekböl levelet hozott a 
pdpai 6s veszprem i: predikdtoroknak; tudja 6s latta a tanu, 
hogy rövid idö mulva ez utdn tüstent negy- vagy ötször ma- 
gdn-gyüleseket tartottak a kdlvinistdk; — tovdbbd ezeknek  
különfele fenyegeteseit hallotta, ugymint: „nem sokdra meg 
fognak futni a papok,“ „a templomok visszafoglaldsdt meg 
fogjuk ldtni,“ ezen föliil a katholikusok orgonistdjdnak mon- 
dottak:„nem sokd duddlsz ott.“ Bizonyos Stubner Györgyn6- 
töl hallotta: „az Istenert plebdnos ur, mit tegj'ünk? 1dm egy 
kdlvinista dedk azt mondotta, oskoldjokba fegyvert hordanak 
a v6gre, hogy ujra visszafoglalhassdk a tem plom ot;“ — az is 
6rt6s6re esett egy asszony dltal, t. i. midön ez az ö tem- 
plomdröl, ugymint a katholicusok6röl besz61t volna, Cippdni 
Mihdly azt fe le lte: ahd te legelvetemedettebb az asszonyok 
között, hogy mered azt mondani, nem sokdra megldtod, hogy 
a katholikusok a kapun kivezettetnek 6s egy halomba sze- 
detnek össze.
Lösi Mdrton , devecseri, 18 6ves katholikus dedk val­
lotta, midön a Takacsi predikdtort itt Papdn egy bizonyos 
M6szdros hdzdban egy tdrsdval együtt megbantotta, a predi- 
kdtor azt felelte, ha sok ilyenem volna, a nemet hadseregct 
raegszalasztandm.
Horvdth Jdnos katholikus dedk, 28 eves, vallja: midön 
ö pajtdsdval együtt a Takdcsi predikdtort itt Pdpdn meg-




bdutotta, az kozzdjok igy szöllott: csak ily ifjakat bizndnak 
redm mint a minök ti vagytok, k6t vagy hdrom szdzat, a 
kinek ö igy vdlaszolt: olyanok vagyunk mi, *) quando inquit 
penes Prineipem Transilvaniae spatiarer armjs bene instru- 
ctus, interrogarent me, quoib is?  ego vero dicerem, contra Im - 
peratorem Romanorum, qui misit, ad partes superiores ger- 
manos , sed vere nec unicus jnde e x ib it , quia sunt boni 
milites Hungaricj, qui omnes ad unicum trucidabunt.
Ifju Panna — Kutasi .Jdnosne, 40 dves, valid: se audi- 
uisse a quodam Georgio Kirali nomine, quod nunquam erit 
bene Papae, quo nsque Turcarum et Tartaroruin equi forum 
Papense non terent, quod nbi factum fuerit, deinde bonum 
erit, et mailet quam Catliolici inhabitarent; a quadam femina 
vero utpote ex uxore Pauli lieniej audiuisse, quod Catholicos 
Caninae fidei apellavit, item quod Franciscus Rakocius veniet, 
et quicunque Catholicorum duobus digitjs in porta elevatis, 
haeresi Calvinistarum non adherebit statim decapitabitur, jdeo  
salius esset dictam fatentem si Calvinista fieret.
Török Mdria — Stubner György neje — 40 cves, val­
lotta: a quadam foemina audivisse, quod predicans Papensis 
dixisset ut Jeiünet, et pueros orare doceat, (juia iam Reuelauit 
Deüs, quod templum reoccupaturi s in t; audivisset item a qua­
dam foemina, quod cum coram Micliaelc Cippan, Templum 
Papense summ um templum catholicorum apellasset, ille ad 
haec ipsius verba, respondit aha tu abjectissima foeminax-um, 
quomodo audes hoc dicere, nam breui educeminj per portam 
et ignis vobis supponetur, digitisque elevatis, Jurabitisque quod 
nunquam fuistis in illo templo.
Nyeregjdrtö Andi’ds, pdpai gyalog zsoldos, 32 eves, epen 
azt vallotta, a mit Firer Mihdly papai dgyumester.
Töth Erzsebet — Horvdth Gergely özvegye—  32 dves, 
vallja, hogy bizonyos alkalommal Csizmazia Peter ad hospi- 
tium huius fatentis diuertisset, qui interrogans lectum fatentis 
cuius esset, posteaquam hospes domus ejdem dixisset et no- 
minasset dictam fatentem, dixit si meus consangvineus paga-
') A többit vegeig az eredeti sssöveg szerint adjuk.
nus fieret nunquam servarem, intelligens quod Catholica sit 
facta; addendo, quod iuuet ille, quando adhuc Plebanus hu- 
jus locj, per pudenda trahetur. Audiuit etiam ab Adamo Ciz- 
mazia, minando Catholicis: securi potestis esse Nequam filij, 
quod non diu psistulabitis in templo, credo in Deum, quod 
ante pentecosten, in Anno praeterito, ad scolatn calvinistarum 
congregati sunt manibus armatis non nulli in eum finem, ut 
inde templum Catholicorum aggredirentur et reoccupent, au- 
divisse etiam fatetur se quod deinde Calvinistae dixerint frustra 
terimus tempus per triduum in scolis, cum nemo ausus sit 
suum caput apponere, et probare.
V6gre Kun Jänos 36, nemes Läszlo Peter 40, nemes 
Fekete György 50 eves, alhadnagyok, nemes Bogor Istvän
50 6ves, vajda, Barbely Tamäs 50 6ves, lovas zsoldos es a 
szabad hajduk vajdäja, Morich Andräs 30, Szegedy Gergely 
35, Horvät György 35, Badich Imre 40, nemes Salamonväri 
Jänos 44, Barbely Ferenc 50, Kis Mäte 50 6ves, zsoldos lo- 
vasok, Hegedüs Märton 57, örs6g jegyzöje, nemes Silkovits 
Istvän 50, gröf Eszterhäzy Ferenc tisztje, Örsi Istvän 40, gr. 
Bättyänyi Istvän szolgäja , Roboz Mihäly 2 6 , gr6f Bäty- 
tyänyi Kristöf szolgäja, Vajda Miklös 55 6ves, mind Vesz- 
premi, 6s nemes Katona Peter 40, Mihäjyhäzi lakosok sem­
mit sem vallottak.
Az 1671-dik 6v äpril 4-en Komäroinban a következök 
hallgattattak k i :
Vit6zlö Zaluski Imre Komäromi örsegbeli fövajda, 52 
6ves, — szokäs szerint — ad fidem Domino D eo debitam, 
fidelitatemque suae Maiestati et Regi nostro, sacroque eius Regio 
diademati obseruandam megeskiidtetv6n, vallotta: a Komäromi 
kälvinistäk ältal tartott gyüleseket illetöleg, ö a fövärparancs- 
nok ältal hozzäjok küldetett, hogy ilyen magän-összejövetele- 
ket ne tartsanak, mert türni nem fogja s midön ö hozzäjok 
ment volna, föbbjeiket akkor is együtt talälta, de miert gyül- 
tek össze s miröl tanäcskoztak? nem tudja.
Nemes Fogas Peter Komäromi lakos, 60 6ves, meges- 
küdt., kikerdeztet., vallotta az elsö kerdöpontra: bizonyos 
hirkepen hallotta, hogy gr6f Zrinyi Pdter embereit Török or- 





Vit6zlö Szegliy Jdnos Komdrom megye alispanja, 57 
eves, Isten irdnti tisztelete, ö felsöge s a korona irdnti hü- 
segere megesküdt., kikerdezt., vallotta az elsöre: Zrinyi P e­
ter ur befogatdsa utdn, közhirböl hallotta azt, a mit az elötte 
kihaligatott tanu vallott. A negyedik k6rdö-pontra: szinte köz­
hirböl halld, miszerint Petröczy Vitny6divel levelez6st foly- 
tatott es kölesönösen egyet ertett, tovdbbd, hogy ö felsöge 
egesz hadsereg6t elbocsdtotta volna; — a kdlvinistdk ma- 
gdn-összejövetelre n6zve vallja , mint fönnebb Zaluski Imre 
fö-vajda azon m egjegyzessel, hogy azt ennek sajdt szdjdbol 
hallotta.
Nemes Csontos Imre Komdrom megye föbirdja, 44 eves, 
megesk. kikerd. vallotta a mdsodikra: közhirböl ertesült, hogy 
Zrinyi Peter embereit Kanizsdra kiilde 6s az orszdg meghö- 
doldsdt ajdnld fei.
Vörösmarti Mihdly Komdrom vdrosi reformatus predi- 
kdtor, 35 eves, lelki ismerete tisztasdgdra megesk. kik6rd. 
vallotta: a magdn-ertekezleteket illetöleg, a kdlvinistdk tartot- 
tak ugyan, de tisztdn csak lelki iigyekrni tandcskoztak 6s 
hatdroztak, nem pedig ö_ felsege eilen, vagy a politikai iigyek  
vezet6s6röl.
Csüzi Jakab Komaromi mdsodik reformatus lelk6sz, 33 
6ves, lelki ismerete tisztasdgdra megesk. kik6rd. vallotta: a 
közn6p besz6djeböl tudta meg, hogy a Pdpai kdlvinistdk az 
orszdg felsö reszeibe seg6Iy-penzt küldöttek volna,'nevezetesen 
Rdköczy Ferencliez; a magdn-összejöveteleket illetöleg ugy val­
lott, mint az elötte kihaligatott tanu.
Nemes Hollösi Mdtyas Komdrom megye ad6-szedöje, 
46 6ves, megesk. kikerd. vallotta: a magdn-összejöveteleket il­
letöleg epen ugy vallott, mint az elötte kihaligatott k6t kdl- 
vinista tisztelendö ur.
Nemes Stddler Mdtyds Komdrom vdrosa birdja, 43 6ves, 
m egesk. kik6rd., a magdn-összejöveteleket illetöleg vallotta, 
hogy azok megtartattak, de mi v6gre? ö nem tudja.
Nemes Plavits Andrds Komdrom vdrosa esküttje, 50 6ves, 
megesk. kikerd., 6pen azt vallotta, a mit az elötte val6 
tanu.
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Nemes Hajnal Sdmuel Komdromi lakos, 37 eves, m. k. 
epen azt vallotta, a mit a Komdromi kdlvinista tisztelendö 
urak 6s Hollösy Mdtyds, Komdrom megye fö-adö-szedöje.
Vitezlö Drohosöczy Andrds Komdromi alvdrparancsnok, 
48 6ves, Isten irdnti tisztelete, ö felsege s a korona irdnti 
hüsögere m. k. vallotta, ö egyebet nem tud, mint azt, hogy 
midön ezelött körülbeliil egy evvel Mininszky Ferenc keleti 
tolmdcscsal fömeltösdgu Monte-Cuculi gröf ur engedelye es 
meghagydsa folytdn (akkor a Tataialvdrparancsnoki tisztet vi- 
selven) bizonyos ott követelendö adössdgert ßuddra ment volna, 
nemely töröktöl hallotta, hogy gröf Zrinyi Peter Horvdtor- 
szdgot epen ugy aldvctni es adöfizetöve akarja tenni a Tö- 
rök n ek , a mint Erdely orszdg van, mi bizonyosan — mon- 
dd ugyan azon török — vagy uieg fog törtönni, vagy nem 
fog megtörtönni; — melyet midön visszaerkezett, tfistent a 
Györi alvarparancsnoknak, mint akkori elöljdröjdnak meg- 
mondott ös örtösere adott.
Nemes Gegö Tamas Komaromi vajda, 43 eves, m. k. 
ugyan azt vallotta, a mit Zaluski Imre Komdromi fövajda.
Nemes Klucsöi Istvan a Komaromi magyar örseg had- 
birdja, 40 eves, m. k. epen azt vallotta,am itazelöttevalötanu
Tovdbba Viglcrius Jdnos komaromi dgostai evangelicus 
valldsu lelkesz, 38 ö v e s; Csapö György szolgabirö 60 öves, 
Nagy mdskep Csizmadia Istvan al-adöszedö es Komdrom vd- 
rosa vajddja, 39 eves, Pechy Jdnos esküdt, 62 eves, Huszar 
Istvdn esküdt, 53 eves, Kirdlysdgi Jdnos esküdt, 40 eves, ne- 
mesek es Komdrom megye tisztvisclöi; — Mihdly Andrds 70 
eves, Ruzsds Tamds 50 eves, Szoholyai Jdnos 42 eves, Ke- 
menesei Peter 32 eves, nem esek 6s Fazokas P6ter 60 eves, 
Horvdt Fülöp 50 ev es, mind Komdrom vdrosa eskiittjei; — 
Fazokas Ferenc 55 eves cs Bajnai György 51 eves, Koma­
romi örsegbeli lovas alhadnagyok; — Ilorvdt Balazs 60 eves, 
Szabö Pdl 40 eves, nemesek es Pokol Istvdn 57 eves, K o­
mdromi örsegbeli vajdak; — nemes Kocsi György az Esztergomi 
ersekseg tisztje, 60 e v e s ; — Csajdgi Gergely 60 eves 6s Cse- 
tenyi Jdnos 33 eves, nemesek, Komaromi lakosok megeskiidtet- 





L eh o czk y  T iv a r ia rtu l.
A z  1671-ki äpril 30-än fejeztettek le Zrinyi, Frangepdn 6s 
Nädasdy. A läzadäs ekk6nt elfojtva leven, közöns6ges bün- 
bdnat hirdettetett ugyan, de a nemzetnek örülnie ezen sein 
ehetett. Lobkovitz 6s ministertärsa Hocher az alkotmänydtöl 
megfosztott hazänkba ni6g szämosabb zsoldosokat küldöttek 
be s beszälläsoltatt&k ällandö tanyäkra; azok dijaz&sära 6s 
elelmezesere pedig eddig ismeretlen gabona-ad6t, kapunk6nt 
20 ftnyi telekad6t, a husra 6s italokra fogyasztasi ad6t, a ne- 
mesek szemelyere 5 forintnyi fejadöt vetettek. E rendeletek  
eltörlese6rt hiäban esedeztek a m egyek; Lobkovitz a kerel- 
raeket nem juttatta a kirälyhoz. Nem volt tehdt csoda, ha 
1672-ben Kende, Petröczy, Szepesy 6s Szuhay vez6rlete alatt 
15 ezer magyar összegyülv6n, felläzadtak s Spankau csdszäri 
hadvez6rt Kassänäl megvert6k s több värat m egszällottak; 
de Eperjes täjän Kobb täbornagytol megveretven, hödoltsägi 
földre vonultak s ott a nagyväradi pasa engedelmeböl t61i ta- 
nyäkra szdllottak. Ekkor a nädorsäg es kirälyi helytartösdg 
is eltöröltetv6n: Ampringen Gdspär, a n6met rend nagymes- 
tere 1673. februdrban teljes hatalmu kormänyzövä neveztetett, 
ki azutän türlietlen szigorusdgdval uj összeesküv6seket oko- 
zott. A csäszari vezerek az el6gületleneket üzöbe vett6k s az 
elfogottakat kinos haldllal vegeztek k i , a n6pet pedig foszto- 
gatva zsaroltäk. D e az el6gületlenek is visszatorläsul öldöstek 
az elfogott nemeteket 6s szerzeteseket. Ekkor hallattak elö- 
ször a maiglan is eml6kezetben 61ö kurucz es labancz güny- 
nevek. Az egesz nemzet ket pdrtböl dllott: egyik oldalon a 
kormäny es labanezok, a mäsikon a läzadök es kuruczok. 
Szomoru volt a pärtok dühe okozta ällapot a hazaban; a val- 
lasi 6s nemzetis6gi türelmetlenseg szelsösegekre ragadta feleit. 
Ez igy tartott nehäny evig, mig 1677-ben Tököly ällott a föl- 
keltek 616re s vercs harcot folytatott a csäszäriakkal, mely
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mög nagyobb äldozatot igönyelt a sanyargatott nemzettöl. 
1688-ban sziint meg a hosszantartö veres häboru, midön Zrinyi 
Ilona, Tököly hös neje, az utolsö värat Munkäcsot is feladta 
Caraffänak.
E rdekesek e korböl fenmaradt, leveltärainkban letezö 
iratok, melyeket täjekozäs vegett rövid kivonatban közölni 
nem lätorn feleslegesnek.
1. V o l f g a n g  P r i g y e s  , cs. täbornok Rözsahegyröl,
1672. okt. 6-än kclt iratäban rendeli a m egycknck, hogy a 
lappangö läzadökat erelyesen fogdossäk; egy  elevenen elfo- 
gott vagy megölt közemberert 2 birodalmi tallert, altisztert 
10 tallert, s föbb tisztek fejeiert ezer tallert iger jutalmul; 
azon m egjegyzessel, hogy ketszerezve kapja ez összeget, ki 
a fötiszteket elevenen liozza el. Ily fötisztekhez soroztattak 
a nyilt rendelet szerint ncvlcg következök: Petröczy, Szuhay 
Mätyäs, Kendo Gäbor, Szepessy Pal, Seredy Benczo, Gyu- 
laffv L äszlö , Pataky Jänos, Bessenyei Istvän , Szuhay Gäs- 
pär stb. A hanyagul eljärö tisztviselöt vagy ki a felkeltekkel 
cimborälna, felsegsörtönek nyilvänitja s szigoru biintetessel 
fenyegeti...
Hasonlö rendeletet hirdettetctt Spankau is Kassäröl, 
okt. 22. 1672.
2. A Szepesi kamara, melynek igazgatöja gröf W o l k r a  
volt, Kassäröl 1673. äpril 26. kelt rendeleteben, a kiilönfele 
ei’ödökben szälläsolt seregek reszere következö mennyisegü 
gabonät követelt:
S z a t m ä r  v ä r a  reszere: Szatmär megyetöl 2512% kö- 
böl, Beregtöl 843, Ugocsätöl 834%, Szabolcstöl 632, összesen 
4821% köböl gabonät;
E c s e d  szämära Szabolcstöl 632 köblöt.
S ä r o s p a t a k  reszere: 2920% köblöt; ehhez järultak: 
Zemplin 1077, Ung 843, Säros 857 köböllel.
T o k a j  vära reszere: Zemplin 1000, Abauj 596%,
Torna 202, összesen 1798% köblöt.
O n o d  reszdre 703 köblöt szällitott ßorsod megye.
D i ö s g y ö r  szämära adott Heves 202 köblöt.
K a s s a i  örseg szämära 5012% köblöt követelt; ehhez
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jdrult Heves 539'/,, Grömör 834s/4, Szepes 1000, Kassa vdrosa 
150, Löcse 450, Bdrtfa 525, Kesmark 225, Eperjes 490, Sd- 
ros megye 500 köböllel.
E p e r j e s  szdmdra: Szepes adott 940, Eperjes 60, Sze- 
ben 100, összesen 1100 köblöt.
3. A Kassai cs. k. kincstdri igazgatösdg, nevszerint Cun- 
valdi Coccoloquia Grdspdr, Volkra O. F. T. gröf, krompachi 
Hollö Zsigmond es Hortydnyi Andrds, Kassdröl, 1673. dec.
2-dn tudatja, miszerint Apafy Mihdly erdölyi fejedelem ke- 
relmere felsöbbleg mcgengedtetett, miszerint a Körmöcbdnyai 
penzverdöben az ö arckepövel ös cimerövel ellatott rözpönz 
verettessek, mely 3 polturds, vagyis 9 penz örtökü s minden 
közpenztärban elfogadandö.
4. S p a n  k a u  tdbornagy s Kassai fökapitdny Kassäröl 
1674. mdj. 20. kelt rendeletöben felhatalmazza a m egyeket, 
hogy a protestansokat (nevszerint: kälvinistäkat), kik afelkel- 
tekhez (az irat tartalma szerint „a latrokhoz, rablökhoz, re- 
bellisekhez“) szitnak, üldözzök, fogdossäk s drtalmatlannä te- 
gyek, annäl inkdbb, minthogy azok a „pdpistdkat“ s a kirdly 
hiveit bdntalmazzdk. Szöval, hogy mindazt tehetnek velük, 
mit ö eddig a bebörtönözöttekkel gyakorolt, t. i. fogsdgukban 
sanyai'gatta, büntette s kiutasitotta az orszdgböl.
5. A munkdcsi var akkori asszonya, B d t h o r i  S ö f i a  
is nem kevesbö eit a 4. pont alatt örintett felhatalmazdssal, 
a vdr börtöneibe hurcoltatott protestdnsokkal kimöletlenül 
bant s a videket kemenyen sarcoltatta. Ez kitünik azon fo- 
lyamoddsböl, melyet 1674. junius 9. Ugocsa megye a „celsis- 
sima principissa-“hoz menesztett s melyben a többi közt köri 
öt, hogy katondinak ne engedjen szabadon köszdlni a me- 
gyekben s ne pröddltassaa falvakat, mint közelebb B ö k e n y t  
s hogy a fancsikai predikdtornak, kit üldöznek, adna kezes 
levelet, mert ö nem citatus. Ezekre az urnö igy felelt: „Az 
jdmborokat mi nem persequdltattyuk, kik ö felsögehez hivek  
es minket meg nem hdboritanak; az latrok üldözösöre igen  
is kiküldjük ezentul is az praesidiumot, mert az jdmborokat 
nem bdntjdk, söt csak nem rögen is ki kellett volna kiilde- 
nünk, midön Jlajos Ferenc tolvajkodott es a Nemes Ugocsa  
Varmegye nem persequdlta, söt Szölösröl gazddlkodtak azok-
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nak a latboknak... — Az fäncsikai predikätor nem azert va- 
gyon kereset alatt, hogy citatus, vagy nein citatus, hanem 
Majos Ferenc istentelensegeört, es valameddig nem leszen 
satisfactiönk, tudgya mär Fäncsika, az kezes levöl itt lesz 
es több predikätorok is azon okert itt fogjäk talälni magokat 
az värban. Az nemes värmegye megnyugodjek azon, legki- 
sebbnek sem ügyekezünk veteni, csak minket ne häborgas- 
sanak es hozzänk tartozökat. Azonban az haza megmaradä- 
sära nözve az istentelen köborlökat tartozik vele az Nemes 
Värmegye, hogy persequällya es mivelünk edgyet örtsen az 
Generalisok rendeletjeböl is ........“
6. Spankau a Monoki täborböl 1674. nov. 25-kön szi- 
goruan meghagyä Ugocsänak, hogy a Debreczenieknek a Ti- 
szän ös Bodrogon ätlöpni bizonyos okböl legkemenyebb bün- 
tetes alatt megtiltvän: a megye a Tisza-parton öröket ällit- 
tasson fei!
7. 1675. jul. 27. Böcsben kelt legfelsöbb leirat szerint 
az elhunyt Spankau Paris ezredes helyere ideiglenesen villai 
bärö s gröf S t r a s s a l d o  K ä r o l y  neveztetett ki parancsno- 
kul. Spankau mär elcbb veszte el a csäszär kegyöt tülzott 
szigorusäga s kegyetlensögei miatt, melyekkel a közelegület- 
lensöget meginkäbb terjesztö a zajlö orszägban.
8. Leopold csäszär Neudorf väräban, 1676. inäjus hö 
25. kelt rendeletöben szigoruan megtiltja a gabonäböli szesz- 
ögetöst, minthogy a szük termös annyira felcsigäzta az ölet 
ärät, hogy felföldön egy köböl buza mär 4 forinton keine, egy- 
szersmind rendeli, hogy a gabna ära hatösägilag megälla- 
pittassek.
9. 1677. januär 7. kelt ätirataban szomoruan panaszko- 
dik ^zabolcs megyönek Kis-Värdän tartatott közgyülese Ugo- 
csa elött azon szämtalan, eltürhellen „calamitäsok“ es nyo- 
morusägok iränt, m elyeket a nemet katonäk a megyeben 
elöideznek ös folyväst okoznak; egyszersmind testverileg fel- 
hivja U gocsät, hogy közös felterjesztöst tegyenek eziränt 
a felsöseghez.
10. Bärö L a b o r d a  L a j  os, Szatmärväri parancsnok, nov. 
13. 1675. rendeli, hogy minden Orsegi elöjärösäg fejvesztes
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terhc alatt a kisebb-nagyobb csoportokban barangolo lazado- 
kat fogdostassa s a helysegeket sarcoltatni ne engedje; az utle- 
vel nelküli csavargökat pedig kiadrtesse be, hogy igy Apafi Mi­
hdly erdelyi fejedelem kivdnsdga szerint a „partium“beli la- 
kossdg bekeben dljen s a katonasdg is a Mküldetdstöl meg- 
kimeltessdk.
11. Mily kimdletlenül bdntak a zsoldosok ez idötdjban
az elökelö birtokosolikal is, kitünik e nyomozdsböl: Az 1670. 
nov. 21-ken N.-Szölösön Ugocsdban tartatott törvenyszdken 
Szdkely Andras, Nagy Istvdn, Kormos Istvdn stb. igy vallot- 
tak: „Tudja a tanu nyilvdn, hogy Kanizsai Jdnos szent-Mi- 
hdly nap tdjban, mint a koronds kirdly urunk eö felsege szat- 
mdri veghdzdnak edgyik lovas hadnagya, bizonyos szdmu ö 
felsege praesidiarius vitezeivel kijövdn B ökenybe, nehai nem- 
zetes Petri Gdspdr ur megmaradott özvegyenek nemzetes Al- 
indsi Anna jöszdgdba, annak jöszagdt elfoglalta koronds k i­
rdly urunk ö felsdge szdmara, es 4 ökret is clhajtotta“........
Babos A ndrds, Jondth G yörgy , Nagy Peter stb. valljdk 
egyenkint ig y : „Ldtta szemdvel, hogy Kanizsai Jdnos ur (ma­
gyar labanc volt) Kovacs Istvdn es Szupan György nevü ne­
mes embereket hazokra m enven, felkötöztette es magdval 
Szatmdr vdrdba vitte es ott sok ideig sanyargottanak; Szabo 
Pal 6s Kanisa Pal nem eseket is megkötöztette az ö felsege 
vitdzeivel, v e r t e k ,  s z i d a l m a z t d k ,  Szab6 Jdnosnak hdzara 
menven javait elprdddltak, mely most is oda vagyon, magdt 
2 forint sarcon bocsdtottdk el“ stb.
12. Hogy ily körülmenyek közt a földbirtokosok közül 
többen m egyei hivatalt elvdllalni vonakodtak, söt a föispdn 
azokat valöban kötdllel fogdosni kenyszeritetett, kitünik egy 
periratb61, mely szerint bdr6 Perdnyi Pdl ugocsai föispdnsdga 
alatt, Rdthonyi Istvdn tiszti ügydsz vddja folytdn, a törveny- 
szdk ifjabb G l o s v a y  G y ö r g y  Matyfalvi birtokost tetemes 
penzbirsdgra itelte azdrt, mert a tisztiszek alakitdsdndl a szol- 
gabirösdgot elvdllalni vonakodott. ...
Hej, de sok nehez idöt eit mar szegeny magyar hazdnk!
—~ « H —
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H ogy ha falurul vagy Könnet Csizmazia ide az Vdrasba 
akarna jönni, ez Mesterseget ne legyen szabad üzni, miglen 
az Czeh vegezesinek es törvenyenek eleget nem teszen, es 
ha mivet ide az Värasra hoznd eladni, addig ne legyen szabad 
drulni, mig az Cz6h Mestereket megnem keresi, 6s az czeh 
ldddjaban tegyen le tizenhat p in zt, ds az utan rneglatogassäk 
mivet, 6s valami gdncsot talälnak benne, megbüntessek. Es 
miert hogy nagy gyakorta, minden törv6ny szer6nt valö Mes- 
töröknek tärsasägäban titkon nimellyek szoktak talaltatni, 
hogy az ü nemzetseg level6t, es tanulö level6t, es hogy jäm- 
borul viselte magdt, az ü 61et6be, semmi levele nincsen röla 
sem az polgäri terhet egyaränt nem viselik (mivelhogy bu- 
dosök), hanem törv6ny szer6nt valdknak eletjeket ellopjdk. 
V6gezes ez, hogy ennekutdnna azfel6knek az Vdrosnak föld6n 
helye ne legyen, valakik penig azfeldk talältatatnak, tehdt az 
ü miveket az Vdrasbirajdnak hirevel, az Cz6h Mesterrekkel 
egyetemben megtarthassa, 6s ha m6gis megnem akarna sztinni, 
az Bironak hirevel ezeket k iv iven , mint Orszdggyüles6ben, 
vagy penig octava mikor vagyon kirdlynak ü Fölsegenek, 
ezök melli errül mondatott legyen helyen maradgyon.
v i i i . •)
Csizmazia Mesternek felesegek es özvegyök mig az 
Uroknak nev6t viselik tisztessegesen, az ö Uraknak törv6- 
nyeivel elhetnek; de ha mdshoz mennek ferjhez, es nem
*) A 7-ik pont kxmaradt, vagy, mi valösziuübb, a szämot hibdz-
t&k el.
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Csizmazidhoz, ki az raivet es Mesters6get nem tudgya, min- 
gydrdst az czehbül kirekesztess6k.
IX.
H ogy ha Csizmazia valamelly Csizmazia Mesternek fele- 
seg6t veszi avagy leanydt, 6s magdt az Mesterek köziben adni 
6s jelenteni ez follyöl megirt pinznek, ki az harmadik Arti- 
culusban vagyon, csak fel6t tegyele, az az nyolcz forintot, ha 
penig Csizmazia Mester f ia , es igy magdt be akarja adni, 
tehdt az több fizetesektul ment ember leszen, hanem mint az 
attya olly cz6beli szabadsdggal 61het.
X.
Senkinek az Mesterek vagy felesegök keziil, ne legyen  
szabad ket csizmazia legent, azonkepen inast tartani.
XI.
Inasok negy Esztendeig tartozzanak tanulni az mester- 
s6get, mind az dltal ugy, hogy negyedik Esztendöben minden 
heten adgyanak nekik pinzt az ö mestere, midön osztdn mind 
a nigy Esztendöt eppen kitölti, az ö Mestere egy öltözö ru- 
hdt adgyon neki, az mint szoktdk egyebb mesterek is adni, 
es az tanulö levelet Inas eztendeirül 6s az mesters6gröl az 
cz6h pöcsiti alatt adni, es a tanulo Inas is az czeh Ldddjd- 
ban tegyen egy forintot, es ugyan azon Inas, hogy az Mes­
ter leg6nyek köziben szdmldltatik szokds szerint tisztesseget 
jelentsön az ö 6rteke szerint magdt. E s az Inast mikor meg- 
szegöttetik, az Inas tegyen le huszonöt pinzt 6s mikor felsza- 
badittydk, ötven pinzt.
XII
Az mely Inast az Mester leingyek köziben szdmlaltat- 
nak, 6s az Inas esztendeinek utdnna hdrom esztendöt vdndo- 
roljon, hol az ü tanult mesters6g6t gyakorolja, annak elötte 
ne legyen szabad az Mestereknek köziben venni.
XIII.
Csizmazia leginnek többet egy hetre ne legyen szabad 
adni harmiczket pinzn61 egy Mester embernek is, se ez mos- 
tani, se azut.dn következendö mestereknek mestersegnek el-
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veszt6se alatt, 6s az mester leg6n is se sokadalomnak, se in- 
nepnek se Orszdg gyüles6nek idej6n, el ne hagyhasaa az 
urat, de k6t h6ttel annak elötte megmongya az ö urdnak, 
hogy el akar tüle menni, azonk6pen ha innit mds vdrasban 
akar menni 6s viazontag, ha valamely mester-legin is az cz6- 
beli mesterek boszusdgdra, kontdr helre megyen munkdlkodni, 
6s onnit esmeg vissza jönne czebeli mesterhez, az ilyen mes- 
terlegin az c6hldddjdban n6gy forintal tartozz6k engedelem  
nelkül. Ez v6gez6s, 6s az födozds dolgdbul mihez tartsa ma- 
gdt az mester-legeny: hogy ha nappal az Ura dolgdt leteszi, 
tehdt urä6 az fodozäs, ha kedig idejenil 9 6ra utdn; az ura 
fötjdbul, hdt feie az urde, feie az legin6, ha kedig magd6 az 
leginy6 föt, fondl s mds 6s 9 6ra utdn, mindenestül az leginy6. 
Szarka (tdn sark?) csindlds az urde nappal, 9 6ra utdn feie 
az leginy6.
XIV.
Ha valamely mester mds mesternek ü tüle elszökött 
inassdt tudva ndla tartja, nigy forint az büntetise engedelem  
nekül, kit az cehnek ldddjdhan vessenek, 6s az Inast, az ö 
elöbbi mester6hez vissza eressze, es ha az inas az ö mester6hez 
nem akar vissza menni (okot nem adhatvdn mester6re) tehdt 
senkinek ne legyen szabad megtartani, hanem teljesseggel 
az mesters6gtül az mesterek kirekessz6k.
XV.
Hogy ha valaki taldltatik, hogy mds mestertül alattom- 
ban vagy titkon az mester magdhoz hinndja, vagy hitetn6je 
az mester legint, az mestert nigy forintal büntessik minden 
engedelem n61kül 6s az c6hldddjdban vettesek, azonk6ppen az 
legin is, az ki az ö mester6töl ezkepen elmegyen, ez fellyül 
megirt büntetese legyen, es aztis az ceh ldddjdban veas6k.
XVI.
Az tanuI6 inasokat az c6hmester hire n61kül egy mester 
is meg nem fogadgya, hanem bizonysag levele 16v6n ceh pe- 
cs6ti alatt, aztul azhol az Mesters6get, ebben penig eljdrjon 
esztendö alatt, 6a meghozza tanulö level6t, ha nincsen, melly6rt 
mind az tanulö inasok törekegyenek az ö mesterenil, az kin61 
tanult, hogy megadgya neki. Ha valamely Ieg6ny tanultvöna
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kontar hclyen, es ceh levelert akar szolgälni, egy esztendeig 
szolgdllyon, 6s az ceh lddäjäban tegyen härom forintot, az- 
utdn adgy&k tannlö levelöt.
XVII.
Hogy ha valami häborusäg az mestörök 6s az mester-le- 
g6nyek között tämadna, az cehmestör az tübb mesterekkel 
eggyütt levön, eleikben hivatvän, 6s azfele keztök valö hä- 
borus&gnak elvegezesöre legyen hatalma az c6hmesternek, 
mindazdltal szabad legyen az vdrasbirdja eleiben menni, 
hogyha valamelik fei viln6 magät igen megterheltnek lenni 
az c6hnek rejd valö boszusägä6rt.
XVIII.
Hogy az leg6ny avagy az inas az mesteröket k6rik 
hogy öszve gyüljenek, tartozzanak mestereknek öszve gyüle- 
s66rt az c6hnek lddäjäban huszon öt pinzt szdmldlni. Az ki 
penig az cehrnesterre, az vagy valamellikre valö boszusägert, 
vagy hogy elegendö mentseget nein adhat, hogy az cöhben 
nem raehetett, huszonöt penz büntetöse legyen , engedelme 
nölkül.
XIX.
Csizmaziänak valö bört sokadalomban, az vagy akär 
mely idöben, ide az väsärra kit hoznak, senki egymäs hire 
nölkül, az mestereknek meg ne merje venni, nigy forint bir- 
säg alatt engedelem nölkül, melly nigy forintot az cöhnek 
läddjaban vessenek.
XX.
Az mely mesterek az cöben vannak, az kik Pozsonyban 
laknak, többen ne legyenek az cöhben öt m esternil, az kik 
kezül minden esztendöben egyik cöhmesterrö välasztassök, 6s 
az egyik az mäsik eilen ha tiszteletlen szöt szölna, mikor egy- 
gyütt vannak, az cöhmesternek hatalma legyen meg biintetni 
harmincköt pinzel, kit az cöh ladäjäban tegyenek le.
XXI.
Hogy az czöhnek tulajdon pöcsöti legyen, mely pöcsötet 
oltalomert az cöhnek lädäjäban tartassök, ös mely pöcsettel 
az mestereknek hire nölkül semmi levöl meg ne pöcsöteltessök.
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Vegezetre hogy senki nein mentliesse magät, hogy ezök  
az cehbeli vögezeseket 6s törvenyeket nein tiulta volna, az6rt 
minden käntorban öszue h6ja mind az egesz m estöreket, le- 
ginyeket 6s inasokat mind az mestersegben levök, 6s ezeket 
az ceh level6ben megirt v6gez6seket 6s törvenyeket, 6s az töb- 
bit mindenestiil megolvastatni es magyaräztatni gondgya le­
gyen az cehmesternek reäja , mind az c6hnek keözens6ges 
voltä6rt 6s hasznäert, hogy senki ne menthesse magät hogy 
nem tutta, 6s nem hallotta legyen, es az e6hnek ladäjaban 
közönseges haszonert mindenik vessen tizenket penzt, 6s 
szent Mihdly nap utän az mesterlegin föl kelyen härom örän 
eff61 utän, 6s ismeg estve kilenc örän fekiigy6k le, es kilenc 
örän estve hadgya el az ura dolgät.
Annak okäört ezöket az fellyröl meg irt vegez6seket es 
rendtartäsokat,. az fellyröl megirt mesterek nagy köszönettel 
vettek, az melyekre mi az ö fölsegenek szabad värasänak 
Pozsonynak Polgär Mestöre szorgalmatossan reä feleltünk, 
hogy örekke az mestereknek maradikit, szolgäkat, tanulö ina­
sokat , az kik az värasban, 6s hozzätartozö földen 16sznek 
m egtartjuk, mellyet az värasnak öregbik föggö pöesetevel 
megerösötettiink. Ez dolog lett Pozsonyban negyedik napjän 
ßöjtmäs havänak Christus urunk szfiletese utän Ezör hatszäz- 
ket esztendöben.
Vörös viaszba nyomott zärt pecsöt, következö magyar 
körirattal: „CIZMAZIAK CHE PEC H ETI.“ A közöpen egy 
emberi a lak, bal kezet esipöre t6ve, kiterjesztett jobbjäban 
pedig egy saru formät (vagy csatos papucsot a mit remekre 
szoktak köszitteni) tartva, läbainäl egy galamb äll olajägat 
tartva szäjäban. —  Ezen kivül az oldalon P 6s Z betük, felül 





TEMES VÄRMEGYE ALTSPÄNJAI. 1)
Peslhy Frigyestöi.
A z  alispdnok alkotmdnyunk elsö szdzadaiban a föispdnok 
dltal k ineveztettek , ös annyira függtek azoktöl, hogy öket 
u r a i k n a k  nevezvön, irdntuk hüsöggel es engedelmessöggel 
voltak lekötelezve. Csak az 1504 ik övi 2-ik törvönycik 16p- 
tette eletbe azon vdltozdst, hogy a föispänok ebbeli joggya- 
korlatdt a m egyebeli nemessög beleegyezösehez ös akaratdhoz 
kötötte. Ez köszitette elö az ujabb tisztujitdsokat, melyek ren- 
desen meg a föispäni kijelölöst sem türtek, ös egyik legfon- 
tosabb joggyakorlatukat a megyei köt alispän korlätlan vd- 
lasztdsaban ldtldk. Az ily vdlasztott tisztviselök a közvölemöny 
lehetö leghübb tiikre leven, az aldbb közlendö nevsorozatböl 
többi közt azt is fogjuk ldtni, hogy ujabbkori alkotmdnyunk 
mily mertekben volt köpes kifejteni teljes erejet, vagy mikor 
igyekeztök azt a kordbbi szdzadok körehez közelebb hozni.
Rögi okleveleinkben nemcsak Y ice-C om es, hanem Co- 
mes Curiae Parochiani, Curiales Comites, Curiales Comites 
Castrorum, Vice-Judices cimen is fordulnak elö, ös gyakran 
a megyebeli fövdrnak varnagyai voltak, mint pelddul 1396-ik 
övben: Magister Blasius Vice-Comes et Castellanus de Scepus. 
(Fejer X . 2. k. 405. lap.)
Temes vdrmegye alispdnjainak az öskorban aligtaldljuk 
nyomdt, ös e tekintetben tdvol sem oly eredmönynyel allhatok 
elö, mint midön ugyan ezen vdrmegye föispdnjainak nevjegy- 
zöket mar 1173 övvel kezdhetem. (M. Törtönelmi Tdr 157— 267. 
lap.) Nagy Lajos kirdly 1371-ben azt irja ugyan Magistro 
Ladislao, filio Andree, Vice-Castellano de Temesvdr, hogy ö 
(a kirdly) Ldszlö nddort es opuliai hereeget a temesi gröf 
möltösdga alöl felmentvön, e meltösdgot remetei Heem Be- 
nedekre ruhdzta. D e hogy Ldszlö mester temesi alispdn lett
') Felolvastatott a Dun&ntuli törtenetkedvelök IV. összejövetelen 
Györött szept. 2-An 1864.
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volna, ezt csak következö összevetösböl merem következtetni. 
Elöször is figyelembe veendö azon körülmeny, hogy a kiräly 
a föispänsägban jönak talält vdltozdsröl Läszlö mestert 6rte- 
siti, ki tehät temesvdri Vice-Castellanus cime mellett alkal- 
masint fötisztviselö volt a megyeben a föispdn utän. To- 
väbbä a kirälyi parancs szövege szerint a megyebeli tisztikar 
vilägosan a föispän tisztikaränak mondatik, 6s ezört a kirälyi 
level intöztetik Vice-Castellano de Tem eswar, item universis 
officialibus et tributariis D o m i n i  L a d i s l a i  Ducis Opulie 
et Palatini. Es ez egöszen a rögi viszony 6s rendszer 6rtel- 
möben törtent, midön is a väradi regestrum tanusäga szerint 
az alispänok ily mödon fejezt6k ki alärendelts6güket: Paul 
Curialis Comes de H eves ex  praecepto D o m i n i  s u i  Ale- 
xandri Comitis de novo Castro (Abaujvär). Paul Curialis 
Comes de Zounuk ex praecepto Domini sui Smaragdi Comi­
tis. — Paulus Curialis Comes ex praecepto Domini sui Micae 
Comitis. Olvassuk az oklevelekben i s : Nos Magister Domi- 
nicus Vice Judex Magistri W yllermi de Comitatu Sarus, stb. 
A tisztikar oly mertökben fiiggv6n a föispän szemölyetcil, 
Nägy Lajos levele valami rendes parancsot tartalmaz, midön 
a teinesi tisztikarnak meghagyja, hogy az opuliai hercegmint 
temesi gröf lelöpvön, a tisztikar is tegye le hivatalät. „Quo 
circa Vestre fidelitati firmis damus in mandatis, quatenus mox 
visis presentibus, vos Vice C'astellanus, item officiales tribu- 
tarii, dicti Domini Ladislai Ducis exeatis de honoribus pre- 
notatis, et ipsos honores eidem Benedicto vel hominibus suis 
resignetis pleno jure; vos vero v illici, populi et Jobbagiones 
nostri eidem Benedicto Bano obediatis stb.“ Ldm, mily mödon 
volt akkor összeegyeztetve a megyerendszer a centralizält kor- 
mdnynyal! Az utolsö övtized hirlapi vitäiban e jelensög senki 
ältal sem volt figyelembe vöve. Meg keil m6g emlitenem, hogy 
Nagy Lajos a föispäni meltösägban törtent vältozäst ekkönt 
fejeze ki: quod nos ipsum Comitatum cu m  C a s t e l l a n a t u  
d i c t i  C a s t r i  ab eodem Domino Ladislao Duce Opulie, 
proximo, Palatino nostro salva dilectione nostra — auffe- 
rentes, ipsos Magistro Benedicto, filio Pauli, filii Heem du- 
ximus pro honore conferendos. (Fej6r IX . 4. 1t. 240. lap.)
G yöri tö rt. äs tig. füz. III . k6t. 23
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Iia  a föispän Castellanus de Temesvdr, akkor a Vice-Cas- 
tellanusrol szabad feltenni, hogy az alispänt szemölyesite, ha- 
bär az alispänt nem e cimen szoktäk felemliteni okmd- 
nyaink.
Kezdem tehät a lem esi alispänok sordt ekkönt:
1371. L d s z l ö  mester, Andräs fia.
1410. Macedoniai P e t e r f  y M i k l ö s .  (Hammer irja, hogy 
midön ez evben Ikah vagy Ishak bosniai beg a Temesközbe 
berontott, macedoniai születesü Pöterfy Miklös alispän, össze- 
szedvön a megye csapatjät, elejebe ment, megverte es elejte. 
Engel evvel egyezöleg azt mondja: —  Geschichte des unga­
rischen Reichs. II. 296. — hogy Peterfy Miklös „aus Mace- 
donien, Vice-Comes von Tem es“ Ikäcs pasät megverte; elte­
röleg azonban a többi iröktöl 1419. evre teszi a csatät. Maj- 
lätli Jänos ezen Peterfy Miklösböl temesi „bdn“-t farag. Pc- 
terfynek okleveles enditeset eddig, fäjdalom, nem talältam. Ugyan 
ezen csalädhoz tartozik azon Macedoniay Miklös, ki több mint 
egy szäzaddal kösöbb temesi föispännak tüntettetik fei, — de 
alaptalanul. (V. ö. M. Törtönelmi Tär X II. köt. 224. lap.)
1427. Z s a d ä n y i  T am äs.(IIozzä  van cimezve Rozgonyi 
Istvdn temesi föispän egy levele ily mödon: Stephanus de 
Rozgon inter caeteros honores Coines Themesiensis sibi di- 
lectis Thomae de Sadan ') Vice-Coiniti et Castellano nostro 
Temesiensi. Kelt 1420. övben (Fejernel X. 8. köt. 600. lap), 
hol azonban liibäsan äll Cancellario nostro, e helyett Castel­
lano nostro. E levellel Läszlo, csanddi kanonok, a folyo bad- 
jdratbani reszveteltöl fölmentetik. Talältatik Rozgonyi foispdn- 
nak egöszen hasonszövegü levele Zsadänyi alispdnhoz Fejör- 
nöl X. 6. köt. 905. lap. A különbseg benne az, hogy az al­
ispdnnak csak keresztneve Tamds fordul elö, a csalädnev pe­
dig, valamint alabb is több egyes szavak kimaradtak, az ere­
deti okmdny rongyos vagy olvashatlan leven. Haszndltatik itt 
helyesen a Castellanus szö a Cancellarius b.elyett. U gy benne 
ezen vögsor: praesentes vero perlectas reddite praesentanti.
') Van Temes megyeben, Temesvärhoz ket 6rai t&voIs%ra, Zsad&ny 
nevii fahl; most bärö Lopresti Lajoa birtoka.
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Legfontosabb azon különbseg, hogy inig az elsö level 1420. 
evben, a mäsik 1427-ben kelt, de többire nözve öpen az na- 
pon 6s helyen keltezve: Datum in descensu nostro campestri 
prope Sebes in festo beati Jacobi Apostoli. Belsö valöszinüsög 
hiänyozvän, hogy egyfonna rendelet egy k eztö l, ugyan azon 
tiszteknek, ugyan egy szemely erdekeben kiadatott volna, 6s 
pedig csak az öv különbsege mellett ugyanazon helyen es 
napon — figyelmetesse keil lennünk, hogy az egyik keltez6s 
hibäs. Zsiginond kiräly 1420. ev julius haväban Prägdt ostro- 
molta; 1427. 6v julius közepen Havas foldre berontott, 6s äta- 
läban ez ev derekän a birodalom deli röszein nriiködött. Ezen 
utöbbi körülmöny magyaräzza azt, hogy Kozgonyi Istvdn te- 
mesi föispdn 1427, es nem 1420. julius 25-en tdborozott Ka- 
ransebesen, es irta a Zsaddnyinak szölö levelet. — Helyre iga- 
zitvdn ily mödon Fejört, ki a kördöaes okmdnyt hibäsan 1420. 
evszdmmal is közle, ös a csanddi kanonok a lidboruban valö 
reszvetele alöli fehnentetöat a Csehorszdg elleni hadjdrattal 
hozta kapcsolatba; ös Bdräny Agostont, ki „Temes vdrmegye 
E m lek e“ cimü munkdjdba az 1420. evszdmu okmänyt fölvette, 
es ismervön annak mdsodik közlöset Fej er dltal az 1427 evet 
ligyelembe nem vevö, vögre magäval ellenkezven, Kozgonyit 
megis csak 1424. evben emliti elöször a temesi föispänok nev- 
soräban; kiigazitvän toväbbä ugyancsak Bäräny Agostont, a 
mennyiben Zsadänyi Tamäst mär 1420. evben dllitja temesi 
alispdnnak, —  Lehoczkyt mellözvön — vegre magamat is 
helyre keil igazitanom, k i annak idejen Fej er okmänytdra X .
6. kötetet nem birvän, e miatt csupdn mäs irök hitele alap- 
jdn 1420. öv alatt Rozgonyi Istvdnt temesi föispänul mutattam 
be — tevesen. V. ö. M. Törtönelmi Tär. XII. k. 188. lap. 
Ujabb intes, hogy törtönetiräskor mindig csak az elsö forrd- 
sokat haszndljuk.')
t
') A szomszed Krass6 vArmegye alisp&njainak nyomät kisse feljebb 
lehet vinni. Ugyan is RAth Karoly tisztelt barätom szivcssegeböl egy ero- 
deti okmäny birtokäba jöttem, mely 1364. evben kelt in Mezö-Somlyö (raa 
Semlak Temes megyeben), kiadta pedig Magister Laurencius lilius Demetrii 




E l s ö  a l i s p a n :
1779— 1785. Ötvenesi L o- 
v d s z  Zsigm ondotam egye ujra 
alakuldsdval Nitzky Kristöf fo- 
ispdn kinevezte, s igy az „ad 
officia designati-“k soräban 
ö lett az elsö alispdn s mint 
ilyen 1779. jun. 22-6n, az elsö 
gyül6s napjdn, kihirdettetett 6s 
feleskettetett. 1782-ben kirdlyi 
tandcsos lett, s leköszönt 1785. 
october havdban.
1786— 1789. U r i k  Jdnos 
kirdlyi tandcsos, azelött a me- 
gye föjegyzöje. A helytartö- 
tandcsnak 1786. febr. 7-6n kelt 
int6zm6nye szerint a kirdly 
dltal elsö alispdnnak kinevezte- 
tett azon hozzdaddssal, hogy 
az elsö alispdn mindig 61het 
a k i r d l y i  t a n d c s o s  cim6vel;
— felesküdtetett a febr. 16-dn 
tartott közgyül6sen.
1790— 1794. L a c z k ö  v i t s  
Istvd n , megvdlasztatott dpr. 
12-en , elnököl az dpr. 26-dn 
tartott gyül6sben. A föispdn 
dltal 1794. dec. 2-dn felfüg- 
gesztetett, mi legfelsöbb helyen 
is jovd hagyatott.
M d s o d  a l i s p d n :
1779— 1786. Sipeki B a ­
ld z s Istvdn' 6p oly mödon 16- 
pett hivataldba, mint Lovdsz 
Zsigmond elsö alispdn.
1 7 8 7 -1 7 9 0 . S z  ab  6 F e­
renc helyettes alispdn J6zsef 
csdszdr korszakdböl.
1790— 1797. Remetei K ö- 
s z e g i  Jdnos az elsö tisztujitds 
alkalmdval megvdlasztatott dpr. 
12-6n, elnökölt a mdj. 10. gyü- 
16sen. 1797. mdrc. 3 l-en  kelt 
kirdlyi leirat dltal kegyvesz- 
t6ssel let6tetett, mert k6t lat- 
rot Popovics Miklöst es Fran- 
cilla Fülöpöt „impalari jussit“ 
es pedig felkidltds dltal hozat-
*) A megye levelt&r&böl vett adatok nyomÄu.
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1795— 1799. Mdly-nddasi 
T o r m d s i Antal oct. 3-dn a fö- 
ispdn ältal helyettesitetett. 1798- 
ban dpr. 24-dn lett a temesi 
kerület tartomdnyi biztosa. 
1799-ben a februdri gyülesen  
mdg elnököl mint alispdn, az 
dprili gyülesben rdszt vesz 
mint ilyen, szeptemberben pe­
dig mint kirdlyi tandesos.
1800— 1802. Üres.
1803— 1819. I p p i B i d e s -  
k u t i  Vince a föispdn dltalki- 
neveztetett, mit a nddor jun. 
20-dn helybenhagyott; elnökölt 
az aug. 1-dn tartott gyülesen.
1807-ben orszdggyüldsi követte 
vdlasztatvdn, a közgyülds mdre. 
12-en a tavozott elsö alispdn 
helydbe annak visszajövcteleig 
az 1797-ben elmozditott Re- 
metei K öszegi Jdnost helyette- 
sitd. A rendek felhivdsdra maj. 
4-en elfoglald elnölu szeket. 
Ezen gyülesen olvastatott Mus­
lay Antal m egyei administra- 
tor maj. 1-dn kelt levele, 
melyben Köszegi helyettesi- 
tdsdt Bideskuti tdvollete ide- 
jdre jövdhagyja; lemondott 
1808. febr. 3-dn, ds meg ugyan-
vdn a crimindlis gyülesben a 
vegzdst. (E gy 1796. dvi udvari 
leirat a ket bünösnek megakart 
kegyelmezni.) 1797. mdj.27-dn 
vedclmi iratot nyujtott be leg- 
felsöbb helyre.
1798— 1807. K l a n i c z a y  
Jdnos, ki 1807-ben Verseci kir. 
kincstdri praefeetussd leven , 
alispdni hivataldrdl leköszönt, 
miröl egy rendkivüli gyüles a 
föispdni helyettesnek dpr. 18-dn 
jelentdst tett, a föjegyzö pedig 
mdj. 4-dn a közgyüldst erte- 
sitd.
1808—1820. Borosjenöi 
M u s l a y  Ldszld mdre. 8-dn a 
megye administratora Muslay 
Antal közgytildst tartvdn, ez 
alkalommal a rendek kivdnsd- 
gdra az üres mdsod alispdni 
szdk betöltdsdre harom egydnt 
jelölt ki, noha ö e hivatal betöl- 
teset a legközelebbi tisztujitdsra 
szerette volna halasztani. A fö­
ispdni helyettes karmadik hely­
re sajdt lidt, Muslay Ldszlö 
elsö aljegyzöt jelölte k i, kit 
a rendek közfelkidltdssal md­
sod alispannak meg is vdlasz- 
tottdk.
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az nap Bideskuti elnökölt a 
gyüldsen. A  1819. dec. 27-en 
tartott kisgyüldsen jelentes 
tötetett, hogy hosszas betegsögc 
utän meghalt.
1820— 1835. Borosjenöi 
M u s l a y  Ldszlo. Szept. 25-6n 
Almdsy Igndc föispdn elnök- 
lete alatt tisztujitö gyüles tar- 
tatvdn, szavazds utjdn elsö al- 
ispdnnak inegvalasztatott. 1826- 
ban orszdggyüldsi követ volt, 
mely idö alatt a mdsod alis- 
pan Baros Ferenc elnökölt a 
gyüldseken. 1832-ben arany 
sarkantytis vitdz lett. 1833-ban 
gyengdlkedö egeszsege miatt 
hivataldtöl visszavonulni keny- 
telenitetven, b. Gerliezy Mi- 
lidly megyei administrator egy 
mdrc. 26-dn kelt leveleben Rad- 
V iin y i  Miklös tdblabiröt helyet- 
te s ite , azonban az ev vege 
feld ism6t ö elnököl a gyüld- 
seken.
1835— 1841. Cserneki 6s 
T a r k ö i D e s s e w f f y  Antal az 
dp r. 28-anmegkezdetttisztujitds 
alkalmdval felkidltds dltal meg- 
vdlasztatott. 1838-ban a szept.
1820— 1829. Bellusi B a ­
r o s  Ferenc a szept 25-ki tiszt- 
ujitdskor szavazdssal megvd- 
lasztatott. 1826-ban az elsö al- 
ispdn teendöit vdgezven Si- 
peki Baldzs Antal vezette tisz- 
tet. 1829. julius havdban meg 
alispdnkodott, de azutani tettci 
nincsenek feljegyezve.
1829— 1835. Paeseri C s a- 
s z d r  Sdndor. Eddig föjegyzö 
volt, de okt. 31-en b. Gerlitzy 
Milidly föisj)dni belyettes md- 
sod alispdnnak surrogdlta.1832. 
nov. 13-dn követtd vdlasztatott, 
de 1834-ben visszahivatott. ■)
1835— 1838. S6deni bdr6 
A m b r 6 z y  Lajos föszolgabii-6 
az dpril 28-dn tartott tiszt- 
ujitasi gyülesen felkidltds dltal 
megvdlasztatott.
*) Ezen evben rdth&ti K ö v f r J A n o s  is — jelenleg alorszAgbirA — 
volt mintegy ket napig mäsod alispAn. Bärö Gerliezy administrator t. i. 
8t helyettes alispAnnak kinevezte, — a rendok zokon vettek, hogy ez az 
ii elüleges kihallgattatAsuk nelkiil törtent, es tiltakoztak a kiuevezös eilen. 
Különben a dolog következäs nelkiil maradt, mert CsAszAr Sindor az or- 
szAggyülesröl visszahivatvAn, Kövör ment az orsz%gyÜ16sre, s igy alispAni 
hivatalAra nem is lepett.
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24-iki tisztujitäskor szavazat- 
többsdget nyert.
1841— 1845. V A r k o n y i  
Adäm. Aug. 17. Tihanyi Ferenc 
föispdn elnöklete alatt tisztuji- 
täs tartatvän, D essew ffy— mi- 
utan az aradi vdltdtörvenyszdk 
elnökevd kineveztetett — ie- 
köszönt s lielyebe felkiältäs- 
sal az eddigi föjegyzö Vär- 
konyi nyerte el az alispdnsd- 
got. 1843. apr. 24-en követ- 
nek v&lasztatvän, elnöklö fö- 
ispdn kijelentd , bogy mikent 
a mult orszäggyüles ideje alatt, 
ugy most sem . ldtja szüks6- 
g6t a helyettesitesnek, azon­
ban az elsö alispän elött folyö 
perek elintezes6re 6s a kiil- 
döttsegeknel valö clnöklesre 
Gäl Jözsef tablabiröt bizta 
meg.
1845— 1848. Söskuti S z a -  
bö Antal szept. 22-dn b. Am- 
brözy Lajos föispäni belyettcs 
elnöklete alatti gyiilösen felki- 
ältdssal välasztatott meg. 1847. 
okt. 14-en követte lett.
1848. V u k o v i c s Sabbas 
tdblabirö az dpr. 4-dn kezdett 
tisztujitäskor közfelkiältdssal 
megvAlasztatott. Az jun. 24-6n
1838— 1841. L a c z k  o v i e  s 
Jänos a szept. 24-iki tisztuji- 
tdssal szavazat-többseget nyert. 
1839. m&j. 16-dn elsö követ- 
nek megvalasztatvdn, az ad- 
ministrator a legöregebb fö- 
biröt, rdthdti Köver Jdnost he- 
lyettesftd, ki az elsö alispdn 
jelen nem leteben a gyiilese- 
ken is elnökösködjek; s csak 
is az utöbbi esetben adatott 
neki az alispani cim. Miutdn 
a pesti vdltotörvenyszök ülnö- 
kev6 kineveztetett, az 1841. 
jdn. 14-6n tartott közgyülesen  
lemondott. Helyettesitös nem 
törtent, csak az elsö alispdn 
akaddlyoztatdsa esetdre Vär- 
konyi Addm bizatott meg te- 
endöivel.
1841— 1845. S ö sk u tiS za -  
bö Antal az aug. 17-ki tiszt- 
ujitaskor felkiältässal välasz­
tatott meg 1844-bcn. Minden 
gyülesen elnökölt.
1845—1848. Sedeni b. 
A m b r 6 z y György a szept. 22. 
kezdett tisztujitaskor felkiäl- 
tdssal. 1848. dpr. 4-en kezdett 
tisztujitäskor leköszönt.
1848. M u r d n y i  azelött 
Kulterer Igndc, mely csalad- 
nevet birtolca utän mdg ugyan 
azon dvben felvett. Föszol-
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elnöklete alatt tartott közgyü- 
lösben l köpviselöül vdlasztat- 
vdn, ugyanakkor tdvollete 
idejöre
1848. M u r d n y i Igndcyd- 
lasztatott meg.
f A z a l k o t m ä n  
1861. Mu r d n y  ilgn d c febr. 
4-en közfelkidltdssal megvd- 
lasztatott.Lemondottnov. 12-en.
A p r o v i s o  
1861— 1864.P aphdziM ik- 
16s alkotmdnyos föügy6sz Sza- 
bö Antal föispäni helyettes dltal, 
a volt tisztikar leköszön6se 
utdn, kineveztetett.
gabirö 16ven, az dpr. 4-ki gyü- 
16sen felkidltassal vdlasztdk 
meg.
1848. R a d  v d n y  i Imre (az- 
elött W inkler). A jun. 24-ki 
gyül6sen Murdnyi Igndcelsö al- 
ispdnnd vdlasztatvan, a meg- 
ürült sz6kre ö vdlasztatott 
meg.
—  — —~ ~
y s z ü n e t  u t d n :
1861 M iss icsJ d n o stfeb r . 
4-en szavazattöbbseggel meg- 
vdlasztdk, de dpr. havdban 
nepk6pviselönek ehnenv6n, he- 
lyebe
1861. Sipeti bdr6 D u k a  
Miklös mdj. 7-6n felkidltdssal 
megvdlasztatott.Leköszönt nov. 
12-6n.
r i u m  a l a t t :
1861— 1863. Drasköci M i- 
letzK dlm dnalkotm dnyos szol- 
szolgabiröböl Szabö Antal fö- 
ispdni helyettes dltal kinevez­
tetett. 1863-ban lcköszönt s 
tiszteletbeli alispan eimevelCsd- 
kovdri föszolgabirönak ment.
1863—1864. S z d n t o  Jdnos 
okt. havdban kineveztetett.
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F igyelm eztetes az okleveltau kedvclök  
szüinära.
R ö m er  l ' lö r is tö l .
Mennyire keil az okmänyokban kitett evszärnokra ügyel- 
ni, peldäjät lättam a magyar Akademia kezirati kincsei ren- 
dez6se alkalmäval. Ugyanis ott talältam egy különben eg6szen 
hiteles okmänyt IV. Bela kirälytöl, mely fölületes kutatäsnäl 
k6pes järtasabb okmänytudöst is tevutra vezetni. Ezen igen 
6rdekes lev61ben ajänd6kozza a kiräly D u  lo w  nevü birtokot, 
mely N e d e l y  c h t e l k y , L e d n i c h e ,  P r e m e z l e y e z ,  Za-  
b r e g ,  M y k u s ,  T h u h e n c  helys6gek; V ä g , V a z u c h 6 s  
Z u h y c h a  vizek közt fekiidt. Premyslnek es Nosk fiainak 
Sadok- ös Baläsnak, 6s öket arany szabadsäggal is jutalmazza. 
A Tatär berohknäs alkalmäval Premysl 6s Nosk fiv6rek, a 
trencsini vär jobbägyai, ezen vär 6s a hatärszelek vedelm6- 
ben annyira tüntettek ki magukat, miszerint öket Bogum6r a 
vär grofja a kiräly nak szöval ajänlä. Midön azutän a kiräly 
Isten segedelm evel egesz sereg6vel Morvaorszägba ment, 6s 
Bogyzlav herceg vej6re T r  en  c s  in  värät es a hatärvid6ket 
b izta , a fennemlitett jobbägyok oly dicsöseggel harcolänak, 
hogy Nosk elesett, Premysl pedig, ki egy fegyveres katonät 
fogolyul hozott, nehez sebbe esett. Ez az iromäny tartalma. 
Az oklev61 v6g6n pedig ez 411: d a t u m  p e r  m a n u s  P a u l i  
e l e c t i  a l b e n s i s  e c c l e s i e ,  a u l e  n o s t r e  v i c e c a n c e l -  
l a r i i  d i l e c t i  e t  f i d e l i s  n o s t r i .  A n n o  do  mi n i .  M“. CC!\  
Ly", nono. R e g n i  a u t e m  n o s t r i  a n n o  v i c e s i m o .
Kik ezen okmänyt elöttem olvasäk, az evszämot 1269- 
nek nez6k, mert valöban a gömbölyeded nagy L ugy van ir- 
va, mintha also huzäsän % =10 feküdnek, mely azonban 
csak abböl szärmazott, hogy az L felsö kanyarulata lefele hu- 
zatvän, als6 karjät kette szele, 6s azon tül is folytattatik.
Összevetven az 1259-et a kormänyzäsi 20 evvel, kijö 
1239; ha pedig a hibäs olvasäsu 1269-et fölvennök, 1249-et 
kellene mint IV. Bela orszägläsa kezdet6t elismernünk. Pedig 
Thwroezi Chronikäjäbol (X X III. 6s köv. fej.) kitetszik, hogy
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II. Andrds 1235-ben meghalt: M i g r a v i t a u t e m  R e x  A n ­
d r e a  s a d  D o m i n u  in, a n n o  D o m i n  i m i l l e s i m o  CCXXXV. 
t r i c e s i m o  a n n o  r e g n i  s u i ;  L X X V I. fejezetben ez dll: 
O b i i t  a u t  e m  (Bela quartus) a n n o  D o m i n i  m i l l e s i m o  
CCLXXV. N o n i s  Ma j i ,  a Budai Chronic'on szerint quinto 
nonas Maji, de ugyanazon 6vben. Ugyan ezt olvasom P e t r i  
R a n z a n i  Epitom6ji X V . fejezet6ben: E x e e s s i t  (Andreas) 
e v i t a  a n n o  ob o r t u  I n c a r n a t i  f i l i i  D e i  M CCXXXV. 
P r a e f u i t  d e i n d e  I l e g n o  B e l a ,  e i u  s f i l i u s ,  R e x  h u i u  s 
n o m i n i s  q u a r t u s  a n n o  X X X V . O b i i t  a n n o  D o m i n i  
n o s t r i  S a l v a t o r i s  MCCLXXV. Igaz ugyan, hogy Tliwroezi 
L X X IV . fejezetben ez all: R e g n a v i t  a u t e m X X V .  a n n i s ,  
mely dllitasnak ellen6ben azonban mdshol mindenütt X X X V . 
6v emlittetik.
Ha ezen eveket összevetjük, Bela kirdly kormdnyzdsa 
kezdete 1235-ik 6vre esik, mint ezt valoban minden törtenet- 
iröink egyhangulag dllitjak.
A felhozott okmänyböl p ed ig , ha 1269-nek olvassuk , 
huszat levonva marad 1249; ha, mi helyesb, 1259-nek marad 
mint kormdnya kezdete az 1239-ik 6v, mi minden esetre te- 
ved6s 6s a tört6netirök összhangzatos dllitdsdval ellenkezik.
A krönikdkban ninesen hiba, de az 1259. 6vben sem , 
melyet okmdnyunkban — mely különben a valödisäg minden 
jelleg6vel ki van dllitva— helyesen olvastunk; es a melynek 
helyessege meg abbol is kitetszik , mert mds ugyan ezen ev- 
ben kidllitott levelekben szinten a magister Paulus electus al- 
bensis ecclesie fordul elö mint vieecancellarius. A hiba tehdt 
egyedül abban rejlik: hogy az iro az okmdny v6ge fel6, mint 
ldtszik, sietett, mert az L utdn y a l ak, mi különben kettöt 
je len ten e, de ezen helyt epen fölösleg, söt minden ertelem 
nelkül — alkalmaztatott, a v i c e s i m o  utdn a q u a r t o - 1  ege- 
szen kihagyd.
Fennebbi dllitdsim helyess6g6t tdmogathatndm a Codex 
diplomaticus szdmtalan okmdnyiböl is , melyekben a kidllitdsi 
es kormdnyzdsi 6vek összehasonlitdsdböl az tiinik ki, hogy 
B61a kirdly csakugyan 1235-ben lopett a trönra.
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Ezen p61ddt az okmdnyi iteszet adatdul hoztam fei azert, 
nehogy a közönsegesen feldllitott adatok eilen mit taldlvdn, 
azt mindjdrt valönak elfogadjuk, hanem hogy ily ketes ese- 
tekben az igazsdgot kikutassuk, 6s a hibdt kijavitsuk.
A m agyar penzism cliez.
H o m o s  M i k l o s t ö l . ' )
Rupp Jakab, ki „Magyarorszdg ekkorig ismeretes pen- 
zei“ cimü munkajdban ugy szölvdn kimeritöleg adta elö az 
Arpddok- es vegyes korszakbeli kirdlyaink p6nzei soroza- 
tdt, velem enyet mindenütt szildrd alapokra fektette 6s nagy 
szorgalommal összedllitva adta k i , s az eddig ismert magyar 
p6nztani irök rnunkdit is felhaszndlva, azt —  költs6get nem 
kimelve —  szdmos ismeretlen nemüekkel bövitette annyira, bogy 
az emlitett müvet nagyon kielegitönek tekinthetjük, s ba- 
zdnk törtenelmere epen oly nagyszerii mü, mint Cohen nuin- 
kdja a romai birodalom6ra.
Ezen korszakbeli p6nzekröl azonban eg6szen tökeletes 
müvet nem is vdrhatunk, hanem azt csak m egközelithetjük; 
mivel a p6nzek aprök, r6szben lemez veretüek es papir vas- 
tagsdguak, s igy az eny6szetnek is jobban kit6ve vannak, 
mint az azelötti pdr ezer evvel k6szült görögp6nzek, 6s ki- 
csinys6güknel fogva, ha elökerülnek is, nem oly künnyen ösz- 
revehetök, de liazdnkra n6zve minden esetre erdekesek. Az 
I. korszaki kirdlyok alatt, valamint k6söbb is , a p6nz majd- 
nein evenkint s legfölebb k6t ev alatt (leginkdbb husvet td- 
jdn) megujitatott, s a honfiak a regit kötolesek valdnak ujab- 
bakkal bevdltani,2) igy ezdltal is elöbbi p6nzeink az utöbbiak 
dltal ritkittattak. E  szerint tehdt a mennyire eddig kiadatla- 
nok 16teznek, utöbb vagy becsereltettek az emlitett megujitd-
>) Munkat&rsnnk b&rkinek szives utasMssal szolgAl tal&lt r6gi p<Sn- 
zolT osztälyozäsa, bccsertekönek megliatiiroz&sa crdeineboii. Lakik apAt-utca 
Torkos tigyvid ur h&z&ban.
2) Rupp, a vo.gyes b/r/akholi kir&lyok korszaka 1846. 158. lap. 25. 
sz. alatt.
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sok ältal, vagy utöbb eltevedven, oly kezekbe kerültek, hol 
ezek felre t6ve hevertek, s raostanig is megismertetve nin- 
csenek.
Ilyen ritka szepsögü, s eddig csak jelen pöldänyban is- 
meretes kispönzt (Obolus) van szerencsöm közölni I. Kä- 
rolytöl, kinek 50 nemü pönzei közölve 16v6n m dr, ') e 
szerint:
1. Knroly LI. nemü kispcnzc.
Nagysäga: 7'/2) sulya: 2 %  szemer. -’) Ritk. */*
A k i r ä l y  k o r o n ä z o t t  f e j e  n e v  n ö l k ü l .  — K e t t ö s
k e r e s z t.
1. Koronäzott kirälyfö jobbra tek in tve , oldalt B.L, a 
betük felett csillag, 6s f61holdka egy kis körrel, a betük alatt 
az alak nyakänäl ketfelöl virägcsa, a korona, tetejen ke- 
resztke.
Hätlapjän: a tötorszägi penzek hasonlatossägära kettös 
kereszt veret tönkkel, alül mellette k6t liliom a kereszt alsö 
karjai mellett, ugy a felsö karok fölött n6gy karika, alsö kar- 
jain k6t madärka, közepen ket virägcsäval.
Ezen a maga nemöben ekkorig egyetlen pöldänyban is- 
meretes kispenz Fäbry Nändor ur tulajdona.
Robert Käroly penzenek tulajdonitandö a következö  
okokböl:
1-ször. Mivel ezen kirälyi kispenz (moneta regalis) a 
nyert hiänyävai különbözik a slavoniai penzektöl (moneta ba- 
nalis) 6s az emlitettem müben X L IV —X LV II. penznemek 
alatt,3) a rajzban pedig X III. Täbl. 383—386. 6s X IV . Täbl. 
387—388. szämok alatt elöadott, penzek között fordul elö 
verete.
2-szor. Eddig csakis ezen kirälytöl mutathatunk fei effele 
pönzeket.
3-szor. A ket madärkät (vagy galambkäkat) — Rupp 
szerint —  egyedül Robert Käroly penzein talälhatjuk.4)
*j U. o. 25. L
2) Oly szemer, melyböl 1 aranyra 48 esik.
8) Kupp: vegyes korszak. 22 —23. lap.
4) U. o. 148— 149. laponi jegyzekei.
4-szer. Ezt tanusitjäk a liliomok is, dmbdr ugyanezek —  
mas typusban — az ö fia, Lajos pönzein közönsegesek.
Mds nehezsög fordul a B. 6s L. betükkel, hogy ha azo- 
kat Bela 6s Ldszlö vagy Lajos nevönelt hinnönk; ezen ne- 
h6zs6get azonban vegkep eloszlatja magdnak Rupp Jakab 
urnak v61em6nye szerint az, miszerint az emlitett betük csak 
pönzverdei jegyek , melyeket a penzverdei hely- 6s az akkori 
kamaragröf nevönek dllit, mely szerint B = B u d a '), L. pedig 
Ldszlöt (Ladislaus) jelelnö, s eköppen ezen kispönz Budan, 
Gurhes Ldszlö kamaragröf felügyelete alatt veretett.2), kit 
Robert Kdroly 1323-ik 6vben több mdsokkal együtt kamara- 
gröfnak kinevezett, s ennek sclavoniai (banalis) penzei „Gur- 
ches“ n6v alatt is voltak forgalomban.
Ilnjak vüränak ostromoltatäsa a XIV. sza- 
zad clso negyodeben.
A jelenleg mdr romokban heverö B u j d k i  vdrnak (Nö- 
grdd megyeben) ostromoltatdsdröl, s a kirdlyi seregnek Csdk 
Mdt6 hadaival a X IV . szdzad elsö negyedeben (1308— 1318) 
alatta vxvott csatdjdröl emlekezik Kdroly kirdlynak egy 1333- 
ban kelt oklevele, melyben a hütlen Ibur fia Istvdn 6s Her­
bort fia Andrds birtokait G y ö k m ö n y  mester udvari gyögy- 
szer6sz6re örökösen dtruhdzza, s melynek a föntebbi ostrom 
6s csatdra vonatkozö szavai im ez e k :
Nos Karolus etc. Significam us........ quod S t e p h a n u s
filius ybur et A n d r e a s  filius Herbordi frater eiusdem pa- 
truelis nostri Notory et publici infideles nostrorumque fide-
lium persecutores ............  qui toto tempore vite ipsorum ab
incepte infidelitatis tramite diuertere nolentes, non attendentes 
illud quod qui naturali domino resistere moliuntur, diuinis 
disposicionibus manifeste videntur contraire, vestigys Mathey 
fily Petri quondam de Trenchynio dampnate memorie capi-
*) U. o. 167. lap. 40. sz. alatti jegyzckek. 
®) U. o. 165. lap. 38. sz. alatti jegyzck.
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talis nostri infidelis, et Regni nostri emuli a persecutoris fide- 
lium Regnicolarum nostrarum , adherentes, semper aduersos 
processus cum eodem Matheo diuersa spolia in ipso Regno 
nostro committendo contra nostram perpetrarunt maiestatem. 
Hoc tarnen speciali declaracione, nara seriöse difticile et te- 
diosum foret scelerosos processus prefati Stephani fily ybur 
et B e n e d i c t i  dicti ß e r z e  fily eiusdem explicare, presen- 
tibus duximus inserendum, quod cum ipse Stephanus filius 
lbur cum ceteris nostris et Regni nostri infidelibus, ipsius 
Mathey sequacibus sub Castrum nostrum B u y a k  nominatum 
ad expugnandum ipsum Castrum et committendum spolium 
ac devastandum tenutas eiusdem , ex  jussu ipsius Mathei ac- 
cessissent, et m a g i s t e r  P a u l u s  filius Dyonisy fidelis noster 
hone memorie tune Castellanus de Zegedino et de veteri Bu- 
da causa defensionis et tutele Regni nostri procedens, ipsum 
spolium tune perpetrantibus casualiter occurens, eundem Ste- 
j)hanum filium ybur captiuauit, et nisi serpentina astucia clan- 
destine euasisset, suis demeritis exigentibus dies suos in uin-
culis debuisset terminasse etc........ Datum In W yssegrad in
Octauis Penteeostes Anno domini M.11 CCC." XXX-m o tercio. 
(Eredetie a Paldsthy-Nedeczky nemz. leveltdrdban.)
Ifju Kubinyi Ferenc.
Szolnok
1551-ben, midön Ali budai basa Achmed vezerrel Szol- 
nok vdrdt bekeritette, a Ny&ri Lörinc parancsnoksdga alatt 
levö negyfele nemzetbeliekböl ällo örseg szept. 3- es 4-dike 
közötti ejen k iszökött, s midön a Türökök a vdrat megro- 
hantdk, annak kapujdban egyedül ö ällott ellent. Itt elfoga- 
tott, de örövel együtt elillant.
Nädasdy Tamds nddor megbüntetni kivanvän Nyarit, ez 
a maga vödelmere a hazdban szötoszlott szolnoki lakosok es 
helyörsegbeliek kihallgatdsat kerte, mi meg is törtent.
A  nddor 1555-ben Pozsonybol julius 21-röl ez drdemben 
következöleg irt a györi käptalannak:
Bardtinak a tisztelendö györi kdptalandnak Nddasdy 
Tamds Magyarorszdg nddora, Kunok birdja, Fogaras föld örö-
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kös ura, Vas m egye föispänja stb. kesz szolgälatjät, üdvözle- 
tet. Vitdzlö bedegi Nyäri Lörinc szemelyesen jelentd nekünk, 
hogy a Szolnoki vär elfoglaläsi körülmdnyei kideritdsere bi- 
zonyos järtas nemesi ds vitdzlö renden levök vallomäsaira, 
tanuteteleire volna szüksdge az ö becsülete, tisztelete ds är- 
tatlansäga bebizonyitäsära, vddelmere, megparancsoljuk tehät> 
hogy kiküldendö tärsuk Picsordi Albert, Ethei Mihdly, Ke- 
meny Andräs vagy Zämolyi Mihäly kirälyi emberek közül 
gyiket maga melld v e v e n , a folyamodö ällal megnevezett 
erdemes nemes ds nemtelen szem elyeket kerdezze ki eskü- 
jökre stb. s azutdn jelentdsüket hiteles pecsdtjiikkel ellätva 
hozzdm felterjeszszdk.')
Nyäri a Györött lako Szolnokiak közül Barbely Märton 
polgärt, ds nemes Ozla Mikldst nevezte meg.
A györi käptalan tehät ezek tanutdteleire Darnai Jänos 
mestert s kanonok tärsukat ktildd ki, ez pedig a megnevezett 
kiräly-em berek. közül Picsordi Albertet november 30-än maga 
melle vdven következö vallatäst eszközöltek ds pedig Bar- 
bely Märton megesküdtetvdn azon kdrddsre:
Szolnok megszälläsakor a värböl Mord Gäspär ment-e 
ki legelöször a naszädokkal? erre vallotta:
Nein tudja, hogy azon roppant zavarban ki f'utott meg 
elöször, de azt bizonyos egyenektöl hallotta, miszerint min- 
denekelött Strenzenkovics Mätyäs a vär kapujdröl a lakatot 
kivägta, hol vitdzlö More Gäspärral kiment; — azt lätta, mi­
szerint Strenzenkovics Mätyäs a Törökökhöz akarvän kimen- 
ni egyezkedesre, kedvedrt vitdzlö Pekri Gäbortol visszaüzetett, 
ki neki a kimenetelt nem engedte meg. Hallotta toväbbd, 
hogy vitdzlö Nyäri Lörinc a föbb tiszteket arra inte, misze­
rint a nyergeket lovaikröl szedessdk l e , nehogy a többi vi- 
tezlö nepet elremitsdk, ds azältal ezek keblebe fdlelmet önt- 
senek. Szinte vallotta: lätta, midön egy szegeny paraszt a 
Törököktöl leveleket hozott, mire vitdzlö Mord Gäspär a töb­
bi fötiszteket megintd, hogy a levelek titokban olvastassanak fei, 
de vitdzlö Nyäri Lörinc ellenmondott a leveleknek titokban 
törtenendö felolvasäsänak, ezutän nyiltan mindenki hallatära a 
levelek felolvastattak.
]) Latin eredetie 3 györi k&ptalan orsz&gos leveltAraban XIV. fiök 
40. esomag, 1792. sz. a.
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A megszälläskor lätta, hogy vitözlö Nyäri Lörinc a vär 
egy magasabb helyirc felmenvön, onnet megtekintette a török 
täbort; azonfölül hallotta, midön Nyäri mondä: a törökök kevös 
szämmal vannak, azert a vdrbeli katonasägnak nem keil felnie.
Dezan Albertröl — viarum rectore subordinato — (al- 
ut-igazgatö, mörnökkari tiszt) semmit sem tud, valamint arröl 
sem, hogy Mörö Gäspär a nömeteket a futäsra felszöllitotta volna.
A mäsik Szolnokröl Györbe jött egyön nemes Ozla M ik­
lös, ki ekkor vitözlö nömai Kolos Jänos fegyverhordozöja 
volt, kikördeztetvön, fe le lte :
Azon nap estöjen, melyen a vär b öl kifutottak, körülbe- 
lül a vacsora alatt, lätta a huszärokat a vär kapuja felö ha- 
ladni, de ki tudtak'e menni vagy nem, vagy hogy akkor .ki- 
mentek-e, nem tudja, k iket vögre vitözlö Möre Gäspär nem  
azon uton s azon kapunäl, hanem a Tisza felöl romban he- 
verö rögi erössegnöl menekülve követett. Szinte vallotta: az 
ott jelenlevök szäjäböl hallottam, midön vitezlö Nyäri Lörinc 
a meneküles felöl kerdezösködöknek mondotta:
Kimenjünk-e? kerd itek , alävalö hitszegö ärulök, nem 
azon feltötel alatt kaptok kirälyi zsoldot, hogy a szükseg ide- 
jeben elfussatok, hanem hogy halälig harcoljatok, läm , en 
itt maradok halälomig.
A värkapu zäränak Strenzenkovits Mätyäs ältal törtent 
levägatäsäröl semmi bizonyosat nem t ud , hanem tübbektöl 
hallotta, hogy Strenzenkovics Mätyäs a lakatot levägta. D e ­
zan Albert al-utvezör- vagy igazgatöröl (rectore aut duce itiner 
subordinato) semmit sem tud. Azt ällitä toväbbä, hogy ö arröl 
miszerint Mörö Gäspär a nemeteket futäsra hivta fei, semmit 
sem tud.
* **
A györi vallatäs csak ezt eredmenyezte, a többi käpta- 
lanolc ältal tett vallatäsok elöttünk ismeretlenek, ha azokat is 
birhatnök, a dolog tisztäbban ällhatna elöttünk.
Hozatott-e itelet Nyäri eilen, nem bizonyos, csak az all, 
hogy Oläli Miklös korlätnok pärtfogäsa ältal vögre mögis ke- 
gyelmet nyert. Räth.
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A korponai löszcr leltara 1620-ban.
Verzeichniss, oder Invenfirung aller Munition, so in der 
königl. Frey Stadt Kärppen aus bef’ehl des Hoch und Wohl- 
gebornen Herrn und Grafen, Herrn Stanislaus Thurzo ttl. 
K reisobristen: durch Hansen Maron der Bergstädtischen Grä- 
nizen oder Feldschreiber, aus händen Mathias Tauffhoffer 
gewesten zeügwarters zu Kärppen, den 12 tag Decemb. des 
1620. jahrs inventirt, und in händen Herrn Andreae Szelenj, 
dieser zeit Stadt-richters in Kärppen assignirt worden: wie folget:
G e f a s s t e s  G e s c h ü t z  auf  räd ern . Maximilianisch 
doppel Falconet, mit einem Adler: Schiest 2 Libr. eisen. In 
beschlagenen gefass auf axt und rädern nro 1. Ferdinandisch 
doppel Falconet, schiest 2 Lib. eisen : in beschlagenen gefass 
auf axt und rädern nro 1. Rudolplnsch doppel Falconet: 
schiest 2 Lib. eisen: darauf ein Adler gegossen: ist schad­
haft angefass, axt und rädern nro 1.
D o p p e l  H a c k e n  M o s c h k e t e n ,  u n d  Röhr.  Gefasste 
und ungefasste doppelhacken, mit schwammen gelassen: dar­
unter eines theils zerbrohen nro 54. Musketen mit Schwam­
men gelassen nro 10. Schützen röhr mit schwammen gelassen 
gut und bös nro 60.
P u l f f e r  f l a s c h e n  und K u g e l  m o d e l n .  Gros und 
klein pulfer flaschen nro 55. Doppelhacken kuegel model nro 4.
P u l f f e r  und ziin d  S t r i c k .  Zeig pulffer ist zentner 2. 
Libr. 47. Ziind strück hand pischl nro 87.
R ü s t u n g  und  W e h r e n .  Landsknechts rüstung sambt 
der Sturmhauben nro 6. Sturmhauben ohne Rüstung nro 61. 
Alte verdorbene Landsknechts Spiess nro 63. Alte Seiten 
wehren nro 16.
A l l e r l e j  g r o s s  und k l e i n  S t u e c k  Kuge l n .  Noth 
Schlangen Kuegeln zu 18 Libr. nro 18. Schlangen Kuegeln 
zu 3 und 4 Libr. nro 190. Doppel Falconet Kuegeln zu 2 
Libr. nro 300. Anderthalb pfundige Kuegeln nro 103. Fal- 
coneth Kuegeln zu 1 Lib. nro 446. Vor Irrette Kuegeln 
nro 90. Gross und Klein Doppelhacken Kuegeln nro 4200. 
Steinerne Kuegeln, einestheils von 18. einestheils von 30 Libr. 
nro 125.
Györi tört. £■ rög. fttz. III . köt. 24
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A n d e r e  z e u g  sa c h e n . Eiserne Schleg seind 80. Me­
tallener Mörser zum Pulfer stampfen samt seinem schuh 1. 
Messingene Spritzen, darunter eine gar zerbrochen 4. Feüer 
Pfannen 2. Eiserne Gatter 1. Streifband 8. Pratznegel nro 3. 
Loh scheiben 4. dörtopfel 1. Hölzerne Schahvaag 1.
A l t e s  v e r d o r b e n e s  F e u e r  W e r k .  Feüer Kuegeln 
seind 3. Feuerpfeilen 39. Sturm Spiess 23. Sturm Kränz 8. 
Pech kränz 51. gefüllte Sturm hefferlein 101.
A l t e s  e i sen.  Von alten eisen ist vorhanden zent. 2. Lib. 
60 '/2. Alter hebzeüg sambt zwejen eisernen Kloben, darinnem 
vermässingte Scheuben sind 1. von alten Schanz zeig ist 
vorhanden stück nro 12.
Actum zu Karppen den 12. D ec. 1620.
Hans Maron. in fidem subscripsit
Balthazar Schabolt Jur. Not. ibid.
Közli Cs e r i  J ö z s e f .
Iliinyadi M ätyäs neje lieatrix  joI tudott 
m agyarnl.
Azt hiszem kedves dolgot teszek Knauz Nändor barä- 
tomnak, ha a m a g y a r  n y e l v  t ö r t ö n e t i  j o g ä r o l  irt jeles 
6rtekez6s6hez egy oly adattal järulok, mely nem csak azt bi- 
zonyitja, hogy Corvin Mätyäs kirälyunk nem csak maga be- 
szelt magyarul, 6s udvaräban a magyar föurak között is a 
magyar nyelv divatban volt, hanem hogy neje, a nem 6pen 
fiatal Beatrix, olasz letöre, hazänk nyelv6t tökdletesen 
6rt6 6s beszel6 is. Ime az, mit a györi käptalan igen 6rdekes 
r6gi k6ziratokat 6s nyomtatvänyokat ioglalö könyvtära nehäny 
ev elötti rendez6se, vagy inkäbb ättekint6se alkalmäval 1497-iki 
fol. nyomtatvänyban: D e  p l u r i m i s  c l a r i s  m u l i e r i b u s  ta- 
lältam. A cimlapon a szerzö van äbräzolva, mint a kirälyn6- 
nak munkäjät felajänlja, az elöszöban pedig ezeket olvassuk: 
„ n e k e d  a j ä n l a m e z e n  m u n k ä t ,  ki  n e m c s a k  a p a n n o n i  
n y e l v e t  6 r t e d  6s  besz611ed,  h a n e m  a m i  S z i t t y a  nye l -  
v ü n k e t i s ,  m e l y e n  n e m c s a k  k ö v e t s e g e k e t  f o g a d h a t s z ,  
h a n e m  e n y e l v e n  v ä l a s z o l h a t s z  i s . “
R ö m e r .
Robert Käroly Kiadatlan erme.
Sopron  v ä r o s a  KörnyeKe 
a. xni11 szazadban.
A .St.N agy Jn iXe.
{Lebt-recty
Töt Ckyn.fi. 
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